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PRO MEMORIA 
t Dr. HANS CONZETT 
Hier ist des Mannes zu gedenken, ohne 
den diese Edition nicht zustandegekommen 
wäre. Am 20. März 1996 verstarb in seinem 
Heim am Zürichberg alt Nationalratsprä-
sident Dr. iur. Hans Conzett, der langjäh-
rige Präsident der Schweizerischen Stiftung 
für das Stockalperschloss. Als unter seiner 
zügigen Führung die Restaurierung des 
Schlosskomplexes in den ersten achtziger 
Jahren zu Ende ging, hat Hans Conzett der 
Stiftung neben der Pflege des Schlosses und 
seiner Umgebung ein neues Ziel gesetzt in 
der wissenschaftlichen Auswertung des rei-
chen Stockalperarchivs. Die Stiftung zu ei-
nem reinen Verwaltungsorgan verkommen 
zu lassen, war ihm zutiefst zuwider. Nim-
mermüd hat er bei den Partnern geworben 
für seine Idee eines Forschungsinstitutes 
und hat dieser Idee nicht zuletzt mit mehre-
ren Peculien aus der eigenen Schatulle zum 
Durchbruch verholfen. Freilich waren und 
sind viele Köpfe und Hände nötig zur Rea-
lisierung eines solchen Werkes, aber einer 
hat es ersonnen und gewollt, einer war der 
Architekt und Unternehmer: Hans Conzett. 
Hans Conzett war nicht immer ein einfa-
cher Patron, aber einer, der stets das Ziel, 
und nur das Ziel, im Auge hatte, der unver-
brüchlich Wort hielt, in der Freundschaft 
und, wenn es seines Erachtens sein musste, 
auch im Streit. 
Als ich Hans Conzett im vergangenen 
Dezember die Beendigung der Rohtrans-
kription der Stockalperschen Libri 10 und 
12, des letzten Bandes der Edition, melden 
konnte, hat er, schon gezeichnet von der 
Krankheit, freudig bemerkt, er hätte zu Be-
ginn des Unternehmens, als der Zweifler 
mehr waren als der Enthusiasten, nie ge-
dacht, dass er den Abschluss der Edition 
noch erleben werde. Nun sei das ehrgeizige 
Ziel in greifbare Nähe gerückt, die Druckle-
gung sei nur noch eine Frage von Monaten. 
Leider kann Hans Conzett den gedruck-
ten Band nicht mehr in Händen halten. Die 
Inhalte des vorliegenden und des kommen-
den letzten Bandes hat er indes gekannt. Wir 
haben oft darüber gesprochen. Bis zu sei-
nem Tode ist sein reges Interesse an den 
Arbeiten des Instituts und der Schweizeri-
schen Stiftung für das Stockalperschloss 
nicht erlahmt. 
Dem unvergesslichen Hans Conzett, dem 
Anreger, Förderer, Dränger und Mäzen, sei 
die Edition der Handels- und Rechnungsbü-
cher Kaspar Jodok von Stockalpers in tiefer 
Dankbarkeit und Verehrung posthum dedi-
ziert. Zu Lebzeiten hätte er sich vehement 
dagegen gewehrt. 
Requiescat in pace. 
Gabriel Imboden 
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VORWORT ZUM ZEHNTEN BAND 
Das wichtigste Segment der Stockal-
perschen Wirtschaft, der Salzhandel, ist in 
den bisher veröffentlichten Buchhaltungen 
wohl an vielen Stellen in Erscheinung ge-
treten, aber immer nur marginal, nämlich 
da, wo sich Elemente der Salzversorgung in 
den Abrechnungen mit den zahlreichen 
Geschäftspartnern niedergeschlagen haben. 
Eine Gesamtschau der Unternehmensspar-
te Hessen solche Fragmente nicht zu. Sie 
sind aber wertvoll für die Rekonstruktion 
der Geschäftsgänge auf den unteren Vertei-
lerschichten. 
Im vorliegenden Band ist die Salzbuch-
haltung von 1660bis 1678 vereint. Erbietet 
den «Liber secundus salis» (L-13) und den 
«Liber tertius salis» (L-3). Leider fehlt der 
«Liber primus salis». Immerhin gibt der 
«Liber secundus salis» eine Zusammenfas-
sung wenigstens des italienischen Salzge-
schäftes aus dem ersten Salzbuch ab 1647. 
Der Salzhandel der Jahre 1647 - 1660 Hesse 
sich weitestgehend rekonstruieren aus den 
Einzelabrechnungen, die vor allem in den 
Schachteln 96 und 97 im Stockalperarchiv 
(StoA) erhalten sind. Dies liegt jedoch aus-
serhalb der Zielsetzungen unserer Edition 
und bleibt einer Nachlese vorbehalten. Auch 
für die in diesem Band enthaltenen Salz-
rechnungen liegen zahlreiche Originale der 
Faktoren und Handelspartner im StoA. 
Es ist ein merkwürdiges Phänomen: jener 
grosse Stockalper, der just in der Zeitspan-
ne dieses zehnten Bandes den Zenit seiner 
wirtschaftlichen und politischen Macht er-
reicht, überschreitet - und stürzt, schreibt in 
seiner Salzbuchhaltung über Dutzende von 
Seiten schlicht nur Originalabrechnungen 
ab, bis ins Formular hinein mehr oder min-
der exakt die Vorlagen widergebend, Sack 
um Saum, Krone um Silberkrone; meist 
übernimmt er selbst die wechselnden Spra-
chen der Vorlagen. Stockalper hätte ebenso-
gut die Originalrechnungen, die er zudem 
zum grossen Teil eigenhändig quittiert, in 
der richtigen Reihenfolge, versehen allen-
falls mit Registerdeckblättern, einbinden 
können; er hätte sich die Schreibübungen 
sparen können und hätte, abgesehen vom 
Gedächtnistraining, genau den gleichen 
Zweck erreicht. 
Das Beispiel der laufenden Rechnung 
mit Kastlan Johannes Schmidhalter aus Sim-
plón Dorf vom 7. August 1662 mag dies, 
stellvertretend für ungezählte andere, ver-
deutlichen: 
IX 
y StoA 13685. ' 
Abrechnung des Johannes Schmidhalter 
vom 7. August 1662. 
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Gleiche Abrechnung in der Buchhaltung Sts. / 
4i 
Wir enthalten uns der Deutung, wollen 
aber den Befund nicht unterschlagen, der 
aus der Edition nicht ersichtlich wird. 
# * * 
Der vorliegende Band erschliesst in luzi-
der formularhafter Stereotypie die Import-
wege und -modalitäten, die Organisation 
der Verteilung im Lande, die Mengen, Prei-
se und Konjunkturen des Massenversor-
gungsgutes Salz und die Praxis des inter-
nationalen Zahlungsverkehrs. 
Sehr deutlich erscheint der Salzfundus in 
der Funktion der Lokalbank, in der die dis-
paratesten Geschäfte zusammenlaufen und 
über das Zahlungsmittel Salz geregelt wer-
den. 
* # * 
Hier ist nicht der Ort, die Salzbuchhal-
tung aufzuarbeiten. Immerhin soll das 
Funktionsgefüge des Stockalperschen Salz-
handels mit einigen Hinweisen bloss ange-
sprochen sein, nicht die Entwicklungen auf 
den zahlreichen Ebenen, sondern gleichsam 
ein Standbild zu Beginn der sechziger Jahre. 
* * * 
Stockalper bezieht das Salz hauptsäch-
lich aus Italien, Frankreich, Savoyen und 
aus dem Burgund. 
Das italienische Salz nimmt den Seeweg 
von Trapani im nordwestlichsten Zipfel 
Siziliens (HRSt IX, 95) nach Genua. Um-
geladen auf Wagen, erreichen die Fuhren in 
«2 gute stund» Pontedecimo oder Campo-
marone. Über den Passo di Boschetta führt 
der Weg «20 Welsche myl» [gegen 50 km] 
auf Pferdes Rücken nach Novi, «von dannen 
zum wagen bis auf Sale an den Po 3 stund 
und von dort auf Pavy zu abgendem wasser 
20 Welsche myl» (HRSt VIII, 130, 145). 
Ticino- und Langensee-aufwärts gelangt 
das Salz schliesslich nach Sunabei Mergoz-
zo, wo vor allem Hyacintus Wertema die 
Frachten übernimmt und über den Fermier 
Ercole Fobello zu Stockalpers Faktor Jo-
hannes Battista Ley nach Domodossla führt. 
Nach der Abschrift des Vertrages mit Ley 
vom 22. August 1651 (Sp. 22f) liefern die 
Mailänder auf eigenes Risiko franko Domo-
dossola. Johannes Battista Ley hingegen be-
sorgt den Fundus in Domodossola, hat auf 
eigene Rechnung das Gewicht der Säcke zu 
justieren und jährlich 2000 Säcke für 15 
Soldi pro Sack (für jeden Sack über die 
2000, allerdings nicht ohne ausdrücklichen 
Auftrag von Stockalper, zusätzlich 2 ]li Sol-
di) nach Varzo und das leere Sackgut zurück 
nach Suna zu schaffen. Ausserdem muss er 
mit hinreichenden Kautionen die Vertrags-
werke mit den italienischen Fermieren auf-
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rechterhalten. Die Jahrespauschale beträgt, 
zusätzlich zu den Stückgutpreisen, 400 ita-
lienische Pfund und bei Wohlverhalten eine 
Prämie von 2 Zentnern Eisen in Leys 
Schmiede, sofern dieser Stockalper im Ge-
genzug einen Saum guten Weines von Cali-
ce nach Brig liefert. 
Von der Walliser Seite übernimmt Kast-
lan Johannes Schmidhalter jährlich ca. 3000 
bis 7174, im Schnitt also etwas mehr als 
5000, Säcke in Varzo für die Fuhr (zu 15 
Gross den Sack) nach Simplón Dorf, be-
sorgt dort den lokalen Verkauf (zwischen 
192 und 490 Säcke jährlich, im Schnitt 300) 
und betreibt das Salzmagazin; für seinen 
Aufwand in Varzo und Simplón Dorf gibt 
ihm Stockalper (ohne die Fuhren) zunächst 
60 Silberkronen, danach wird sein Salär 
empfindlich gekürzt bis auf 45 Kronen. 
Rechnet man mit Alain Dubois' den Sack 
italienischen Salzes zu 82.5 Kilo, ergibt der 
Import immerhin eine jährliche Gesamtton-
nage von 247 bis 592, im Schnitt etwa 420 
Tonnen. 
In Simplón Dorf holt zunächst Kastlan 
Bartholomäus Perrig, nach 1661 Doktor Ge-
org Christoph Mannhaft und in der Folge 
dessen gleichnamiger Sohn, die Gesamtim-
1 Alain Dubois, Die Salzversorgung des Wallis 1500 - 1610. Win-
terthur 1965, S. 706-708. 
portmenge, abzüglich des Verkaufs im Sim-
plongebiet und der Reserve im Fundus. In 
den Vertrag vom 25. Juli 1661 lässt sich 
Mannhaft von Stockalper diktieren, dass «er 
alles salz empfache, verware, ferkauffe, fer-
schaffe [...], um welche sein mhüe, sorg und 
wag er jarlih ein hundert lib maur sampt dem 
ferkauff des salz bey kleinem, die wonung 
und brauch haus und gartens, wo er bis da-
to gewest, haben, wie auch den alten salz-
stall brauchen [...]» (Sp. 99) könne. Damit 
vermag Mannhaft jedoch nicht zu bestehen; 
bereits ein Jahr später beklagt er sich über 
die «gros arbeit [...], die sek zu adjustieren 
und neyen» und verlangt von Stockalper 
eine Saläraufbesserung auf 150 Walliser 
Pfund oder 18 Pistolen; mithin begehrt 
Mannhaft die gleiche Entschädigung, wie 
sie sein Vorgänger Bartholomäus Perrig ge-
zogen hatte (Sp. 99). Stockalper willigt ein, 
jedoch «ohne consequenz», bezahlt dieses 
Salär aber bis zum Übergang der Pacht an 
Georg Christoph Mannhaft junior, den 
nachmaligen Schwiegersohn (1677) Stock-
alpers. 
Dr. Georg Christoph Mannhaft besorgt 
den Verkauf in der Region Brig (im Schnitt 
über 1000 Säcke jährlich) und liefert den 
Rest über viele Zwischenstationen landauf 
ins Untergoms und landab bis in die Region 
Sitten. Das Obergoms und besonders auch 
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die Vispertäler treten in den Abrechnungen 
nicht als organisierte Versorgungsregionen 
auf; für diese Gebiete reichen die «Libri 
salis» als Quelle nicht aus. 
s¡í ; ¡ ; ; ¡ ; 
Die Ströme des französischen, burgundi-
schen und savoyischen Salzes gelangen alle 
nach Bouveret, jene von Lyon und Savoyen 
über Genf, jene aus dem Burgund direkt. 
Nikolaus und Theodor Burlamachi in Genf 
liefern Stockalper etwa 2000 Minot Salz (zu 
91 Pfund das Minot) aus dem savoyischen 
Seyssel; das enspricht etwa 202 Wagen (zu 
900 Pfund der Wagen) oder, nach Dubois2 
gerechnet, etwas über 100 Tonnen. Aus dem 
Lyonnais führen die Burlamachi jährlich ca. 
5000 Minot ein oder ein Gewicht von gegen 
275 Tonnen. 
Die burgundischen Salzfermiere Vaul-
grenant, Mouret und Bondieu liefern ge-
mäss Vertrag vom 27. Dezember 1661 (Sp. 
297) in den Jahren 1662 bis 1665 3500 
Zentner, nach Stockalpers eigener Rech-
nung ohne die Fässer insgesamt 157603 
Pfund zu 18 Unzen (Sp. 301) oder ca. 87 
Tonnen "gut uberjahrig" (Sp. 303) Salz nach 
2 Wie Anm. 1, S. 706; nämlich: 1 Wagen zu 6 Säcken, der Sack à 
152 Pfund zu 18 Unzen das Pfund [Sp. 286] = Wagenladung von 
502 Kilo. 
Bouveret, jährlich im Schnitt etwa 22 Ton-
nen. Von Westen her führt Stockalper also 
gegen 400 Tonnen Salz ins Land. 
Stockalpers Faktoren vertreiben dieses 
Salz in einem durchorganisierten Vertriebs-
system landaufwärts bis in die Region Sit-
ten, in Einzelfällen gar bis nach Domodos-
sola, burgundisches Salz findet den Weg 
auch ins Oberwallis unter vertraglichem 
Verbot der Konterbande. 
* * * 
Für das 16. Jahrhundert rechnet Dubois3 
mit einer jährlichen Gesamteinfuhr von 500 
bis 750 Tonnen Salz. Die überschlagsmäs-
sige Ermittlung anhand der Stockalperschen 
Abrechnungen zu Beginn der 60er Jahre des 
17. Jahrhunderts ergibt eine Gesamttonna-
ge, die freilich von Jahr zu Jahr schwankt, 
von etwa 820 Tonnen. Dies entspräche ei-
nem Zuwachs von ca. 9% gegenüber der 
Maximalannahme des 16. Jahrhunderts. 
Nun wissen wir aber über das Wachstum der 
Walliser Bevölkerung im 17. Jahrhundert 
noch so gut wie gar nichts4, so dass es 
schwerfällt, diese Salzmengen mit einer Be-
völkerungsgrösse in Verbindung zu setzen. 
3 Wie Anm. 1,S. 617f. 
4 Im Forschungsinstitut zur Geschichte des Alpenraums ist die 
Erforschung der Bevölkerungsentwicklung im Oberwallis 1850 -
1500 im Gange. 
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Immerhin wissen wir von der Disparität des 
Wachstums5 unter den verschiedenen Re-
gionen der Schweiz im 17. Jahrhundert, 
und aufgrund des wirtschaftlichen Auf-
schwungs im Wallis mit dem gewiss be-
deutenden Verkehrsaufkommen auf der 
Simplonachse, der damit verbundenen Im-
migration auch, liegt die Ableitung eines 
erhöhten Bevölkerungswachstums nahe. 
Setzt man mit Mattmüller6 die jährliche 
Zuwachsrate im 17. Jahrhundert generell 
mit 2,4 bis 2,9 Promillen an, läge man mit 
820 Tonnen sogar unter der zu erwartenden 
Salzmenge. 
Noch viel weniger wissen wir über den 
Viehbestand. Vieh braucht bekanntlich täg-
lich ein Vielfaches des menschlichen Kon-
sums, und wir können uns auch kaum Vor-
stellungen machen über den Salzverbrauch 
in der Käserei, bei der Trockenfleischberei-
tung, bei der Konservierung überhaupt. 
Beim Importzuwachs vom 16. zum 17. 
Jahrhundert ist auch zu beachten, dass das 
Obergoms und die Vispertäler weitgehend 
über andere Wege versorgt werden, die in 
Stockalpers Aufzeichnungen nicht auf-
scheinen. Jedenfalls erstaunt die auf den 
5 Markus Mallmüller, Bevülkerungsgeschichte der Schweiz. Bd. 1. 
Basel 1987. S. 152ff. 
6 Wie Anm. 5. S. 4. 
ersten Blick stupend anmutende jährliche 
Importmenge von 820 Tonnen bei näherem 
Zusehen durchaus nicht mehr. 
* * * 
Der vorliegende Band darf geradezu als 
Modellfall für eine Studie zum internationa-
len Zahlungsverkehr zwischen dem Wallis, 
Mailand, Lyon und Paris im 17. Jahrhundert 
dienen. Genau beobachtete Wechselkurse, 
Konvertibilitäten, die ganze Palette der gän-
gigen Münzsorten etc. sind fassbar; die 
Geldströme über die Grenzen hinweg, die 
Anteile der Wechsel oder guter Handels-
münzen oder diverser Gegengeschäfte an 
den Schuldtilgungen lassen sich, freilich 
nicht ohne Aufwand, quantifizieren. Ver-
knüpfungen zwischen Wechselverkehr, 
Kreditwesen und Bankgeschäften werden 
sichtbar. Nicht zuletzt die vielschichtige Or-
ganisation des Austausches über die weiten 
Distanzen und mit trägen Kommunikatio-
nen ist von Interesse. Schliesslich spiegelt 
sich im Salzhandel ein wichtiges Segment 
der Vermittlung zwischen unterschiedlichen 
'nationalen' Volkswirtschaften mit je eige-
nen Steuerungsinstrumenten. 
Höchst bemerkenswert ist die Tatsache, 
dass Stockalper einen grossen Teil der Zah-
lungsmittel des Salzhandels im Lieferland 
selbst erwirtschaftet. In das Salz aus dem 
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Westen reinvestiert Stockalper auf den Fi-
nanzplätzen Lyon und Genf beträchtliche 
Einnahmen aus dem Soldgeschäft. Darauf 
hat schon Hans Steffen aufgrund anderer 
Quellen hingewiesen.7 Die Zahlungen nach 
Mailand verdient er zu einem nicht uner-
heblichen Teil mit Pachtzinsen der Güter im 
Ossola, mit Einkünften aus dem Transit, 
Kreditgeschäften oder den Exporten land-
wirtschaftlicher Produkte (besonders Käse 
und erstaunlicherweise Getreide) oder Er-
zeugnissen des Bergbaus. Es wäre reizvoll 
und aufschlussreich, die Anteile einzeln zu 
ermitteln, wie überhaupt aus dem gesamten 
Korpus eine Aufwand- und Ertragsrech-
nung herauszufiltern unter Einbezug der Ge-
winnmargen aus den weitverzweigten Gegen-
geschäften. 
Man kann diese Salzrechnungen mit ei-
nigem hermeneutischen Aufwand durchaus 
auch als Handbuch lesen, als «Practica della 
Cambiatura» und «Practica della Mercatu-
ra», je eigenen Zuschnitts freilich. 
Analysiert man die laufenden Rechnun-
gen der Stockalperschen Faktoren, etwa je-
7 Hans Steffen. Die Kompanien Kaspar Jodok Stockalpers. Beispiel 
eines Soldunternehmens im 17. Jahrhundert, in: Blätter aus der 
Walliser Geschichte XVI (1975), S. 218f. 
ne Mannhafts oder Schmidhalters, wird 
die Funktion des Salzfundus als eigentli-
cher Lokalbank überdeutlich. Löhne, Le-
bensmittel, Stoffe, Heu, Baumaterialien, 
Waffen, Aushebungskosten, Tiere, Alp-
rechte, Pachtzinsen, Hypotheken, Wechsel, 
Grundstückkäufe, Reisekosten, Geschen-
ke, Kredite, Schulgelder, Arzneien, sogar 
die «purgaz der nunnen» (Sp. 130), Spor-
tein, Friedgelder etc., und was des tägli-
chen Anfalls mehr ist, wird beglichen mit 
reinem Salz, als ob's bares Geld wäre, 
oder mit den Erträgnissen des Salzver-
kaufs im Fundus. Stockalper selbst be-
dient sich der Kasse im Fundus mit Bar-
und Eigenbezügen gleich einem Sparheft. 
Verflechtungen dieser Art sind kaum zu 
unterschätzen im gesellschaftlichen Be-
zugsnetz des Monopolinhabers. Um den 
Inhaber des Salzfundus kommt im Alltag 
schlicht niemand herum. 
Es lohnt sich auch ein Blick auf die Re-
krutierung der Stockalperschen Salzkom-
mis. Sie gehören zweifellos der gehobenen 
Gesellschaftsschicht an; nur sie können für 
gewaltige Beträge geradestehen, wie wir sie 
allenthalten in den Abrechnungen finden: 
sie sind Kastlan, Hauptmann, Statthalter, 
Doktor, Fender, Junker etc. Dies und die 
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Verflechtungen über den Salzverkauf im 
Fundus könnte einer systematischen Aus-
wertung ein reiches Material für eine Analy-
se des gesellschaftlichen Funktionsgefüges 
liefern und zwar im "Courant normal" der 
Landesgeschichte wie besonders auch in 
der politischen Schlagwetteratmosphäre 
des Stockalperschen Sturzes, der nicht zu-
fällig von der Erneuerung des Salzmono-
pols ausgegangen ist. 
Im engmaschigen Verteilnetz des Salz-
handels verfügt Stockalper auch über para-
staatliche Verwaltungsstrukturen, zu denen 
das Land selbst nichts Vergleichbares auf-
zuweisen hat. 
* * * 
Jean-François Bergier8 charakterisiert 
die Salzunternehmer so: «Diese Männer 
waren natürlich Kapitalisten, aber nicht al-
lein wegen ihrer erfolgreichen Salzgeschäf-
te. Sie kamen vielmehr zu Geld, weil sie sich 
vielerlei Handelsgeschäften widmeten, z.B. 
dem Weizen-, Metall-, Textil-, Zucker- und 
Gewürzhandel. In ihren Augen bedeutete 
Salz eher ein Mittel, um sich bei den örtli-
chen Behörden unentbehrlich zu machen 
und ihnen die Tür zu noch viel einträgliche-
8 Jean-François Bergier. Die Geschichte vom Salz. Zürich 1989. 
S. 175f. 
ren Geschäften zu öffnen. Das Salz war 
somit zur Zeit des Absolutismus durchaus 
Teil der Strategien des grossen Handelska-
pitals, aber einen regelrechten Kapitalismus 
des Salzes hat es nie gegeben.» Die Stock-
alperschen Rechnungsablagen zum Salz-
handel können als Nagelprobe herhalten für 
diese Aussagen. 
* * * 
Die Bearbeitung des vorliegenden Ban-
des bot ungewohnte Schwierigkeiten. Ei-
nen grossen Teil der Textmasse hält Stock-
alper in Tabellenform, wobei er die Strenge 
der Aufstellungen immer wieder willkürlich 
durchbricht. Es war unser Bestreben, das 
Formular soweit als möglich sichtbar zu 
machen; darum mussten wir den Text in 
Spaltensatz (bis zu sieben, oft gar nicht 
sichtbare Spalten) präsentieren. Dies ging 
nicht ab ohne minime Eingriffe in den Ori-
ginaltext. So haben wir an Stellen, wo 
Stockalper vom Formular abrückt, durch 
Umstellungen der Wortabfolgen die Tabel-
len wiederhergestellt. Zumeist betrifft dies 
nur Vertauschungen von Währungangabe 
und Betrag. Hingegen wurde nie ein Ele-
ment ausgelassen, auch wenn die Beibehal-
tung in der strengen Tabelle gar nicht nötig 
gewesen wäre. Dies ist besonders wichtig, 
weil auch im Original nicht in allen Fällen 
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mit Sicherheit auszumachen ist, ob es sich 
bei einer Zahl um Säcke, Kronen, Silberkro-
nen oder Pistolen etc. handelt. Der Benutzer 
wird also stets .die Zähleinheit kritisch prü-
fen müssen. An einigen eindeutigen Stel-
len haben wir die Tabellen wiederherstellen 
müssen mit einer Währungsangabe als Spal-
tentitel, mit einem Verfahren übrigens, das 
Stockalper selber angewandt hat. 
Auch im Fliesstext versuchten wir vor 
allem mit der Interpunktion das zugrunde-
liegende Formular zu zeigen. Eine gewisse 
Forciertheit mussten wir dabei in Kauf neh-
men. Der Benutzer wird sich aber in den 
gewaltigen Zahlenbergen leichter zurecht-
finden können, wenn ihm die darstellerische 
Stereotypie in die Augen springt. 
* * * 
Es ist mir Bedürfnis und angenehme 
Pflicht zu danken. Zunächst meinen wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und meinem 
Mitarbeiter: Dr. Gregor Zenhäusern und 
Frau lie. phil. Patricia Bielander teilten sich 
mit mir die mühselige Kleinarbeit der Werk-
statt, in der Anfangsphase unterstützt von 
Frau lie. phil. Alma Treyer. Sie haben in 
mehrfachen Korrekturgängen den Band we-
sentlich mitgestaltet und die Register ko-
diert. Dank schuldet der Band auch Frau lie. 
phil. Nadine Tscherrig und Frau lie. phil. 
Annelore Bregy für die Beteiligung an der 
Korrektur der französischsprachigen Par-
tien und bei der Auflösung etlicher Sachre-
gisterbelege. Frau Alice Christen besorgte 
die Rohtranskription nach Diktat und be-
wältigte mit Frau Ursi Imboden und Frau 
Thérèse Tscherrig die Erfassung der Kor-
rekturen. Die grosse Last des aufwendigen 
und schwierigen Umbruchs trug Frau Ursi 
Imboden. Ihnen allen gehört mein herzli-
cher Dank. 
In den Dank schliesse ich ein alle Träger 
des Instituts und seine Organe: die Univer-
sität Freiburg, das Erziehungsdepartement 
des Kantons Wallis, die Stadtgemeinde 
Brig-Glis und die Schweizerische Stiftung 
für das Stockalperschloss sowie den Insti-
tutsrat und den wissenschaftlichen Aus-
schuss. Sie ermöglichen zusammen mit dem 
Schweizerischen Nationalfonds zur Förde-
rung der wissenschaftlichen Forschung und 
den auf dem Titelblatt erwähnten Sponsoren 
diese aufwendige Edition. 
Brig, im März 1996 Gabriel Imboden 
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Anno 1660 cheque 27 
July inchoatus 
et ex primo, cuius initium 
fuere kalendae anni * 
1648, desumptus - } 
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[Sentenzen] 
Nulla nobis nocebit adversitas, si nulla 
nobis i dominetur iniquitas; propter peccata 
veniuk adversa, propter a. 
Aprehende arma t>fidei<i, in quibus 
possis reprimere tela nequissimi, 
in omnibus scutum fidei sumendo 
galeam spei, gladium verbi dei 
balteum justitiae, cingulum veritatis 
et castitàtis, lorjcam charitatis 
hastam sanctae et continuae orationis 
pennas contemplationis 
calcaría indefatigati laboris. 
U¿ r*ctL M.LUJn J£>_ùa 1%. ^ttcAi Qui facit peccatum, servus est peccati. 
rumu*' ( M^ 
\ 
UX-MMSC^ 
Homo, cum in honore esset, non 
agnovit. Comparatus est 
jumentis insipientibus ac similis 
factus est illis. 
Nolite fieri sicut equus et mulus, 
quibus non est intellectus. 
3" 1 s 
V.ÍÑ \ 
t>Propter peccata veniunt 
adversa D; declina a malo.<] 
Impio non est pax. 
s 
Computus dominorum 
Castelli und Secci, 
Mediolanensium, 
Calderari etc. 
[2] o. 
Computus salis Italiae 
ab anno 1647 eis1 
[3] L'illustrissimo signor collonello Cas-
paro Stokalper deve delli anni 1647, 1648 
pro speditione fattali delli infrascripti sali 
dal quondam Petro Paulo Ley et da Guilel-
mo Piana stara 11015, delli quali vi e pre-
tentione del medesimo signor Stokalper, vi 
sy errore a suo danno de stara 100, quali sino 
che sy chiarifficato dal fermera Poraneo 
segli abassano stara 10915. 
lire s 
Dico lire 10915 
1649 et per tanti ha re-
cevuto nell anno 1649 
1650 et per tanti ha re-
cevuto nell anno 1650 
1651 et per tanti ha re-
cevuto nell anno 1651 
lire 
lire 
lire 
8050 
6718 
7960 
1 Titel von der Hand Sts. Die Einträge Fol. 3, 3v, 4,4v, 6, 6v. 7. 7v 
stammen von der Hand des Barnaba Secco (unterzeichnet Fol. 7v 
in fine). Fol. 5 von der Hand des Anton Lambien. 
1652 et per tanti ha re-
cevuto nell anno 1652 
et prima alli 27 aprile 
alli 4 maggio 
alli 18 detto 
alli 27 detto 
alli 4juignio 
alli 5 detto 
alli 10 detto 
alli 19 detto 
alli 26 detto 
alli 27 detto 
alli 5 [>detto<] luglio 
alli 8 agostto 
alli 14 detto 
alli 19 detto 
alli 22 detto 
alli 5 setiembre 
alli 11 detto 
alli 19 detto 
alli 26 detto 
alli 9 ottobre 
alli 13 ottobre 
alli 4 novembre 
alli 12 detto 
alli 25 detto 
alli 2 dicembre 
1653, alli lOfebraro 
alli 2 aprile 
alli 7 aprile 
alli 16 detto 
alli 21 detto 
alli 29 detto 
alli 5 magio 
alli 13 detto 
alli 21 detto 
[3v] alli 4 juigno 
a 9 juigno 
alli 21 detto 
alli 11 agosto 
all detto giorno 
Quali al 3 12 il stara in 
saeco sono sachi 9228 2, 
Alli 30 setiembre 
alli 11 ottobre 
alli 21 detto 
alli 29 detto 
alli 3 novembre 
alli 10 detto 
alli 19 dicembre 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
ragione del 18 il 
lire 166105 16. 
lire 450 
lire 459 
lire 315 
lire 315 
lire 270 
lire 180 
lire 180 
5 6 
Che al sudetto mezzo vengono stara 
2169, lire 7808 8. 
1651 
Havere per ristretto fatto dal signor Fran-
cesco Castello in diversi pagamenti fatti dal 
medesimo signor Stokalper che subseque-
re comincia 1'infra scripta partita lire 1500 
al 5 setiembre 1650; et ogni pagati fatti pro 
adietro sonó compresi in detta soma o sy 
ristreto de lire 78573 10, lire 78573 10. 
Et da Philippo Philipino 
alli 5 setiembre 1650 
et da Romerio Cantova 
alli 21 dicembre 
et da Joanne Cantova 
alli 29 genaro 
et dal medesimo 
alli 27 febraro 
et da Giovanni Costo 
et Spalarosso 10 detto 
et da Romerio Cantova 
ali 10 marzo 
et dal medesimo 
alli 12 aprile 
oet da Philippo Philipin 
alli 21 detto 
oet da Romerio Cantova 
all 11 jugno 
et dall Antonio Bovard 
alli 5 magio 
et da Philippo Philippin 
al 21 detto 
[4] et da Romerio Can-
tova all 11 luglio 
et da Pietro Lambien 
al 19 agosto 
et da Francisco Pessina 
al detto giorno 
et da Giovanni Battista 
Costo al 25 setiembre 
et da Francesco Pessina 
al 16 novembre 
et da Romerio Cantova 
al detto giorno 
et da sudetto 
alli 14 décembre 
lire 
lire 1500 
lire 2775 
lire 3000 
lire 2775 
lire 3675 
lire 1850 
lire 3600 
lire 216< 
D < 
lire 216 
lire 750 
lire 4800 
lire 2000 
lire 1071 
lire 5590 
lire 1328 
lire 6000 
lire 1200 
s d 
1652 
Et di Jacomo Philipin lire s d 
al 11 genaro 950 
et da Giovanni Battista 
Costo al 19 febraro lire 4420 
et da Antonio Philipini 
al 25 detto lire 700 
et da Romerio Cantova 
alli 7 magio lire 4000 
et da Philipo Philipini 
al lOjuglio lire 1800 
et da Antonio Philipini 
alli 15 detto lire 900 
et da Pietro Lambien 
ali 7 agosto lire 324 
et da Pietro Di Notaro 
alli 16 detto lire 2220 
et da sudetto 
alli 4 setiembre lire 2412 10 
et da Philipini 
alli 10 detto lire 1050 
et da Joachim Dehler 
ali 16 setiembre lire 1251 2 6 
et da Bertolino Gradolino 
ali 4 ottobre lire 1638 
et da Benedetto Spala-
rosso al detto giorno lire 3660 5 
et dal reverendo 
canónico Castelletti 
al 14 ottobre lire 900 
et da Pietro Notaro 
alli 19 detto lire 1860 
et da Georgio Dehler 
l i l i detto lire 950 
et da Philipini 
li 17 novembre lire 824 10 
et da Romerio Cantova 
li 25 detto lire 3900 
1653 
Et da Jovanni De Notaro 
li 16 marzo lire 1850 
et da Francesco Pessina 
li 9 detto lire 279 
et da Pietro Lambien 
alli 10 aprile lire 1015 
7 S 
et da Francesco Pessina lire s d 
li 17 detto 
et dal Monterrinus 
li 28 magio 
et dal signor canónico 
Castelletti li 24 agosto 
debito 
crédito 
debito depo 
come detto conto 
374 10 
lire 1800 
lire 900 
lire 160643 12 6 
lire 166105 16 
lire 160643 12 6 
lire 5462 3 
lire 7808 8 
[1654] 
[4v] Confessiamo noi infrascripti, Bar-
naba Secco come procuratore del signor 
Ludovico Poraneo, fermero generale del sa-
le, et Francesco Castelli, cassiere generale 
di detta ferma nel stato di Milano, haver 
recevuto dal illustrissimo signor collonello 
Caspar Stokalper, Vallesano, per mano del 
reverendissimo canónico Francesco Castel-
letti tuti gli ordini et confessi de pagamenti 
fatti dal detto signor collonello ó da altri ab 
suo nome, come sopra si vede, pro conto del 
sale dattoli dalli 8 octobre 1647 che fu fatto 
il primo trattato con detto signor collonello 
o signor Petro Paulo Ley, suo agente, sino 
alli 24 agosto 1653; quali pagamenti ascen-
deno in tutto alla somma de lire cento ses-
santa milla e sei cento quaranta tre soldi 12 
d[enari] sei, compreso il confesso délie lire 
78573 10 come sopra, fatto per ristreto de 
conto a Sempione sotto li 5 luglio 1650 é 
come appare per confesso dell signor Cas-
telli delli 12 detto mese di luglio; nel quale 
confesso dice detto signor Castelli haver 
recevuto li recapiti per detta somma de lire 
78573 10 mentionata nel detto conto fatto in 
detto luogo alli 5 luglio sudetto al detto 
signor Stokalper e signor canónico Castel-
letti di nostra comissione et da noi aprovato; 
et fatto parimente il conto di tutto il sale che 
detto signor Stokalper e suoi agenti hanno 
recevuto dalli 5 ottobre 1647 sino li 11 agos-
to come sudetta del anno 1653, si é trovato 
ascenderé alla somma de sovra quaranta sei 
milla cento quaranta stara due, che fanno 
sachi 9228 2 de stara cinque per sacho, che 
al 18 ...[?] corren te al sacco importano lire 
cento sessanta sei milla cento cinque soldi 
16, dico lire 166105 16; é cosi detto signor 
Stokalper resta debitore per saldo dal detto 
giorno 24 agosto 1653 resto del 5462 3 6 
oltre il sale che ha recevuto dall 30 setiem-
bre inclusive alli 9 décembre anno 1653 che, 
come sopra si vede, sono stara 2169, quali 
al detto mezzo importano lire 7508 8, aver-
tendo che il fermero pretende esservi di piu 
delli detti stara 46140 2 altri stara 100, che 
in tutto doverano esser stara 46240 2 che si 
stima recevuti dal Lei, li quali, ritrovandosi 
esser ció vero, devono esser bonificad dal 
detto signor Stokalper o dal signor Ley al 
fermero. 
Et in fede, Milano, il primo genaro 1654, 
Barnaba Secco, procuratore sudetto, Fran-
cesco Castello, cassiere generale. 
Datum pro copia. 
Concordat cum originali. 
[5] ' NB: Die hundert stara, so sie fordren, 
hatt sich befunden klar, daß 75 der Schaffner 
zu Suna zu vill auffgeschriben; um die 25 
geben die Ley rechenschafft. 
NB: Daß, weill die hern fermieren daß 
gantse salz rechnent, so ich biß auff den 1 Ja-
nuary 1654 empfangen, so will ich auch daß 
gelt rechnen biß auff denselben tag, so tragt 
erstlich 3000 lib, so ich zalt per Romerio 
Can tova, 3 septembrio 1653; item 781 lib, 
so ich zalt per Petrum Lambien eodem die, 
welche zwo partyen müßen abzogen wer-
den von den 7808 lib 8 soldi, dan ich beyde 
confeß hern Castelli geschriben, dem hern 
Castelletti außgeben in Sempion, den 1 sep-
tembrio 1654; item sol abzogen werden, 
waß die hern von Dom nit zalt haben an die 
800 skr zinß pro annis 1652, 1653 biß auff 
augusti 1653. Quibus mediantibus blib ich 
schuldig, omnibus deductis usque ad 1 Janu-
ary 1654, 4529 tt imperiales 11 soldi 6 de-
narios, die 10 xli pistolen der Tafedneren, so 
mür gehörent, nit begriffen. 
Fol. von der Hand des Anton Lambien. 
9 10 
1656 
[6] Signor collonello Kasparo Stokalper 
di Briga, Vallesano, deve sal 3060, sali che 
nel condetto anno ha recevuto del fermera 
Ercle Fobello per mano del signor Hiacinto 
Vertema di Suna in ragione de lire 3 9 il 
staro, 10557. 
1656 
Havere che pengano a questo suo crédito 
per saldo, et si portano a detto alto suo nell 
anno 1657 10557. 
1657 
Signor collonello Casparo Stokalper di 
Briga deve che tanto e restato debitore nell 
anno 1656 10557 e stara 7843 2 sale che ha 
ricevuto dal antescrito Ercole Fobello mane 
del Vertma, cassiero di Suna, a lire 3 9 il 
staro, lire 27060 1 6, lire 37617 1 6. 
1657 
Havere per 1'infrascrito pagamento fatto 
nell mane del signor Bartolomeo Calderario 
est[into] nell giorno, cioe: 
18genaro 1300 
25 detto 930 
29 detto 1860 
3 febraro 1200 
28 detto 1000 
19aprile 1875 
15juigno 4000 
18 detto 1900 
primo setiembre 
7 detto 2400 
24 ottobre 700 
27 novembre 4000 
5 décembre 1900 
1658, 15 genaro, 300 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
2620 12 lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
1300 
930 
1860 
1200 
2000 [!] 
1875 
4000 
1900 
2620 12 
2400 
700 
4000 
1900 
300 
Per tanti resta debitore a saldo che se 
portano ad al tro suo conto nell anno 1658 
lire 106319 6, lire 37617 16. 
1658 
[6v] Signor collonello Casparo Stokal-
per deve che tanto e restato debitore nell an-
no 1657 che si portano a questo conto lire 
10631 9 6, stara 8343 sale che ha recevuto 
dal antescritto fermera per mane dell Verte-
ma a lire 3 soldi 9 per stara lire 28783 7, lire 
39414 16 6. 
1658 
Havere per l'infrascritto pagamento fatto 
nelle mano del signor Bartolomeo Caldera-
rio est[into] nell dgiorno: 
primo febraro 
14 marzo 
10 maggio 
24 agosto 
31 detto 
21 setiembre 
24 detto 
11 novembre 
15 detto 
16 décembre 
detto 
20 detto 
3280 
1000 
1000 
3000 
2000 
3000 
640 
1000 
2000 
2000 
600 
3370 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
3280 
1000 
1000 
3000 
2000 
3000 
640 
1000 
2000 
2000 
600 
3370 
1659 
21 genaro 
detto 
3 febraro 
4 marzo 
detto 
6 detto 
13 maggio 
16 detto 
500 
2000 
2000 
1000 
2200 
2809 
2000 
1425 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
500 
2000 
2000 
1000 
2200 
2809 
2000 
1425 
Per tanti resta debitore che si portano ad 
altro suo conto nell anno 1659 2590 11 6, 
lire 39414 16 6. 
1659 
[7] Signor collonello Casparo Stokal-
per deve che è tanti lire restato debitore 
nell anno passato 1659 2590 11 6 per stara 
20817 sale che ha recevuto del fermera Er-
11 12 
cole Fobello per mane dell Verteman de 
Suna a lire 3 9 il staro lire 71818 13, lire 
74409 4 6. 
1659 
Havere per 1'infrascrito pagamento fatto 
nell mane del signor Bartolomeo Caldararo 
est[into]: 
15 marzo 
detto 
22 detto 
21 aprile 
25 detto 
26 detto 
26 giugno 
27 detto 
9 luglio 
5 agosto 
13 detto 
detto 
14 deto 
25 detto 
detto 
3 settembre 
detto 
5 detto 
detto 
7 detto 
detto 
5 ottobre 
detto 
25 detto 
20 novembre 
21 detto 
primo dicembre 
13 detto 
2240 
600 
4400 
lire 
lire 
lire 
lire 
1012 10 lire 
1000 
2000 
1260 
4000 
1000 
1000 
2000 
2000 
2000 
2560 
1815 15 
2000 
4357 
2020 
2629 10 lire 
1300 lire 
700 lire 
4700 lire 
800 lire 
1793 36 lire 
2000 lire 
3900 lire 
1000 lire 
920 lire 
1660 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
2240 
600 
4400 
1012 10 
1000 
2000 
1260 
4000 
1000 
1000 
2000 
2000 
2000 
2560 
1815 15 
2000 
4357 
2020 
2629 10 
1300 
700 
4700 
800 
1793 36 
2000 
3900 
1000 
920 
9 genaro 
15 detto 
13 febraro 
29 detto 
detto 
Per tanti reste debitore che si portano nell 
anno 1660 lire 9336 6, lire 74409 4 6. 
2025 
600 
4000 
1200 
1440 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
2025 
600 
4000 
1200 
1440 
1660 
[7v] Signor collonello Casparo Stokalper 
deve che tanto è restato debitore in altro suo 
conto dell anno 1659 lire 9336 6 per stara 
9099 sale che ha recevuto dal fermero Erco-
le Fobello nell condetto anno per mano dell 
Vertma di Suna a lire 3 9, lire 31391 11, lire 
39727 17. 
Io, Barnaba Secco, r[evisor]e, procura-
tore del fermero, affermo come supra. 
1660 
Havere per 1'infrascritto pagamento fatto 
nell mane del signor Bartolomeo Calderari 
canzellato: 
22 genaro 
26 detto 
25 marzo 
5 maggio 
11 detto 
11 giugnio 
15 luglio 
30 detto 
primo settembre 
2 detto 
3 detto 
10 detto 
19 ottobre 
15 novembre 
detto 
20 detto 
detto 
10 detto 
13 décembre 
3300 
820 
800 
2500 
2050 
1200 
1000 
1130 
2250 
1650 
4500 
400 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
1190 10 lire 
15 genaro 
3200 
2080 
1000 
1000 
2000 
2000 
1661 
2025 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
3300 
820 
800 
2500 
2050 
1200 
1000 
1130 
2250 
1650 
4500 
400 
1190 10 
3200 
2080 
1000 
1000 
2000 
2000 
lire 2025 
36065 10 
5aprille 1490 11 lire 1490 11 
detto 2171 16 lire 2171 16 
lire1 39727 17 
Io, Barnaba Secco, r[evisor]e, procurato-
re del fermero, affirmo come supra. 
1 Betrag von der Hand Sts. 
13 14 
[8] Also ist das ganze salz, so ich ab 8 
septembris 1647 bis auf den 1 tag January 
1661 empfangen durch meine comis in Dom, 
in diser entlihen und general rechnung gänz-
lich bezalt, wie solches die eigne handt-
schrift hern Barnabae Secco ausweist, von 
des original dise copey gezogen worden de 
verbo ad verbum et numero ad numerum; 
undt bleiben mir die hern fermieren und 
caissieren noch schuldig finalißime 20927 
tt 14 s, dico zwenzigtausent nünhundert si-
ben und zwenzig lib imperiales 14 soldi. 
Teste manu domini Bartolomei Calderary. 
Ita attestor, Stokalper De Turre, manu 
propria. 
Hierin meine ansprach an der camer nit 
begriffen. 
[1661] 
Anno 1661 bekent signor Johannes Bat-
tista Ley, mein comis in Dom, empfangen 
haben von hern Hyacinto Werteman von 
Suna 20090 stara, dico zwenzig tausent und 
nünzig stara, facit a 3 tt 4 s 
Daran hab ich zalt primo 
eodem anno 1661, den 
21 february, per 
Philip Lore 
7 marty per 
Carlo Cantova 
15 marty per Philip Lore 
5 aprilis per ultimum 
computum 
9 aprilis per Jovina 
4 may per Philip Lore 
22 juny per 
Carlo Cantova 
28 juny per 
Antonio Ferraris 
13 july per 
Romery Cantova 
8 juny per Philip Lore 
13 augusti per 
Antonio Ferraris 
29 augusti per 
Philip Lore 
D novembris per 
Romeri Cantova 
64288 lib. 
lib s 
1060 
1956 
1012 72 
20927 14 
1032 
1000 
1025 
1562 72 
2150 
600 
625 
900 
3000 
25 novembris per 
Melkior Saldani 
[8v] 13 decembris per 
Carlo Cantova 
1662, 6 february, per 
Rom Cantova 
item solvi hie Johanni 
Battistae Ley 10 mille 
lib, ex quibus ille solvit 
in Milano anno 1662, 
17 february, 
1662, 8 marty, solvi hic 
denuo Battistae Ley 
eodem die solvi per 
Carlo Cantova 
eodem die per eundem 
eodem die per Denotar 
1 marty per Jean Lore 
4 marty per eundem 
>31 augusti per 
Philip Loré 
[1662] 
340 
lib 3150 
1700 
9870 
lib 5550 
lib 1220 
lib 1050 
lib 3075 
1300 
lib 788 72 
lib 450< 
[9] Im 1662 jar hat Battista Ley empfan-
gen salz 20 tausent stara, facit 4444 sek a 
4 72 und 2 stara, an gelt 69 mille lib impe-
riales. 
Die hab ich zalt dem hern Castelletti in 
Marguz, den 28 july 1663. Teste manu sua. 
Und ist die leste post diser rechnung 5625 
lib, so aman Stifeller fir mich zalt hat, 7 may 
1663. Darzu hab ich noch 310 lib 8 s 3 bar 
gelt geben. Also ist das 1662 jar ganz zalt.1 
Dorauf hab ich zalt: 
anno 1662, den 20 apri-
lis, per Melker Salanum 
lib imperiales 2000 
17 juny per Battista Ley 1800 
14 juny per 
Ambros Pirogallo 1008 
6 may per Philip Lore 1500 
11 july per 
Carlo Cantova 1051 
6 may per 
Romer Cantova 600 
21 july per 
Romer Cantova 2200 
Alinea nachträglich angefügt. 
15 16 
1562 72 
1250 
1234 8 
1037 72 
31 augusti per lib 
Philip Lore 450 
8 juny per 
Melkior Saldano 
3 augusti per eundem 
12 decembris per eundem 
27 novembris per 
Gregorio Nerino 
8 decembris per 
Romery Cantova 5150 
6 decembris per 
Carlo Cantova 3150 
1663, den 18 January, mi si de ordine 
domini Castelletti Sunam domino Wertema 
per castlanum Lambien et Battistam Ley 
1500 Spanische pistol 150 skr et 10 Geno-
vinas pistolas, per 20 3A lib, skr per 7 lib, 
Genovinas per 8 lib etc., facit 32255 lib, loco 
quorum adest confes pro o lib, a 20 72 tt la 
pistole. 
Item dedi illis 55 lib pro expensis etc. 
NB: Facto computu cum domino Caste -
leto Margozi 27 July 1663, invenimus totum 
hactenus solutum per 69 mille tt ascenderé 
ad 55814 tt 5, rest 13185 tt 8 3. Adest ipse 
computus, quern vide copiatum folio se-
quenti #. 
[1662] 
#[9v] Copia computus anni 1662, propria 
manu domini Calderari signati et mihi trans-
missi. 
1662 illustrissimo signor colonello Gas-
paro Stokalper deve per stara 20 mille sale 
a ragione de lib 3 s 9 il staro lib 69000. 
1662 havere per gli infra scritti pagamen-
ti fatti nelle mani del signor Bartolomeo 
Calderari, cassiero generale délia ferma del 
sale, cioé: 
20 aprile lib 2000 
6magio lib 1500 
detto lib 600 
8 giugno lib 1562 72 
14 detto lib 1007 lh 9 
17 detto lib 1800 
11 luglio lib 1051 
21 detto lib 2200 
3 agosto lib 1250 
27 novembre 
6 december 
8 detto 
12 detto 
1663, 4 genaro, 
6 detto 
26 febrar 
22 luglio 
13 agosto 
detto e fu sino le 7 
magio passato che fu-
rono notati in libro e 
vanno a questo conto 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
1037 
3150 
5150 
1234 
3150 
2050 
2050 
31821 
310 
7a s d 
5 
8 3 
lib 5625# 
31 detto lib 450 
#Sommario 69000 lib, per quali paga-
menti di conto ne ho receputo tutti li mei 
biglietti che restavano fuori per le sudette 
somme de lire sessanta nove milla, dicko 
69000. Bartolomeo Calderari, cassiero ge-
nerale délia ferma del sale#. 
[1663] 
[9] 1663 solvi per Johannem 
Philipin Lore, 6 January, lib 2050 
den 4 January solvi 
Antoni Lore 3150 
den 26 february per 
Giovanni Denotario 2050 
den 7 may per aman Stiveler 5625 
den 8 may per Lázaro 526 
den 16 may per 
Joannem Lore 4700 
NB: Dise 2 posten, so under der liny 
sindt, komen in die zalnus des salz, so ich 
anno 1663 empfangen, übrige alle sint fir 
das 1662 jar. 
Den 25 aprilis solvi per 
Carol Cantova tt 1050 
den 10 may per dictum tt 1260 
den 1 augusti per 
Gregorio Nerino tt 1466 72 
[9v] Im 1663 jar hat der Battista Ley 
empfangen bis auf den 17 augusti 1663 2160 
sek zu 4 72 stara, abinde ad ultimam decem-
bris D sek. Totum 20000 stara. Deren komen 
D sek in das 1662 jar, so zalt ist. 
Daran hab ich zalt, was under der liny, so 
zwyschen 7 und 8 may 1663 stet, sich be-
findt. 
17 18 
1663, den 22 augusti, dedi Johanni Bat-
tistae Ley 1300 lib imperiales, solvendas 
Wertemano pro sale. 
1663, den 20july, solvi per Rom Cantova 
lib 2000. Item, 1 augusti 1663, per eundem 
1466 '/2 Hb imperiales. 
[10] Pro anno 1663 solvi: 
den 6 juny per Stivella 
lib imperiales 1000 
den 23 decembris per eundem Hb 1000 
1664 den 29 January per eundem Hb 2000 
den 8 february per eundem Hb 3000 
Also hab ich zalt auf das 1663 jar oder 
20000 stara, so Battista Ley im selbigen sagt 
empfangen haben und tragent 69000 tt bis 
auf den 1 marty 1664, in toto 42000 tt minus 
48, wie by ligender zedel' ad longum aus-
wyst, signata *£. 
D>1664<] 1663, den 24 novembris, 
solvi per Carlo Cantova 
hernCalderar tt 3018 
[1664] 
1664, 21 february, per 
Johannem Philippum Lore tt 1050 s 
den 12 marty per 
Antonium Lore 2100 
31 marty per eundem 726 5 
24 aprilis per Philipino Lore 1245 
19 juny per 
dominum Castelletti 30004 
12 aprilis per 
Melkior Saldanum 2000 
20 aprilis per eundem 1200 
22 juny per Denotario 1600 
21 juny per 
Bartolomeo Martelli 1140 
2 augusti per Melkior Saldan 2000 
9 augusti per 
Romerium Cantova 400 
23 aprile per Carlo Cantova 2100 
11 septembris per 
dominum Casteleti 2075 
1663, den 13 septembris, solvit Battista 
Ley Hiacinto Wertema 1300 Hb imperiales 
pro anno 1663, teste manu huius, confiten-
1 Fehlt. 
tis se récépissé 95 Va Philippi et 100 ducati 
effettivi. 
1664, 8 octobris solvi per 
Antonio Guenzo Hb 2700 s 
1664, den 26 novembris, 
solvi per eundem Gaudentio Hb 2000 
1664, den 19 novembris, 
solvi per Carolum Cantova Hb 1470 
1664, den 17 decembris, 
solvi per eundem Hb 3150 
1664, 6 decembris, solvi per 
Johannem Denotar Hb 4200 
1664, den 17 decembris, 
solvi per Antonio Ferrari 
Stivella Hb 5000 
1664, den 30 novembris, per 
Orsino Hb 5075 
1665 
den 21 february solvi per 
Giovanni Lore Hb 
1665, den 2 marty, solvi per 
Antonio Lore Hb 
1665, den 16 January, solvi 
per Lazar Balas lib 
[lOv] 1665, den 5 february, 
solvi per Melkior Saldano Hb 
1665, den 11 may, solvi per 
dominum Cantova Hb 
eodem die per eundem Hb 
1665, den 22 april, per Mel-
kior Saldano vel Battista Ley Hb 1500 
1665, den 28 may, per 
Antonium Lore Hb 3880 
eodem die per Lazar tt 200 
1665, den 3 juny, per 
Stivella Hb 4300 
1665, den 13 augusti per 
Saldano 2400 
1665, den 12 augusti, per 
Carlo Cantova 2100 
1665, den 26 juny, per 
Rom Cantova 600 
1665, den 26 septembris, 
per Saldano 1203 11 
1665, den 2 novembris, per 
Carlo Cantova 1300 
1665, den 2 novembris, per 
Johannem Denotar 878 4; 
800 
2000 
500 
2500 
1470 
1400 
19 20 
eodem die per eundem 1121 
16; faciunt haec duae parcel-
lae 
1665, 11 decembris, per 
Johannem Denotar 
1665, den 19 decembris, per 
Stivella 
1665, 30 novembris, per 
Jacobum Cantova solvi 
1665, den 11 decembris, per 
Rom Cantova 
1666 
tt 2000 
2100 
5950 
lib 1323 
lib 1050 
6 January solvi per Denotar lib 
19 January per Antonio Rosa 
4 february per Denotario 
5187'/2, dicolib 
6 february per Denotar 
11 January per 
Antonio Ferrari 
14 aprilis per 
Melkior Saldano 
16 aprilis per 
Johannem Denotario 
7 may per Philippum Lore 
10 may per Antonium Lore 
8 may per Melkior Saldano 
7 may per Jacob Cantova 
14 july per Jacob Cantova 
14 aprilis per 
Antonio Ferraris 
22 octobris per Denotario 
29 novembris per 
Marco Pifferetti 
20 novembris per 
Rom Cantova 
22 decembris per eundem 
19 novembris per 
Carlo Cantova 
14 december per eundem 
14 december per 
Petrum Cantova 
19 novembris per 
Philipin Lore 
4150 
500 
5187 V2 
3112 72 
2000 
2800 
4172 72 
400 
3131 
2000 
840 
1050 
4500 
4200 
1260 
1500 
700 
2100 
420 
1050 
3525 
Vide folio 27' generalem computum us-
que ad 31 decembris anni 1666. 
1 Verschreibuns Sts; vgl. Folio 29. 
Computus Johannis 
Baptistae Ley, comissi 
Domus Ossulae, etc. 
[11] Et primo comissio: 
Il receuvra, adjustera, maintiendra et ex-
pediera tout le sel que messieurs les fermiers 
de Milan envoyèrent a Dom a compte de 
monsieur Stokalper a ses propres frais, ris-
que et dépens, rendra compte touttes les fois 
qu'il sera requis. 
Le pois des sacs sera l'ordre, savoir lib 
compris le sac, fera de 8 - 9 ou pour le moins 
de 9 - 10, id est chasque sac de 4 72 stara a 
a lib chascun; entretiendra le fondic et le 
nettoyant rendra compte du sel brut. 
Resceuvra les sacs vuydes a Diveder, les 
envoyera a Suna a ses frais et risques, pour-
voirra aux valets et chevaux de monsieur 
Stokalper s'il les envoyé a Dom, et du tou-
tage en rendra fidel compte. 
Donnera suffisante caution pour l'obser-
vation du traitté qui durera pendant qu'il 
plaira a monsieur Stokalper sans que le seig-
neur Ley s'en puisse eximer en fascon quel-
leconque. 
Ledit seigneur Ley s'oblige de conduire 
tous les ans deux mille sacs de Dom a Dive-
der a ses frais, risques et dépens pour le prix 
de 15 soldi imperials le sac, monaye couran-
21 22 
te, et s'il mené plus que 2000, il aura du 
surplus 2 '/2 soldi par sac; toutefois ne faira 
rien sans ordre exprès en touts cas. 
6° 
Pourtouttes ses pretensions et recompen-
ses, tant a cause de sa comission, recepte et 
expedition du sel que pour la voicture, il 
aura annuellement quatre cent lib imperiales 
monaye courante, qu'il adjuste le sel a Dom 
ou non, et s'il bien diligent prenant garde 
que les sacs soyentbien consu etconditione, 
monsieur Stokalper luy fera present tous les 
ans de deux quintals de fer en sa forge a 
condition qu'il amené a Brighe a ses frais 
une bounne somme de vin de Calais en 
contrechange. 
En foy etc. Fait a Brige le 22 aoust 1651. 
Signe Stokalper, Giovanni Battista Ley. 
Compte du sel rendu par 
Johannes Battista Ley 
a Briga le 1 septembre 1660 
[12] Ex libro 1°. 
Vide computum salis et currentem anni 
1659 et diei 9 septembris folio 117 libri 1 
salis, ubi manet debens •. 
Il devoit: par son dernier compte fait au 
Sempron le 9 septembre 1659 2429 sacs sel, 
dico 2429; depuis jusques au 1 janvier 1660 
il a receu du seigneur Wertman 1215 sacs. 
Sommaire 3644 sacs. 
Se décharge: 
par remise faite au seigneur 
Pellia a Doveder des sacs 1464 
et au seigneur Pazio des sacs 1534 
Restent en fonds sacs 646 
En foy etc., Stokalper Delà Tour, Giovan-
ni Battista Ley. 
Conte corrente del detto Ley 
reso corne sopra 
Deve in otto partite recepute in contanti 
lire imperiali 3124 come per confessi et 
quittance. 
Se discaricha di dette lire 3114: per la 
condotta de sacchi 2998 [12v] da Domo in 
Diveder a s 17 6 per sacco, sono lire 2623 
[s] 5; per suo salario lire 200 imperiali per 
tanti pagati a Jean Bronzino; per la fabrica 
de bastioni di prati lib 113 imperiali soldi 8; 
per 2 viagy a Milan lib 130; per sopra piu 
delli soldi 15 per saccho de 2000 sachi del 
ann passato, havendo condut 461 sacho, lib 
57 12. Sommario31241ib5. 
Si che restiamo in questo conto mutuo 
quittantes, ecetto la saccharia sudetta e re-
servando gli conti del suo quondam padre, 
fratelli e delà condotta e del sale e le infra-
dette 32 dopie. 
In fede etc. Io, Giovanni Battista Ley, 
affermo. 
NB: Deve far vedere che le doppie 22 
págate li 22 novembre 1657 e dieci págate 
li 8 novembre 1658 siano intrate nelli conti 
délia condotta. 
Per li sacchi vodi confessa aver 718, ma 
al logo di quello trovo che: li 14 aprile 1660 
ha confessato aver 927; e il Wertema ha 
receputo da Varal 511, conforme li confessi 
rimessi al domino Ley; e sacchi 600 invia-
toli dopo li 19 giugno 1660, dove dice aver 
recevuto solo 591; che quello presuposto 
deve render conto di sacchi 2029, da quali 
bisogna dedurre 1215. Restaño 814 sachi, 
senza comprender li 180 perduti e li 33 del 
Pellia. 
Idem Battista Ley. 
Comte du sel de Battista Ley 
rendu le 20 julliet 1661 
Doit: par son dernier comte fait le 1 sep-
tembre 1660 sacs 646; depuis a receu jus-
ques au 1 janvier 1660 de Suna sacs a 4 '/2 
stara 674; e jusques au 6 avril encor de 4 xli 
stara sacs 400; dempuis au 5 juliet courant 
receu de Suna 1467 a 5 stara, qui font, 
prenant 10 pour 100 pour le dimy stara sacs 
a 4 xli stara, 1643. Sommaire 3363 sacs. 
Dont il a liuvre: 
au seigneur Pazio sacs 2529 
a Cristen Ekart 1 
Antoni Lurman 2 
Michel Stadler 2 
23 24 
Rest en fons sacs 829 
En foy etc. signé. Battista Ley, affermo. 
Conto corrente 
fatta dal Giovanni Battista Ley 
in Briga li 20 luglio 1661 
[13] Deve: 
a di 6 septembre 1660 
a di 27 septembre 1660 
a di 26 dicembre 
1661 a di 22 febraio 
a di 26 marzo 
per il prato del Belin 
pro annis 4, compreso il 
corrente, 
a di 22 aprile págate al 
fender Pfaffen 
19 luglio pagato al 
castlano Schmithalter 
Sommario lib imperiali 
Se discariga: 
delle 2342 lib per vittura 
de 2534 sacchi di Dom 
in Diveder a s 17 6 
per suo salario 
per la principessa 
Manzini 
per un viagio a Milan 
pagat al signor Porro 
jussu domini Casteleti 
per caparra de quadrege 
per tanti persi in Philippi 
per zaine 
condotta de cadrege a 
Dom 
per la compra de beni di 
Ponte 
per 2 viagy a Briga 
per aquavita e altra roba 
Sommario 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
tt 
tt 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
200 s 
372 
240 
120 
246 
672 
246 
246 
2342 
2217 5 
200 
700 
65 72 
75 72 
72 
3 3 
22 72 
46 
30 
16 
46 
3488 
Questo conto e stato da noi saldato, e 
resta il Ley creditore di tt 
laquali luy sonó págate dy 
dizione e anco il ferro peí 
domino Ley adjusta il sale 
1146 imperiali, 
fitti delà giuris-
• il passato; e si 
n Domo, havera 
400 lib di salario, non compresi li conti delà 
condotta suo padre e fratelli del sale e sacha-
ría. De caetero restiamo mutuo quittantes. 
lo, Giovanni Battista Ley, affermo. 
Conto di sale 
reso dal signor Giovanni Battista Ley 
in Briga a di 7 agostol662 
[14] Deve il domino Ley: por tanti resta-
toli nel fondico il 20 luglio 1661 e conto di 
sale sacchi n° 829; dopo ha receputo dal 
signor Wertman sino al 1 de genaro 1662 
stara dieci mille novecento cinquanta cin-
que che fanno sacchi di stara 4 72 n° 2434; 
et dopo il 1 genaro 1662 sino al giorno 
d ' oggi ha receputo di detto signor Werteman 
sacchi 1290 di stara 4 72. Sommario 4553. 
Se discaricha detto signor Ley di detta 
quantita di 4553 sacchi: 
per aver consignad al 
signor Schmidhalter sacchi 3724 
si che restono nel fondico sacchi 829 
Sommario 4553 
Questo conto e statto da noi fatto e salda-
to, nel quale io, Giovanni Battista Ley, resto 
debitore di 829 sacchi da stara 4 72 che ho 
nel mio fondico. 
In fede ho sottoscritto io, Giovanni Bat-
tista Ley. 
Salvo errore. 
Conto corrente del detto signor Ley 
a di 7 agosto 1662 reso in Briga 
[14v] Deve: 
per 12 doppie págate al 
signor Ambros Travi lib im-
periali 246 
item págate a Jean Scalet lib 123 
item, 14 novembris, paye a 
Baltasaro Pera 63 
per Barberin anno 1662, 
24 aprilis, paye lib 246 
26 may Georg Pera 94 72 
per il prato del Belino per 
l'anno corrente lib 144 
per 3 centner ysen 112 
delà jurisdiction dempuis le 
dernier compte ha receputo lib 3200 
pagato oggi per il signor 
Schmithalter lib 369 
e in denari receputo 300 72 
Sommario lib imperiali 4898 
25 26 
Se disgariga délie lib imperiali sudette: 
per aver condutto a Diveder 3724 sacchi sale 
a ragione di 17 '/2 soldo, fanno lib imperiali 
3258 V2; per suo salario sino a questo giorno 
400; por la fontione di Diveder lib 140; per 
diversi viagy a Milan e robba mandata qua 
sino a questo giorno lib imperiali 1099 V2. 
Sommario lib 4898. 
En foy signatum, Battista Ley. 
D'ores en avant son salaire sera 200 lib 
imperiales per année. 
Conte des censes 
que la jurisdiction d'Ossola me doit, 
dont Battista Ley a receu 
les parties suivantes 
[15] Il confesse: avoir receu en mon nom 
de ladite jurisdiction en tout dempuis le 
comencement de sa commission jusques au-
jourdhuit la somme des 8870 lib imperiales. 
A conte de laquelle somme de 8870 lib il 
a paye dans son conte courant de l'anne 
passée 1146 lib imperiales le 20 juliet 1661; 
item le 23 juliet 1661 paye suivant ma quit-
tance a la caisse du sel a Milan pour moy 
1562 72 lib; item le 20 avril 1662 paye par 
le seigneur Stivella 2000 lib a ladite caisse; 
item a la mesme caisse le 21 janvier 1662 
paye pour moy lib imperiales 965 en deux 
parties; et augiordhuit par son compte cou-
rant 3200 lib. 
En foy signatum, Battista Ley. 
Conte delà saccaria 
[15v] Doit ledit seigneur Ley: par conte 
fait entre luy et monsieur Lambien le 28 
juliet 1661, scavoir sacs vuides 1500; dem-
puis receu: par Hans Lauber 9 balles, fait 
900 sacs; et de Montering 2400 sacs. Som-
maire 4800. 
Dont il a employe pour le sel qu'il a 
adjuste 2434 sacs; et mande au seigneur 
Wertman 1900. Restent en fonds 466 sacs 
vuides. 
En foy signatum, Battista Ley. 
1662, den 12 augusti, hab ich dem hern 
Fasola von Varal zalt 1000 lib imperiales in 
50 Italienischen pistol a conto der 1500 
seken, so er sagt, hern Wertema geben ha-
ben, welche auf das kinftige jar sollen vom 
Battista Ley gerechnet werden. 
1662, den 11 septembris, misi Battistae 
Ley per castlanum Lambien 400 lib impe-
riales pro conduta salis. Teste manu sua. 
Eodem die recepit pro 9 duplis equum 
domini Pianae. 
Den 5 novembris 1662 recepit 12 pistol 
auf salzfuor. Teste manu sua. 1662, den 20 
novembris, hab ich per Hans Escher, diener 
des Battistae, ime zugeschikt 350 lib impe-
riales. Darzu soll ich noch zalen 250 lib 
imperiales dem weibel Antonius Rosser. 
Anno 1662, den 4 decembris, misit illi 
castlanus Lambien 800 saceos, quos Burla-
machi miserai, ex quibus Battista remisit 95 
inválidos. 
[16] 1663, den 16 augusti, hab ich dem 
Battista geben 39 sek, so der Berner bracht 
hat. Sunt adhuc hie D. 
NB: Der Muntering hat alhie auf der 
gallerey 3300, die er gut in Suna waren soll 
laut unser leisten rechenung. 
1666, den 24 D. 
Anno 1662, den 11 septembris, hat der 
signor Battista Ley auf die salzfuor empfan-
gen 400 lib imperiali. Teste manu sua. 
Item, den 5 novembris, 12 pistolen Spag-
na. 
Item, den 20 novembris 1662, 600 lib 
imperiales, darin 100 lib maur des weibel 
Antoni Rosa begriffen. 
Item, den 18 January 1663, aufgesagte 
salzfuor empfangen 32 skr am signor Gio-
vanni Battista Trivello von Daveder, so ich 
disem geliehen, ist D. 
Item von mir auf selbigem tag 90 escu 
blanc, jeden per 5 lib 15 soldi, facit 517 72 
lib imperiales. 
Item ein pferdt, so mir her Piaña an zal-
nus geben, hat der Battista von mir empfan-
gen um 9 pistolen. 
Eodem die recepit 2 puschen ysen und 5 
pistol sol er empfachen von signor Pia. 
[16v] Anno 1663, den 1 marty, misi illi 
36 duplas per Bartolomeum Ledra, nuntium 
ab ipso missum, tarn pro expensis justitiae 
quam conducta salis. 
27 28 
Anno 1663, den 30 marty, hab ich fir in 
zalt dem Andres Pera 3 pistol. Teste manu 
sua. 
1663, den 24 aprilis, solvi de eius prece 
Cristiano Escher 3 duplas. Teste manu eius. 
1663, den 12 augusti, bringt mir her Fa-
sola 2 zedel von hern Wertman, das er disem 
erstattet hab 2942 sek im ersten und 250 sek 
im andren mal zu Suna pro hoc anno. 
Doruf hab ich ime, Fasola, zalt 100 pistol 
zu Sitten und 50 >zu Visp< alhie. 
Item tenetur Fasola trattam 4 ballarum 
setae, per Montem Morum traductarum. 
Anno 1663, den 28 augusti, in entliher 
abrechnung blybt mir her Fasola schuldig, 
925 sek in Suna zu erstatten. Teste manu sua. 
Also hat der signor Werteman empfan-
gen: erstlih, den 12 augusti 1662, 1500 sek; 
item, 4 decembris 1662, misit castlanus 
Lambien Battistae Ley 800 sek. Derselb hat 
in der rechnung, 7 augusti 1662, in fundo 
gehabt 466 sek. 
Anno 1663, den 12 augusti, hat her Faso-
la erstattet hern Werteman 2942 sek; item 
250 sek; item 925 sek, um welche alle er zalt 
ist. 
N: Alle dise sek sindt auf Suna komen a 
12 augusti 1662 eis und machen 6883 sek, 
6883. 
1664, den 14 January, hat her Fasola emp-
fangen auf sek von hern Manhaft 63 skr, so 
ich disem zalt hab. Teste manu utriusque. 
Doruf bringt er noch ein zedel vom si-
gnor Wertman, der sagt, empfangen haben 
noch 5735 sek, 1 may 1664. 
Daruf hat er die 63 skr empfangen; item 
925 lib an so vil firbezalten seken; item •. 
Conto del sale 
reso al signor collonello Stokalper 
per Giovanni Battista Ley 
in Briga 17 agosto 1663 
[17] Deve il Ley: per tanti restatoli nel 
fondigo e suo conto fatto li 7 agosto 1662 
ottocento vintenove sachi, sacchi 829; dopo 
há reeeputo dal signor Werteman sino al 1 
genaro 1663 sachi tremilla cento cinquanta 
quatro, 3154; e doppo detto giorno sino a 
questo há reeeputo dal medesimo signor 
Werteman sachi doi milla cento sesanta, 
2160. Sommario sachi 6143 di stara quatro 
e mezo. 
Se discariga di detti 6143 sachi: per aver 
consegnati al signor Schmidhalter sachi cin-
que milla sessante sette, dicho sachi 5067; 
et un sacho in Domo al Antonio Bieler, 
dicho sacho 1. Si che restono nel fondico 
sachi milla settanta cinque 1075. 
Il quai conto e stato da noy fatto, per il 
quale Giovanni Battista Ley resta debitore 
di sachi mille e settanta cinque di stara 4 72, 
dicho 1075, salvo errore. 
Per fede etc., Stokalper Déla Torre, Gio-
vanni Battista Ley. 
Conto corrente 
reso al signor collonello Stokalper 
per Giovanni Battista Ley 
in Briga 17 agosto 1663 
Deve il Ley: 
per tanti pagatoli in Do-
mo dal signor Lambien 
per un cavallo mandato-
gli 
per 2 biglietti pagati 
dalli signori Barberin 
e Schmithalter 
per tanti pagati al 
Rosa e Escher 
per 90 scudi bianchi 
e 32 skr receputi dal 
signor Trivello 
per 36 dopie mandategli 
per tanti pagati a 
Andrea Pera 
per tanti pagati al 
Cristen Escher 
per tanti riscossi della 
giurisdizione di Domo 
censi dopo li 7 agosto 
1662 sino alli 
17 agosto 1663 
per tanti riscossi dal Pia 
e per tanti deve Michel 
Azino per il prato del 
Belino e anno 1663 
Sommario lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
400 s 
184 10 
246 
600 
741 
737 72 
61 72 
61 72 
lire 3135 
lire 
102 72 
144 
6413 72 
29 30 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
Havere: 
per robe mandate li 
12 agosto 1662 come 
per lista 
per tanti pagati al si-
gnor Azino per spesa 
del signor Lambien 
per tanti pagati al 
Speior per detto signor 
per il vino del Patarone 
per viagio di Canobio e 
robbe mandate 
per un viagio di Briga 
per robbe mandate in 
dicembre 1662 
per serradure in Diveder lire 
per un viagio di Briga 
per li ussi di Mura 
[17v] per stara 5 segla 
data al massar di Mura 
a di 5 magio 1663 paga 
to al signor Zoppo per 
Castelazo 1500 lire e 
prestatogli 500 lire, 
fanno 
a di 9 giugno pagato 
per il murazo 
per viagio col provin-
ciale Jesuita 
per un messo mandato 
a Milano 
per un consulto del 
Patarone 
per roba mandato con 
scaletto 
per tre tine e tre vassel-
li, fattura cerci di ferro 
e condutta 
per condotta di sacchi 
5068 sale condotto in 
Diveder doppo li 7 ago-
sto 1662 sino alii 17 
agosto 1663 a soldi 
17 72 per sacco 
per suo salario in Domo 
e Diveder 
per tanti pagati al si-
gnor Antonio Ferraris 
Sommario lire 
Delle quali se deducano 
le lire recepute 
lire s 
115 11 
lire 47 
19 18 
25 10 
68 18 
6 
91 18 
26 
4 72 
15 2 
lire 15 
2000 
6 
66 
18 
2 
34 
lire 370 4 72 
4434 
340 
31 
7678 
6413 
72 
72 
3 
10 
resta debitore il signor 
collonello 
a conto delle quali ha 
pagato per il Schmid-
halter 
Restaño 
lire 
1264 
lire 700 
lire 564 
s 
13 
13 
Le quali ha receputo detto Ley in contan-
ti; si che restiamo mutuo quittantes in questo 
conto. 
Dopo fatto questo conto di sale e corren-
te, habiamo noi sottoscritti fatto un tratato 
per le pretensioni del signor colonello sopra 
le due case di Ley e Piana come segue: 
E I0 II detto signor collonello cede al 
detto Ley quelle 72 72 skr que pretendeva 
per gli signori Donquart e Mys. 
2° Cede quello que po pretender sopra le 
sette baile di reffo vendute dalli medesimi 
Ley e Piana e contentiose tra il signor collo-
nello et signor D'Acostes e Boiset, Done-
quart e Mys. 
3° Cede quella sua parte che po pretender 
sopra queste 2 case come herede délia cassa 
Magerana osia d'Anna Catrina Stokalper. 
4° Cede quello che li signori Piana, Ley 
e Celino restono debitori per loro condotta, 
tanto in denari avancati che tratta foránea 
e debiti particolari delli signori Piana, a 
conformita di loro conto particolare. 
In cambio di questa grande cessione e 
gratia che detto signor collonello fa per ri-
spetto del fidel continuo servido d'esso Ley, 
il medemo promette di voler pagare senza 
fallo e contradictione al signor colonello 
cento ducatoni nel suo conto corrente l'anno 
prossimo 1664 e altri 100 ducatoni nel anno 
1665 e altri 100 ducatoni nel anno 1666 e 50 
ducatoni nello anno 1667. 
[ 18] Oltra la continua fidèle servitú, tanto 
nella comissione del sale che altri negoty e 
oceurrenze delli interessi di mesmo signor 
colonello e soy, e s'intendo che, si detto Ley 
manchasse alii pagamenti e termini predetti, 
esso signor colonello restara semper nello 
suo primo diritto e ragione contra le heredi 
di ambe case Ley e Piana; in questo conto 
non se comprendeno li denari receputi dal 
detto Ley per pagare gli signori Bianchetti 
per 1000 tt, il signor Pellia, curato di Mase-
ra, per 19 dopie di Spagna e al signor Wer-
tema per la cassa di sale 1300 lib imperiali. 
31 32 
Per fede, Stokalper. Giovanni Battista 
Ley affermo. 
1664, den 5 february, hab ich dem signor 
Ley geben 9 pistol und 25 bz, so er dem 
Peter Ebener an ein ros geben. 
Hergegen hat er mir 2 seim wein ge-
schürt, kostent 53 '/2 lib imperiales. 
1664, den 4 marty, hab ich fir in zalt dem 
Cristen Escher 6 pistol. Teste manu sua. 
Conto della sacharía 
Detto signor Ley deve: per suo conto 
fatto 7 agosto 1662 haver nello fondico 466 
sacchi vodi; a di 12 agosto 1662 ha consi-
gnad il signor Fasola al signor Werteman 
1500; a di 4 dicembre 1662 ha mandato il 
signor Lambien al signor Ley 800 sachi; a 
di 12 agosto 1663 il signor Fasola a conse-
gnatinSuna3192; a di 29 agosto 1663 detto 
signor Fasola e pagato per 925 sachi conse-
gnati, come afferma ancora a Suna. Som-
mario 6883; che detto signor Wertema osia 
Battista Ley a receputo doppo il 7 agosto 
1662, li 3300 sachi del Monterino qui in 
casa non compresi; abinde a receputo il 
signor Wertman dal signor Bartolomeo To-
netto 399 sachi, teste manu sua, data 31 
marty 1663 ; item a domino Fassola recepit 
5735 sacos, teste manu sua, data 1 may 1664. 
1665, den 16 July, misi per famulum me-
um castlano Schmidthalter ^400< 520 sac-
cos in 4 ballis Montarino. Teste manu sua. 
Sommario 13417 säk, sommaire 13537', di-
co 13537 sek. 
[ 18v] 1664, den D february, sagt mir der 
Battista Ley, er habe in ganzen 1663 jar 
empfangen 20000 stara in Dom salz, ist 
4444 sek 2 star, welche ich hern Calderar 
zal, deren sint 2160 in der leisten rechnung 
begriffen a stara 4 '/2, rest in die nüwen 
rechnung 2284 sek 2 stara, so mir der Ley 
sol gut machen fir das 1663 jar sambt dem 
defect oder cal der seken, absque mille lib 
Pataroni et 19 ® des Pellia, quae vide libro 4 
folio 62. 
NB: Die 1000 lib des Patarons hat der 
Battista Ley selbs behalten, also ist er sie 
1 Zwischen den Zeilen hat St. eingefügt: 120. 
schuldig, in der ersten rechnung mir gut zu 
machen, wie auch 7050 lib imperiales, so er 
empfangen und zu Milan zalen sollen. Item 
350 skr. Vide folio 136 libri 3 et 324 libri 4. 
Nota benissime: Hern Fassola rechnung 
der seken gibt er also an, den 3 may 1664: 
I" sagt er, dem Wertman geben haben, 
den 13 july 1663, 2942 sek, und, 27 July 
1663, 250 sek. Totum hoc facit 3192 sek, 
teste manu eiusdem Wertman, et hoc ultra 
1500 saceos, quos anno 1662, 12 augusti, 
eidem, ut supra, dedit. 
Anno 1664, den 1 may, hat her Fassola 
abermalen geben dem hern Wertman 5735 
sek, in toto a 13 july 1663 eis 8927 sek. 
Daran sagt er, empfangen haben 4000 lib 
imperiales und 21 pistol von hern Manhaft. 
Totum 4430 7a lib. Rest im 4496 lib, uti 
asserit. 
NB: Sunt tantum 4379 lib. 
1664, den 3 may, hab ich dem hern Fas-
sola geben 333 7: seudi di Franza, 29 Spa-
nische und 30 Italienische pistol und 1 skr. 
Also blyb ich ime schuldig 1300 lib impe-
riales. 
Daran hab ich ime geben ein zedel um 
gleiche summen an Battista Ley, von den 
zinsen des Äschitals ime, Fassola, zu zalen. 
Also blyben wür mutuo quittantes. Teste 
manu sua. Hoc nihil est. 
NB: Dise 1300 lib imperiales hab ich 
alhie dem hern Fasola selbst zalt, 25 july 
1664. Teste manu sua, data 27 augusti 1664. 
[19] 1664, den 6 july, recepit Battista 3 
pistol an minz. 
Den 10 septembris 1664 dedi illi 15 dup-
las Hispánicas apud Johannem Schmidhal-
ter. 
Den 1 novembris 1664 recepit D fischi 
koren a colono Murae et Prellae. 
Den 24 novembris 1664 recepit 1 pu-
schen y sen und 10 pistol Spagna. Teste ma-
nu sua. 
Conto di sale 
reso dal signor Battista Ley 
a di 1 Jenaro 1665 in Briga 
Deve: per tanti restatoli nel fondico, co-
me nel suo conto fatto in Briga il 17 agosto 
33 34 
1663, sacchi 1075; doppo a recevuto dal 
signorWertemasinoal 1 genaro 1664 sacchi 
2284 stara 2 di stara 4 '/:; et doppo ha rece-
vuto del medesimo Wertema sino tutto 1'an-
no 1664 sachi 3000 di stara 4 lh. Summario 
sacchi 6359 stara 2 di stara 4 ]/i per sacho. 
Si discharica di detta somma per tanti 
consignata al signor Schmidhalter sacchi 
5009. Restaño nel fondico sachi 1350 stara 
2. Per fede etc., Stokalper Delà Torre, Gio-
vanni Battista Ley. 
Adde 1500 stara, quos recep[it]. Sunt 
sacchi 333. 
Conte corrente 
di detto signor Battista Ley 
reso a di 1 genaro 1665 
Deve: 
100 skr maturati al giorno 
d'oggi, conforme il trattato 
fatto il 17 agosto 1663, sono 
piu per 15 doppie págate dal 
signor collonello al signor 
Defago 
[19v] piu deve per tanti re-
storno nelle mani come per 
conto sudetto de 17 agosto 
1663 per pagare al signor 
Wertema 
piu deve per tanti li restorno 
nelle mani al sudetto conto 
de 17 agosto 1663 per pagar 
li signori Bianchetti 
piu deve per tanti restatogli 
nelle mani al sudetto conto 
per pagar il signor curato di 
Masera 
piu per tanti pagatoli dal si-
gnor colonello 11 febraio 
1664 in kr bianchi, a 5 lib 
15 soldi il scudo, 
piu 4 marzo il detto signor a 
Cristen Escher di Sempione 
...[?] 
e ad un altro di Letschen 
e ad detto Ley in contanti 
piu riscosso déla giurisdi-
zione per pagare come per 
contro 
lib 700 
lib 307 '/2 
lib 1300 
lib 1000 
lib 389 72 
lib 5750 
123 
lib 189 
lib 61 72 
lib 4000 
e piu receputo in Sempione 
e in contanto 340 lib e un or-
dine al signor Schmidhalter 
di pagare 15 dopie al signor 
castlano Stokalper, fa il tutto lib 647 72 
piu al 9 osia 10 settembre re-
ceputo 307 72, dico lib 307 72 
piu il Melber de Vespia a 
suo del Ley nome 5 dopie lire 102 72 
piu stara 10 72 segla havuta 
dal massaro di Mura 36 72 
piu per tanti havuti in Briga 
per mandar a Milano lib 4000 
piu per un fasso di ferro 56 
Sommario lire 18970 72 
Per discharico deve haver il 
sudetto Battista Ley: 
per tanti pagati al signor 
Wertema 13 settembre 1663 lire 1300 
e al signor curato di Masera 389 72 
e alii signori Bianchetti lire 2150 
e al signor Bernardo Zoppo 4000 
e al signor Calderari per 
B [artolomeo] Martello 1140 
e al signor Patarone fir Mura 586 
e al detto Patarone gia avanti 800 
e per condotta di sacchi sale 
in Diveder 5009 a 17 lh s 4382 7a 
per suo salario di mesi 17 290 
per il salario di Doveder 202 
per tanti spesi come per lista 
a Mura e robbe mandate 927 
Summario lire 16167 72 
Resta debitore detto Ley: 2803 lire, le-
quali pagara 2000 al signor Stivella sotto 
obligo di questo; e lire otto cento cinquanta 
alii signori Bianchetti per compymento dél-
ie 3000 lire e ogni loro pretensione; [20] piu 
resta detto Ley debitore de lire 144, lequale 
deve riscoder da M[ichele] Azino per il pra-
to del Belin e anno 1664; piu resta debitore 
de skr 250 a pagare in 3 anni come per 
trattato; e la quittanza fatto déla casa Piaña 
non deve prejudicar al detto trattato. 
In questo conto non e compreso quello 
delà saccharia. 
Salvo errore, Stokalper Delà Torre, Gio-
vanni Battista Ley. 
NB: Um obgestelte 250 skr hat er überall 
sein gut eingesezt; 1000 lib auf der gmeindt 
Tappia; item sol er mit des Stifilers confes 
35 36 
erstatten die procur 4000 Hb, so er nit hat 
inzogen in der jurisdiction. 
1665, den 1 marty, hab ich auf sein bit 
und confes zalt dem Cristen Escher 600 lib 
imperiales. 
1665, den 30 marty, solvi pro ipso dem 
Melber 5 pistol. Teste manu sua. 
1665, den 13 aprilis, hab ich ime alhie 
geben 27 pistol, ist 567 lib. 
1665, den 1 july, hab ich ime geben alhie 
16 skr in specie, facit 112 lib imperiales. 
Teste manu sua. 
1665, den 21 augusti, hab ich fir in zalt 
dem familiari Michlig zu Naters 9 skr, dem 
bruder Hans 4 72 pistol an 3 seken salz, ime 
aber geben 7 lh pistol. Totum hoc 15 pistol 
Spagna. Teste manu sua. 
Item recepit hoc die 1 puschen ysen, et 
plumbi libram nostram conductam in Dive-
der obtuli pro 10 lh s imperialibus. 
Nota benissime: Conto déla sacharía 
[20v] Anno 1665, den 21 augusti, hab 
dise rechnung net mit Battista Ley also be-
funden: 
Erstlich sind ime anno 1662, den 7 augu-
sti, in fundo bliben 466 läre sek; 
anno 1662, den 12 augusti, hat her Fasola 
dem Wertman geben 1500 sek; 
den 4 decembris hab ich dem Battista 
zugeschikt 800 sek; 
anno 1663, den 31 marty, hat Bartolo-
mäus Tonetto dem Wertman geben 399 sek, 
so ich zalt hab Cristiano Bodmer; 
13 july hat her Fasola geben dem Wert-
man 2942 sek anno 1663 et, 27 jully, 250 
sek, facit 3192; 
1664, 1 may, hat her Fasola geben dem 
Wertman 5735 sek; 
1665, den 16 july, misi Battistae ex saccis 
Monterini 4 ballen, continentes 520 saceos, 
summa 12613, NB; 
e contra fatetur Battista Ley se misisse 
saceos vel in fundo habere a 6 decembris 
1662 usque hodie, 17 septembris 1665, 
13888 saceos. Hoc revide non solum propter 
saccariam, sed propter computum salis; 
1665, den 28 octobris, hab ich dem Bat-
tista per Melker Walpen geschikt 6 ballen 
sek des Monterins, jede per 130 sek, ist 
t>390< 780; 
den 3 novembris hab ich ime, Battista, 
geschikt per Melker 1 ballen, ist 130 sek; 
den 19 novembris hab ich ime zalt, was 
er mir sachen bracht, per 28 Vi lib; item hat 
er empfangen auf salzfuor 10 Spanische 
pistol. Teste manu sua; item 1 puschen ysen 
und 1 reistysen, wigt 20 lib; 
NB: anno 1666, 20 January, sagt der Bat-
tista Ley, zu Dom sügen iez >450<i 550 1ère 
sek, zu Suna keiner, per advis, dico 550 
sack; 
[21] anno 1665, den 28 aprilis, hab ich fir 
in zalt dem castlan Schmidhalter 4 sek salz. 
Teste manu sua; 
1665, 30 marty, recepit 100 pistol. 
Conto del sale 
reso dal signor Ley 1 Jenaro 1666 
Deve: per tanti restatoli nel fondico, 1 
genaro 1665, sacchi di stara4 V2, cioé 1350 
sachi 2 stara; dopo ha reeeputo da Suna a 
conto del anno 1664 sacchi 333 a stara 4 '/2; 
e piu per tutto l'anno 1665 sacchi 2390 a 
stara 4 72. Sommario 4073 sek. 
Se descarica per haver consignato al si-
gnor Schmidhalter sacchi 2600. Si che re-
staño nel fondico 1473 sacchi a 4 72 stara. 
Per fede etc., Stokalper, Giovanni Batti-
sta Ley. 
Conto corrente del signor Ley 
1 genaro 1666 
[21v]Deve: 
100 skr a conto de 250 
skr per cessione fattoli 
sovra li Piana e Celino, 
sono questo anno lib 700 
e piu resto debitore nel 
conto del anno passato lire 2803 
e per il prato del Belin lire 144 
piu deve per 
Cristen Escher lire 600 
piu a reeeputo a di 13 
aprile 1665 doppie 27, 
fanno lire 553 10, com-
37 38 
tt 
567 
lire 2100 
lire 
lire 
112 
363 'A 
lire 268 15 
15 
putata dupla ad 20 '/2 lib, 
alias ¡>plus<] 
piu, 29 marzo 1665, dop-
pie 100, chefanno 
piu, 2 luglio, receputo 
piu, 22 augosto, in dena-
ri e ferro 
piu, 19 novembre, in de-
nar e ferro 
piu 4 sacchi sale dati a 
Cristen Escher lire 118 
per stara 16 segla recepu-
to di Mura lire 48 
e oggi in contanti receputo lire 200 
Sommariolib 8011 '/2 
Se discarica délia sudetta somma di lire 
8011 V2 per haver pagato: 
al signor Stivella lire 2000 
alii signori Bianchetti pro 
Patarone lire 850 
per I'instrumento di 
questa somma lire 30 
per I'instrumento 
del signor Silva lire 25 '/2 
per bosco al massar 
di Mura 6 
per viagio di Briga 
e Milan 56 5 
per câpre e olive 12 19 
págate al Ziuscetto, 
e questo in Milan 1500 
per 146 spaza mura 
a Múrate 105 8 
per andar a Suna 
per il sale 8 10 
altro viagio per 
Suna e sale 9 
per robbe mandate 
a Briga D 
andato a Suna pesar sale 17 10 
per il murazo di Domo 30 
per I'instrumento del Pa-
tarone 12 12 
per insaccar sale a Suna 14 
per robba mandata 17 16 
per riso e milio mandato 23 17 
per viagio di Briga 7 
per il murazo di Crevola 31 10 
per robba mandata 29 6 
per insacar sale in Suna 14 8 
per viagio di Briga 
e Vayra 
per 3 muri fatti a Múrate 
1666, pagati al signor ar-
ziprete per il livello della 
casa di Rosino e beni 
condotta di 2600 sacchi 
salario in Domo 
salaro in Diveder 
[22] Sommario tt 
lire 
17 
14 
11 
2275 
200 
140 
7528 
15 
Resta debitore: 483 tt s 5 e ancor 17 tt, in 
tutto 500 tt; e piu ducatoni 150 per la casa 
de Ley e Piana; et sacchi vodi 550. 
Salvo errore, per fede etc., Stokalper. 
Anno 1666, die 22 february, hab ich dem 
Battista per Antonium Arnolt, juniorem, zu-
geschikt 23 72 Spanische, 5 Italienische pi-
stol, 3 fiertel skr; totum 600 lib imperiales. 
Teste manu sua; 
den 14 marty 1666 misi illi per Melker 4 
ballen sek, jede per 130, ist 520 sek; item 
misi illi 4 centner käs, kost die fuor D kr; 
anno 1666, den 18 juny, misi illi per 
Zirong 4 Italienische und 1 Spanische pistol 
auf sein brief und bitt, 8 juny datirt, et solvi 
72 skr dem bott; 
den 5 july hat er empfangen 600 lib im-
periales; item hab ich im zalt 11 lib fir frutta 
und gläser und rys, so er geschikt; item noch 
8 lib pro citron; 
item hab ich ime 3 ordres geben, so tra-
gen by 15000 lib, dem hern Zoppo gehörig, 
wan die crydae des haus Malacrida werden 
firuber sein, worauf er und castlan Anton 
Lambien mir rechenschaft geben werden; 
1666, den 18 augusti, hat der Battista 9 
pistol von mir, 3 von hern Manhaft empfan-
gen, in toto 12 pistol Spagna; 
de caetero solvi omnia, mihi missa in 
frutta hactenus, et ipse recepit grana Mura-
tae pro D lib; 
[22v] 1666, den 24 augusti, recepit Wer-
tema 3000 sek in Suna von hern Fasola, so 
ich alhie zalt hab, jeden per 1 lib imperia-
lem, die pistol 21 lib, der Unger 12 lib, 
Französisch kronen per 6 lib gerechnet; 
1666, den 3 novembris, misi Battistae 1 
ballen sack des Monterins, ist 130 sek, per 
Marti Gemet; 
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1666, den • february, misi Uli per Gerg 
Pera 6 '/2 pistol Spagna, 1 Italienische, '/2 kr 
bianco, facit lib imperiales 156 s 5. 
Caseus 
Anno 1666, die 20 octobris, misi Johanni 
Battistae per Marti Gemet 24 cáseos Montis 
Angelorum ponderis 649 lib; 
NB: Battista Ley dicit in Domo pondé-
rasse tantum 640 lib; 
2 novembris denuo misi 34 cáseos pon-
deris 724 lib, dico 724, deducta tara des 
tuchs; 
15 ooctobriso novembris misi Uli Battis-
tae per Marti Gemet 2 schon Biner käs, 
wegen 45 lib klein. Vide folio 54 libri t.r. 
Casei 60 librae 1418. 
[23] Anno 1666, den 2 novembris, fordert 
der signor Battista fir 1000 bletter golt sive 
un milliar 58 lib imperiales 5 s; item fir 10 
Indische hiener, jedes per 3 [U lib; item fir 
zervelatae 2 pistol; solvi Monterino 58 lib 
5 s, Battistae vero 2 pistol an minz. 
Doruf empfangen obgestelte 2 pistol und 
noch 13 vom castlan Schmithalter, in toto 
15 pistol, so er schuldig blybt; 
item recepit hodie 1 puschen ysen. 
20 novembris 1666 misit per rusticum 
Italum frutta et alia pro 40 lib imperialibus, 
quas solvi rustico; 
11 January 1667 misit per alium rusticum 
pro 13 lib imperialibus frutta, et 3 s nuntium 
solvi in 'A skr laut seim brief. 
Conto del sale di Giovanni Battista Ley 
reso 1 genaro 1667 
Deve: per tanti restatoli nel fondico, 1 ge-
naro 1666, sacchi 1473 di stara 4 72; doppo 
ha receputo dal Hiacinto Wertema sacchi 
per l'anno 1665 n° 943 a stara 4 72; piu a 
receputo dal medesimo Wertema per tutto 
l'anno 1666 sacchi 3333 a stara 4 72. Som-
mario 5749 sachi a stara 4 72. 
Se discaricha da questa quantita di sale 
delli 5749 sacchi per aver rimessi al si-
gnor Schmithalter sacchi 3072 di stara 4 72; 
e restono nel fundico 2677 sacchi di stara 
4 72, dico due millia sei cento settanta sette 
sachi di stara 4 yk. 
Questo conto abiamo fatto e sottoscritto, 
salvo errore, Stokalper Déla Torre, Giovan-
ni Battista Ley. 
Conte corrente del detto signor Ley 
a di 1 genaro 1667 
[23v] Deve: per conto fatto a di 1 genaro 
1666 lib 500; piu per sua casa e di Piaña, 
conforme il trattato del 17 agosto 1663, tt 
700; piu deve tt >600< 587 5 recepute per 
mano d'Antonio Arnolt a di 22 febrar 1666, 
dico 587 lib; piu receputo tt 156 s 5 per mano 
di Georgio Pera, febraio 1666; piu per mano 
delGironelib 100 s 10. Estplus;piuinBriga 
a di 5 luglio 1666 tt 600; piu, • agosto, in 
Briga 2 sacchi sale e 9 doppie, fan tt 246; 
piu, 2 novembre, dal signor Schmithalter 13 
dopie, da mi 2 in moneta e un fasso di ferro, 
fan tt 363, sunt 371; 
item 2 sek salz, 6 July 1666, in Sempron, 
sunt 61 lib; 
1667, den 29 January, hat im her Manhaft 
geben 22 skr, ist 154 tt; 
>item, 2 february 1666, recepit 600 tt; 
summa<;# 
#[24] item ist der signor Battista schuldig 
fir 46 kes, so a gwegt haben, lib D; 
die summ 267 lib imperiales; 
item auf heit empfangen von hern Man-
haft 4 sek salz, 9 pistol gelt, facit 315 lib. 
Totum 4057 lib. 
Darvon gent ab 3302 lib 17 s; rest er mir 
schuldig 754 lib 3 s; 
item 14 kas Engelberger, so D Hb wägen, 
facit 196 lib imperiales; 
item 50 skr fir das haus Ley et Piana; 
Nota benissime: der signor Battista sagt, 
die 14 kas mögen woll bey 200 lib imperia-
les gelten; 
item hab ich ime geben 10 72 imperiales, 
so er meim lhenman zu Tenda geben soll pro 
ultimo vino. Actum per nos; 
item soll er inziechen vom wurt zur Kro-
nen zu Dom fir des Beiini matten pro anno 
1665 lib imperiales 144, pro anno 1666 aber 
120 lib, pro anno 1667 totidem. Actum per 
nos.# 
41 42 
[23v] Si discaricha delle contro scritte lib: 
per robbe mandate, 29 genaro, con Georgio 
Pera tt 154 s 8 '/2; a Múrate 2 spränge tt 1 
s 10; 3 febraio, per roba mandata tt 3; a di 
29 marzo per robba mandata tt 63 s 15 '/2; 
per cavalli del signor Zoppo e Rosea venuti 
a Briga tt 14; per l'instrumento del signor 
Silva 4; per far intimar l'ordine magistrale 
alla Valle di Doveder per loro datio a di 18 
ottobre 1666 2; viagio di Briga de mió or-
dine 7; 1667, 8 genaro, robba mandata 13 3; 
per condotta di sacchi 3072 consignad al 
signor Schmidhalter da Dom in Diveder, 
as 17 72 il sacco, fanno tt 2688; per il sala-
rio di Dom 200; per il salario di Doveder 
140; per conto ultimo 12. Summa 3302 lib 
soldi 17. 
Saccaria 
[24] Abinde hab ich auch die saccary 
gerechnet, so sich also befint: 
I" hat der Battista noch im fundo 2677 
sek, so alle insaquirt sein; item bleiben im 
noch 1ère sak zu Dom 177 sek; item zu Suna 
sollen sein 300 1ère sek. Actum per nos, 8 
february 1667. Teste manu sua. Das hat er 
confimirt per litteras, 2 marty datas 1667, 
qua die misi sibi 2 duplas pro nuntio Tauri-
nensi. 
Anno 1667, den 31 augusti, hab ich hern 
Fasola zalt fir 850 sek, so er in Suna erstat-
tet, 850 lib imperiales, posthac in caseo 
solvam, hie ponderato; 
anno 1667, den 26 february, hab ich ime 
per Simon Romanello zugeschikt 12 >Spa-
nische< pistolen laut seim confes, Italiae, 
facit 246 tt; 
NB: Per hunc Simonem misit fastenspeis 
um 73 lib 10 s, so ich disem auch zalt hab 
sampt 1 skr pro itinere; 
item tenetur pro sua et Piana domo hoc 
anno D Hb; 
[24v] 1667, den 28 marty, hab ich im 
alhie geben 20 Italienische pistolen. Teste 
manu sua; 
eodem die reeepit 110 lib reist- und schle-
gelysen ist • bz; 
den 19 aprilis 1667 misit 6 Hb tonina, 4 
Hb ugette, 4 Hb pignoli; 
NB: Hie tantum 2 72 Hb ponderarunt 4 
librae; 
den 22 aprilis misit citron et pomeranz 
pro 13 Hb 6 soldi; 
den 27 aprilis misi illi 15 duplas Itálicas 
pro salis vectura; item D; 
pro 170 tesys vineae, quam emit Murae, 
pro 17 72 s tesiam, misi 5 duplas Itálicas a 
bon compte. Donee mittat instrumentum ac-
quisiti; 
den 7 may misit 50 geringe gläser; onihik 
solvi desuper vecturam, kostent 12 72 lib; 
anno 1667, den 13 juny, reeepit 250 lib 
imperiales; 
anno 1667, den 27 juny, misit pro 20 lib 
imperialibus et 16 s citron, limon et alia 
esculenta; 
anno 1667, den 4 July, hat er 2 hyt mit öl 
geschikt, jede per 82 Hb imperiales; deren 
haben eine die patres, die ander ich zalt, wie 
auch obgestelte 20 Hb 16 s; item 2 lib fir 
pilaster dem D Escher, seim diener, laut des 
briefs in finf Spanischen pistolen; 
1667, den 9 septembris, hat mein knecht 
6 ballen, jede von 130 seken, gen Sempron 
dem Schmithalter erstattet; 
den 19 octobris 1667 solvi Brigae pro 
Johanni Battista 8 7.i pistol pro equo et 6 2h 
pistol misi sibi per N. Zum Esch, sunt 15 
pistol, et etiam solvi res, mihi missas, pro 
56 tt; 
ol667<i 1668, den 7 January, hab ich per 
Melker uberschikt ein ballen von 130 seken 
des Munterins; 
1668, den 1 January, hab ich fir in zalt 
dem castlan Schmidhalter 9 pistolen laut 
dessen salzrechnung; 
1668, den 15 January, hat der Battista 
vom Montering empfangen 1100 sek, die 
der Antonius An Den Biielen in 7 ballen auf 
Dafeder erstatten seil. Ist dorum zalt. 
Compte du sel de Jean Battista Ley 
rendu le 1 janvier 1668 
[25] Doit: par son dernier compte 2677 
sacs; depuis a receu toutte Tanné 1667 sacs 
1886a4 72Stara. 
En foy etc. 
Sommaire 4563 sac zu 4 72 stara. 
43 44 
lib 750 
lib 350 
Signe, >Stokalper, Johannes Battista Ley 
etc.o 
Se décharge desdits 4563 sacs: pour avoir 
envoyé au Sempron 3392 sacs; et encor en 
fonds 1171 sac. 
Enfoy, sauf erreur, Stokalper, Johannes 
Battista Ley. 
NB: An stat obgestelter 1886 seken salz, 
so mir der Battista pro anno 1667 hat fer-
rechnet, sol er noch 1447 sek zu 4 ]/i stara 
erstatten, die ich zalt hab pro eodem anno 
1667.# #[25v] Also bliben dem Battista, 1 
January 1668, in fundo 2618 sek zu 4 '/2 
stara. Ita est, Stokalper.# 
Compte courant dudit 
[25] Doit: 
par son dernier compte fait 
le 1 janvier 1667 
item pour la maison de Ley 
et Pi ana 
item fir die matten des 
Belini pro anno 1665 tt 144, 
pro anno 1666 tt 120, pro 
anno 1667 tt 120, facit hoc 
26 february recepit 
28 marty recepit 
item, eodem dato, an ysen 
26 aprilis recepit 
13 juny recepit 
19 octobris recepit 
1 January 1668 
a Schmithalter 
fir 14kes anno 1667 
auf heit empfangen an 
88 käsen 
Totum lib imperiales 
[25v] Daran gwert: 
fir 3392 sek salzfuor von 
Dom auf Dafeder, per 
17 s6 d, 
sein besoldung eines jars 
in Dom 
die besoldung fir Tafeder 
fir sachen hergeschaft 
fir gazetten 
fuor 7 ballen sek von Dafe-
der auf Dom 
Totum 
tt 
tt 
tt 
tt 
tt 
tt 
tt 
tt 
tt 
lib 
384 
240 
400 
47 
300 
250 
315 
189 
118 
500 
3843 
tt 
tt 
tt 
lib 
lib 
lib 
lib 
2968 
200 
140 
41 
10 
7 
3366 7 
Rest also mir in diser rechnung 477 lib 
imperiales schuldig. 
In fidem etc., Stokalper, Giovanni Batti-
sta Ley. 
Conto déla sacharía 
Il 1 genaro l'an 1667 haveva 
in Domo pieni di sale sacchi 2677 
item sachi vodi 177 
a S una ad literam Wertemi 300 
idem Wertema recepit a Fasola 850 
Battista Ley a me in 7 ballis 910 
15 genaro 1668 a Montering 1100 
Summa sac 6014 
Si disfalca per tanti consig-
nad al signor Schmidhalter 3392 
Restaño per l'anno 1668 2722 
compresi li 1171 pieni nel 
fondico di Domo. 
Salvo errore, Giovanni Battista Ley. 
[1668] 
[26] Anno 1668, den 6 february, hab ich 
alhie 12 Italienische pistolen geben dem 
signor Giovanni Battista, teste manu sua, 
auf salzfuor. 
Den 6 marty 1668 hab ich ime geliehen 
9 sek salz alhie, ist 12 pistol. 
Eodem die recepit 42 käs, wägen 253 lib 
gros, ist 152 lib imperiales 6 s. 
Hergegen fordert er fir ein reis auf Milan 
67 lib imperiales 11 s; item fir fastenspeis 
139 tt. Totum hoc 207 lib imperiales. 
Anno 1668, den 7 aprilis, hab ich ime 
alhie geben 12 Spanische pistol, 8 Italieni-
sche pistol und 4 sek salz in Sempron, teste 
manu sua, ist 536 lib 13 s. 
1668, den 11 juny, solvi pro ipso Octodu-
ri Ossulano 12 pistol super sua manu. 
Saccaria 
Anno 1668, den 7 marty, misi domino 
Fasola per Johannem Battista Ley 10 alt und 
10 new Enfischer käs, wägen 261 lib zu 32 
45 46 
unz, jedes per 14 s zu Dom, auf gut rechnung 
2000seken. Ist 182 lib 14 s. 
1668, den 30 marty, hab ich dem signor 
Battista geben 1389 gros lib käs, zu 14 s, 
hern Fasola zu schiken, fach 972 lib 6 s. 
Totum 1155 lib imperiales. 
Abinde, 17 aprilis 1668, recepit adhuc 
1000 lib käs gros gwicht pro saccaria et, 20 
juny 1668, adhuc 437 lib gros a Lorenz 
Rufiner et socys. 
NB: De hoc caseo Fasola recepit tantum 
330 lib, 107 lib vero Battista Ley, quas illi 
solvere debet. 
Anno 1668, den 6 July, bekent der Wer-
tema, er hab von hern Fasola abermal emp-
fangen 3000 sek 1ère. Teste manu sua. 
Rest also ime, hern Fasola, 839 lib impe-
riales. Die hab ich ime bar zalt, 20 septem-
bris 1668. 
Vide infra 100 käs datos ponderis magni 
librarum 1303 Vi 
[26v] Anno 1668, den 28 juny, hab ich 
dem signor Johannes Battista geben 100 skr 
auf Battista Bernardin pro anno 1667 et 68 
lertschinen zins. 
Darvon sol er hern Pellia, curato Maserie, 
zalen 600 lib, das übrig fir ferbesrung des 
stals behalten. 
Eodem hab ich ime geben 10 pistol und 
4 sek salz auf sein comission. 
Item zalt den reis auf Milan per 160 lib 
imperiales. Teste manu sua. 
Aufs bruders hochzeit misit pro 83 lib 
imperialibus 15 s varia, aufs Cristen Lam-
bien pro 35 tt. 
E contra recepit schedam 6 pistol super 
banerher Allet, 24 augusti 1668. 
NB: Den 10 novembris misit pro 40 lib 
imperialibus sachen und 12 s. 
Den 6 novembris solvi pro ipso dem Fri-
derik Michlig 7 {k pistol pro equo. Teste 
manu sua. 
Den 29 novembris 1668 misit per Mich-
lig 2 salzsäk vol mey fir die tuben[?]; solvi 
1 skr pro condutta hue. 
1668, den D decembris, misi illi per Mel-
ker 100 kas, wägen 1303 72 Hb, gros gwicht, 
jedes per 14 vel 15 solvi. Vide folio 61 li-
bri4. 
Salzrechnung 
signor Johannes Battista Ley, 
1 January 1669 
Ist schuldig bliben ferdrigs jars 1171 sek 
zu 4 lh stara; abinde recepit 2817 sek zu 4 7: 
stara. Somma 3988 sek, deren sindt 1447 
pro anno 1667. 
Darvon übergeben hern Schmidthalter 
3750 sek; rest in seinem fundo 238 sek zu 
4 72 stara. 
In fidem etc. 
NB: Von obgestelten 2817 seken hab ich 
den hern fermieren zalt 1447 sek pro anno 
1667. Rest inen pro anno 1668 zu zalen 1370 
zu 4 72 star. 
Vide folio 75 il conto corrente. 
Signor Giovanni Battista Ley 
[75] Wie folio 26 zu sechen, ist er in der 
salzrechnung schuldig bliben 238 sek zu 4 72 
star. 
Voigt: 
Conto corrente 
Darin ist er anno 1668, den 1 January, 
schuldig bliben 477 lib imperiales. 
Abinde im selben jar bis auf heit, den 
24 January 1669, empfangen: 6 february 
12 Italienische pistol; item, 6 marty, 12 Spa-
nische pistol; item, eodem die, 152 lib im-
periales an käs; item, 8 aprilis, 524 lib an 
gelt; item, 12 may, 12 Spanische pistol per 
Bonfant; item, 28 juny, 100 skr a Battista 
Bernardin pro anno 1667, 1668; eodem die 
adhuc 456 lib imperiales 15 s; item, 24 
agost, per d'Allet 6 pistol; item, 6 novem-
bris, per famulum Michlig 7 72 pistol; item 
a Domenico Martolino censum anni 1668, 
facit 30 lib imperiales; item ab Antonio Ale-
sina pro prato Beiini annorum 1667 et 1668 
240 lib; item a Johanne Mandarino pro prato 
Bernardi Zoppi anno 1668 80 lib. 
Anno 1669 a di 12 genaro reeeputo della 
giurisditione a conto de censi o fitti per il 
prato d'Albergante lire imperiali 2100 e al-
tre lire 500 per pagar bene del Domenico 
47 48 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
s 
40 
9 
14 
145 
22 7o 
19 
Martolino di Crevola; e, 31 decembris 1668, 
receputo dal signor Manhaft undeci sacchi 
sale per lire >392<i con tre sacchi receputi 
dal signor Schmidhalter, dico lire 392; e, 31 
dicembre 1668, contanti lire 625. Sommario 
lire 7316. 
Daran ausgeben: 
anno 1668, den 6 marty, 
fir uberschikte speisen lire 207 
item diversis vicibus käs 
von Dafeder auf Dom ge-
furt, tragt 
ein reis auf Bryg getan 
fir seiffen 
fir ein reis auf Meylant undt 
uberschikte sachen 
fir die wary ob Dom 
tellung zu Tappia 
speisen aufs bruders hoch-
zeit lire 86 
aufs castlans Lambiens 
hochzeit 
2 seim wein in Rüden 
kosten in Pomat, als man 
dem Stifeler ausgeschezt 
fir ein trachter 
speisen geschikt, 
8 novembris, lire 40 '/2 
ein säum miglio 
pro instrumento Martolini 
[75v] fir gazette 
dem signor Albergante fir 
sein matten und garten zalt 
dem Domenico Martolino 
fir seine reben zu Crevola 
zalt 
fir fuor 3750 seken auf 
Dafeder, per s 17 '/2, facit 
fir sein salarium in Dom jar-
lich lib imperiales 
fir sein salarium in Daveder 
järlich lib imperiales 
Sommarium lire imperiali 
Also blübt er mir in diser rechnung schul-
dig 300 lib imperiales, salvo errore. Actum 
per nos, 1 January et 30 anno 1669. 
In fidem etc., Stokalper De Turre, Johan-
nes Battista Ley. 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
35 
48 
73 
5 
14 
10 
10 
lire 2100 
lire 500 
lire 3281 
200 
140 
7016 
Conto déla sacharía Ia genar 1669 
[76] Nel conto reso a di 1 genaro 1667 
restorno al signor Ley sacchi n° 2722 per 
l'anno 1668, compresi li 1171 pieni di sale 
nel fondico di Domo; dopo, nel anno 1668 
li 6 luglio, il Wertema a receput dal signor 
Fasola 3000 sacchi che a questo ho pagati. 
Teste manu utriusque. Sommario 5722 sa-
chi. 
A conto delli quali il signor Ley a rimes 
per tutto l'anno 1668 sachi n° 3750 al sig-
nor Schmidhalter; si che restaño nel fondi-
co di Domo osia a Suna sachi vodi 1972 per 
l'anno 1669. Actum per nos; oltra li quali 
ha promesso il signor Fasola voler mandar 
sino al mese di marzo proximo 3000 altri 
sachi; a conto delli quali a receputo 100 
formagy di peso 1302 '/2 lib grosse a di D 
dicembre 1668 a 14 s la livra resa in Domo; 
itemrecepit Battista 100 saceos, in frumento 
aplicatos; 
NB: Si Fasola 3 saceos in Suna det pro 
4 lib casei magni ponderis, in Domo remis-
sis, tracta ad multos annos; 
item Monterin dedit hoc anno 1669 sac-
eos Battistae Ley, nempe 100 pro frumento. 
Restant itaque mihi pro anno 1670 2672 sek, 
deductis 2400; 
item misi per Antoni Büeler 25 cáseos, ni 
fallor ponderis 350 lib gros gwicht sive 700 
kleine; 
1669, den 17juny, misi Fasolae per meos 
et alios equos 187 käs, wegen 24 centner 
gros gwicht sive 2400 lib gros net; 
folio sequenti Casper, famulus meus, 12 
marty 1669 duxit 25 cáseos, etiam 350 lib 
ponderantes; 
10 marty 1670 misi per Casper, famulum, 
et Antoni Bueler 105 cáseos librarum 1505 
magnarum, ut infra. 
Conto delli fítti che deve il signor Ley 
riscoder per l'anno 1669 
[76v] Io da Battista 
Bernardin 
dal Stivella 
Domenico Martolin 
de Crevola 
skr 50 
lire 140 
lire 30 
49 50 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
B[!] 
B[!] 
lire 
120 
80 
100 
• 
D 
D 
70 
lire • 
del prato di Belin 
del prato del 
signor Bernart 
del prato d'Albergante 
de I'hostería de Cervia 
del debito di Pazio 
del debito prête Pellia 
delli massary di Prella 
de Múrate 
del debito signor Zoppi 
(et plus) 
déla giurisdittione 
d'Antonio Ferraris 
de Diveder sive 14 seken 
fuor de Dom in Diveder lire 12 5 
aliud pratumjuxta Beiini lire 40 
de Calesina pro 
anno 1670 B[!] 
de prato capitanei Minoli lire 57 '/2 
seu 40®, ist zins skr 8 'A 
Vide computum currentem Battistae Ley 
huius anni 1669, quid ille de his censibus 
computet. 
Item Battista Ley pro 
domo sua anno 1672 lib 84 [?] 
ode Johanne Antonio 
Grossi Tresguerao anno 
1671 lib 38 
ode Gorg Camosson, 
notario, anno 1670<¡ lib 9 
NB: La Cervia sol zalen 
pro anno 1671 tt 220 
oab eodem Grossi pro 
anno 1671< tt 90 
a Nicolao Ferraris pro 
anno 1672 tt 21 
a Johanne Gyron 
lib imperiales 9 '/3 
Vide folio 324 et folio 329 libri 4. 
Conto di saccharia 
Über die D obgestelte sek, so mir bresten 
pro anno 1670, hab ich eodem anno per 
famulum Caspar mit weiz uberschikt 100 
sek; deren hat der Battista 24 wider herüber 
geschikt und doruf 12 abermalen empfan-
gen. Ist oben notirt; 
item noch 800 sek anno 1671 in may a 
Montering, deren er 233, uti asserit, pro 
anno 1670 gebrucht, 567 aber mit obgestel-
ten koren seken dienen pro anno 1671. Teste 
manu sua; 
1671, den 7 may, hab ich dem Battista 
geben 900 Hb imperiales fir 1000 Varaler 
sek. Teste manu sua; 
item in junio absente me hern Manhaft 
40 pistol, ist zu 22 '/2 lib 900 lib imperiales; 
item, 20 July 1671, misi Battistae per 
Tomam Zenklusen denuo 900 lib pro ultimis 
1000 saccis in 25 ® Hispanicis vel Louys, 34 
Philipis, 13 Genovinis; 
anno 1673, den 25 decembris, dedi Sedu-
ni Johanni Battistae Fasola 6 duplas Hispa-
nicas rogante Carolo, eius fratre, et anno 
1673, die 23 July, Octoduri dedi Carolo mu-
tuas 12 duplas, teste eius manu, Itálicas. 
[77] Signor Ley hat fir empfangen pro 
anno 1669 300 lib bargelt. Dorauf D; 
1 marty 1669 misit cibos quadragesimae 
pro 141 lib imperialibus 14 s. Solvi Tomae 
Zum Esch ad formam literae; 
1669, den 12 marty, misi illi 25 cáseos 
per servum Casper ponderis 700 lib klein, 
iedes per 7 72 soldi, dico 7 72 s, qui fait 
262 72 lib imperiales; 
14 marty schreibt mir der Battista, ich sol 
den Jesuiteren 17 lib imperiales und 8 soldi 
zalen, die er gut machen wil. Solvi eodem 
die; 
anno 1669, den 17juny, recepita domino 
Manhaft 20 pistol. Teste manu sua; 
item a me 1000 lib imperiales, dandas 
domino Bernardo Zoppo, si det bonam cau-
tionem cum instrumento; 
den 2n; 
den 25 juny 1669 misit per Hans Feller 
pellem oley olivae per 77 lib, quas solvi in 
pecunia, et ego illi misi libras ferri nostri 41 ; 
3 septembris 1669 recepit hie 2 sek salz 
pro curato Narris. E contra misit libellum 
auri pro XI 72 lib imperialibus, 15 septem-
bris. Caetera omnia solvi; 
item, 22 septembris, dedi procuram pro 
retrahendis 50 skr a Battista Bernardin pro 
anno 1669; 
13 octobris misit 1 kas von Pedelmat, 2 
lib luganiga, 1 lib cervelat; 
1669, den 21 octobris, misi illi ultra 400 
fischi weiz prius adhuc 100 fischi, jedes per 
72 skr; item 15 centenaria ferri per meos ser-
51 52 
vos huius ponderis, facit ibi 20 centner, quia 
14 onzie ipsorum tantum 12 hic faciunt, 
adeoque nostrum pondus exuperat 'A in libra 
integraliter. 
Conto del sale reso al signor 
coronello Stokalper Delà Torre etc. 
dal signor Giovanni Battista Ley 
1 genar 1670 
[77v] Deve il domino Ley: per tanti re-
statoli nel fondico il 1 genaro 1669 sacchi 
238 da stara 4 l/r, doppo ha receputo dal 
Werteman sacchi 3333 da stara 4 72. Som-
mario 3571 sac. 
Se discariga per aver consignad al signor 
Schmidhalter sachi 2400. Restaño nel fon-
dico 1171 saco. Sommario 3571, dico mille 
cento settanta uno. 
Per fede etc., salvo errore, Stokalper Déla 
Torre e Johannes Battista Ley. 
Conto corrente 
del detto signor Ley 1 genaro 1670 
Deve: 
nel ultimo fatto 1 ge-
naro 1669 
17 juny recepit 1000 lib, 
so er hern Bernart Zoppo 
zalen sollen 
18 recepit von hern 
Manhaft 
5 july per Lorenz Roma 
823 Vi, so er hern Minol 
lychen sollen 
3 septembris 2 sak salz 
Brigae 
9 octobris solvi pro ipso 
haeredibus Stefani 
Lurman 
15 novembris recepit 
15 centner ysen 
item 600 fischi weiz 
item pro 3 pratis Beiini, 
Zoppi et Albergante 
a Battista Bernardin 
trattam 
lire 300 
1000 
430 
823 72 
56 
318 
553 
2100 
300 
350 
a castlan Schmithalter lib 
4 sek salz 
a domino Manhaf 6 sek 
fir fasten speis empfan-
gen 
fir öl von Hans Feller 
Summa lib 
Daran ausgeben: 
obgestelt lib 141 undt 
89 72. Totum hoc 
item inziodi der 
Jesuiteren 
fir hew, anguilla, botlon 
pro instrumento prati 
Albergantis 
hern Zoppo zalt 
hern Minólo geben 
käsfuor hern Fasola 
den gügeren zalt 
[78] fir golt, pinioli, 
limoni lib 
reif zu Mura der fasren 
2 pfert auf Milan gefürt 
2 instrument hern Zoppo 
und Minólo zalt 
in Rüden wün et alia 
bracht 
fir ein wait zu Mura zalt 
fir luganiga, mortadelle 
etc. 
ein weinaker zu Mura 
zalt 
fir hew meinen rossen 
zu Cosa 
7 puschen reben gesezt 
zu Mura 
fir ferbesrung der tachen 
doselbst 
fir ein wait, kauft zu 
Tapia 
14 beimlin kauft zu Mura 
fir 2 fundic allein dis jar 
divers wurst, oliven, 
naranz, hiener 
Martolini guts kosten 
sin salarium zu Dom 
in Taveder aber 
fur 2400 sek, per 17 s 6, 
Sommario tt 
Also bleibt der signor Ley 
diser rechnung 1610 tt 3 soldi. 
112 
168 
141 
89 72 
6741 4 
230 72 
17 72 
17 72 
25 
1000 
823 72 
26 
10 72 
15 
12 72 
25 
15 
38 72 
140 
12 
60 
36 
23 72 
7 
36 
26 
36 
30 
44 72 
200 
140 
2100 
5131 
schuldig in 
53 54 
Doruber noch empfangen auf heit 600 Hb 
ysen Briger gwicht [>a soldi 6<i, in Daveder 
gwert Tomer gwicht oso machte aber 800 lib 
a soldi 6, ist 240 tt; item noch empfangen 70 
kas, haben 600 lib gros gwicht gewogen zu 
Brig, facit 450 tt. 
Ita est, Stokalper De Turre, Johannes Bat-
tista Ley. 
Anno 1670, den 28 jener, hab ich ime 
geschikt auf Tafeder per Casper, famulum, 
et Antonium Büeler 68 kas, wegen in Bryg 
913 lib gros gwicht, facit a 15 s 676 tt 
imperiales. 
E contra petit 12 tt imperiales pro 2 polini 
et alys rebus, 1 february 1670 missis. 
Abinde misit per Tomas Escher pro 27 tt 
quaremage. Solvi huic, 4 marty 1670. 
1670, 10 marty, misi illi per famulum 
meum Casper et Antonium Bueler et socyos 
105 cáseos bellos ponderis magni 1505 lib, 
deducía tela, Diverium usque, facit, zu 15 s 
1129 tt imperiales. 
Vide, ut posthac saceos et vecturam in 
Diveder solvas in caseo et ferro, important 
annualiter circa 6000 lib imperiales, id est 
100 centenaria ferri et 40 centenaria casei 
magni ponderis in circa, quae ambo duci 
possunt in 70 somis hinc Diverium, redu-
cendo inde salem solvitur spesa vecturae et 
ultra. 
Anno 1670, den D marty, fordert der Bat-
tista 17 lib pro ratificatione uxoris Johannis 
Feller bonorum, de quibus idem Feller sol-
vere debet medietatem et solutionem. 
[78v] Anno 1670, den 22 aprilis, hab ich 
ime geliehen 400 lib imperiales, an Franze-
sichen talleren 75. Teste manu sua. 
1670, 21 may, dedi illi ultra 13 milia lib 
imperiales pro sale, adhuc 57 cáseos pro 
Fasola, si huic teneor, facto computu, alias 
pro sale, ponderis 600 gros lib. 
Item 1 ]h seim ysen, wegen 299 lib un-
sers gwichts. Item 9 kr alt an minz reeepit. 
1670, den 27 may, hab ich dem Gerg Pera 
zalt fir den Battista 4 sek salz, ist 16 skr. 
Negat Battista. 
1670, den njuny, solvi Carolo Ferabiato 
von Marguz 8 Spanische pistol de jussu 
Johannis Battistae, facit 176 lib imperiales. 
18 juny misi illi 16 centenaria ysen per 
famulum Caspar in Diverium ponderis 1600 
lib nostrarum, facit 2025 in Ossola libras, a 
6 s la lib Ossulana. 
27 july dedi Battistae 2000 lib imperiales 
in 333 '/3 kr blanc in Milan, pro sale zu 
zalen. Item 50 skr fir die lertschinen a Ber-
nardino recepit. 
NB: Offert brentam optimi vini in Dom 
pro 6 tt. Ferrum vendet libram Ossulanam 
pro 5 '/2 soldi, sed, si nagel und reifysen 
mittam, valebit libra Ossulana pro vino 6 s, 
in pecunia 5 72 s. Actum per nos. 
1670, den 4 septembris, dedi Battistae 
Ley 60 Spanische pistol, sub certis conditio-
nibus domino Zoppo dandis pro bonis Cale-
sinae. 
Den 7 septembris misit 12 klein polini, 
pro 3 lib unum. 
Den 15 septembris recepit Octoduri 20 
duplas Hispánicas. Teste manu sua. Item 
adhuc 10 duplas ibidem. 
Den 27 octobris attulit 36 pomeranzen, 
24 citron, 6 lib luganica, 4 lib cervalate. 
30 octobris dedi illi 18 duplas in Sem-
pron, 12 super domo Tomae Zum Esch, 6 a 
credit cum censu et 12 etiam, si domum non 
servem. Teste manu sua. Nihil est. 
4 novembris misi illi per famulum Caspa-
rum 64 fischi weiz, per 6 lib imperiales. Den 
11 novembris misi denuo per Casparum, 
famulum, 18 sekosalzo, facit 72 fischi weiz. 
[79] Den 18 novembris misi illi per Cas-
parum, famulum meum, o30<i 50 cáseos An-
ivisy ponderis 900 lib parvi ponderis pro 
saccis domini Fasola et 2 cáseos ex Ganter 
pro mustra domino Agazino ponderis 44 lib. 
Den 26 novembris hab ich ime per Cas-
per geschikt 45 käs von den Medren, wegen 
500 lib gros, jedes per 14 s, so er dem Sti-
vella geben mag, wan er gnugsam dröstet; 
wo nit, sol er disen kes dem signor Fasola 
geben. Stivella recepit. 
Abinde, me absente, hat der Casper, mein 
seimer, noch 55 käs ab den Medren einge-
furt, wägen 452 lib gros net. Stivella recepit. 
1671, den 22 novembris, solvi super Bat-
tistae scheda 60 lib imperialium Johanni 
Planda. 
55 56 
Conto del sale 
reso per il signor 
Giovanni Battista Ley 
1 genaro 1671 
Deve: per tanti restatoli nel fondico il 1 
genaro 1670 sachi di stara 4 '/2, cioé 
1171 ; dopo ha receputo dal Wertman sachi 
2900; piu deve ricever dal detto Wertman 
sopra l'anno 1670 sachi 433 [h. Sommario 
4504 l/3 sak. 
Si discarica: per tanti consegnati al signor 
Schmithalter sachi 3603; e 4 sachi dati Jo-
hanni Pera, 27 juglio 1669. Sommario 3607 
sachi. Resta debitore e nel fundico 897 sachi 
a stara 4 '/2. 
Salvo errore, per fede etc., Johannes Bat-
tista Ley. 
Conto corrente 
del detto signor Ley 
anno e giorno come sopra 
Resto debitore: 
il 1 genaro 1670 
recepit eodem die 6 cent-
ner ysen, so in Italia 733 
lib gemacht, per 6 s, facit 
item, 4 marty, skr 42 '/2, 
facit 
23 aprilis recepit 
22 may 3 centner ysen, 
ist 375 tt, facit zu 5 '/2 s 
gerechnet, 
item Stifilers gut zins 
pro anno 1669 
[79v] item a Mauritio 
Gro Octoduri 
item, 21 octobris, 16 
centner ysen, ist 2000 lib, 
item 136 fischi weiz, per 
3 tt, facit 
item 60 pistol fir hern 
Zoppi gut 
1671, 3 January, von lert-
schiborer 
fir 3 matten zu Dom 
item solvi pro ipso 
einem Payanger 
lire 1610 
lire 
lire 
lire 
lire 
219 
300 
400 
146 
140 
645 
550 
408 
1290 
350 
300 
60 
item Carolo Ferabiato 
von Marguz 
item ab Antonio Ferraris 
censum anni 1669 et 70 
item von Gorg Pera 
4 sek salz 
Sommario 
Se dischariga: 
per haver pagat al reve-
rendissimo signor 
Castelletti pro reverendi 
Rota tesibus 
per condutta di some 
27 formagio 
fir Indianische hüener et 
alia 
notario pro instrumento 
Johannis Feller 
precetto fatto al signor 
Zoppo pro domo 
Malacridae 
pro 7 vicibus itineris hue 
pro vino 
pro liberatione Móriz 
Rytter 
zalt hern Castelet fir 
Casper Volu 
fir bulfer pro fabrica 
Gundi 
Bernardo Zoppo zalt pro 
bonis Cosae 
agio oder ferlurs des gelts 
condotta di ferro da 
Doveder 
fir hew zu Cosa 
zins hern Capis stall pro 
hoc anno tantum 
precetti mandati a 
Diveder 
precetti per li beni di 
Crevola 
condotta de sachi 3603 
salario di Dom e Diveder 
gazette 
Sommario 
Resto Uli 
lire s 
172 
24 72 
122 72 
lire 6671 3 
tt 
tt 
Anno 1671, den 17 marty, 
signor Ley geben 7 sek salz , so 
fir in empfangen, facit 42 kr. 
sua. 
400 
30 
477 
17 
7 
70 
690 
305 
240 
12 
1290 
132 
12 
37 
36 
10 
26 72 
3152 
340 
10 
7406 13 
735 72 
hab ich dem 
Görg Schmit 
Teste manu 
57 58 
E contra petit pro itinere Mediolanum 55 
tt 12 s, solvi, et pro cibis quadragesimae, 11 
marty aportatis, 127 tt 10 s, totum 183 tt 2 
s. Solvi hoc. 
NB adiacentem schedam, ubi tenetur 4 
saceos salis 1669, 18juny. Accepit copiam 
ad querendum. 
Anno 1671, in aprili, ist er auf Milan 
gangen, mein salzrechnung gemacht. Darfir 
fordert er 81 V2 lib imperiales. Die hat emp-
fangen von des Lorenz Lore 1100 lib, so ich 
disem geliehen hab, 10 January 1671. Das 
übrig dominus Castelletti reeepit. 
1671, den 7 may, hab ich dem signor Ley 
geben 20 Spanische pistol vel 60 skr an 8 
seken salz, 28 skr an gelt, facit, zu 22 lib die 
®, 460 lib. 
1671, den 21 july, hab ich im per Lorenz 
Déla Torre geschikt 9 Italienische pistol, 1 
Philip, facit 200 lib. Teste manu sua. 
1671, den 6 juny, hab ich fir in zalt dem 
signor Cadolin 3 Spanische pistol. Teste 
manu sua. 
[80] 167.1, den 22 augusti, hab ich auf bit 
a zalt dem signor Antonio Lore 8 Spanische 
pistol, ist 184 lib. Teste manu utriusque. 
NB: 15 septembris 1671 reeepit schedam 
a me super D'Aleves pro 20 vel 30 ®. 
Anno 1671, die 19 septembris, reeepit 
idem Johannes Battista Ley a D'Aleves 30 
duplas Hispánicas, teste manu sua, ist 690 
lire. 
1671, den 15 octobris, misi Battistae Ley 
per Petrum Gemet sedile et 12 cáseos de 
Medren 253 lib klein ponderis, sollen wol 7 
oder 8 soldi gelten. 
20 octobris per Anton Bueler 3 centner 
ysen in 4 fasciculis. 
1671, den 3 novembris, hab ich per Cas-
par, mein seimer, dem Battista geschikt 6 
puschen, ist 9 centner, in D fasciculis. Den 9 
novembris noch 3 centner. 
Nota benissime: 100 Hb ysen alhie ma-
chen zu Dom 125 lib, wan das Domer lib nit 
doselbst 6 Vi solt gilt, ferliere, was minder 
ist, sambt der fuor, die ich nix rechne. 
Nota benissime: Wan die ® 24 lib macht, 
so machen 7 unser kryzer 8 soldi just. 
1671, den 2 decembris, hab ich im geben 
noch 1 centner ysen, darin schlegel und 
reistysen. Also reeepit hactenus 16 centner 
hier, facit zu Dom 20. Actum per nos. Item 
adhuc 16 Hb reeepit huius ponderis. Totum 
20 centner 20 Hb Domi Ossulae, jedes Hb 
per 60 s. 
Vide folio 324 libri 4, ubi mutuas dedi 
1400 lib imperiales bargelt. Stet auf zins, 6 
per centum. 
1671, in decembri absente me, aduxit Uli 
Casparus, equiso meus, 72 fischi weiz und 
28 fischi koren pro vino. 
1671, 17 octobris, reeepit Battista a do-
mino Schmidhalter • pro me, ist 8 Vi skr, et 
prius, 17 february 1671, reeepit ab eodem 
Schmithalter 14 säk salz. Teste manu sua. 
28 January 1672 reeepit Battista Divery 
72 fischi koren pro vino. Rest 71 lh stara 
koren, ist 143 fischi, uti asserit. 
Conto del sale 
reso dal signor Johannes Battista Ley 
1 genaro 1672 in Briga 
[80v] Deve: per tanti restatoli nel fondi-
co il 1 genaro 1671, come dal conto se ve-
de, sacchi 897 a stara 4 lh; doppo a reeeputo 
dal signor Wertema sacchi 3333 xh da stara 
4 V2 che fanno stara 15000. Sommario sachi 
4230 sale. 
Se discariga de questi quatro millia doi-
cento trenta sacchi per aver consegnat al 
signor Schmidhalter 3000 sacchi. Si che 
restaño nel fondico di detto Ley sacchi 1230 
di stara 4 V2 sale. 
Salvo errore, per fede etc., Stokalper De-
là Torre, Johannes Battista Ley. 
Conte corrente 
del medesmo signor Ley 
Deve: 
Lire 555 reeepute dal signor 
Stivella per il Pedelmat, dico lire 555 
e dal Battista Bernardin lire 375 
e per H prati del Belino, 
Zoppo e Albergante lire 300 
e 7 sacchi sale per 
Gorig Schmit lire 214 V: 
e dal signor Manhaft 
dopie 20 lire 460 
59 60 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
200 
69 
184 
690 
550 
484 
4092 
lire 735 '/2 
lire 150 
lire 
lire 
lire 
lire 
2625 
340 
193 
36 
10 
30 
4119 
e per Lorenz Delà Torre 
e del signor Cadolino 
e per Antonio Lore 
e dal signor D'Aleves 
e 2000 lire ferro 
dal signor Schmidhalter 
sachi 16 
Sommario lire imperiali 
Havere: 
735 72 lire del anno passato, 
dico 
delli sachi 3000 condotti da 
Varal a S una 
per condutta di sacchi 3000 
da Dom in Diveder 
per salario in Dom e Diveder 
per tanto vino, condotte, 
viagy, fieno, ciby, azale 
fitto d'un fundico oltra il suo 
gazette 
per tanto boscho a Múrate 
Somario 
Restaño al signor Ley lire 27, lequali a 
receputo, et sic manemus in hoc mutuo quit-
tantes, salva scheda 4 saccorum salis, recep-
ti per ipsum anno 1669, die 18 juny, Sem-
prony, nunquam computata. 
Item recepit adhuc 19 duplas anno 1671, 
17 february, a Manhaft et a me 255 lib 
imperiales in moneta hodie. Sic manet de-
bens 700 lib et alia imperiales, 3 february 
1672. 
Ita est, Stokalper De Turre, Johannes B at-
rista Ley. 
Vide folio 137 olibri 3 salis<i. 
Johannes Baptista Ley 
[137] Ex folio 80. Anno 1672, den 3 fe-
bruary, in entlicher salzrechnung bleibt er 
schuldig 770 lib imperiales und 4 sek salz. 
Totum 826 ]/i lib imperiales, darin die 1400 
lib imperiales, so ich ime zuvor geliehen 
und auf zins stent, nit begriffen, wie fo-
lio 324 libri 4 zu sechen; item auch nit die 
927 Vi lib, so ich ime anno 1670, den 22 
aprilis, geben, dem pfarher Pellia fir sein 
haus zu Dafeder auszuzalen. Teste manu 
sua; item 50 skr, so er pro anno 1672 von 
Battista Bernardin inziechen soll; item der 
1400 lib zins, gefallen anno 1672; und was 
er weyters von meinen zinsen oder mir dis 
jar empfachen wurt, so folio 140 volgt. 
Johannes Battista Ley 
[140] Vide folio 137. 
Anno 1672, den 18 marty, misi Battistae 
per Antonium Arnolt, eius famulum, 900 lib 
imperiales in 27 duplis, 40 72 Philippis, 2 
crosaz pro primis 1000 saccis Guelpae huius 
anni 1672, facit 912 lib; item misi illi 93 lib 
pro 2 petys campi aviniati empti Múrate a 
Petro Saxo, 6 february 1672, in 4 duplis 
Italicis 74 skr; item misi illi 300 lib imperia-
les in ol l<i 12 duplis Italicis et Hispanicis 
72 D a credit et vectura salis; item schedam 
super castlano Schmidhalter 200 lib impe-
rialium, solvendarum capitaneo Arnolt pro 
Battista a credit pro conduta salis, in toto 43 
duplas, 40 72 Philip, 2 crosaz et 1 skr in 
specie. Totum facit ol590< 1502 lib, dico 
1502 lib imperiales. Est error >contra me<3. 
Facit enim summa totalis 1469 lib. Teste 
manu sua. Vide litteram anexam. 
1672, den 6 t>marty<i aprilis, misi illi 
schedam super locumtenente Bertho pro 55 
duplis Hispanicis, solvendis domino Guelpa 
pro futuris saccis per manus sergentis Su-
mermatter. Recepit Guelpa. 
1672, den 1 may, hab ich aufsein bitt zalt 
dem Casper Schalbeter fir ein ros 8 pistol 30 
bz. Actum per nos. Item am hern Manhaft 4 
sek salz; item ime geliehen 10 Spanische 
pistolen; item hab ich ime geben 23 pistol 
und 1 Philip fir auszalung der leisten 1000 
seken, so her Guelpa dis jar geben solt; item 
4 centner ysen unsers gwicht, facit in Domo 
5 centner sive 500 lib, iedes per 5 72 s. Vide 
supra pretium. 
NB: Ferrum noli dare, nisi per 6 s libram 
Italicam, et hinc adhuc perdo vecturam to-
tam. 
1672, den 2 may, absente me in comitys 
Mnayo, recepit a fámulo meo, Casparo, 198 
lib magnas casei in 12 petys; item, 4 July, ab 
eodem fámulo 4 fasces ferri, ist 400 lib vel 
plus. Est supra; item petit adhuc D cáseos. 
Anno 1672, den 19 July, hab ich ime 
geben 10 Italienische pistol auf gut rech-
61 62 
nung des reis per Milan und Turin. Wegen 
des salz und ballen und jarmerkten zu Dom 
deduc 1 V2 pistol pro fámulo Casper Erpen; 
item dedit hac vice etlich zitron, pomeranz 
und mandelen und biren, kosten 40 lib, pe-
tit D; item petit 5 duplas pro via Mediola-
num et Taurinum usque et reditum. 
[ 140v] 1672, den 16 augusti, recepit 4 sek 
salz pro equo et 2 skr an minz. 
1672, den 13 septembris, solvi Semproni 
Battistae Ley 240 tt imperiales fir 3 weinfas, 
2 tine mit y sen gebunden zu Cosa; item 100 
lib imperiales, so er dem lenman doselbst, 
Johanni Antonio Salario, lychen soll. Teste 
manu sua. 
1672, den 5 novembris, hab ich auf sein 
bitt zalt dem Petro Lore 13 Spanische pistol, 
ist 306 lib imperiales minus 10 s. 
1672, den 17 novembris, misit per Erpen 
pro 2 skr esculenta, ist 15 lib imperiales. 
1672, den 1 decembris, hab ich ime per 
Caspar Erpen 6 kes der Medren und 4 von 
Enfisch pro mustra geschikt, wegen 190 lib 
klein; die von Enfisch sint: 2 alt, 2 gryen, ad 
minus jedes lib per D. 
1673, den 15 January, misit pomeranz, 
citron, chervelat pro 44 lib imperialibus. 
Rustico dedi 72 kr; item, 3 february 1673, 
adhuc 5 lib Persi gala pro 8 '/2 lib imperiali-
bus. 
Conto del sale 
reso per Johannes Battista 
il 1 genaro l'an 1673 
Deve: per il conto fatto a di 1 genaro 1672 
sachi 1230 a stara 4 '/2; ha receputo doppo 
nel anno 1672 da Suna 3333 [h. Sommario 
4563 7a sachi. 
Dalli quali ha consegnata al castlano 
Schmithalter 4239. Restaño nel fundico suo 
324 sachi. 
Per fede etc., Johannes Battista Ley. 
Questo conto e il corrente del anno 1672 
vide folio 12 libri 3 salis. 
Item tenetur mihi Battista Ley circa 80 
lib imperiales expensarum orizae et 4 onera 
orizae. 
Computus censuum 
meorum in Ossula, 
pecuniae et bonorum 
[137] I" Tota jurisdictio ist mir järlich D 
skr zins schuldig ab anno 16D; 
2° hern Silva erben pro Cervia anno 1671 
220 lib et totidem pro anno 1672; 
3° von aman Stifiller folio 245 libri 7 
debet censum pro anno 1673, facientem 
E>108 lib<i 122 lib. Vide folio •. Ipso teste, 
22 february 1663; 
4° pro prato Belini 120 lib; 
5° pro prato Alberganti 100 lib; 
6° pro prato Zoppi 80 lib; 
[137v] 7° pro debito Zoppi, cautionato 
per dominum Carolum Johannem Capis pro 
anno 1673, facit 1280 lib; 
8° pro debito alio Zoppi finalis compu-
tus D; 
9° pro debito capitanei Minol emi pratum 
Johannis Battistae Martelli 3450 tesiarum, 
quamlibet pro 11 lh s. Dat censum annuali-
ter 105 lib necdum. Vide folio 242 libri 7; 
10° a Nicolao Ferraris de Varzo jarlich 6 
skr zins D S de 88 skr capital, pro anno 1673, 
die sancti Michaelis, D; 
11 ° a Dominico Martolin, Crevolensi, fo-
lio 332 libri 4 tenetur annualiter 5 brentas 
guten wein pro censu 500 lib; 
12° a reverendo Pellia, curato, D; 
13° ab Antonio Ferraris Divery D; 
14° a >Nicolaus Ferrariso o; 
15° a Baptista Ley censum summae 1400 
lib capital; 
16° a Franz Pazio capital 2400 lib impe-
riales. Pro anno 1671, den 3 augusti, dedit 
domum Burgini, pro qua tenetur censum 
anni 167D; 
17° massaria di Prela •; 
18° massaria Murati o; 
19° massaria Cosa et nummi D; 
20° massaria Capuzina a; 
[ 138] 21° pratum Johannis Baptistae Mar-
telli sol zalen 110 lib imperiales pro anno 
1673. Nondum emi; 
22° massaria Montis Cristesi, Piky, et 454 
lib 13 s pro annis praeteritis usque ad 1673 
exclusive; 
63 64 
23° duo fratres Rubini debent pro anno 
1675 octo brentas optimi vini in fine anni; 
24° pro 10 milia lib, assignatis super da-
tio burgi, annualiter 700 lib; 
25 °n; 
26°n; 
27°D. 
Computus saccariae 
. 
Domini firmary salis 
in Milan, 
Bartolomeus Calderar etc. 
[27] Anno 1667, den 
3 January, sol vi per 
Antonio Barucco lib 600 
11 marty per Domenico 
Antonio Ferrarolo 
22 marty per 
Antonio Baruk 
22 aprilis per 
Johannem De Notar 
19 aprilis per 
Ambrosio Delfinone 
5 may per Jacob Canto-
va et Johannem Notar 
26juny per 
Carlo Antonio Nicelli 
27 juny per eundem 
1 July per 
Johannem De Notar 
1 July per Johannem 
Petrum Cantova 
19 july per eundem 
27 juny per 
Romery Cantova 
19 july per eundem 
13 septembris per 
Carlo Josef Nicelli 
6 octobris per 
Antonio Maglonio 
13 decembris per 
eundem 
28 novembris per 
Johannem De Notar 
2300 
1050 
4900 
2100 
3760 
2000 
1200 
525 
525 
1050 
2100 
900 
2000 
1500 
1600 
9074 
10 decembris eundem 319114 
12 novembris per 
Marco Bafaretto 1500 
28 novembris per 
Carlo Cantova 2000 
5 decembris per Carlo e 
Jacob Cantova 1472 14 
eodem die per eosdem 202 6 
21 novemberper 
Romery Cantova 1500 
7 december per eundem 1300 
Nota benissime, ut rénoves tractatum sa-
lis et inseras expresse, quod, si cogar vel 
haeredes mei aliquid solvere Diveriensibus, 
firmary se obligent ad restitutionem etc. 
1668, 4 genaro, per 
Jacob Cantova tt 1000 
1668, 30 genaro, per 
Philipo Lore solvi lib 1175 
den 24 marty per Giaco-
mo Cantova solvi lib 2100 
den 20 marty per 
Marco Bifferetti solvi 
2811 tt, dico 2811 
den 31 marty per Johan-
nem De Notar solvi tt 8400 
5 april per eundem tt 4250 
5 may per Antonium Lore tt 1600 
[27v] Anno 1668, den 7 april, hab ich 
dem signor Johannes Battista Ley geben 
105 billet, die ich zalt hab ab anno 1663, den 
25 april inclusive, bis auf heit, so tragen in 
toto 238146 lib imperiales. Doruf sol er die 
rechnung zu Meylandt machen alles salzes, 
so ich dise 5 jar, nemblich anno 1663, 64, 
65, 66, 67 empfangen, so tragt stara 73488, 
jeden zu 3 lib 9 s, facit 253621 lib. Rest mir 
aus 8133 lib imperial, wan die billet der 
kaufleiten auch Milan zalt werden, welche 
tragen lib 23558. Teste manu sua. Dico 105 
billet. 
Dise 8133 lib hab ich fir zalt auf die 20 
tausent stara, so ich dis jar empfangen will, 
so tragen 64000 lib imperiales, machen sek 
4444. Kan er aber zu Meyland was bessres 
erlangen, ist gut; doruf soll er die rechnung 
ad longum bringen. 
Ita est, Stokalper De Turre. 
Anno 1668, den D, hab ich abermalen 
zalt D. 
65 66 
General rechnung 
[28] Anno 1668, den 18 juny, uberschikt 
mir her Calderar per Johannem Battistam 
Ley volgende general rechnung der jaren 
1663,64,65,66,67. 
1663 
Illustrissimo signor Gasparo Stokalper 
Déla Torre etc. deve per stara 20 millia sa-
le dattali nel anno corrente in ragione de lire 
3 s 9 il staro, che importano lire 69000. 
Bartolomeo Calderar, Johannes Battista, 
porro ragionato. 
1663 
Havere per l'infrascritti pagamenti fatti 
nelle mani del signor Bartolomeo Calderari, 
cioe: 
lire maggio 
jugnio 
luglio 
agosto 
14 e fu sino a 
25 aprile 1662 
novembre 
décembre 
8 
10 
16 
6 
20 
1 
24 
23 
lire 
1664 
genar 
febrar 
marzo 
aprile 
maggio 
giugno 
agosto 
29 
8 
25 
12 
31 
12 
20 
23 
24 
24 
21 
22 
2 
9 
2000 
3000 
1050 
2100 
726 5 
2000 
1200 
2100 
1245 
30000 
1140 
1600 
2000 
400 
genar 
febrar 
marzo 
aprile 
maggio 
detto 
detto 
giugno 
agosto 
setiembre 
16 
5 
21 
2 
22 
11 
28 
3 
26 
12 
13 
26 
setiembre 14 951 15 
Summa lire 69000 
Bartolomeo Calderar, Johannes Battista, 
porro ragionato. 
1664 
[28v] Illustrissimo signore collonello 
Gasparo Stokalper deve per stara 15000 sali 
che nel corrente anno ha recevuto in ragione 
de lire 3 9 il stara lire 51750. 
Bartolomeo Calderar, Johannes Battista, 
porro ragionato. 
1664 
Havere per gli infrascritti pagamenti fatti 
nelle mani del signor Bartolomeo Calderar, 
cioé: 
1664 
1123 
2700 
1470 
2000 
5075 
4200 
5000 
3150 
1665 
500 
2500 
800 
2000 
1500 
1470 
1400 
3880 
200 
4300 
600 
2100 
2400 
1203 11 
526 
1260 
4700 
1000 
2000 
2933 
1050 
3018 
1000 
setiembre 
ottobre 
novembre 
décembre 
detto 
14 
8 
19 
26 
30 
6 
17 
67 68 
novembre 2 1300 
detto 878 4 
Summa lire 51750 
Bartolomeo Calderar, Johannes Battista, 
porro ragionato. 
1665 
Illustrissimo signor colonello Stokalper 
deve per 15 millia stara sali che nel corrente 
anno ha recevuto a lire 3 9 il staro lire 51750. 
Bartolomeo Calderar, Johannes Battista, 
porro ragionato. 
1665 
[29] Havere per li infrascritti pagamenti 
fatti nelle mani del signor Bartolomeo Cal-
derari, cioé: 
1665 
novembre 
décembre 
detto 
2 
30 
1 
19 
lire 1121 
1323 
2100 
1050 
5950 
16 
1666 
genaro 
febraio 
aprile 
detto 
maggio 
detto 
luglio 
ottobre 
novembre 
detto 
Sommario 
6 
11 
19 
4 
6 
14 
16 
7 
8 
10 
14 
22 
19 
lire 
4150 
2000 
500 
5187 
3112 
4500 
2000 
4172 
840 
400 
2000 
3131 
1050 
4200 
2100 
61 
51750 
14 
Bartolomeo Calderar, Johannes Battista, 
porro ragionato. 
1666 
Illustrissimo signor collonello Stokalper 
deve per stara 15000 sali che nel corrente 
anno ha recevuto a lire 3 9 il staro lire 51750. 
Bartolomeo Calderar, porro ragionato. 
1666 
Havere per li infrascritti pagamenti fatti 
nella mano del sigor Calderar: 
novembre 
décembre 
detto 
19 
20 
29 
14 
22 
lire 3463 6 
1500 
1260 
1050 
420 
700 
1667 
genar 
marzo 
aprile 
maggio 
giugno 
detto 
luglio 
detto 
detto 
setiembre 
ottobre 
november 
[29 v] detto 
décembre 
Sommario 
3 
11 
22 
19 
22 
5 
26 
27 
1 
19 
13 
6 
12 
21 
28 
1 
5 
600 
2300 
1050 
2100 
4900 
3760 
2000 
2100 
1200 
525 
525 
900 
1050 
2000 
1500 
1500 
1500 
2000 
9074 
1300 
1472 14 
51750 
Bartolomeo Calderar, Johannes Battista, 
porro ragionato. 
69 70 
1667 
Illustrissimo signor collonello Stokalper 
deve: per stara 8487 che nello corrente anno 
ha recevuto a ragione de lire 3 9 il staro lire 
29280 3; e d'altra partita n° 6513 a detto 
prezo de lire 3 9 il staro lire 22469 17. 
Sommario 51750. 
Bartolomeo Calderar, Johannes Battista, 
porro ragionato. 
1667 
Havere per li infrascriti pagamenti fatti 
nelle mani del signor Calderar, cioé: 
1667 
december 5 
10 
13 
202 6 
3191 14 
1600 
1668 
genar 
marzo 
aprile 
maggio 
detto 
4 
30 
20 
24 
31 
5 
7 
9 
22 
5 
1000 
1175 
2811 
2100 
8400 
4250 
2000 
2200 
1935 
1600 
680 
e sino li 13 1663 
al Wertema 
in valuta 1295 6 3 
Sommario 34440 6 3 
Bartolomeo Canderar, Johannes Battista, 
porro ragionato; et dice haver recevuto tutti 
li recapiti che sono mentionati nelli anni 
1663, 1664, 1665, 1666, 1667 come nel 
conto presente. 
[30] Auf obgestelte final und general 
rechnung, darin ich pro anno 1667 schuldig 
blyben 17310 lib imperiales, hab ich zalt: 
anno 1668, den 1 augusti, per hern Am-
brosio Delfinone oder signor Zaschetto 
2000 lib; 
1668, den 9 juny, solvi per Johannem 
Petrum Cantova 1075 tt; 
1668, den 29 augusti, solvi per Antonium 
Lore 3500 tt; 
1668, den 23 augusti, solvi per Carlo 
Joseppe vel Monterinus 2000 tt; 
1668, den 22 septembris, solvi per Ange-
lo Agazino vel Monterinus 1000 tt; 
1668, den 29 novembris, per Jacob Can-
tova solvi 3000 lib; 
1668, den 3 decembris, solvi per Caro-
lum Cantova 2150 lib; 
18 decembris per Gioronimo Verate 365 
lire 6 soldi 3 denari; item 434 lire soldi 13 
denari 7 >9o, eodem die, totum hoc 800 tt; 
1668, die 27 octobris, solvi per Johannem 
Denotar 2150 lib; 
1669, 29 January, solvi per Jacob Canto-
va 500 lib pro anno 1668. Vide infra; 
1669, den 16 January, solvi per Marco 
Bifarelli 2411 lib; 
19 January per eundem 739 lib; 
1669, den 14 aprilis, solvi per Johannem 
Antonio Ferrari 4100 lib; 
Somma 25425 tt. 
Rest mir aus 8115 tt, so ich zalt hab fir 
pro anno 1668. 
Pro anno 1668 hab ich oder Battista Ley 
allein empfangen 6165 stara in 1370 seken 
zu 4 '/2 stara, dan die 1447 sek, so er in 
principio dis jars empfangen, hab ich den 
fermieren zalt in computu anni 1667. 
An dise 6165 stara, so tragent ol9709<i 
21269 lib imperiales, hab ich zalt: 
anno 1669, den 29 January, obgestelte 
500 lib; item 800 des Gioronimo Verate und 
3150 Marci Biffarelli, ut supra, et quae se-
quntur, id est 4100 lib, etc.; item 2150 tt 
Johannis Denotar vel Battistae Cantova, 27 
octobris 1668; 
anno 1669, den 20 may, solvi per Barto-
lomeum Martelli 1000 lib sive Lorenz Ru-
nner; 
[30v] 1669, 17 marty, solvi per Jacob 
Cantova 3000 tt; 
1669, 25 aprilis, solvi per Jacob Cantova 
1300 tt. 
71 72 
NB: Ni fallor, rest pro anno 1668 hucus-
que, computatis 537 '/2 lib Laurenzi Rufiner, 
adhuc 5500 tt. 
1669, 2 juny, solvi per Johannem Anto-
nium Ferraris 2150 tt; 
1669, 30 July, solvi per Lorenzo Soldino 
1100 tt; 
1669, 11 augusti, solvi per Bartolomeo 
Martelli 1000 tt pro Monterin; 
14 septembris per signor Nicelli pro 
Montarino 1500 tt, pro Monterin; 
26 septembris solvi per Antonium Phili-
pum Lore 2000 tt, dico 2000; 
14 novembris solvi per Johannem Batti-
stam Cadolino lire 2150; 
5 decembris solvi per Carlo Cantova lire 
1075; 
12 decembris solvi per Johannem Jaco-
bum Masnago lib 2000; 
12 decembris per Nicelli et Monterin lib 
1200; 
30 decembris per Bussi pro Nicelli et 
Montarino solvi lib 1500; 
1670,1 marty, solvi per Antonium Ferra-
ris pro Lore lib 2150; 
1670, den 26 marty, solvi per Denotar 
12000«, dico 12000 lib; 
1670, den 16 may, solvi per Denotar 2050 
tt; 
1670, den 21 may, solvi per Cadolin 3000 
tt. NB; 
1670, den 12 may, solvi per Antonium 
Ferraris 2500 tt; 
1670, den 6 may, solvi per Carlo Antonio 
Nicelli 1000 tt; 
1670, den 7 juny, per Antonium Lore pro 
eodem Nicelli 1000 tt; 
1670, den 5 may, solvi per Antonium 
Gaudentio vel Zasgeto 1000 tt; 
1670, 3 July, per Johannem Battistam 
Ley, qui etiam praemissas mille lib solvit 
Zasgeto, 4000 tt; 
1670, den 30 juny, solvi per Josef Mar-
telli vel Cadolin 1000 tt. NB; 
1670, den 26 juny, solvi per dominum 
Castelletti 992 tt 7 s; 
1670, 1 augusti, solvi per Josef Martelli 
2000 tt; 
12 augusti per Johannem Battistam Ley 
2000 tt. 
Vide folio 40 et 75. 
Her Bartolomeus Calderar 
et firmary salis in Milan 
[40] Wie folio 30 zu sechen, hab ich zalt 
die 6165 stara, so der Battista Ley anno 1668 
empfangen a 3 tt 9 s. 
Anno 1669 hat er 15000 stara empfangen 
in 3333 seken, jeden per 4 Va stara, ist 48000 
lib, a 3 tt 4 s. 
Daran hab ich zalt, wie denuo folio 30 zu 
sechen, dise 48000 lib computatis, so hie 
volgen; das übrig ist zalt pro anno 1670. 
1670, den 26 augusti, solvi per Denotar 
5486 tt 11 9; eodem die per eundem 2513 tt 
8 3. Totum hoc 8000 tt. 
1670, den 9 octobris, solvi per Ambros 
Delfinone vel Zasgetto 1000 tt. 
1670, den 14 octobris, per Johannem Bat-
tistam Ley 2000 tt. 
1670, den 3 novembris, per il signor Mar-
telli 4200 tt, deren 3000 tt der Johannes 
Battista Ley, 1200 tt aber der Carli Antonio 
Nicelli zalt haben. 
1670, den 15 decembris, solvi per Loren-
zo Philipin 430 tt. Teste manu actoris domini 
Calderari. Eodem die solvit per Philip Lore 
pro Laurenz Rufina meo nomine 537 l/i lib. 
1670, den 3 november, solvi per Lorenzo 
Soldino 2976 tt 19 s pro Zasgetto. 
1671, den 9 January, solvi per Antoni 
Verato 2600 tt pro Zasgetto. 
1671, den 9 January, solvi per Antoni 
Vereta vel Carlo Antoni Nicelli 1400 tt. 
1671, den 15 January, solvi per Johannem 
Denotary 10000 tt. 
1671, den D, solvi per eundem 5050 tt. 
NB: Also ist das 1670 jar ganz zalt effec-
tive zu Meylandt über das, so die debitorens 
empfangen pro 15000 stara. Ita credo. Und 
fir das 1671 solvi 15000 tt per Denotari et 
2000 per Nicelli. 
1670, den 6 decembris, solvi per Johan-
nem Battistam Ley 2000 tt. 
[40v] 1671, den 23 february, solvi per 
Gregorio Nerino vel Denotar 1720 tt. Teste 
manu fermary. 
NB: Necdum solvi Denotario. 
1671, den 23 february, solvi per Antonio 
Lore 1907 tt 17 s 3 d et, eodem die, per 
eundem 242 tt 2 9. Totum haec duo 2150 tt. 
Ultra praemissa solvi: 
73 74 
Anno 1670 
21 may per Cadolin tt 3000 
22 novembris per Philip Lore 800 
22 novembris per Johannem 
Peter Cantova 2150 
26 novembris per Philip Lore 1350 
12 decembris per Cadolin 3550 
1671 
15 January per Jacob Cantova 1100 
eodem die per eundem 1100 
23 february per Antoni Lore 242 2 9 
eodem die per eundem 1907 17 3 
eodem die per Gregorium 
Nerin 1720 
24 february per Johannem 
Battistam Ley 20001 
Nota benissime: Pro anno 1668 hab ich 
zalt den stara per 3 lib 9 soldi, pro anno 1669 
aber per 3 lib 4 s. Dis pretium sol 6 jar wären. 
Wan glich wol die ferma anno 1673 ausgedt, 
sollen sie mir anno 1674 noch dis halten, 
hoffe aber, interim sollen die 4 soldi auch 
noch abgelegt werden. Nota benissime. 
Conto generale 
fatto con gli signori fermery 
per Ii anni 1668,1669,1670 e per 
il restante del anno 1667 in Milano 
a di 10 aprile 1671 
NB : Dopo haver pagato le lire 17310 che 
restay debitore nel conto fatto l'anno 1668 
a di 18 junio per gli anni 1663, 64, 65, 66, 
67. Folio 30. 
Devo: per l'anno 1668 stara 6165 rece-
pute a lire 3 9,21269 5; e per quanto avanzo 
in questo che se porta a mió crédito nel anno 
1669 lire 3121 13. Sommario 24390 lire 6 
[s]3. 
Per fede signatum, Bartolomeo Calderar. 
1 Am Rand hat St. notiert: «Dise 3 zedel, so machen 5627 lib, sint 
zalt pro anno 1671.» 
1668 
Avere gli infrascritti pagamenti fatti al 
detto signor Calderar, cioé: 
1668 
1669 
18 décembre 
16 genaro 
19 detto 
29 detto 
17 marzo 
14 aprile 
25 detto 
20 magio 
2 jugnio 
30 luglio 
11 agosto 
14 setiembre 
26 detto 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
lire 
365 
2411 
739 
500 
3000 
4100 
1300 
1000 
2150 
1100 
1000 
1500 
2000 # 
6 3 
1669 
#[41] 14 novembre 
5 décembre 
Sommario 
Bartolomeo Calderar#. 
lire 2150 
lire 1075 
24390 6 
1669 
II signor colonello Stokalper Delà Torre 
deve per stara 15000 sali recevuti nel anno 
corrente 1669 a raigone de lire 3 4 il staro, 
importano lire 48000. 
Bartolomeo Calderari. 
1669 
Havere in lire 3121 1 
tante che avança nel anno 
1668 lire 3121 1 3: 
1669 12 décembre 
págate 
detto giorno 
30 detto 
1670 1 marzo 
26 detto 
5 maggio 
6 detto 
12 detto 
16 detto 
3, quali sono per 
passato 
lire 1200 
lire 2000 
lire 1500 
lire 2150 
lire 12000 
lire 1000 
lire 1000 
lire 2500 
lire 2050 
75 76 
21 detto 
7 giugno 
26 detto 
1670 30juny 
3 July 
1 augusti 
12 augusti 
26 augusti 
Sommario 
Bartolomeo Calderar. 
lire 3000 
lire 1000 
lire 992 7 
lire 1000 
lire 4000 
lire 2000 
lire 2000 
lire 5486 11 
lire 48000 
1670 
Illustrissimo signore colonello Gasparo 
Stokalper Delà Torre, ballivo de la republi-
cha Vallesana etc., deve per stara n° 15000 
sali che ha recevuto nel anno corrente 1670 
a ragione de lire 3 soldi 4 per stara lire 
48000. 
Bartolomeo Calderari. 
1670 
Havere in gli infrascritti pagamenti fatti 
nelle mani del signor Bartolomeo Cal-
derari, cioé: 
1670 26 agosto 
9 ottobre 
14 detto 
3 novembre 
3 novembre 
3 novembre 
22 novembre 
22 novembre 
26 novembre 
6 decembris 
12 decembis 
15 decembris 
15 decembris 
1671 1 January 
1 January 
15 January 
15 genaro 
15 genaro 
21 genaro 
23 febraro 
[41v] Sommario 
ire 
ire 
ire 
ire 
ire 
ire 
ire 
ire 
ire 
ire 
ire 
ire 
ire 
ire 
ire 
ire 
2513 8 3 
1000 
2000 
297 619 
3000 
4200 
2150 
800 
1350 
2000 
3550 
430 
537 10 
1400 
2600 
1100 
ire 10000 
ire 1100 
ire 5050 
ire 242 
ire 48000 
1671 a di 10 aprile dicho aver recevuto li 
recapiti che sono mentionati nelli anni 1668, 
1669, 1670 come nel presente conto etc. 
Bartolomeo Calderar manu propria sin-
gula subscripsit. 
Ita attestor, Caspar Stokalper De Turre, 
propria. 
Also hab ich finaliter alles salz ganzlich 
zalt bis auf das 1671 jar exclusive, in wel-
kem mein schafner, Johannes Battista Ley, 
sol empfachen 15000 stara a lire 3 4, facit 
48000 lire, frey und ledig zu Dom gewert 
und von dannen auch frey und ledig alher zu 
fieren. 
Auf dise 48 tausent Hb hab ich zalt: 
1671 
23 february per Antoni 
Lore lib 1907 s 17 3 
eodem die per Gregori 
Nerin lib 1720 
24 february per Johan-
nem Battista Ley lib 2000 
8 may per Jacomo Can-
tova 2750 
13 may per Johannem 
Petrum Cantova 2000 
6 juny per dominum 
Masnago, fiscal, 4000 
2 may per Battista Ca-
dolino 3900 
8 july per eundem 900 
6 juny per Ambros Del-
finone 1000 
9 july per eundem pro 
Zasgeto 1000' 
11 july per Lorenzo Sal-
dino pro Zasgeto 1000 
8 may per Carlo Anto-
nio Nicelli 2000 
14 juny per eundem 2100 
1 Zu diesem und dem vorangehenden Betrag hat St. am Rand 
notiert: «Ambo.» 
77 78 
1671 
den 16 may per Anto-
nio Lore 
8 augusti per Lorenz 
Lore 
eodem die per Antonio 
Lore 
11 augusti per Carlo An-
tonio Nicelli 
11 septembris per Jaco-
mo Duietto 
pro Toma Supersax 
24 settember per Barto-
lomeum Martelli 
19 novembris per Peter 
Lore 
9 novembris per Johan-
nen! Battista Ley 
pro Agazino vel Minoya 
19 novembris per Anto-
nium Lore 
23 decembris per De-
notar 
19 decembris per Anto-
nio Federic Stivella 
22 decembris per Carlo 
Antonio Nicelli 
23 decembris per eun-
dem 
22 decembris per Johan-
nem Petrum Cantova 
eodem die per eundem 
13 decembris per Cado-
linum 
lire 3300 
270 
2200 
1200 
lib 1523 s 15 
2000 
1130 
2400 
1900 
2500 
220 
1200 
568 
3328 7 
1471 12 3 
2250 
1672 
26 January per Johan-
nen! Petrum Cantova 
20 february per Carlo 
Nicelli 
24 may per Pattone pro 
Minoya 
27 aprilis per Lorenzo 
Lore 
14 July per Jacob Can-
tova 
25 aprilis per Tomaso 
pro domino Ruga 
825 
825 
2050 
800 
1125 
1200 
25 augusti per Quadri 
pro Ruga 1000 
1 octobris per Agazino 600 
1 octobris per eundem 
pro Minoya 710 
12 augusti per eundem 
pro Stivella 440 
2 decembris per Caro-
lum Nicelli 1410 
9 decembris per Anto-
nio Lore 4600 
12 decembris per Anto-
nio Lore 1250 
1 decembris per Lorenz 
Lore 1175 
[42] 1673, den 2 January, solvi per Jo-
seph Quadro vel Antonio Ziasgetti 1003 lib 
4 s. Total 72952 lib 1 s. 
Den 28 January per Masnago vel Stivella 
2500 tt. 
29 January per Masnago pro Stivella 
500 tt. 
Computus domini 
Johannis Schmidthalter, 
comissi Semprony 
[31 ] In computu salis, 9 septembris 1659, 
restât debens 36 sacs et 140 skr in computu 
cúrrente. 
In computu salis anno 1660, die 1 sep-
tembris, manet debens saceos salis 27, in 
computu cúrrente nihil. Vide folio 152 libri 
1 salis. 
Comte du sel du seigneur Schmidhalter 
rendu le 23 julliet 1661 a Brygae 
Doit: par son dernier compte le 1 septem-
bre 1660 27 sacs; receu du seigneur Pellia 
37 et du seigneur Pazio 3408. Sommaire 
3472 sacs. 
Se décharge des 3472 sac: pour avoir 
envoyé a monsieur le châtelain Perrig 3037 
sacs; vendu au Sempron 346. Restent en 
fonds 89. 
En foy etc. signe, Schmidhalter. 
79 80 
Comte courant 
du seigneur Schmidhalter 
le 23 juliet 1661 a Brighe 
Doit pour la vente de 346 sacs a raison de 
4 skr 12 74 bz par sac 1501 skr 24 bz. 
[31v] Il se décharge des 1501 skr 24 bz 
pour avoir paye: 
1660 
a Peter An Den Buelen 
2 sacs sel 
au capitaine Perrig 4 sacs 
Antoine Nefen 1 sac 
Antoine Venez 1 sac 
a Battista Piana 
a Casper Sigristen 1 sak 
a Mathes An Den Buelen 
1 sac 
Mariae An Tanmatten 2 sacs 
a Casper Zarig 3 sacs 
a Hans Gasser 3 sacs 
a Peter Escher 4 sacs 
a Henry Eycher 1 sak 
a meyer Stefan Blatter 8 sacs 
1661 
a Casper Rundelen 3 sacs 
a Cristen Gemmet 4 sacs 
a Hans Werlen 2 sacs 
an w[eibe]l Schmidhalter 
au notaire Mattig 4 sacs 
Antoni Mattig 1 sac 
a Casper An Den Buelen 
4 sac 
a Casper Awlig 2 sacs 
a Hans Stadler 1 sak 
a castlan Antonius Grez 
2 sac 
a Hilprant Grez 6 sacs 
a Joder Gozbon 1 sak 
a Cristen Gemmet 4 sak 
a Antoni Egger 3 sac 
a Mathes An Den Büelen 
1 sac 
a Cristen Brinlen 1 sak 
a Hans Kunen 1 sak 
skr 8 
17 
4 
4 
9 
4 
4 
8 
13 
13 
17 
4 
34 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
13 
17 7a 
8 73 
3 73 
17 73 
4 73 
17 73 
8 73 
4 73 
8 73 
26 
4 73 
17 73 
skr 13 
4 73 
4 73 
4 73 
a Hans Teyler 3 sac 
a w[eibe]l Kempfen 2 sac 
a Hierosme Perrig 2 sac 
a Battista Ley 12 pistol 
au mesme pour la conduite 
an w[eibe]l Tammatter 
4 sacs 
a Battista Ley 6 pistol 
a Baltesar Pera 10 sacs 
a Hans Casper Heis 1 sak 
a Nielas Feller 8 72® 
a Antoni Diezig 55 lib 
4 sacs mal conditioné 
envoyé 
a Casper Zarig 1 sac 
au cavalants pour boire 
voicture du sable 
pour la voicture de 3445 
sacs a raison de 8 74 bz, 
après avoir déduit les 3 kry-
zer par sac des 626 conduits 
dempuis le mois de may, 
a 7 7z bz, 
son salaire 
pour les brebis 
paye augiordhuit 
Sommaire 
13 
8 
8 
36 
23 
17 
18 
43 
4 
25 
20 
17 
4 
2 
73 
73 
76 
73 
73 
73 
72 
73 
73 
73 
73 
745 Va 
40 
113 
39 
1501kr24bz 
Sic sumus mutuo quittantes. Signé 
Schmidhalter. 
[32] Allein blibt mir der castlan Schmid-
halter 12 pistol schuldig, die er von der fraw 
Volu empfangen, 17 septembris 1659. Teste 
manu sua. 
NB: Des castlan Bartholomäus] Perrigs 
erben hent allein 3019 sek aeeeptirt loco 
3037. Rest 18, deren 14 der Peter Am Hert, 
1 Hilprant Grez, 1 der kurz Werlen, 2 der An 
Den Büelen zalen sollen cum banno. 
Conte du sei 
rendu par le châtelain Schmidhalter 
le 7 aoust 1662 
Il devoit: par son dernier comte fait le 23 
julliet 1661 sacs sel 89; dempuis a receu du 
seigneur Ley sacs sel 3724. Sommaire 3813. 
Desquels: il a envoyé a monsieur Man-
haft 3343; vendu au Sempron 383. Restent 
en fonds 87. 
En foy etc. signé, Schmidhalter. 
81 82 
Conte courant 
du châtelain Schmidhalter 
le 7 aoust 1662 
[32v] Doit: pour la vente de 383 sacs 
sel a raison de 4 skr 12 iU baz par sac skr 
1662 'A; et pour la cence de Geroltsboden 
pour l'an 1658, 59, 60, 61, 62, jarlih 16 lib, 
facit 80 lib sive 28 '/2 skr. Sommaire skr 
1690 2/3. 
Avoir premièrement: 
il a paye a Jean Teyler 
2 sacs, sont skr 8 2A 
Peter Perrig 1 sac skr 
a la vefue de Casper Perrig 
Cristen Gemet 1 sac 
castlan Offel Perren 1 sac 
pour 96 brebis 
Cristen Gemet 2 sac 
Andres Schmit, Cristen 
Zerig 
Casper An Den Biielen 8 sac 
Hans Schmid 2 sac 
fir die wein fas fuor 
Martin Gemet 4 sac 
dem castlan Amhert 2 sac, ist skr 
Peter Grez 2 sac 
Peter An Den Buelen 3 sek 
Hans Teyler 1 sac 
Hauptman Arnolt 2 sac 
Antoni Escher 150 lib 
Teodor Nater 4 sac 
'/2 comper Wayrae 
castlan Cristen Schmidhalter 
Michel Zarig 2 sac 
Cristen Schalbeter 
Casper An Den Buelen 4 sek 
Hans Riner 2 sek 
fender Lergen 2 sek 
Antoni Eker 6 sek 
Peter An Den Büelen 
fender Lergen, Nie Eggel 
Hans An Der Matten, 
schryner, 
Mathes Koler 
weybel Zarig 
castlan Antoni Am Hert 
Stefan Belen 1 sac 
P[etri] Mattig vidua 
Antoni Venez 
Peter Stoffel 1 sac 
4 Va 
3'A 
4'A 
4 73 
91 72 
8 73 
13 72 
34 73 
8 73 
3 73 
17 7a 
8 73 
8 73 
13 
4 73 
8 73 
53 73 
17 73 
6 73 
8 73 
8 73 
8 73 
17 7a 
8 73 
8 73 
26 
17 7a 
4 73 
4 73 
8 73 
26 
17 73 
4 73 
13 
8 73 
4 73 
Marti Gemet 4 sak 17 '/3 
depence monsieur de Saint 
Zingo 
w[eibe]l Werlen 1 sak 
Antoni Mattig 1 sac 
m[eie]r Antoni Schmid 
[33] dem Gerig Eyer 1 sac, 
thut skr 
Moriz Kunen pro Schliech-
teri 
Cristen Schalbeter 
Casper An Den Buelen 
Stefan Lurman 
fender Pfaffen 
Hans Casper Heis 
Peter Mosman 
Hans Lowiner 
demselben 9 sek 
Hans Brinlen von Ried 
Hans Brinlen von Bryg 
comper Simpillen 
Herman, bixenschmit, 
Antoni Mattig 
Hans Eker 4 sek 
Antoni Escher 
Hans Lowiner 
Casper An Den Buelen 
a Battista Ley aujorduit 
pour son salaire 
fonction de Diveder 
fuor 3724 seken salz zu 
15 gros 744 Va 
Sommaire skr 1670 73 
Rest 20 73. Die hab ich ime ferert, et 
sumus mutuo quittantes. En foy etc. signe, 
Schmidhalter. 
1662, den 16 octobris, hab ich ime 6 
pistolen an minz geliehen. 
Salzrechnung hern castlan 
Schmidthalter, 17 augusti 1663 
Ist schuldig: durch sein leíste rechnung, 
den 7 augusti 1662, 87 sek; volgenz emp-
fangen in Daveder von signor Battista Ley 
5067 sek. Summa 5154 sek. 
Von welchen er uberschikt hat hern Man-
haft 4454 sek; ferkauft 490 sek. Rest im 
fundo zu Taveder 200 sek, zu Sempron 10 
sek. Summa 5154 sek. 
9 
4 73 
4 73 
4 73 
4 72 
17 73 
8 73 
8 73 
24 
17 7a 
17 7a 
8 7a 
8 73 
39 
4 7a 
4 7a 
15 7a 
8 7a 
8 73 
17 7a 
13 
8 73 
17 7a 
54 
40 
20 
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In fidem etc., Schmidhalter, Lambien. 
Lauffende Rechnung 
hern castlan Schmidhalters, 
17 augusti 1663 
[33v] Ist schuldig: wegen ferkaufs 490 
seken salz in Sempron zu 4 skr 12 iU bz, thut 
2126 skr 22 '/2 bz; item empfangen 6 pistol, 
ist 18 skr. Totum 2144 skr 22 '/2 bz. 
Darauf zalt: 
Antonio Büeler sek 2 
Peter Mosman 2 
Marti Streler 2 
fender Hans Lergen 3 
Antoni Matter 4 
dem sakpfiffer 1 
Gerig Am Ried 3 
Henrich Kalbermater 5 
Antoni Stoffel 1 
Joder Nater 3 
Casper An Den Büelen 3 
Jacob Stokalper 1 
Gerig Am Riedt 4 
eidem sak 1 
(omnes pro vidua Mattig) 
w[eibe]l Tamatter 7 
Peter Walig 1 
Peter Anbüelen 3 
Gerg Ambort 1 
Peter Mosman 4 
Joder Nater et socys 13 
Casper Anbüelen 12 
Joder Zenhysren 2 
Marti Gemet 10 
fender Pfaffen 4 
Casper Owlig 2 
Michel und Gorg Eyer 2 
Henrich Eyer 3 
Stefan Belen 2 
Henrich Kalbermater 12 
Hans Andermatten 2 
Mathis, Schlosser, 2 
Hans Gozbon 2 
Niclaus Wegman 2 
Simon Waltraf 3 
Peter Pfaffen 1 
Niclaus Mattien 1 
Hans Rütiner, küeffer, 8 
Hans Huter 1 
Cristen Blatter 
Hans Rütiner 
Moriz Kunen 
Hans Eyer ab Mont 
Cristen Huter de Bad 
m[eie]r Antoni Schmid 
Antoni Eker 
Michel Wyssen 
Hans Riner 
sekelmeister Hans Brinlen 
castlan Anton Grez 
Hans Rütiner 
Cristen Escher 
Antoni Arnolt 
castlan Cristen Schmidhalter 
Cristen Schalbeter 
Annae Zimerman 
Antoni Escher 
Summa 
4 
4 
2 
3 
4 
1 
1 
6 
2 
4 
1 
3 
2 
2 
4 
4 
8 
5 
sek 196 
Thut zu 4 skr 12 74 baz der sak 850 '/2 skr. 
Über das noch zalt: 
Andreae Pera skr 6 2h 
Moriz Kunen skr 44 XU 
item fordert er fir a 
schaff anni 1662, uti as-
sent, skr 127 
fir laden auf Sanct Ja-
cobs haus, eodem anno, skr 13 
fir den provincial der Je-
suiteren skr 9 
fir mein durchreis skr 6 
sein salarium pro Sem-
pron et Diveder eines 
jars, so finirt, skr 60 
fuor 5067 seken von Da-
veder, zu 15 gr, facit skr 1013 bz 15 
Somma skr 2130 
Salzrechnung 
castlan Johannis Schmidhalters 
zu Bryg, den 1 January 1665 
[34] Ist schuldig: 210 sek salz, so ime, 
den 17 augusti anno 1663, im fundo ferbli-
ben; volgents hat er von signor Ley empfan-
gen und auf Sempron bracht 3477 sek; item 
hat ime gesagter Ley in Daveder übergeben 
in einem salz stal 632 sek, im andren 900 
sek, thut 1532 sek. In toto 5219 sek. 
85 86 
Von obgestelten 5219 seken sagt er, ab 
ultimo computu uberlüfert haben hern Man-
haft 2932 sek; in Sempron ferkauft 376 sek. 
Rest im fundo zu Sempron 379, in den 
zweyen zu Taveder 1532. In toto 1911 sek. 
In fidem etc., salvo errore, Stokalper, 
Schmidhalter. 
Lauffende rechnung 
Castlan Johannes Schmidhalter ist schul-
dig: fir 376 sek, ferkauf wie oben, 1631 skr 
31 bz; item fir das Geryn und Geroltsboden 
zins pro anno 1663 und 64, jarlich 16 lib, uti 
asserit, ist 32 lib, 11 skr 73. Totum 1643 skr 
6 baz. 
An diese 1643 7& skr zalt: dem N.N., wie 
ad longum die rechnung mitbringt, a 17 
augusti 1663 bis auf hyt 113 {h. sak salz, facit 
492 skr 22 bz; item in letster rechnung fir 
zalt 100 2h skr; item, 22 augusti 1663, dem 
Battista Ley 100 skr; anno 1664, den 1 
augusti, fir Battista Ley zalt castlan Hans 
Stokalper 45 skr; den 19 augusti w[eibe]l 
Peter Pfaffen 17 ZU skr; 10 septembris Bat-
tistae Ley 45 skr; 7 octobris fir a schaff 72 
skr; fir mein kosten in Sempron 18 skr; fir 
3477 sek von Daveder herauf, per 13 72 
gros, 625 skr 32 72 bz; fir sein salarium in 
Sempron und Dafeder, 17 monat, 85 skr; auf 
hyt zalt 41 skr 22 bz. Summa 1643 skr 6 bz. 
[34v] Also blyben wür in diser lauffen-
den rechnung mutuo quittantes. Salvo erro-
re, in fidem, Stokalper De Turre, Schmid-
halter. 
Datum pro copia. 
Salzrechnung 
hern castlan Schmidthalters 
anno 1666, prima January 
Ist in ferdriger rechnung schuldig bliben 
1911 säk; dorauf hat er vom signor Ley 
empfangen 2600 sek. Summa 4511 säk. 
Darvon uberschikt hern Manhaft 3181 
säk; ferkauft 259 sek. Bleibt ime zu Sem-
pron 997 säk, zu Daveder 74 säk, in utroque 
loco 1071 sak. 
In fidem etc., Stokalper, Schmidhalter. 
Lauffende rechnung 
hern Schmidthalters anno 1666, 
prima January 
Ist schuldig: fir 259 ferkaufte säk in Sem-
pron 1124 skr; item fir des Gerins und Ge-
roltsboden zins ponit 5 skr 28 bz. Summa 
1129 skr 28 bz. 
Daran zalt: 
dem Casper An Den skr bz 
Buelen 17 13 72 
fender Lergen 17 13 72 
Jacob Zieder 4 [h 
Gerg Am Riedt 4 7a 
Cristen Blatter 
Battista Ley 
Joder Nater und Ruppen 
Hans Rytener 
Matter murer 
[35] Niclaus An Den Buelen 
Hans Kempfen im Holz 
Stefen Bel en 
Antoni Schmidt 
Matter maurer 
Antoni Lochmatter 
Peter Lambien 
Caspar Lowiner 
Henrich Eyer 
Caspar Mattig 
Jacob Zieder 
castlan Antoni Lambien 
Matter maurer 
Baniot und Streler 
misit 2 sac malconditione 
Hans Teyler 
Sanct Jacobs Matter murer 
Caspar Lowiner 
Gerg Am Riedt 
Tomae Zenklusen 
castlan Pfaffen 
Hans Rytiner im Holz 
4 sek zu Dafeder ferderbt 
hirige schaff n° • 
salarium pro utroque fundo 
vectura4132 seken 
zalt auf heit bar 
4 73 
17 13 72 
4 73 
8 73 
4 73 
4 73 
13 
17 7a 
4 73 
4 73 
4 73 
4 73 
4 73 
4 73 
4 73 
4 73 
8 73 
4 73 
4 73 
8 73 
8 73 
8 73 
8 73 
4 73 
8 73 
8 73 
8 73 
17 73 
66 
60 
744 
9 
Summa usgebens 1129 skr 28 bz 
Also blyben wür in diser lauffenden rech-
nung mutuo quittantes. 
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NB: Fais inskinftig salz sich ferderbt im 
fundic zu Taveder, müssen die comissen es 
zalen. Ita illis juravi etc. 
Ita et est, Stokalper. 
NB: Vecturam Diverio Sempronum re-
forma ad 24 gr uti eis montem. 
NB: Item Sempronenses tenentur salem 
reeipere pretio uti Brigenses. 
NB: Salem, per comis datum Vayrensi-
bus vel Fraxinodensibus vel alys, eius vec-
turam in Sempron noli solvere. 
Salzrechnung 
castlan Schmidthalters, 
1 January 1667 
[35v] Ist schuldig: in letster rechnung sek 
1071; dorauf empfangen von signor Ley 
3072. Summa 4143 säk. 
Von welchen er hern Manhaft geben 
3089; ferkauft 250 sek. Rest im fundo 674 
sek zu Sempron und 130 zu Daveder. Totum 
4143, in fundo aber 804 sek. Deren fuor auf 
Sempron ist zalt. 
Lauffende rechnung 
castlan Schmidhalters 
Ist schuldig fir 250 ferkaufte sek salz 
1097 skr 25 bz. 
Dorauf hat er zalt anno 1666: 
dem Casper Lowiner 
salz sak 1 
Hilprant Grez sek 2 
Hans Pera sak 1 
Cristen Brinlen sek 2 
Gorg Kempfen 2 
Cristen Blatter 3 
mir zugeschikt 2 
Cristen Brinlen 2 
den Matter mureren 8 
Antonio Tufischer 
Moriz Schmit 
Peter Mosman 
meyer Gylig 
Gros, murer, 
Henrich Zuber 
Antoni Lochmater 
blattenmacher 
Hans Rytiner und Mat-
hes Koler 
Nielas An Den Büelen 
Marti Gemet 
Casper An Den Buelen 
seinem bruder, castlan 
Cristen, 
Summa [>39o 
Facit 
Item zalt Battistae Ley 
seinem bruder Cristen 
pro alpe 
fir 117 schaff 
Battistae Ley 2 sek, facit 
item fir 3072 seken fuor 
von Taveder auf Sempron 
item sein salarium pro 
anno 1666, das ist 40 pro 
Sempron, 20 pro Dafeder, 
zalt auf heit bargelt 
Totum 
Rest also schuldig 
sek 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
1 
1 
2 
2 
2 
40 
D bz D 
45 
71 
107 
873 
547 
60 
60 
skr 1077 
skr 20 
Ita est, Stokalper, Schmithalter. 
Salzrechnung castlan Schmidhalters, 
1 January anno 1668 
[36] Ist schuldig blyben in letster rech-
nung 804 sek, deren fuor zalt war, 1 January 
1667; abinde reeepit von signor Battista Ley 
3392 sek, dico dry tausent dry hundert nun-
zig und zwen sek. Totum 4196 sek, dico 
summa 4196. 
Darvon geben hern Manhaft 2416 sek; 
ferkauft zu Sempron 238 sek. Restent en 
fonds a Sempron 950 sek et en Doveder 592 
sek, deren fuor zalt ist bis auf Sempron. 
Totum 1542 sek. Ita est, Stokalper, Schmid-
halter. 
Compte courant 
castlan Schmidhalters, 
1 January 1668 
Ist schuldig in letster rechnung bliben 20 
skr; abinde in Sempron ferkauft 238 sek per 
4 'A, facit 1033 skr; zins Geroltsboden 5 2h 
skr. Summa 1058 skr 2h. 
89 90 
skr 
4 Va 
4 73 
8 73 
1 72 
4 73 
17 73 
2 
4 73 
82/3 
[36v] Daran zalt 1667: 
dem doctor Baltasar 
Michel und Hans Zerig 
Hans Brinlen am Ried 
Casper Lauber fir Cristen 
Letscher 
fir fuor von Turin und Capu-
ciner 
Hans Brigger 
Peter Schmit fir meister 
Niclaus 
Matter mureren pro Sanct Ja-
cob sek 
Michel Rufo und Cristen 
Schaler sek 
Mosman 1 sak, ist 
Tomae Zenklusen ist 
castlan Johannes Lambien 
pro bonis 71 
fir schaff 110 97 
fir 3392 sek fuor 610 7: 
salarium 60 
castlan Eyster pro Cristen 
Letscher 7 74 
jarzyt in Sempron pro C[ri-
sten] Letscher 17 Vi 
Battistae Ley 9 pistol 27 
auf heit bar zalt 62 
Totum skr 1058 2A 
Also blyben wür in disem mutuo quittan-
tes, salvo errore, und sol er nunforthin den 
sak salz in Sempron per 4 skr ferkauffen. 
In fidem etc., Stokalper De Turre, Johan-
nes Schmidhalter. 
Item ist mir her castlan Schmidhalter 
schuldig 300 lib imperiales fir hern Guliel-
mo Silva zins a boun conto. Daran hat er 
sovil wein empfangen. Actum, 5 marty 
1668. Dise 300 lib imperiales hat mir her 
castlan zalt in hiriger salzrechnung, 1 Janua-
ry 1669. 
Salzrechnung 
hern castlan Schmidhalters, 
1 January 1669 
Ist ferdriges jars schuldig biben 1542 sek; 
abinde hat er per totum annum 1668 emp-
fangen 3750 sek. Summa 5292 sek. 
Darvon geben: hern Manhaft 3546 sek; 
ferkauft 299. Rest zu Sempron 984 sek, zu 
Taveder 463 sek. Summa 1447 sek, deren 
fuor aller zalt ist bis auf Sempron, sauf 
erreur. 
In fidem etc., Stokalper De Turre, Johan-
nes Schmidhalter. 
Lauffende rechnung 
hern castlan Schmidhalters, 
1 January 1669 
[37] Ist schuldig: fir 299 sek ferkauft salz 
ducaton 1196; item fir hern Silva zins 300 
lib imperiali, facit skr 42 bz 30. Summa 
1244 7i skr 30, si 5 skr et 26 bz addas pro 
censu bonorum im Gerin und Geroltsboden, 
dico 1244 skr. 
Daran zalt: 
Marti Gemet 8 sek salz, facit skr 32 
Hans Tennien 9 sek, ist 36 
Battistae Ley 4 sek 16 
Hans Tennien noch 11 sek, 
ist 44 
Gylig An Den Büelen 1 sak 4 
Cristen Kayser pro bonis 
17 sek 68 
w[eibe]l Antoni Im Sali 4 ]U 
Casper Lowiner 1 sak 4 
Moriz Schmit 2 sek 8 
Antoni Lauber 2 sek er-
trenckt 8 
(non acceptavi) 
ich bey im ferzert 12 
fir schaf anno 1668 104 
fuor 3750 seken 675 
sein salarium skr 60 
teneor pro haeredibus castla-
ni Pfaffen 42 Va 
fir 21 seim käsfuor, per 
10 bz, 5 73 
zalt Battistae Ley 12 
und mir heit 109 
Summa skr 1244 xh 
Bleiben also mutuo quittantes, vorbehal-
ten die 2 ferlorne sek Antoni Laubers, so ich 
nit acceptirt hab, weil er nit bim ros gewe-
sen und das ros darvonkomen ist. Facit 8 skr 
27 gr. 
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In fidem etc., sauf erreur, Stokalper De 
Turre, Johannes Schmidhalter. 
Posthac regula vecturam Diverio in Sem-
pron per '/2 kr vel 26 gr. 
1669, den 28 octobris, misit ad me fra-
trem meum, se submittendo quod velit ser-
vire in sale sicut alius, id est pro 40 vel 45 
aut 50 kr annualiter, remitiendo totum mihi. 
Ita testatus est frater meus. Stokalper. 
Salzrechnung, eingeben 
hern obristen Stokalper Vom Thurn 
durch castlan Johannes Schmidhalter, 
1 January 1670 
[37v] Ist schuldig bliben vor einem jar in 
der salzrechnung 1447 sek; abinde hat er 
empfangen von signor Ley 2400 sek. Sum-
ma 3847 sek. 
Darvon uberschikt hern Manhaft 1970 
sek; ferkauft zu Sempron 192 sek. Rest im 
fundo zu Sempron 414 sek, zu Tafeder 1271 
sek, äderen fuor bis auf Sempron zalt isto. 
Intoto 1685 sek. 
Salvo errore, in fidem etc., Stokalper, 
Schmidhalter. 
NB: Der 414 seken fuor auf Sempron ist 
zalt. 
Lauffende rechnung 
obgemeltes hern Schmithalters, 
1 January 1670 
Ist schuldig fir 192 sek salz, so er in 
Sempron ferkauft hat anno 1669 per 4 skr, 
facit 768 skr. 
Daran hat er zalt: 
dem Caspar Arnolt skr 16 
Tomas Ryttiner 8 
uxori Petri Tennien 8 
Jacob Zschieder 4 
Johanni Battistae Ley 16 
Matter mureren 8 
Johanni Feller 8 
Tomae Rittiner 8 
Cristiano Gemet et uxori 4 
Cristian Schaler 4 
Antoni Diezig pro Rüden 50 
Cristiano Feller pro Rüden 35 ]h 
per Baltasar Pera 
per Hans Tennien 
Nielas Feller pro expensis 
pro 102 ovibus 
vectura 1129 sac salis 
vectura 100 sac weiz 
vectura 21 72 säum käs 
hodie in promptis 
salarium unius anni 
[38] restât debitor 
Sommarium 
In fidem etc., Stokalper De Turre, 
halten 
NB: In diser rechnung bleibt er 
schuldig und ist die fuor 1271 sacs 
zu Tafeder seint, nit gerechnet 
28 72 
18 
1 72 
97 72 
203 74 
8 
53A 
150 
50 
skr 36 73 
768 
Schmid-
36 73 skr 
, so noch 
Salzrechnung 
castlan Schmidhalters, 
prima January 1671 
In ferdriger rechnung, 1 January, hatte er 
im fundo per rest 1685 sek, deren 1271 sak 
fuor von Daveder nit zalt war; abinde reeepit 
a Battista Ley 2845 saceos; item noch zu 
Daveder 758 sek. Totum 5288 sek. 
Darvon hern Manhaft uberschikt 2742 
säk; item ferkauft 266 sek. Rest im fundo 
2280 sek. 
Lauffende rechnung 
castlan Johannis Schmidhalters, 
1 January 1671 
Debet ex ultimo computu 
item pro 266 saccis venditis 
Summa 
E contra petit solutos 
castlano Arnolt 
castlano Antonio Amhert, 
19 marty, saceos 
Nicolao An Den Buelen, 
27 January, 
castlan Offel Perren 
Hans Casper Heis, 7 January, 
Petro Am Hert, 23 January, 
Johanni Am Hert, 
20 aprilis 1670, 
Martino Streler, murer, 
skr 
skr 
skr 
sac 
36 
1064 
1100 
1 
1 
6 
2 
2 
6 
93 94 
Johanni Belén, 16 marty 1670, 1 
Petro Göttier, 22 July, 1 
Johannes Ryttiner de Holz 2 
Jacobo Stokalper, 19 augusti, 1 
Petro Mosman 1 
Johanni Büeler ex Schlucht 1 
Matter maureren pro fabrica 3 
Johanni Brigger, 
15 January 1670, 3 
misit hodie saccum semi 
perditum sac 1 
Vectura salis Diverio in Sempron 3716 
saccorum, quorum anno priore 1271 sacci 
in Diverio manserunt, facit 668 skr 33 bz; 
onus vini ad Sanctum Jacobum mißi 3 skr; 
fenum bovinis in Nivibus 1 skr; pro ovibus 
Walpen datis 99 skr 15 bz; solvit hodie in 
nummis 62 skr; pro salario anni 1670 50 skr. 
Restât debens 72 skr. 
In fidem etc., Stokalper De Turre, Schmid-
halter. 
Salzrechnung 
castlan Johannis Schmidhalters, 
1 January 1672 
[38v] Ist schuldig in ferdriger rechnung 
bliben 2280 sek salz; abinde hat er empfan-
gen von hern Ley 3000 sek. Totum 5280 sek. 
Darvon uberschikt hern Manhaft 2106 
sek; ferkauft 239 sek. Rest im fundo 2935 
sek. 
Salvo errore etc., in fidem etc., Stokalper 
De Turre, Schmidhalter. 
Lauffende rechnung 
eiusdem dati et personae 
Ist schuldig: aus letster rechnung, den 1 
January 1671, skr 72; hat ferkauft dis jar in 
Sempron 239 sek salz zu 4 skr, facit skr 956. 
Totum 1028 skr. 
Doran zalt anno 1671 : 
Battistae Ley, 17 fe-
bruary salz sek 14 
Cristiano Feller salz sek 3 
castlano Antonio 
Amhert salz sek 3 
sak 
sek 
skr 
1 
2 
4 7: 
meister Gorig Mat-
tisch salz 
meyer Weginer salz 
Peter Nanzer 1 sak 
salz, ist 
Hans Tennien 1 sak 
salz, ist skr 
Johanni Battistae Ley 
2 sac, 19 bz, ist skr 
Antonio Büeler, 
P[etro] Oberdorf et 
socys 
murarys in Ruden 
Hans Ryttiner 
Bastian Brigger 
Baltasar Pera 
Antonio Kluser, 
Brigerbergensi, 
Mauritio Schmit 
castlano Johanni 
Kunen 
Cristen Key ser 
[39] Capitaneo Arnolt sak 
Petro Nanzer 
Baltasaro Pera 
eidem 9 sek salz, ist 
pro ovibus 
pro vino donato Fra-
xinodi skr 5 
pro vectura 2334 sac-
corum, quorum anno 
priore 1158 in Dive-
rio remanserunt, skr 456 
hodie solvit skr 64 
Sommarium skr 1001 bz 4 xh 
Rest itaque debens 26 skr 33 Va bz, abs-
que fundo salis. 
Salvo errore etc., Stokalper De Turre, 
Schmidhalter. 
NB: Quaere, ubi et quando vectores Sem-
prony gratis ein jarsaum ducere promise-
runt, vel regula vecturam Diverio ad Va kr 
hoc deficiente propter monetae nostrae al-
zamentum. 
NB: In ultimis 2 computibus est error 
salary, quod anno 1669, die 28 octobris, 
reduxi ad 10 duplas, quas volo, ut deinceps 
a Buniacensibus et Trasgueranis trahat vel 
hospes Gundi; item deduc vecturam saco-
rum, in Gundo venditorum, et somas Tho-
mae Zenklusen. 
sek 
sek 
sak 
sek 
sek 
sak 
sak 
sek 
sek 
skr 
skr 
skr 
skr 
4 
8 
1 
5 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
18 '/2 
35 bz21 
36 
115 '/2 
95 96 
Salzrechnung 
hern castlan Schmidhalters, 
1 January 1673 
Ist ferdriges jar, eodem dato, schuldig 
blyben 2935 sek; doruf anno 1672 empfan-
gen von Bartholomäus Ley 4239 sek. Totum 
7174 sek. 
Darvon hat er uberschikt hern Manhaft 
5000 sek; ferkauft in Sempron 443 sek. Rest 
schuldig 1731 sak. 
In fidem etc., Stokalper De Turre, Schmid-
halter. 
Lauffende rechnung desselben 
Ist ferdriges jars schuldig bliben in lauf-
fender rechnung 26 skr 33 72 baz; hat anno 
1672 in Sempron ferkauft 443 sek salz zu 4 
skr, facit 1772. Totum 1799 skr minus 4 bz. 
Darvon zalt: 
dem Baltasar Pera skr 80 
Moriz Schmit, Peter Pfaffen, 
Antoni Kunen 12 
Hans Rytiner pro bonis 
zum Mos 52 
Gerig Schmit pro bonis an 
Bister 16 
Tomae Zum Kemy pro 
bonis in Alpibus 32 
Petr Walig und Michel 
Schmit fuor 8 
Joder Zenhysren pro bonis 16 
Petro Gemet et Johanni 
Pfaffen fuor 8 
Annae Perrig et Petro 
Amhert, filio, pro bonis 76 
Antonio Arnolt pro bonis 
Blatgy 12 
doctori Perren pro bonis 
Baltasaris Pera 80 
Caspar Zumbüel pro 
tegulis 396 4 
[39v] Cristen Schmid an 
Termen pro expensis mili-
tum skr 8 
murarys Merilly in Rüden 36 
Baniot, murario, in Rüden 8 
Annae Gerolt pro cambio in 
Alpibus 4 
castlano Antonio Amhert a 
credit 
Casparo Amhert pro cambio 
capitaneo Arnolt in computu 
Johanni Ryttiner 
castlano Eyster pro milibus 
fily et castlania 
capitaneo Arnolt pro Johan-
ni Battista Ley 
Petro Philipin 
pro ovibus hoc anno 
Antonio Arnolt pro asseri-
bus et opera 
castlano Arnolt pro stabulo 
Nicoiao Feller et Tomae 
Kluser expensas 
pro expensis meis Sempro-
ny et vino 
pro salario anni 1672 
pro vectura salis 5296 sek 
16 
8 
12 
4 
18 73 
26 2h 
78 
67 72 
19 
1 72 
9 
12 
30 
953 74 
Item teneor castellano pro Petro Schnider 
de Mont 8 skr, folio 122 libri 7. 
Rest also mir 86 skr minus 74. 
1673, den 13 marty, hab ich dem castlan 
Schmidthalter gebotten und ankint, das er 
nun forthin oder hinfiro nach dem ersten tag 
aprilis kinftig den säum salz von Dafeder 
auf Sempron nit änderst zalt als wie von 
Sempron auf Bryg, das ist 12 bz. 
Sein salarium wert ich auch regulieren in 
unser salzrechnung ad 45 kr alt posthac. 
Item ziehe im ab die fuor der seken, so 
nit auf Sempron komen, wie dis jar sint über 
30 in Rüden bliben. 
Vide folio 26 libri 3 salis. 
oComputus domini 
Bartolomei Perrig, 
com[issi] Brygensis< 
[41] D. 
Her doctor Manhaft 
[44] Anno 1661, den 25 july, hat er die 
salzcomission zu Bryg von mir empfangen 
in der condition, wie her castlan Bartholo-
mäus Perrig selig solche gehabt, das ist, das 
97 98 
er alles salz empfache, verware, ferkauffe, 
ferschaffe und, so oft er dorum angelangt 
würt, volhorige rechnung undt satisfaction 
erstatte wie auch die tratten aller wharen 
einzieche, fleissig anotiere undt mir inhen-
dige, um welche sein mhüe, sorg und wag 
er jarlih ein hundert lib maur sampt dem 
ferkauff des salz bey kleinem, die wonung 
und brauch haus und gartens, wo er bis dato 
gewest, haben, wie auch den alten salzstall 
brauchen, wans ime beliebt, und solches fir 
alle sein pretension. 
In fidem etc., Stokalper Vom Thuren pro-
pria. 
Dorauf hat er am selbigen tag empfangen 
von den erben gemeltes castlan Bartholo-
mäus Perrigs 880 sek salz, dico achthundert 
und achtzig; item von D 1 sak; item von 
Battista Ley 2 sek; abinde recepit a castella-
no Schmidhalter usque ad hodiernam diem 
saceos salis 3343. Summa 422[5]. 
De quibus dedit Antonio Melber saceos 
2525; locumtenenti De Cabulo usque ad 29 
juny 1662 saceos 318; castlano Barberino 
usque ad 13 july 1662 saceos 146; vendidit 
Brygae 847; rest in fundo 3 [89]. Summa 
422[5]. 
In fidem signatum etc. 
[44v] Nota benissime: Anno 1662, den D 
july, hat mir her doctor anzeigt, das er dis 
ferloffen jar gros arbeit gehabt, die sek zu 
adjustieren und neyen, mit bit, auß anschaw 
des ime 18 pistol sive 150 lib loco 100 lib 
salary, castlan Bartholomäus Perrig gehabt, 
zu geben, welches ich fir dis jar zugesagt 
ohne consequenz. 
Et hoc reforma vel habeas saliscribam in 
domo, qui etiam ferri opus dirigat, officinas 
provideat utriusque cum alys ingredientys 
uti oriza, frumento, siligine, cáseo et alys 
rebus. 
Rechnung des Burgundischen salz 
z¡. 
Computus salis, 
redditus per nobilem dominum 
Cristoff Manhaft 7 augusti 1662 
[47v] Fatetur se récépissé: 25 july 1661, 
initio scilicet suae comissionis, in fundo 
salis Brygae 882 saceos; abinde a castlano 
Schmidhalter ad hanc diem 3343 saceos. 
Summarum 4225 sac. 
Dicit se de 4225 saccis dédisse: Antonio 
Melber usque ad 15 july 1662 inclusive 
2525 sac; domino De Cabulo ad 29 juny 
1662 318 saceos; domino Barberino ad 13 
july 1662 146 sac; vendidisse 847 saceos. 
Restant in fundo 389 sac. Summarium 4225 
sac. 
Ita computavimus, salvo errore, in fidem 
etc., Stokalper De Turre, Christof Manhaft. 
Her Manhaft 
[48] ist schuldig fir 847 sek salz, so er 
ferkauft a principio suae comissionis ad 7 
augusti 1662,3811 lh skr. 
Daran zalt: 
anno 1661, den 1 augusti, 
dem Hans Michlig 2 sek salz skr 9 
Carlo Ley 27 
castlan Off el Perren 18 
Dominico Rubino pro 
condutta 15 
Peter Ebener 10 73 
Bastian Montering 14 sac 
Gerig Kempfen pro condutta 
Henrich Kalbermatter 
Mauritio Schalbeter de 
Sanct Nielas 
condutae Piaña, Ley 
Antoni An Den Buelen 
Hans Lowiner 
Cristen Ebener 
Hans Brigger 
Peter Tennien skr 
Peter Ebener 
Antoni Megetschen 
her meyer Siber 
Ambros Travy fir rys 
in diversis postis 
Antonio Zuber fir holz 
Hans Lowiner 
63 
6 
25 72 
4 72 
39 
25 
7 
12 
4 72 
12 
1173 
17 73 
15 
4 72 
76 73 
4 72 
4 72 
99 100 
Cristen Gemmet 
her meyer Siber 
Peter Ebener 
Antonio Tufischer 
Stefan Belon 
Cristen Schizen 
Casanova fir condutta 
Peter Schmit fir signor 
Glassier 
Antonio Wychier et uxori 
Cristen Gemmet 
Gerig Pera fir Cristen Am 
Hert 
castlan Antoni Grez 
Marti Zenziinen 
Peter Gorper 
Peter Ebener 
Peter Brunner 
Hans Eyer de Gamsen 
meyer Niclaus Schmit 
Casper Awlig 
Casper Lowiner und Peter 
Ruppen 
blattenmacher 
Casanova fir condutta 
Joder Schmit von Eyschol 
Hans Lowiner 
1662 
[48v] Der pfary Glys per 
meister Heinzen 
Casanova fir conduten 
mir zalt bar 
Simoni Diezig pro forna-
cibus 
Hans Caspar Heis 
blattenmacher 
Jacob Eggel 
Ambros pro condutta Pia-
nae, Ley 
Peter Ebener 
Joder Margedis 
hamerschmidt 
Henrich Kalbermatter 
Ambros Travy ex tratta 
Casper An Den Buelen und 
Joder Nater 
Lázaro 
meyer Casper Schnider 
4 
9 
11 
18 
9 
13 
12 
27 
55 
16 
4 
4 
13 
13 
12 
6 
8 
9 
4 
9 
4 
30 
9 
7 
54 
15 
210 
4 
9 
6 
18 
15 
14 
27 
4 
4 
30 
9 
18 
9 
/2 
72 
/2 
/2 
/2 
/2 
/2 
73 
74 
/ 2 
/2 
/ 2 
/2 
/2 
Hans Zerwerren 
Cristen Miller in Letschen 
Peter Ebener 
pro usu domus 
w[eibe]l Lergien, schmit de 
Grenjols 
pfary Glys geliehen 
meyer Bartholomäus Rytter 
signor Lázaro 
Henrih Kalbermatter 
Casper Zarig 
Hans Stupf 
Simon Inalbon fir A. Blatter 
Peter Schmit auf Sanct 
Leonart 
Ambros Travy 
4 72 
10 72 
13 74 
4 72 
31 72 
49 72 
9 
30 
15 
4 72 
9 
9 
31 72 
60 
pfarher von Minster skr 4 72 
dem Fridli by der susten 
Casanova fir conduten 
hauptman Brinlen 
Peter Ebener 
Cristen Bodmer 
Lázaro 
Antonio Matter 
wäry vögten der Burgschaft 
Hans Erpen und Mariae 
Minnig 
Cristen Bodmer 
Gros Hans, murer, 
schryner Andermatt 
Peter Ebener 
w[eibe]l Tammatter 
Lorenz Bünder 
Peter Mosman 
Peter Huber, Natrensi, 
Marti Streler 
Ambros Travy 
Joder Nater 
Casper Huter de Termis 
Antoni Matter 
Peter Lambien fir hern 
Burger 
pfarher zu Minster 
Peter Schmit firs Sanct 
Leonart 
Gros Hans, murer, 
w[eibe]l Tammatter 
Peter Ebener 
Peter Schnider in der 
Kummen 
9 
15 
67 72 
21 
4 72 
30 
9 
4 72 
35 72 
4 72 
13 72 
4 72 
10 
6 
4 72 
9 
4 72 
9 
21 
7 
4 72 
13 72 
48 74 
4 72 
27 
4 72 
4 72 
11 
13 72 
[49] Marti Streler skr 4 72 
101 102 
Mathisli trescherlon 
Cristen Bodmer 
Gros Hans, murer, 
Gerig Merisch für Meget-
schen gut 
Peter Ebener 
Casper Fry 
signor Lázaro 
Wilhelmo Wegman 
pfarer zu Munster 
käsler zu Möril 
Casper Schalbetter 
Antoni Leigginer fir leden 
Lázaro 
Peter Ebener 
wärivögten der bürgeren 
Gros Hans, murer, 
Andres Hyslers kindren 
milier bey der susten 
Casanova auf conduten 
Franz Betto 
Mosman 
Lázaro 
Melker Walpen 
Peter Ebener 
Franz Betto 
Jacob Stokalper 
Mariae Heinen und Friberg 
4 72 
4 72 
9 
9 
10 73 
4 72 
12 
18 
4 72 
6 
4 72 
4 72 
18 
11 
4 72 
13 72 
4 72 
9 
3 
4 72 
4 72 
30 
4 72 
10 72 
4 72 
9 
9 
Antoni An Den Büelen skr 4 72 
Cristen Bodmer 
banerher Supersax 
Ambros fir Ley und Piaña 
Joder Nater et socys 
Ambros Travy 
Jacob und Hans Not, mure-
ren, 
Peter Ebener 
Gros Hans fir Glismatten 
Peter Blanda 
Wolf Spilman 
Baschi Montering 15 sek 
Gerig Megetschen erben 
hauptman Casper Schorer 
Peter Ebener 
Peter Blanda 
Peter Mosman 
Lázaro 
Antoni Matter 
Gros Hans, murer, 
Franz Bettus 
reis wegen Cucchi falita 
4 72 
13 72 
24 
9 
30 
4 72 
11 
6 
9 
8 
67 72 
18 
2 
14 
13 72 
18 
60 
13 72 
13 72 
4 72 
6 
Peter Ebener 4 72 
eidem 9 7: 
Hans Heinzman de Terminen 6 
auf hytt bargelt 138 
wegen adjustierung 2053 se-
ken sügen ferbraucht wor-
den 102 sek, facit skr 460 
[49v] Pro filo Genuensi 6 kr 11 bz, pro 
consuendis saccis 15 kr 16 bz, pro 27 sacco-
rum vectura Sedunum 8 kr 22 bz, von Sem-
pron 3343 saccorum 802 kr fir sein salarium 
fordert er 86 kr 10 bz. Totum hoc 613 72 skr. 
Sumarum skr 3787 
D 24 
Somaire skr 3811 72 
Dise rechnung ist von uns gelobt worden, 
darin wür mutuo quittantes bliben, salvo 
errore et comissione. Actum Brygae, 7 au-
gusti 1662. 
In fidem subscripsimus, Stokalper De 
Turre, Christoff Manhaft. 
Anno 1663, den 9 february, hat mir her 
doctor Manhaft 82 zedel zugestelt, durch 
welche er fir mich zalt hat achthundert sech-
zig ducaton sechzechen bazen, dico 860 skr 
16 bz a 12 augusti 1662 eis, videlicet: 
dem Gerig Zum Berg skr 4 72 
Peter Ebener fir anken 
Henrich Kalbermatter 
castlan Lambien oder seim 
bruder 
meister Michel, murer, 
Madlenae Eyer 
Gros Hans, murer, 
Franz Bettus, murer, 
Jacob Sakpfiffer, murer, 
meister Cristen Bodmer 
Peter Ebener fir anken 
Peter Mosman 
Gros Hans, murer, 
meister Fridli, pfister, 
Casanova pro conduta 
meister Peter Mosman 
meister Antoni et socys 
Peter Ebener fir anken 
demselben et alys 
Ambrosio Travy 
Hieronimo Im Sattel 
banerhern Jost 2 sek 
den glaseren aus Pinten 
meister Marti, murer, 
12 
9 
66 
4 
9 
6 
4 
4 
4 
14 
4 
6 
4 
9 
4 
4 
12 
6 7a 
15 
12 
9 
4 72 
4 72 
7: 
7. 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
103 104 
meister Peter Mosman 
meister Henrich Waser 
Joder Nater et socys 
Peter Ebener fir anken 
[50] dem Roten, murer, skr 
Jacob Sakpfiffer 
meister Mathis Sezenstoller 
meister Michel, murer, 
Gros Hans, murer, 
meister Heinzen fir Antoni 
Mattig 
Stefan Belen fir gryden 
meister Fridli, pfister, 
meister Mathis 
Gros Hans 
Pintner glaseren 
Cristen Miller aus Letschen 
Peter Ebener 
Cristen Miller pro filia 
Gros Hans, murer, 
Jacob Sakpfiffer 
Gros Hans, murer, 
Marti Streler, murer, 
meister Heinzen fir Peter 
Merisch 
meister Antoni, murer, 
Peter Ebener 
Gros Hans et socys 
Marti Streler 
s[ekelmeiste]r Casper Perrig 
Mathis, Schlosser, 
meister Cristen Bodmer 
meister Cristen Bodmer 
meister Cristen Bodmer 
signor Ambrosio 
Marti Streler 
Gros Hans, murer, 
Cristen Blatter pro lignis 
monialium 
Jacob Stokalper fir leden 
meister Fridli, pfister, skr 
s[ekelmeiste]r Hans Brinlen 
Moriz Kunen 
pater Sonnenberg 
meister Antoni et socys 
Hans Albert pro Hans Stepfer 
hamerschmit 
meister Mathis 
meister Cristen Ragaz et alys 
meister Cristen Bodmer 
9 
31 72 
4 72 
9 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
9 
9 
9 
4 72 
4 72 
9 
4 72 
12 
4 72 
4 72 
4 72 
9 
9 
13 72 
4 72 
15 
18 
9 
27 
9 
4 72 
4 72 
4 72 
24 
18 
4 72 
4 72 
4 72 
9 
4 72 
9 
4 72 
18 
9 
4 72 
4 72 
15 
18 
uxori meae pro meister 
Bodmer 
banerher Supersax 
Johannae Waltraff 
uxori meae pro piscibus 
signor Ambrosio 
meister Fridli, pfister, 
Antelio Loyet de Sancto 
Leonardo 
signor Ambrosio 
signor Ambrosio 
Peter Ebener 
Bastiano Muntering 
Summarium 
11 
4 72 
4 72 
8 
12 
9 
22 72 
24 
12 
10 
76 72 
860 skr 16 bz 
Dorum hat er mein quittanz. 
Salzrechnung hern Manhaft, 
1 January 1665 
[50v] Ist schuldig bliben: in seiner letsten 
rechnung anno 1662, 7 augusti, 389 sek; 
abinde usque ad 17 augusti 1663 recepit a 
Schmidhalter 4454 sek; abinde usque ad 1 
January 1665 2932 sek. Totum 7775 sek, 
salvo errore. 
Von obgestelten 7775 seken hat er bis auf 
heit, den 1 January 1665 jars, a die 19 au-
gusti 1662 usque ad 1 septembris 1663 
jars consignirt: dem Antonio Melber sek 
2400; abinde bis auf den letsten decem-
bris 1664 jars noch 1110 sek. Totum hoc 
3510 sek; dem hern De Cabulo a die 20 juny 
1662 usque ad ultimam decembris 1664 sac-
eos salis 1125; dem hauptman Gasner a 24 
septembris 1662 usque ad ultimam decem-
bris 1664 saceos salis 473; dem hern Bar-
berino a 19 July anno 1662 usque ad ulti-
mam decembris 1664 saceos salis 497; hat 
ferkauft oder sonst zalt saceos salis 1879, 
facit 8456 72 skr, salvo errore. Rest im fundo 
291 sek ad ultimam decembris 1664. 
Ita est, Manhaft. 
Lauffende rechnung 
hern Manhaft, 1 January 1665 
[51 ] An obgestelte 8456 72 skr hat er zalt 
anno 1663: 
dem meister Wegman skr 9 
105 106 
dem Peter Inderkummen 
s[ekelmeiste]r Peter Mattigs 
erben 
dem Peter Ebener 
demselben 
denuo demselben 
Bastiano Montering 
Lorenz Rhoten 
meister Fridly by der susten 
dem Ebener 
Mariae Gertschen a credit 
hern pfarhern Imboden 
meister Fridly a credit 
Ambros Travy 
demselben 
den vögten Annae Graff 
Hans Amberg a credit 
Cristen Blatter 
dem profyser Moser 
Hans Stepfer 
Mathis Hebly pro labore 
dem Ebener fir anken 
Johanni Petro Denotario de-
ren 270 von des Lazari oder 
Broc et Fouet gelt kompt, 
30 skr aber hat her Manhaft 
geben ex suo, dico 30 
dem Mosman 
von Antoni An Den Büelen 
empfangen 
dem Tamatter 
dem Franz Betus Capuziner 
arbeit 
dem signor Ambrosio 
dem Saaser Thomae 
dem s[ekelmeiste]r Casper 
Perrig 
dem signor Ambrosio 
dem Ebener 
dem Fridly, pfister, 
dem meister Cristen Bodmer 
dem signor Ambrosio 
dem Mosman 
dem Jehan Lore 
dem Cristen Bodmer 
dem hamerschmit 
dem Mosman 
dem Hans Büeler de Turtman 
dem Mathis, Schlosser, 
skr 
45 
27 
11 72 
8 72 
13 
40 72 
4 72 
4 72 
12 
9 
4 72 
9 
21 
45 
4 7a 
4 72 
4 72 
4 72 
18 
4 72 
1173 
300 
4 72 
4 
4 
4 
21 
4 
13 
15 
13 
9 
4 
18 
9 
4 
4 
4 
4 
22 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
4721 
dem Mosman 
in mein haus geben 
Ambrosio 
Matheo Andenbüelen 
dem Tammatter 
castlano Zum Kamy pro 
Capuzinis 
castellano Antonio Grez 
Mathis und Werra 
[51v] Dem Franz Bettus, 
Capuzinis skr 
weibel Werlen pro 72 fischi 
matten 
fender Hans Lergen 
Antonio Tufischer 
Cristiano Perrig 
dem Ebener 
den hern in Geren 
dem Tammatter 
Johanni Kalbermatter pro 
bonis 
Johanni In Albon pro bonis 
dem Mosman 
dem Cristen Bodmer 
Biondet und Gros Hans 
den murer Matteren 
Nicoiao Galeaz pro bonis 
patri Sonnenberg 
Johanni Casper de Turtig 
pro olla 
dem Mosman 
fender Hans Lergen 
Gros Hans et socys 
Hans Kempfen, seniori, 
Ebener Niclaus Andres, hos-
pitali, 
dem Fridly, pfister, 
Simoni Kalbermatter pro 
bonis 
Antonio Matter et socys 
Saaser Thomas 
Gros Hans et socys 
fir seil, anken, fuor etc. 
Franz Badstubers erben 
Henrico Kalbermatter 
Hans Eker pro bonis im 
Bach 
Antonio Matter et socys skr 
9 
61 72 
30 
4 72 
8 
4 72 
18 
4 72 
4 72 
9 
4 72 
4 72 
4 72 
12 76 
12 
6 73 
27 
27 
4 72 
4 72 
9 
4 72 
27 
4 72 
4721 
9 
9 
4 72 
31 
9 
27 
4 
73 
7: 
4 72 
4 72 
38 73 
4 72 
45 
9 
9 
Nach diesem Eintrag zieht St. eine Linie zwischen den Zeilen. Nach diesem Eintrag zieht St. eine Linie zwischen den Zeilen. 
107 108 
meister Mosman Capuziner 
arbeit 
Baniot et socys 
Ambrosio Travy 
Petro Ebener 
viceballivo 
Antonio Galeaz 
Franz Betto pro Capuzinis 
Petro Ebener 
Gros Hans et socys 
Baniot et socys 
dem blattenmacher 
Franz Betto pro Capuzinis 
Petro Ebener 
Antonio Matter et socys 
castlano Antonio Grez 
dem Tammatter 
weibel Werlen pro domo 
Schliechtery 
dem Baschy pro negel 
Denotario 
Hans Eyer de Mont a credit 
Mosmanno 
banerhern Jost 
Mosmanno 
dem meister Cristen Bodmer 
Petro Ebener 
Fridly, pfister, 
dem Baniot et socys 
Gros Hans et socys 
Cristen Bigets birgen 
Franz Betto pro Capuzinis 
dem Ebener 
[52] Hans Brinlen, sekel-
meister, skr 
mir zalt 
dem Gros Hans et socys 
Biondet et socys 
Henrich Kalbermatter 
dem Baniot et socys 
dem Biondet et socys 
dem Ebener 
dem Cristen Bodmer 
dem castlan Antoni Lam-
bien pro se 
Jacob Stokalper 
wäry vogten der burger 
meister Cristen Bodmer 
meinem bruder pro equo 
9 
4 72 
15 
12 
4 72 
4 72 
4 72 
11 
4 72 
9 
9 
4 72 
14 2/3 
4 72 
4 72 
9' 
4 72 
4 72 
60 
4 72 
4 72 
18 
472 ' 
9 
10 73 
9 
4 72 
4 72 
13 72 
4 72 
12 74 
13 72 
75 
4 72 
4 72 
36 
4 72 
9 
12 7a 
9 
9 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
Franz Betto pro opere 
Bastian Schmid pro 55000 
negel 
Antoni Matter et socys 
Biondet et socys 
Gros Hans et socys 
ysdem 
Cristen Bodmer 
pro collegio Jesuitarum 
Cristen Bodmer 
Baltasaro Bodmer pro 
collegio 
Cristen Bodmer 
Gros Hans et socys 
Biondet et socys 
Mathis, Schlosser, pro 
Jesuitis 
Hans Stepfer pro domo 
viceballivo 
dem seigneur Ganio skr 
Anno hoc 1664 
Hans Gozbon a credit 
Hans Gozbon pro Peter 
Rittiner 
Hans Kalbermatter de Terbil 
dem bulfermacher von Si-
ders 
in mea Gallia absentia 
Nicolao Galeaz pro bonis 
Andres Giesser 
Simon Kalbermatter pro 
bonis 
Henrich Moser 
dem blattenmacher 
Cristen Halabarter 
Hans Stepfer 
in mein haus 
Hans Lochmater et socio 
pro labore 
Jacob Stokalper 
Hans Nellen pro servido 
meister Mosman 
dem Ebener 
Hans Heinzman 
Annae Grafen 
Hans Inalbon pro bonis 
4 72 
13 72 
91 
9 
4 72 
13 72 
9 
4 72 
9 
4 72 
9 
9 
9 
9 
9 
4 72 
27 
10 73 
4 72 
27 
9 
648 72 
27 
4 72 
27 
4 72 
9 
4 72 
9 
4 72 
4 72 
472' 
4 72 
9 
11 
4 72 
4 72 
27 
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Henrich Kalbermatter 
dem blattenmacher 
Henrich Eyer pro fily 
servitio 
dem Ebener pro Battista Ley 
Cristen Sigrest a credit 
Henrico Moser 
Ambrosio pro savon 
[52v] Simoni Waltraf skr 
Andres B anmatter 
Hans Luggen fir leden 
Cristen Bodmer 
dem Ebener 
Cristen Weginer a credit 
Cristen Taugwalder 
in mein haus 
Cristen Bodmer 
dem blattenmacher 
Gros Hans et socys 
dem blattenmacher 
Henrich Moser pro collegio 
dem Ebener 
weibel Tamatter 
Simon Waldraf 
viceballivo 
Baltasar Bodmer pro 
collegio 
pro usu domus 
Cristen Bodmer 
fender Pfaffen a credit 
Casper Rundelen 
Hans Zumberg pro bonis 
dem Ebener 
Bartlome Kempfen pro bonis 
Anton Matter et socys 
Baltesaro Bodmer pro 
collegio 
dem pfister apud susten 
castlano Lambien 
Cristen Inderkumen 
Jacob Stokalper pro rassia 
Antonio Tufischer a credit 
blattenmacher 
dem Mosman 
meyer Bartlome Rytter 
a credit 
Cristen Bodmer 
Andres Im Hoff 
Meytalleren 
9 
4 72 
4 72 
4 72 
9 
4 72 
2 
9 
13 72 
4 72 
9 
17 73 
9 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
12 
4 72 
4 72 
4721 
9 
4 72 
4 72 
18 
4 72 
18 
11 2/3 
9 
4 72 
9 
9 
36 
22 72 
4 72 
9 
4 72 
4 72 
18 
4 72 
4 72 
4 72 
dem Saaser Tomae 
Baltasar Bodmer pro 
collegio 
castlan Johannes Lambien 
pro rassia 
Margret Imfelt pro bonis 
dem Tamatter 
Hans Eyer a credit 
Hans Teyller 
Henrich Moser pro collegio 
mir geben 
Hans Rytiner pro dolys 
Joder Heinen a credit 
dem Mosman 
Baltasar Bodmer pro 
collegio 
curiali Ganio 
dem Ebener 
dem Saaser Tomae 
Baniot et socys 
dem blattenmacher 
Henrich Moser pro collegio 
Cristen Bodmer 
diversis virtute schedae ex-
primentis 
[53] Baltasaro Bodmer pro 
collegio 
Gros Hans et socys 
pro usu domestico 
dem Ebener 
Gros Hans et socys 
Baltasaro Bodmer pro 
collegio 
Cristen Wyssen pro 
refectione 
dem hamerschmit 
blattenmacher 
Henrich Moser pro collegio 
dem Ebener 
Gros Hans et socys 
Franz Imwalt a credit 
eidem Francisco a credit 
blattenmacher 
hern Fasola pro saccis 
dem Peter Bodmer pro 
collegio 
dem Mosman 
Cristen Bodmer 
Peter Bodmer pro collegio 
4 72 
4 72 
4 72 
18 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
330 
4 72 
9 
4721 
9 
18 
11 '/3 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
110 7e 
4 72 
4 72 
4 72 
12 
9 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
11 l/3 
4 72 
27 
9 
4 72 
57 77 
4 72 
13 72 
4 72 
9 
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Cristen Bodmer 
eidem 
dem [>Ebener und Gros Hans 
Gros Hans et socys 
Cristen Zuber pro bonis 
dem Ebener 
Peter Bodmer pro collegio 
Hans Eken a credit 
dem Gros Hans et socys 
domino ballivo 
Johanni Wilhelmo Kop pro 
mercibus 
Antonio Matter et socys 
Mariae Gasser pro famulatu 
Casper Lowiner pro sagerlon 
Jacob Zschieder donatif 
den mureren pro collegio 
absente me in montibus 
solvit 
Jacob Stokalper 
Cristen Bodmer 
eidem 
Peter Ebener 
Gros Hans et socys 
Henrich Moser 
Baltasaro Bodmer 
Hans Eker im Holz 
dem schryner von Tisidis 
blattenmacher 
Simon Waltraf 
Antonio Matter et socys 
Cristen Schiizen 
Gros Hans et socys 
variae zalt 
pro usu domus 
Baniot et socys 
dem meister Franz 
meyer Stefan pro ovibus 
castlan Anton Grez a credit 
Gerig Kempfen 
[53v] dem Franz Im Walt skr 
Peter Ebener 
Antoni Meschler 
dem Wolf pro mercibus 
dem Mosman 
mir erstattet 
dem Cristen Bodmer 
Cristen Halabarter 
9 
13 7: 
22 <' 
4 72 
45 
12 72 
9 
9 
4 72 
4 72 
37 72 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
16 
29 72 
4 72 
4 72 
4 72 
12 72 
4 72 
4 72 
188 
4722 
9 
4 72 
4 72 
20 
12 
4 72 
22 76 
4 72 
4 72 
4 72 
9 
4 72 
4 72 
54 
17 73 
4 72 
4 72 
9 
200 72 
9 
4 72 
Simon Waltraf 
meyer Bartholomäus Rytter 
Cristen Bodmer 
in mein haus 
den Matter mureren 
fir burgerwäry 
den Gantneren pro Michel 
Schmid 
Simon Waltraf 
mir zalt 
dem Pedevilla 
dem Franz Imwalt 
Antonio Owlig 
Baniot et socys 
dem hamerschmid 
Simoni Waltraff 
Hans Michlig a credit 
Hans Eyer de Mont a credit 
Henrich Eyer pro weberlon 
dem Ebener 
Henrich Moser pro collegio 
hern ballivo 
Melker Walpen 
Franz Im Walt 
Cristen Bodmer 
Baltasaro Bodmer 
Cristen Bodmer 
Stefan Warny pro Salges 
fraw castlani Lergen 
pro feno 
dem hamerschmit 
Cristen Bodmer 
dem Mosman 
schryner von Tisidis 
Peter Martig pro ovibus 
Cristen Bodmer 
mir zalt 
Antonio Tufischer a credit 
castlan Anton Grez 
fir mein haus 
dem Ebener 
Cristen Bodmer 
fir wein fuor aus Ossula 
Spizberger 
Cristen Bodmer auszalung 
v[ette]r Peter Pfaffen 
Simon Waltraf 
banerhern Jost 
Franz Imwalt 
skr 
4 7 
13 7 
4 7 
4 7 
9 
4 7 
18 
4 7 
1051 
48 
45 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
14 
4 7 
4 7 
22 7 
27 
4 7 
9 
4 7 
4 7 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
300 
4 7 
4 7 
4 7 
11 7 
4 7 
27 
6' 
120 
22 7 
9 
9 
9 
1 Am Rand hat St. notiert: «valet». 
2 Nach diesem Eintraa zieht St. eine Linie zwischen den Zeilen. Nach diesem Eintrag zieht St. eine Linie zwischen den Zeilen. 
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dem Mosman 
fir hern Rar zalt 
dem Montering 
Anno 1665 
4 72 
16 74 
247 72 
skr 66 
skr 
skr 
skr 
skr 
33 
280 
7047 
8456 
1409 
k 
[54] den patribus Jesuitis 
dem castlan Lambien alias 
spitalvogt 
mir zalt, 9 January, dico 280 
Summa in 349 schedis 
Abgezogen von 
Rest er schuldig 
Darvon zieht er die fuor von Sempron bis 
auf Bryg der 7386 seken a 7 augusti 1662 
bis auf ultimam decembris 1664, jeden per 
6 bazen, facit 1181 skr 21 72 bz; item die 
fuor von Bryg auf Sitten 414 seken a 7 
augusti 1662 usque ad ultimam decembris 
1664 fordert er 91 skr 3 bz; item salarium 
suum a 7 augusti 1662 ad ultimam decem-
bris 1664 fordert er 132 skr 25 bz. 
Summa huius skr 1405 bz 12 
Summa schedarum skr 7046 72 
Summarium skr 8451 bz 31 
Rest 3 3A skr secundum domini doctoris 
computum. 
Diese 3 3A skr hat er corrigirt; also bly-
ben wür mutuo quittantes; er aber im fundo 
schuldig 292 sek salz, salvo errore, et totum 
salem reeeptum a 1 January 1665 eis. 
In fidem etc., Stokalper, Manhaft. 
NB trattam et salem Burgundicum. 
Salzrechnung hern Manhaft, 
1 January 1666 
[54v] Ist schuldig: in letster salzrechnung 
anno 1664, ultima decembris, 292 sek; abin-
de reeepit Semprono per totum annum 1665 
saceos 3181. Summa 3473 sek. 
Daran geben: 
dem Melber a 1 January ad ultimum de-
cembris 1665 saceos 110; hern banerhern 
Allet a 14 septembris 1665 usque ad oulti-
mamo 10 decembris 1665, videlicet 46 sek, 
dico vierzig sex; dem hern hauptman Gas-
ner a 3 January 1665 usque ad 17 augusti 
1665, videlicet 128 sek; hern Decabulo a 1 
January 1665 usque ad 17 augusti 1665 410 
sek; abinde ad ultimam decembris 1665 160 
sek; in toto hoc anno 570 sek; dem hern 
Barberin per totum annum 1665 geben 326 
sek. Teste manu utriusque. 
Ferbtriben zu Bryg sak 1095 72 
Rest im fundo sak 1197 72 
Dise salzrechnung haben wür approbirt, 
salvo errore, Stokalper, Manhaft. 
In conto corrente ist her Manhaft schul-
dig fir 1095 72 sak salz, so er im 1665 jar in 
Bryg fertriben, 4929 VA skr. 
Daran hat er gewert, was volgende lauf-
fende rechnung inhalt: 
Lauffende rechnung hern Manhaft, 
was er im 1665 
bis auf kalendas 1666 zalt hat 
[55] 1° in januario: 
dem Ebener fir anken 
dem Mosman 
Henrich Kalbermatter 
fir whar 
meister Gemet fir sein 
mutergut 
dem weibel Tamatter 
a credit 
Hans und Joder, spitler 
von Salges, 
Ambrosio fir seiffen 
castlan Antoni Grez a 
credit 
Ebener fir anken 
Peter Martig fir ein rindt 
Henrich Kalbermatter fir 
fastenspeis 
Anton Kunen fir die 
Gamser saagen 
Hans Rytiner auf weinfas 
Ebener fir anken 
Hans Eyer ab Mund 
a credit 
fir Hans Tamatter 
eidem noch geben 
domino ballivo Supersax 
Hans Blatter et P[etro] 
Nanzer 
meister Gemet mutergut 
skr bz 
14 29 
4 72 
39 
IS 
13 72 
9 
2 7., 
4 72 
12 
472 
9 
13 72 
4 72 
12 
7 7., 
9 
4 72 
4 72 
4 72 
9 
115 116 
Bodmer, koler, auf sein 
dienst 
Niclaus Piaschi Sanct 
Leonart 
Ebener fir anken 
Schalbeter und Nellen 
Bartholomäus Eker und 
Franz Nater 
Caspar Owlig a credit 
meister Peter Mosman 
miller by der susten 
Hans Kempfen im Holz 
a credit 
H[ans] Lochmater, 
C [asper] Walig fir 
treschen 
Annae Perrig a credit 
profiser auf sein Schul-
dienst 
Johan Wek fir leinin 
thuch 
Cristen Diezig, 
holzhaker, 
Ebener fir anken 
mir geben bar 
C. Sigrist fir 30 klafter 
leden 
Peter Bodmer aufs 
collegium 
Bastian Venez fir ein aker 
Cristen Mutter fir sein 
dienst 
Ebener fir anken 
Melker Walpen fir schaf 
weibel Streler fir wäry-
werk 
Gros Hans fir Plazmatten 
Bastian Venez fir sein 
zenden 
Antonio Stoffel fir 30 
klafter leden 
Claudio Salame fir war 
der nunnen 
Peter Mosman 
Peter Heiner fir sein gut 
A[ntonio] Perren fir sein 
dienst 
meister Cristen Bodmer 
arbeit 
4 '/2 
4 72 
9 73 
skr 4 72 
47 2 
7 
4 72 
4 721 
1973 
673 
4 72 
12 
13 
4 72 
12 73 
400 
4 72 
4 72 
12 
14 
1172 
13 72 
9 
4 72 
5 72 
4 72 
4 72 
4 72 
13 72 
4 72 
91 
Peter Bodmer collegy 
arbeit 
fender Zindro fir Pazio 
Casper Owlig a credit 
Peter Kunen fir 2 kuen 
alprecht auf Sempron 
[55v] dem Gros Hans 
auf Plazmatten skr 
Casper Lowiner fir den 
stadel 
r[itte]r Von Riedmatten 
pro usufructu uxoris 
Hisler kindren a credit 
varia in domum, me 
absente, 
blattenmacher 
Hans Heinzen fir 1 fischi 
matten 
fender Hans Lergen fir 
das madt 
Jacob Stokalper auf sein 
dienst 
meister Mosman 
Stefan Warny fir gryden 
Michel Zarig a credit 
Ebener fir anken 
Baniot fir kalchofen 
Franz Imwalt a credit 
dem profiser der schul 
Peter Ambort fir die wary 
dem karrer Peter 
Peter Bodmer pro collegio 
Ebener fir anken 
domino ballivo Supersax 
castlano Lambien pro 
domo 
blattenmacher 
mir zalt 
Cristen Bodmer 
Petro Bodmer pro collegio 
Antoni Escher a credit 
dem Gros Hans fir 
Plazmatten skr 
castlan Grez a credit 
Ebener fir anken 
Antoni Stofel auf leden 
castlan Antoni Lambien 
Petro Bodmer pro collegio 
13 72 
9 
4 72 
8 72 
4 72 
9 
6673 
47 2 
49 
4 72 
4 72 
72 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
1073 
4 72 
4 72 
13 72 
9 
473 
13 73 
1173 
4 72 
47 2 
4 72 
90 
13 72 
4 72 
9 
9 
6 
11 73 
4 72 
9 
4 72' 
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Balthasar Bodmer fir 
mein haus 
Ebener fir anken 
Simon Waltraff 
der kechin 
hamerschmidt 
Ebener fir anken 
blattenmacher 
Jacob Stokalper firs 
collegium 
Petro Bodmer pro 
collegium 
Hans Brigger a credit 
Balthasar Bodmer 
hausbaw 
Peter Isak, mezg, 
Summa foly 
Minus 
Abinde: 
Peter Walig kolfuor 
ballivo In Alben 
Casper Erben kalchofen 
holz 
Hans Bettus auszalt 
Ebener fir añken 
Baniot kalchofen 
mir zalt bar 
Johannes Battista Ley 
[56] Petro Bodmer pro 
collegio 
Matter murer pro Sanct 
Jacob 
castlan Johannes Perrig 
a credit 
Ebener fir anken 
patri superiori 
Claudi Salame 
Melker Walpen pro domo 
Groshanz Plazmatten 
Pedevilla fir whar 
Mosman 
meyer Gemmet 
Peter Ebener fir anken 
wary der burgschaft 
Petro Bodmer pro 
collegio 
schryners von Tisidis 
werchzüg 
Gerg Kempfen a credit 
4 72 
4 72 
4 72 
47., 
4 72 
1174 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
9 
3474 
skr 1456 
skr 72 
4 72 
22 72 
4 72 
4 72 
14 
4 72 
75 
13 72 
skr 15 
9 
18 
1273 
48 76 
4 72 
9 
4 72 
29 
5 73 
18 
16 73 
4 72 
18 
12 
4 72 
Gros Hans Plazmatten 
mir bar geben 
Petro Bodmer pro 
collegio 
praemia der Studenten 
ballivo Supersax 
Cristen Bodmer haus 
arbeit 
Ebener fir anken 
meiner frow, absente me, 
Moriz Schmit wyb 
a credit 
meim küer pro domo 
Hans Rytiner auf weinfas 
Peter Bodmer pro 
collegio 
Cristen Bodmer pro 
domo 
Matter maurer 
Schonbüel 
eim pauren fir anken 
Peter Jordan pro agro 
Matter maurer 
Antonio Meschler 
a credit 
Peter Bodmer aufs colle-
gium 
Mosman 
Franz Im Walt a credit 
castlan Johannes Perrig 
a credit 
castlan Antoni Grez 
a credit 
Matter maureren Sant 
Jagos 
Ebener fir anken 
meister Heinzen pro ec-
clesia Glys 
fir mein haus 
Stefan Belen fir gryden 
Peter Bodmer pro 
collegio 
Melker Walpen fir 25 
schaf 
meister Raguz fir Salges 
C. Winkelried fir Ginal-
ziger 
C. Steger fir gut an Birgis 
mir zalt bar 
13 73 
228 
9 
16 72 
4 72 
30 
12 
46 72 
4 72 
4 72 
9 
13 72 
9 
4 72 
skr 2 
9 
5 73 
9 
3172 
673 
4 72 
18 
18 
4 72 
9 
13 73 
6 
4 72 
9' 
4 72 
18 
50 
4 72 
4 72 
210 
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castlan Anton Grez 
a credit 
mir an ducaten geben 
Cristen Diezig arbeit 
castlan Antoni Lambien 
Friburger reis 
Hans Kempfen a credit 
M[elker] Walpen fir 
6 schaff 
Matter mureren 
Hans Amhert et matri 
Annae Perrig a credit 
[56v] pfister Steiner 
a credit 
weibel Streler fir Hans 
Kempfen gut 
Marti Gemet reis auf 
Friburg 
Peter, keiner, auf sein gut 
Cristen Pfanmatter 2 har-
nesch 
M[elker] Walpen pro 
domo 
Hans Gozbon a credit 
Hans Sterren solvit mihi 
Peter Brinlen fir weiz 
Casper An Den Büelen 
fir kirhen Glys 
Cristen Schmid fir gut 
Caspar Maxen arbeit 
Cristen Diezig arbeit 
Cristen Bodmer kolarbeit 
Peter Bodmer pro 
collegio 
Peter Heiner fir sein gut 
Peter Ebener fir anken 
mir zalt bar 
Marti Zenzüneh a credit 
Peter Bodmer aufs 
collegium 
Cristen Bodmer auf 
mein haus 
Rytiner auf weinfas 
doctor Baltasar pro 
servitio 
Stefan Graf et socio 
weinfuor 
Catrin Mezilten Riner 
lybding 
4 72' 
27 
4 72 
27 
22 72 
4 72 
22 72 
4 72 
9 
14 
9 
13 72 
4 72 
9 
7 
4 72 
9 
18 
7 
4 72 
4 72 
4 721 
4 72 
13 72 
10-74 
250 
15 
4 72 
27 
4 72 
21 
6 
2 72 
Tysis arbeit 
hern Mangol firs Matt 
Baltasar Pera a credit 
Hans Rytiner a credit 
Ebener fir anken 
Antoni Meschler 
castlano Antonio Grez 
a credit 
Melker fir weinfuor 
meinem küer 
Marti Gemet pro M[ari]a 
Blumen 
Mosman 
hamerschmidt 
Petro Bodmer pro 
collegio 
ballivo Supersax 
Hans Kempfen a credit 
blattenmacher 
Hans Kempfen auf sein 
gut 
Spizberger pro collegio 
doctor Baltasar fir sei 
frow 
Henrich Eyer weberlon 
s[ekelmeiste]r Lieben 
auf sein haus 
Antoni Büeler kolarbeit 
Ebener fir anken 
profiser wartgelt 
Baschi Montering 
a credit 
weibel Hans Streler 
a credit 
meister Gemet mutergut 
Cristen Ritter schwiger-
gut 
patri superiori fir Mon-
dresy 
mir zalt bar 
4 72 
80 
18 
30 72 
9 
13 72 
4 72 
3172 
4 72 
22 72 
4 72 
673 
36 72 
4 721 
28 72 
4 72 
35 72 
4 72 
1273 
4 72 
4 72 
4 72 
10' 
13 72 
90 
3 72 
18 
27 
36 
450 
[57] Summa huius facit 2811 skr, totalis 
vero>4266 '/2« 4283 xh skr >dico 4283 skr<, 
salvo errore. 
Ipse petit 4286 72; huic adde pro vectura 
salis a Semprono hue 3181 
509 skr; item vectura 320 
saecorum, facit 
saecorum Sedu-
num, facit ipse 80 skr, sed posthac tantum 6 
baz per saecum solvet, 4 bz Simplonum et 3 
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bz Leucam, per advis; salarium anni 1665 
petit 54 skr. 
Summa, quam petit, facit 4926 skr, ego 
vero invenio 4923 skr. Abgezogen von 
4929 3A skr, rest er mir 8 3A skr, sauf erreur. 
Ist zalt. Also blyben wür hierein mutuo quit-
tantes, er aber die salzrechnung schuldig. 
Item petit 4 kr 21 bz pro varys, quae dedit 
usque ad 17 marty 1666, ego 2 pistol fir 
signor Lazar. Vide folio 321 libri 2 salis. 
Salzrechnung hern Manhaft, 
1 January 1667 
[57v] Ist schuldig bliben: in ferdriger 
rechnung 1197 '/2 sak salz; abinde hat er 
empfangen vom castlan Schmidhalter bis 
auf den 31 decembrisdis 1666jarssek3089. 
Totum 4286 7a sak. 
Darvon geben per totum annum 1666: 
dem Melber zu Fisp sek 85 
banerher Allet sek 
Decabulo sek 
hern Barberin sek 
ferkauft sek 
im fundo bleiben sac 
Dorauf macht er computum currentem in 
genere also: 
Ime gehör in ferdrigem conto kr 4 21 bz; 
dis 1666 jar hab er ausgeben ducatuner 4620 
bz 14 72, wie volgen würt: vectura salis von 
Sempron 3089 seken, facit skr 494 %; NB: 
ofacit tantum skr 490<; vectura salis Briga 
Sedunum skr 36; salarium anni 1666 skr 
54 lli\ hodie zalt skr 165. Summa o. 
Also rest hern Manhaft 2192 xli sak in 
fundo ultima decembris 1666. 
138 
471 
206 
1194 
2192 72 
Lauffende rechnung hern Manhaft 
pro anno 1666, die 1 January 1667 
Zalt: 
dem castlan Lambien fir skr 
schryber Lieben gartlin skr 17 
dem milier bey der susten 9 
landtvogt Villa pro 
1 manschnit in Lentina skr 27 
[58] Claudio Salame 
nunnen war skr 9 
bz 
29 
an ausgeben gelt 
Marti Zenzünen und 
Hans Grossen 
Jacob Stokalper 
Marti Fux 
Hensly Wolf 
Stefan Lurman a credit 
Schalbeter a credit 
Pedevilla fir thuch 
Moriz Margedis a credit 
N. von Gutannen 
Peter Ebener 
waxkerzen 
meinem sennen 
Mates Koler und Hans 
Rytiner 
meyer Eyster 
castlan Lambien pro 
recrue 
Cristen Gemet pro 
9 fischi 
Hans Schmit 
Peter Stely und Marti 
Werlen 
mir geben 40 pistol 
Hans Michlig pro recrua 
miller by der susten, 
Steiner 
Peter Ebener 
fender Mattig pro decima 
hern ballivo 1 sak 
Antoni Tufischer 
Ruff Eyer 
4 holzhakren 
P[eter] Imoberdorf pro 
domo A[ntoni] Lieben 
Franz Wechter geliehen 
Melker Walpen wynfuor 
profiser 4 72 pistol 
Hans Ryters weinfasser 
Gorg und Mathis Ambort 
dem Ebener 
Gros Hans arbeit 
Cristen Holzer zu Ressy 
geliehen 
castlan Antoni Grez 
Hans Kempfen im Holz 
mir geben 50 pistol, ist 
Cristen Mutter pro domo 
1 sak 
skr 
7 72 
28 72 
4 72 
4 72 
4 
35 72 
12 72 
8 73 
24 72 
4 
16 
2 72 
10 
13 72 
7 7., 
52/3 
9 
4 72 
36 
120 
9 72 
9 
12 
13 72 
4 72 
1073 
19 72 
4 72 
13 72 
13 72 
4 72 
24 
10 
4 72 
9 
4 72 
18 
150 
4 72 
123 124 
jung Hans Brinlen geli-
ehen 
Lorenz Ruina pro Anton 
Lore 
Marti Gemet pro altari 
Mariae Magdalenae 
Casper Walig geliehen 
Moriz Im Hoff a credit 
Hans Brigger a credit 
meyer Gylig a credit 
Peter Mosman 
meister Peter Bodmer 
pro collegio 
dem Gros Hans 
meister Baltasar Bodmer 
Antoni Meschler 
Hans Teiller a credit 
Lorenz Ruina 
Hans Peter Spät, koch, 
[58v] hern Morenzi fir 
4 kl after hew 
Peter Im Oberdorf sein 
dienst 
blattenmacher pro 
collegio 
Ebener 
Petro Bodmer pro 
collegio 
Margret Perrig pro domo 
Baltasar Bodmer 
hamerschmit 
Gros Hans 
Zesgetto wexel 
Antoni Venez geliehen 
Cristen Mutter auf sein 
dienst 
Mathis Ambort pro laude 
underschidlihe posten 
vogt Villa pro manschnit 
in Lentina 
Margret Perrig pro domo 
s[eckelmeister] Antoni 
Lieben 
Petro Bodmer pro 
collegio 
caplan Nessier pro Joder 
Mattisch 
Matter maurer 
Gerig Mosman geliehen 
Petro Mosman pro 
collegio 
13 72 
18 
20 
10 
4 72 
47a 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
18 
9 
3 
skr 4 72 
1073 
16 72 
10 
9 
4 72 
9 
4 72 
4 72 
30 
4 72 
9 
6 
226 
41 
3 73 
3 
9 
9 
4 72 
9 
6 
dem Gros Hans 
mir an Ungaren 
Antoni Lore 
Mariae Letscher pro 
bonis 
Casper Walig geliehen 
fender Mattig pro decima 
dem bulfermacher 
dem Gros Hans 
12 
20 
13 72 
4 72 
12 72 
13 72 
673 
7 72 
Stefan Bravant skr 3 72 
Joder Matisch pro bonis 
mir zalt 
Gerg Am Ried pro Anto-
nio Im Hasel 
Peter Nielas ab Munt 
geliehen 
Cristen Wyssen per ope-
re an Birgis 
Mathe Koler pro Hans 
Michlig 
Nerino pro Denotar 
castlan Grez geliehen 
2 arbeiteren im salzstall 
profiser 
curial Gemet pro Anto-
nio Imhasel 
Hans Kunen z'Brig 
geliehen 
Balthasar Bodmer 
Gros Hans 
Cristen Blatter pro agro 
Peter Bodmer pro D 
Ebener 
Gros Hans 
Peter Bodmer pro 
collegio 
Patri superiori pro deseno 
Mosman pro collegio 
domino ballivo 
Nielas Mattien pro agello 
Gros Hans pro salzhaus 
w[eibe]l Streler geliehen 
s[ekelmeiste]r Johan-
nes Stokalper pro Gerig 
Kempfen 
blattenmacher 
pro varys a parte datis 
hamerschmit 
Michel Rot, maurer, 
6 
189 
7 72 
7 72 
4 72 
13 72 
27 
7 72 
74 
13 72 
25 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
15 
10 
9 
4 72 
93 72 
8 
4 72 
5 73 
4 72 
9 
9 
7 
29 
8 
4 72 
[59] Baltasar Bodmer skr 18 
Peter Bodmer pro • 18 
125 126 
Matter maurer 
bek by der susten pro 
Andrea Zenhysren 
Henrich Zuber auf sein 
pact 
Hans Brigger 
Gros Hans 
in mein haus 1 sak 
Petro Bodmer pro 
collegio 
Baltasar Bodmer pro mea 
domo 
Ebener 
hamerschmit 
Battista Ley 
pro diversis hoc n° 
Tomae Supersax zins 
sanct Nielas altar 
Michel, murer, pro opere 
Simoni Waltraf fir koll 
mir geben 
milier bey der susten 
Margret Perrig pro domo 
Ebener 
Fasola pro 3000 sek 
blattenmacher 
doctor Baltasar pro 
collegio 
meier Bartolomeus Ryter 
pro Joder Margedis 
Casper Lowiner pro 
opere 
Peter Inderkum pro bo-
nis in Uffry 
meister Baltasaro Bod-
mer pro domo 
meister Peter Bodmer 
pro collegio 
meister Mosman pro 
Sanct Jacob 
Gorg Am Ried pro Anto-
nio Imhasel 
Hans Weginer pro equo 
rustico de Matt 
Ebener 
Gros Hans 
Petro Bodmer pro 
collegio 
Baltasaro Bodmer pro 
domo 
12 
4 72 
9 
9 
13 72 
4 72 
20 
9 
9 
4 72 
9 
56 
9 
4 72 
6 
204 
4 72 
82A 
13 73 
30 
4 72 
8 73 
5 73 
4 72 
18 
12 
12 
skr 4 72 
4 72 
4 72 
2 
14 
12 
18 
9 
blattenmacher pro 
collegio 
sekelmeister Lieben 
pro domo 
in meiner absenz per 
listam 
meister Blatter fir 12 
schaf auf Sanct Leonart 
Michel, maurer, pro 
opere 
Hans Riner und kindren 
Gros Hans pro collegio 
Antoni Escher pro bonis 
an den Buelen 
Stefan Bravant 
mir zalt 
dem Ebener 
Casper Lowiner auf 
arbeit 
Pietro Lore pro Antonio 
Lore 
Claudy Salome 
Anton Matter fir salzstal 
Peter Isac auf die mezg 
Niclaus An Den Büelen 
pro lignis 
Stefan Belen fir gryden 
Hans Gozbon fir ein kuo 
Casper An Den Buelen 
a credit 
vetter Antoni Grez auf 
sein dienst 
Baltasar Bodmer pro 
domo 
Peter Bodmer pro 
collegio 
hamerschmit 
1073 
6 74 
64 74 
10 73 
9 
4 72 
6 
18 
4 72 
150 
12 
9 
75 
9 
10 
36 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
6 
14 
14 
7 
[59v] Cristen Sturm skr 4 72 
Hans Rittiner auf sein 
arbeit 
Cristen Holzer a credit 
Mathes Koler abrech-
nung 
Antoni Escher auf sein 
Buela 
Peter Martig pro tecto 
Schrikboden 
Joder Zwalt pro Antoni 
Eschers gut 
Michel, maurer, pro 
salzstal 
9 
4 72 
9 
4 72 
4 72 
4 72 
y 
127 128 
Ebener 
Peter Heinzen auf erzfuor 
in mein haus 1 sak 
Matter maureren 
milier Steiner by der 
susten 
patri superiori pro an-
no 1667 
Raguz, pflasterknecht, 
mir geben 
hern ballivo Supersaxo 
Antonio Meschler 
a credit 
Petro Bodmer pro 
collegio 
Baltasaro Bodmer pro 
domo 
Michel und Hans Zarig 
pro bonis 
Jacob Stokalper a credit 
Peter Merisch auf sein 
gut 
blattenmacher pro 
collegio 
fender Hans Lergen pro 
genero suo 
Cristen Brinlen, dem la-
men, a credit 
Antoni Lochmatter 
a credit 
castlan Antoni Grez 
a credit 
in mein haus 1 sak 
Matter maurer pro Glys-
matten 
Jean Rossier fir 31 kas 
Cristen Eyer et fratribus 
pro bonis an Birgis 
Matter maurer an zalung 
demselben finalzalnus 
P[etro] Brischon fir Cri-
sten Holzer 2 sek 
fender Steiner pro 3 l/i 
klafter hew 
Baltasar Bodmer pro 
domo 
Peter Bodmer pro 
collegio 
weibel Hans Schmit pro 
bonis Deisch 
10 72 
4 72 
4 72 
6 
9 
133 73 
4 72 
150 
4 72 
4 72 
12 
12 
4 72 
4 72 
9 
1073 
4 72 
4 72 
4 72 
6 
4 72 
4 72 
skr 22 72 
25 72 
9 
62/3 
9 
4 72 
9 
27 
35 72 
fender Hans Schmit pro 
wünfuor 
Anton Meschler geliehen 
demselben noch geliehen 
Hans Piaschi auf rech-
nung 
Mathis Ambort geliehen 
jungen Hans Schmit pro 
bonis Deisch 
Gorg Schmit pro bonis 
Deisch 
jungen Hans Schmit 
geliehen 
Stefan Belen pro collegio 
fender Lergen pro wei-
bel Hans Schmit gut 
Ebener 
Peter Rossier fir kas 
Melker fir weinfuor 
Cristen Garten pro bonis 
an Birgis 
Mariae Brantschen fir 
ein girtel 
schryber Welschen pro 
vacca 
procuratoribus der Ryti 
pro weibel Hans Schmit 
Baltasar Bodmer aus-
zalung 
Peter Bodmer pro 
collegio 
Peter Rossier fir käs 
mir geben 
meyer Gemet mutergut 
Gorg Schmit, salteri fi-
lio, geliehen 
Cristen Belwalder pro 
bonis Deisch 
item noch 
[60] Melker, servo, pro 
4 72 
9 
9 
10 72 
4 72 
9 
13 72 
9 
4 72 
9 
1172 
1973 
23 
14 
7 73 
4 72 
3172 
22 72 
36 
27 
140 
9 
18 
9 
4 72 
weinfuor skr 9 
Hans Schmit, filio salte-
ri, geliehen 
doctor Perren pro 6 sebel 
und purgaz der nunnen 
demselben pro alpe 
Furggen 
Mariae Letscher pro bo-
nis an Birgis 
castlan Lambien pro ju-
risdictione Walt 
9 
5 72 
17 
4 72 
1274 
129 130 
Henrich Zuber promis-
sum et adhuc 
Peter Merisch pro bonis 
im Holz 
hern in Goms sportulas 
Nendae 
Hans Brigger geliehen 
in mea absentia ausgeben 
item fir weberlon 
Mosman pro ecclesia 
Glysae 
dem Montering an-
no 1666 
doctor Baltasar Perren 
per annum 1666 
9 
4 72 
18 
4 72 
15773 
4 72 
4 72 
180 
21 
Summa 4620 skr 15 bz 
Abgezogen von 4620 skr 14 72 bz, blei-
ben wür in disem mutuo quittantes. 
Ita est, Stokalper De Turre, 
Actum, 1 January 1667. 
Manhaft. 
Anno 1667, den 31 decembris, hat er im 
fundo D sek. 
Eodem anno reeepit a castlano Schmid-
halter 2416 säk. Teste manu sua. 
Computus salis domini Manhaf 
anno 1668, die 1 January 
[60v] Teneor ab ultimo meo computu, 1 
January 1667 facto, restantes 
cos salis 2192 72; reeepi per 1 
1667 a domino Schmidhalter 
Summa 4608 72. 
Exposui per totum annum 
apositis schedis 323 videre est 
in fundo sac-
otum annum 
saceos 2416. 
1667, uti in 
, saceos salis 
1889 baz 34. Restant in fundo hodie 2719 72 
sac. 
Manhaft fateor ut supra. 
Lauffende rechnung hern Manhaft, 
1 January 1668 
Hat zalt: 
dem Gorg Schmit von Gre-
niols geliehen, 3 January, 4 
sek, facit 
Petro Branschen fir ein 
cent[ner] schmalz 
Tomae Delyart fir kes 
skr 18 
4 72 
23 74 
Jean Rossier fir kas 
Nicol Andenbuelen fir 
titschin 
dem Hans Ryttiner fir ausza-
lung 27 fessren 1 sak salz skr 
Niclaus Andenbuelen fir 
150 stuk holz 
dem hamerschmit 
meinem sennen 1 sak 
dem Peter Walig 1 sak 
dem Zufere auf Milaner 
zedel 
Marti Fux und Hans Götier, 
trescher, 
Mathis Ambort a credit 
Nielas Mattien pro Henic 
Zuber 
domino ballivo Supersax 
Ebener fir anken 
weibel Hans Schmit pro 
bonis Deisch 
Simon Waltraf pro carbon 
Casper Schmit, Natrensi, 
pro lignis 
Claudio Salame pro 
mereibus 
dem Pedevilla pro Ursulis 
Peter Inderkumen pro caseo 
item pro 883 lib käs 
Petro Mosman a credit 
pfister by der susten a credit 
Battistae Ley a credit 
Mariae Letscher pro bonis 
meyer Heinzen pro Hans 
Jacob Tufischer 
dem Gerig Amriedt 
doctor Perren 10 pistol 
Peter Schalbeter fir Hans 
Kempfen gut 
Barak fir wexel 
dem Spizberger 
Casper Heis pro opere fundi 
salis 
Johanni Battistae Ley 
Annae et Barbarae Tufischer 
Antoni Zuffere 
[61 ] dem Ebener fir anken skr 
hauptman Owlig pro censu 
alpis 
per Casper Schmithalter 
hypotek 
5 73 
4 72 
4 72 
13 72 
4 72 
4 72 
4 72 
26 
4 72 
9 
4 72 
4 72 
12 
49 72 
4 72 
2 73 
2 73 
23 73 
4 72 
29 73 
4 72 
4 72 
22 
4 72 
13 72 
6 
30 
27 
45 
4 
4 72 
45 
18 73 
11 
10 72 
14 72 
27 
131 132 
capellae in Ryty pro Hans 
Furer 
in mein haus 1 sak salz 
Hans Plaschi fir weinfur 
Antoni Kunen buben pro 
80 klafter leden 
dem Cristen Mutter, sennen, 
1 sak 
Peter Mattisch pro bonis 
uxoris suae 
dem Nanzer im Holz tre-
scherlon 
meinem brader 9 sek salz 
Mathis Ambort 4 sek 
dem Hans Jüngsten ab Terbil 
Moriz Teler fir weiz 
doctor Perren pro alpe 
uxoris suae 
hewtrageren 1 sak 
Gorg Schmit von Greniols a 
credit 
castlani Amhert a credit 
Antoni Stoffel pro bonis 
uxoris 
Hans Ruff a credit 
Romero a credit 
Cristen Mutter fir 30 stuk 
holz 
Jacob Stokalper a credit 
1 sak 
castlan Streler fir hern 
Rogier 
Antoni Berenfaller pro vacca 
Bastian Monterin a credit 
weibel Peter Zenzünen pro 
bonis [>120<] 
mir geben 30 pistol, ist skr 
dem Ebener fir anken 
pistori ad sustam 1 sak 
Claudy Salame pro pileo 
et zuker 
Ebener fir anken 
meister Mathes Koler 
a credit 
Stefan Matter als birgen 
Antonii Zenhisren, Turtman, 
>16<] 
Joder und Moriz Margedis 
a credit 
Gerg Schmit von Greniols 
doctor Baltasar pro Romery 
22 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
40 72 
18 
4 72 
4 72 
42 
4 72 
9 
4 72 
4 72 
2 
3 
4 72 
4 72 
42A 
4 72 
54[?] 
126 
90 
10 73 
4 72 
5 72 
10 
9 
18 
9 
9 
4 72 
leytenampt Menli fon 
Friburg a credit 
Hans Rytiner pro dolys 
Peter Zenzünen pro platea 
Deisch 
Hans Am Hert pro agro 
uxoris 
fender Hans Schmit fir 1 72 
kualpen 
Mariae Blatter, kechin, pro 
fender Lergen 
Hieronimo Perrig pro bonis 
matris 
Cristen Perren ab Deisch 
pro domo 
Henrich Kalbermatter fir 
goltspizlin 
dem jungen Baschi Monterin 
fir mein haus brauch 1 sak 
Hans Casper Heis a credit 
2 sek, ist 
dem Lorenzo Rufiner fir 
fastenspeis 
Hans Schmit, weibel, de 
Greniols, a credit 
meinem sennen fir haus-
brauch 
den patribus Jesuitis pro hoc 
anno 1667 
dem Sturum ins bergwerk 
dem Michel Rufo, murer, 
Gros Hans fir plazwary 
Hans Amhert pro agro uxo-
ris im Hof 
meyer Heinzen pro alpe 
Friela 
dem blattenmacher pro 
2 klafter blatten 
Peter Kalbermatter und 
Joder Furer fir koren 
[61v] Michel Schmit fir Ruf 
Eyer wybengut 
signor Barak auf sein wexel-
brief 
Petro Ebener fir anken 
Petro Cantova 
signor Barak auf sein wexel-
brief 
eidem 6 sek, 6 pistol final 
conto 
skr 
9 
6 
1 
9 
4 72 
13 72 
25 72 
27 
4 72 
4 72 
4 7a 
9 
4 72 
36 
9 
36 
4 72 
4 72 
4 72 
18 
7 
9 
9 
9 
27 
10 
45 
18 
33 
133 134 
meister Peter Heinzen fir 
sein alpen 
Baltasar Bodmer hausarbeit 
Henrich Eyer pro feno 
Moriz Schalbeter rechnung 
Margret Perrig fir ein dekin 
dem meyer Gemet 1 sak, ist 
dem meyer Gemet auf sein 
muter gut 
Gros Hans auf Plazmatten 
Peter Isak auf die mezg 
Casper Venez final zalnus 
Hans Plaschi auszalnus 
seiner furen 
mir zalt 
dem Ebener fir anken 
Cristen und Marti Perren fir 
ir haus 
Peter Bodmer pro collegio 
Michel Rufo, murer, 
Gros Hans auf die Plaz-
matten 
blattenmacher pro collegio 
Mosman pro collegio 
Hans Am Hert pro agro 
Hans Ryner a credit 
Maria Letscher pro bonis 
Birgis 
Hans Brigger a credit 
Gros Hans auf arbeidt 
Antoni Stoffel auf leden 
Antoni Brinlen a credit 
Mathes Koler löwen arbeit skr 
Ebener fir anken 
Peter Bodmer pro collegio 
in den hausbrauch 
Claudy Salame pro mercibus 
castlan Antoni Lambien fir 
sein dienst 
Baltasaro Bodmer hausbaw 
Mosman pro collegio 
Gros Hans fir hausarbeit 
Matter mureren hausarbeit 
Antoni Escher pro bonis 
uxoris 
Hans Pfaffen fir ein kessel 
Cristen Mutter jargelt 
Niclaus Mattien pro alpe 
Friela 
hern ballivo sportulas 
Quartery 
13 72 
9 
6 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
9 
36 
4 72 
4 72 
50 
10 72 
4 72 
9 
4 72 
4 72 
7 
12 
11 72 
4 72 
5 72 
9 
9 
4 72 
4 72 
6 
9 74 
13 
4 72 
4 72 
36 
12 
9 
4 72 
10 
22 72 
6 
15 
18 
30 
castlan Johannis Perrig fir 
8 fischi sandt 
Baschi Monterin 12 pistol, 
ist 
Merez Perren dienst gelt 
dem hamerschmit 
Cristen Huter de Baden a 
credit 
Mosman pro collegio 
Bartlome Kempfen pro 
bonis Johannis 
dem milier ad sustam 
a credit 
Ebener fir anken 
Jacob Stokalper a credit 
Hans Rittiner pro dolys 
durantibus comitys may 
Cristen Sturm 1 sak 
Baltasaro Bodmer 1 sak 
Peter Bodmer pro collegio 
blattenmacher 1 sak 
hern ballivo 1 sak a credit 
profiser pro scolis 
[62] Mathes Koler auf sein 
13 72 
36 
4 72 
4 72 
4 72 
9 
9 
9 
10 72 
4 72 
4 72 
40 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
13 72 
rechnung skr 6 
doctor Baltasar pro varys 
Mathis Ambort a credit 
Baltasar Bodmer pro domo 
Peter Bodmer pro collegio 
Hans Eyer ab Mont a credit 
Sebastian Venez a credit 
Cristen Ruppen fir Ruf Eyer 
Mosman pro collegio 
blattenmacher pro blatten 
Peter Schmit fir seines gut 
z'Matt 
fender Mattig fir Hans 
Pfaffen 
Matter mureren 2 sek 
Casper Lowiner fir 330 stuk 
holz 
mir geben 64 72 pistol, ist 
Catrín Barlot vel eius filio 
Franz Spek a credit 
Claudi Salame pro Ursulinis 
Baschi Monterin a credit 
Ebener fir anken 
Mosman pro collegio 
Sebastian Huter pro molen-
dino Gamsen 
15 
9 
10 
14 
4 72 
7 
4 72 
10 
9 
9 
36 
9 
19 72 
193 72 
5 7., 
3 
9 
72 
10 72 
62h 
12 
135 136 
Cristen Brinlen de Ried a 
credit 
Tomas Isac de Greniols 
a credit 
Mosman pro collegio 
Peter Bodmer pro collegio 
Antoni Tosa pro carbone 
Niclaus Mattien pro domo 
Graf in 
castlan Johannes Perrig 
a credit 
Ebiner fir anken 
Mosman pro collegio 
Cristen Kryzer pro servitio skr 
Melker pro howerlon 4 sek 
Simon Kuchen pro bonis im 
Bach 
Mosman pro collegio 1 sak 
Cristen Halabarter a credit 
1 sak 
doctor Baltasar pro collegy 
fenestris 
holzhakeren 1 sac 
Peter Ebener fir anken 
Peter Bodmer pro collegio 
Romero 
Hans Casper Heis a credit 
Gros Hans pro Schrikboden 
Peter Inalbon auf sein dienst 
kesler von Moril fir 2 häfen 
Mosman pro collegio 
Peter Bodmer pro collegio 
Mosman pro collegio 
Bartholomäus Kempfen pro 
3/4 in Glismatten 
Marti Gemet pro bonis im 
Kumilti 
Claudi Salame pro Ursulinis 
eidem pro capitaneo Stokal-
per 
Casper Venez, Schlosser, pro 
servitio 
Jacob Stokalper a credit 
meyer Zentriegen pro mulo 
blattenmacher fir blatten 
Ebener fir anken 
viduae Petri Brinlen pro vac-
ca alpis 
Mosman pro collegio 
Gros Hans auf sein arbeit 
doctor Baltasar pro collegio 
4 72 
9 
4 72 
14 
6 
22 72 
9 
10 7a 
4 72 
12 
18 
4 72 
4 72 
4 72 
9 
4 72 
10 73 
12 
6 
12 
7 72 
6 
5 72 
4 72 
6 
4 72 
4 72 
4 72 
24 
16 72 
4 72 
4 72 
9 
10 73 
9 73 
4 72 
10 73 
9 
9 
Antonio Philipin pro curato 
Maseriae 
[62v] Mathis Ambort 
a credit skr 
Michel, murer, pro Stalden 
Mosman pro collegio 
Hans Casper Heis a credit 
Ebener fir anken 
Lorenz Ruina fir ein deki 
Melker Walpen pro domo 
Michel Rufo pro opere 2 sek 
Antoni Stoffel a credit 
miller apud sustam 
Simoneta pro Denotario 
Mosman pro collegio 
Peter Bodmer pro collegio 
Peter Lambien pro equo 
Hans Rytiner pro dolys 
Ebener fir anken 
Antoni Kunen pro asseribus 
Peter Bodmer pro collegio 
hamerschmit auf dienst 
meyer Gemet auf sein 
mutergut 
Michel, maurer, 
meinen 2 sennen 2 sek 
fir mein haus 
Spizberger auf sein arbeit 
Ebener fir anken 
Madleni Gemet weberlon 
Gros Hans auf kalchofen 
2 sek 
Cristen Belwalder birgin 
a credit 
Peter Wolf pro tela Ursula-
rum 
Peter Bilgischer pro Battista 
Ley pfert 
ime, Battista Ley, geben skr 
Cristen Stumm fir arbeit 
Mathe Koler auf arbeit 
Hans Andermatt fir arbeit 
Catrín und Cristin Hisler 
pro bonis 
Peter Bilgischer weinfuor 
doctor Baltasar pro collegio 
Matter maureren 
Mosman a credit 
Peter Bodmer pro collegio 
Monterin a credit 
12 
9 
6 
4 72 
18 
10 73 
9 
4 72 
9 
4 72 
4 72 
36 
10 
12 
19 
4 72 
11 72 
c 
10 
4 72 
9 
4 72 
9 
4 72 
4 72 
10 73 
4 72 
9 
18 
4 72 
25 
21 
4 
4 
4 
3 
4 
20 
14 
72 
72 
72 
72 
72 
73 
73 
13 72 
4 72 
54 
137 138 
Peter Schmidt, filio majoris, 
a credit 
Baltasar Bodmer pro domo 
mea 
Mosman pro Sanct Jacobs-
haus 
Rossiers son pro equo 
Peter Schmit a credit pro 
parocho Glisae 
Lorenz Rufiner pro Antonio 
Lore 
Anton Zuffere fir leder Ion 
Monterin a credit 6 sek 
Cristen Belwalder als birgen 
Ebener fir anken 
blattenmacher pro 2 klafter 
Cristen Belwalder a credit 
Monterin a credit 
patribus Jesuitis pro futuro 
anno 
hern ballivo 1 sak a credit 
Jacob Stokalper auf 4 klaf-
ter hew 
Peter Arnolt et uxori 1 sak 
salz 
Cristen Sturm 1 sak 
Cristen Diezig 3 kr, Andres 
Im Seng 4 kr, Michel Rufo 
3 kr, totum 
Cristen Diezig pro opere 
huius anni 
Peter Wallig fir kolfur 
[63] Cristen Maschi fir 365 
4 72 
4 72 
4 72 
25 72 
6 
99 
4 72 
27 
13 72 
117a 
10 73 
9 
45 
133 72 
4 72 
9 
4 72 
4 72 
6 7s 
9 
4 72 
lib käs skr 14 72 
dem hamerschmit 
Stefan Bravant 
Cristen Schneiter 
Caspar und Cristen Maxen 
Ebener fir anken 
Peter Bodmer pro collegio 
Hans Piaschi fir fuor 
Cristen Holzer et eius uxori 
a credit 
Jacob Stokalper a credit 
Bastian Monterin a credit 
10 sek 
Baltasar Bodmer pro domus 
opere 
Hans Brigger a credit 
auf ein zedel 2 sek 
Marti Gemet pro servitys 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
10 
9 
4 72 
4 72 
4 72 
45 
9 
9 
9 
4 72 
Jacob Stokalper a credit 
2 pauren aus Enfisch pro 
caseo 
dem Monterin a credit 8 sek 
Peter Bodmer pro collegio 
mir geben 
Petro Schmit a credit 
castlan Lambien pro recrua 
Romero 
sekelmeister Antoni 
Tufischer 
in mein haus dem sennen 
Melker fir weinfuor 
Stefan Bravant 
Peter Stoffel a credit 
Hans Casper Heis a credit 
Peter Mosman auf arbeit 
Monterin a credit 
Joder Nater pro 89 diebus 
operis 
Gerig Schmit a credit 8 sek 
2 Kunen buben pro lignis 
Ebener fir anken 
uxori meae et Melker 
fir kerzen hoc anno 
Baltasar Perren a credit 
Francesco Bounfante a credit 
oMonterin a credit 463 V^ o1 
Antonio Baruk a credit 
item hoc anno misi Vespiam 
50 saceos, Leucam 178, Sir-
rum 361, in toto 589 sac, 
facit 
vectura 2416 sak 
salarium hoc anno 
hodie solvi 
Suma omnium schedarum 
sive 1889 saceos salis, 
34 72 bz 
skr 
skr 
4 72 
18 
36 
27 
360 
13 72 
27 
7 72 
6 
4 72 
26 
4 72 
4 72 
18 
9 
27 
13 72 
36 
9 
11 
24 
2 7.3 
9 
4 72 
463 72 
297 
2650 72 
386 72 
54 72 
294 
8500 72 
Salzrechnung hern Manhaft, 
1 January 1669 
[63v] Ist schuldig bliben, 1 
2719 säk; doruf empfangen 
säk. Summa 6265 sek. 
January 1668, 
dis j ars 3546 
1 Dazu notiert St. am Fuss der Spalte: «Concordat cum originali. si 
D-addas<] 103 sek Bastian Monterini invenías in diversis parcellis 
loco 89 sek. quos tantum invenio. Sunt vero 103 sacci, facientes 
463 '/2 skr.» 
139 140 
Daran ausgeben in 316 billet, wie vol-
gende lauffende rechnung inhalt, 2614 sek. 
Rest schuldig in fundo 3651 sak. 
Ita est, Stokalper De Turre. Manhaft fa-
teor ut supra. 
Lauffende rechnung hern Manhaft 
pro anno 1668 
Ist schuldig fir 2614 sek salz, so er dis 
jars ferkauft hat, 10456 skr 72 baz. 
Daran zalt: 
January 
4 dem Stefan, miller by der 
susten, a credit 2 sek, ist 
5 Hans Furer von Gamsen a 
credit 
5 dem prof i ser 
7 firs bergwerk 
9 Hans Rytiner pro dolys 
7 Marti Daforen a credit 
9 Michel Zarig a credit 
7 Franz Im Walt a credit 
7 Gorg Schmit von Greniols 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
sek 
skr 
skr 
a credit 10 sek, solvit 1, rest sek 
Cristen Schneiter auf arbeit 
11 Spizberger pro collegio 
11 Mosman toto anno pro 
opere domus 
et pro opere collegy 
skr 
skr 
skr 
skr 
dem Mutter, kyer, pro domo sak 
17 Hans Schmit, filio salteri, 
a credit kr 
17 [64] Mathis Ambort a credit skr 
18 Cristen Holzer et uxori a 
credit 
16 hern landtshauptman 
9 Simon Walt fir kol 
Ebener fir anken 
11 Henrich Kalbermatter fir 
whar 
Hans Gozbon a credit 
23 doctor Baltasar pro collegio 
30 Antoni Meschler a credit 
31 vacado Albrecht pro domo 
29 Stefan Bravant toto anno 
pro opere 
sak 
sek 
8 
8 
13 7 
4 
4 
4 
5 
4 
9 
4 
4 
172 
18 
1 
8 
16 
24 
4 
4 
10 
8 
4 
17 
4 
1 
67 
February 
7 Pedevilla pro Burlamachi 
Hans Brinlen de Ried pro 
erzfuor 
Joder von Raren fir weiz 
4 trescheren fir taglon 
Hans Brinlen de Ried fir 
fuor 
hamerschmit toto anno 
Antonio Zuffere toto anno 
Melker Walpen hew traglon 
Mathis Ambort a credit sek 
90 
8 
4 
16 
4 
20 
20 
9 
4 
Martius 
Hans Piaschi four 
Battista Ley a credit 
Cristen Holzer zu Ressy a 
credit 
Jacob Zieder et socys erz-
fuor 
Ebener fir anken ultra 10 
skr supra scriptos adhuc 
toto anno kr alt 
castlan Antonio Am Hert a 
credit 
meyer Adam Kalbermatter 
a credit 
Franz Wechter a credit 
mir zalt 60 pistol, ist 
Cristen Schneiter fir arbeit 
Bastian Pfister fir 83 stuk 
holz 
item noch Stefan, miller by der 
susten, a credit 
Hans Eyer, lenman, fir holz 
Cristen Mutter, küer, pro 
domo 
Claudy Salome fir waren 
Hans Brigger a credit 
castlan Lambien fir Catrin 
Mezilten auf Johannis Per-
rig confes 12 72 pistol, ist 
Mathis Ambort a credit 
Cristen Holzer et uxori a 
credit 
hern landtshauptman 1 sak, 
ist 
sek 
sek 
kr 
sek 
sek 
sak 
skr 
skr 
skr 
sak 
skr 
4 
9 
8 
12 
205 
6 
4 
1 
180 
4 
9 
1 
8 
4 
1 
167 
4 
37 7 
16 
24 
4 
141 142 
Simon Waltraf auf koll 
Henrich Kalbermatter auf 
war 
Hans Gozbon, lenman, 
a credit 
doctor Baltasar pro collegio 
Antonio Meschler a credit 
Cristen Mutter pro domo 
1 sak, ist 
blattenmacher auf blatten 
Antonio Stoffel a credit 
meister Baltasar Bodmer 
toto anno 
meister Peter Bodmer pro 
collegio toto anno 
4 
8 
4 
17 
4 
4 
12 
4 
120 
160 
April 
7 Gerg Schmit, filius salteri, 
a credit 
Peter Daforen a credit 
Antoni Grez auf sein dienst 
Spizberger a credit 
Cristen Ruppen a credit 
profiser auf sein schul 
fir 6 schwein 
Gros Hans toto anno 
Peter Isak auf die mezg 
Cristen Mutter pro anni 
servitio 
Antoni Tufischer pro wary 
Matter maurer toto anno 
Stefan Belen fir gryden 
14 [64v] hern landtshauptman 
Junius 
skr 
Peter Daforen a credit 
Michel Rufo toto anno 
dem profiser schulgelt 
Cristen Holzer a credit 
Hans Brigger a credit 
Ebener fir anken 
Jacob Stokalper a credit 
Mathis Ambort a credit 
Sturm auf arbeit 
Claudy Salame auszalung 
Cristen Blatter fir 1 kalch-
ofen 
sek 
skr 
patri superiori 
Johanni Battistae Ley 
a credit 
pro diversis muratoribus 
blattenmacher pro collegio 
Casper Kuchen et socys 
flezlon 
Cristen Halabarter a credit 
in scheda 209 kr, facit 
Peter Isak a credit 
Peter Bilgischer und Stefan 
Graf fir 63 seken fuor auf 
Sider 
Stefan Belen fir gryden 
Cristen Belwalder a credit 
Casper Heis a credit 
Lorenz Rufiner a credit 
Antonio Tufischer aufs 
anagramma 
Ferdinant auf sein rechnung 
Augustus 
18 Melker pro domo 
Cristen, sennen, pro domo 
6673 
16 
126 
102A 
7 
4 
135 
36 
4 
12 
14 
16 
100 
673 
8 
16 
4 
4 
12 
13 72 
12 
76 
36 
15 
4 
43 
8 
4 
32 
37 
13 72 
8 
8 
1072 
Julius 
Marquisa Sprung auf 72 fi-
schi aker im Hoff 
Peter Inalbon auf sein 
dienst skr 
Casper Lambien fir 18 sek 
fuor auf Bremis 
Jos und Talleyer, schreyner, 
pfister by der susten 
Joder Gozbon a credit 
Casper Perrig pro deseno 
Hans Isak pro bonis in 
Greniols 
Marti Streller toto anno 
Peter Mattig pro tecto gran-
giae 
Cristen Holzer a credit 
fender Werlen pro pentione 
fender Hans Lergen 
Hans Isac aufs gut 
Michel und Hans Zärig 
credit 
18 
11 
2 72 
8 
S 
4 
4 
18 
25 
4 
32 
16 
4 
8 
4 
4 
4 
143 144 
Mathis Annik a credit 
blattenmacher fir blatten 
Ferdinant auf sein rechnung 
Michel Ruffo auszalung 
Antonio Romero fir dienst 
Casper Erpen auf sein 
dienst 
Peter Daforen a credit 
Cristen Belwalder a credit 
September 
Baschi, pfister, 
11 Spizberger a credit 
14 banerher Burgener 
in mein haus 
meyer Gemet pro Ursulis 
Cristen Schaler arbeit 
hern Fasola auszalnus 
3000 seken 
Hans Isak auf sein gut fer-
kauft 
[65] patri superiori pro 
praemys skr 
eidem pro anno 1669 
hern ballivo 
Casper Lambien 22 seken 
fuor 
Cristen Tanast pro centena-
rio butiri 
fender Mattig pro ponte 
Rodani 
Antonio Brinlen de Termen 
a credit 
Hans Merli, glaser, 
Hans Brigger auf erzfuor 
Antonio Tufischer auf golt-
arbeit 
Melker pro domo 
Bastian Monterin a credit 
Jacob Stokalper a credit 
Cristen Eyer pro lignis 
rastardi 
Kögler, knab, auszalung 
Peter Furer fir ferkauft gut 
Brigerberg 
Michel Ruffo pro Schmelz-
ofen 
pro domo 2 sennen, jeder 
1 sak, 
8 
4 
4 
4 
3 
8 
24 
8 
4 
4 
12 
4 
8 
4 
36 
8 
12 
662/3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
4 
45 
4 
4 
12 
32 
4 
8 
Petro Inalbon auf sein 
dienst 
Hebysen, holzhaker, fir 
dienst 
Jagli, holzhaker, dienst 
Linti, kolerknecht, arbeit 
Baltasar, holzhaker, arbeit 
October 
9 Lowinger, holzhaker, 
22 zwen Enfischeren fir käs 
Peter Zuffere fir käs 
Stefan Blatter 16 schaf pro 
Sanct Leonart 
16 Hans Isak in sale 
Peter Zenclusen fir dienst 
Michel Ruffo fir salzstal 
Joder Heinen de Raren a 
credit 
Michel Ruffo arbeit 
Cristen Maschi fir käs 
Stefan Belen fir 47 mit 
kryden 
doctor Baltasar pro collegio 
Stefan, miller, a credit 
Melker pro domo 
Claudi Salome pro Ursulis 
Michel Zuffere fir käs 
Cristen Hölzer a credit 
Claudy Salome pro Ursulis 
November 
6 Anivisiensibus pro caseo 
Tomae Isac pro caseo 
Melker pro weinfuor 
Enfischeren fir kas 
Cristen Kayser pro 
Beleggen 
Mathes und Mathis Ebener 
arbeit 
Johanni Battista Ley fir 
ein ros 
Peter Russier pro caseo 
Marti Daforen a credit 
Michel Zuffere fir käs 
Antoni und Casper Zuffere 
fir kas 
skr 
8 
8 
5 
8 
6 
24 
8 
13 '/2 
4 
7 72 
4 
4 
16 
4 
8 
45 
8 
4 
8 
17 72 
24 
6 
47 72 
4 
4 
48 
28 
8 
22 72 
472 
12 
20 
48 
145 146 
Madlena Gemet weberlon 
Cristen Kayser auszalung 
Beleggen 
Cristen Maschi cum socys 
fir kas 
Hans Piaschi fir fuoren 
meyer Weingarter fir kes 
und koren 
Stefan Belen fir cryden 
Casper Lambien fir fuoren 
salz 
Teodor Clive fir kas 
mir an gelt geben 
[65v] Hans Büeler fir ih 
aker Petri Brinlen skr 
Moriz Wasserleiter a credit 
Tomas D'Allier fir käs 
meyer De Vinea pro weiz 
Michel Ruffo auszalung 
Melker auszalung weinfuor 
Peter Bodmer pro ecclesia 
Glisae 
Peter Martig auff sagerlon 
Ferdinant a credit 
hern ballivo auf sein confes 
diversae postae in decem-
bri, me absente, 
3 person aus Enfisch fir käs 
Sturm auf arbeit 
Bastian Monterin 
Antonio Baruk 
4 
16 
84 
16 
16 
8 
3 7 
16 
180 
16 
4 
25 7 
8 
4 
8 
20 
4 
4 
4 
55 
12 
4 
400 
152 
ins haus diversimode >ge-
ben< toto anno 8 
salz, auf Visp, Turtman, 
Chaley, Siders, Sanct Leon-
art, Bremis geschikt, sek 1208 
salzfuor von Sempron auf 
Bryg seken 3546 566 
salarium anni 1668 »54<a 52 
mir zalt 63 7a ®, ist 1907a 
[>Summa<i o 
Cristen Kayser pro Beleg-
gen skr 12 
Battistae Ley auf hitige 
rechnung 44 
Summa expositi 2614 sak 
salz, facit skr 10456 
Abzogen a 6265 seken, rest in fundo 
3651 sak, dico ter mille sex centum quin-
quaginta et unus Saccus salis. 
Ita est, salvo errore, Stokalper De Turre, 
Manhaft. 
1669, den 20 aprilis, hat her Manhaft 
empfangen fir mich von Peter Perrig 27 sek 
salz. Teste manu sua. 
Nota benissime: 1669, den 22 septem-
bris, in aula mea superiori hat mir her Man-
haft fersprochen, wan ich sein Sophiam ac-
ceptir pro Ursulina, wolle er sie erben lassen 
wie seine sön und Ceciliam kein kryzer 
minder, und, wan er de facto sterben solt, 
hette sie tausent kronen also bar, allein wol 
er sich nit entblessen. Ita dixit et promisit, 
et ego testor, Stokalper De Turre. 
Ursulae habent schedam. 
Dorauf recepi illam in collegium seu con-
ventum Ursularum. 
Salzrechnung hern Manhaft pro anno 
1669, actum 1 January 1670 
[66] Ist schuldig bliben, 1 January 1669, 
sek salz 3651 ; abinde empfangen toto anno 
1669 sek 1970; item vom Peter Perrig sek 
27. Summa 5648 sek. 
Doran zalt: 
Mariae Grez pro servido 
Ursulinis exhibito kr alt kr 6 
Cristen Mutter pro meis 
vaccis sek 4 
Stefan Bravant toto anno sek 18 
den erben Cristen Ritelers 
fir sein dienst 2 
Peter Isac a credit sek 9 
dem profiser toto anno skr 45 
Claudio Salame fir gelt-
sorten 9 
dem Ebener toto anno skr 160 
Michel Zarig a credit 4 
Melker pro auszalung wein-
fur 28 
den wäryvogten pro anno 68 4 
meister Jost auf die pla-
çant?] 4 
dem Mosman toto anno 147 
Tomae Supersax final comte 4 
meyer De Vinea fir weiz 
>24<i 16 
curiali Delovina fir weiz 8 
Peter Daforen toto anno 32 
147 148 
Joder Welschen a credit 
Teodor Cliva fir käs 
Henrich Kalbermatter 
a credit 
Antoni Escher a credit 
Peter Schmit de Schlucht 
a credit skr 
Hans Gozbon pro bonis 
Sempron laus 
Teodor Cliva fir käs 
Peter Walig auf décompte 
Moriz Schalbeter auf 
décompte 
dem hamerschmit toto anno 
mir zalt 60 pistol, ist 
Antoni Diezig a credit 
dem Spizberger toto anno 
Gorg Schmit, filio salteri, 
a credit >36< 
meister Stefan, milier, toto 
anno 
Cristen Albrecht, sennen, 
pro domo 
in das haus geben 3 fischi 
salz 
Peter Steger fir wein und kes 
Jacob Delovina fir 1 wagen 
wein 
castlan Ambort pro Joder 
Welschen 
der fendri Curten fir weiz 
Peter Miller fir käs 
Hans Rittiner, kieffer, in toto 
dem Sturm, 10 february, 
Casper An Den Büelen et 
socys pro 286 stuk holz 
Marti Fux pro trescherlon 
Joder Gozboner a credit 
Marti Fux auszalung 
holzfuor 
blattenmacher toto anno 
Hans Isac pro bonis in 
Greniols 
Franz Im Walt a credit 
Antoni Fryly a credit 
Melker Walpen hewertraglon 
Cristen Schalbeter fir hew 
am Buel 
Cristen Holzer in Ressy toto 
anno 
20 
12 
8 
8 
20 
4 
3 
4 
4 
16 73 
180 
8 
12 
48 
20 
12 
3 
8 
20 
36 
8 
12 
9 
4 
24 
4 
4 
4 
74 
24 
12 
8 
8 
12 
132 
Casper An Den Buelen et 
socys pro 130 lerch 
[66v] Peter Schmit, Schrei-
ner, auf arbeit skr 
patri superiori, 6 marty, 
>75 2h< 
Peter Hunger et 2 generis 
geliehen 
Hans Werli fir ein schlifstein 
mir zalt an gelt 
s[ekelmeiste]r Bastian 
Venez pro Brigmatten 
patri superiori fir Battista 
Ley 
Peter Nielas ab Mont a credit 
Peter Wüchier de Turtman 
a credit 
Mathe Koler a credit 
meister Jos, schreiner, auf 
die stuben 
Tomas Dallier fir kes 
Casper Schmit, Hans Zum-
berg pro bonis 
Marti Daforen a credit 
finf bergleiten pro opere 
Claudio Salame fir härig 
Antonio Kunen fir furlon 
Peter Martig sagerlon 
Melker Walpen fir weinfuor 
Cristen Albrecht fir sein 
dienst 
Hans Brigger a credit 
capellán Franzos 
pfarher zu Glys pro Marti 
Gemet 
Baltasar Bodmer toto anno 
Peter Bodmer toto anno 
Peter Isac auf die mezg 
Cristen Brinlen auf den 
Schalperg 
Peter Schmit et socero, 
Peter Hunger 
Stefan Belo auf gryden 
Cristen Blatter fir 50 stuk 
holz 
Matter maurer toto anno 
Gros Hans toto anno 
Marti Zerwerren, lenman zu 
Salges, skr 
Casper Lambien salzfuor 
Moriz Wasserleiter gryden 
24 
4 
66 
17 
4 
120 
8 
2 
14 
8 
8 
4 
4 
80 
20 
12 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
36 
170 
132 
36 
8 
16 
8 
4 
106 
81 
7 
4 
4 
149 150 
Michel Ruffo toto anno 
Peter Stoffel 
Catrín, uxori Petri Tennien, 
a credit 
Marti Kaltebach pro opere 
weibel Niclaus An Den Bue-
len leden 
Hans Widen pro bonis 
Wikart 
Hans Kempfen pro bonis 
Wikart 
Cristen Mutter pro servido 
anni 
Stefan Belo fir kryden 
Cristen Blatter fir ein ofen 
Hans Rittiner, kieffer, 
a credit 
Peter Daforen a credit 
Cristen Sturm arbeit 
Peter Hunger et eius genero 
Hans Brunner arbeit 
Cristen Schaler arbeit toto 
anno 
Jacob Brunner arbeit 
me absente, in scheda 
Peter Daforen a credit 
Cristen Holzer von Ressy 
Battistae Ley a credit 
Peter Zumberg, Natrensi, 
a credit 
Peter Nielas et uxori a credit 
Cristen Belwalder pro Petro 
Stin credit 
Hans Isac pro bonis suis 
finaliter 
Peter Imhoff de Bin a credit 
Antoni Pelo fir war 
Simon Waltraf kol 
Mathis Anik a credit 
castlan Pfaffen pro 1 '/2 aker 
an Hilprants Biielen 
eidem expensas passantum 
[67] Claudi Salame Ursulen 
92 
4 
8 
4 
3 
35 
17 
15 
4 
4 
5 
16 
4 
12 
4 
12 
4 
474 
8 
32 
60 
4 
12 
16 
4 
8 
4 
4 
12 
52 
7 
specerey skr 4 
Joder Truffer pro bonis, ven-
ditis in Greniols, sui patris 
Ludwig, glaser de Rapers-
wyl, 
dem Schmelzer auf arbeit 
Franz Im Walt a credit 
pro operarys diversis 
3 
8 
6 
8 
4 74 
Hans Tedy arbeit 
Peter Stoffel a credit 
Hans Brunner arbeit 
Hans Isac fir kes 
Wasserleiter fir kryden 
Cristen Ruppen, Natrensi, 
a credit 
curato Glysae pro Gemet 
Cristen Bruny fir werk 
Peter Kurz sidenwar 
castlan Antoni Lambien pro 
Hans Tennien gut 
Petro In Albon sein dienst 
patri superiori jargelt 
Antonio Meschler pro Franz 
Im Walt 
Tomas Rittiner a credit 
viduae castlani Lergen fir 
hew 
dem Sturm pro opere 
Stefano, miller, a credit 
Claudi Salame pro Anna 
Maria Volu 
eidem fir specerey 
Mathes Koler fir comedy 
Johannes Battista Ley 
a credit 
pro domo mea 1 sak salz 
Moriz Schalbeter, P[etro] 
Walig, fuor 
banerher Burgener >gratis< 
Joder Heinen de Raren 
a credit skr 
patri superiori pro praemys 
Tomae Isac pro caseo 
hern ballivo gratis 
Sturm auf arbeit 
Cristen Halabarter a credit 
Cristen Schaler auf arbeit 
Lorenz Rufiner a credit 
Schreiber Welschen a credit 
weibel Stepfer auf sein 
schrift 
den glaseren von Ury 
in mein haus 1 sak salz 
patri superiori pro deseno 
Joder Truffer pro bonis 
Deisch 
Peter Belig fir arbeit 
Cristen Stadler fir sein dienst 
16 
4 
4 
16 
8 
22 
4 
8 
40 
10 
18 
33 7a 
4 
4 
8 
4 
12 
18 
4 
6 
8 
4 
4 
12 
24 
12 
4 
4 
4 
4 
S 
40 
4 
16 
9 
4 
33 73 
84 
4 
4 
151 152 
Cristen Holzer a credit zu 
Ressy 
Claudio Salame 5 dekin 
dem Abry 
eim paur von Gestilen pro 
anken 
Mathes Koler gmel im 
collegio 
Peter Im Hof de Bin a credit 
glaser von Ury fir schyben 
Tomae Supersax pro altari 
sancti Nicolai 
Cristen Belwalder fir 11 käs 
Hans Tennien pro bonis 
Alpien 
Peter Martig et socys pro 
292 lignis 
Tomae Dayer fir 904 lib kes 
Antoni Vieux fir kes 
Claudio Salame fir nunnen 
whar 
diversis operarys 
domino Baltasar pro collegio 
Melker Walpen weinfur 
Peter Daforen a credit 
Bartolomeo Bueler, Michel 
Schalbeter arbeit 
[67v] Hans Schnidrig und 
Albert pro bonis Stepfers skr 
dem Kaltenbach pro opere 
Wasserleiter fir gryden 
Peter Zenklusen fir sein 
dienst 
Schreiber Welschen auf 
unseren pact 
hern Jost Venez pro bonis 
Octoduri 
Lorenz Rufiner a credit 
Tomae Rittiner auf unseren 
pact 
Antoni Büeler und Petro 
Schmit 62 sek weizenfur 
Hans Blatter, Casper Ma-
xen, Gorg Kogler fir arbeit, 
jedem 1 sak salz 
Ambrosio Travy fir hern 
Burlamachi 
meyer Gylig An Den Buelen 
Cristen Huter auf den pact 
Cristen Belwalder pro Petro 
Styn 
28 
10 
4 
8 
4 
4 
12 
4 
4 
8 
24 
28 
24 
17 
12 
16 
8 
8 
40 
4 
4 
8 
16 
21 
60 
8 
4 
12 
18 
4 
4 
4 
patri superiori 50 kr pro de 
seno, 12 ® pro abate 
eidem patri pro deseno 
hamerschmit pro opere 
Hans Feller pro bonis in 
Rüden 
Franz Spek pro calcéis 
Hans Brigger a credit 
meyer Gemet pro bonis 
Cristen Feller 
Antoni An Den Büelen 
weinfur 
Cristen Schmit, filio majo-
ris, pro Buela laus 
Schreiber Welschen 
Peter Am Hert 
Cristen Holzer von Ressy 
Gorg Albert, Natrensi, 
a credit 
mir zalt an gelt 
vectura Semprono Brigam 
vectura inferior >18<i 
was ich pro anno 1669 fir 
den hausbrauch hern ober-
sten geben, facit 
item privat personen pro ipso 
ipso absente in octobri, 
novembri, decembri 
Bastian Monterin toto anno 
hauptman Kreyg a credit 
Antoni Gasen toto anno 
Tomae Savio de Chaley 
a credit 
junker Dechantoney 
Peter Schmit Sanct Leonart 
Nielas Pauli zu Bremis 
mein salarium pro anno 1669 
hern obrest auf heit geben 
Sommarium 
69 73 
33 7s 
22A 
4 
4 
28 
18 
8 
12 
16 
24 
36 
396 73 
D 
skr 12 bz 10 72 
skr 5 
6 
160 
200 
120 
1492 
684 
760 
664 
480 
54 
229 
skr 10000 
7: 
72 
sive sacci salis n° 2500; rest also her Man-
haft schuldig im fundo 3148 sek salz. 
In fidem etc., Stokalper De Turre, Man-
haft. 
Caetera vide in computu ad longum, fac-
to anno 1669, ultima decembris. 
153 154 
6 
6 
22 Va 
26 7a 
10 
Salzrechnung hern Manhaft 
pro anno 1670, den letsten tag dis jars 
[68] Ist schuldig bliben anno 1669 3148 
sek; abinde recepit 2742 sek. Totum 5890. 
Daran zalt wie volgt: t>2447< 2426 sek, 2 
kr; rest entlich 3463 sek, 4 kr; dico 3463 sek, 
4 kr 100. 
Lauffende rechnung 
An die 2447 sek hat er zalt 
1670 im jener dem Cristen 
Mutter fir mich kr 
Stefan Belun auf gryden kr 
Cristen Feller fir die Rüden kr 
demselben fir die Rüden kr 
Mathe Koler pro collegy 
gmel kr 
Peter Tammatter fir weibel 
Werlen 
Melker Walpen fir weinfur 
Hans Albert fir hew zum 
Badt 
Hilprant Letscher a credit 
Petro Tavey fir 14 käs 
Joder Heynen a credit 
castlan Antoni Amhert 
a credit 
dem Sturm auf arbeit 
Stefan Graf fir schütten 
castlan Antoni Grez 
dem Mosman 
patri superiori zalt 
Mariae Einholzer a credit 
Teodor Cliva fir kas 
Ebener fir anken 
Hans Amhert pro domo 
Lorenz Rufiner pro collegio 
Cristen Keyser fir Hans 
Fellers gut 12 
dem pfister by der susten 
a credit 12 
signor Battista Ley 6 sek, ist 36 
blattenmacher pro Ursulis 6 
hern castlan Pfaffen ferert 6 
Petro Bilgiser salzfuor auf 
Chaley 3 
Mathes Koler fir Sanct Jacob 6 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
12 
36 
6 
9 
24 
24 
9 
6 
6 
6 7 
6 
3 7 
6 
60 
15 7 
66 
24 
Tomae Supersax pro 2 ins-
trumentis super capitaneo 
Brinlen 9 sek salz, facit kr 54 
patri superiori wartgelt 50 
dem Sturm final conto 6 
fratri meo pro Johannis 
Tennien bonis 48 
Antoni Zenklusen a credit 6 
Peter Stoffel a credit 9 
Teodoro Cliva fir kas 60 
Tomae Zenklusen, prinzi, 
a credit 12 
Ferdinant, Schlosser, a credit 6 
Peter Zermüly a credit 6 
meim kleinen sennen pro me 6 
Carolo Zuffere fir käs 24 
Jacobo Rua fir kas 36 
Cristen Ruppen von Naters 
a credit 27 
Melker Walpen fir arbeiter 12 
Peter Nanzer fir 5 klafter 
hew 15 
blattenmacher fir 4 klafter 
der nunnen 12 
Cristen Huter fir 4 klafter 
hew zum Badt 6 
Claudi Salame fir 200 härig 9 
Petro Pfaffen pro xh aker in 
den Driesten 12 
Antonio Tufischer auf sein 
rechnung 12 
Sturm auf entlihe rechnung 6 
Ebener fir anken 13 7 
hern ballivo Supersax 6 
[68v]SimoniWaldraffir 
Mathis Knap kr 6 
Cristen Kryzer fir ferlofnes 
jars dienst 18 
Melker Walpen fir trescher-
lon 12 
kirchvögten von Naters fir 
Antoni Owlig de Birgis, 
>14< dico 14 kr 7 gr, ist lib 26 7 
dem hamerschmit auf sein 
dienst 9 
Spizberger auf sein rechnung 6 
Baschi Miller fir negel 
des collegy 18 
Anton Tufischer entlihe 
rechnung 24 
eidem a credit geben kr 3 
155 156 
Bastian Zum Thuren a credit 
profiser auf sein erst 
quatember 
Spizberger auf sein arbeit 
Hans Kirsner fir 2 buecher 
meister Tomae, procuratori 
sutorum confratriae, pro bo-
nis Cristen Huter zum Badt 
Tomae Ruppen pro 188 stuk 
lerch 
castlan Antoni Amhert 
a credit 
eidem fir Hans Rytener am 
Gstein 
eidem castellano noch 
a credit 
Petro Daforen a credit 
Franz Spek entlihe rechnung 
Cristen Feller auf ferkaufte 
Rüden 
Mathes Koler auf die Rüden 
dem kolmeister auf sein 
rechnung 
den Saseren fir arbeit zum 
Badt 
dem Gros Hans auf arbeit 
Baltasar Bodmer pro domo 
mea 
Peter Bodmer pro collegio 
Matter maurer pro opere 
meo 
blattenmacher pro Ursulinis 
Ebener fir anken 
Antonio Owlig pro bonis in 
Birgis kr 
hauptman Venez pro bonis 
Octoduri 
Peter Grossen pro bonis 
Antony Owlig 
Peter Isac pro macello 
castlan Ambort pro plumbo 
Joder Welschen von 
Greniols a credit 
Hans Belen fir weibel 
Werlen 
castlan Antonio Amhert 
a credit 
Mathis Eimer abrechnung 
Stefan, milier, auf rechnung 
Antoni Tufischer auf golt 
arbeit 
12 
13 72 
6 
6 
30 
24 
24 
6 
12 
12 
9 
144 
102 
6 
6 
6 
12 
12 
12 
6 
13 72 
6 
36 
9 
54 
36 
30 
6 
12 
6 
12 
7 72 
Marti Daforen a credit 
Cristen Holzer de Ressy 
a credit 
Cristen Mutter auf dienst 
Mosman pro tecto domus 
Ursularum 
Hans Steiner fir ein tazen 
Gros Hans auf arbeit 
castlan Amhert, cautore 
Petri Lore, 
Baltasar Bodmer auszalung 
Joseph Gylig et uxori credit 
Cristen Albrecht, sennen, 
pro servido 
Ebener pro anken 
Mathe Koler pro Cristen 
Lauber 
Saaseren pro opere in Termis 
den Meytalleren pro opere 
Peter Martig sagerlon 
Gorg Schmit, filio salteri, 
a credit 
Michaeli Rufo pro opere 
meister Antoni Belen 
a credit 
Hans Amhert pro domo 
P[etri] Gras 
Cristen Kayser de Wayra 
a credit 
Cristen Feller fir auszalung 
der Rüden 
servo Melker pro opere 
Termarum 
Johanni Lergen auszalung 
[69] Simon Waltraf fir conto 
des kols kr 
schryber Welschen auf unse-
ren pact 
Antoni Bueler fir käsfuor 
Hans Amhert pro domo 
Gras zalt 
den Matter mureren auf 
schür 
Michel Rufo pro opere 
Termarum 
Simon Schwary pro turri 
Morgiae 
dem blattenmacher pro 
Ursulis 
Petro Eycher pro bonis in 
Termis 
12 
84 
6 
6 
10 
12 
36 
6 
10 
15 
15 
12 
6 
12 
6 
6 
6 
6 
36 
18 
24 
12 
6 
6 
24 
6 
6 
12 
12 
54 
12 
12 
157 158 
Baltasaro Bodmer pro opere 
domus 
Gros Hans pro opere gran-
giae 
Ebener pro butiro 
Mathes Waltraf pro omni 
opere 
castlano Lambien pro capel-
la sanctae Annae 
Cristen Halabarter a credit 
Petro Bodmer pro collegio 
Salome pro oleo lampadis 
Glisae 
Spizberger pro opere domus 
Franz Spek pro omni opere 
suo 
Nielas Büeler pro 130 stuk 
lerch 
Stefan Bravant pro omni 
suo opere 
Wasserleyter pro agro z'Mat 
Cristen Albert pro holz und 
hew zum Bad 
Gros Hans fir die Plazwäry 
Urner glaser auf ir arbeit 
Simon Schwäry pro turre 
Morgiae 
Cristen Holzer pro bonis 
Hans Owlig 
Mosman pro Ursulinis 
Hans Teyler a credit 
castlan Amhert pro bonis 
Hans Tennien 
Baltasaro Bodmer pro opere 
domus 
Niclaus Imboden pro weiz 
Baschi miller fir negil 
Matter maurer pro Ursulinis kr 
Gros Hans pro opere domus 
beyden sennen pro domo 
Stefan Graf pro opere domus 
Ebener fir anken 
patri superiori pro deseno 
Hans Somer pro domo Turt-
maniae 
Simon Schwäry pro bonis 
Morgiae 
Baltasaro Bodmer pro opere 
domus 
Petro Bodmer pro collegio 
12 
6 
15 
6 
60 
6 
12 
6 
12 
6 
6 
6 
6 
6 
12 
6 
108 
12 
12 
6 
30 
18 
6 
15 
6 
12 
12 
6 
15 74 
250 
7 72 
98 
18 
24 
Petro Inalbon pro servitio 
suo 
Matter maureren pro Ursuli-
nis 
Gros Hans pro barrería 
Niclaus Pflanzeter pro 
servitio 
Michaeli Rufo pro opere do-
mus 
Ebener pro butiro 
Peter Walig auf sein fuorlon 
Peter Kunen de Gamsen pro 
vectura 
Mosman pro Ursulis 
Peter Bilgischer pro 
7 curribus 
banerher Curten pro 2 curri-
bus vini 
blattenmacher pro Ursulis 
Gros Hans pro kalchofen 
2 sennen pro alpfart 
Baltasaro Bodmer pro domo 
Petro Bodmer pro collegio 
Matter maurer pro Ursulis 
Michel Rufo pro domo 
profiser pro quatember 
Melbaum pro mereibus 
Cristen Holzer zu Ressy 
Ebiner fir anken 
1 sak zu grundt gangen 
[69v] Mosman pro Ursulis kr 
Melker Schmit von Arnen 
vel Bin a credit 
castlan Lambien pro via in 
Boveret et Mageran 
Peter Isak auf die mezg 
Lorenz Rufiner, juniori, 
Petro Bodmer pro collegio 
Michel Rufo pro Turtman 
Cristen Huter zum Bad a 
credit 
Mosman auf arbeit 
Peter Zermüly und Stoffel 
pro lignis 
Wasserleyter auf gryden 
Gros Hans auf kalchofen 
blattenmacher pro Ursulis 
Marti Daforen a credit 
Gros Hans pro Wary 
Casper Lowiner fir 105 tag 
Fridlin fir 26 tag in alpe 
27 
24 
12 
12 
12 
15 
6 
6 
24 
7 
36 
9 
6 
12 
12 
12 
12 
6 
13 72 
3 
42 
15 
6 
12 
12 
22 72 
54 
18 
12 
6 
6 
6 
6 
6 
9 
9 
6 
12 
18 
6 
159 160 
Mosman fir arbeit zum Badt 
Cristen Schwary pro bonis 
Morgiae 
Baltasaro Bodmer auf mein 
arbeit 
Antoni Meschler fir kalch, 
gryden, dietas 
Peter Nielas ab Mont a credit 
Jacobo Stokalper und Mar-
tig auf saagen 
Bener Stefan auf Plazmatten 
Casper Rundelen auf 
abrechnung 
dem hamerschmid 
mureren zu Moril auf ofen 
maureren in Ruden 
Michel Zesg a credit 
Marti Streler auf Ruden 
Marti Daforen a credit >6<i 
Joseph Gylig et uxor credit 
fiscal Gasner a credit kr 
Stefan Belo fir kryden 
Peter Stoffel a credit 
Spizberger auf sein dienst 
Baltasaro Bodmer pro domo 
Michel Rufo pro Turtman 
Peter Bodmer pro collegio 
Raguz fir arbeit Salges 
Ebener fir anken 
ballivo Supersax 
Mathis Anik aus Bin a credit 
den glaseren von Ury auf 
arbeit 
den maureren von Moril 
Marti Streler auf Ruden 
Matter maureren auf Ruden 
Ebener fir anken 
Cristen Belwalder a credit 
Mosman auf arbeit >in 
Ruden 12< 
eidem aufs collegy arbeit 
mir zalt 50 ®, ist 
Peter Daforen a credit mores 
Salame fir waren 
Gros Hans fir Sanct Jacob 
Cristen Bodmer pro domo 
Michel Ruffo abrechnung 
Ebener fir anken 
Gros Hans fir Sanct Jacob 
Christen Schalen auf Ruden 
Marti Streler auf Ruden 
6 
30 
12 
18 
12 
12 
6 
6 
30 
15 
15 
3 
12 
12 
15 
106 72 
6 
6 
12 
12 
6 
12 
6 
12 
12 
42 
6 
12 
12 
19 72 
15 
6 
60 
12 
225 
18 
9 
48 
9 
12 
15 73 
18 
18 
42 
Michel Ruffo 
Matter maureren fir Ruden 
Cristen Mutter fir mich 
Claudio Salame fir war 
Hans Albert zum Bad 
[70] dem Sturm auszalung kr 
Ebener fir anken >15<i olOo 
maureren von Möril 
Stefan Bravant 
Gros Hans auf Ruden 
patri superiori pro praemys 
Petro In Albon pro domo 
Petro Bodmer pro collegio 
dem blattenmacher 
uxori meae 
Matter maureren 
Henry Moser pro aquaeductu 
Melker Walpen pro domo 
Urner glaseren pro collegio 
\>6<¡ 
Wasserleyter fir gryden 
Franz Spek pro Ursulis 
castlan Peter Pfaffen zergelt 
Sturm pro opere 
Cristen Bodmer pro domo 
>66< 
Stoffel und Zermuly auf holz 
Heny Moser diverse 
profiser in 2 mall 
Bastian Zum Thuren 
a credit o36<i 
mureren von Moril pro colle-
gio et Ursulis et me 
blattenmacher pro collegio 
Antoni Grossen pro 2 72 kue 
am Fromberg alprecht 
Gorig Schmit fir käs 
Moriz Schalbeter auf fuor 
Melker Walpen firs haus 
Hans Ritiner pro 6 dolys 
Sancti Jacobi 
Hans Nellen et socys 
sagerlon kr 
Mathis Kugler fir sein dienst 
Mathis Koler fir sein dienst 
Rittiner, kieffer, a credit 
Catrin Jorden vel Gras gratis 
Mathes Koler auf 15 misteria 
Simon Schwary a credit 
Peter Zermüly auf holz 
a credit 
69 74 
24 
18 
24 
6 
6 
14 
6 
12 
48 
18 
8 
142 72 
12 
12 
100 
6 
6 
24 
6 
6 
6 
6 
112 
12 
24 
27 
72 
56 
45 
6 
12 
6 
6 
12 
6 
10 72 
6 
6 
6 
6 
42 
12 
161 162 
Hans Isac pro 18 caséis 
Petro Inalbon auf sein dienst 
Hans Brigger a credit 
Antonio Somermatter 
pro Petro Schmit Sancti 
Leonardi 
Stefan, miller, apud sustam 
Peter Ruppen fir kes 
Hieronimus und Gabriel 
Schwäry pro fornacibus 
hern oberst Burginer 
Salame pro tela Urselinarum 
Cristen Schwäry auf sein 
Schmitten 
Casper Lowiner arbeit in 
Rüden 
Antonio Büeler a credit 
Hans Schalbeter pro 40 '/2 
tag 
Cristen Mutter auf sein 
dienst 
Cristen Halabarter a credit 
Casper Lowiner a credit mit 
mörem 
Hans Ritiner pro bonis am 
Gstein 
meinem seymer pro majore 
Kreyg 
Casper Schnidrig in der Ros-
sen a credit 
equisoni meo in Ossulam 
zergelt 
Hans Jossen pro weibel 
Werlen 
Peter Kluser auf sein dienst 
Antoni Fryly auf sein gut 
z'Turtman 
Antoni Meschler a credit 
meinem seymer pro salzfur 
auf Viesch 
mir zalt 
dem bergvolk toto anno 
Cristen Giz, erb Peter Hun-
ger, a credit 
Cristen Mattig auf Deisch 
a credit 
Tomae Savio et socys auf 
kes 
Hans Venez fir 1 '/2 fischi 
grunt 
18 
6 
27 
12 
12 
6 
6 
18 
12 
12 
7 7 
18 
6 
6 
6 
7 7 
3 7. 
234 
18 
9 
12 
9 
51 
6 
4 7 
237 
114 
12 
12 
67 7 
4 7 
[70v] Lorenz Rufiner 
a credit kr 150 
Carlo Antonio Nicelli 
a credit 54 
Hans Troger an Birgis 
a credit 12 
Melker Walpen dienst 27 
meine holzhaker auf ir arbeit 60 
pro collegio, patribus 18 72 
Gorg Schmit von Greniols 
a credit 24 
Casper Ambüel pro collegio 16 72 
Ferdinant Kroner 12 
Raguz, mureren, pro Turt-
man 12 
Casper Owlig de Gamsen 
pro 5 fischi grundt 18 
Johan Streler pro bonis in 
Glis 48 
Hans Ruppen pro bonis im 
Zanset 18 
Bastian Montering 180 
mir geben an gelt 450 
in mein haus variae 53 
Ursulis pro medicamentis 
et sale 16 
pfister Stefan pro weiz 72 
den salzschrybren hinunder 5820 
four dis salz 31 
four von Sempron 658 
salarium 81 
Summa 14559 
Rest mir in hoc computu kr 100 
NB: Gubernatori Zenzünen solvi ego 8 kr 
minus 5 bz pro vectura 39 saccorum auf 
Sanct Leonart anno 1671. 
Salzrechnung hern Manhaft 
pro anno 1671 
Ist schuldig bliben: in computu anni 1670 
nempe 3463 saceos et 100 kr alt in computu 
cúrrente; abinde reeepit per totum annum 
1671 a castlano Schmidthalter 2106 saceos. 
Totum 5569 sac 4 kr. 
Darvon uberschikt dem fiscal Mondesio 
auf Leig 377 sek; auf Chaley dem Savio 170 
sek; Siders junker Chantonay 296 sek; auf 
Bremis Nielas Pauli 255 sek; Sanct Leonart 
Peter Schmit 327 sek. Summa 1425 sek. 
163 164 
Item ferkauft zu Bryg 1576 sek. Rest also 
schuldig 2568 sek 1 skr nach seiner entli-
chen rechnung, dico zweytausent finf hun-
dert sechzüg acht sek, 1 skr und alles salz, 
auch trattam, so er anno 1672 empfangen. 
Vide folio >140<73[!]. 
Lauffende rechnung hern Manhaft 
pro anno 1671 
[72v] Vide folio 70. 
Ist schuldig fir fertribung 
5 ]h kr anno 1671, so machen 
kr. 
Doran gwert eodem anno: 
im jener Samueli Schmit fir 
4 kappen 
weibel Hans Schmit Grenols 
a credit 
Henrich Martig fir anken pa-
tribus societatis toto anno, 
ut sequitur: primo, 5 Janua-
ry, 2 sek salz; item noch 1 
sak; item 32 skr fir hern abt 
et anno 1670; item 32 kr pro 
deseno et 12 kr pro eodem; 
item 38 kr pro eodem; item 
2 sek salz; item pro praemys 
18 skr; item 30 kr pro dese-
no und 1 sak salz und 3 sek; 
item 34 kr pro eodem; item 
60 kr pro capitaneo Brinlen; 
item pro anno 1672. Totum 
dem prof i ser toto anno pro 
deseno 
Enfischeren fir käs hoc an-
no, fir D stuk Enfisch kes 
dem Ebener fir anken 
dem Sturm 
sekelmeister Tufischer 
a credit 
Cristen Gemet de Briga 
a credit 
vacarys meis pro domo mea 
meyer Gemets sönen pro 
wünfur 
Franz Im Walt a credit 
Hans Planda pro Battista Ley 
[73] Mosman toto anno pro 
opere domus 
3001 säksalz 
12004 skr 5 72 
skr 11 
s[acs] 2 
kr 75 
skr 36 
skr 472 
kr 312 
skr 11 
skr 8 
skr 10 
skr 32 
skr 12 
skr 18 
kr 12 
skr 88 
pro collegio aber 
Martin Clausen de Ernen 
a credit 
castlan Antoni Amhert 
a credit 
bulfermacher von Bremis 
a conto 
Cristen Schwary a credit 
Melbaum pro Ursulis 
wharen 
Bastian Brinlen weinfuor 
Claudio Salame pro Ursulis 
et domo 
Spizberger pro collegio 
et domo 
Cristof Perrig pro altari 
sancti Michaelis 
Wasserleyter fir kryden 
Antoni An Den Büelen 
weinfuor 
Hans Rütiner fir weinfass 
Bastian Brigger weinfuor 
Moriz Schmidt weinfuor 
Carlo Antonio Nicelli bargelt 
der gräfin gigeren 
Cristen Ruf de Gamsen 
solvit 
Casper, blattmacher, pro 
alys, wünfur 
Battistae Ley, 17 february, 
19 ®, ist 
Lorenz Rufiner 
domino ballivo Supersaxo 
Walpen fir tre scher 
Hans Tennien auf Mezgers 
guto4<] 
Walpen fir auszalung wein-
fur 
Cristen Gemet auszalnus 
arbeit 
schryber Valseno a credit 
weibel Schmit, cautore 
Georgy Amried, 
Petro In Alben pro servitio 
Tufischer pro medalia aurea 
Petro Stoffel pro lignis 
sustae 
Hans Rothen pro bonis 
z'Matt 
mir zalt 100 Ungar, ist 
eadem scheda Battistae Ley 
28 
4 
8 
4 
116 
12 7 
12 
124 
20 
9 
4 
16 
8 
<S 
10 
150 
8 
12 
4 
57 
8 
12 
S 
12 
S 
4 
8 
16 
4 
4 
skr 
kr 
skr 
60 
250 
18 
165 166 
Gerig Schmit pro Battista 
Ley 
Battistae Ley pro Mateo 
Zoppo 
castlano Lambien pro 
servitio 
fratri meo pro hospitali 
Brigae 
den Kumeren pro bonis 
z'Matt 
Petro Isak auf die mezg 
Maxen und Kögler pro opere 
Fridrich Sigresten erben pro 
grangia 
mir zalt 20 Ungar, ist kr 
Peter Zenklusen auf sein 
dienst skr 
Cristen Belwalder, birg Petri 
Styn, 
Mathes Waltraf auf sein 
dienst 
Cristen Albrecht pro 
famulatu 
12 zerrissen sak gefült 
Peter Daforen a credit 
maurer von Moril 
Gros Hans und Baniot 
Cristen Mutter pro servitio 
Peter Bodmer pro collegio 
Cristen Bodmer pro domo 
mea 
Casper Heis pro bonis 
Morgiae 
Cristen Mutter a credit 
sekelmeister Hans Teyller 
a credit 
Michel Rufus pro opere 
Henrich Moser pro Wasser-
leiter 
Mathis Anik a credit 
haeredibus Annae Miller 
finaliter 
castlan Antoni Amhert 
a credit 
mir zalt diversis speciebus 
mureren in Rüden 
Bastian Zum Thuren a credit 
Hans Arnolt pro Mitbäch 
uxoris suae 
Battistae Ley auf salzfuor 
Stefan Belen pro bonis Seng 
28 
13 72 
16 
80 
18 
72 
12 
32 
50 
8 
16 
4 
8 
8 
32 
72 
88 
11 
150 
194 
19 
12 
36 
38 
8 
32 
8 
12 
91 72 
120 
80 
12 
60 
8 
[73v] castlan Lambien pro 
equo capitanei Owlig skr 
Cristen Holzer zu Ressy 
Marti Daforen a credit 
Cristen Zerwerren, cautore 
Georgy Amriedt, 
Hans Melker, hafner, auf 
dienst 
Antonio An Den Büelen pro 
bonis matris suae 
tribus viris pro vecturis 
Petro Inalbon pro servitio 
Gerg Amried pro Hans Cas-
per Heis 
Peter Nanzer pro Seng 
Stefan, miller, by der susten 
a credit 
auf Varal pro saccis 
Joder Welschen a credit 
castlan Antoni Lambien 
junker Cristoff Manhaft 
pro pictura 
hern meyer Kreyg an salz 
mir zalt alte kr 
Nellen et Rosser fir Rüden skr 
Casper Lowiner et socys pro 
flezen 
item auf ein zedel, 
absente me, 
Hans Schmid, glaser, pro 
collegio 
hamerschmit 
Peter Nanzer im Holz 
a credit 
Gorg Am Ried vel nepti, 
Henrico Zuber 
Peter Stoffel und Peter 
Zermüly a credit 
Stefan Belen fir kryden 
Antonio Mezger von Glys 
pro suo fratre, Petro, 
Hieronimo et Gabrieli 
Schwäry pro fornacibus 
Franz Im Walt a credit 
Cristen Ruppen von Naters 
a credit 
schuster Tomas pro Ursulis 
Wasserleyter auf gryden 
Lorenz Rufiner pro Nicoiao 
Ferraris 
Hans Loretan pro servitio 
12 
32 
40 
12 
9 
23 
12 
7 
4 
26 
24 
120 
20 
72 
14 
168 
195 
4 
16 
123 
124 
17 
4 
4 
12 
4 
8 
4 
8 
12 
6 
4 
20 
15 
167 168 
Cristen Jüngsten pro ovibus 
Peter Martig, sager, a credit 
Tomae Supersax pro Milano 
Nielas Imboden de Sancto 
Germano a credit 
aman Mattien, birg uxoris 
Jüngsten, 
Antonio Berenfaller pro 
Cristen Nanzer credit 
Cristen Kryzer pro servitio 
auszalt 
Hans Kunen z'Brig a credit 
Cristen Schalbeter a credit 
Casper Ekart et socys pro 
opere im Grunt 
familiari Perrig pro Nanzer 
Seng 
Cristen Ruppen de Naters 
credit 
Hans Schnider, filio salten, 
de Mont credit 
Georgio Am Ried pro 
Cristen Zerwerren 
Antonio An Den Biielen pro 
bonis matris venditis 
Antonio Owlig, Bader, 
a credit 
meister Weginer pro bonis 
capitanei Brinlen 
Hans Stepfer pro bonis Way-
rae 
Antonio Am Hert pro Fonte -
nay 
meister Walpen pro lignis 
Ursularum 
Bartolomeo Kempfen pro 
bonis Baltasar Pera 
Peter Am Hert wünfuor 
Hans Minnig pro bonis ven-
ditis 
Cristen Keyser pro Jungen 
Stafel 
Cristen Holzer auf Ressy 
credit 
Cristen Schmit, filio majoris 
Antony, 
Melker Walpen pro servitio 
Stefan Belen pro auszaltes 
Seng 
Barbara Zerwerren pro 
Alpien 
skr 21 72 
4 
160 
28 
16 
4 
16 
17 
4 
16 
24 
32 
4 
8 
52 
11 
4 
60 
36 
4 
17 
8 
4 
104 
16 
4 
18 
4 
6 
Cristen Imboden, sartor, pro 
bonis 
Cristen Belwalder a credit 
Stefan Steiner pro 100 Hb 
butiri 
den bergleiten pro opere 
Monterin pro Petro Nanzer 
Hans Pfaffen weinfuor 
Cristen Huter zum Bad a 
credit 
[74] Peter Perrig und Peter 
Gemet wünfuor 
Antoni Büeler wünfur 
operarys im Hoff 
der majorin Siber 
Hans Riner fir arbeit in 
Rüden 
Maria Am Ried pro famulatu 
fratri meo pro bonis Antony 
Bieler 
mein keiner Cristen pro 
famulatu 
Moriz Schalbeter fuorlon 
meyer Devinea pro dolio 
vini 
medicamenta pro domo 
salem pro culina 
Ursularum medicinae 
auf Leig, Sider, Chaley, 
Sanct Leonart, Bremis ge-
schik sek salz 1425, vectura 
horum 
vectura Semprono 
salarium anni 1671 
Summa 
Rest finaliter 2568 saceos 
skr 
kr 
kr 
skr 
8 
4 
4 
51 
16 
4 
4 
8 
5 
14 
24 
4 
4 
24 
18 
4 
16 
1 72 
15 
11 
29 
505 
81 
D 
salis et 1 skr, 
dico zweytausent finf hundert sechzi 
sek salz 1 ducaton. 
In fidem etc., Manhaft. 
Vide folio 36 libri 3 salis. 
Salzrechnung hern Manhaft 
pro anno 1672 
ig acht 
Ist ferdriges jars schuldig bliben 2568 sek 
salz und 1 skr; dorauf hat er hoc anno emp-
fangen von Sempron 5000 sek. Totum 7568 
sek und 1 skr. Facit zu alten kronen 45409 xli 
kr, dico finf und fierzig tausent vier hundert 
nun und ein halbe kronen zu 25 baz. 
169 170 
Doran hat er dis jar ausgeben laut meinen 
ordres und zedlen, wie ad longum folio 36 
libri 3 salis zu sechen, nemblich 2791 sak 
salz. Rest also schuldig 4775 säk oder besser 
>6369< 6367 pistol, ist >19108< 19100 skr 
17 bz, dan mein und alle fordre salzcapitu-
lationes a 100 annis eis nit auf alte kronen 
oder minz fundirt sein, sonders pur und lau-
ter golt- und silberspecies, nemblich auf 
Spanische pistolen guts gwichts und prob 
oder silberkronen in specie, deren dry ein 
Spanische pistol machen, eine silberkron 
aber 37 ]/i bazen, das ist 1 72 kr alt. Nota be-
nissime. 
Computus domini 
Antony Melber 
[71] Anno 1662, den 5 septembris, in der 
salzrechnung bleiben wür mutuo quittantes, 
wie folio 114 libri 1 salis zu sechen, nach 
abzug, was er andren comissen an salz ge-
ben in diser und vordren rechnung, ad quae 
habeatur relatio. 
Anno 1663, den 4 septembris, in der salz-
rechnung bekent meister Melber, er habe a 
5 septembris 1662 bis auf hyt empfangen 
von hern Manhaft 2400 sek salz. 
Darvon hab er geben: hern Barberino 
1505 sek; dem hauptman Gasner 178 sek; 
dem hern Decabulo 30 sek; dem hern ballivo 
In Albon pro anno 1662 laut seiner quittanz 
5 sek; dem Antoni Wychier 2 sek; in Visp 
ferkauft 268 sek. Rest im in fundo 412 sek. 
Sommaire 2400 sek. 
Conto corrente del sale 
1665, den 30 marty, bringt mir meister 
Anton Melber in die rechnung, er sey in 
letster salzrechnung schuldig bliben 412 sek 
salz; abinde hab er empfangen von hern 
Manhaft bis auf den leisten decembris 1664 
1110 sek. Summa 1522 sek. 
Daran zalt oder geben: hern Barberino 
1100 sek; hern balif In Albon 5 sek; einem 
kremer 2 sek. Rest sek 415, so tragent pistol 
622 72. 
Daran zalt: dem zenden Visp 200 kr salz-
gelt und 100 kr fridgelt pro anno 1664; item 
mir auf hyt 150 kr an minz; item mir zalt, 26 
novembris 1664, 100 pistol; item mir zalt, 
16february 1664, 161 pistol; item dem Bat-
tista Ley geliehen 5 pistolen; item dem Joder 
Gozbon geliehen 19 72 kr; item fir ein ofen 
in hauptman Perrigs haus 30 kr. 
[71v] Anno 1664, den letsten decembris, 
hab ich zalt hern Manhaft fir den Antoni 
Melber 1110 sek salz, so diser von im emp-
fangen a 1 septembris 1663 bis auf heit; item 
fir ein ofen zu Sitten in mein haus 30 kr; item 
fir 1100 sek von Visp auf Sitten 183 skr 7a; 
item fir 1115 sek fuor von Bryg auf Visp, per 
2 bz, 59 7a skr; item auf hyt zalt 100 24 10, 
6 72 pistol in diversis speciebus. Totum D. 
Rest also o34< 35 pistol et totum salem, 
reeeptum a 1 January 1665. 
An obgestelte 35 restierende pistol solvit 
100 skr an minz. Rest also 8 sek salz in hoc 
computu et totum salem, hoc anno reeep-
tum. 
An dise 8 seken ferehr ich im 3 sek, 5 aber 
soll er sub récépissé geben hern balifo Inal-
bon. Also blyben wür mutuo quittantes ad 1 
January 1665, actum per nos, si solvat 5 
saceos predictos. Non solvit. 
Nota benissime: Abinde, 13 augusti 
1665, solvi ego domino ballivo Inalbon 5 
saceos salis. Teste sua littera. 
Anno 1665, ultima decembris, hab ich 
hern Manhaft zalt 110 sek, so er per totum 
annum 1665 dem meister Melber geben. 
Teste manu utriusque. 
Totum ergo 115 säk et totum salem, re-
eeptum anno 1666, facit, teste domino Man-
haft, 85 saceos, utriusque anni 200 sac. Teste 
manu utriusque. Item totum salem, reeep-
tum anno 1667. 
[72] Anno 1667, den 12 may, in entliher 
rechnung mit meister Antoni Melber sagt er, 
mir schuldig zu sein 200 sak salz, facit 900 
skr; doran zalt haben anno 1665: 
fir ein seil, so 184 lib ge-
wegt, 37 kr, ist skr 24 2A 
item per hern Manhaft skr 90 
dem meister Cristen Bodmer skr 32 72 
dem loblichen zenden Visp skr 222 
dem meister Raguz fir 
Salges skr 8 
171 172 
dem Joder Gozbon an-
no 1666 skr 13 7s 
dem Antonio Zasgetto skr 120 
mir zalt 50 pistol skr 150 
dem zenden Visp, 28 dé-
cernons anno 1666 skr 200 
Summa skr 860 l/i 
Rest mir 39 72 skr, actum per nos, dico 
39 l/2 skr. 
Daran hat er ein ofen in der patren Jesui-
teren oberste schulstuben per 15 skr. Rest 
24 72 skr. Die las ich anstan auf 3 gar grosse 
ofen, deren prys er an mich sezt. Actum per 
nos. 
Anno 1667 hat er empfangen 50 sek salz. 
Teste domino Manhaft. E contra solvit 330 
kr dominis Vespiae et 60 lib maur Teodoro 
Gozbon. 
22 January 1668 promisit pro suo cognato 
egro 14 dietas; item dicit se 3 magnos for-
naces hue duxisse pro D kr. 
E contra reeepit hoc anno 1668 saceos 
salis 18. Teste domino Manhaft; item solvat 
ipse 6 kr consulum pro wirbel; anno 1667 
hat er empfangen 50 sek von hern Manhaft, 
so ich zalt hab. ^Abinde noch 18 sek anno 
1668«. 
[72v] 1668, den 9 aprilis, in entlicher 
rechnung mit hern banerhern Burgener als 
gwaltshaber der erben Antoni Melbers, ist 
mir diser schuldig blyben in letster salzrech-
nung 24 72 skr; abinde hat er empfangen in 
toto 50 sek anno 1667 und 18 sek anno 1668, 
facit 99 pistol. 
Daran zalt den hern von Visp 330 kr fridt-
und salzgelt, 60 Hb dem Joder Gozbon. To-
tum 241 73 skr. Rest also mir 26 72 pistol 1 
kr. 
Daran hat er 3 ofen geschikt. Die sollen 
eidtlih geschezt werden. De caetero bleiben 
wür mutuo quittantes, allein hat er 6 kr mir 
zalen sollen fir die saagen zu Visp. 
Dis ist alles zalt viceversa. Also blyben 
wür mutuo quittantes. 
Ita est, Stokalper De Turre. 
Johannes Burgener, nomine quo supra, 
affirmo1. 
Computus domini 
Cristiani Gasner, 
comissi Leucensis, 
anno 1662, den 22 july 
[81] Erstlich ist er schuldig bliben: den 
22 marty 1661 jars 2209 skr minus 5 dick, 
teste manu sua; item 18 skr fir Casper Büeler 
de Turtman. Totum 2227 skr minus 5 dick 
et totum salem, reeeptum ab Antonio Mel-
ber a dicta die 22 marty 1661 eis, facientem, 
uti asserit, hodie 449 saceos. Totum 4248 
skr minus 3 dik. 
Daran hat er zalt: 
dem Battista Borsetti skr 10 
Battista Piana 9 
Hans Philipin 54 
Antoni Lore 75 
meim dochterman 
Rudolf Hiss 
Cristen Bertschen 
hern Morenzi pro vinea 
hern Decabulo 24 sek 
hern Barberin 72 sek 
Petro Jäger 
gfatter Galiardi fir kosten 
hern Morenzi fir hew 
Battista Cantova 
Dominico, satler, 
Battista Cantova 
Casper An Den Büelen 
meyer Grandis 
Hans Lore 
dem selben 
Wilhelmo Meschler 
Cristen Würtner fir hew 
Antonio Gaso geliehen 
Battistae Trivel geliehen 
fender Stupf 
[8 lv] Antonio Z 'Brun 
65 73 
8 
99 
3 2 / 3 
108 
324 
36 
5 
1 73 
30 
12 
60 
9 
120 
135 
27 
124 74 
4 72 
35 72 
30 
92 
fir hew skr 2 7Ô 
Antonio Wychier geliehen 
Cristen Curt geliehen 
Joanni Matlis geliehen 
fir 72 aller gebewen Frans 
Im Waldt 
salarium a 30 july 1661 
deseno Leucae pro anno 
1661 
10 
9 
18 
77 
15 
133 73 
Von der Hand des Genannten. 
173 174 
fir hauptman Jacobs 
compagny 21 
fir 208 wägen salzfuor 
vonVisp 104 
auf hytt bar zalt 600 
Summa skr 2467 
Abgezogen von skr 4248, rest mir skr 
1781. Salvo errore. 
Item 136 lib maur fir Peter Feyro, gefal-
len auf Martini 1662. 
In fidem etc., Gasner, propria. 
Vide folio 364 libri 3, ubi tenetur 2 cen-
tenaria bley. 
NB: Her Barberin negat 28 saceos, quos 
dominus Gasner mihi in solutum dedit. 
Abinde hat her hauptman Gasner emp-
fangen salz vom Antonio Melber und hern 
Manhaft, wie in volgender abrechnung zu 
sechen: 
Copey salzrechnung 
hern zendenhauptmans Gasners, 
5 aprilis 1664 in Bryg 
Ist schuldig: 28 sek salz, so her Barbe-
rin nit annemen oder bekennen wollen, von 
im empfangen zu haben; item von Antoni 
Melber a 20 July 1662 usque ad 4 septem-
bris 1663 empfangen sek salz 178; von 
hern Manhaft a 24 septembris 1662 ad 1 
augusti 1663 in zwey posten 154 sek; abinde 
usque hodie 159 sek. Summa 519 sek. Fach 
2335 72 skr. 
In seiner leisten rechnung, 22 july 1662, 
ist er schuldig bliben 1781 skr, fir 2 centner 
bley 13 l/2 skr. Summa 4130 skr. 
E contra solvit 1513 lh skr. Rest debens 
2616 7.1 skr. Vide soluta folio sequenti. 
[82] An die 4130 skr, so her Gasner folio 
precedenti schuldig ist, hatt er gwert: 
1 ° dem Cristen Ambüel fir 
ein drittel eines mamats in 
der Lychy an meinem zalt 
skr 19 72, ist nit ferschriben skr 19 72 
fir 31 fuder stein auf Salges skr 20 2h 
dem Stefan Warny 1 sak salz 4 72 
fir Cristini Bitschin 35 72 
1662, 16 decembris, deseno 
Leucae 133 2h 
dem Peter In Der Kummen 45 
9 
230 
18 
18 
76 72 
16 7: 
24 
9 7a 
1332A 
4 
628 
dem schryber Feliser 
dem castlan Lambien geben 
Jean Lore in 2 malen 
dem hauptman Varon 
Philipo Lore 
Emanueli Meschler 
Raguz, murer, zu Salges 
Emanueli Meschler 
dem zenden Leig pro anno 
1663 
Michel Zschurren fir hew 
in promptis hyt geben 
fir >168<i 178 sek fuor 
von Visp skr 15 
fir 313 sek von Leyg 24 2h 
fir 2 jaren salarium 30 
Summa skr 1513 7s 
Rest also her hauptman Gasner hern Stok-
alper schuldig entliher abrechnung 2616 7s 
skr, dico zwey tausent sexhundert sechze-
chen ein drittel ducaton, welche er bis auf 
erstkinftigen sanet Marti ohne zins zalen 
soll, daforthin den zins, 6 per centum ad ra-
tam temporis, und von Cristen Ambüel ein 
kaufschrift erstatten. 
In zignus des etc., salvo errore, signatum, 
Stokalper, Gasner. 
NB: Des Peter Fayro 136 lib blyben mir, 
wyl ich sie in diser rechnung hern Gasner 
nit hab deducirt. 
Abinde a 18 aprilis 1664 usque ad ulti-
mam decembris 1664 reeepit dominus Gas-
ner a doctore Manhaft 160 sek, teste manu 
sua; et ab ultima decembris 1664 ad 16 
augusti 1665 reeepit a domino Manhaft 128 
saceos. Facit in toto 288 säk. 
[82v] NB: A 1 augusti 1663 usque ad 
ultimam decembris 1664 hat her hauptman 
Gasner empfangen von hern Manhaft 319 
sek salz, deren sindt 159 in letster rechnung, 
5 aprilis 1664, begriffen. Rest also in die 
new rechnung 160 sek, so er schuldig; item 
alles salz, so er in disem 1665 jar empfan-
gen, tragt in toto bis auf 16 augusti 1665 288 
sek; item von Antonio Melber hat er emp-
fangen a 4 septembris 1663 usque ad ulti-
mam decembris 1664 D >saccos<i, nihil, um 
obgestelte 160 sek; item 128 sek, so 288 
machen, wurt er wissen, wie die zalt sein, 
und die rechnung auflegen. Deren rechnung 
ist also: 
175 176 
Salzrechnung hern hauptman Gasners, 
den 16 augusti 1665 
1 ° Was er in letster salzrechnung, den 5 
aprilis 1664, ist schuldig bliben, last man in 
seinem ort und kraft ferbleiben und tragt 
3924 lh kr alt capital; de caetero bekent er, 
empfangen haben abinde von hern Manhaft 
288 sek salz, facit 1296 skr. 
Daran zalt: 
anno 1664, den 17 may, 
dem zenden Leig fridgelt skr 133'/3 
hern Morenzi, 31 augusti, 
21 73 
150 
9 
51 
skr 31 72 
66 2h 
skr 98 
fir ein haus zu Salges 
9 septembris Philipo Lore 
28 septembris hern Willa 
pro Hans Franz Von Ried-
matten 
Antonio Lore 
hern Willa fir Hans Franz 
De Riedmatten 
hern von Leig fridgelt, 
22 decembris, 
anno 1665, 8 January, 
Antonio Meschler fir 
5 stuk matten 
dem zenden Leig pention 
pro anno 1664 skr 240 
Cristen Borter fir ein mamat 
matten skr 35 '/2 
badfart 21 
288 seken fuor 39 '/2 
salarium a 5 aprilis 1664 bis 
aufhyt 21 
zalt bar 379 
Summa skr 1296 
Also blyben wür in diser rechnung allein, 
das ist der 288 seken, mutuo quittantes. 
[83] Aufs kinftig übergibt er die comis-
sion, begert allein, bey kleinem fir sich und 
hern banerhern Allet es zu ferkauffen und 
allemall bar zu zalen fermitelst 5 bz fir ein 
sak fuor von Bryg auf Leig. 
In fidem etc., salvo errore, Stokalper De 
Turre, Gasner. 
Also bleibt er allein die obgestelte 
3924 72 kr capital schuldig und deren zins 
pro anno 1665, 1666. 
Vide folio 2 libri 5 computum, abinde 
factum 25 augusti 1666, ubi finaliter manet 
debens ad sanctum Martinum 1667 3851 72 
kr; insuper 46 duplas vel circa pro sportulis 
Exhenry et Pignat, uti folio 2 libri 5 zu 
sechen. 
Et, computato censu anni 1668, facit to-
tum 4070 kr minus 72, dico 4070 kr minus 
12 72 baz, absque supra scriptis sportulis 46 
duplarum. 
Vide libro 5 folio 3 finalem computu, ubi, 
omnibus utrinque deductis, manet debens 
pro anno >1672o 1671, videlicet >1860 
1960o 1975 kr ominus 12o bz et pro anno 
1672 > 1960o kr wninus 18 bzo 2075 et 8 lh 
kr zins pro 30 ®. 
Her banerher Allet 
[85] ist mir schuldig entliher abrechnung 
anno 1667, den 24 January, 148 skr capital; 
item alles salz, so er in disem 1667 jar 
empfangen, ist 178 sek; item alte schult fir 
sich und sein schwär selig und Saram Allet 
D; item •. 
Vide folio 6 libri 5. 
Salzrechnung hern bannerhern Allet, 
7 february 1669 jars 
Ist schuldig bliben: 24 January 1667 148 
skr; dorauf empfangen von hern Manhaft 
178 sek salz, deren er 25 anno 1668 ferkauft 
hatt, facit 789 72 skr; item fir vogt Peter 
Rhoten 35 lh skr; fir Sara Allet 31 7s skr; fir 
die statschreibre Torrente 22 skr. Somma 
1026 7Ô skr sive 1539 lUkr alt. 
Daran hat er zalt: 
Antonio Simoneta kr alt kr 270 
den zenden Leig und Raren 
sportulas kr 90 
Antonio Philipin kr 270 
Leigk pention pro anno 1667 kr 490 
Babtista Ley kr 27 
Franz Von Riedmatten, pu-
pillo, kr 54 
castlan Lambien pro me kr 200 
hern Gasner und Villa avan-
cirt kr 135 
Summa kr 1536 
Rest mir in disem kr alt kr 3 74 
177 178 
Item ist er mir schuldig 1000 kr capital 
und deren zins ab anno 1661, 14 february 
eis, facit hodie 1480 kr. 
Daran sol er zalen laut meinem zedel dem 
zenden Leig fir restierende pention und frid-
gelt anni 1668 232 kr alt. Rest also mir fina-
liter 1251 'A kr capital und deren zins, gfal-
len 14 february anno 1670, eritque 1326 'A 
kr. Actum per nos presentibus eius filio, ma-
jore et gubernatore Villa. 
Ita est, Stokalper De Turre. 
Vide folio 5 libri 5. 
[85v] Et, computato censu ad 14 february 
1671, facit 1386 lh kr, et, 14 february 1672, 
facit 1446 74 kr. 
Vide folio 217 libri 5, ubi to tum solutum 
est. 
Antonius Gazen, 
alias De Cabanis, 
würt zu Turtman 
[86] hat mir anno 1668, den 25 January, 
fersprochen, das Italienische undt anders 
salz in Turtman und an der Susten zu fer-
kauffen per 4 skr in specie den sak. Sol fir 
sein comission jahrlih haben 16 kr alt; item 
fir die fuor 5 gros vom sak auf Turtman und 
6 gros an die Susten; die stazunen an der 
Susten sol ich zalen, zu Turtman er, die 
rechnungen auf mein begeren und im jarstag 
auszalen, doforthin den zins. Actum per nos. 
In fidem etc., Stokalper. 
Antonus Gasen, alias De Cabanis, beken, 
wie obstath1. 
Vide folio 9 libri 5, ubi extra hoc tenetur 
a lib maur pro anno 1669. 
Salzrechnung Antoni De Cabanis 
zu Brüg, den 13 January 1669 
Er hat empfangen von hern Manhaft per 
totum annum 1668 dry hundert sek salz per 
4 skr, facit 1200 skr. 
Daran zalt: 
Von der Hand des Genannten. 
dem meyer Meschler zergelt skr 9 
Niclaus Witschart 18 
Jacob Cantova 159 
Johan Battista Cantova 150 
Carlo Cantova 150 
dem meyer Meschler ge-
liehen 150 
Antoni Fryly a credit 19 '/2 
Casper Lambien salzfuor 10 2h 
Franz Pazio geliehen 12 
landtvogt Morenzi fir hew 4 '/2 
[86v] dem Cristen Guntren 
zergelt skr 3 2h 
Cristen Borter 4 
fir kosten in seim haus 4 
castlan Z'Brun fir hew 3 '/2 
demselben fir hern Morenzi 
hew 3 
salarium 1 jars 10 2h 
fir fuor an die Susten 236 se-
ken per 3 baz 29 
item fir 64 sek zu Turtman 
per 2 '/2 baz 4 
auf heit zalt 315 7: 
Totum skr 1050 
Rest also skr 150 
Die sagt er, an salz im fundo zu haben. 
Actum per nos. Salvo errore, ita est, Stokal-
per De Turre, Antonius Gasen, alias De Ca-
banis. Hierein sein alte schult nit begriffen. 
Vide folio 9 libri 5. 
Abinde in disem 1669 jar hat er denuo 
salz empfangen wie volgt: 373 sek salz, ist 
1492 skr. 
Salzrechnung Antoni Gasen, 
alias Zengafinen, 11 January 1670 
Ist schuldig bliben in ferdriger rechnung 
150 skr; in disem jar hat er empfangen von 
hern Manhaft 373 sek, facit 1492 skr. Totum 
1642 skr. 
Daran zalt: 
hern Hans Franz Von Ried-
matten skr 72; demselben, 
1 july, sexhundert lib maur 
und 100 skr, facit hoc 
skr 313 lh.\ totum vero des 
Hans Franz skr 385 {h 
hern Michel Mageran 168 
179 180 
66 7a 
150 
12 
2 2 /3 
phiscal Gasner 
signor Cadolin 
Peter Bregin 
Antoni Z'Brun 
Cristen Borter 3 '/: 
Antoni Meschler 3 
[87] fir zergelt in seim haus skr 15 'A 
Wilhelm Meschler fir 
2 jaren stazunen zins an 
der Susten 4 
273 seken fur auf Leig per 
3 bz 21 2h 
100 seken fur auf Turtman 
per 2 xli bz 6 2h 
salarium dis jars 10 2A 
auf heit zalt bar 423 
dem Franz Zw alt 4 
item andre zerkosten 10 
Somma skr 1288 
Rest also schuldig skr 354 
Salvo errore, in fidem etc. Antoni Gasen 
beken, wie obstat. 
Abinde recepit a domino Manhaft 76 sac-
cos salis usque ad 11 July 1670, eius obitum. 
Vide folio 9 libri 5 finalem computum, ubi 
haeredes restant centum duplas Hispánicas 
et earum censum, devolutum die sancti Ge-
orgi 1672. Teste instrumento, percastlanum 
Antonium Lambien recepto. 
Bartolomeus Monderesius 
Anno 1670, den 3 July, hat er die salzco-
mission angenomen wie forige comissen, 
jedoch, wan er fleissig, wil ich ime anstat 16 
kr 20 geben und noch 1 sak salz dorüber 
fereheren pro salario et officinis etc., doch 
ohne consequens. 
Vide, quid in fundo Antonius Gasner re-
ceperit. 
Doruf hat er empfangen von hern Man-
haft per totum annum 1670 187 säk, ist 748 
skr; item anno 1671 usque ad 31 decembris 
inclusive recepit 377 säk, ist 1508 skr; item 
anno 1672 recepit 335, ist 1340 skr; item 
anno 1673 recepit 312, ist 1248 skr. 
Nota benissime: Manhaft petit 434 sac-
cos hoc anno; item anno 1674 recepit ad 20 
marty 51 sac. 
Totum 1262. 
[87v] Über das ist er mir schuldig fir den 
schryber Bregin folio 14 5. libri, 622 lib 
capital anno 1670 auf Georgi, facit anno 
1674, eodem die, 672 lib. 
1674, den 28 aprilis, in der salzrechnung 
mit den vögten der erben hern phiscals Mon-
deresy ohaben wuro bleibt er schuldig, om-
nibus deductis, 509 kr capital. 
Salvo errore, in fidem, subscripsit Ste-
fanus Morenzi, Johannes Willa, Antonius 
Tenzo. 
NB : In diser rechnung sint obgestelte 622 
lib capital nit begriffen, an welke her Mon-
deresy zalt hat 180 kr per Hiltprant Provenzi 
und lOkr an gelt. 
Item haben wür ein zedel des Cadolins, 
16 octobris 1670, gerechnet per 50 pistol, 
sint aber allein ime zalt worden 35 pistol. 
Rest mir 15. Teste manu Monderesy et Ca-
dolini. Fatentur tutores. 
Rest also mir 753 '/2 kr capital und deren 
zins pro anno 1675. 
Revide, quia Manhaft petit 434 saceos 
anno 1673 loco 312. 
1674, den 2 decembris, hat her Morenzi 
und Willa zalt auf gut rechnung 327 kr 6 bz; 
item abgezogen 50 kr fir ein kalchofen zu 
Gampil, so her meyer Zumbrunnen disen 
fersprochen hat; item abgezogen 1 '/2 pistol 
fir kosten hern Mageran in Savoy. 
1675, den 18 may, in entlicher rechnung 
allein des salzes, was her phiscal Monderesy 
seligen erben mir schuldig verbliben nach 
abzug alles gewerten, tragt 58 kr und 15 
pistol. 
Doran auf heit zalt 15 pistolen und 57 V2 
kr alt. Also blyben wür in diser salzrechnung 
mutuo quittantes, actum per nos, hierein die 
summa des Schreiber Bregis seligen nit be-
griffen, so tragt D. 
Vetter 
Caspar Von Riedmatten 
[88] hat anno 1674, den 28 aprilis, die 
comission under der birgschaft seines weibs 
angenomen laut des instruments, per Johan-
nem Grandis De Clavibus expedirt 22 apri-
lis 1674, also: das er habe in disem befelch 
181 182 
die conditiones wie die hern Allet, Gasner, 
Willa etc., das ist 16 kr pro salario; item was 
er bey kleinem ferkauffen kan; item, im fal 
er das salz von selbst fueren wolt, D bz per 
sak. Soll alle quatember die rechnung und 
zalnus eingeben, den fundum woll erhalten. 
Dorauf hat er von des fiscal Monderesy 
erben oder von mir empfangen 90 sek salz; 
item von hern Manhaft bis auf den leisten 
tag decembris 1674 178 sek. Totum anni 
1674 facit 268 sek, facit 1072 skr. 
1675, den 13 february, in der salzrech-
nung mit vetter Caspar Von Riedmatten, hatt 
er empfangen per totum annum 1674 usque 
ad ultimam diem decembris 178 sek, facit a 
26 aprilis eis 712 skr. 
Doran zalt: 
14junymir skr 96 
hospitae in Turtman pro 
expensis 10% 
16 July 1674Bajardo 36 
14 augusti Johanni Casetto 
et Ruina 60 
15 augusti dem Cadolin pro 
Battista Ley 30 
16 augusti Bajardo 30 
13 septembris Franz Denota-
rio 24 
20 augusti Petro Lore 60 
19 septembris Laurentio 
Lore 36 
26 novembris Claudio 
Salame 120 
23 decembris Johanni Hen-
go, murer, 4 
1675, den 19 January, Anto-
nio Philipin 300 
Sommaire skr 804 
item fir 55 seken fuor 6 
salarium ad 28 aprilis anni 
1675 computatum 11 
Totum skr 824 
Rest schuldig o248< 250 '/3 skr in fundo. 
Actum per nos. [88v] Item totum salem, so 
er empfangen hatt anno 1675. 
Ita est, in fidem etc., Stokalper De Turre, 
Casper De Riedmatten. 
Pro anno 1675 reeepit •. 
Vide folio 56 libri 3 salis. 
Tomas S avio de Chaley 
[89] hat anno 1668 von hern Manhaft 
empfangen 88 sek salz; item anno 1669 bis 
auf den 25 juny 40 sek. Totum 128 sek. Facit 
512 skr. 
Daran zalt: 
anno 1668, den 27 decembris, 
30 pistol, ist skr 90 
Joanni Grandis, notario, a credit, 
28 decembris 1668, skr 4 
dem Jean Alegro fir sein schür 
und bercolen zu Ressy skr 13 
dem signor Matheo Zoppo skr 36 
item auf hyt bar zalt skr 90 
Totum skr 233 
Rest mir in hoc skr 279 
Caetera vide folio 37 libri 5. 
Item solvit 14 pistol minz, ist 42 skr. Rest 
also mir 237 skr in hoc. Actum per nos. Teste 
manu sua. Dico zweyhundert dryssig siben 
ducaton capital. Et folio 37 libri 5 tenetur 
cum uxore 187 kr ad 1 july 1669. Actum per 
nos, 25 juny 1669. 
Anno 1669 hat er empfangen von hern 
Manhaft 171 sak salz. Deren hat er ferrech-
net anno 1669, den 25 juny, 40 sek. Rest in 
hoc 131 säk. 
Daran zalt eodem anno: 
dem signor Cadolin skr 150 
signor Mathes Zoppi, 
23 novembris, skr 24 
demselben, 20 January 1670, skr 30 
dem signor Albergante, 
23 novembris, skr 42 
auf heit zalt skr 155 
Summa skr 401 
Rest also er mir schuldig 360 skr capital, 
darin sein alte schult nit begriffen, so bey 
200 kr tragt. 
Actum per nos et eius subscriptione ma-
nuali anno 1670, die 20 february. 
Item anno 1670 reeepit 170 sek. 
Salz- und lauffende rechnung 
des castlan Thomas Savien 
anno 1671, den 25 february 
Ist schuldig bliben, 21 february anno 1670, 
360 skr; item hat er empfangen toto anno 
183 184 
1670 170 sek salz, ist 680 skr. Totum 1040 
skr. 
[89v] Doran zalt: 
anno 1670, den 23 aprilis, 
dem Mateo Zoppo o30<3 
demselben, den 11 july, 
demselben, 18 octobris, 
den 24 septembris dem 
Antonio Philipin 
16 octobris dem Johan 
Cantova 
dem signor Denotario 
mir auf heit 
wägen der saagen zu Ressy 
fir sein dienst 
Totum 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
12 
30 
30 
102 
90 
240 
117 
18 
11 72 
650 72 
Rest also 389 ]/i skr über sein alte schult. 
Doruf hab ich ime ferert 1 ]/i skr. Rest also 
388 skr. Teste manu sua. Nunforthin sol er 
3 gr per sak haben fir sein Ion. 
In fidem etc., salvo errore, Stokalper De 
Turre, Thomas Savien. 
Darin die alte schult nit begriffen, so folio 
37 libri 5 zu sechen, auch nit das salz, so er 
toto anno 1671 empfangen, so tragt 170 sek. 
Die alte schult aber anno 1672, oidibus<i 
july, 206 7: kr; item totum salem, receptum 
anno 1672. 
Anno 1672, den 1 marty, bringt mir Jo-
hannes Josephus Conttar in namen seines 
schwärs, Tomae Savio, in die rechnung, er 
sey in letster salzrechnung schuldig bliben 
388 skr, im 1671 jar hab er empfangen vom 
hern Manhaft 170 sek salz, ist 680 skr. To-
tum 1068 skr, darin sein alte schult nit be-
griffen. 
An das ober hab er zalt: 
dem hauptman Stefan 
Kalbermatter skr 180 
Lorenz Philippin 60 
Antonio Nicelli 102 
hauptman Marclesio 73 
auf heit mir 157 
Summa 572 
Restât debens in hoc 496 et totum salem, 
receptum anno 1672. Um obgestelte 388 
skr pretendir ich den zins a futuro die sanc-
ti Georgi in ultra una cum veteri summa 
206 lh kr, 1 july 1672 devolutorum, et, 1 
july 1673, facit hoc 213 kr absque sale. 
Uli vero competunt 3 gr per sac, vendito 
a 25 february 1671 eis. 
In fidem etc., salvo errore, Stokalper De 
Turre. Johannes Josephus Conttar, notarius, 
fateor ut supra. 
Toto anno 1672 reeepit a domino Man-
haft saceos salis 114, de quibus solvit vec-
turam tantum 5 saecorum. 
[90] 1673 et die 16 January in entlicher 
rechnung mit dem castlan Savio hat er auf 
die 1068 skr, so er, den 1 marty 1672, schul-
dig bliben laut meinem zedel, zalt 572 skr. 
Rest also 496 skr. Item reeepit a domino 
Manhaft per totum annum 1672 saceos salis 
114, facit 456 skr. Totum 952 skr. 
Doran zalt anno 1672 •. 
Vide folio 55 libri 6 finalem computum 
haeredum et viduae. 
Anno 1673 reeepit 24 sek salz. 
Computus domini 
Antony De Cabulo, 
comissi Sirrensis 
[91] Successit nobili Johanni Deplatea, 7 
January 1660, in commissione; habet per 
mensem 2 kr veteres et la petite vente, salvo 
colono in Ressy, 4 gr pro sac Seduno et 5 
Vespia, in sale albo, 2 unz per lib; et, si non 
solvat de tribus in tres vel ad 6 menses, 
censum abinde pecuniae receptae spopon-
dit. 
1663, die 1 septembris, in finali computu, 
omnibus utrinque deductis, restât debens 
dominus Decabulo 230 saceos salis et 651 
skr, pro quibus specialem fecit obligatio-
nem, censum portantem. Caetera vide folio 
110 libri 1 salis. 
Abinde reeepit a domino Manhaft usque 
ad hodiernam diem 802 sek et ab Antonio 
Melber 133 sek. Rest sibi in fundo 230 sek, 
et in computu cúrrente rest 651 skr. 
E contra solvit 651 skr, 6 february 1664, 
pro dicto sale vel, si restitui confessionem 
pro dictis 651 skr, prius debitis, D. 
185 186 
Compte du sel et courant rendu par 
le seigneur lieutenant Decabulo a Brige 
le 1 septembre 1663 
[91v] Doit: pour 802 sacs sel receus du 
seigneur Manhaft pendant sa comission jus-
ques aujourdhuit sacs 802; et du seigneur 
Melber receu jusques au 5 septembre 1662 
sacs 133. Vide folio 110 libri 1 salis haec ad 
longum. 
NB: Her Decabulo ist schuldig in die 
nüwe salzrechnung 641 sek salz, so er a 1 
septembris 1663 bis ad ultimam decembris 
1664 von hern Manhaft empfangen hat. 
Item vom Antonio Melber D; item in fun-
do sindt ime, 1 septembris 1663, bliben 230 
sek; item anno 1665, den 21 may, hab ich 
hern Barberin zalt fir hern Decabulo 5 sek 
salz, so diser, 8 novembris 1664, empfan-
gen. 
NB: Anno 1665, den 9 January, hat cast-
lan Anton Lambien empfangen vom hern 
Decabulo 152 pistol und mir alhie erstattet, 
haben 75 gran calirt, ist 3 skr, so her Deca-
bulo schuldig blybt herein. 
1665, den 16 augusti, in entlicher abrech-
nung mit hern Decabulo sagt er, empfangen 
haben >von<i seidt letster salzrechnung anni 
1663, den 1 septembris, von hern Manhaft 
bis auf hytt tausent finfzig und ein sak salz, 
dico 1051; [92] item schuldig bliben in ge-
sagter letster rechnung 230 sek; item von 
hern Barberino 5 sek. Sommaire 1286 sek, 
dico zwelf hundert achtzig sex sek, jeden 
per 1 l/i pistol, facit 1929 pistol sive 5787 
skr, dico finftausent sibenhundert achtzig 
siben silberkronen. 
Daran zalt 1664 dem banerhern Curten 
2000 franken, facit 533 lh skr; 14 may dem 
zenden Sider fir pention zalt 133 lh skr. 
1665, den 2 decembris, hat sein wagner 
1 puschen ysen empfangen. 
Anno 1665, ultima decembris, hab ich 
hern Manhaft zalt fir hern Decabulo 570 sek 
salz, so diser empfangen, also 410 sek a 1 
January 1665 ad 17 augusti 1665, 160 sek 
aber a 17 augusti ad ultimam decembris 
1665. Teste manu utriusque. 
Nota benissime: dem Cri-
sten Julliet, 4july, skr 
Battista Cantova, 12 sep-
tembris, 
in Sitten zalt, 15 may, 
dem banerhern Curten, 
11 octobris 1663, 
zendenhauptman From, 
22 decembris, 
alhie zalt, 6 february, 
Tomae Janvieu, 26 decem-
bris, 
Carlo Cantova, 6 septembris, 
[92v] Hans Holzer, 4 fe-
bruary, skr 
Görg Megetschen erben, 
3 marty, 
zenden Siders, 25 novem-
bris 1663, 
meister Raguz zu Salges, 
17juny, 
hauptman Antonio Stokal-
per, 9 juny, 
meister Raguz fir Salges, 
5 july, 
banerhern Curten fir pen-
tion, 22 decembris, 
meister Raguz, Salges, 
26 may, 
Hans Franz Von Riedmat-
ten, 7 aprilis et 1 july, 
auf heit zalt 
fuor 1051 seken nach abzug, 
was meine wagner gefürt, 
dem Raguz fir Salges, 
31 augusti, 
1665, 7 January, zalt in 
Siders 
8 
30 
375 
90 2h 
200 
28 
4 72 
27 
3 72 
10 7: 
133 73 
4 72 
18 
224 
14 
36 
700 
164 73 
13 72 
456 
skr 3213 73 
skr 2573 lh 
Darvon abzogen 40 skr fir sein belonung 
annorum 1664 et 1665, rest 2533 73 skr, 
ducaton, so er zalen soll usque ad 1 decem-
bris 1665, doforthin den zins, 6 per centum. 
En foy de quoi signe, Stokalper Delà 
Tour, Antonius Decabulo ut supra. 
Also ist her Decabulo schuldig ad 1 de-
cembris 1666, computatocensu, 2685 73 skr 
alter rechnung; item 160 säk salz, so er a 
17 augusti 1665 bis ad ultimam decembris 
1665 von hern Manhaft empfangen; item 
Sommaire 
Rest also schuldig 
187 188 
alles salz, so er in disem 1666 jar empfan-
gen, so tragt 471 säk, dico 471. Totum, 
ultima decembris 1666, facit ultra 5527 skr. 
Item anno 1667 hat er empfangen bis auf 
den D. 
[93] Anno 1666, den 5 novembris, hab 
ich hern Decabulo zugeschikt per suum fra-
trem 46 lib bley, ist 138 bz; item 1 fuorfas 
D. 
Hergegen fordert er 3 gr per lib käs, so 
feist und schon sein soll; item 25 bz per 
sester guten wein. 
Anno 1666, den 10 novembris, hat er per 
aurigam des meyers Weingarten 1 fuorfas 
mit umangny geschikt, dicit esse 20 sester 
von Sider, non potest esse, per 1 kr sexter; 
item misit, eodem die, 12 käs, wägen 285 
kleine lib, jedes per 3 gr; 16 novembris 
aduxit 10 leden nusbaum, ongfer klafter 
gros, jeden per 12 '/2 bz; item ein wagen 
gmeinen rhoten wein a sester, jeden per 27 
bz. 
NB: Den wyssen per 25 bz offert. 
Item fordert er 10 testones per currum 
vini Sirro hue, ego obtuli 9 teston. 
NB: Den magren käs wil ich, alhier ge-
wert, enpfachen per 4 kryzer, halbfeisten per 
5 kryzer, ganz feisten per [>7o 6 kryzer, an 
die fuor von jedem centner 1 dik zalen, 
allein mus die form des käs schon sein. 
Actum per nos. 
[93v] 1666, den 23 novembris, misit 2 
wägen wein, Bernoner, per Antonium Mesch-
ler et suum famulum. Sollen 37 sester sein 
10 mas 4 pot. 
Den 31 novembris misit per Antonium 
Meschler 1 wagen resy, sol 20 sester 4 pot 
sein. 
1 decembris misit 1 wagen resy, sol ses-
ter sein 20 sester 6 mas; item 63 käs, ist 16 
centner klein lib >kas< minus 8 72 lib; item 
1 wagen roten Bernoner, 20 sester i>6< 3 
massen. 
NB: 20 Sidner sester machen nit 15 Sit-
ner sester. Deest plusquam 74 per sester. Di-
sem nach zu rechnen adeoque, wan der Sit-
ner sester 1 kr gilt, kan diser 72 skr gelten. 
Me absente in comitys decembris, hat her 
Decabulo geschikt, 10 decembris, 53 käs, 
haben alhier gewogen 1492 lib klein, und 2 
wägen wyssen wein, er sagt, 41 sester sein; 
item misit 2 curras vini, unum album, alte-
ram rubrum; item 18 cáseos ponderis hie 
498 lib klein, 16 decembris 1666; item misit, 
23 decembris, 80 cáseos ponderis 2265 lib 
klein. 
4 January 1667 misit 3 curras vini. 
12 January misit 29 asseres núceos, ong-
far 1 klafter lang, allein 5 zimblih gros. 
Item 22 käs, gryen, wegen 489 lib, 7 alt 
käs, wegen 105 lib. 
Den 19 January 1667 misit 1 wagen wein, 
sol 20 72 sester sein, 1 andren, der sol 17 72 
sester sein laut seim zedel. 
1667, den 15 february, misit 1 wagen 
roten und 1 wagen weissen wein. 
1667, den 19 aprilis, misit 2 wagen wys-
sen wein, in toto 30 Sidner sester 8 quarte-
ron. 
NB: Des Hans Piaschi ol4< 12 sek salz, 
so er auf Sider gefürt, fuor hab ich zalt per 
1 kr den wagen, 29 aprilis 1667. 
[94] 1667, den 3 may, misit 1 wagen 
wein, ist 14 72 sester; item 8 käs, wegen 163 
lib klein. 
NB: Sein wagen feit 4 lib per centum. 
Item misit 9 nusbaumin leden. 
Salz- und Iauffende rechnung 
hern Decabulo in Bryg, den 7 july 1667 
Ist schuldig bliben in seiner letsten rech-
nung, den 16 augusti 1665, finaliter 2533 [h 
skr capital, so er zalen solt usque ad 1 de-
cembris 1665, abinde censum, 6 per centum, 
facit 120 skr. 
Volgenz hat er ad ultimam decembris 
1665 empfangen von hern Manhaft 160 sek 
salz und per totum annum 1666 471 sek, 
facit utrumque 2839 72 skr capital, id est 631 
säk per 4 72 skr; item, 5 novembris 1666,46 
lib bley, ist 3 2A skr; item 1 puschen ysen, 2 
decembris 1665, ist 8 skr. Summa 5504 72 
skr. 
Daran zalt: 
anno 1665, den 10 sep-
tembris, skr 500 
den 12 novembris skr 399 
anno 1666, den 2 july, 188 
banerhern Curten pention 
anno 1665 240 
189 190 
Delovina fridgelt pro anno 
1665 
Peter Zilio von Reschi anno 
1666 
Cristen Savio, 26 may 1666, 
mir, 16 augusti 1666, 
[94v] 1666 paye a Raguz 
pour la fabrique de Sarque-
no diverses fois 
a moy le 15 octobre 1666 
a Piere Schala, 26 may, 
au capitaine Stokalper anno 
1665 
a Cristen Kunz, 17 may, 
banderetus Curten pention 
anno 1666 
au disain de Sierre salzgelt 
au mesme fridgelt 
pention du fils de monsieur 
Curten 
pour venaison 
pour 54 planches 
a Carlo Cantova 
anno 1667 a messieurs de 
Sierre 
dem bulfermacher 
a Carlo Cantova 
a Raguz 
messieurs de Sierre pro 
Quartery 
au capitaine Stokalper 
pour son salaire des deux 
annes 1666, 1667 ad 7 Ja-
nuary 1668 
paye aujourdhuit 
voicture des 631 sacs, des-
quels me cheretiers ont con-
duit 214 sacs et Plaschi 12, 
rest 405 sak, 1 kr par cha-
riot, sed petit 7 bz per sac, 
hac vice reduxi ad 75 skr, 
sed posthac non nisi 25 bz 
per 1 wagen solvam. Totum 
hoc 
item fordert er 21 wagen 
wein, darin 395 sester sollen 
sein, jeden per 1 kr, facit 
pour voiture dudict vin 
et pour 48 planches envoyés 
en trois fois 
et 70 quintal de formage 
222 
9 
3 
867 
skr 57 
66 
11 
4 
1 
240 
133 
71 
53 
3 
18 
60 
18 
4 
240 
14 
30 
9 
40 
492 
skr 4071 
skr 262 
skr 35 
skr 22 
skr 280 
11 
76 
72 
' /3 
h 
' /3 
73 
72 
73 
73 
73 
item je luy fait present delà 
cense skr 33 72 
finalement il a fait un obliga-
tion de 800 skr, desquels la 
cence eschoit 6 per centum 
le jour de saint Martin 1668 
Sommaire kr 5504 7: 
Lequel compte a esté par nous clos et 
arreste; auquel moyenant la sudite obliga-
tion reste ledit seigneur Decabulo 800 skr 
capital débiteur et tout le sel qu'il a receu 
cette anne courante 1667 du seigneur Man-
haft. 
En foy de quoy, Stokalper Delà Tour, 
Antoine Decabulo. 
[95] NB: Bis auf heit, 7 july 1667, hat her 
Decabulo empfangen salz oin Leyg< von 
hern Manhaft 169 sek, und sol nit mher 
pretendieren vom wagen zu 6 seken von hier 
bis auf Sider als 25 bazen. Actum per nos. 
Allein sagt er, dise obgeschribne 169 sek 
hab er nachzalen müssen per 7 bz den sak, 
was nit meine wagner gfurt hent, so tragt 47 
sek. Rest im 122 seken fuor. Darfir fordert 
er 34 kr 4 bz. Et a 7 july 1667 eis hat er salz 
empfangen sek D. 
Anno 1667, den 26 septembris, hab ich 
fir in müssen zalen 50 pistol dem signor 
Simonetta oder De Notar, darfon mir billich 
der zins gebirt. 
Toto anno 1667 reeepit 361 sac salz von 
hern Manhaft, so ich disem zalt hab. 
Anno 1667, den 31 decembris, hat er im 
fundo 71 sek salz. 
Im 1668 jar reeepit a domino Manhaft 
553 saceos, so ich disem zalt hab; item der 
Savio zu Chaley, 27 augusti, von Casper 
Lambien 22 sek, so ich disem zalt hab die 
fuor; item noch 66 sek; facit des Savio 88 
sek, so ich hern Manhaft zalt hab pro anno 
1668; abindeD. 
1670, die 13 January, misit 1 wagen wein, 
sol 18 sester sein. E contra reeepit a domino 
Chantony 2 sek salz de meo ordine. 
191 192 
Compte du sel 
rendu par le seigneur Decabulo 
le 17 avril 1669 a Briga 
Doit: pour 361 sak de sel receus l'an 1667 
1589 skr; et pour 553 sacs receu l'an 1668 
2212 skr. Sommaire 3801 skr. 
1667 
[95v] Surquoy il a paye: 
a Hans Grenus[?] skr 3 
au dizain de Sierre, 17 dé-
cernons 1667, 
au majour De Vinea 
a Battista Cantova 
au mesme 
a Piere Simonetta 
a Stefan Warnier 
pour la pention, 31 decem-
bris 1667, a Sierre 
a moy 
214 
6 
90 
45 
150 
4 72 
240 
90 
1668 
A Jean Franz De Riedmatten 
a junker Stefan From en 
2 billets 
a moy 
au châtelain Cottar 
au mesme 
au junker Dechantoney 
au châtelain Delovina 
au mesme 
au banderet Curten 
au dizain de Sierre pension 
a Jaques Cantova 
a Battista Cantova 
au junker Dechantonay 
pour vin 
a moy 
au majour Devineis 
envoyé du vin 
au dizain de Sierre 
a moy en 2 foys 
remis au junker Dechan-
toney 168 sacs sel, fait 
20 
18 
510 
54 
36 
18 
36 
27 
53 Va 
272 
162 
150 
26 73 
174 
16 
18 73 
74 73 
330 
672 
voiture l'an 1667 skr 22 2h 
son salaire l'an 1668 20 
7: 
paye aujourdhuit 150 
reste débiteur 97 
Sommaire skr 3801 
Ce compte a esté par nous clos et arresté; 
par lequel le seigneur Decabulo reste débi-
teur de nonante sept et dimy ducaton; sur 
quoy il a donne une obligation en payement 
de cent et dix ducatons sur Bartolomé Loy 
de Ventone; dont luy restent douze et dimy 
ducatons qu'il laisse a conte des cences de 
huit cent ducatons qu'il doit ailleurs, laquel-
le demeure en son entier. 
Enfoy etc., sauf erreur, Stokalper Delà 
Tour, Antonius Decabulo. 
Dorin 88 sek des Tomae S avio von Cha-
ley nit begriffen. 
Vide folio 31 libri 5. 
[96] Anno 1670, den 17 july, hat mir her 
Decabulo zalt 200 skr an Genovesichem 
gelt; item fordert er fir 3 wägen wein, 16 
may 1669 geschikt 55 sester und 13 January 
1670 18 sester, in toto 73 sester, per 1 skr. 
Daran empfangen 2 sek salz und 1 pu-
schen ysen. 
1671, den 1 february, in entliher rech-
nung mit hern De Cabulo ist er schuldig 800 
skr und deren zins pro anno 1669 et 1670, 
facit 96 skr; item will er zalen 2 jaren zins 
fir Bartlome Loyet summen der 110 skr, 
facit 13 skr; item 2 sek salz und 1 puschen 
ysen, ist 16 skr. Totum 925 skr. 
Daran hat er zalt, den 17 july 1670, 200 
skr; item an wein 73 skr; item in alter rech-
nung 12 72 skr; item auf heit geben 40 skr 
hern castlan Lambien pro me. Rest also 
finaliter 600 skr capital, deren zins fait anno 
1671, darin des Bartlome Lovis 110 skr nit 
begriffen, deren zins auch fait anno 1671. 
Anno 1671, den 3 july, solvit circa 120 
pistol in quadruplis. Teste manu mea. 
Anno 1662, den 22 septembris, in entli-
cher abrechnung mit hern Decabulo ist er 
mir bis auf Martini kinftig schuldig •, darin 
des Bartlome Lovis 110 skr capital begrif-
fen, dico D. 
Darvon ghendt ab obgestelte 120 ® und 
deren zins a data solutionis. 
Item hat er auf heit mir an zalnus geben 
auf Antoni Tenzo, notarium, 300 kr alt und 
deren zins, gfallen auf Martini 1672, ipso 
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Decabulo cautore et principali debitore ma-
nente. 
Rest also mir 80 skr. Daran zalt 40. Item 
hat er mir an zalnus geben auf hern meyer 
De Vinea 40 skr, gefallen auf Martini 1672, 
ipso cautore et principali debitore manente. 
Junker De Chantoney 
[97] hat anno 1669, den 2 January, von 
hern Decabulo empfangen 168 sek salz. 
Teste manu sua. Item abinde toto hoc anno 
190 sek. Summa 358 sek, jeden per 6 kr, 
facit 2148 kr. 
Daran zalt: 
dem Hans Nanschen skr 62 
banerhern Curten, 17 aprilis, 16 
20 septembris Petro Lore 300 
9 decembris hern Advocat 45 
14 decembris Hans Franz 
De Riedmatten 36 
17 novembris 2 wagen wein 30 [li 
3 decembris 2 wagen wein 36 
hern castlan Delovina 
1 wagen 17 7: 
fir 28 fischi weiz 11 
fir meyer Devinea 1 wagen 
wein 17 72 
1670, 8 January, 32 fischi 
weiz 13 
12 nusbaumin laden 6 
1 wagen roten wein 18 
banerhern Curten 1 wagen 18 
32 fischi weiz 13 
80 seken fuor auf Sider 8 xh. 
salarium pro anno 1669 20 
auf heit zalt 64 
Summa skr 732 
Rest also junker Dechantoney 150 sek 
salz schuldig, ist 600 skr; item noch 100 skr 
an gelt und 1 puschen ysen. Salvo errore, 
teste manu sua, data 30 January 1670. Dico 
700 skr, 1 puschen ysen. Posthac nullum 
vinum, frumentum vel asseres mittet, nisi 
rogatus. In fidem etc., Petrus Dechantoney. 
NB schedam adiacentem 6 duplarum, ubi 
computata sit. Nullibi. Vide folio 43 libri 5, 
ubi eius uxor tenetur 16 pistol capital1. 
1 Alinea nachträglich angefügt. 
Abinde recepit anno 1670 a domino 
Manhaft 154 sakos. 
Anno 1671, den 31 January, in der salz-
rechnung ist junker De Chantoney schuldig: 
150 sek salz laut letster rechnung; item 100 
skr und 1 puschen ysen. Totum 724 skr. Item 
150 sek salz anno 1670. Totum 1324 skr. 
Doran hat er zalt: 
dem Antoni Philipin skr 198 
mir, 9 decembris 1670, skr 150 
an weiz 25 fischi, ist skr 9 
item 21 fischi, ist skr 7 72 
1671, item 14 January, 
27 fischi weiz skr 9 27 
23 January 15 fischi und skr 15 72 
9 January 28 fischi, totum 
item a Decabulo fir wein skr 8 
a bandereto Curten skr 4 
Devinea skr 14 
55 sek fuor auf Sider skr 6 
(minus 5 bz) 
salarium pro anno 1670 skr 20 
[97v] fir 6 wägen weiz skr 6 
fuor dis mal allein 
auf heit zalt skr 152 72 
Summa skr 600 
Rest also schuldig 124 skr; item 150 sek 
salz; item totius anni 1671 salem. 
Ita fateor, De Chantoney, notarius. 
Vide folio 43 libri 5, ubi eius uxor tenetur 
16 pistol capital und D ® zins. Vide folio 59 
libri 6. 
Salzrechnung junker Dechantoney, 
den 8 february 1672 in Bryg 
Ist schuldig bliben: in letster rechnung, 
31 jener 1671, 150 sek; abinde empfangen 
per totum annum 1671 von hern Manhaft 
296 sek. Totum 446 sek. 
E contra hat er in fundo 130 sek, ferkauft 
316 sek zu 6 kr, facit 1896 kr. 
Item in voriger rechnung bleibt er schul-
dig 124 skr, ist 186 kr. Totum 2082 kr, 
absque 130 sek, in fundo manentibus, et toto 
sale, recepto anno 1672. 
Daran zalt: 
Antonio Lore ® 17 
dem Lorenz Philipin ® 30 
Jacobo Cantova ® 50 
195 196 
signor Cadolin ® 20 
fur zalt 175 seken auf Sider, 
ist kr 19 
sein salarium anni 1671 skr 20 
auf heit zalt mir kr 90 
Totum kr alt kr 665 [h 
Rest itaque mihi >1416 xk< 1259 kr alt 
capital und deren zins sol ingän imediate 
nach kinftigem meyen landtrhat. Teste ma-
nu sua. 
Item 130 sek altes salz in fundo et totum 
salem, so er dis 1672 jar empfangen hat oder 
empfangen würt. Teste manu sua correcta. 
NB: Hic computus habet vim confessio-
nis; vide folio 43 libri 5. 
NB: Zu obgestelten 4 posten ist noch 
komen 35 pistol, dem banerhern Curten fir 
lauf gelt zalt, ist 157 l/i kr. Also bleibt er, 
junker, entlich schuldig 1259 kr capital, oh-
ne die 130 sek salz in fundo; item das ganze 
hirige salz anni 1672 et uxoris suae. 
Ita est, Stokalper, De Chantoney. 
Anno 1672 hat er empfangen 193 säk, ist 
772 skr. 
[98] Hergegen, den 28 february, 34 fischi 
gmeinen weiz, alhie erstattet anno 1673, den 
letsten february, ist D kr, das fischi per 1 lib. 
1673, den 8 marty, hat mir vetter junker 
bargelt geben 65 pistol; item fir die patres 
Jesuitas hern Will zalt an hipotecis 80 pistol; 
item mir an 3 zedlen zalt 118 pistol. Totum 
hoc 263 pistol. 
Salz comission 
Jacobi De Lovina, 
29 octobris 1672 
[99] Dise comission sol anheben kalen-
dis anni 1673; interim sol er salz empfachen 
alhie oder zu Turtman und Siders; wans er 
alhie empfacht, hat er fir die fuor 5 bazen 
vom sak, von Turtman aber 3 baz, auf Lenz 
zu fueren • bz; monatlich 2 kr besoldung 
und, so er wein oder kes und küren herauf-
bringt, 72 kr alt vom wagen 8 centner; das 
salz ist in seiner wag, sol 1 oder 2 mal im jar 
rechnen nach meinem gefallen und von ei-
ner rechnung bis zur andren kein zins, abin-
de aber 6 per cento zalen; dis soll ein jar 
wären und lenger, wans uns beliebt; den 
fundic mus er erhalten in seim kosten; her-
gegen hat den kleinen ferkauf zu Siders 
allein und Lenz, si voló. Teste manu sua. 
Dorauf hat er empfangen bis auf den 1 
January 1673 135 sek zu Siders; item zu 
Turtman D sek und Bryg • sek. 
Computus domini 
Petri Barberini, 
comissi Sedunensis 
[101] Anno 1660, den 3 augusti, in seiner 
salzrechnung ist er schuldig ferbliben: 52 
wägen märsalz, dico finfzig zwen wägen; 
item 178 fas Burgundersalz, dico hundert 
sibenzig acht fas, so 97222 Hb wägen, undt 
7, dico siben fas, alt weisses salz. 
Zu urkundt, Stokalper, Barberin. 
In der lauffenden rechnung aber bleibt er 
schuldig skr 210; soll nun forthin ohne mein 
schriftlihe ordre nix bezalen oder geben auf 
mich bey der nullitet; hierein sein alte schult 
sex oder siben tausent kronen nit begriffen. 
Ita est, Stokalper, Barberin. 
Nota benissmine: 1662, den 22 july, in 
der salzrechnung hern Gasners hab ich di-
sem fir hern Barberin zalt 324 kr fir 72 sek 
salz, so er oder sein fraw empfangen. 
Item anno 1662, den 7 augusti, gleichfals 
in der salzrechnung hern Manhaft hab ich 
diesem gut gemacht fir hern Barberin 146 
säk salz, so er empfangen a 14 novembris 
1661 bis auff 13 july 1662. Teste manu sua. 
Item anno 1662, den 5 septembris, in der 
salzrechnung Antony Melbers hab ich di-
sem gut gemacht fir hern Barberin 2283 sek 
salz, so er a 17 marty 1661 bis auf 30 augusti 
1662 empfangen. Teste manu sua. 
Nota benissime: Dem Antonio Melber 
hab ich volgende quantitet salz zalt fir hern 
Barberin: erstlich anno 1660, den 3 april, 
244 sek Italiae; den 22 merzen 1661 aber-
malen 503 sek; den 5 septembris 1662 de-
nuo 2283 sek; entlich, [lOlv] den 4 septem-
bris 1663, in der salzrechnung 1505 sek. 
Totum 4535 sek. 
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Dem hern Manhaft oder castlan Perrig 
empfangen: erstlih von castlan Perrig 254 
sek, de quibus dominus Barberinus defalcat 
in suo computu anni 1659 saceos 96 et in 
computu anni 1660 77 saceos. Restant 81; 
item a domino Manhaft reeepit usque ad 29 
july 1662 saceos 146 et abinde usque ad 5 
septembris 1663 adhuc 242 saceos. Totum 
388 säk. 
Compte du sel rendu a 
monsieur le coUonel Stokalper 
par le seigneur Barberin 
dempuis le 3 aoust 1660 jusques 
a 1 septembre 1663 
Il restoit en fonds: audict dernier comp-
te de l'année 1660 le 3 aoust cinquante deux 
cheriot sel marin, je dis 52 cheriots; et de-
puis a receu de madame Volu en l'anné 1660 
61 cent un chariot trois sacs, 101 chariots 3; 
de madame Huget en l'an 1661 pour 1'en-
voy de madame Volu 12 chariots 5 sacs; de-
la mesme par 1'envoy de monsieur de 
Saint Gingulf l'an 1662 9 chariots un sac; 
de monsieur Perrig de Briga 42 chariots 2 
sacs; de monsieur Gasner 7 chariots 2 sacs; 
du fiscal Donet 1 chariot 2 sacs; du docteur 
Manhaft 64 chariots 4 sacs; d'Antoine Mel-
ber 683 chariots 1 sac. Sommaire 974 cha-
riots 2 sacs. 
Dont il se décharge pour avoir envoyé: a 
madame Volu 53 chariots 3 sacs; au fiscal 
Donet 2 chariots 2 sacs; vendu a Sion 780 
chariots 5 sacs. Restent en fonds 137 cha-
riots 4 sacs. Sommaire 974 chariots 2 sacs. 
Compte du sel blanc 
[102] Il restoit au fonds: le 3 aoust 1660 
cent septante huit barils pesants 97222 lib; 
et depuis a receu de madame Huget un baril 
pesant 576 lib. Sommaire 179 barils 97798 
lib. Item 7 barils sel blanc vieux. 
Il se décharge du mesme sel pour avoir 
envoyé: a monsieur le collonel a Brighe dix 
barils pesants 5371 lib; a Peter Schmit l'an 
1661 et 62 trois barils pesants 1675 lib; a 
Cristen Bertschen six barils pesants 3229 
lib; au doctor Manhaft six barils pesants 
3240 lib; le 10 juin 1663 livré cinque barils 
pesants 2824 lib; vendu a Sion 149 barils 
pesants 81459 lib. Sommaire 179 pesants 
97798 lib. 
Envoyé a Brighe 6 tonnaux sel blanc 
vieux et un a Peter Schmit, qui fait 7 barils. 
Ainsy reste en fons audict comis cent trente 
sept chariots quatre sacs sel marin d'Italie. 
Sauf erreur, en foy etc., Stokalper, Barberin. 
Compte courant 
dudict seigneur Barberin 
rendu le 1 septembre 1663 
Il doit: par son dernier compte fait l'an 
1660 le 3 aoust skr 210; et pour avoir vendu 
780 chariots 5 sak sel marin skr 21082 '/2; et 
pour 159 barils sel de Borgogne pesants 
81459 lib sel brut, déduit 50 lib par baril 
tare, restent 74009 lib qui font a un bz par 
livre skr 1973 '/3 '/4. Sommaire ducatons 
23266. 
Avoir 1°: 
paye au docteur Manhaft skr 18 
a Antoine Jovina skr 36 
a Lazar Balas skr 39 
audict seigneur Manhafft skr 60 
a Peter Schmit pour Uffry skr 40 
a Lázaro skr 30 
a Jehan Loré skr 203 
a Ambros Travy skr 30 
a Gerig Kempfen skr 9 
a Cypriano skr 22 '/2 
au chateau episcopal en ce 
compte courant 17 sacs qui 
font1 skr 76 7: 
a monsieur Manhaft skr 78 
a Jean Loré skr 54 
a Peter Schmit, compris les 
40 skr susescrits, en tout ce 
compte courant délivré skr D 
[102v] a Leonart Zindro skr 9 
au docteur Manhaft skr 135 
aux Ley et Piana skr 36 
au docteur Manhaft skr 180 
Ambrosio Travy skr 36 
aux Capucins skr 3 73 
St. fügt an: «NB: Sunt 5 sacci nimis pro 3 annis.i 
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a monsieur le collonel 
a messieurs vibaliff, junker 
Hans et De Torrente 
a Baltasar Zindro 
a Battista Ferrari 
au capitaine Inalbon 
au châtelain pour Sion 
a Ambrosio Travy 
a monsieur le collonel 
Adriano Romain 
Emanueli 
au capitaine In Albon 
a Marguerite d'Arboy 
a Piana et Ley 
a Lázaro 
a I'hoste delà Trompetta 
au banderet Allet 
au capitaine Stokalper 
au châtelain Waldin 
a Gerig Kempfen 
a la mere Grand 
a monsieur Johannes 
Kuntschen 
au capitaine In Albon 
au châtelain Grez 
a Battista Piana 
au châtelain Lambien 
a Michel Brigger 
a maitre Richard 
au capitaine Brinlen 
au seigneur Redar 
a Mathes Koler 
au seigneur Denotario 
au banderet Zindro 
a madame Lambien 
a la mesme 
a monsieur le vicebalif 
2 sacs 
a junker Hans 
Antonio Wys 
a madame Darboy 
au capitaine Stokalper 
au cloustrier 
pour voicture des sept cher 
2 sacs sel receu du seigneur 
Gasner 
300 sacs vuides envoyé 
a Donet 
a monsieur le collonel paye 
a Battista Cantova 
au Capucins 
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13 72 
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90 
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666 Va 
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10 
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6 
319 72 
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4 72 74 
9 
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7 
34 72 
2 72 
4 74 
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a Mathis Sezenstoller 
a monsieur viceballif 
a Joseph Brünier 
a Lázaro 
a monsieur Wolf 
a Jean Loré 
a maitre Richard 
au notaire Glassier 
au capitaine Stokalper 
a Casanova 
a Jean Lore 
Ambrosio Travy 
[103] au capitaine Blanc 
a Battista Cantova 
a Casanova 
a monsieur collonel 
a monsieur Lambien 
a Peter Zerwerren 
a Peter Grez 
a Mathis Sezenstoller 
au messager 
a Casanova 
a Jean Porty 
au capitaine Brinlen 
a Hans Ruppen 
au châtelain Waldin 
a l'hoste de Trompette 
adjustement du sel 
au banderet Curten 
a monsieur le collonel 
au sautier Tannio 
a monsieur le collonel 
au disain de Lueche 
a Jean Fer 
au banderet Glassier 
Ambrosio Travy 
a Lázaro 
au capitaine Stokalper 
au Casanova 
a Lázaro 
Ambrosio 
Battista Germano 
au capitaine In Albon 
a Teobald Moser 
au seigneur Ambrosio 
a Emanuel 
a Casanova 
a Jean Lore 
a Hans Ruppen 
a monsieur le collonel 
a Gervais Battandier 
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15 
171 
3 
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Ambrosio 
a Battista Ley 
a Lázaro 
au maître Richard 
a monsieur le collonel 
Ambrosio 
au châtelain Cottar 
a monsieur Niclaus Rys 
a Hans Miller 
a Teobald Moser 
Antoine Tuffischer 
a Lázaro 
a Jean Claude 
au seigneur Lambien 
au mesme 
a Battista Germano 
a Lázaro 
au seigneur Boven 
a Jean Claude 
a Hans Ruppen 
Ambrosio en 3 billets 
Casanova 
[103v] a madame Lambien 
a monsieur le ballif 
a monsieur De Torrente 
pour voiture de 53 7: cha-
riots envoyé a Martigny 
a Cristen Wùrtner 
au metral Mizelet 
a monsieur le collonel 
Ambrosio en 5 billets 
a Carlo Bonvin 
au capitaine Brinlen 
au disains Sion et Rarogne 
a Redar 
a monsieur le collonel 
a monsieur le ballif 2 sacs 
Ambrosio en 4 billets 
pour la vente de 780 chers 
5 sacs 
a Claude Gedon 
aux Capucins 
a Peter Britschen 
au secretaire Waldin 
a monsieur le collonel 
Ambrosio en 3 billets 
Teobalt Moser 
au châtelain Grez 
Antonio Bocardo 
a Jost Venez 
a Franz Tubach 
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skr 23266 
a Hans Brigger 
a Sara Gerardis 
a Peter Inderkumen 
a Hans Tamatter 
a monsieur De Torrente 
a monsieur le collonel 
a Jean Grand 
a Peter Marti 
a Baltasar Zindro 
a Franz Tavernier 
a Louis Blanc 
au seigneur Fasola 
aux Bagnars 
Antonio Grely 
a monsieur le collonel 
pour le mulet 
augiordhuit livré 
Sommaire 
En quoy sont reservé 64 kr des Zindro et 
12 pistoles Lazari, welche posten sich veri-
ficieren sollen. 
Sic manemus mutuo quittantes, his ex-
ceptis. 
Stokalper De Turre, Barberin. 
Compte du sel 
rendu par monsieur Barberin 
le 27 may 1664 
[104] Doit: par son dernier compte fait 
le 1 MTiayo septembre 1663 137 cheriots 4 
sacs sel; depuis a receu de monsieur de Saint 
Gingulf t>150< 125 cheriots; du docteur 
Manhaft 30 cheriots 1 sak; du seigneur Mel-
ber 167 cheriots. Sommaire 459 cheriots 5 
sacs. 
Se décharge: pour avoir envoyé au seig-
neur Ganio 32 sacs sel d'Italie; vendu a Sion 
202 cheriots 1 sac. Reste en fonds 252 che-
riots 2 sacs. 
En foy etc. signé, Stokalper De Turre, 
Barberin, sauf erreur etc. 
203 204 
Compte courant du mesme 
fait le 27 may 1664 
Doit: 
pour avoir vendu 202 che-
riots 1 sac sel skr 5458 '/2 
Avoir paye: 
a Peter Schmit skr 54 2h 
a Teobald Moser, profiser, 21 
Battista Cantova 60 
au chateau episcopal 4 '/2 
au baillif Kalbermatter 266 2h 
au mesme 2 sacs sel 9 
a Johannes Kuntschen 13 '/3 
a Peter Schmid 60 
au mesme 20 
au chateau episcopal 13 '/2 
aux dizains Sion, Rarogne, 
Viege et Conches 533 '/3 
a Peter Schmid 40 
au seigneur Lambien 7 
a Peter Schmidt 18 
a Hans Meder, cheretier, 14 2h 
a Peter Salzgeber 22 
a Peter Schmidt 36 
a madame la coronelle 9 
au chateau episcopal 4 72 
a Peter Schmidt 48 '/2 
envoyé a Briga en monoye 300 
a Stefan Heretier 12 
a maistre Raguz 4 
au charetier Piero Brischen 16 
aux disains Sion, Rarogne, 
Viege, Conches 533 73 
[104v] au procureur de 
Vouvry skr 36 
a Franz Defonte 150 
capitaine Hierosme Fay 12 
a Caspar Rossier 132 
a maistre Rys, orfèvre, 10 2h 
a Guiliaume Rischard 6 
au seigneur Redar 30 
au seigneur Burlamachi 279 
au chateau episcopal 4 72 
a moy en divers espèces 2532 
vente de 101 cheriots sel 25 74 
a monsieur De Torrente 
1 sak 4 72 
pour la fabrique delà maison 205 74 
Summa totius skr 5548 lh 
Ainsy ledict comis a paye skr 90 de sur-
plus. 
Sauf erreur, en foy etc. 
NB: Um dise 90 skr hat er mein hand-
schrift. Also sindt sie hier zalt und bliben 
mutuo quittantes in hoc computu. 
Stokalper, Barberin. 
Abinde recepit a domino Manhaft usque 
ad ultimam decembris 1664 saceos 74 sek. 
NB: Her Barberin sagt, er hab in disem 
1665 jar a 1 January bis auf den 21 may von 
hern Manhaft empfangen 90 sek salz. 
Anno 1665, die 30 marty, solvi Antonio 
Melber pro domino Barberino 1100 saceos 
salis. Teste manu utriusque. 
NB : Von disen 1100 seken hat her Barbe-
rin in letster rechung anno 1664, 27 may, 
ferrechnet 1002 sek sive 167 wägen. Rest 98 
sek, so volgen werden. 
Salzrechnung 
hern statschreibers Barberin, 
21 may 1665 in Sitten 
[105] Ist schuldig: in letster rechnung 
252 wägen salz 2 sek; item empfangen von 
hern fender Lambien 686 wägen salz; item 
von hern Manhaft bis auf den leisten decem-
bris 1664 74 sek; in disem 1665 jar bis auf 
hytt 90 sek; item von Antoni Melber a 27 
may 1664 bis auf heit 98 sek. Summa 982 
wägen. 
Hingegen sagt er, geben haben: 5 sek salz 
dem hern Decabulo, 8 novembris 1664; item 
ferkauft in Sitten 245 wägen. Rest im fundo 
736 wägen 1 sak. 
Burgunder salz 
hat er empfangen von hern Lambien 2 
fäslin, wägen 1078 lib. Die hat er auf Bryg 
mir zugeschikt. 
Dise rechnung haben wür beschlossen, in 
welker her Barberin schuldig bleibt 736 wä-
gen 1 sak. 
Sauf erreur, Stokalper Delà Tour, Barbe-
rin. 
skr 
205 206 
Lauffende redlining 
hern Barbarin, 21 may 1665 
Doit: 
pour la vente des 245 che-
rets sel marin a Sion skr 
Dont se décharge: 
pour avoir paye a Manuel skr 
Hans Eker im Wykart 
a monsieur vicballif pour 
pention 
[105v] a Jean Roland pour 
draps skr 
au capitaine Stokalper 
Peter Schmidt a Saint Leo-
nart 
Hans Meder, cheretier, 
Peter Schmid a Saint Leonart 
viceballif Kalbermatter 
2 sacs sel 
a madame la mere de mon-
seigneur 
a madame Lambien 
a Franz De Notario 
au chateau episcopal skr 
et 
banderet Curten 
Pedevilla 
Caspar Schnider 
Annae Zuber de Ressy 
Peter Schmit 2 sek salz 
au dizain de Conches 
au dizain de Rarogne 
au dizain de Syon 
a Redar pour vaiselle 
junker Franz Fabri 
Wilhelm Kopf pour mon-
sieur Manhaft 
Adrian Lambien, châtelain, 
Antoni Von Riedmatten 
Peterman De Riedmatten 
junker Michel Wolf 
Jacob Lener et Carli Ander-
matten 
Adrian In Alben femme 
Hans Franz De Riedmatten 
Niclaus Lengen 
Teobald Moser, profyser, 
Piero Brischon, cheretier, 
chateau episcopal 
6615 
1 
18 
266 
43 
14 
42 
12 
34 
9 
4 
150 
13 
4 
533 
48 
3 
12 
9 
200 
200 
200 
19 
13 
51 
100 
33 
100 
100 
7 
4 
36 
3 
13 
16 
4 
h 
Va 
11 
74 
73 
Va 
/2 
/2 
11 
h 
73 
Va 
72 
72 
a monsieur le viceballif Kal-
bermatter skr 
Peter Ruffy 
Mariae Schmit, servante, 
Peter Schmid a Saint Leonart 
Vyt Settelin 
châtelain Hilprant Waldin et 
a madame la chatelaine De 
Nuce 
Peter Schmid 2 sacs 
burgermeister De Torrente 
au capitaine Stokalper 
a moy liuvré 
item plus paye 
Hans Franz De Riedmatten 
au viceballif Kalbermatter 
2 sacs 
a madame la mere de mon-
seigneur 
au chateau episcopal 
au chevalier De Riedmatten 
au capitaine Stokalper preste 
Jacob Lener und Burgener 
Peter Schmid a Saint Leonart 
Franz Tavernier 
a moy a Martigny par mon-
sieur Lambien 
au capitaine Fay 
au gouverneur Burgener 
present 
Antoni Von Riedmatten 
Jaques Marez 1 sac salz 
a mon valet Grez 
a Redar pour vaselle 
pour la vente 245 cheriots 
restauration delà maison 
a Sion 
livré a moy aujourdhuit 
Sommaire skr 
[106] Item doit ledict seigneur 
36 
7 73 
13 Va 
2 1 Va 
1 
10 72 
9 
9 72 
27 Va 
300 
1803 
24 
9 
72 
4 72 
150 
36 
10 
80 
5 73 
450 
30 
15 
33 7a 
4 72 
2 
18 
30 72 
64 7fi 
1086 
6615 
Barberin 
pour le seigneur meyer Eyster ou soit le 
reverendissime evesque 152 kr qu' 
en compte cy devant et dont l'un 
nyent avoir receu la mesme somme 
qu'il me la promise de payer a ma 
fait a Sion l'an et jour prédits. 
Enfoy etc., sauf erreur, signé ! 
Delà Tour, Barberin. 
il ma mis 
et l'autre 
:, en sorte 
requeste 
Stokalper 
NB: Revide computum currentem anni 
1657, 19 juny, ubi est error calculi manife-
207 208 
stus um 100 skr, die er mir sol gut machen 
cum censu abinde. 
Anno 1665, den leisten decembris, hab 
ich hern Manhaft zalt 326 sek salz, so er hern 
Barberin per totum annum 1665 geben hat. 
Teste manu utriusque. 
Anno 1666 per totum annum istum dedit 
dominus Manhaft, uti asserit, 206 saceos 
domino Barberino. Teste huius manu. 
Anno 1667, den 11 aprilis, hab ich hern 
Barberin ein zedel um 150 pistol minz, mir 
zu schiken, übergeben, an den ich allein 100 
pistol empfangen. 
Anno 1667, den 31 decembris, bleibt ime 
im fundo 1120 sek märsalz. 
Salzrechnung hern Barberin, 
den 27 february 1668 
[106v] Ist schuldig bliben: den 21 may 
1665 wagen salz 736 sak 1; abinde hat er 
empfangen vom fender Lambien wagen 
42 72 märsalz; item von hern Manhaft 442 
sek Italienisches salz, ist 73 wägen 4 sek. 
Summa 5114 sek sive 852 wägen 2 sek. 
Darvon ferkauft: 665 wagen 1 sak, ist D 
sek. Rest im fundo 187 wägen 1 sak, dico 
hundert achtzig siben wägen ein sak. 
In fidem etc. 
Lauffende rechnung 
hern Barberin, 
27 february 1668, dico anno 1668 
Ist schuldig bliben: in letster rechnung 
101 skr; item fir a sek salz, so er ferkauft hat 
a 21 may anni 1665, skr D. Somma •. 
Daran zalt: 
anno 1665 dem Redar 
hauptman Antoni Maria 
Stokalper 
castlan Adrian Lambien pro 
junker Jonas 
Hans Peter Spat 
Peter Schmit Sanct Leonart 
item demselben 1 sak salz 
eidem fir Franz Taverney gut 
ir fürstlich gnaden schlos 
Jacob, kes kremer, 
skr 27 
18 
66 73 
22A 
34 
4 7: 
13 7: 
9 
18 
Piero Brischon, karrer, 
Hans Ruppen 
Peter Schmit Sanct Leonart 
Hieronimo Fluder 
castlan Antoni Lambien 
[107] dem Teobalt Moser 
schlos ir fürstlich gnaden 
Peter Schmidtt Sanct 
Leonart 
schlos ir fürstlich gnaden 
frow grosmutter 
hern ballivo Kalbermatter 
hern De Torrente 
frow Lambien 
castlan Antoni Lambien 
in ir fürstlich gnaden schlos 
Stefan Warny 
dem zenden Goms 
dem zenden Raren 
familiaribus In Albon et 
Allet 
dem zenden Sitten 
Jean La Mere 
hern ballivo Kalbermatter 
mir zalt 
Emanueli fir abscheid 
hauptman Stokalper 
Peter Schmit Saint Leonart 
Peter Ruffi 
Hans Meder, karrer, 
junker seneschal fir junker 
Jonas 
hauptman Antoni Maria 
Stokalper 
Peter Schmit Sanct Leonart 
demselben 1 sak 
signor Denotario 
ir fürstlich gnaden 
dero schlos 2 sek 
Jacob Pizon fir bulfer 
hern ballivo Kalbermatter 
Peter Furer 
mir geben 
widerum mir 
Hans Peter Spätt 
dem lenman zu Ressy 
Catrín Mezilten 
Carlo Antonio Denotario 
Peter Schmit Sanct Leonart 
Antoni Grez 
ir fürstlich gnaden schlos 
11 7s 
4 
20 
12 
240 
skr 13 7a 
4 72 
4 72 
13 72 
1 
9 
4 72 
4 72 
750 
9 
12 
222 
222 
54 
222 
6 
533 73 
1245 
/ 2 
3 72 
18 
66 73 
17 73 
14 
100 
8 
66 
4 
150 
100 
9 
6 
9 
4 
75 
258 
2 
3 
6 
366 
14 
4 
4 72 
/ 2 
209 210 
hauptman Hieronimus Fay 
dem weibel Werlen 
Capuzineren 
par mon ordre a N. 
Mariae Brinlen 
Niclaus Baumgarter 
frow Catrin Waldin 
her Bartholomäus Waldin 
Charles Genin 
meister Redar 
meister Anton Zer Kirchen 
[107v] dem Peter Schmit 
Sanct Leonart 
demselben 1 sak salz 
Möriz Perren 
hauptman Antoni Maria 
Stokalper 
Emanuel Fridman 
Hans Meder 
Jacob Pizon 
Joseph Burnier 
Antoni Grez 
castlan Antoni Lambien 
hauptman Antoni Maria 
Stokalper 
Peter Girod 
madame Lambien 
ir fürstlich gnaden schlos 
hern official Desepibus 
dem seigneur Ganio geliehen 
Peter Brischon 
Teobald Moser 
Peter Schmid Sanct Leonart 
Carlo Cantova 
mir zalt 
Philip Lore 
hauptman Hieronimus Fay 
dem Gorzat, kremer, 
ir fürstlich gnaden an minz 
hauptman Antoni Maria 
Stokalper 
ir fürstlich gnaden schlos 
dem Antoni Grez 
Casper Im Sand 
hauptman Antoni Maria 
Stokalper 
Johannes Battista Cantova 
Georgio Nerino 
Johannes Battista Cantova 
Pietro Lore 
ir fürstlich gnaden schlos 
9 
15 
4 72 
15 
18 
8 
100 
18 
23 73 
120 
8 
20 
4 72 
16 
1173 
3 
16 
5 
109 
4 
210 
4 73 
3 
4 72 
4 72 
36 
300 
14 
13 73 
40 
300 
754 72 
300 
9 
7 
26 7s 
10 72 
4 72 
2 
4 
26 7a 
210 
300 
100 
75 
13 72 
hern ballivo Kalbermatter 
hern De Torrente 
frow Lamien 
hern castlan Lambien 
dem Lorenz Lore 
ir fürstlich gnaden schlos 
hern Kalbermatter Studenten 
pention 
Antoni Grez 
dem zenden Sitten 
demselben fir pention 
dem castlan Antoni Lambien 
hauptman Antoni Maria 
Stokalper 
dem zenden Sitten 
Mariae Brinlen 
Vyt Settelin 
Peter Ruffy 
Antoni Zuffere 
Antoni Baruk 
[108] Peter Schmit Sanct 
Leonart 
demselben pro ancillis 
ir fürstlich gnaden schlos 
dem doctor Perren 
Antoni Zuffere 
Teobalt Moser 
madame Lambien 
hauptman Antoni Maria 
Stokalper 
Henrich Kalbermatter 
Battista Cantova 
ir fürstlich gnaden schlos 
Martin Caspo 
hern Mänlin von Fryburg 
Hans Franz Von Riedmatten 
Hans Ruppen 
hauptman Stokalper 
Peter Schmit Sanct Leonart 
Gregorio Nerino 
doctor Balthasar Perren 
Peter Im Oberdorf 
ir fürstlich gnaden schlos 
dem castlan Aymon 
Catrin Mezilten 
Antoni Grez 
leytenampt Bruze Bagnes 
Margret Letscher 
hauptman Quartery 
Antoni Zer Kirken 
Mathee Baila 
9 
4 72 
4 72 
150 
300 
4 72 
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120 
204 73 
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10 76 
18 
8 
3 
6 
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40 
24 
8 73 
4 72 
12 
22 
13 72 
4 72 
12 
8 
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19 72 
21 
12 
5 
2 73 
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600 
18 73 
300 
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9 
9 
6 
82 72 
36 
30 
7 72 
18 
211 212 
Jean Fer 
Maria Brinlen 
hauptman Antoni Maria 
Stokalper 
Jacob Jean Grand 
Emanuel Fridman 
hauptman Antoni Maria 
Stokalper 
Antoni Grez 
Antoni Délaie 
Peter Schmit Sanct Leonart 
hern ballivo Kalbermatter 
ir fürstlich gnaden schlos 
Peter An Tamatten 
madame Lambien 
hern De Torrente 
hauptman Stokalper 
Piero Brischen 
Carlo Cantova 
signor Fasola 
Catrin Mezilten 
Teobalt Moser 
Peter Antoni Simonetta 
Hans Franz Riedmatten 
Johannes Battista Cantova 
ir fürstlich gnaden schlos 
Carlo Cantova 
[108v] hern ballivo Kalber-
matter 
Baltasar Gunzet 
Jagli von Albon 
hern ballivo Kalbermatter 
ir fürstlich gnaden schlos 
dem zenden Raren 
dem zenden Goms 
dem zenden Sitten 
familiaribus domini ballivi 
frow grosmuter 
Peter Schmit fir 182 lib fisch 
hern Preux fir das gut zu 
Bremis 
Redar 
ferbessrung in meim haus 
mir zalt 
Peter Schmit Sanct Leonart 
Johannes Battista de Vigez 
frow hauptmani Stokalper 
Veit Settelin 
Peter Ruffi, kieffer, 
hern Adrian Gergen 
ir fürstlich gnaden schlos 
36 
18 7s 
122/3 
12 
5 
54 
300 
14 
12 
9 
9 
6 
4 
4 
18 
20 
210 
120 
6 
13 
150 
18 
165 
9 
150 
V: 
72 
266 73 
12 
8 73 
9 
13 72 
220 
220 
220 
94 72 
2 
9 73 
50 73 
147 
39 72 
1731 
16 73 
19 
14 73 
2 
12 73 
60 
4 72 
anno 1665, den 22 decem-
bris, mir 180 
auf hytt zalt 1121 
item fir ferkauf 665 wägen 83 
item zalt auf hyt 319 
Sommarium 18060 
Also blyben wür in diser rechnung mutuo 
quittantes, Stokalper, Barberin. 
Aber die alte schult der 4600 skr ist alhie 
nit begriffen wie zu gleich 187 wagen 1 sak 
salz, wie oben Stadt. 
Salzrechnung hern Barberin, 
den 22 decembris 1668 
[109] Ist schuldig laut seiner rechnung 
anno 1668, den 1 January, 187 wägen 1 sak 
salz. 
Darvon hat er verkauft: 85 wägen 1 sak; 
dem Vinzens Dayer geben 10 wägen; item 
in fundo mir überlassen 92 wägen. Sommai-
re 187 wagen 1 sak. 
Also blyben wür mutuo quittantes in di-
ser rechnung. 
Salvo errore, in fidem etc., Stokalper De 
Turre, Barberin. 
Nota benissime: Von obgestelten 92 wä-
gen, so her Barberin mir im fundo gelassen, 
hat er 12 sek, der Vincenz Dayer 40 sek 
empfangen. Her Barberin hat sein 12 zalt. 
Restieren also im fundo zu Sitten 500 
sek, dico finf hundert in alten salzstall, des 
schlissel sint zu Bryg. 
Ita est, Stokalper De Turre. 
Lauffende rechnung hern Barberin 
anno 1668, den 22 decembris 
[109v] Ist schuldig 
fir 85 wägen 1 sak ferkauf-
tes salz skr 
Daran zalt: 
hern castlan Lambien von 
Brüg 
den Capucineren zu Sitten 
2 sek 
dem castlan Bartholomäus 
Waldin 
Jean Favre, notaire, 
2044 
skr 266 7a 
8 
72 
8 
213 214 
hern sacristan Desepibus 
Jean Michelet, notaire, 
fraw hauptmanni Stokalper 
junker Bartholomäus Preux 
Romery, kaufman, 
Wilhlm Perey geliehen 
Andrey, l'avocat, 
ir fürstlich gnaden 9 sek, ist 
Jaques Terra geliehen 
ir fürstlich gnaden familiae 
hern burgermeister pro 
pentione 
Mathes Zoppi 
Teobalt Moser 
Jaques Jean Gran 
bulfermacher zu Bremis 
Antonio Nicelli 
fir mein frow schwyger selig 
Peter Ruffy pro dolys 
Wilhlm Perey 
Carlo Cantova 
Matheo Zoppi 
junker Görg From 
fir den ferkauf 85 wägen 
auf heitt zalt 
Sommaire 
11 7a 
24 
10 
8 
9 
53 'A 
10 73 
36 
24 
8 73 
354 73 
36 
13 '/2 
10 
12 
skr 139 72 
12 
33 73 
13 72 
150 
54 
90 
10 7s 
565 72 
skr 2044 
Also blyben wür in diser rechnung mutuo 
quittantes, Stokalper, Barberin. 
Restieren obgestelte 4600 skr mir. 
Daran hat er zalt 1°: •. 
Salzrechnung Petri Schmidt 
von Sanct Leonart, 
1 January 1669 
[111] Hat empfangen: von hern Manhaft 
per totum annum 1668 181 sac; von Niclaus 
Pauli 25 säk. Summa 206 sek. 
Vide folio 99'. 
Ausgeben: 
Antoni Loyet anno 1668 sek 2 
hern Ryteler pro vinea sac 5 72 
Peter Lore sek 10 
Antoni Martig sek 14 
frow Ganio sac 1 
1 Dort hat St. zu folgendem Konto angesetzt: «Peter Schmit in 
Uffry Fol. 99 reeepit anno 1668 a domino Manhaft 181 sak salz. 
Vide folio 111; item der Niclaus Pauli zu Bremis 68 sek eodem 
anno 1668, so ich zalt hab.» 
45 
31 72 
Antoni Lore sak 
mir zalt 42 pistol, ist sac 
im haus Sanct Leonart 
ferbrucht sek 2 
item fir hauskosten 100 skr, 
ist sek 25 
[>bleibt schuldig 49 skr sek 49<i 
dem schryber Terra von 
Martinacht geben sek 12 
der Tenninen pro junker 
Jonas haus geben sek 9 
bleibt schuldig sek 49 
Summa sek 206 
Item fordert er: 
fir sein belonung des 1668 
jars kr 36 
fir den Hans kr 20 
fir sein son kr 14 
fir die 2 mägt kr 20 
Facit kr 90 
Facit 15 sek, rest also 34 sek salz finaliter. 
Accepto hac vice tantum absque conse-
quentia. Stokalper De Turre. 
Vide folio 113. 
Peter Schmids salzrechnung 
anno 1670, den 29 jener 
[113] Ist schuldig: alter rechnung 34 säk; 
im 1669 jar empfangen von hern Manhaft 
166 sek. Totum 200 sek. 
Doran zalt: 
fir hausbrauch zu Sainct 
Leonart 24 kr sive sek 4 
her sacristan Züner geben 2 
ir fürstlich gnaden ferert 8 
der hauptmani Stokalper 1 
dem Andre Girart fir 
weiz 6 
den Capucineren 
dem Antoni Loyet 
dem bulfermacher 
weibel Moran kr alt 
Kalbermatter fir ab-
scheidt 
dem kieffer zu Sitten 
fir leden und kosten 
fraw hauptmani Stokal-
per fir kosten 
fir ein cristallin bêcher 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
1 
4 
3 
16 
4 
30 
23 72 
26 
3172 
215 216 
dem doctor Baltasar kr 27 bz 
hauptman Bovin fir die 
alpen Laie kr 96 
hern prior Galliart in 
Lenz geliehen kr 200 
30 seken salzfuor in Lenz kr 3 15 
fir weiz und käs kr 8 17 
in die haushaltung anno 
1669 kr 261 
heit bezalt kr 99 
oSumma kr<i 1012 
Fir sein Ion 36 kr pro anno 1669; item 14 
kr fir sein son; fir übrige dienst 10 kr; item 
heit zalt 38 kr. Rest entlich schuldig 15 sek 
salz. 
In fidem etc. subscripsit Peter Schmit. 
Salzrechnung Petri Schmit 
anno 1671, den 1 January 
Ist schuldig bliben: inletsterrechnung 15 
sek salz sive 90 kr; item im ganzen jar 1670 
empfangen 239 sek von hern Manhaft, facit 
a sive 1434 kr. Totum 1524 kr. 
Daran zalt: 
mir in golt oder kr bz 
Silber kr 300 
item minz kr 150 
item dem Kalbermatter 
pro abscheid kr 3 5 
dem Spychiger fir ein 
trummen kr 4 V2 
dem leytenampt Lambien kr 9 
castlan Lambien auf Pari-
ser reis kr 54 
dem Peter Lore kr 45 
dem Cadolin kr 256 '/2 
hern sacristan De Ried-
matten kr 12 
mir zalt kr 40 
ir fürstlich gnaden 
10 sek, ist kr 60 
dem castlan Vergeri fir 
63 seken fuor oder fer-
kauf, das ist [U skr per 
sac kr 23 V: 2 
dem Peter Baniot fir 
53 seken fuor in Lenz, 
per 3 bz, facit kr 6 4 
25 72 
[113v] fir nusbaumin le-
den, 33 in toto, kr 
fir 1 nusbaumin thisch, 
2 nusbaumin kesten kr 
fir die haushaltung zu 
Sanct Leonart per totum 
annum kr 229 
fir ein wagenradt kr 6 10 
dem Schieker kr 2 8 
fir ein abgelest gilt super 
vinea de Combettae dem 
castlan Jacob Delale kr 3 
fir die strosek zu Sitten kr 4 
item 4 sek salz, im haus 
ferbraucht, ist kr 24 
item fir sein salarium kr 36 
fir sein buben kr 14 
fir die magt kr 16 
Totum kr 1324 
Rest also 200 kr et totum salem, reeep-
tum anno 1671. 
Salzrechnung Petri Schmit 
pro anno 1671 
Ist schuldig: in letster rechnung 200 kr 
alt; abinde per totum annum 1671 empfan-
gen 327 sek, facit 1962 kr. Totum 2162 kr. 
Daran zalt: 
dem castlan Vergeri 68 sek 
salz, facit alte kr kr 408 
majori Burnissen 23 sek, ist 138 
weibel Moran kr 55 
Capucinis 1 sak, facit 6 
dem Piero Borzey kr 20 
dem hauptman Kalbermatter 112 '/2 
mir zalt kr 306 
ir fürstlich gnaden 10 sek 60 
dem Vyt, satler, 6 
Michaeli De Torrente 50 
fir kosten im raatz tag 5 
fir weiz in majo 10 
Franz Berta de Nenda 30 
fir 7 stuk lerchin holz 6 
kosten im landrhat 4 72 
hern Winkelriedt 4 
fir fodren landrhat 4 
dem Martin Daforen 12 
Jean Mabillar fir reben 22 
Piero Bagnio fir 25 sek fuor 3 
217 218 
>Jean<] alteri Bagnio fir 75 
sek fuor 
Jean Porty pro prato in 
Ressy 
in die haushaltung in Uffry 
item in den hausbrauch 4 sek 
auf heit bezalt 83 ®, ist 
6 
212 
24 
373 72 
Totum kr 1884 
Rest mir schuldig kr 278; item totum 
salem, receptum anno 1672, et 12 saceos pro 
Pauli, uti reor. 
Salvo errore. 
Anno 1672, den 7 february, bekent der 
Peter, schuldig zu sein obgestelte 12 sek 
[114] fir den Pauly. Also bleibt er, Petrus, 
finaliter schuldig 350 kr et totum salem anni 
1672. Actum per castlanum et ipsum. 
Salz- und lauffende rechnung 
Petri Schmit, schafners 
zu Sanct Leonart, pro anno 1672 
Ist schuldig: pro anno 1671 350 kr; abin-
de hat er empfangen von hern Manhaft toto 
anno 1672 videlicet 428 sek salz, facit 2568 
kr. Totum 2918 kr. 
Daran zalt anno 1672: 
dem castlan Verged 
82 sek salz, facit kr 492 
dem D'Aleves auf Octo-
dur 27 sek, facit kr 162 
Petro Jaquier von Cha-
viesy 12 sek, facit kr 72 
dem Antonio Loyet 
12 sek, facit kr 72 
dem Johan Du Boun von 
Chauviesi 9 sek, facit kr 54 
dem major Burnissen 
12 sek, facit kr 72 
Bartlome Mokan pro 
vinea kr 150 
Adriano 4, episcopo, 
4 sek, ist kr 24 
Adriano 5, episcopo, 
5 sek, ist kr 30 
pro tecto domus Rassiae kr 26 
pro domo Rindfleisch 
Seduni kr 16 
der Teninen pro heredita-
te Bartholomei Supersax kr 41 
kr 17 bz 
pro bonis domini Sancti 
Gingulfi Rassiae 
pro vectura 87 sac in 
Lenz kr 10 7: 
castlano Waldin pro vino kr 8 
Raguzis pro Turtman kr 20 
Louis Tromber pro bonis 
Zampiar kr 2 74 
Kalbermatter pro 2 libris kr 3 74 
pro 8 rotis curruum kr 50 
meister Hans Kalbermat-
ter pro domo kr 65 
Carlo Boven kr 6 
Capucinis kr 6 
Antoni Ruffin, kieffer, kr 27 
Wilhlm et Antoni Roten 
pro bonis kr 48 
Carlo Antonio Nicelli kr 135 
hern Johanni Werlen kr 9 
Frazibo kr 55 7: 
fir gläser kr 9 
Lorenz Mizelet kr 16 
junker Antoni und 
Aymon Wolf pro bonis kr 157 '/2 
fir mein haus kosten kr 19 7 
salzbrauch in Uffry und 
Ressy kr 24 
die haushaltung in Uffry kr 208 
2 jaren dienst kr 72 
fir ein knecht kr 16 
auf heit zalt kr 360 
Totum kr 2555 
Abgezogen von 2918 kr, rest er schuldig 
363 kr. 
Salvo errore, in fidem etc., Stokalper De 
Turre, Peter Schmit. 
Entliche salzrechnung Petri Schmit 
pro anno 1673 
[114v] Ist ferdriges jars schuldig bliben 
363 kr; dorauf hat er empfangen dis 1673 
jars 434 sek. Totum 2967 kr. 
Daran geben: 
dem castlan Vergery zu Gundis sek 75 
dem Jaquier sek 25 
den castlanis Zindro et Zillio sek 25 
item sek 98 
der statt Sitten 
pention von Meylant sek 22 
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Hans Ragin 
Daleves 
Piero Jaquier 
ir fürstlich gnaden 
fender Zindro 
Capucinis 
Claudy Salame 
sek 
sek 
sek 
sek 
sac 
sek 
sek 
2 
18 
18 
6 
1 
2 
24 
Niclaus Pauli zu Bremis 
[ 111 v] hat anno 1668 von hern Manhaft 
empfangen 68 sek salz, die ich disem zalt 
hab. 
Darvon hat Peter Schmid 25 sek empfan-
gen laut seiner rechung. Rest itaque der 
Niclaus 43 sek pro anno 1668. 
Vide folio 85 libri 5. 
Anno 1669 usque ad 25 septembris inclu-
sive recepit Pauly a domino Manhaft 78 sak; 
abinde usque ad ultimam decembris 42 sek. 
In toto 120 sek. 
1670, den 27 January, in entliher salz-
rechnung mit dem Pauli ist er schuldig 43 
sek. 
Daran geben anno 1668: 
dem Antoni Loyet sek 7 
demselben sek 5 
dem bulfermacher sak 1 
dem Jaques Teodulo sek 6 
mir zalt sak 1 
dem saager fir 24 laden sak 1 
Totum sek 21 
Rest mir pro anno 1668 22 sek; item pro 
anno 1669 ist er schuldig 142 sek, compu-
tatis 22 sek anni 1668. 
Daran zalt: 
dem Niclaus und Peter Bue sek 20 
Antoni Loyet sek 6 
dem bulfermacher sak 1 
item dem Loyet sak 1 
item demselben sak 3 
item fir 2 fasser und 1 tinen, 
zu Bremis kauft, sak 1 
item dem meyer Kalbermatter sek 12 
item dem Day er sek 78 
item an gelt geben fir sek 11 
item sol er zalen dem 
bulfermacher salz sak 1 
item fordert er fir weiz sek 2 
rest mir sek 6 
Actum per castlanum Lambien et ipsum, 
29 January 1670. 
Compte du sel de Nicolas Pauli 
a Sion le 20 décembre 1670 
[112] Doit: par son dernier compte fait le 
29 janvier 1670 sacs de sel 6; dempuis a 
receu de monsieur Manhaft a n° 1 ad 12 in-
clusive, hormis que le n° 5 ny est pas, en tout 
144 sacs. Totum 150 sacs. 
Se décharge: pour avoir donne a Vincent 
Dayer l'anné courante sacs n° 30; a Spichi-
ger pour des ays 15 may 1670 sacs n° 2; a 
Antoine Loyet 13juny6sacs;audict 12 may 
6 sacs; 28 octobre 6 sacs; 17 décembre 6 
sacs; en tout 24 sacs; a feu Nicolas Jory 64 
sacs et 1 sac au mesme, si le poudrier sur ne 
la pas receu; paye augiordhuit sacs 19. Som-
maire 140 sacs. Rest 10. Fait par monsieur 
le châtelain Lambien et luy. Je dis sacs n° 10, 
qu'il doit si ledict n° 5 qui manque et le sac 
de Jory ou poudrier se treuve. 
En foy etc. 
Comte du sel rendu par 
Nielas Pauli le 1 janvier 1672 
Doit: par son dernier compte 10 sacs sel; 
dempuis a receu de monsieur Manhaft pen-
dant toutte l'année 1671 255 sacs. Sommai-
re 265 sacs. 
Dont se décharge pour avoir paye: 
a Antoine Loyet 6 sacs et 12; a Stefan 
Jaquemo 6 sacs, 3 January; a Peter Lore 45 
sacs; a moy 46 pistol, fait 34 sacs 2 skr; a 
Carlo Nicelli 50 ®, fait 37 sacs 2 skr; au 
majour Burnison 12 sacs; et au mesme encor 
6 sacs; et a Stefan Jaquemo, 27 decembris 
1672, pour vente de Nenda 3 sacs; a Pizon, 
poudrier, 2 sac; a Peter Kalbermater a credit 
2 sac; an weiz 1 sac; auf heit zalt an gelt 54 
sac. Sommaire 220 sac 4 skr. 
Rest schuldig 44 säk salz et totum salem, 
reeeptum anno 1672. 
NB: Petri Schmit 12 sac, quos reor, iste 
debet. 
Anno 1672, den 7 february, bekent Peter 
Schmid, schuldig zu sein dise 12 sek. Darzu 
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hat er, #der Pauly#, heit zalt 7 sek in 42 kr. 
Rest also [112v] der Pauli finaliter 25 sek et 
totum salem anni 1672. Actum per castla-
num et ipsum. 
1672, den 23 juny, solvit 366 kr alt, ist 61 
sek. 
E contra recepit anno 1672 saceos salis 
Briga 254. Facit totum 279 sek, ist 1116 skr. 
Doran zalt 948 skr. Rest 168 skr seu 42 
saceos (ita judicat dominus gubernator Lam-
bien sua manu, 26 decembris 1672) et totum 
salem, reeeptum anno 1673. 
Vide folio 91 libri 3 salis haec omnia ad 
longum. 
Item anno 1673 restabat priori anno 42 
saceos et anno 1673 recepit in 12 schedis 
usque ad 15 decembris 1673 321 saceos. 
Totum 363 sak, facit 1452 skr. 
Doran zalt D skr. Rest hoc anno D skr et 
totum salem, reeeptum anno 1674. 
Vide folio 3 salis folio 91. 
Antoni Loyet 
[115] ist mir salzgelt schuldig, wie folio 
99 libri 5 zu sechen, nempe: pro anno 1676 
53 skr minus 12 bz etc. 
Vide folio 100 libri 6, ubi finaliter debet 
anno 1676 53 skr minus 12 bz. 
Item, prima January 1676, recepit a credit 
2 sak. Actum per nos. 
Petrus Jaquier de Saviesy 
[115v] ist mir schuldig 48 skr fir 12 sek 
salz, so ich ime geliehen, den 18 decembris 
1672, welke er zu zalen fersprochen auf 
meyenlandtrhat 1673. Teste instrumento, 
per gubernatorem Lambien recepto. 
NB: Habet 6 bz pro vectura sacci de 
Sancto Leonardo in Chaviesy vel de 26 sac-
cis unum. 
1673, den 11 juny, solvit 40 skr. Rest 8 
skr mir. Item 8 sek dem Peter Schmit, de me 
ich auf heit sie zalt hab. 
Doruf hab ich dem Jaquier noch 10 sek 
geliehen, bis auf wienacht landtrhat zu za-
len. Totum, quod restât, facit 20 sek, actum 
per nos praesente Antonio Loyet, facit 80 
skr; abinde in decembri 1673 recepit 25 
saceos a Petro Schmit. 
1674, den 3 juny, recepit 26 saceos a 
signifero Zindro. Totum 71 sac. Actum per 
nos praesente eodem Zindro et notario Zil-
lio. 
1673, den 21 octobris, hat er zalt dem 
Antonio Lore 11 pistol anstat, das auf dem 
zedel waren 15. 
1674, den 22 july, hat er mir zalt 29 pistol 
an gelt. 
1674, den 18 decembris, recepit denuo a 
Zindro et Zillio 26 sek salz. E contra solvit 
hodie 20 pistol. Vide folio 88 libri 3 salis. 
Hiltebrand Vergier, 
castlan zu Gundis 
[116] ist mir schuldig folio 96 libri 5 et 
88 D. 
Johannes Baptista Galliart 
[118] Folio 97 libri 5. 
Ist mir schuldig: anno 1667, 23 decem-
bris, 37 pistol, facit 111 ]/i skr; abinde rece-
pit a domino Lambien 8 currus 1 sac, a 8 
pistol, facit 196 skr; item a Mauritio Gros 
anno 1669 11 currus, facit 264 skr; et anno 
1670 ab eodem 21 currus 1 sak, facit 508 
skr; c>et anno 1671 usque ad D a Deleves D .< 
Sommaire facit 1079 ]/i skr. 
Daran zalt in 6 billeten 847 ]h skr. Rest 
mir 247 7a skr. 
Sauf erreur, actum per nos, 20 decembris 
1670. 
Item totum salem, reeeptum a Johanne 
D'Aleves ab 8 july 1670 eis, facit usque ad 
11 juny inclusive # 1671 anno# 16 currus seu 
96 saceos. Teste manu sua. 
Anno 1671, den 25 juny, solvit capita-
neus Galliart. Vide folio 97 libri 5 et folio 
137 libri 6. 
Et ab 11 juny 1671 usque ad 20 juny 1672 
recepit a Daleves 20 currus, in toto cum 16 
curribus supra notatis 36 currus. 
Anno 1672, den 20 juny, in der salz-
rechnung des hauptman Galliart ist er altes 
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schuldig 247 lh skr; item fir 36 wägen, so 
er abinde empfangen, 864 skr. Totum 1111 
skr 73. 
Daran zalt: den 25 juny 1671, 53 pistol; 
item, den 26 decembris 1671, dem obersten 
Marclesy 100 pistol; item, den 21 may 1672, 
zalt 62 pistol. Totum 645 skr. Rest also mir 
466 '/3 skr. Actum per nos. 
In fidem etc., Stokalper De Turre, Galli-
art. 
Abinde recepit ad 29 decembris 1672 a 
D'Aleves, uti asserit, 60 saceos, facit 240 
skr. Totum 706 '/3 skr. 
Sur ce il a paye par un billet le 20 décem-
bre 1672 324 skr. Reste débiteur des 382 lh 
skr. Item, 14 juny 1673, 89 pistoles solvit. 
E contra recepit hoc anno usque hodie 
42 saceos Octoduri, uti asserit, et 12 alios 
saceos. 
Vide computum Daleves, qui computavit 
mihi 28 currus, facientes 168 saceos. 
Compte final 
du capitaine Galliart de Leytron 
fait a Martigny le 18 juin 1674 
[118v] Doit: par son dernier compte fait 
le 20 juin 1672 466 73 skr; depuis a receu 
jusques au 29 decembris 1672 Daleves 60 
sacs; et depuis encor jusques au 14 juin 1673 
du mesme 54 sacs; et depuis jusques au-
jourdhuit 96 sacs. Sommaire 210 >chariots< 
sac, qui font 840 skr le toutage. 
Dempuis a receu D'Aleves jusques 
ajourdhuit primo 28 cheriots et après 27 
cheriots sel, faisant en tout 55, en argent 
1320 skr. Totum 1786 7s skr. 
Daran zalt: 939 skr, ut supra; item hodie 
231 73 skr. Rest 616 skr; dorauf solvit 16 skr. 
Rest itaque 600 skr. Actum per nos. 
In fidem subscriptum, Stokalper, Galli-
art. 
Eodem die dedi illi schedam Nicoiao 
Pauly direetam, pro reeipiendo sale Itálico 
Bramosy. 
Vide folio 111 libri 3 salis. 
NB: Censum a skr ab anno 167D. 
Andres Girard, 
hospes Sancti Petri 
[121] ist mir schuldig, wie folio 96 libri 
5 zu sechen: 
1° 93 sek anno 1666, den 12 decembris; 
2° eodem anno, 21 decembris, 17 72 wa-
gen, ist 105 sek; 
3° et prius anno 1665, den 20 may, solvi 
pro ipso 12 sek signifero Lambien; 
4° anno 1668, den 5 may, solvi eidem 
signifero 17 wägen 4 sek, facit 106 sek; 
5° anno 1669, den 25 may, solvi Mauri ti o 
Groz pro Girard 26 lh currus, facit 159 sac-
eos; 
6° anno 1670, den 10 decembris, solvi 
eidem Groz 22 currus 1 sac, facit 133 sak. 
NB: Totum 618 sek. 
7° eodem anno 1670, die 13 decembris, 
solvi D'Aleves 6 saceos pro vidua. 
Anno 1672, die 22 juny, Seduni et finali 
computu cum relicta eiusdem Andreae, fa-
tetur ilia récépissé 618 saceos et unum cur-
rum, dicit vero solvisse 2021 skr, sed de 426 
skr perdidisse schedam. Hoc supposito, res-
tât mihi tantum unum currum salis, a D' Ale-
ves reeeptum, et salem, quem ab hodie ultra 
reeipiet. Actum per nos praesentibus domi-
no Rar et Lambien. 
Rest itaque 24 skr; et abinde recepit a 
D'Aleves anno 1673 7 currus et Bramosy 
nihil. Totum 8 wagen, ist 48 sek, und deren 
zins a 2 annis eis. Actum per viduam et me, 
10 may 1675. 
Vide folio 114 libri 3 salis. 
Abinde recepit adhuc D. 
Antoni Martig 
[123] ist mir schuldig 18 sek salz, so er 
zu Martinacht empfangen, den 17 augusti 
1670, facit 72 skr. Vide folio 98 libri 5. 
Abinde recepit D. 
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Computus dominae Volu 
pro comißione Octodurensi 
[126] Anno 1660, die 3 July, in computu 
salis domina Volu mansit debitrix 28 curru-
um salis marini et 40 bossas salis Burgundi-
ci, ponderantes 21970 lib, uti folio 45 libri 
1 salis videre est ad longum. 
In fidem etc., Stokalper, Anna Cristina 
Lambien. 
In computu cúrrente mansimus mutuo 
quittantes. Vide folio praedicto. 
Compte du sel de madame Volu 
fait a Sion le 1661 le 12 octobre 
Doit: par son compte du 3 julliet 1660 
chariots sel marin 28; depuis a receu du 
seigneur Defago chariots 246; et du sei-
gneur Barberin chariot 1 sac 1. Sommaire 
chariots 275 sac 1. 
Se décharge des 275 chariots 1 sac: pour 
avoir envoyé au seigneur Barberin depuis le 
dernier compte chariots 101 sacs 3; a la 
Huguetta chariots 12 sacs 5; vendu en En-
tremont et Martigny 119 chariots 2 sek. Rest 
en fonds chariots 41 sacs 3. 
Sel blanc 
Doit: par son diet dernier compte 40 ba-
rils pesants 21970 lib; depuis a receu du 
seigneur Defago 20 barils pesant 11315 lib. 
Sommaire 33285 lib. 
Se décharge des 60 barils: pour avoir 
vendu 52 pesants 28804 lib; envoyé a Hu-
guetta 1 baril pesant 576 lib. Sommaire 53 
barils pèsent 29380 lib. 
Reste finaliter ladicte dame 41 chariots 3 
sacs sel marin et 7 barils pesant 3905 lib. 
Sauf erreur etc. signe, Stokalper, par or-
dre de ladicte dame, Jean Joris. 
Compte courant de madame Volu 
fait a Sion le 12 octobre 1661 
[126v] Doit: pour 119 chariots 2 sacs 
vendus 3580 skr; et pour 52 toneaux sel 
blanc, ettant déduit 50 lib tare par 
pesant 26204 lib 786 skr; et pour 
toneau, 
a traitte 
foraine de l'an 1660 9 skr. Sommaire 4375 
skr. 
Se décharge des 4375 skr: 
pour avoir paye a Jean Loré 
au châtelain Fabri 
a Franz Pazio 
au docteur Manhaft 
au seigneur Burlamachi 
a monsieur le collonel 
pour voicture de 101 cha-
riots 3 sacs a Sion 
pour 280 sacs vuides en-
voyé au seigneur Defago 
pour la vente de 107 cha-
riots sel marin 
pour la vente de 12 chariots 
2 sacs vendus en Entremont 
pour 2 chevaux acheptes par 
monsieur le capitaine Stok-
alper 
au messager de Turin 
Sommaire 
Reste débitrice 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
sta-
sia-
s ' 
skr 
skr 
skr 
189 
60 
30 
600 
423 
1923 
73 
22 72 
107 
6 
78 
4 
3515 
860 
En foy etc., Stokalper, Jean Joris 
Compte du sel rendu par 
monsieur de Saint Gingulf 
a Sion le 31 décembre 1662 
Doit: par le compte fait l'an 1661 le 12 
octobre chariots 41 sacs 3; depuis reçu du 
seigneur Defago chariots 88 sacs 3. 
Compte du sel rendu par monsieur 
de Saint Gingulf 
a Martigny le 1 may 1663 
[127] Doit: par le compte de madame sa 
femme fait le 12 octobre 1661 chariots 41 
sacs 3; depuis receu du seigneur Defago 
chariots 152 sacs 3; et du seigneur Barberin 
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chariots 53 sacs 3. Sommaire 247 chariots 3 
sacs, je dis 247 chariots 3 sacs. 
Se décharge des 247 chariots 3 sacs: pour 
avoir envoyé au seigneur Barberin 2 che-
riots 3 sacs; et a la Hugetta 9 cheriots 5 sacs; 
au phiscal Donet 5 cheriots; au seigneur 
Defago 4 cheriots; vendu a Martigny 153 
cheriots; en Entremont 18 cheriots. Restent 
en fonds 55 cheriots 1 sac. 
Sel de Borgogne 
Doit: par son dernier compte du 12 octo-
bre 1661 7 bosses pesants 3905 lib; depuis 
a receu du seigneur Defago 26 bosses pe-
sants 15711 lib. Sommaire 19616 lib dont il 
se décharge par son compte courant. 
En foy etc. signe, Stokalper De La Tour, 
De Riedmatten. 
Compte courant 
de monsieur de Saint Gingulf 
fait a Martigny le 1 may 1663 
Doit: par le dernier compte fait par ma-
dame sa femme le 12 octobre 1661 duca-
tons 860; pour avoir vendu a Martigny 153 
chariots ducatons 4590; en Entremont 18 
cheriots 540; et 33 bosses pesant 19616 lib 
sel brut et, déduit 50 lib par bosse, fait 1650 
lib, et donne a madame Lambien 615 lib, 
reste sel net 17351 lib a raison d'1 bz, fait 
skr 462 2h bz 1. Sommaire 6452 2h skr 1 bz. 
Se décharge des 6452 2h skr 1 bz: 
pour avoir paye le 27 décem-
bre 1662 skr 
le 7 may 1663 skr 
pour la vente de 18 cheriots skr 
et pour la vente des 153 che-
riots skr 
paye aujourdhuit skr 
Sommaire skr 
Reste débiteur skr 
En foy etc. signe, Stokalper De La Tour, 
De Riedmatten. 
4920 y2 
84 
9 
153 
1150 
6316 72 
136 
Compte du sel rendu par monsieur de 
Saint Gingulf a Vouvry le 27 may 1664 
[127v] Doit: par son dernier compte fait 
le 1 may 1663 cherets 55 sac 1; depuis a 
receu du seigneur Defago cherets 212 72. 
Sommaire 267 cherets 4 sacs. 
Dont se décharge: au seigneur Barbe-
rin depuis son dernier compte cherets 125; 
vendu a Martigny cherets 86; en Entre-
mont cherets 18. Restent en fond cherets 38 
sacs 4. 
Sel de Borgogne 
Il a reçu: dempuis le 1 may 1663 du 
seigneur Defago 23 bosses pesant 12728 lib; 
du seigneur Denuce 1 bosse pesant 553 lib. 
Sommaire 13281 lib dont se décharge par 
son compte courant. 
En foy etc. signe, Stokalper Delà Tour, 
De Riedmatten. 
Compte courant 
de monsieur de Saint Gingulf 
fait a Vovry le 27 may 1664 
Doit par son dernier compte skr 136; pour 
la vente de 104 cherets tant a Martigny 
q'Entremont skr 3120; pour 13281 lib sel 
de Borgogne, ayant desduit la tare des 24 
bosses, 50 lib par bosse, rest sel net 12081 
lib fait skr 323 Ve. Sommaire skr t>3589 Veo 
3579 76. 
Se décharge des 3589 l/e skr pour avoir 
paye: 
le 8 julliet 1663 skr 60 
a Sion le D may 1664 skr • 
au seigneur Mandro le 
24 may 1664 skr 785 72 
au seigneur Burlamachi skr 627 74 
la voiture des 125 cherets 
envoyer a Sion skr 83 
pour la vente de Martigny 
des 86 cherets skr 86 
et 18 a Saint Brancher skr 9 
pour la comune de Vouvry 
a la fabrique du chateau skr 19 
a Casper Rossier skr 23 
73 
74 
76 
229 230 
paye aujourdhuit 
une obligation sur les hoirs 
de monsieur Julliet 
un autre sur Ganio 
un autre sur le familier De 
Riedmatten 
Sommaire 
skr 250 
skr 300 
skr 98 
skr 224 
skr 3579 
Sic sumus mutuo quittantes in hoc. Si 
gne, Stokalper De Turre, Riedmatten. 
[Fender Lambien] 
[128] Auf diese salzrechnung hat die co-
mission zu Martinacht angenomen der her 
fender Lambien, deme ich '/2 skr par chariot 
gut mach, was er doselbst ferkauft, pro omni 
sua pretensione, im Intremont aber nix. Sol 
das Burgundische simul et semel in seim 
kosten in Boveret empfachen. 
Compte du sel de seigneur 
l'enseigne Lambien 
le 20 may 1665 
Doit: par le dernier compte de monsieur 
de Saint Gingulf 38 cherets sel 4 sacs; dem-
puis a receu du seigneur Defago 954 cherets 
3 sacs. Sommaire 993 cherets 1 sac. 
Avoir: pour 686 cherets envoyés a mon-
sieur Barberin cy[?] 686 cherets; baille a 
Galliardi de Leytron 4 cherets; et a Girard 
de Saint Pierre 2 cherets; vendu a Martigny 
91 cherets; en Entremont 18 cherets 4 sacs. 
Restent en fonds 191 cherets 3 sacs. Som-
maire 993 cherets 1 sac. 
Sel blanc 
Doit pour 17 bosses receues du seigneur 
Defago pesant 9406 lib. 
Se décharge des 17 bosses: pour avoir 
envoyé a monsieur Barberin 2 bosses pesant 
1078 lib; baille au seigneur Ganio 2 bosses 
pesant 1083 lib; vendu 13 bosses pesant 
7245 lib. Ayant déduit la tare, 50 lib par 
bosse, reste sel net 6595 lib dont il se de-
charge par le compte courant. 
[128v] Ce compte a este par nous fait par 
lequel le seigneur Lambien reste débiteur de 
191 chereti>l<] 3 sac sel. 
En foy etc., Stokalper. 
Compte courant 
du mesme seigneur Lambien 
le 20 may 1665 
Doit: pour la vente des 109 cherets 4 sacs, 
a 30 skr le cheret, 3290 skr; et pour 6595 lib 
sel blanc, a 1 bz la lib, 175 skr 32 '/2 bz. 
Sommaire 3465 skr 32 '/2 bz. 
Avoir: 
pour payement fait le 24 dé-
cembre 1664 de skr 1057 
et au seigneur Burlamachi 
30 aprilis 1665 skr 324 
le mesme jour par monsieur 
de Saint Gingulf 303 
pour Sophia Manhaft skr 7 '/2 
et pour Margret Brinlen 4 
a Jean Magnin de Martigni 82 
a Cristen Kalbermatter, 
notaire, 
voiture de 686 cher a Sion 
pour la vente des 109 cherets 
payé augiordhuit 
Sommaire 
'/3 
144 
457 
72 7a 
1015 
3465 skr 32 72 
bz 
Ce compte a este par nos fait et clos et 
restons en iscelluy mutuo quittantes. 
Sauf erreur etc., Stokalper Delà Tour, 
Marti Lambien. 
Compte du sel rendu par 
monsieur l'enseigne Lambien 
le 21 décembre 1666 
Doit: par son dernier compte cherets 191 
sacs 3; depuis receu du seigneur Defago 
367. Sommaire 558 cherets 3 sac. 
Se décharge a l'encontre: pour avoir en-
voyé a monsieur Barberin 42 72 cherets; a 
Galliart cherets 20 sac 1; a Andre Girard 
cherets 17 72; a monsieur Rar cherets 8; a 
Joseph Brünier 3 cherets 4 sac; [ 129] a Piere 
Provenzo baille 2 sacs; a Peter Schmit 1 sac; 
vendu 170 cheriots 2 sacs. Restent en fons 
231 232 
cheriots 295 sacs 5. Sommaire 558 cheriots 
3 sacs. 
Sel de Bourgogne 
Confesse avoir receu depuis le 20 may 
1665 du seigneur Defago 80 bosses pesant 
sel brut 45260 lib de 18 unz. 
Se décharge desdictes 45260 lib: pour 
avoir envoyé a Peter Schmit a Saint Leonart 
2 bosses pesant 1163 lib; a madame de Saint 
Gingulf fait present d'une bosse pesant 596 
lib; vendu 40 bosses pesant 22746 lib. Re-
stent en fonds 37 bosses pesant 20755 lib. 
Ce compte a esté par nous clos; par lequel 
monsieur l'enseigne reste débiteur de deux 
cent nonante cinq charets cinq sacs sel marin 
et de trente sept bosses sel blanc pesant vint 
mille sept cent cinquante cinq lib sel. 
En foy etc., sauf erreur, Stokalper Delà 
Tour, Martin Lambien. 
Compte courant du seigneur Lambien 
le 21 décembre 1666 
Doit: pour avoir vendu depuis le dernier 
compte fait le 20 may 1665 cent septante 
chariots deux sacs sel marin a 30 skr, fait 
5110 skr; et quarante bosses pesant sel net 
t>2746< 20746 lib, fait 553 'A skr. Sommaire 
5663 74 skr. 
Dont se décharge: 
pour avoir paye au seigneur 
lieutenant Blanc pour dona-
tif de ces services skr 30 
au châtelain Lambien le 
21aoustl665 skr 219 
a Peter Isac 15 juin 1665 36 
[ 129v] Margret Brinlen 
9 novembris 1665 skr 18 
au châtelain Lambien 
16 novembris 450 
au seigneur Maconin 
17 decembris 78 
au major Meschler 
19 decembris 48 
Mathi Bulliet, orfèvre, 46 
Anton De Riedmatten 
21 decembris 33 lh 
a moy le 22 décembre 1665 
Adrian De Riedmatten, 
chanoine, 
au mesme le 23 décembre 
Margret Brinlen 4 janvier 
1666 
1666 gouverneur Mondere-
sy 10 janvier 
a Pedevilla 16 avril 
a moy 11 may 
Jean Abbet 13 may 
Peter Isac 10 juin 
au capitaine Antoine Marie 
Stokalper 
châtelain Lambien 27 juin 
a moy 17 julliet 
a moy 9 septembre 
Junker Fabri, curial, 
28 octobre 
au banderet Piamont 
Pietro Cantova 20 octobre 
Andre Weber 11 octobre 
châtelain Lambien 
13 novembris 
Charles Bonvin 13 no-
vembris 
saltier de Rorogne 
15 decembris 
voiture 25 cherets 3 sacs 
vente de 170 cherets 2 sacs 
paye aujourdhuit 
et au junker Franz Fabri sur 
son confes paye 
Sommaire 
skr 
skr 
skr 
1093 
18 
14 74 
32/3 
100 
40 
66 
6 73 
36 
30 
240 
132 
286 
18 
10 
150 
18 
150 
33 
300 
17 
113 7a 
1788 
42 
5663 74 
Si que restons en cecy mutuo quittantes. 
Sauf erreur etc., Stokalper Delà Tour, 
Martin Lambien. 
NB: Johannes Battista Galliart negat 4 
currus récépissé et juste negat. Adeoque do-
minus Lambien illos mihi 
Actum per nos. 
solvere debet. 
Anno 1667, den 31 decembris, bleibt ime 
in fundo 234 wägen 5 sek märsalz. 
233 234 
Compte du sel rendu par 
messieurs Rar et de Saint Gingulf au 
nom du seigneur lieutenant Lambien a 
Martigni le 5 may 1668 
[ 130] Doit: par son dernier compte fait le 
21 décembre 1666 295 cherets 5 sacs; et 
dempuis a receu du seigneur Defago 124 
chers; et par Mauris Gro dudict seigneur 
Defago 24. Sommaire 443 cherets 5 sacs. 
Dont se décharge pour avoir livré: a An-
dre Girard 17 chers 4 sacs; Johanni Battista 
Galliart a Leytron 8 chers 1 sac; Antoine 
Martig de Saint Piere 3 chers; Fontana et 
Vergieri de Contey 6 chers 1 sac; vendu a 
Martigny 155 cherets. Restent en fonds 253 
cherets. Sommaire 443 cherets 5 sacs. 
Est error 5 saccorum. Rest itaque in fun-
do 253 cher 5 sak. Ita est, Stokalper. 
Solvit per vineam 2 manschnit in Prafar-
cun. 
Sel de Bourgogne 
Doit: par son diet dernier compte 37 bos-
ses pesant sel brut 20755 lib. 
Desquelles il diet avoir envoyé a Peter 
Schmit a Saint Leonart 3 bosses pesant 1799 
lib; vendu 27 bosses pesant sel brut 14911 
lib. Restent en fond 7 bosses pesant sel brut 
4045 lib, je dis 4045. 
Ce compte a esté par nous fait; auquel le 
seigneur lieutenant Lambien reste débiteur 
de 253 cher sel marin et de 7 bosses sel blanc 
pesant 4045 lib. 
Anno 1668, den 24 may, hat Mauritius 
Groz sich disers salz des fundi beladen und 
fersprochen, rechenschaft zu geben, quando 
requisitus fuerit. Teste manu sua. 
NB: Est error 5 saccorum. Rest itaque in 
fundo 253 curras 5 sek, absque sale albo, uti 
videre est ex computu. Facit, per 7 kr alt, 35 
kr alt. 
Compte courant 
du seigneur lieutenant Lambien 
rendu en son nom par les seigneurs 
Rar et de Saint Gingulf 
le 5 may 1668 a Martigny 
[ 130v] Il doit: pour avoir vendu dempuis 
son dernier compte fait le 21 décembre 1666 
jusques au 1 janvier 1668 120 charets a 30 
skr, faict 3630 skr; et depuis jusques au-
jourdhuit 34 charets a 28 skr, faict 952 skr; 
et pour 27 bosses sel blanc pesant 14911 lib 
et ayant déduit la tara 50 lib par bosse, reste 
13561 lib a 1 bz par lib, fait 361 Va skr; et 
pour avoir rescu d'André Girard le paye-
ment de huit cherrets, nomes au compte du 
sel, a 9 pistol le charret, fait 216 skr. Som-
maire 5159 2h skr. 
Dont il se décharge pour avoir paye: 
anno 1667 le 23 février a 
Claude Provence skr 36 
a Claude Chalamel 9 
voiture 3 bosses a Saint 
Leonart 
a Peter Isac 7 juny 
au capitaine Stokalper le 
1 7a 
36 
22 augusti paye skr 60 
11 octobre a Peter Schmit 
en monaye skr 300 
a Battista Cantova 
a Carlo Bovin 
au seigneur Antoine Lam-
bien 
a moy 955 2h pistol, fait 
pour Andres Girard 8 charets 
1668, 1 marty, castlano Adri-
ano Lambien 
au mesme pour dépens 
25 aprilis au banderet De 
Riedmatten 
pour vente de 155 charets 
a l k r 
au seigneur Grossi par Mau-
ris Gran 
28 may a junker Fabri 
au maitre Leonart Masson 
5 avril au capitaine Piere De 
Riedmatten 
a Henry Moser 
a moy paye 
90 
30 
200 
2867 
216 
113 '/3 
12 
220 '/2 
103 7a 
15 
54 
6 
300 
3 
150 
235 236 
144 
74 2h 
74 73 
a messeigneurs evesques, 
baylif et conseil sportules de 
la pention 
au dizain de Conches 
au dizain de Viege pention 
a celly de Rarogne pention 
de paix 74 2h 
Sommaire skr 5160 72 
Ce comte a este par nous arresté et de-
meurons mutuo quittantes. 
Sauf erreur, en foy etc. signe, Stokalper 
Delà Tour, Martinus Lambien. 
NB: Est omissio XI saccorum et error 
calculi. 
[131] Anno 1670, den 16 may, hat mir her 
leytenampt Lambien 2 manschnit Weingar-
ten geben zu Prafarcun, ich ime 2 manschnit 
zu Sitten, en Quarteria, wie solche mir ge-
ben hat fraw Maria Denuce. 
Über das cedir ich ime 5 sek salz, so er 
mir schuldig bliben, ferehr ime noch 1 sak 
und 3 kr dorüber. Teste instrumento, per 
Petrum Barberin recepto. 
[Mauris Groz] 
Moy subsigné me charge et promet de 
tenir compte a monseigneur le collonel 
Stokalper Delà Tour des cy devant nomee 
deux cent cinquante trois charets sel marin 
et des sept bosses sel blanc, pesant sel brut 
4405 lib, sans que le seigneur Lambien soit 
plus molesté pour ce fait. 
En foy de quoy me suis signé a Martigni 
le 5 may 1668, Mauris Groz, notaire. 
Mauritius Groz 
Comte du sel de Mauris Gros 
rendu a Martigny 
le 25 may 1669 
[13 lv] Doit: chers 253 sel rescu du sei-
gneur Lambien sans les 5 sacs; depuis a re-
ceu du seigneur Defago 77 chers. Sommaire 
330 chariots sans les sudicts 5 sacs de l'autre 
compte précédant et, ni fallor, 6 autres au 
mesme comte. 
NB: oDefago computavit mihi 101 cur-
rus loco 77.< 
Il se décharge de ce fons pour avoir en-
voyé: au seigneur Galliar de Leytron 11 
cheriots; au châtelain Fontana et Vergier de 
Contey cheriots 13; Andres Girar de Saint 
Pierre cheriots 26 sacs 3; Antoni Mattig de 
Saint Pierre cheriots 3; a madame Ganio 
cheriots 2; vendu depuis 5 may 1668 jusques 
aujourdhuit cheriots 101. Restent en fons 
173 cheriots 3 sacs non compris les 5 sacs 
et 6, ni fallor, du compte precedent. 
Sel de Borgogne 
Doit pour 7 tonnaux 4405 lib sel brut, 
desduit 50 lib par tonau, rest 3695 lib qu'il 
a paye a part. 
En foy etc., Stokalper, Mauris Groz, no-
taire. 
Comte courant 
Doit: pour la vente des 101 cher vendu 
2727 skr. 
Dont se décharge pour avoir paye: 
a Pietro Bonfanteto skr 36 
a Michel Vautier 7 
a Jean Du Pont 6 72 
au sautier Piamont 45 
pour moutons 8 
a Henry Moser 9 
a Piere Du Chêne 13 7a 
a monsieur Burlamachi 1366 72 
a moy 120 
au mesme 410 73 
a Charle Bovin 36 
a Claude Pitau 12 
a Gabriel Bonjean 12 
[132] a Nicolas Gerard skr 15 
a maitre Leonart 
a Charle Monfort 
a Chebert 
a Jean Blanc 
Antonio Farinet 
a maitre Huget, masson, 
a la capitaine Stokalper, 
veufue, 
16 7 
12 
3 
4 7 
27 
3 
40 
237 238 
a Piere Du Chêne pour son 
service 12 
a messieurs Venez et Inal-
bon pro bonis 21 
a moy 288 
au mesme 153 
pour voitures, pressuer, 
portes etc. 20 
Sommaire skr 2697 
Et encor 30, fait en tout 2727, et sic 
manemus in hoc mutuo quittantes. 
En foy etc., Stokalper, Mauris Gros, no-
taire. Sauf erreur. 
Compte du sel de Maurice Groz 
le 10 décembre 1670 a Martigny 
Il s'est charge: le 25 may 1669 de 173 
chariots 3 sacs sel receus a Martigny; de-
puis receu du seigneur Defago 170 chariots. 
Sommaire 343 chariots 3 sacs. 
Il se décharge des 343 chariots 3 sacs: 
pour avoir envoyé au seigneur Galliart a 
Leytron 21 chariots 1 sac; a Andres Girart 
22 chariots 1 sac; au châtelain Verger 7 cha-
riots 2 sacs; a Michel Prayer 1 sac; a Claude 
Girart 2 sacs; a Antoine Loyet 2 chariot; a 
Antoine Martig 3 chariots; au curial Terra 2 
sacs; au seigneur Bruze de Bagnes 1 chariot; 
a Jaques Galliardi 1 chariot et 1 sac; a Jaques 
Bizon 1 sac; a Franz Abbet 1 sac; a Peter 
Nielas Piamont 1 chariot 4 sacs; au lieute-
nant Galliardi 4 chariots 5 sacs; vendu de-
puis le 25 may 1669 jusques 7 julliet 1670 
161 chariot; remis a Jean Deleves 117 cha-
riots. Sommaire 343 chariots 3 sacs. 
En foy etc. signé, Mauris Gros, notaire. 
NB [>24 currus erroris in computu anno 
1669, 25 may.« 
Compte courant de Maurice Gros 
Doit pour la vente de 161 chariot sel a 9 
pistoles, skr 4347. 
[132v] A monsieur skr bz 
Burlamachi skr 954 20 
a Michel, Jaques et 
Lorens Crot pro calce skr 24 
curiali Terra pro edificys 
Prayerorum 
dico 60 
Petro Isac, Brigensi, 
curiali Terra pro 2 equis 
Castelletti 
Beniami Noel Abry 
a credit 
Antonio Loré, 3 octobris 
1669, 
Stefan Zescho pro fiscale 
Carlo Antonio Nicelli 
curiali Fabri a credit, 
10 decembris, 
magistri Leonart final 
compte 
a moy 
a Louis Blanc pour 
marchandise 
Jaques Bellier pour 
marchandise 
a la capitaine Stokalper 
pour dépens 
Charle Monfort 
Carlo Ferabiato pour 
Battista Ley 
a monsieur Persod pour 
Diesbach 
a monsieur Franz Ruga 
au tinturier pro Moser 
au lieutenant Bruze pro 
ovibus 
a Peter Nielas pluribus 
vicibus 
Ambrosio Travy pro Bur-
lamaco 
a madame Ganio pro 
expensis 
pro vectura et saccis ad 
Burgum 
pour la vente de 161 cha-
riots 
pro obligatione, remissa 
super Wollegio 
paye a moy 
item augiordhuit 
Totum 
skr 60 
skr 36 
skr 69 
skr 50 
skr 
skr 
120 
133 72 
60 
36 
18 
240 
12 
25 
50 
15 
24 
45 
90 
2 72 
12 
348 
81 
30 
52/3 
30 
33 
skr 1596 
skr 144 
skr 4347 
Sic manemus mutuo quittantes, salvo er-
rare, in fidem etc., Mauris Groz. 
239 240 
Johannes D'Aile ves, 
notarius 
[133] Anno 1670, die 13 february, assum-
sit onus comissionis et recepit eodem die a 
Mauritio Gros 117 currus salis. Teste manu 
sua. 
Anno 1671, die 14juny, solviDefago562 
currus salis, quos dedit Johanni Dalleves. 
Sommaire 679 chers. 
Il se décharge des 679 chers pour avoir 
envoyé: a Battista Galiart a Leytron chariots 
16; a Jean Piere Borzey de Ridda 5 chariots; 
a Jaques Galliart, soutier de Leytron, 2 cha-
riots 4 sacs; a la relaisse d'André Geradt, 
hoste de Saint Piere, 1 chariot; a Antoine 
Loyet de Chaviese 2 chariots; vendu dem-
puis le 7 juillet 1670 104 chariots 2 sacs. 
Restent au fonds cherets 548. Sommaire 679 
cherets. 
Sauf erreur, en foy de quoy etc., Stokal-
per Delà Tour, Johannes D'Aleves, notaire. 
Actum Octoduri, 14juny 1671. 
Compte courant du mesme 
Doit pour la vente des 104 cherets 2 sacs 
la somme de 2817 skr. 
Dont se décharge pour avoir paye: au 
lieutenant Bruze pour brebis skr 13 '/2; a 
Charles Antoine Nicelli 31 july 1670 skr 
270; au seigneur Burlamachi 18 January et 
5 juny 1671 skr 1500; a Jean Gyron de Payn 
skr 18; a moy payé le 13 décembre 1670 skr 
133 '/2; a Jaques Galliart, sautier, de Leytron 
le 29 may 1671 >skr<] baz 100; a Michel 
Prayer pour voitures du bois pour le magasin 
24 baz; pour 25 sacs vuydes 75 baz; pour la 
vente des 104 cherets skr 26; paye augiord-
huit skr 817 72 et 9 kr 7 baz; au curial Terra 
preste skr 24. Sommaire skr >...[!]<. 
En foy, sauf erreur, Stokalper Delà Tour, 
Johannes D'Aleves, notaire. 
wRest mihi 916 skr.o 
[133v] Anno 1671, den 6 octobris, hab 
ich ime per banderetum Ganio zugeschikt 
77 Louis d'or et de pois, darin begriffen 1 
duplon Spagna, die er mir schuldig ist zu 
ferrechnen. Teste manu domini Ganio. 
1671, den 13 novembris, hab ich alhie 
geben dem hern castlan Lambien 100 Louis 
d'or, dem seigneur Daleves zu geben, fir 
hern Burlamac auszuzalen das hirige salz. 
Ita est, Stokalper. 
Item ex computu supra wrest mihi 9160 
skr. 
Compte du sei de Johan D'Aleves 
fait le 5 juin 1672 
Doit: par son dernier compte 548 chers 
sel; rescut dempuis du seigneur Defago 240 
chers. Sommaire 788 chers. 
Dont il a: envoyé au capitaine Galliart 20 
chers; au curial Terra délivre 2 72 chers; 
vendu 110 72 chers. Restent en fonds 655 
chériots sel. 
En foy de quoy etc., sauf erreur, Stokal-
per Delà Tour, Johannes D'Aleves. 
Compte courant du mesme D'Aleves 
Se décharge de la vente des 110 72 chers 
a 27 skr, qui font 2983 lh skr. 
Pour avoir: 
a Jean Du Pont pour ses 
biens skr 12 
a Jean Zerba, masson, pro 
fabrica 12 
a Jean Magnin delà Ville 
pour biens 2 l/i 
a Johannes Battista Ley 
a credit 90 
a Carlo Antonio Nicelli 
9 septembris 1671 160 
a Charle Bovin 19 novem-
bris 40 
au seigneur Burlamachi en 
2 fois 450 
a l'église de Martigny 
a credit 75 
a monsieur de Saint Gingulf 300 
au lieutenant Franc par 
mon ordre 90 
au mesme par ordre du 
châtelain Lambien 90 
a Franz Zapelet par 
De Chaud 2 Va 
241 242 
4 
4 
15 
10 
22 
22 
13 
27 
7: 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
7: 
au curial Terra a credit 24 
au châtelain Jullionart 
a credit 
a Franz Abbet a credit 
a Jean Magnin pour ses 
biens 
a Claude Crot pour ses biens 
a Piere Soudan pour ses 
vignes 
a Henry De Vaux en 2 fois 
a Jean Du Pont pour ses 
biens 
pour vente de 109 chers sel 
a Jaques Pilliet pour 
Delà Chau 9 
paye aujourdhuit 411 
pour serrures du magasin 2 
pour le balcon du mesme 3 
pour le serrures de la porte 2 
Sommaire skr 1896 
Reste débiteur des skr 1087 72; item des 
77 pistol Louis rescu de moy par le seigneur 
Ganio, qui font skr 231. Sommaire qu'il 
reste de fait skr 1320 sive 440 pistol. 
Sauf erreur, Stokalper Delà Tour, D'Ale-
ves. 
Item doit encor 8 pistol pour Cristof Vou-
dan. 
[134] Totum 1342 l/2 skr, das er bleibt 
(actum per nos, teste manu sua), idem Dale-
ves, et totum salem, receptum a 5 juny 1672 
eis et 655 currus in fundo; item reeepit a 
Petro Schmit anno 1672, in octobri, tribus 
vieibus 27 saceos salis Italici. Teste manu 
curialis Terra; item abinde adhuc •; et, 3 
jully 1673, reeepit 7 saceos a Nielas Pauly 
per Hans Melker. 
Compte du sei 
rendu par le seigneur Daleves 
a Martigny le 7 julliet 1673 
Doit: par son dernier compte le 5 juin 
1672 cheriots 655; depuis a receu du sei-
gneur Defago 160 cheriots; item de Peter 
Schmit sel d'Italie 7 cheriots 3 sacs. Som-
maire 815 cheriots sel de France et 7 che-
riots 3 sacs sel d'Italie; item depuis receu de 
Nielas Pauli par mes chers 21 sacs sel d'Ita-
lie. Totum 11 chers sel d'Italie etc. 
Dont se décharge pour avoir deliuvre: au 
capitaine Galliart de Leytron 28 chers; au 
châtelain Vergeri de Contey 2 chers; a Pierre 
Tissot de Saint Pierre 7 chers; a Jean Possé 
de Chamoson 3 chers; vendu a Martigny 123 
chers. Restent en fonds 652 chers sel de 
France et 7 chers 3 sacs d'Italie; item 7 sacs 
sel d'Italie receu de Nielas Pauly par Hans 
Melker, hafner; et par mes 2 cheretiers 14 
sacs le 14 julliet 1673. Restent ainsy 11 
chers sel d'Italie. 
Compte courant du seigneur D'Aleves 
16 juin 1673 
Doit: par son dernier compte 1342 72 skr; 
et pour vente de 123 chers 3321 skr. Som-
maire 4663 72 skr. 
Dont se décharge pour 
en deux fois au seigneur 
Burlamachi 7300 tt, fait 
ducatons 
a moy 212 pistol en trois 
fois, faict 
a Jean Michelod, notaire, 
aux massons Gerba et 
socy pour la fabrique 
au junker Franz Fabri 
presté 
a Bernar Zoyat pour pain 
a George Gar pour chair 
liuvré 
a Jean Gerard pour espe-
ceries 
pour la vigne du Glapey 
de 88 toyses promis a 
Daleves 572 ff, faict 
au lieutenant Bruze pour 
un pre a Martigny 
au seigneur Abry pour la 
cousine 
[134v] a maitre Darbel-
ley pour la mayson neuve 
au curial Terra pour 
fustes 
a Casper Am Hert pour 
la recrue de monsieur 
Bertod 
a Charles Bovin pour 
Tomas Supersax 
avoir paye: 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
sta-
sia-
skr 
skr 
skr 
skr 
sta-
sia-
skr 
bz 
1989 15 
636 
1073 
18 
75 
9 72 
5 74 
4 
61 
10 
5 
9 
874 
6 
36 
243 244 
skr 
skr 
skr 
skr 
63 
159 
4 72 
4 72 
4 72 
r/2 
a Battista Booz pour 
marchandise 
au curial Terra avancé 
a Jean Du Pont presté 
a Jean Pyamont pour 
son pré 
a Claude, fils de Jean 
Farquet, pour biens 
vendu skr 
pour 108 quartanes avoy-
ne, sacs et voiture skr 13 
pour 1 quartane sel liuvré 
a Noel Abry skr 1 
pour sacs et toyles fourny skr 
pour la vente de 123 che-
rets sel a XU skr, fait skr 30 74 
pour la vente de 63 toy-
ses vigne skr 47 
pour le pre et champs 
acheté des Farquets a Vo-
lege, qu'il ma cédé pour skr 72 
Sommaire skr 3282 72 
Rest mir skr 1380 14 
Sauf erreur, en foy etc., Stokalper Delà 
Tour, D'Aleves. 
Et salem praemissum 663 curruum. 
1673, den 10 July, hat mir der D'Aleves 
ferkauft 3 72 >fischi<] quartanas matten zu 
Ettie und 4 72 quartanas aker doselbst an der 
Annae Mariae Ganio pro 24 ®, zu zalen über 
1 jar. Stipulatore gubernatore Lambien. Als 
dan soll er den zins darvon zalen. Dise post 
ist schon zalt per computum currentem, und 
gehört mir der hyrige raub des 1673 jars. 
Vide supra ultimam partitam 72 skr. 
NB: Anno 1673, die 7 septembris, als ich 
mit dem curiali Terra gerechnet, hat er mir 
die 2 72 wagen salz, so der Daleves in com-
putu anni 1672 abgezogen, nit zalen wellen, 
asserens, er hab in toto vom Daleves allein 
159 skr empfangen, also ist diser mir 22 72 
pistolen schuldig gut zu machen. 
NB: Terra recepit. 
1674, den 7 february, hab ich dem D'Ale-
ves per 3 meos aurigas zugeschikt 21 sek 
Italien salz. Teste manu sua. 
1674, den 18 juny, dedit 27 curras salis 
capitaneo Jullionart, quos huic computavi. 
1674, den 19 juny, recepit ab aurigis meis 
vel Nicoiao Pauly 10 saceos salis Italici. 
Vide folio 121 libri 3 salis. 
Compte du sel 
rendu par le seigneur D'Aleves 
a Martigny le 30 juin 1674 
[135] Doit: par son dernier compte 652 
cheriots sel de France; item 11 chers sel 
d'Italie; dempuis a receu du seigneur Defa-
go 180 cheriots sel de France; item de mes 
cheretiers 31 sac, fait 5 cheriots 1 sak sel 
d'Italie. Totum 832 cheriots de Franz et 16 
cheriots 1 sak d'Italie. 
Il se décharge pour avoir: délivre au ca-
pitaine Galliart de Leytron chers 27; vendu 
a Martigny chers 120 sel de France et 4 chers 
1 sak sel d'Italie. Restent en fonds 685 che-
riots sel de France et 12 chers sel d'Italie. 
Sauf erreur, en foy etc. signe, Stokalper, 
Daleves. 
Compte courant dudict Daleves 
le 30 juin et D julliet 1674 
Doit: par son dernier compte skr 1380 et 
baz 14; et pour la vente de t>180<] 120 chers 
sel de France, fait skr 3240; et de 4 chers 1 
sak d'Italie, fait skr 116 72. Sommaire skr 
4736 33 bz. 
Dont se décharge pour avoir paye: 
a Margarita Votaz, re-
laisse de Bartlome 
De Pra, skr 7 '/2 bz 1 
a Franz Boson 12 72 bz 72 
a Martin Aubert et 
socys 2 bz 9 72 
Jaques Contar 1 
Noel Abbry dépens 7 bz 7 72 
au seigneur Trivelly 210 
au seigneur Bovard 
a la fille de Piere 
Malluat pour mada-
me Ganio 
a Claude Claret pour 
ladicte dame 
Annae, servante de 
ladicte dame, 
aux procureurs delà 
fabrique d'église de 
Martigny pour la-
dicte dame Ganio 
3172 
bzl2 72 
9 72 bz 4 
3 72 bz 8 72 
60 
245 246 
a George Rar pour la 
mesme dame 
a la vefue Massar 
pour vin 
a monsieur Bur-
lamachi 
a meister Peter Brew 
a la femme de Zoyat 
pro pane 
a Daniel Crin 
Jean Nicollier, no-
taire, presté 
Bernart Zoyat pro 
ferro 
a Jean Gyrart pro 
specerey 
[135v] Claudio Sa-
lame 
a moy argent content 
aux massons en 
3 billets 
a Paulisina pour ma-
dame Ganio 
a curial Terra pro vi-
nea Du Ter 
a Carlo Antonio De 
Notario 
au curial Terra pour 
dépens 
au mesme a credit 
9 ®, fait 
a la capitaine Curten 
500 tt, facit 
a maistre Jaques Le-
ner pour un poile 
major Albrecht de 
Moril 
a Stefan Bajardo 
au metral Copt pro 
bonis Octoduri 
Franz Abbet a credit 
Jaques Amey 
Jean Piamont Bastide 
Piere Crot 
Antoine Truze pro 
bonis 
au lieutenant Bruze 
au banderet Ganio 
pro pacto 
a Claude Crot pro 
pacto 
19 72 
6 bz 5 72 
1091 
D 
19 72 
VU 
21 
6 bz 5 72 
skr 60 
105 
94 72 
7 
88 
75 
27 73 
27 
136 
12 
18 
90 
18 72 
9 
4 72 
4 72 bz 6 
4 72 bz 6 
9 
4 72 
13 72 bz 6 
13 72 bz 6 
a Estiene Denier pro 
prato 
a Piere Sixti du 
Levron pro bonis 
Franz Magnin 3 sak 
sel a credit 
31 72 
18 73 
13 bzl2 
Item par ordre de seigneur Terra et Mau-
ris Gros: 
a maitre Simon 
Mischod pour assier 
Claude Crot pour 
mayen Forde 
a Jean Gerard pro hi-
ñere marmoris 
Antoine Soudan pro 
conviez[?] 
Susanne De Faye pro 
prato 
a Jean Colomb pro 
itinere marmoris 
a Jean Reymon pro 
servido 
a Jean D'Arbeley pro 
stufa 
19 72 
4 72 
172 
4 72 
4 72 
a maitre Semblanet 
pro Petro Briiw, 
fabro, 
Michel Perrod pro 
calce 
a Jean Vollio pour 
voitures 
au curial Terra presté 
pour vente de 124 
cherets sel 
pour 25 sacs toile 
furny 
paye aujourdhuit di-
versement a Claude 
Claret, senio, 
Summa 
Rest itaque debens 
4 72 
skr 4 72 
4 72 
4 72 
13 72 bz 
31 
1500 
skr 4050 
skr 700 
Salvo errore, in fidem etc., Stokalper, 
Daleves 
NB: In diser rechnung hab ich zalt fir die 
frow Ganio selig 137 skr, ferzert 34 skr. 
Totum 171 skr. Was ich weyters fir sie zalt 
hab, ist theils in irem testament, theils ander 
orten anotirt. Des testaments schulden hab 
ich alle zalt. 
Item solvi bandereto Ganio pro cambio 
bonorum et domus Annae Mariae 13 72 skr 
247 248 
6 bz; item domino priori Marco 40 ff pro 
juribus ecclesiasticis dominae Ganio; item 
Bernardo Zoyat 26 ff; locumtenenti Bruze 
pro funeralibus d[ominae] Ganio 44 ff; item 
Franz Magnin pro domina Ganio 118 ff; 
item Claudio Salame pro vestibus 140 ff; 
item pauperibus pannum in sepultura • ff. 
Computus domini 
Caspari Defago, 
commissi Agaunensis 
[151] In computu salis anno 1660, 27 
juny facto, manet debens 7, dico septem 
currus salis marini et 103, dico centum et 
tres bossas salis Burgundici ponderis 58460 
lib a 18 unz. 
In computu cúrrente sumus mutuo quit-
tantes. Ita est, Stokalper, Defago. 
Vide folio 29 libri 1 salis. 
NB habet la petite vente et '/2 skr pro 
curra, quem vendit, et, si magasinum ipse 
solvat, da ei 1 skr per currum. 
Compte du sei 
le 11 >avrik octobre 1661 
a Martigny du mesme 
Doit: par son dernier compte 7 cherrets 
sel marin; depuis a receu du seigneur Donet 
cherets 261. Sommaire 268 cherets. 
Se décharge des 268 cherets: pour avoir 
a madame Volu cherets 246; vendu a Saint 
Mauris cherets 15. Restent en fonds che-
rets 7. 
Sel blanc 
Doit par son dernier compte 103 bosses 
pesants lib 58460. 
Se décharge des 103 bosses pour avoir: 
remis a madame Volu bosses 20 pesant lib 
11315; vendu 68 bosses pesant lib 37813. 
Restent en fons 15 bosses pesant lib 9332. 
Compte courant 
Doit: pour la vente des 15 chers sel marin 
a 29 '/2 skr par cheret skr 427 /2; et pour les 
68 bosses pesant 37813 lib sel brut, rebatu 
50 lib par tare, restent 34413 lib sel net a 
raison de quatre cryzer et dimy la lib. 
une pistole par quintal, skr 1014 '/2 
maire skr 1459 bz 34 V2. 
qui est 
. Som-
[151 v] Se décharge delà somme des 1459 
skr 34 '/2 baz pour avoir paye: 
au seigneur Manhaft 
pour depence du seigneur 
collonel 
paye au seigneur Ambrosio 
a Gerig Kempfen 
a Lázaro Balasso 
au seigneur Manhaft 
aux Capucins 
au seigneur Miol pour 
gazettes 
pour boutiques et gresse 
des vignes 
pour le louage de la grange 
de monsieur Diesbach 
pour 4 fustes 
pour 9 sestiers vin conduit 
a Saint Leonart 
a messieurs de Sion par 
ordre 
a monsieur le collonel 
92 pistol 
au messager des Ursulines 
a Jaques Terra, marchant, 
au seigneur Ambrosio 
pour coq d'Inde et citron 
conduite des 256 cherets 
Sommaire 
Reste débiteur ledict Defago 
skr 
skr 
skr 
18 
4 
75 
9 
24 
120 
5 
1 72 
10 72 
3 
6 
7 
200 
276 
1 72 
42 
24 
6 
123 
955 72 
504 72 
Je dis cinq cent quatre et dimy ducatons. 
Sauf erreur, en foy etc. sig 
Defago. 
né, Stokalper, 
Compte du sel 
rendu par le seigneur Defago 
a Saint Maurice le 1 may 1663 
Doit: par son dernier compte du sel marin 
cher 7; depuis reçu du seigneur Donet chers 
38; et du seigneur Denuce chers 235 72; et 
249 250 
du mesme Denuce encor chers 101 sacs 2; 
et a Martigny sel d'Italie chers 4. Sommaire 
chariots 385 sacs 5. 
Se décharge des 385 chariots 5 sacs pour 
avoir: envoyé a monsieur de Saint Gingulf 
cherrets 140; au mesme encor cherets 12 '/2; 
vendu a Saint Mauris cherets 24; et au sei-
gneur Donet cherets 2. Restent en fonds 
cherets 207 sacs 2. 
Sel blanc 
Doit: par son dernier compte 15 bosses 
pesants lib 9332; rescu du depuis du sei-
gneur Denuce 71 bosse pesant lib 42713. 
Sommaire 52045 lib. 
Se décharge des 52045 lib pour avoir: 
envoyé a monsieur de Saint Gingulf 26 bos-
ses pesant lib 15711 ; vendu 60 bosses pesant 
36334 lib. [152] Reste débiteur ledict sei-
gneur Defago cherets sel marin 207 sacs 2. 
En foy dequoy signe, N[icolas] Defago 
nomine patris mei. 
Compte courant du seigneur Defago 
le 1 may 1663 
Doit: par son dernier compte fait 11 oc-
tobre 1661 skr 504 '/2; et pour avoir vendu 
24 chers sel marin skr 708; et pour vente de 
60 bosses pesant 36334 lib sel brut, desduit 
50 lib par bosse, reste skr 890; et pour la 
voicture des 60 bosses que le seigneur De-
nuce a paye au lieu que Defago la devoit 
payer, ayant la lib du sel pour un baz, 40 skr. 
Sommaire 2142 '/2 skr. 
Se décharge des 2142 '/2 skr pour avoir 
paye: 
au seigneur Scheidlin skr bz 
l'an 1661 le 27 décem-
bre 130 pistol, skr 190 
au seigneur Redar 16 '/2 
au seigneur Scheidlin, 
27 february 1662, 185 15 
au seigneur Lambien 
50 pistol 150 
au seigneur Ambrosio 45 
a Ley et Pi ana 30 
au seigneur Ambrosio 15 
a Lázaro Balasso 
au seigneur Lambien 
pour la recrue 
a Casanova et Lambien 
audict Casanova 
a Piana et Ley 
a Casanova 
au seigneur Burlamachi 
paye ledict jour 14 pistol 
aux Capucins 
pour sacherie envoyé 
a Vivay 
8 chapons, 2 coqs d'Inde 
pour 4 fustes 
pour un charret vin supe-
dite 
pour le fondic et une 
grange 
paye a Sion 
au seigneur Ambrosio 
en 3 fois 
au mesme en 8 fois 
aux Capucins 
pour deux cher vin et 
fustes 
pour 3 fustes 
pour voiture de 167 72 
cheret 
paye aujourdhuit 
derechef au peres Capu-
cins 
Summa prior 
Deduc 
Rest dominus Defago 
debens 
Deduc present 
Rest mihi finaliter capital 
skr 
24 
45 
18 
15 
45 
21 
114 
42 
5 72 15 
2 
5 72 
6 
8 
13 72 
201 
75 
153 
5 
16 72 
4 72 
80 15 
234 
5 
skr 2142'/2 
skr 1770 72 
skr 
skr 
skr 
372 
12 
360 
Actum 7 may 1663. Signé N[icolas] De-
fago, nomine mei patris. 
Nota benissime: Revide 
Compte du sei 
rendu par le seigneur Defago 
a Vovry le 27 may 1664 
[153] Doit: par son dernier compte fait 
le 1 may 1663 207 cherets 2 sacs; depuis a 
receu du seigneur Denuce 305 72 chers. 
Sommaire 512 chers 5 sak. 
251 252 
Se décharge des 512 chers 5 sacs pour 
avoir: envoyé a monsieur de Saint Gingulf 
212 cher 3 sacs; vendu 17 chers 3 sack. Rest 
in fundo 282 chers 5 sek. 
Sel blanc 
Doit bosses 93 receu du seigneur Denuce 
pesant 51328 lib sel brut. 
Se décharge de ces 93 bosses pour avoir: 
envoyé a monsieur de Saint Gingulf 23 bos-
ses pesant 12728 lib sel brut; vendu 37 
bosses pesant 20301 lib sel brut. Restent en 
fonds 33 bosses pesant 18304 lib. 
Ce compte a este par nous arresté l'an et 
jour dessus. 
Stokalper, Defago. 
Compte courant 
du mesme seigneur Defago 
Doit: par son dernier compte fait le 1 may 
1663 360 skr capital; et lácense d'un an, fait 
[>40< 22 skr; item pour la vente des 17 che-
rets 3 sacs sel marin o525<3 skr 516 74; et 
pour la vente des 37 bosses pesant 20301 lib 
sel brut, rebatu 50 lib par bosse tare, rest 
18451 lib, faict 492 skr 1 bz; et pour 1'interés 
des 360 skr pour l'année 1663, faict 22 skr. 
Sommaire 1390 skr XU 1 bz. 
Il se décharge des 1390 XU skr 1 bz pour 
avoir paye: 
a moy skr 51 
au seigneur Ambrosio 30 
au seigneur Scheidlin 9 
pour un voyage a Morges 3 
pour messagers 1 
paye a moy 93 
au seigneur Lambien 12 
pour le vin envoyé a Friburg 31 
pour boutiques et fecundite 13 
pour voicture de 212 cherets 
3 sacs sel marin a Martigny 102 
paye a Vovry 400 
pour dépens que j ' ay fait 5 
paye a Martigny 133 
Sommaire skr 885 
[ 153v] Reste débiteur ledict seigneur De 
fago de 505 skr capitals. 
/2 
li 
7: 
72 
74 
En foy etc., sauf erreur, signe Stokalper, 
Defago. 
Vide folio 133 libri 5. 
Compte du sel 
rendu par le seigneur Defago 
a Martigny le 1 may 1665 
Doit: par son"dernier compte fait le 27 
may 1664 282 cherets 5 sacs sel; depuis a 
receu du seigneur Denuce 909 cherets. Som-
maire 1191 cherets 5 sacs. 
Il se décharge desdicts 1191 cherets 5 
sacs pour avoir: envoyé au seigneur Lam-
bien a Martigny 954 cherets 3 sacs; vendu a 
Saint Mauris 18 cherets. Restent en fonds 
219 cherets 2 sacs. 
Sel de Borgogne 
Doit: 33 bosses pesantes 18304 lib qui 
luy restoyent en fonds au' dernier comte; 
dempuis a receu du seigneur Denuce 19 
bosses pesantes 10606 lib. Sommaire 52 
bosses pesant 28910 lib. 
Il se décharge desdicts 52 bosses pour 
avoir: envoyé au seigneur Lambien a Mar-
tigny 17 bosses pesant 9406 lib; et au sei-
gneur Ganio deux bosses pesant 1135 lib; 
vendu a Saint Mauris 33 bosses pesant 
18369 lib. 
Ce compte a este par nous fait; auquel 
reste en fons audict seigneur Defago 219 
cher sel 2 sacs. 
En foy etc., Stokalper Delà Tour, Defago. 
Compte courant 
du seigneur Defago 1 may 1665 
Doit: par son dernier compte 505 skr 
capital; et 15 72 skr cense; item pour la ven-
te des 18 cherets renvoyé a M.< 531 skr; et 
la vente de 33 bosses sel blanc pesant 18369 
lib, rebatu 50 lib par bosse, fait 446 skr; et 
pour 15 sestier du vin vendu a 72 pistol le 
sestier 22 72 skr. Sommaire >1464<i skr 
1502, dico 1520 skr. 
253 254 
[154] Il se décharge des 1520 skr pour 
avoir paye: a monsieur Burlamachi skr 150; 
a moy 450; derechef au seigneur Burlama-
chi 105 skr; et pour voicture des 954 cherets 
3 sacs sel a Martigny, a 18 bz, 454 3A; et 42 
skr payes a moy; et 13 '/2 pour les boutiques 
et fécondité; et 97 '/2 paye a monsieur Bur-
lamachi; et 10 V2 skr pour reparation delà 
maison ou case du Bois Noir. Sommaire 
1293 skr. 
Ce compte a este par nous fait et clos; par 
lequel le seigneur Defago reste débiteur de 
227 skr capital. 
En foy etc. signe, Stokalper Delà Tour, 
Nicol Defago, notaire. 
Vide folio 166 libri 5. 
Comte du sel 
rendu par le seigneur Defago 
le 20 décembre 1666 
Doit: par son dernier compte fait a Mar-
tigny le 30 avril 1665 chariots de sel marin 
219 sacs 2; rescu dempuis du seigneur De-
nuce chariots 600. Sommaire cher 819 sacs 
2. 
Dont se décharge pour avoir: envoyé au 
seigneur Martin Lambien cher 367; vendu a 
Saint Mauris cher 29. Restent en fonds cher 
423 sacs 2. 
Sel de Bourgogne 
Doit bosses 53 receues du seigneur De-
nuce dempuis le dernier compte, pesants 
30266 lib, lesquelles il a vendu a Saint Mau-
rice et se décharge par son compte courant. 
En sorte que ce compte a esté par nous 
fait et clos; par lequelle ledict seigneur De-
fago reste débiteur de quatre cent vint trois 
cheriots sel marin deux sacs, je dis 423 cher 
2 sacs. 
En foy etc., sauf erreur, Stokalper Delà 
Tour, Defago. 
Compte courant 
du seigneur Defago 
le 20 décembre 1666 
[ 154v] Doit: par son dernier compte fait 
le 1 may 1665 skr 227; et pour la cence 
d'iseux skr 20; et pour la vente de 29 chers 
sel marin 870; et des 53 bosses sel Borgogne 
pesant 30266 lib, rebattant 50 lib par bos-
se, restent 27616 lib sel net a 1 baz, fait skr 
735 74. Sommaire skr 1852 74. 
Avoir: 
a paye au seigneur Fay et 
a madame Defago pour 
l'achept des biens de Vou-
vry et Martigny gratis skr 30 
au châtelain Lambien 
I septembris 1665 96 
au mesme le 14 no-
vembre 1665 90 
au seigneur Burlamac 
14 novembre 1665 270 
a moy 21 décembre 1665 48 
au châtelain Lambien 
26 novembris 1665 60 
au peres Capuzins 5 
au châtelain Pfaffen preste 18 
a moy paye 11 may 1666 29 
au seigneur Burlamachy 
II may 1666 300 
au châtelain Lambien 
11 novembre 1666 60 
a moy le 26 novembre 1666 skr 252 
a monsieur Franc pro ana-
gramate 5 
au reverends peres Capucins 
de Saint Mauris 5 
pour venaison et chapons 16 
butiques et fécondités 13 72 
vin fourny au seigneur Ga-
nio deux et dimy et six pour 
Saint Mauris 122A 
3 voyages du chariot 6 72 
vint une mesure chatagnes 3 
du vin fourny 2 74 
depence de mes cheretiers 2 
et d'une cavalle boisente 4 
voiture des 367 cherets sel 176 7& 
paye a messieurs de Viege 90 
vente de 29 cherets sel marin 
paye pour messieurs Fay 100 
14 72 
255 256 
au seigneur Denuce pour 
Burlamachi 142 
et sept sacs vuides 1 
Sommaire skr 1852 
Sauf erreur etc. signé, Stokalper Delà 
Tour, Defago. 
NB: Her De Fago tenetur 12 duplas su-
stae pro anno 1665 et etiam pro alys annis, 
quibus partitor fuit. 
Vide folio >155< 132 libri 5. 
[155] Anno 1667, den 31 decembris, 
bleibt ime in fundo 427 wägen undt 5 sek 
mhersalz. 
Comte du sel rendu par 
le seigneur Defago le 13 may 1669 
Doit: par son dernier comte fait l'an 1666 
le 20 décembre 423 chariots 2 sacs sel 
marin; dempuis a receu du seigneur De 
Nuce 600 chariots. Sommaire 1023 chariots 
2 sacs. 
Desquels se décharge pour avoir: envoyé 
au seigneur Martin Lambien 124 chariots; 
a Maurice Gros 101 cherets; vendu 63 che-
rets 2 sacs. Restent en fons 735 chers. 
Sel blanc 
Doit 40 bosses pesant 22227 lib. 
Se décharge du sel marin pour avoir en-
voyé: au seigneur Martin Lambien 124 che-
riots; a Maurice Gros 101 cheriots. 
Compte courant 
du mesme seigneur Defago 13 may 1669 
Doit: pour vente de 33 cheriots sel marin 
a 30 skr le cher, fait 990 skr; et pour vente 
de 30 chariots 2 sacs vendu après 825 skr; 
et pour 40 bosses sel blanc pesants 20227 
lib sel net a 1 baz la lib, fait 539 72 skr. 
Sommaire 2353 72 skr. 
Dont se décharge pour avoir paye: 
a un messager de Geneve skr 1 72 
a Martin Huber skr 9 72 
a moy skr 774 72 
a l'aumosnier Gergen skr 36 
skr 
skr 
skr 
4 7 
261 
324 
10 
69 
10 
12 
au governeur De Chantoney 18 
aux Capucins de Saint 
Mauris 
a moy 
a messieurs Fay pour 
l'argent de Valteline 
a messieurs Franc 
a moy 
a Nicolas Genar 
a Pedevilla 
[155v] au seigneur Burla-
machi skr 273 
a maistre Leonart 13 72 
pour 3 72 sacs de chatagnes 5 72 
pour 4 tonnaux 6 
pour 5 voyage de chariot 
a Saint Leonar 9 72 
pour boutiques et fécondités 
2 ans 27 
voiture de 225 chers 108 72 
la vente de 63 chers 31 72 
paye aujourdhuit 214 
Sommaire skr 2219 
Desduits de 2353 skr reste le seigneur 
Defago débiteur de 134 skr, je dis cent trente 
quatre. 
Sauf erreur, en foy etc. 
Vide folio 133 libri 5 et folio precedenti, 
ubi tenetur pro susta Agauni • et pro doctore 
Rapet a et pro bonis D. 
Compte du sel 
rendu par le seigneur Defago 
le 14 juin 1671 a Martigni 
Doit: par son dernier compte fait le 13 
may 1669 charets de sel 735; receu dempuis 
du seigneur Denuce charets 433. Sommaire 
1168 chär. 
Dont se décharge pour avoir: envoyé a 
Mauris Gros 170 charets; au curial D'Ale-
ves 562 charets; a madame Ganio 5 charets; 
vendu 72 charets. Restent en fons 359 cha-
rets. Sommaire 1168 charets. 
En foy de quoy etc., Stokalper Delà Tour, 
Defago. 
257 258 
Compte courant 
du mesme seigneur Defago 
le 14 juin 1671 
Doit: par son dernier compte 134 skr; et 
pour la vente de 72 cherets a 27 skr, fait 1944 
skr; [ 156] et pour la voicture ou soit la traitte 
des balles et canal pour les années 1665, 69, 
70, a raison d'un teston par cheret, 85 ]h skr. 
Sommaire 2163 ]/i skr. 
1669 il se décharge de cette somme pour 
avoir paye: 
a monsieur Burlamachi 
14 may 1669 skr 163 72 
au seigneur châtelain Lam-
bien skr 36 
(30 juny solvit mihi castla-
nus) a Carlo Antonio Nicelli 
13 octobre skr 60 
au Capucins de Saint Mauris skr 9 
Ambrosio Travy 15 no-
vembris skr 21 
a Jaques Curton, organiste skr 16 
a monsieur Ritter 1 de-
cembris skr 66 
a monsieur l'abbe Franc 
17 decembris skr 197 [h 
1670 3 may a monsieur 
Burlamachi skr 90 
audict seigneur abbe de 
Saint Mauris skr 30 
au seigneur Burlamacchi 
14 decembris skr 120 
a Pedevilla 20 decembris skr 120 
a moy a Sion skr 180 
a monsieur Persod de Fri-
burg skr 90 
1671 18 January a Burlama-
chi skr 150 
a N. Gemet cum fámula skr 3 
a monsieur Burlamachi 
5juny skr 150 
a Nicolas Redar pour un plat skr 11 
voiture de 737 cheret skr 353 
pour vente de 72 cherets 36 
pour boutiques et fécondité 
des deux années skr 27 
pour 6 voyages de charet 
a Saint Leonart skr 12 
pour 6 tonneaux skr 9 
pour 130 sacs vuides skr 10 
argent content augiordhuit skr 81 
pour un charet de vin donné 
a la jeunesse ou arquebusiers skr 9 
Sommaire skr 2052 
Lesquels desduit des 2163 lh skr reste 
ledict seigneur Defago 111 ]/i skr. 
En foy etc., sauf erreur, Stokalper Delà 
Tour, Defago. 
Compte du sel 
rendu par le seigneur Defago 
le 27 may 1672 a Martigny 
Doit: par son dernier compte fait le 14 
juin 1671 cheriots sel 359; receu du dempuis 
du seigneur Denuce cheriots 212. Sommaire 
chers 571. 
Dont il a: envoyé au seigneur Daleves 
cheriots 240; a madame Ganio cheriots 11; 
vendu 32. Sommaire 283 cheriots. Restent 
en fonds 288 cheriots. 
Compte courant du mesme 
Doit: par son dernier compte 111 l/i skr; 
pour la vente des 32 cheriots 864 skr. Som-
maire 975 72 skr. 
Dont se décharge pour avoir: 
au seigneur Burlamachi le 
25 juin 1671 skr 150 
au colonel Marclesy skr 67 2h 
au capitaine Pierre De Ried-
matten skr 150 
au lieutenant Franc skr 30 
[156v] aux Capucins de 
Saint Mauris skr 4 7: 
voiture de 251 cheriots sel skr 120 
vente de 32 cherets skr 16 
boutiques et fecundité skr 13 7: 
pour 3 tonnaux skr 4 {k 
paye augiordhuit skr 216 
Sommaire skr 772 74 
Reste débiteur de 203 74 skr et 288 chers 
sel. 
En foy etc., sauf erreur, Stokalper Delà 
Tour, Defago. 
oltem folio D libri 5 pro anno 1669 trattam 
facit 12® in circa.<a 
259 260 
Compte du sel 
rendu par le seigneur Defago 
a Martigny le 20 juin 1673 
Doit: par son dernier compte du sel 288 
chariots; dempuis a receu du seigneur De-
nuce 152 chariots. Sommaire 440 chariots. 
Dont se décharge pour avoir: envoyé au 
seigneur D'Aleves 160 chers; a madame 
Ganio 11 cheriots; vendu a Saint Mauris 35 
cheriots. Restent en fonds 234 chers. 
Compte courant 
du seigneur Defago le 20 juin 1673 
Doit: par son dernier compte 203 74 skr; 
et pour la vente de 35 chers sel a 9 pistol 945 
skr. Sommaire 1148 74 skr. 
Dont se décharge pour 
avoir livré au capitaine skr bz 
Frank pour les Plasses 
de Martigny skr 9 
a Peterman Odet aussy 
pour lesdictes Plasses skr 9 
paye a monsieur Burla-
machi le 10 julliet 1672 
mille frans skr 273 
au mesme le 24 novembre skr 136 
a messieurs Grandis et 
Ritter pour le bien Sar-
quene skr 140 
aus peres Capucins skr 4 [li 
a monsieur Burlamachi 
le 18 juin skr 273 
a moy en or et monoye skr 70 l/i 
pour vente des 35 che-
rets sel 
pour les boutiques 
voiture de 171 cher 
Sommaire 
Rest 
Sauf erreur, ita est, a. 
Vide folio 136 libri 3 salis 
skr 17 7: 
skr 5 72 
skr 82 72 
skr 1020 13 
skr 128 
Compte du sel 
par le seigneur Defago 
rendu le 28 juin 1674 a Martigny 
[157] Doit: par son dernier compte 234 
cherets sel; a receu depuis du seigneur De-
nuce 145 chers. Sommaire 479 chers. 
A compte desquels il a remis au seigneur 
Daleves 180 chers; vendu 35. Restent en 
fonds 264. 
Compte courant 
Doit: par son dernier compte 128 >chers<] 
skr; et pour la vente de 35 chers 945 skr. 
To tum 1073 skr. 
Se décharge de 1073 skr pour avoir paye: 
a André De Pra pour skr bz 
sa vigne 
item pro Carolo Berodi 
38 pistol, mir aber geben 
84 pistol, facit 
au Capucins pour mada-
me Ganio 
a l'enseigne Morenzi pro 
recruta 
Claudio Salame 
a monsieur Burlamachi 
a Bajardo 
voiture de 180 chers per 
18 bz 
voiture des chaudanes 
pour les boutiques 
vente des 35 cherets 
paye aujourdhuit 
Sommaire 
Rest débiteur des 
skr 2173 
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1073 
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45 
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skr 5 13 
17 72 
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skr 949 
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En foy etc., sauf erreur, Stokalper Delà 
Tour, Defago. 
Restât tratta sustae. 
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Computus Claudy Donet, 
comissi Monteoli 
[161] In computu anno 1660, die 25 juny 
facto, rest sibi in fundo 18 currus salis ma-
rini et 4 sac et 42 bossae ponderis D lib et 
hoc absque ferro canalis, quod sic est: item 
300 lib ferri catenati; item alia instrumenta 
et ligna clausarum; item balanza; item receu 
27 chaînes qui pèsent 980 lib; item una pize, 
un rado; item 1 Italien a 414 lib fer de toutte 
sorte, non compris le fer des 9 portes en 18 
pieces ny les 4 petites portes; item les chaî-
nes des deux escluses Soubs Vanei ny autre 
fer qui reste au canal. 
En foy etc., Claudius Donet. 
Sur ce compte le seigneur Donet doit 
recevoir de Morges du seigneur Mandro 
2013 sacs sel marin. 
Au compte courant le 25 juin 1660 re-
stons mutuo quittantes. 
Compte du sel 
de Claude Donet 29 aprilis 1661 
Doit: 19 chariots, uti asserit, ex ultimo 
computu; item recepit 2013 saceos a domi-
no Mandro. Totum 2127 sacs, facit 354 '/2 
char. 
Se décharge des 354 '/2 charets pour 
avoir: envoyé au seigneur Defago 231 cha-
rets; vendu 51 charets 1 sak. Restent en 
fonds 72 cherets 2 sacs. 
Claudius Donet. 
Compte du sel blanc 
Doit: par son dernier comte 42 bosses 
pèsent 20704 lib. 
Desquelles il a vendu 30. Rest 12 qui 
pèsent 6195 lib net. 
En foy etc., Claudius Donet. 
Au comte courant reste finalement omni-
bus deductis 168 skr. 
Signe le 19 aprilis 1661, Claudius Donet. 
[161v] De plus l'an 1662 le 24/14 febru-
ary a receu ledict seigneur Donet de mon-
sieur Scheidlin en tout >967< 970 sacs sel 
marin bien adjusté a 147 lib de 18 unz, dico 
neuf cent soixante sept sacs; oitem 1 '/2 sac.< 
Teste castlano Lambien et scheda, per cast-
lanum Denuce scripta 26/16 february 1662, 
signata Donet. Dico 970 sek. 
Item saceos novos Geneva n° D. Nihil; 
item a domina Volu 7 currus; item a domino 
Defago 2 currus; item a meis aurigis 14 
saceos. 
Compte du sel 
rendu par les hoirs du seigneur Donet 
le D septembre 1662 
1° Confessent avoir receu: du seigneur 
Schaidlin 970 sacs; du seigneur Defago 12 
sacs; de mes cheretiers 14 sacs; de madame 
Volu 42 sacs. Sommaire 1038 sacs, font 173 
charets. 
Dont ils se déchargent pour avoir: liuvre 
au seigneur Defago 38 charets; au seigneur 
Denuce 103 charets 4 sak; pour adjuster em-
ploye 2 sak. Restent en fons ou qu'il a vendu 
31 cheret. 
En foy etc., signe Stokalper. 
Computum currentem vide folio 180. 
Compte courant des hoirs de feu 
seigneur phiscal Donet 
le 27 septembre 1662 
[180] Doivuent: pour saulde du dernier 
compte fait le 8 octobre 1661 six cent qua-
rante ducatons, 640; item pour la vente de 
29 cherets sel marin ducatons 870. Sommai-
re 1510 skr. 
t>Avoir< Adde 2 wägen salz, so er emp-
fangen von hern Saint Gingulf über die 5, so 
in der salzrechnung begriffen. Totum 1570 
skr. 
Daran gwert und zalt: 
dem Franz Defonte, 12 octo-
bris 1661, 
dem hern Scheidlin in mher 
mhalen 
Claudio Pignat 3 skr und 
2 skr 
hern Barberin 
Goms und Visp 
ff 
skr 
skr 
skr 
skr 
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mir zalt 17 pistol, ist 
hern castlan Kalbermatter 
pro expensis 
demselben pro expensis 
hern doctor Rar 
sta-
sia 
skr 
skr 
51 
14 
6 
483 7 
castlano Lambien pro recrua skr 66 
fir 38 wägen fuor auf Sanct 
Moris skr 26 2h 
fir Soldaten inrollieren, 1000 
negel, salzfuor der finf Ita-
lienischen wegen skr 5 
fir ein wagen kestine skr 9 lh 
fir der kettinen fuor auf 
Sitten skr 3 
fir den ferkauf 31 wägen skr 7 
dem castlan Lambien skr 30 
Sommaire skr 1375 
Rest also mir 200 skr capital und deren 
zins a dato hodie. Actum per nos, 26 aprilis 
1663. Teste instrumento, per Petrum Ravil-
liod, curialem, expedito. 
Item tenetur 4 faslin Burgunder salz, ha-
ben gewegt 2000 Hb, ist 100 kr, sed pone 90 
kr alt; item noch 5 skr zins von 60 skr 1 lh 
jars. Totum 65 skr, quod tenentur, und deren 
zins pro anno 1664. 
Vide computum libro Sancti Leonardi 
folio 188 finalem, ubi totum solutum est. 
Michael Denuce 
[162] hat anno 1662, den 9 marty, vom 
hern doctor Rar auf mein wolgefallen die 
comission des salz in Montey empfangen 
mit 110 faslin Burgundersalz, so gewegt 
haben mit dem holz 66282 lib zu 18 unz. 
Darvon ghendt ab auf wenigst 75 lib per 
faslin tara. Rest 58032 lib. 
Item hat er am selben tag empfangen von 
den erben Claudy Donets, fiscals, 103 wä-
gen, 4 sek märsalz von Morges. 
Item 12 wägen 4 sek Franzosich salz 
von hern Teodor Burlamachi, so her Moret 
durch die Clus gebracht. 
De caetero hat er dise comission, wie in 
principio libri 1 salis sein vatter gehabt und 
volgenz der Donet, sover sein muter birg 
sey. 
Comte du sei 
rendu par le seigneur Michel Denuce 
a Martigny le 27 septembre 1662 
1° confesse avoir receu: des hoirs de fu 
phiscal Donet 622 sacs sel marin, qui font 
char 103 2h; item du seigneur Burlamachi 
290 '/3 char. Sommaire 394 char sel marin. 
Item 110 bosses sel blanc du seigneur 
Mandro de Morges qui ont pesé au Boveret 
avec les bosses 66282 lib a 18 unzes. 
[162v] Se décharge des 394 chars sel 
marin pour avoir: envoyé au seigneur Defa-
go 235 72 chariots; vendu a Montey 31 {h. 
char. Restent en fonds 127 chariots. Som-
maire 394 chariots. 
Item pour avoir: envoyé au seigneur De-
fago 71 bosse sel blanc pesantes sel brut 
42713 lib; vendu a Montey 21 bosse pesant 
sel brut 12829 lib. Luy restent en fonds 18 
bosses pesant sel brut 10740 lib. 
En foy etc. signe, Stokalper Delà Tour, 
Michael Denuce. 
Compte courant du seigneur Denuce 
Doit: pour 31 72 chars sel marin vendu a 
30 skr 945 skr; et pour 21 bosse sel blanc 
pesant 12829 lib, dont pour la tare delà bosse 
se desduisent 50 lib. Restent 12779 lib a 
raison d'un bz par lib, fait 314 skr. Sommai-
re 1259 skr. 
Il se décharge des 1259 skr pour avoir 
paye: 
la voiture de 235 72 chars 
sel marin a Saint Mauris a 
25 bz par char skr 157 
item pour 71 bosse et deux 
char sacharie envoyé a Saint 
Maurice, la voiture fait skr 25 
paye a moy le 6 may 1662 a 
Sion 76 pistoles 1 ducat, qui 
font skr 229 l/2 
item au seigneur Lambien 
le 24 juin 1662 paye par 
mon ordre skr 228 
a la gouvernante ma fille 
baille une bosse sel blanc pe-
sante sel net 528 lib, fait skr 14 
265 266 
augiordhuit paye au sei-
gneur Burlamachi 80 pis-
toles, font skr 240 
a Jean Courdi pour la garde 
de l'année 1662 payé skr 21 V: 
pour divers dépens au maga-
sin, tonneaux, messagers et 
ouvriers paye skr 16 
item encor augiordhuit paye 
a moy skr 250 
Sommaire skr 1181 
Reste débiteur de skr 78 
En foy etc. signe, Stokalper Delà Tour, 
Michael Denuce, sauf erreur. 
Nota benissime: Error est 16 skr propter 
vecturam salis albi. 
[ 163 ] Rest itaque 94 skr, ita est Stokalper, 
nisi donodem 16 skr, tunc restant 78 skr. 
Compte du sel rendu par le seigneur 
Michel Denuce a Martigny 
le 1 may 1663 
Doit: par son dernier compte fait le 27 
septembre 1662 chariots sel marin 127; de-
puis a receu du seigneur Burlamachi le 2 
novembre 1662 chariots 60; le lendemain 41 
chariots 2 sacs; le 6 avril 1663 chariots 86; 
en tout chariots 187 sacs 2. Sommaire cha-
riots 314 Va. 
Avoir: des 314 '/3 chariots par l'envoy 
fait au seigneur Defago; dempuis le 27 sep-
tembre 1662 chariots 101 sacs 2; vendu 
chariots 34. Restent en fonds chariots 179. 
Sel blanc 
Doit: par son dernier compte le 27 sep-
tembre 1662 bosses 18 pesant 10740 lib sel 
brut, lesquelles il a vendu et rend compte 
au courant; depuis confesse avoir receu du 
seigneur Mandro le 23 mars 1663 bosses 
110 pesant 61281 lib sel brut. 
Ce compte a esté par nous arresté; auquel 
le seigneur Denuce reste débiteur de 179 
chariots sel marin a 6 sacs et de 110 bosses 
pesant 61281 lib sel brut en fonds. 
Ce compte etc., Stokalper Delà Tour, Mi-
chel Denuce. 
Compte courant 
Doit: par son compte le 27 septembre 
1662 78 skr; et pour 34 chariots vendu a 30 
skr 1020 skr; et pour 18 bosses sel blanc 
pesant 10740 lib, ayant desduit la tare 50 lib 
par bosse. Restent 9840 lib a 2 gr, fait 262 
skr 15 bz. Sommaire 1360 skr 15 bz. 
Avoir des 1360 skr 15 bz: 
pour la voicture de 101 cha-
riots 2 sacs sel envoyé au 
seigneur Defago skr 67 '/2 
paye a Sion le 9 décembre 
1662 175 pistol qui font skr 525 
pour couverture du magasin, 
serrure et le bansin skr 7 
pour messagers a Brighe et 
Morges skr 2 
depente pesant le sel skr 2 
a Jean Courdi pour l'an 
1663 ala saint Jean skr 217: 
pour la vente des 34 chariots 
74 skr, fait skr 8 7a 
[163v] paye a Mauris Barla-
tey skr 33 
augiordhuit skr 615 
Reste débiteur kr 79 
Ce compte a este par nous arreste etc. a 
Montey le 1 may 1663, Stokalper, Michel 
Denuce. 
Compte du sel 
rendu par le seigneur Michel Denuce 
a Vouvry le 27 may 1664 
Doit: par son dernier compte rendu le 1 
may 1663 chériot sel marin 179; depuis a 
receu du seigneur Burlamachi cheriots 
552 2h sel marin. Sommaire 731 cheriots 4 
sek. 
Se décharge des 731 cheriots 4 sek pour 
avoir: envoyé au seigneur Defago 305 l/i 
cheriot; vendu 71 '/2 cheriots. Rest in fundo 
354 cheriots 4 sek. 
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Sel blanc 
Doit: par son dernier compte du 1 may 
1663 110 bosses pesant 61281 lib sel brut; 
depuis a receu du seigneur Mandro 94 bos-
ses pesant 52020 lib sel brut. Sommaire 204 
bosses pesant 113301 lib sel brut. 
Se décharge des 204 bosses pour avoir: 
envoyé au seigneur Defago 93 bosses pesant 
51328 lib sel brut; a monsieur de Saint Gin-
gulf 1 bosse pese 553 lib; vendu 49 bosses 
pesant 27704 lib. Rest en fonds 61 bosses 
pesant 33716 lib. 
Ce compte a este par nous saulde etc., 
Stokalper, Michel Denuce. 
Compte courant 
dudict seigneur Denuce 
l'an et jour come dessus 
Doit: par son dernier compte 79 skr; et 
pour la vente des 71 xh. cher sel marin a 30 
skr le cheret, fait 2145 skr; et pour la vente 
des 49 bosses sel blanc, ayant déduit la tare 
a 50 lib par bosse, qui fait 2450 lib. Restent 
25266 lib sel net, qui font a 1 bz 673 lh skr, 
dico kr 673 ]/i bz 10. [164] Sommaire kr 
2897 72 bz 10. 
Se décharge desdicts skr 2897: pour avoir 
paye la voiture des 305 [h chers sel marin 
envoyé a Saint Mauris 203 2h skr; item paye 
au curial Ravilliod et sa femme 700 ff, qui 
font skr 75; item paye a moy a Vivay skr 
300; au lieutenant Franc pour ses biens 300; 
paye a la communauté de Vovry 210; pour 
le battiment du canal 15; a Jean Cordy, 
garde, 21 '/2; a Moris Barlatey 1 skr, pour 
lever les chaines du canal 1 skr, a la confrarie 
3 skr, a conduire la pention 2, pour messa-
gers 7 skr, pour le cheval conduit a Vivay 1 
skr, fait en tout skr 15; pour la vente du sel 
en gros 18; a messieurs Fay donné 120; au 
seigneur Burlamachi skr 790 Vi, dico 790 2h 
skr; et augiordhuit paye en monoye 600; en 
monoye que luy a conté et pour les fers delà 
papillerie que monsieur le châtelain, son 
frère, est oblige de bonifier paye skr 12; au 
mesme seigneur châtelain pour notre depen-
ce paye skr 18. Reste finalement tout déduit 
ducatons 200 3A 1 bz, payables jusques au 
premier compte, abinde censum. Ita est, si-
gne Stokalper, Michel Denuce. 
Compte du sel 
rendu par le seigneur Michel Denuce 
a Martigny le 30 avril 1665 
Doit: par son dernier compt fait le 27 may 
1664 cheriots sel 354 sacs 4; dempuis a 
receu du seigneur Burlamachi jusques au 
jourdhuit cheriots sel 741 sacs 3. Sommaire 
1096 cheriots 1 sac. 
Desquels il a: envoyé au seigneur Defago 
909 cheriots; vendu a Montey 60 cheriots. 
Restent en fonds 127 cheriots 1 sac. 
En foy etc. 
[164v] Item doit il recevoir en 8 jours 
49 cheriots et deux sacs de Geneve payes 
par moy au seigneur Burlamachi. Sommai-
re 176 72 cher qui restent en fonds. 
Compte courant 
du seigneur Michel Denuce 
fait a Martigny le 30 avril 1665 
Doit: par son dernier compte fait le 27 
may 1664 200 3A skr; et pour la vente des 60 
cheriots sel a 30 skr, fait 1800 skr; et pour 
la vente de 42 bosses sel de Borgogne pesant 
23110 lib sel brut a raison d'un baz par lib, 
fait 560 74 skr. Sommaire 2561 skr. Darin 
der gutzins zu Voury nit begriffen pro anno 
1664 und 1665. 
Avoir: pour voiture de 909 chariots sel du 
Boveret a Saint Maurice skr 606; paye a 
monsieur Burlamachi en diverses fois 966 
skr et 60 skr qu'il doit payer a Geneve, ayant 
reçu les 49 chär sel et 2 sacs de seigneur 
Burlamachi; paye a Pedevilla pour mon-
sieur Burlamachi 18 skr; paye au châtelain 
Denuce pour depence faite che luy skr 14; a 
la garde du sel de Boveret pour salaire d'un 
an, escheu le 24 juin 1665, paye 21 Vi skr; 
pour voiture d'un chariot de Vovry a Mar-
tigny 1 skr; pour refecture du magasin du 
Boveret 1 Vi skr; pour vente des 60 cheriots 
sel 15 skr; paye a moy 750 skr; au châtelain 
Lambien 18 skr; au lieutenant Frank 45 skr; 
a moy 14 pistol, calentes 25 grain, 41 skr. 
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Summaire 2557 skr. Rest 4 skr et 66 2h skr 
pro censu bonorum meorum Vouvriaci anno 
1664. Actum per nos. 
En foy etc., Stokalper Delà Tour, Michel 
Denuce. 
Rest in toto 70 skr 25 baz. 
Item pour la cense des biens pour l'anné 
1665 ad minus 120 skr a cause du dixme de 
messieurs Fay. 
De plus a receu au mois de may 1665 du 
seigneur Burlamachi 49 '/3 cheriot sel, si que 
luy restent en fons 176 '/2 cher. 
[165] 1665, den 30 juny, hat der Michael 
Denuce von den hern auß Burgund empfan-
gen 120 fäslin salz, so gewegt haben 67841 
lib sel brut. 
Darvon hat er geben: dem Defago 20 fas, 
so gwegt haben • lib sel brut; dem fender 
Lambien 40 fas, so gwegt haben • Hb sei 
brut. Rest im 60 faslin, so gwegt haben • lib 
sel brut. Deduc 50 lib von jedem faslin. 
1666, den 17 aprilis, hat er widerum 120 
faslin empfangen, haben gewegt 67730 lib 
sel brut. 
Anno 1665, den 24 octobris, schreibt mir 
her Burlamachi, er hab dem Michael Denu-
ce auf Boveret geschikt 153 lh wägen salz 
von den 10 tausent minotten. 
Abinde hat er ime zugeschikt bis auf den 
11 may 1666 noch 310 wägen, in toto hac-
tenus 463 '/3 wägen. 
Actum per nos. 
Also ist der Michel Denuce schuldig, zu 
ferrechnen c>639 2/i<¡ wägen mhersalz, dico 
547 2h wägen 100 Hb salz. 
Comte du sei de Michel Denuce 
le 21 décembre 1666 a Sion 
[ 165v] Doit: pour son dernier compte fait 
le 30 avril 1665 cher 176 '/2; et depuis a re-
ceu du seigneur Burlamachi cherets 877 '/3; 
et encor ces jours 133 '/3. Sommaire 1187 2h 
chéri ots. 
Dont se décharge pour avoir: envoyé au 
seigneur Defago cheriots 600; vendu a Mon-
tey 90. Restent en fonds cheriots 497 zh. 
Sel de Bourgogne 
A receu: le 5 juin 1665 120 bosses pesant 
67841 lib; et le 7 avril 1666 120 bosses 
pesant 67730 lib. Sommaire 135571 lib. 
Se décharge des 135571 Hb sel blanc 
pour avoir: envoyé au seigneur Defago 53 
bosses pesant 30266 lib; a l'enseigne Lam-
bien 80 bosses pesant 45260 lib; vendu 80 
bosses pesant 45004, je dis 45004 lib. Re-
stent en fonds 27 bosses pesant 15041 lib. 
Ce compte a esté par nous clos; auquel le 
seigneur Denuce reste débiteur de 497 '/2 
cherets sel marin et de 27 bosses sel blanc 
pesant sel brut 15041 lib. 
Sauf erreur etc., Stokalper Delà Tour, 
Michel Denuce. 
Compte courant 
du seigneur Michel Denuce 
le 20 décembre 1666 a Sion 
[166] Doit: par son compte dernier 70 2h 
skr; et pour l'admodiation des biens de Vo-
vry pro anno 1665, 66 230 skr; et pour la 
vente de 90 cher sel marin skr 2700; et la 
vente de 80 bosses pesant 45004 Hb sel brut, 
déduit 50 lib par bosse, rest sel net 41004 lib 
a 1 bz par lib, fait skr 1097 '/3. Sommaire 
4097 'A skr. 
Dont se décharge pour avoir paye: 
au seigneur Burlamachi le skr 267 
17 septembre 1665 
au mesme le 14 novembre 2227 '/4 
a moy le 20 décembre 1665 480 
item le 11 may 1666 135 
le 26 septembre 150 
le 15 novembre 240 
et le 26 skr 120 
item au seigneur Johan 
Denuce present skr 5 
et a la vefue Paernat, 
sa soeur, skr 5 
item a l'imprimeur de Sion skr 2 
a moy le 12 may 1666 skr 33 
a Hierome Fay le 25 aoust skr 21 
au mesme le 28 oc-
tobre 1666 39 
pour la voiture de 600 cher 
sel a Saint Mauris skr 400 
271 272 
pour voyage de Geneve et 
Morges 10 
pour couverture et fenestres 
du magasin du Boveret skr 10 
pour messager a Brighe 2 
pour le pois du sel blanc 
pendant sa comission paye 
aux ouvriers skr 9 
pour la vente de 90 chers 
a '/4 skr 22 l/2 
au dizain de Conches paye 444 
a la garde du sel jusques au 
24 juin 1666 paye skr 21 '/3 
aujourdhuit a promis de 
payer au seigneur Burlamachi 
137 pistoles 1 skr 8 baz pour 
la voiture des 10 mille minots 
et raporter un confes fait 
moyenant celas skr 412 bz 8 
Sommaire 4097 skr 4 bz 
Si que restons mutuo quittantes en ce 
compte s'il paye corne dessus. 
Sauf erreur etc. signe, Stokalper Delà 
Tour, Michel Denuce 
[166v] NB: Das gut zu Vovry hat er dis 
1667 j ar um raub den lenleiten geben, fir den 
zenden osok hat er 14 pistolen offerirt, fir 
die papir myly, absque castanea silva, 8 
pistol. 
Anno 1667, den 15 octobris, hat ime der 
castlan Lambien ferkauftraub pro 13 pistol. 
Item recepit hoc mense et sequenti a Bur-
lamacho 5000 minot salz, facit 505 '/2 cur-
ras. 
NB: Desunt adhuc 125 wägen, quos Bur-
lamachi mittet anno 1668. Recepit totum in 
martio 1668. 
Anno 1667, den 31 decembris, sint ime 
im fundo bliben 721 {li wägen. Teste castla-
no Lambien. 
NB: Doruf recepit pro complemento 
505 72 wagen anno 1668 currus 105 72. 
Totum o826 827 wägen<i. 
In disem 1667 jar hat er empfangen von 
hern Mandro 120 fesslin salz, wegen 66578 
lib sel brut. 
NB: Der seigneur Denuce sol in der nüwen 
rechnung zalen 497 72 wagen; item 505 72 
wagen; item 27 bosses et 120 bosses. 
Compte du sel 
rendu par le seigneur Michel Denuce 
le 3 may 1668 a Saint Maurice 
Doit: par son dernier compte fait le 20 
décembre 1666 497 72 chariots sel marin; 
dempuis a receu du seigneur Burlamachi 
jusques aujourdhuit 505 72 char du mesme 
sel. Sommaire 1003 chariots. 
Dont se décharge pour avoir: envoyé au 
seigneur Defago 300 chariots; vendu jus-
ques au premier janvier 1668 70 chariots a 
10 pistol. Restent en fonds 633 chariots, 
dico 633 chariots. 
Deduc 18 currus, quos in sequenti com-
putu cúrrente invenies. Rest 615 currus salis 
marini. 
Sel de Bourgogne 
[167] Doit: par son dernier compte 27 
bosses pesant 15041 lib sel brut anno 1666 
le 20 décembre; dempuis a receu du sei-
gneur Mandro de Morges en l'an 1667 120 
bosses pesant 66578 lib sel brut, dico 66578 
lib. Sommaire 81619 lib zu 18 unz. 
Se décharge desdictes 81619 lib pour 
avoir: envoyé au seigneur Defago 40 bosses 
pesant 22227 lib sel brut; vendu 27 bosses 
pesant 15041 lib. Restent en fonds 80 bosses 
pesant 44351 lib. 
Ce compte a esté par nous fait; auquel le 
seigneur Denuce reste débiteur de 633 cha-
riots sel marin et 80 bosses sel blanc pesant 
44351 lib dont il rendra fidel compte. 
En foy etc., sauf erreur, Stokalper Delà 
Tour, Michel Denuce. 
Compte courant 
dudict seigneur Denuce le 3 may 1668 
Doit: pour l'admodiation du dixme de 
Vouvry pour l'an 1667 42 skr; item pour la 
prise des biens delà mesme anné 39 skr; et 
pour la vente 70 cheriots sel marin 2100 skr; 
et pour vente de 27 bosses sel blanc, dédui-
te la tare des bosses a raison de 50 lib piece, 
la lib par 1 baz, 365 skr. Sommaire 2546 skr 
4bz. 
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Dont se décharge pour avoir paye: 
au seigneur Burlamachi le 
28 octobre 1667 2541 tt, font skr 693 
au seigneur Hierome Fay 
preste skr 5 '/2 
pour dépens du seigneur 
châtelain Lambien skr 4 
pour refecture de la pa-
pillerie skr 29 '/2 
pour un quintal de truitte skr 9 V2 
pour voiture de 300 char sel 
a Saint Maurice skr 200 
pour la vente de 70 char sel 
marin a {U skr par char skr 17 72 
(Posthac non amplius sol-
vam hoc) 
[167v] item pour la garde du 
magasin de l'anné 1667 skr 2172 
payé a moy le 21 décem-
bre 1667 skr 1000 
pour 3 messagers a Geneve 
et Bryg skr 3 
au reverend signeur Devan-
tery pour la recrue du sei-
gneur Adrian skr 18 
item skr 1 
pour 4 caisses d'epitafe de 
Geneve a Saint Mauris skr 2 
pour un home a cheval de 
Vovry a Saint Pierre skr 1 72 
pour 4 dozaines ais pour le 
magasin des seigneurs Ma-
geran skr 8 
paye a monsieur le banerher 
De Riedtmatten 56 pistol 
sans ordre, fait skr 168 
pour 2 caisses d'arbres skr 2h 
paye au seigneur châtelain 
Lambien a Martigny le 24 
avril 1668 31 lib monoye, 
doit estre 42 pistol, et a moy 
1 pistol, fait skr 129 
item a Teodore Burlamachi 
ledictjour 161 ttTournoise, 
fait skr 43 72 
item paye cejourdhuit au 
seigneur châtelain Lambien skr 187 
Sommaire skr 2546 
Doruf hat er ferkauft a 
1 January 1668 bis auf den 
3 may 18 wägen salz, jeden 
per 28 skr, facit skr 504 
Totum skr 3050 
Daran zalt obgestelte 2546 skr; item auf 
hyt noch 90 skr, darin begriffen der kosten 
der adjustierung. Totum 2636 skr. 
Abgezogen von 3050 skr, rest er mir 
schuldig 414 skr. Teste manu sua. 
NB: Posthac würt er mir zalen 27 skr per 
wagen mhersalz, das pot per 3 baz 1 kryzer 
ferkauffen one consequenz bis auf mein ge-
fallen oder ordre in contrarium. 
Ita est, Stokalper De Turre, Michel De-
nuce. 
Comte du sei 
rendu par le châtelain Denuce 
le 13 may 1669 
[168] Doit: par son dernier comte cha-
riots de sel marin six cent quinze, je dis 615 
chers. 
Dont se décharge pour avoir: envoyé au 
seigneur Defago trois cent cheriots, je dis 
300 cheriots; vendu soixante cinq, 65. Re-
stent en fonds deux cent cinquante cheriots, 
je dis 250 cheriots. 
Sel de Borgogne 
Doit: par le dernier compte 80 bosses 
pesans 44351 lib; desquelles il a vendu soi-
xante pesant trente mille lib, 30000. Restent 
en fons vint bosses pesants 14351 lib. 
Sauf erreur, en foy etc. 
Compte courant 
dudict seigneur Denuce 13 may 1669 
Doit: par son dernier compte 414 skr, je 
dis quatre cent quatorze ducatons; et pour 
l'admodiation du dixme de Vovrie pour l'an 
1668 skr 42; et pour la moytie delà prise de 
mes biens de Vovry pour l'an 1668 skr 39; 
et pour la vente de 65 cheriots sel marin a 9 
pistol, skr 1755; et vendu 60 bosses sel blanc 
pesant 30 mille lib sel brut, et déduit 50 lib 
275 276 
par bosse. Reste 27 mille lib net, a 1 bz, facit 
720 skr. Sommaire 2970 skr. 
Dont se décharge pour avoir paye: 
au seigneur Burlamac 4000 
lib, qui font en skr 1090 lh 
au religieuses de Columbey 60 
a madame sa belle seur skr 190 
a Louis Haly presté skr 18 
a Mauris Barlatey skr 54 
a Pedevilla skr 110 
a moy skr 180 
[168v] a la garde du maga-
sin pour l'anné 1668 skr 21 V2 
pour 6 sacs chatagnes rendu 
a Saint Leonart skr 10 
pour la vente de 65 cheriots 
a un quart de ducaton, fait 16 '/4 
pour refection du magasin 6 
pour voiture de 300 cher a 
Saint Mauris par 1 kr, fait 200 
paye aujourdhuit 336 
Sommaire skr 2292 'A 
Desduit des 2970 skr reste le seigneur 
châtelain 677 3/4 skr. 
Sauf erreur, en foy de quoy etc., Stokal-
per Delà Tour, Michel Denuce. 
Caetera vide folio 146 libri 5, ubi multa 
tenetur alia. 
NB: Pro anno 1669 recepit 252 3A curras 
salis et pro anno 1670 252 3h totidem. 
Compte du sel 
rendu par le seigneur Michel Denuce 
le 13 juin 1671 
Doit: par son dernier compte fait le 13 
may 1669 250 char; et dempuis a receu du 
seigneur Burlamachi 505 char 2 sacs. Totum 
755 char 2 sacs. 
Sur quoy il at: envoyé au seigneur Defa-
go 433 char; vendu 160 char. Restent en 
fonds 162 char 2 sacs. 
Sel blanc 
Doit par son dernier compte 20 bosses 
pesant 14351 lib, dont il rend compte dans 
le courant qui s'en suit, sel brut a 18 unz, 
dont faict déduire 50 lib par bosse tare, rest 
13351 lib net a 1 bz, qui font 356 skr qu'il 
met au compte courant qui en suit. 
Compte courant du seigneur Denuce 
fait a Martigny le 14 juin 1671 
skr 677 74 
[169] Doit: 
par son dernier compte 
pour les dixmes de Vovry 
anno 1669 skr 42 
et pour la moitié delà prise skr 29 
e pour la prise de l'anné 
1670 skr 198 
et pour la vente de 160 che-
rets sel skr 4320 
et pour 20 bosses sel de 
Borgogne skr 356 
et pour la vigne des Yvettes 
l'an 1669 skr 18 
Sommaire skr 5650 
Se décharge de cette somme pour avoir 
paye anno 1669: 
a Pedevilla 10 juny skr 24 
a la garde du magasin skr 21 '/2 
au seigneur Burlamachi 
14 may skr 300 
pour la voicture du buis 2 V2 
a Beniamin Noel Abry 50 
a Jean Noel Abry 6 
Antonio Loré 13 octo-
bre 1669 90 
a Charles Antonio Nicelli 
15 octobre 120 
a Cristen Brun 29 novem-
bris 1669 presté skr 32 
a madame Marie De Ried-
matten pour sa part de la 
montagne de Voy 480 
pour sa rata de Voy 5000 ff, 
font 533 '/3 
pour lettres envoyé a Mas-
sily skr 1 
a Beniamin Noel Abry skr 66 
a Pedevilla 204 
pour 130 lib truittes 27 72 
un messager a Briga paye skr 1 
a l'arquebusier pour fusils 15 
au mesme pour serrures 2 72 
curiali De Rives pour 
escrit de biens 1 
277 278 
pour conduite de 433 cha-
riots a Saint Mauris 
au seigneur Burlamachi 
13 may 1670 
pour dépens du vieu et 
nouvau magasin 
pour vente de 160 chariots 
paye a moy 15 may 1670 
pour le magasin novau 
pour le rétablissement de 
la tour 
au seigneur Lambien pour 
le voyage de Paris 
au seigneur Miol de Vivay 
au fiscal De Torrente pour 
chatagnes 
pour formage 30 quintal 
a 30 ff 
pour le tonau d'isceux 
pour 2 cher de chatagne 
pour garder les 
3 derniers battaux 
paye a moy le 10 décembre 
1670 
au seigneur Burlamachi 
18 janvier 1671 
au châtelain Devanteri 
au seigneur Burlamachi 
a monseigneur l'abbe de 
Saint Mauris 
augiordhuit a moy paye 
Sommaire 
Reste débiteur 
288 2h 
600 
23 
40 
309 
41 2h 
71 
39 
24 72 
96 
2 
17 
750 
300 
21 73 
70 73 
157 
skr 437 lU 
skr 5274 
skr 376 
Sauf erreur, en foy de quoy, signé Michel 
Denuce. 
Vide folio 146 libri 5, ubi plura debet. 
[169v] Anno 1671 recepit Denuce a do-
mino Burlamachi 252 7» currus salis a six 
sacs, facit 1516 72 saceos, facit 2274 74 ® vel 
6824 72 skr. 
Compte du sel 
rendu par le seigneur Denuce 
le 27 may 1672 
Doit: par son dernier fait le 14 juin 1671 
cheriots sel 162 sacs 2; depuis a receu la 
mesme année du seigneur Burlamachi che-
riots 252 sacs 4. Sommaire chers 415. 
Desquels il at: envoyé au seigneur Defa-
go chers 212; vendu 80. Si que luy restent 
en fons chers 123. 
En foy etc., Stokalper Delà Tour, Michel 
Denuce. 
Compte courant du mesme 
Doit: par son dernier compte fait le 14 
juin 1671 ducatons 376; pour la prise des 
biens de Vouvry 198 skr; la vente des 80 
cherets sel fait 2160 skr. Sommaire 2734 skr. 
Dont se décharge par avoir paye: 
a la garde skr bz 
du sels skr 6 
item pour des anselles de 
la grange et de la tour skr 8 
paye a Franz Marchandt skr 34 5 
au seigneur Burlamachi skr 150 
au mesme le 25 juin skr 450 
conduitte de 212 cherets skr 14173 
pour la vente de 80 che-
rets skr 20 
paye a monsieur bande -
ret Curten skr 300 
a monsieur de Saint Gin-
gulf skr 243 
a Jean Devantey pour 
monsieur De Torrente skr 3172 
au lieutenant Frank sans 
mon ordre skr 90 
pour 6 sacs de chatagne skr 10 
au fiscal Du Torrent pour 
sacs vuides skr 
Sommaire skr 2086 73 
Reste débiteur de skr 647 
En foy etc., sauf erreur, Stokalper Delà 
Tour, Michel Denuce. 
Non compris autres comptes qu'avons 
libro 5 folio 146, ubi plura debet. 
Anno 1672 recepit denuo Denuce a Bur-
lamacho 252 7i currus salis a 6 sacs, facit 
2 73 
279 280 
1516 72 sac, id est 6824 '/2 skr. De his dedit 
domino Defago 906 saceos sive 152 currus. 
Compte du sel 
rendu par le seigneur Denuce 
a Martigny le 20 juin 1673 
Doit: par son dernier compte 123 cheriots 
sel; dempuis a receu l'an 1672 du seigneur 
Burlamachi 252 chers 4 sacs. Sommaire 375 
chers 4 sacs. 
Dont il a: envoyé au seigneur Defago 152 
chers; vendu >90< 118. Rest en fonds 105 2k 
cheriots, sauf erreur. 
NB: Dico 105 2h. 
oEst error 50 wägen.<i 
Compte courant eiusdem 
Doit: 
par son dernier compte 
et pour vente de o90<3118 
chers 
dico de 118 chers, facit 
item pro bonis anni 1672 
item fir den gutzins anni 
1672 
skr 647 2h 
skr>2430^ 
skr 3186 
~ 
skr 198# 
#Compte courant du mesme 
[ 170] Item fir den zenden 
und zolen der Berneren pro 
anno 1672 
item fir Claudy Pignat schult 
item fir Peter Pignats schult 
item fir hauptman Gasners 
schult 
Totum 
Daran zalt: 
dem Görg Cattelani fir ein 
Weingarten im Bonier 
pour la garde du magasin 
voiture 152 cherets a Saint 
Moris 
item zalt mir, 14 decembris 
1672, 
item an zalnus geben auf 
Cristen Brun 
sta-
sia 
skr 
skr 
skr 
skr 
19 
67 
339 
302 72 
4760 
42 Va 
6 
101 7a 
item zalt hern Burlamachi, 
10 july 1672, 3000 franken 
et, 24 novembris eodem an-
no, 2200 franken, totum 
5200 tt, facit skr 1418 
item geben sex sek kestinen 10 
pro venditione 118 wägen 
salz per lh 29 [h 
item zalt auf heit 372 
item Antoniae Travenzodi 
pro eius rata domus Ga-
brielis Guarratti 10 2h 
Totum skr 2640 
Rest mir 2120 skr. Deduc 2 skr, quos petit 
pro nuntio. Rest 2118 skr. 
In fidem, salvo errore etc., Stokalper De 
Turre, Michel Denuce. 
Was bis auf Martini kinftig nit würt bar 
oder an gut zalt sein, stet auf zins wie vor 
disem etlihe posten. 
Vide folio 149 libri 3 salis#. 
Compte du sel 
rendu par le seigneur châtelain Denuce 
le 14 juin 1671 
Doit: par son dernier compte fait le 13 
may 1669 250 cherets; dempuis a receu du 
seigneur Burlamachi 505 chariots 2 sacs. 
Sommaire 755 chariots 2 sacs. 
Dont il se décharge pour avoir: envoyé 
au seigneur Defago 433 chariots; vendu 160 
chariots. Restent en fonds 162 chariots 2 
sacs. 
Sel de Borgogne 
Doit par son dernier compte 20 bosses 
pesants 14351 lib a 18 unz sel brut, dont faut 
déduire 50 lib bar bosse tare, rest 13351 lib 
sel net a 1 bz la lib, >dont il< qu'il met au 
compte courant a 356 skr. 
600 
51 
281 282 
Compte du sel 
rendu par le seigneur Denuce 
le 28 juin 1674 a Martigny 
[170v] Doit: par son dernier compte 105 
chariots 4 sacs; dempuis il a receu 252 chers 
4 sacs en l'anné 1673. Totum 358 chers 2 
sacs sive 2150 sek. 
Darvon hat er geben: dem Defago 245 
chers; ferkauft 80 chers. Rest 33 chers 2 
sacs, je dis trente trois cheriots deux sacs. 
En foy etc., Stokalper Delà Tour, Michel 
Denuce. 
Compte courant 
Ledict seigneur Denuce doit: par son der-
nier compte 2118 skr capital ; et pour la vente 
de 80 cheriots sel a 27 skr fait skr 2160; pour 
les dixmes de Voury 63; et pour le vin 10 {lr, 
et pour Franz Pernet, Friburgois, 39; et pour 
cense des 1000 skr 100. Sommaire 4490 skr. 
Se décharge: 
pour voiture des 245 cheriots sel 
a Saint Mauris skr 163 
paye a monsieur Burlamachi 546 
a Claude Salame 24 
a Dédie Noe, terrier de Champiar 
vers Oltra Viege, 26 
au gouverneur Lambien et capi-
taine Devantery pour les voyages 
de Chamberí et Turin en 2 fois skr 263 
pour vente des 80 cheriots sel skr 20 
conduitte de 9 platines 2 
pour la montagne des Plasses 250 
pour les biens de Pierre Pignat 250 
payes aujourdhuit 800 
et a messieurs Hugonin pour les 
biens de fu madame Barbara 
Gunter 200 
et pour les biens de N. Domenzo, 
a Ultraviesy remis 300 
Sommaire skr 2844 
Reste débiteur de 1646 skr, qui portent 
cence a rata du temps et feront en un an 1745 
skr minus D gr. 
En foy de quoy, sauf erreur etc., Stokal-
per, Michel Denuce. 
Sur ce il a pris par admodiation mon 
dixme de Vouvry et Neufville avec le péage 
pour 75 skr par an, fait a Martigny le 9 julliet 
1674, et je n'entens pas payer la garde du 
sel. Idem Stokalper, Denuce. 
Computus 
domini >Nicolak Teodori 
Burlamachi, 
comissi Genevae 
[171] Anno 1662, den 27 septembris, in 
Martinacht haben wür ein final rechnung 
alles verlofnes getan, darin wür mutuo quit-
tantes ferbliben, er aber schuldig, mir 115 2h 
wegen salz im Boveret zu erstatten, dorum 
er zalt ist. Soll mir auch kein kosten forthin 
auftryben oder ferrechnen, er habe den mein 
schriftlihe ordre, wie nachgestelte sein, und 
seines abgestorbnen bruders rechnung sol-
ches ausweist. Und, im fall die 200 minot, 
so die nüwe fermieren mir in Seissel arestirt 
haben, ausbracht werden, sol ich ime 15 tt 
per wagen bis ins Boveret zalen, omnibus 
inclusis, er mir 10 lib salz von jedem wagen. 
Ita est, Stokalper. 
Compte final rendu par 
seigneur Teodore Burlamachi, 
comis a Genève, le 27 septembre 1662 
a Martigny 
Copie. 
Monsieur le chevalier Stokalper Delà 
Tour doit: 
pour diverses frais tt 458 
pour l'achept de 2148 sacs tt 911 
pour monsieur Moret au le 
passage delà Cluse fait pre-
sent de tt 1100 
pour soulde du compte de 
defunct Nicolas Burlamachi tt 467 
pour perte de 12 pistoles 
d'Italie tt 3 lh 
pour l'héraut du pais tt 11 
pour Jean Battista Pia tt 55 
pour une rame papier de 
Claude Donet tt 3 
pour 40 jours louage de 
cheval tt 40 
283 284 
pour present fait au seigneur 
Teodore tt 300 
pour voicture de 4014 mi-
nois sel de Seissel a Geneve tt 4014 
pour divers menus frais tt 220 
pour gage du seigneur Mi-
chat tt 50 
pour voicture des 4014 mi-
nois sel, faisant 405 3/4 che-
riots, de Geneve au Boveret tt 2029 
Sommaire tt 10158 
[17 lv] Avoir: 
1 ° receu de monsieur Minu-
tuli tt 1200 
a Martigny en avril tt 1100 
des Ley et Piana 24 pistol tt D 
et a Martigny 296 pistoles tt 3520 
du trésorier Garagno tt 550 
des Ley et Piana tt 259 
par lesdictes pour 16 balles tt 485 
des mesmes sur ma risque tt 285 
du seigneur Denuce 80 pisto-
les, du seigneur Defago 38 
pistoles, de monsieur de 
Saint Gingulf 24 '/2 pistoles, 
de monsieur le collonel 4 '/2 
pistoles tt 1617 
de messieurs Pontsampiers tt 1100 
de moy receu tt 42 
Sommaire tt 10158 
Nous soubsignés avons veu et vérifie le 
present compte, par lequel moy, Teodore 
Burlamachi, reste débiteur a monsieur le 
collonel Stokalper de cent quinze chariots 
sel et cinque douzièmes que je promets luy 
rendre au Boveret au plutost a raison de 900 
lib sel avec les sacs le chariot, moyenant 
quoy tout receus d'argent fait tant pour moy 
que par moy restent annulles; et j 'ay aussy 
parellement receu le payement des voic-
tures des le Regonfle jusques au Boveret des 
405 V4 cheriots de sel. 
En foy de quoy nous nous somes signes. 
Fait a Martigni le 27/17 septembre 1662, 
Stokalper Delà Tour, Teodor Burlamachi. 
Nous soubsignés avons compris dans ce 
compte le saude de tous les comptes du 
defunct seigneur Nicolas Burlamachi, le-
quel et ses heretiers monsieur le collonel 
quitte; e moy, Teodore Burlamachi, pro-
mets garantir mondict seigneur le collonel 
de touttes les demandes que luy pourraient 
faire les heretiers dudict seigneur Nicolas 
pour ce fait. En foy de quoy nous nous 
somes signe a Martigny le 27/17 septembre 
1662. 
Et moyenant ce compte nous nous reco-
gnaissons quitte réciproquement de part et 
d'autre pour toutte la negotiation qu'avons 
eu jusques aujourdhuit par ensemble, sans 
que a l'avenir ledict seigneur Teodore Bur-
lamachi doive faire aucun frais au voyages 
sans exprès ordre de mondict seigneur le 
colonel par escrit de sa main, sur lequel il 
tiendra compte des frais, peines et vaca-
tions, sans que celas s'entende de déroger 
au traitte. Signe Stokalper, Teodor Burla-
machi. 
[172] Dorauf hat her Burlamachi noch 
2000 minot salz fir mich empfangen zu Seis-
sel, deren fuor im gebirt, und doruber fordert 
er noch 8 pistol kosten. Dise 2000 minot 
haben 202 wägen gemacht undt 200 lib. 
Vide librum Sancti Leonardi folys 303, 
304,305,306,307, ubi recepit ad computum 
14 milia minot, quos mihi tenetur in novum 
computum poneré ultra 620 duplas. 
Copie du traitté 
Nous soubsignés somes convenus et de-
meure d'acord que moy, Nicolas Burlama-
chi, demeureray au service de monsieur le 
collonel Stokalper Delà Tour pour 1'envoy 
et expedition des sels de France au Boveret 
pour le prix de 56 tt le chariot monoye de 
France, composé le cheriot de 6 sacs de 152 
lib pois de 18 unzes de marc, adjustes au 
balances de Geneve en presence des battel-
liers qui en auront la conduitte en confor-
mité du traitté fait avec luy. 
Mondict seigneur me faira boun oultre le 
sudict prix deux sols par minot du rebais que 
sa majesté luy a acordé par le renouvau des 
alliances sur le premier prix du sel; et par 
contre je luy promets de nouveau de ra'em-
ployer pour son service avec toutte la sincé-
rité et fidélité requie en home d'honeur. 
Nous déclarons aussy que la reserve des 
cas d'oualles du precedent traitté cy dessus 
énoncé est de nouvau confirmé et qu'ils 
285 286 
s'entendent incendies, naufrages de quelle 
sorte que ce soit et autres, tels accidens, qui 
ne se peuvent éviter. 
[172v] A l'expédition desdicts sels de 
Geneve moy, Nicolas Burlamachi, prendrey 
garde qu'ils partent bien conditiones; et au 
cas de déchet arrivant au Boveret, je ne seray 
oblige que de celluy qui pourrait arriver que 
par l'infidélité ou défaut des battelliers. 
Et au cas qu'il y eut quelque conteste 
pour le passage avec les fermiers de Savoye 
sur l'étendue de leur ferme pour lesdicts sel, 
mondict seigneur le colonel promet de pren-
dre l'affaire en main et de le faire vuider en 
chambre ou par devant, qui appartiendra a 
ses frais et dépens. 
Fait a Saint Gingulf le 26/16 avril 1659. 
Signe Stokalper, Nicolas Burlamachi. 
Reformir dis'. 
Depuis le present escrit fait, nous avons 
esclerci que les deux sols D. 
NB: Dises postscriptum ist also zu ver-
sten: Nemblich das ich dem seigneur Nico-
laus Burlamachi vor disem zalt hab 56 tt par 
chariot, in Boveret gewert, solang man 4 tt 
4 s par minot hat zalen müssen; nach deme 
aber, durch den mir solche nachgelassen, hat 
er '/2, ich den andren darvon gezogen. Also 
komen 10 minot ins Boveret per 55 tt. Das 
ist: 40 auf Seissel, 10 auf Genf, 5 tt aufs 
Boveret posthac. 
Entliche abrechnung 
mit hern Teodor Burlamachi seiner 
ganzen comission zu Genf bis auf hyt, 
25/15 may 1664 geschechen in Vovry 
[173] Sels en general eus de messieurs 
les fermiers du Lionois pour Valley: Mon-
sieur Burlamachi doit pour saulde du comp-
te fait avec moy le 27/17 septembre 1662 
cheriots de sel 115 lib 375, dont il a este paye 
pour les rendre au Boveret; en outre il a 
receu en octobre 1662 a Seissel 2000 minots 
a 91 lib par minot et 900 lib par cheret, fait 
cherrets 202 et lib 200; et en novembre 1663 
receu 7982 minots contes corne dessus, font 
1 Von St. unterstrichen. 
807 cherets 62 lib. Sommaire cherets 1124 
lib 637. Dico 1124 wägen 637 lib. 
NB: Also bliben mir die hern fermieren 
noch schuldig, zu erstatten 4018 minot, so 
noch zu Seissel sein sollen. 
Avoir: 
1 ° envoyé au seigneur Michel Denuce le 
8 novembre 1662 cheriots 41 lib 300, sunt 2 
sacs; dudict encor cheriots 60; 1663 le 19 
avril cheriots 86; du 23 may cheriots 55; du 
2 aoust cheriots 73 Hb 852; du 27 novembre 
cheriots 71 ; du 28 décembre cheriots 60 lib 
210; 1664 du 17 mars cheriots 70; du 5 avril 
cheriots 68 lib 600; du • may cheriots 70 lib 
600; dudict cheriots 83 lib 150. Sommaire 
cheriots 740 lib 12. 
Reste débiteur cheriots 384 lib 625, qu'il 
diet estre entre les mains du gabeliier de 
Savoye. 
Compte Courant 
[173v] Monsieur le colonel Stokalper 
doit: pour 6 trebuchets a peser lib 30 ]li ; pour 
dépens fait a l'ouverture des magasins a 
Seisel pour les 2000 minots 88; pour deux 
homes envoyés a Brighe 45 ]/i; paye a mon-
sieur Gasner a Lyon 110; pour voiture de 
Sessel a Geneve des 9982 minots a 20 s 
9982; pour voiture d'isceux de Geneve au 
Boveret en 1009 '/a cher a 5 tt 5046 13 s 4. 
Sommaire 15302 tt 14 s 4. 
Avoir: 
200 pistol, payes au seigneur Denotario 
le 3 aoust 1663 lib 2194 2; paye au mesme 
le 17/7 aoust r>1663< 193 '/2 pistol, fait lib 
2128 72; paye au seigneur Negri le 12 mars 
1664 en son passage d'Italie tt 1299. Som-
maire lib 5621 s 12. 
Doruf hat er empfangen von Michel De-
nuce hodie, 25 may 1664, 2900 tt; item von 
hern von Saint Gingulf 1100 tt; item von mir 
alhie zu Vovry 378 tt 8. Summa 10000 tt. 
Reste 5302 tt 14 s 4. Dorauf zalt 302 tt 
14 s 4. Rest also finaliter 5000 tt auf die 
o4018<] 384 wägen ominóte salz 625 lib, so 
noch hinder dem Savoyer gabellier sein sol-
len. 
Dorauf hab ich noch zalt 1200 tt durch 
hern von Saint Gingulf. Rest also 3800 fran-
287 288 
ken auf die 384 wägen 625 lib salz, so hinder 
dem Savoyer gabellier sint. 
Darzu hab ich noch zalt 803 tt per Barbe-
rinum. Rest also aufgesagte 384 wagen 625 
lib salz 2997 tt finali computu, hierin die 
4018 minot, so ich den hern fermieren zalt 
hab in Lyon, sie aber in Seissel dieselbe 
noch aufhalten pro complemento der 18014 
minoten, so mir der konig erlaubt hat, nit 
begriffen. 
Actum per nos Vovriaci, 26 may 1664. 
Teste manu sua. 
Vide folio 201 libri 5. 
1664, den 10 augusti, hab ich dem hern 
Burlamachi zugeschikt 2 zedel, einen auf 
Michel Denuce um 200 pistol Spagna, den 
andren auf hern Defago um 50 pistol, facit 
utrumque 2750 tt. 
1665, den 22 January, hab ich ime ein 
general ordre auf dise 2 comis geschikt, ime 
alles gelt zu geben bis auf may, was sie 
haben werden. 
Finalrechnung 
mit hern Teodor Burlamachi 
anno 1665, den 30 april, in Martinacht 
[ 174] Ist mir schuldig in letster rechnung, 
geschechen in Vovry den 25 may 1664, vi-
delicet 384 wägen 625 lib salz; item 4018 
minot, so zu Sessel die Franzosischen fer-
mieren auffhalten, facit 406 wägen 225 lib 
salz. Totum 790 wägen zu sex seken 850 lib 
zu 18 unz. 
An diese 790 wagen 850 lib hat er gelü-
fert Michaeli Denuce 741 wägen 450 lib, ist 
3 sek. Rest schuldig 49 wagen 2 >lib< sek, 
die er fersprochen, in 8 tagen im Boveret zu 
lyffren, ich ime aber die 1686 tt 17 s in Genf, 
wie im conte cúrrente zu sechen. 
In fidem etc., Stokalper, Burlamachi. 
In lauffender rechnung 
gehört im altes 2997 lib; item fir 2 botten 
28 lib 6 sols; fir entlihe auszalung hern 
Vontet von Lyon 241 lib 6 s; fir 4018 minot 
salz fuor von Sessel auf Genf 4018 lib; von 
dannen auf Boveret, zu 5 lib der wagen, facit 
2031 lib 5 s. Summaire 9315 tt 17 s. 
Daran hat er empfangen: 
von Michel Denuce tt 2200 
item von hern Defago tt 550 
von Pedevilla tt 352 
item von Denuce tt 220 
vom Defago tt 385 
item vom Denuce tt 825 
von hern Barberino per manus 
signiferi Lambien tt 1650 
vom fender Lambien tt 1155 
vom Denuce tt 292 
Totum tt 7629 
Rest im 1686 tt 17 s 
[ 174v] An dise 1686 tt 17 sols hatt der her 
Burlamachi oder Michel Denuce empfan-
gen von hern Saint Gingulf 1100 tt; vom 
Michel Denuce 220, so er in den sekel legen 
sol; vom seigneur Defago 357 tt; von mir 10 
tt. Also sint die 1686 tt 17 s zalt, und hat der 
Michel Denuce solches gelt empfangen und 
fersprochen, ime, hern Burlamachi, in Genf 
zu zalen, sobalt diser die 49 wagen 2 sek salz 
werde im Boveret erstattet haben. Actum 
per nos. Ita est, Stokalper. 
NB: Obgesteltes gelt der 1686 tt hat Mi-
chel Denuce in Genf gelüfert, hergegen die 
49 '/3 wägen salz auch empfangen. Also 
blybt her Burlamachi und ich finalissime 
mutuo quittantes in allem. Ita est, Stokalper 
De Turre. 
Auf ein nüwes hat der seigneur Teodor 
empfangen von hern Case, fermier, 10 tau-
sent minot salz in •, den D octobris anno 
1665, welche machen sollen tausent und elf 
wägen und 100 lib, videlicet jeder minot per 
91 lib, jeder wagen per 900 lib; von welchen 
10 tausent minoten er bis ad 11 >january< 
may 1666 dem Michel Denuce zugeschikt 
hatt 4582 xh. minot, machen 463 '/3 wägen 
salz, ieden zu 6 seken. 
Doruf hab ich ime, Burlamachi, zalt per 
ordines datos castlano Lambien 14 novem-
bris, 3000 franken, nempe 2000 auf Michel 
Denuce, 1000 tt monsieur Defago. 
[175] Anno 1666, den 11 may, in Marti-
nacht undt entlicher rechnung mit hern Bur-
lamachi fordert er fir fuor 4582 72 minot salz 
vom Regonfle auf Genf 4582 ]h. tt. Doselbst 
hat er doraus gmacht 463 '/3 wägen, facit die 
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fuor auf Boveret 2316 tt 6. Diese 463 lh 
wägen bekent Michel Denuce empfangen 
haben. Also gehört dem Burlamachi 6898 tt 
16 s. 
Daran hat er empfangen 3000 tt. Rest 
3898 tt 16 s. 
Dorauf hab ich ime ein ordre geben auf 
Michel Denuce um 2500 tt; auf hern Defago 
1100 tt; ich alhie zalt 298 tt 16 s. Also ist er 
zalt und bliben mir noch von den 10000 
bezalten minoten im Regonfle 5417 '/2 mi-
not, so machen 547 wägen 450 lib. 
Über dis fordert her Burlamachi 38 '/2 tt 
fir botten lhon oder brief, wie in seiner 
rechnung zu sechen, welche ich acceptir, 
sofer castlan Lambien des bekantlich sein 
würt. Dise 38 tt 72 hab ich zalt und noch 83 
tt dorüber wegen abruf der pistol um 5 s. 
Also hab ich ime in toto auf hyt zalt 7019 tt, 
und bleiben in disem mutuo quittantes. Tes-
te manu sua et mea. 
NB: 1666, den D septembris, hat her Bur-
lamachi empfangen im Regonfle 5000 mi-
not salz, die ich in Lyon zalt hab. Sint noch 
im Regonfle anno 1667, den 1 marty. Sollen 
nit on mein ordre dannen gefürt werden. 
An obgestelte 5417 72 minot salz, so mir 
restierent von den 10 tausent bezalten mi-
notten, und 547 wagen 450 lib machen, sagt 
her Burlamac, er habe das totum dem Mi-
chel Denuce gelüfert. Fordert also die fuor 
vom Regonfle auf Boveret, so tragt 1 72 tt 
per minot vel minus laut unserem tractat. 
Doruf hab ich ime geschikt per >Michel 
Denuce<i castlan Lambien, 21 decembris 
1666: 
Erstlich von meinem gelt primo 98 ® 501 
tt; item vom Barberin 80 ®; von fender Lam-
bien 320 ®; Johannes Battista Galiart 17 ®; 
Michel Denuce 137 '/3 ®; Defago 47 7s ®; 
facit 699 7a ® 501 tt. Totum 8190 tt. 
[175v] Also blyb ich ime schuldig 75 tt 2 
sols, er mir 100 lib salz, 1 January 1667. 
In disem 1667 jar sol er widerum 5000 
minot salz im Regonfle empfachen. Also 
werdent doselbst sich 10000 minot befin-
den, das ist 5000, die schon anno 1666 im 
septembri darkomen und ich zalt hab, 5000 
aber dis jars. Sollen machen 1011 wägen 
und 100 lib salz, videlicet jeder minot 91 lib, 
jeder wagen 900 lib. 
Anno 1667, den 28 octobris, hab ich ime 
zalt per Michel Denuce 400 pistol, ist 4400 
tt, auf die 5000 minot, so er disem iez erstat-
ten sol. 
1668, den 7 february, hab ich auf hern 
Teodor bitt zalt dem Pedevilla 30 Spanische 
pistolen. Teste manu utriusque. 
NB: Der Michel Denuce hat an stat 4400 
tt allein zalt 2541 tt, 28 octobris 1667. 
Comte du sei 
fait par nous subsignés 
le 24/14 avril 1668 a Martigny 
r doit: pour 505 72 chariot 50 lib sel que 
j'ay envoyé moy, Burlamachi, a Michel De-
nuce dempuis le 17 septembre 1667 jusques 
au 26 mars 1668 inclusivement, lesquels 
mondict seigneur le collonel a paye a mes-
sieurs les fermiers a Lyon jusques au Regon-
fle, de la a Geneve 5000 tt; et pour voiture 
de Geneve au D 2527 tt 10 s, pour voiture de 
4 caisses de l'epitaphe de son fils 30 tt; pour 
saude d'un précédant comte donné a mon-
sieur Lambien 75 tt 2 s. Sommaire 7632 tt 
12 s. 
[176] Avoir: 
Sur ce j'ay receu du seigneur Denuce le 
7 octobre 1667 231 pistol, qui font 2541 tt; 
par Pedevilla en décembre 1667 30 pistol, 
330 tt; de messieurs Pontsampiers 4000 tt au 
lieu de 4700 tt; du seigneur Denuce 61 tt 12 
s; et après ce compte du seigneur Denotar 
700 tt. Sommaire 7632 tt 12 s. 
Si que restons mutuo quittantes. En foy 
etc., Stokalper Delà Tour, Teodor Burlama-
chi. 
Auf das 1669 jar sol er mir zuschiken 
2500 minot salz, per 4 tt gwert im Regonfle 
oder 5 zu Genf, ledig laut dem tractat hern 
Du Mally, facit 252 lh wägen 25 lib salz. 
Doruf hat er empfangen ordres auf Moriz 
Groz zu Martinacht um 5000 tt; auf Defago 
1000 tt; auf Denuce 4000 tt. Totum 10000 
tt. Dico zechen tausent franken. Teste manu 
sua. 
1669, den 18 aprilis, hab ich auf sein 
befelch geben 40 pistol hern Jacob Mallet. 
Teste manu >huius< domini Burlamachi. 
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Anno 1669, den 14 may, hab ich ime, 
hern Burlamac, geben 3 ordres: den ersten 
auf Mauris Groz um 1300 tt, den andren auf 
hern Defago um 600 tt, den dritten auf De-
nuce um 1100 tt. Teste manu sua. Rest ime 
310 tt, si osolvato mittat Denuce 250 '/2 cur-
ras et 25 lib salis, ut supra. 
1669, den 15 novembris, dedi Ambrosio 
Travy pro domino Burlamaco 20 duplas 
Hispánicas. Teste manu sua. Item adhuc 
alias 20 duplas. In toto 40 de rogatu Pede-
villae. Teste manu sua. 
Compte final fait a Briga le 3 may 1670 
avec le seigneur Teodore Burlamachi 
du sel liuvré dempuis le dernier compte 
en l'an 1669 
[176v] 1° Il asseure: avoir remis au sei-
gneur châtelain Denuce cette année 2500 
minots, qui font 252 iU charets, dont il de-
mande ovoiture du Regonfle a Geneve lib 
10000« au Regonfle 10000 tt; voiture de 
la a Geneve 2500 tt; de la au Boveret des 
252 3A cherets 1263 tt 15 s; pour divers 
voyages a Lyon et Wallais 210 tt; pour 22 '/2 
unzes boutons d'argent 135 tt; pour voiture 
de deux chaisses orangers destinés a mon-
sieur Curten 35 tt; present que j'ay fait a 
monsieur Franc de Geneve pour son livre 
dédie traduit 66 tt. Sommaire 14210 tt. 
Confesse avoir receu dudict châtelain 
Denuce: 
Io tt 4000 
de Mauris Gros tt 5000 
du seigneur Defago tt 1000 
item tt 600 
de Mauris Gros tt 1300 
dudict Denuce tt 1100 
par monsieur Mallet tt 440 
par Pedevilla et Travy tt 440 
[177] augiordhuit par le 
seigneur >Mauris Gros« Defago tt 330 
Sommaire tt 14210 
Lequel comte a este par nous fait, moye-
nant lequel somes quittes de part et d'autre 
et de tout le passée et tous les receus faits 
cassées. 
En foy etc., Stokalper, Burlamachi. 
NB: Er mus die 252 3A wägen salz mir 
gegen dem castlan Denuce wären; item sol 
ich sechen, ob ich nit die 135 tt fir die silber 
knöpf voran zalt hab. 
Doruf hat er empfangen: fir die 252 3A 
wegen salz sive 2500 minot, so er in disem 
1670 jar im Boveret erstatten soll, 2200 tt zu 
Lyon von hern Pontsampier, denen solche 
summ der Brendle von Paris fir mich geben 
hat; item von Mauris Gros 2200 tt; vom 
castlan Denuce 2200 tt; item denuo von hern 
Pontsampieri 550 tt, so der Brendly hern 
castlan Lambien geben; 1670, den 14 de-
cembris, in Sitten hab ich auf bit hern Bur-
lamachi zalt dem seigneur Pedevilla 40 pi-
stol, ist 440 tt. Teste manu utriusque; anno 
1671, den 18 January, hat der castlanus Lam-
bien dem hern Burlamachi ein zedel geben 
auf den D'Aleves um 400 pistol; item auf 
den Denuce 100 pistol; item auf Defago 50 
pistol. 
[177v] 1671, den 4 juny, in entlicher 
rechnung mit hern Burlamachi fordert er fir 
2500 minot, die der castlan Denuce empfan-
gen sol haben pro anno 1670 sive 252 3h 
wägen salz im Boveret, 13899 lib Franzö-
sisch 5 s. 
Daran empfangen 13640 tt. Rest also im 
259 tt. Dorum ist er zalt. Aber posthac zale 
ich ime kein provision, wexel noch reis. 
Actum per nos. 
Auf dis 1671 jar sol er abermalen 2500 
minot in guter saccaria und gwicht ins Bo-
veret schiken und noch 500 oder 1000 minot 
doruber, wan ich es beger. Actum per nos. 
Dedit 252 3U eher, facit 13763 tt, im Bo-
veret wolconditionirt gewert. 
1671, den 5 juny, reeepit a Deleves 100 
pistol; item 50 pistol a Defago et a Michaele 
Denuce 50 pistol. Totum 200. Teste manu 
sua. Dico zwey hundert; item, den 25 juny 
1671, reeepit adhuc 150 pistol a Denuce, 50 
a Defago et >100<i 50 a Deleves, sunt >300« 
250. Totum vero >500« 450 ®. Totum>5500« 
tt 4950; item a castlano Lambien 1100 tt, 
quos ego sibi dedi, ut Daleves mutuos daret. 
1671, den • decembris, reeepit a domino 
Fatio pro me 7000 tt. Teste manu sua; item 
a Defago 248 tt 16 s. Rest im 464 tt 4 s pro 
anno 1671. 
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Dorauf sol er denuo schiken pro anno 
1672 wägen salz 252 3A, facit 1516 V2 sac, 
dem Denuce woll conditionirt, ist >13799< 
13750 tt seu franken >5 s<, dico 13750 tt 
tantum, et hoc nimium est Geneva, in Bove-
ret, quia oportet tantum 2500 minot compu-
tare et istam vecturam corrigere. 
Hingegen hab ich ime, den 10 july 1672, 
volgende mandat zugeschikt per Claudy Sa-
lame: 
Io auf den D' Aleves tt 4000 
auf den Def ago tt 1000 
auf den Denuce tt 3000 
auf Ambros Travy tt 110 
item abinde, 24 novembris 1672, 
auf D'Aleves tt 3300 
[178] auf Denuce tt 2200 
auf Defago tt 500 
Totum tt 6000 
Totale lib 14110 
Rest also im 242 lib pro anno 1672. Die 
hat er empfangen, 16 decembris 1672, in 
Sitten. Teste manu sua. Also bleiben wur 
mutuo quittantes. 
Und auf das 1673 jar sol er widerum 
erstatten 2500 minot, so machen 252 'A wa-
gen zu 6 seken, tragt im Boveret gewert 
13763 tt. 
Dorauf hat mein leytenambt Franc zu 
Paris hern Delà Bel und Bonevie oder hern 
Pontsampieren in Lyon zalt 2200 tt. Teste 
sua littera, data a Lisle • t>juny<i july 1673. 
Sunt 200 pistol, facit 2200 tt; item hern 
Marclesy 2000 tt. Teste litera sua, data 4 
January 1674 super domina Clotus Parisys; 
item der leytenambt Franc noch o 1000<i tt 
>3300< 2100 tt. Teste manu sua, data Avenes 
26 January 1674; item noch 2000 lib anno 
167D. Vide, quid prius solvent. 
1673, den 18 juny, hab ich dem seigneur 
Marcombes, nepoti hern Burlamachi, auf 
heyriges salz geben: 
1 ordre auf Daleves pro tt 4000 
auf Defago um tt 1000 
auf Denuce um tt 2000 
Totum tt 7000 
Teste manu sua. 
Item sol der Salame 100 pistol minz emp-
fachen vom Denuce, hergegen dem seigneur 
Burlamac zalen 1100 tt. 
NB: Der Denuce hat nix zalt, aber der 
Salame hat hern Burlamachi fir mich geben 
60 pistol, 22 juny 1673. Die sol ich ime 
erstatten. Feci, 2 augusti 1673. Ist 660 tt. 
1674, den 15 may, hab ich der fraw haupt-
mani Curten alhier geliehen 600 tt Tournois, 
so sie in Lyon zu erstatten fersprochen in 14 
tagen. Teste manu sua; item hat sie ferspro-
chen, doselbst zu zalen 100 pistol, so ich 
alsdan hern Barberino alhie sol gut ma-
chen; item will im zalen her Broceo 100 
pistol, so ich alhie dem Bajardo erstatten 
soll, ist 1100 tt. 
16760' 
Dorauf sol vi Bajardo 50 pistol, den 9 
juny 1674, pro anno 1673. 
Compte final 
rendu par monsieur Burlamachi 
a Sion le 10 juin 1674 
[178v] Pro anno 1673 demande pour 
2500 minots sel liuvre au seigneur Denuce, 
qui font rendu au Boveret bien conditiones 
tout compris, 13763 tt. 
Surquoy il a receu: par mandats 7000 tt; 
par mon lieutenant Franc en deux fois 4264 
tt; par Marclesy 1980 tt; par Salame 660 tt. 
Sommaire 13904 tt. Reste a moy 133 tt, 
déduits 8 pour un messager, dont luy fais 
present de 33 tt. Rest enfin 100 tt qu'il me 
doit. 
Et pour l'année 1674 il fournira derechef 
les 2500 minots, qui font 252 cheriots 4 sacs 
sel suranné de Pekais. 
En foy etc. signé, Stokalper Delà Tour, 
Theodor Burlamachi, sauf erreur. 
Acompte desquels je luy baille les 100 tt 
predittes; item 100 pistol sur Broceo, qui 
font 1100 tt; item 600 tt sur madame Curten; 
item sur Defago 15 pistol, qui font 165 tt. 
Totum 1965 tt. Teste manu sua. 
Vide folio 161 libri 3 salis. 
NB: In diser rechnung wie in fordriger ist 
exprès reservirt, das er kein provision fir 
wexel, reis oder zalung pretendieren soll in 
einigerley gestalt, actum per nos, darin ich 
hoffe, in zu zalen per conductas, wie folio 
St. setzt die Zahl in einen Kasten an den Rand. 
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171 libri 3 salis zu sechen. Über das hat er 
ein schonen gwin an der fuor von Genf auf 
Boveret etc. 
Tractat undt rechnung 
mit hern baron 
De Vaulgrenant, Mouret 
und Bondieu, fermieren 
des salz in Burgund 
[181] Cejourdhuit 27 décembre 1661 a 
Montey entre le seigneur Gaspard Stokalper 
Delà Tour, chevalier, collonel et chancelier 
etc. de leurs excellences de Vallay d'une 
part, et le seigneur Piere Bondieu de Salin 
agissant pour et au nom des seigneurs fer-
miers des saulneries de sa majesté catholi-
que d'autre, a este traitté et convenu corne 
s'ensuit: 
1 ° Que lesdicts seigneurs fermiers livre-
ront ou fairont livrer audict seigneur Stok-
alper ou a son comis dans le Boveret la 
quantité de trois mille cinq cent quintaux, 
pois de 18 unz la libure, de sel trie suranné 
net, provenant des saulneries de Bourg, en 
quatres années, comencant l'an prochain 
1662 et finissant l'an 1665. 
2° Que lesdictes livrances se feront sca-
voir des cinq cent quintaux au premier de 
mars 1662, cinq cent quintaux au premier de 
janvier de l'an 1663, cinq cent quintaux 
dans le 1 de janvier 1664 et deux mille 
quintaux dans le premier de janvier 1665. 
3° Que lesdicts 3500 quintaux de sel se-
ront peses et décharges au Boveret au co-
mún frais des parties. 
4° Que le payement desdicts 3500 quin-
taux sera fait par ledict seigneur Stokalper 
ou son comis a raison de cinq lib Tournoyses 
le quintal dans la ville de Morges ou Boveret 
aux jours destinées cy dessus pour la déli-
vrance desdicts sels et a proportion d'iscel-
les en bounes et grosses espèces d'or et 
d'argent au fait qu'elles auront cours dans 
la ville de Lyon. 
[18 lv] 5° Que lesdicts 3500 quintaux ne 
seront debites ny consumés soit en tout ou 
en partie que dans le Haut et Bas Valey et 
que d'iscelluy ne sera faicte aucune contre-
bande directement ou indirectement par le-
dict seigneur Stokalper ou ses comis dans 
les lieux ou lesdicts seigneurs fermiers au-
ront debite de leurs sels. 
6° Que si ledict seigneur Stokalper peut 
débiter une plus grande quantité dudict sel 
dans le Haut et Bas Valley, luy en sera four-
nie par ledicts seigneurs fermiers la quantité 
qu'il en désirera au prix, lieu et conditions 
cy dessus specifies jusques a la quantité de 
trois mille quintaux par chacune desdictes 
quatres années, pourveu que ledict seigneur 
Stokalper preadvertisse lesdicts seigneurs 
fermiers trois mois avant le temps que la de-
liverance se devra faire. 
7° Que la tare ou pois desdicts bosses, 
dans lesquelles seront lesdicts sels qui se 
pèseront et livreront, sera estime a cinquante 
lib dudict pois par chacune bosse. 
Que si toutefois quelqune desdictes par-
ties n'est contente de ladicte estime, elle se 
réglera celon la preuve que l'on faira au 
pesage et déchargement. 
Le tout de ce que cy devant ainsy traitte, 
stipule en boune foy par lesdictes parties 
soubs l'obligation de tous et singuliers leurs 
biens, tous cas d'osvallies toutefois expres-
sément reserves aussy bien que la ...[?] ou 
des adveu desdicts seigneurs fermiers, de 
quoy ledict seigneur Bondieu promet doner 
advis a Brighe dans trois semaines. 
En foy de quoy lesdictes parties se sont 
subsignes et aposes leur cachet a Montey. 
Pierre Bondieu. 
[182] Hune tractatum ratificaverunt do-
mini firmary Burgundiae per literam, Berna 
mihi missam 13/3 January 1662, signatam 
Vaulgrenant et Maurets et 2 alias signatas 
Bondieu. 
Virtute cuius recepit comis in Monteólo 
salem sequentem in pessimis dolys, uti as-
sent idem Michael Denuce anno 1662, die 
14 marty, 110 dolia: 
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Nc 
N° 
Nc 
Nc 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
lib 
552 
592 
608 
586 
593 
597 
621 
587 
613 
630 
5979 
575 
622 
586 
610 
583 
585 
589 
611 
630 
594 
5985 
616 
637 
628 
606 
590 
590 
608 
587 
610 
588 
6060 
615 
621 
610 
591 
631 
608 
617 
606 
571 
597 
6064 
N° 
N° 
N° 
N° 
41 lib 
42 lib 
43 lib 
44 lib 
45 lib 
46 lib 
47 lib 
48 lib 
49 lib 
50 lib 
lib 
51 lib 
52 lib 
53 lib 
54 lib 
55 lib 
56 lib 
57 lib 
58 lib 
59 lib 
60 lib 
lib 
61 lib 
62 lib 
63 lib 
64 lib 
65 lib 
66 lib 
67 lib 
68 lib 
69 lib 
70 lib 
lib 
71 lib 
72 lib 
73 lib 
74 lib 
75 lib 
76 lib 
77 lib 
78 lib 
79 lib 
80 lib 
lib 
619 
600 
585 
603 
621 
692 
579 
615 
645 
696 
6055 
613 
593 
608 
588 
603 
605 
600 
595 
575 
597 
5977 
615 
624 
621 
621 
628 
572 
614 
621 
595 
592 
6103 
597 
572 
597 
614 
614 
615 
607 
614 
579 
618 
6027 
[182v] 
N° 
N° 
81 lib 
82 lib 
83 lib 
84 lib 
85 lib 
86 lib 
87 lib 
88 lib 
89 lib 
90 lib 
lib 
91 lib 
92 lib 
93 lib 
94 lib 
95 lib 
96 lib 
97 lib 
98 lib 
99 lib 
100 lib 
lib 
613 
598 
613 
610 
608 
573 
631 
600 
589 
582 
6016 
655 
620 
596 
623 
603 
589 
618 
608 
592 
602 
6106 
Nc 101 lib 
102 lib 
103 lib 
104 lib 
105 lib 
106 lib 
107 lib 
108 lib 
109 lib 
110 lib 
lib 
617 
568 
593 
598 
559 
595 
620 
584 
640 
536 
5910 
Sommaire lib 66282 sel brut; deduc 75 
lib per bosse, rest 58032 lib sel net qui font, 
a 1 s la lib, 2941 franken 2 sols sive 267 
pistol 4 tt 2 sols. 
Auf obgestelte summen der 2941 tt 2 sols 
hab ich, 6 juny 1662, per hern Pontsampier 
befolen, zu zalen 2800 tt hern Mandro in 
Morges. Teste D. 
[183] Anno 1663, den 23 marty, hat Mi-
chael Denuce von hern Mandro empfangen 
110 fas weisses salz, haben gewegt 61281 
lib salz brut. 
Darvon ghent ab >60<i 70 lib per faslin, 
macht >6600< 7700 lib. Abgezogen von 
61281 rest>53681< Hb salz net, dico 53581, 
jedes lib per 1 s, facit D tt. 
Dorauf empfangen 250 pistol Spagna de 
pois her Mandro durch hern Defago, déme 
ich dis gelt ingehendiget. Actum Sanct Mau-
rizen, 6 may 1663. 
Rest mir in hoc 16 tt minus 1 s, si la tare 
des bosses tantum 60 lib computetur loco 75 
lib, quibus deductis, restant tantum 53031 
lib, mihi vero 98 xk tt minus 1 s. 
Anno 1664, den 24 may, in Vovry bekent 
Michel Denuce, er habe a 1 may 1663 eis 
empfangen von hern Mandro 94 bosses salz, 
299 300 
haben gewegt 52020 lib sel brut. Deduc 70 
lib par bosse, rest D, facit D. 
1664, den a January, in Salin haben mir 
die salzhern, baron De Vougrenant und Bon-
dieu, geliehen 50 Spanische pistolen. 
1664, den 24/14 may, in Vovry hab ich 
ein entlihe abrechnung getan mit hern Man-
dro von Morges, comis der hern von Salin, 
laut dero befelch ime zugeschikt von Salin, 
3 february 1664, underschriben Vaugrenant, 
P[ierre] Bondieu, laut welcher sich befindt, 
das dise hern mir zugeschikt haben anno 
1662, den 14 marty, in 110 bossen 66282 lib 
sel brut; anno 1663, den 23 marty, aberma-
len in 110 bossen 61281 lib sel brut et anno 
1664, den >1 aprilis<] 22 marty, in 94 bossen 
52020 lib sel brut. Summarium 179583 lib 
sel brut. 
Darvon get ab von jeder bossen 70 lib 
tare, facit 21980. 
[183v] Rest 157603 lib, jedes per 1 s, 
facit 7880 tt. 
Daran hab ich zalt per hern Pontsampier 
oder Colladon und Huber von Genf 2800 tt 
dem hern Mandro; item demselben per hern 
Defago 250 pistol bargelt; item auf heit 
2330 tt bargelt. Also sint sie ganz auszalt. 
War ist, das sie anstatt der 70 lib tare per 
bossen allein 60 lib fermeinen abzuziechen, 
woruf her Mandro sich beladen, dis inen 
zuzuschreiben, domit sie dise mein entlihe 
rechnung besterken, ich aber sol ime, hern 
Mandro, sein confes von hern Colladon und 
Huber oder Pontsampieren solicitieren. Ac-
tum per nos. Ita est, Stokalper. 
Obgestelte 50 Louis d'or hab ich gleich-
fals hern Mandro eodem instanti zalt, er mir 
mein confes erstattet. Ita est, Stokalper. 
NB: Sie sindt schuldig, den halben ko-
sten der délivrance im Boveret zu zalen laut 
des 3 artikels. 
Michel Denuce fordret pro 3 annis D skr. 
1665, den 5 juny, hat der Michel Denuce 
von seigneur Mandro empfangen 120 fas, 
haben in toto gewegt 67841 lib sel brut. 
Deduc 70 lib per faslin vel D, facit 8400. Rest 
59441. 
Item deduc 7: expensarum im Boveret, 
quas nunquam solverunt, facit • lib. 
Doruf hab ich inen zu Soloturen zalt 3000 
lib Franzosich, dico drytausent, so her Buch, 
ir comis doselbst, empfangen den 29 sep-
tembris 1665. Teste manu sua. 
1666, den 25 juny, hab ich per Antonium 
Lambien hern Mandro zugeschikt auf Mor-
ges 300 Spanische pistolen, ist 3300 tt. Teste 
manu sua, data 18/28 juny 1666. 
[184] 1666, den 17 april, bekent Michel 
Denuce, er habe von hern Mandro empfan-
gen 120 bosses. Haben gewegen sel brut 
67730 lib. Deduc taram, ist per 70 Hb das 
feslin, ist 8400 lib. Rest 59330 lib, per 1 s. 
Anno 1667, den •, t>hat<¡ sol der Denuce 
aber 120 feslin empfangen haben, wegen D 
lib sel brut. 
Doruf hab ich hern Mandro per Johan-
nen! Petrum De Notar zalt 3003 tt in 273 
pistolen, dico 3003 tt, den 1 february 1668 
alhie geben. Die pistolen sint alle Louis 
gewesen. Her Mandro reeepit anno 1668, 
die 29 January. Teste manu sua. Also ist dis 
ganz zalt. 
Notabenissime: In quantum mihi constat 
et notum est, hab ich entlihe general rech-
nung und satisfaction gethan und erstattet 
dises salzes, welke in andren orten zu fin-
den. Ita est, Stokalper De Turre. 
Rechnung des 
Französichen salzes 
[188] mit hern Case, maistre d'hostel du 
roy, fermier general des gabelles du Lyonois 
etc., auch hern Del Pontsampieren, meinen 
bürgen. 
Wie folio 307 libri Sancti Leonardi zu 
sechen, fordrent diese bürgen (zwar unbil-
lich) entlicher rechnung auff mich noch 
4113 franken. 
Daran empfangen 3000 tt. Rest 1113 tt, 
so sie wägen ir birgschaft oder provision 
haben wollen. 
Dorauf hent sie empfangen vom castlan 
Anton Lambien 20800 tt; item von meinem 
fendrich 5000 tt; item von mir oder hern 
Cátela oder Ardiu 14000 tt. Totum 39800 tt; 
und solches auff die zechentausent minot 
salz, so gesagter Case in disem 1665 jar und 
monat septembri im Regonfle mir lüffren 
301 302 
soll gut uberjarig salz de l'Abbe, macht D 
wägen. 
Im 1666 jar soll er, Case, 5000 minot 
lüfren wie oben. 
Nota benissime: Sie sint im Regonfle. 
Also hab ich sie zalt. Vide folio 177. 
Im 1667 aber 5000 minot. Solvi; im 1668 
widerum 5000. Solvi; im 1669 auch 5000. 
Solvi; im 1670 5000. Solvi; im 1671 5000. 
Solvi. 
Sunt tantum 2500 annualiter. 
[188v] 1666, den 9 septembris, hab ich 
hern Joan Peter De Notar 200 Spanische 
pistol geben in Lyon, hern Pontsampieren zu 
erstatten. Teste manu sua. Solvit Lugduni 
2150 tt. 
1666, den D, schreibt mir mein vender 
Brendly, er woll per totum zalen hern Delà 
Bel und Bone Vie 4000 tt. 
NB: Anstat 4 milia tt ferspricht her 
Brendle, disen hern per totum, februario 
anno 1667 zu zalen 5000 tt. 
Item wert her leytenambt Curten zalen 
2000 tt. Bis här ist nix zalt worden. 
Item hab ich hern Cátela zalt 11000 tt, so 
her Ardiu hern Case oder Pontsampier zalen 
ultima octobris 1666. 
Item solvi domino Cátela 4596 tt et abin-
de adhuc 4400 tt. 
Item, 18 octobris 1666, solvi Franz De 
Notar 200 Spanische pistolen, so sein bruder 
in Lyon zalen soll, und solches auf die 5000 
minot salz, so er hern fermieren von Lyon 
zalen sollen pro anno 1666. 
Dorauf hent hern Ponstsampieri mir vol-
gende rechnung zugeschikt 1666: 
Monsieur le collonel Stokalper doit l'an 
1665 du 30 juin par reste du dernier compte 
d'acord tt 1123; #est duplex error: primo 
debet esse 30 January, secundo sunt 1113 tt#; 
l'an 1666 le 25 octobre paye a monsieur 
Caze pour valeur de 9488 minots sel a 4 tt 2 
s la somme de tt 38900 16; 3 novembre perte 
pour tirer a Paris les cinq mille francs cy 
contre, 3A par cent, tt 37 72; pour notre pro-
vision 2 par cent sur 38900 tt, fait «778; 
paye au notaire Luyot pour actes surtout du 
seigneur Burlamachi tt 21 ; paye au seigneur 
Bartolomé Preux diverses fois >685< 735 tt 
15 s; et au seigneur Adrian Gergen t>1343<i 
1293 tt 15 s. Summa 42889 tt 16 s. 
[189] 1666 avoir: du 31 aoust 1665 receu 
content de monsieur Lambien, son secre-
taire, tt 20800; 3 novembre de monsieur 
Brendle tt 5000; 14 décembre du seigneur 
Ardieu tt 14000; 1666 22 septembre du sei-
gneur De Notario tt 2150. Sommaire tt 
41950. 
Par soulde débiteur en comte nouveau tt 
21849 16 #sol sein per soulde créditeur en 
compte nouvau#. Sommaire 637999 16. 
Il nous a remis par le seigneur Lambien 
a compte de la somme des 21849 tt 16 cinq 
lettres de change corne cy après: une lettre 
de Cátela de Fribourg sur Ardieu pour octo-
bre tt 11000; une dette desdictes de 150 
pistol, tt 1650; une dette desdicts pour no-
vembre de tt 664 'A; une dette desdicts des 
tt 2100; une dette desdicts corne dessus pour 
décembre 4400. Sommaire tt 19814 10. 
Pour la somme du debit cy contre tt 
42889 16 paye a monsieur Caze pour 5000 
minots sel, a 4 tt 2 s, tt 20500; pour notre 
provision a 2 per cent sur ladette somme, tt 
410. Sommaire tt 63799 16. 
Monsieur le collonel Stokalper Delà Tour 
doit en compte nouvau tt 21849 16. Avoir 
corne dessus« 19814 10. 
A Lyon 11 octobre 1666 signe, Del Pont-
sampier. 
Wan dise, ir rechnung gut ist, so bleib ich 
inen dato praemisso tt 2035. 
Doran hent sie empfangen von hern De 
Notary 200 pistol, ist 2200 tt. Rest mir 165 
tt. Sed revide. 
NB: Dise 200 pistol hab ich alhie geben 
Franz Denotar, 18 octobris 1666. 
Anno 1667, den D augusti, hat mein fen-
der Brendle in Paris zalt hern Delabel et 
Bonne Vie tt 5000. Teste littera domini Pont-
sampier, 2 septembris 1667 data. 
E contra fordren sie fir mein son selig 
2200 tt; item fir junker Bartlome From 1584 
tt ab 8 octobris 1666 ad 13 july 1667. Totum 
3784 tt. 
[189v] Hergegen sindt sie mir schuldig 
5165 tt. Rest mir 1381 tt. Actum, 2 septem-
bris 1667, in Lyon. Ita est, Stokalper. 
NB: Ni fallor, wellent hern Pontsampier 
ab diser summen ziechen 55 tt, so her Adrian 
Gergen extra computum noch auf sein ab-
303 304 
reis empfangen. In tali casu blyben sie allein 
schuldig 1326 tt, her Adrian aber 55 tt mir. 
Anno 1668, den 1 february, hab ich hern 
Pontsampier zugeschriben, das sie 4000 tt 
ziechen in Paris auf fender Brendle. 
Anno 1668, den 20 february, schreibt mir 
her Brendle, er wolle zalen 6000 tt anstatt 
4000. Doruf hab ich hern Pontsampieren 
geschryben, 17 marty, das sie solche empfa-
chen. Totum, so sie mir schuldig, facit 7326 
tt. Actum, 17 marty 1668. 
Anno 1668, den 24 aprilis, hab ich dem 
hern Burlamachi auf die leiste 5000 minot 
fuor ein wexel geben um 4700 tt. NB. 
Die hern Pontsampieri haben allein 4000 
tt acceptirt und zalt. 
Anno 1668, den 21 juny, in Lyon und 
final rechnung mit hern Pontsampier for-
dren sie fir mein son selig, den ritter Franz 
Michel, und sein pedagogum, hern Adrian 
Gergen, und junker Bartlome Preux 3674 tt 
6 s, anno 1667 
fir wexel oder avanze 
fir ein samatin chasuble 
fir das epitaphium 
fir 4 caisses et embalage 
fir hauptman Peter Von 
Riedmatten 
fir hern Burlamachi 
Summa 
Daran empfangen von fender Brendle, 3 
septembris anno 1667,5000 tt; den 19 marty 
1668 von demselben 4000 tt. Also bliben 
wür mutuo quittantes. 
De Pontsampier, Stokalper Delà Tour. 
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NB: salzfuor 
Von Dom auf Daveder 
per sac' 
Von dannen auf Sempron 
Von dannen auf Brüg 
Von Bryg auf Visp 
Von Bryg auf Turtman 
per wagen 
Von'Bryg auf Leig 
Von Bryg auf Sider 
Von Bryg auf Sitten 
Von Bryg auf Martinacht 
per wagen 
Von Bryg auf Moril 
Auf Greniols 
Auf Lax per sak 
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Moris o24< 
Von Sanct Mauris auf 
Martigni ¡>18<i per chariot 
Von dannen auf Sanct Peter 
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Transkription s. Rückseite 
Ad arma 
cura hos 2 depingi cum armis 
Melibeus pasquinas1 
Turrim, aquilas, truncos, montes, 
bis tresque coronas 
jüngere sic voluit caesar, 
sic jussit ut auctor. 
Addidit his gryphos Leopoldus 
primus, abinde 
Augustus semperque pius. 
Sic fata tulerunt. 
Et tandem ex trunco veteri 
fit surculus arbor 
#et rénovât stirpis fulgorem 
fructibus aureis#. 
Titerus morforius 
O Melibeoe, deus nobis 
haec otia fecit vel has condidit aetates 
namque erit ille mihi deus. 
Illius aram 
saepe tener nostris ab ovilibus 
imbuet agnus, 
ille meas errare boves 
ut cervis et ipsum 
ludere, quae vellem, calami 
permisit agresti 
Sospes lucra carpat 
Sospes semper erit domus haec, dum lucra recondet 
>...?< coelica, et in avito stipite carpat opes. 
Quod tibi sit nomen De Turre a caesare datum, 
ardua in adversis merui constantia rebus. 
1 cf. HRSt VIII Sp. 209. 227. 
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Domus et capellae 
trium regum , 
Sol et sal 
repostus 
Solus ut sol, salus ut sal, 
sol eclipsim, sal invidiam patitur. 
Thure vel rure, 
arte vel marte. 
Das ist: 
p pfaff oder paur, 
kunst oder kryeg. 
Nec tumide nec timide. 
Bien ou rien. 
Las muchéres 
se non keman almenos 
tisnan. 
Age, quod agis etc., 
vive, ut vivas. 
Dives ubique placet, 
pauper ubique jacet. 
• 
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Liber tertius salis 
a kalendis January 1671 
incipiens a dominis firmarys 
Mediolani et desinens apud 
Lugdunenses 

«p. 
iLftJb 
Milan 
[2] Her Bartolomäus Calderar in seinem 
undt übriger hern salzfermieren namen hat 
anno 1671, den 10 april, mit mir zu Meylant 
ein general und final rechnung gethan, alles 
bis dato empfangnen salzes, in Sonderheit in 
den 3 letstenjaren, als 1668, 1669,1670jar, 
in welken ich jarlich 48000 lib imperial 
schuldig ware und also bar zalt hab, wie 
solches ad longum specificirt und durch in, 
Calderar, underschryben worden, und wür 
totaliter mutuo quittantes ferbliben, als folio 
41 libri 2 salis zu sechen. 
Anno 1671 
hab ich per Johannem Baptistam Ley, 
mein comis, abermalen empfangen von Su-
na 15000 stara salz, ledig in Dom wie fordre 
jhar per 3 tt 4 s imperial den stara, facit 
48000 lib, et totidem pro anno 1672, facit 
utrumque conjunctim 96000 lib imperial. 
Daran hab ich zalt anno 1671: 
23 february per Antoni Lore lib 1908 
eodem die per Gregory Ne-
rin 1720 
24 february per Johannem 
Battistam Ley 2000 
8 may per Jacob Cantova 2750 
13 may per Johannem 
Petrum Cantova 2000 
2 may per Battista Cadolin 3900 
6 juny per fiscal Masnago 4000 
8 july per Battista Cadolin 900 
6 juny per Ambros Del 
Finone 1000 
9 july per eundem pro 
Zasgetto 1000 
11 july per Lorenzo Saldin 
pro Zasget 1000 
8 may per Carlo Antonio 
Nicelli 2000 
14 juny per eundem 2100 
16 may per Antonium Lore 3300 
8 augusti per Lorenz Lore 
eodem die per Antonium 
Lore 
11 augusti per Carolum 
Antonium Nicelli 
11 septembris per Jacob 
Duiet pro Toma Supersax 
24 septembris per Bartolo-
meo Martelli 
19 novembris per Peter Lore 
9 novembris per Johannem 
Battistam Ley pro Agazino 
vel Minoya 
19 novembris per Antonium 
Lore 
23 decembris per Denotar 
19 decembris per Antonium 
Federic Stivella 
22 decembris per Carolum 
Antonium Nicelli 
23 decembris per eundem 
[2v] 1671, den 22 decem-
bris, per Johannem Petrum 
Cantova 
eodem die per eundem 
13 decembris per Cadolin 
Sommaire 
270 
2200 
1200 
1523 72 
2000 
1130 
2400 
1900 
2500 
220 
1200 
568 
lib 3328 
1472 
2250 
53739 72 
Anno 1672 
26 January per 
Johannem Petrum Cantova 825 
20 february per 
Carlo Antonio Nicelli 825 
24 may per Patton pro Minoya 2050 
27 aprilis per Lorenz Lore 800 
14 july per Jacob Cantova 1125 
25 aprilis per Tomaso pro 
domino Ruga 1200 
25 augusti per Quadri pro Ruga 1000 
1 octobris per Agazino 600 
1 octobris per eundem pro 
Minoya 710 
12 augusti per eundem pro Stivella 440 
2 decembris per 
Carlo Antonio Nicelli 1410 
9 decembris per Antonium Lore 4600 
12 decembris per Antonium Lore 1250 
1 decembris per Lorenz Lore 1175 
Sommaire 18010 
321 322 
21 novemberper 
Johannem Battistam Cadolin 
Sommaire 
1673 
4000 
22010 
Item per Alfter Johan-
ne Columbano, 
nuary 1673, 
Sommaire 
Item 
Summa 
2ja-
tt 
tt 
800 
18496 
14903 
33399 
5 
9 
2 January per Josef 
Quadro vel Zasgeto 
28 January per Mas-
nago pro Stivella 
29 January per Mas-
nago pro Stivella 
18 febmary per Aga-
zino pro Minoya 
eodem die per eun-
dem pro eodem 
6 may per >...[?]<! 
hern Castelletti 
Sommaire 
Sommaire lib 99652 
pro centum milibus lib. 
1673, den 26 juny, 
per dominum Jacob 
Masnago 
27 juny per Johan-
nem Lore, cui solvi 
27 may per Columba-
num vel Nicelli 
2062, dico 
20 juny per Carolum 
Nicelli 
5 juny per Philippum 
Lore 
eodem die per eun-
dem 
13 juny per eundem 
18 february per Jo-
hannem Battistam 
Cadolin 
2 septembris per Mi-
noya 
20 novembris per Phi-
lipo Lore 
Sommaire 17108 15, 
dico 
1 decembris per Phili-
po Lore 
Sommario 
1003 
2500 
500 
1200 
900 
8800 
lib 14903 
72. Rest 337 
tt 2350 
581 
tt 2062 
tt 1300 
760 
3239 
950 
2525 
1440 
1900 
17108 
587 
17696 
72 lib 
15 
3 9 
16 3 
15 
10 
5 
1674 
Den 3 January, solvi 
per Lorenz Lore 
12 January per 
Lorenz Lore 
eodem die per Cadolin 
3 february per Joan Lore 
8 february per Joan Lore 
19 february per 
Philipum Lore 
4 January per Masnago 
pro Stivella 
Sommaire 
[3] 1674, 26 february, 
per Denotario 
27 february per signor 
capitaneo Sesti 
14 marty per Denotario 
21 marty per 
Carlo Nicelli 
11 aprilis per Lorenz Sol-
dino 
NB, 2 January, per 
Alfiere Columbino 
2 february per Franz Ber-
nardino 
17 aprilis per Philippo 
Lore 
22 aprilis per Petro Lore 
Summa 
Also ist das 1673 jar ganz zalt und bleibt 
fir von > 14862 72< tt 15262 l/2 tt, >2507 lh< 
lib pro anno 1674, absque nondum solutis, 
vel 2106 lh lib. i>Revide<i. De summa 
146106 72 tt deduc 144000; rest 2106 72 tt 
pro anno 1674. 
1674, den 7 augusti, 
solvi per Johannem Bat-
tistam Pezzi vel Denotar tt 
4 juny solvi per Carlo 
Nicelli 
lib 970 
2000 
3600 
400 
1175 
2351 5 
3000 
13496 5 
lire 2937 72 
1000 
2350 
1800 
1200 
800 
600 
1175 
3400 
>lib 1186272« 
2600 
1430 
323 324 
2 augusti per Barto-
lomeum Martelli pro 
Nicelli 
28 July per Antonium 
Lore vel Ruina 
4 may per Martellum 
vel Zasgettum 
12 juny per Santini in 
3 schedis 
31 augusti per Josef 
Pontsampier 
27 July per Philipin 
Lore 
24 octobris per Deno-
tario 
23 novembris per 
Cadolinum 
Sommaire 
1500 
1645 
1200 
8000 
384 
3000 
4450 
2000 
54167 
1675 
3 January per Cadolinum 
4 January per Lorenzo Lore 
4 January per Antonium Lore 
15 January per Johan Cassetto 
25 January per dominum Masnag 
pro Stivella 
17 January per Antonium Lore 
D 
D 
D 
lib 3000 
3000 
1737 
1200 
5000 
263 
13937 
263 
14200 
His adde 1620 Nicelli; item 1338 lh Hia-
cinti; item 1817 Pontsampier; item 350 Spa-
nische pistolen; item 68 [/i Italie, fuerunt 69 
®; item pro expensis a; item a Carlo Nicelli 
120 lib imperiales. 
[3v] 1675, den 20 marty, bringt mir mein 
comis, Battista Ley, von Meylant ein gene-
ral rechnung des salz, so ich von den fermie-
ren empfangen hab anno 1671, 72, 73, 74, 
so tragt järlich 15 mille stara, in toto aber 60 
tausent zu 3 tt 4 s, facit 192000 lib, welke 
ich also bar zalt hab. Teste subsignatione, in 
quolibet folio per dominum Bartolomeum 
Calderar, caissarium, facta. Alsoblyben wur 
finalissime mutuo quittantes. 
Ita est, Stokalper De Turre. 
NB: Valor specierum anno 1673, 74, 75 
talis est, nempe: dupla Hispánica valet 24 
lib imperiales; dupla Itálica 23 tt; ducatonus 
8 tt; Ungarns 13 tt 7 s; Philip 7 tt; taller 6 '/2 
tt; Genovina 9 tt 10 s. 
Quia 19 kryzer faciunt aliquid plus quam 
20 soldi, id est: 150 kryzer faciunt 160 soldi. 
Tractatus novus cum 
domino Cristoforo Benzi et 
Cristoforo Grugno, 
fermarys, pro annis 1675, 
76, 77, 78, 79, ut sequitur 
[4v] Inherendo al concerto fatto et adjus-
tato permezo d'amici tra l'infratscritto si-
gnor canónico Casteletti a nome del signor 
Gaspar Stokalper Delà Torre, bailivo della 
república Valesana, et li infrascriti signori 
Cristoforo Benz et Grugno sino al giorno 7 
di genaro del anno 1672, avanti fosse deli-
berata 1'impresa della ferma del sale della 
corrente locatione ad Ambrosio Brivio, del 
quale essi ne sono regolatori, si convengono 
nel modo sequente, cioé: 
Prima: che detti signori Benzi et Grugno 
siano obligad dar al sudetto Stokalper annu-
almente stara quindeci milla sali Trapani in 
vertu delli ordini del illustrissimo magistra-
te in sacchi 3000 da stara cinque l'uno, da 
lib 24 da onze 28 per lira peso di Milano ogni 
stara, a toutta loro spesa nel borgo di Domo 
d'Ossola (ecetto che per la sacharía che 
deveranno consignare come abasso) e ivi 
fare consignare al agente che à ció sara 
deputato dal detto signor colonello per gli 
ultimi cinque anni del impresa di detto Bri-
vio, comenciando Panno 1675; etlacondot-
ta s'intende che si facci di anno in anno ali 
tempi comodi, conforme si e praticato nella 
locatione precedente e non altrimente. 
2. Che detto signor colonello sia tenuto 
far pagare al detto signor Benzo lire quinde-
ci imperiali per chiaschun sacco di stara 
cinque, consignato come sopra in Milano 
nelle mani di detto signor Benzo o vero in 
Suna nelle mani de chi esso signor Benzo 
dira. 
3. Che condette lire 15 per sacco sia 
tenuto detto signor Benzo pagar al adminis-
tratore, il prezo di detto sale gia con esso 
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con[corda]to sino del anno 1672, intenden-
dosi il rimanente dovuto al detto signor Ben-
zo e Grugno per condotta e saccharia sino a 
Suna e altre spese conforme il concerto. 
4. Il detto signor colonello dara sigurta 
qui in Milano a satisfattione di detto signor 
Benzo e per la manutentione di questo con-
tratto. 
5. II pagamento si farà ogni tre mesi in 
moneta corrente, pero non in minor valore 
délia parpajola, a misura della quantita del 
sale che sarà consegnato in Domo d'Ossola. 
6. La saccharia per la condotta di Suna a 
Dom sara subministrata per il signor collo-
nello, ogni sacco di stara 4 '/2 come per il 
passato, e reso franco per il signor fermera 
in detto Dom e non altrimente. 
7. L'agente del detto signor collonello in 
Dom sarà tenuto di far le bollette alii con-
duttieri qui condurano il sale nel Válese, 
lequali bolette consignerano al deputato in 
Varzo etc. 
[5] 8. Che in fine di chiasche anno si saldi 
il conto in modo che non vi resti cossa 
pendente; e restaño integramente pagati li 
detti 15 millia stara come sopra. 
9. Con obligatione de ambe le parti che 
habbino da stare in tutto e per tutto al con-
venuto nella presente scrittura, ancorche le 
dette parti potessero déduire qualche ragio-
ne a suo favore, sotto refettione d'ogni spese 
e danni, salvo come abasso; e in caso di 
controversia il tutto se habbi da conossere et 
da dechiararsi dal illustrissimo magistrato 
ordinario inherendo alla presente conven-
tione. 
10. Quali tutti capituli devveranno esser 
accettati dal detto signor collonello, firmati 
da sua mano e sigillo fra 20 giorni proximi; 
corne pure detti capitoli deverano esser ac-
cettati da detti signori Benzo e Grugno, di-
chiarandosi detto signor collonello di non 
prejudicarsi nel presente trattato a quello 
stabilito tra la regia camera e esso signor 
collonello l'anno 1656 per mezo del signor 
canónico Castelletto, dopo spirata la presen-
te locatione, restando questo contratto in suo 
vigore solo per tutti li cinque anni futuri 
1675, 76, 77, 78, 79. 
In fede datum in Milano, 2 febraio 1675. 
Stokalper Delà Torre, affermo corne so-
pra, 12 febraio 1675 in Briga. 
Locus sigilli. 
Io, Cristoforo Benzo, regolatore generale 
e caisser delà ferma del sale, affermo corne 
sopra. 
Locus sigilli. 
Io, Cristoforo Grugno, regolatore gene-
rale, affermo corne sopra, 19 febraio 1675. 
Locus sigilli. 
NB : Diser tractât wiirt in 2 oder 3 artiklen 
dispensirt: 
1 ° wegen der birgschaft, weil ich 3 monat 
oder mher voran zalen will, ob das salz auf 
Dom kome; 
2° weil die wacht zu Daveder unniz, darf 
mein comis keine boletten machen; 
3° sindt in diser copey vil unnötige wort 
ausgelassen, so das original inhalt; 
4° fais ich mhere quantitetjarlih oder pro 
semel begerte, wil man mir solche lyffren, 
wie die camer von den Genoveseren es hat, 
welke zu zeit den star per 35 s, zu zeit per 
40 soldi etc. empfachen thut mher oder min-
der. 
NB: Im fall die ferma des Eschetals kent 
in dise tempore meo komen, passa abinde 
guarda, ne 2 insequendo Lepores utrumque 
perdat haeres. 
1675 
[6] Auf dises jars 15 mille stara, so 45 
mille lib imperial machen und 3333 [h sek 
salz, hab ich zalt den hern regulatoren der 
fermen, Cristoforo Benz und Cristoforo 
Grugno: 
den 1 aprilis per Lorenz 
Philipin lire 6400, dico 
libras imperiales 6400 
17 aprilis recepit domi-
nus Castellettus lib 3200 
in depositum pro me a 
Philipinis Lore, 3 may, 
solvi per Delfinone vel 
Zasgetto lib imperiales 
mille, dico 1000 
5 may solvi per Johan-
nemCasetto 1000 
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2 may per Antonium 
Lore 
3 may per eundem 
26 aprilis per Philip-
pum Lore wie oben, 17 
aprilis, schon notirt ist 
28 juny per Philipino 
Lore 
25 septembris solvit Ja-
cobus Duietto pro To-
ma Supersax vel me lib 
23 decembris per Johan-
nem Caset 
9 novembris solvi per 
Antonio Lore 
25 novembris per eun-
dem 
24 decembris per eun-
dem 
24 decembris per Lo-
renz Lore 
30 decembris per Anto-
nium Zasgetto 
3060 
720 
3200 
1300 
1400 
1920 
2507 5 
2221 
71 15 
2640 
1240 
1676 
den 25 febraio per Antonio Lore detto 
Philipino 2400. 
1676, den 21 marty, schikt mir her Benzo 
ein zedel, das er empfangen hab von Battista 
Ley 3540 lib imperial und hiemit zalt sey 
totaliter pro anno 1675. 
Fir dis 1676 jar aber bekent her Benzo, 
empfangen haben 8674 tt, den 21 marty, per 
Johannem Battistam Ley. 
Item hat der signor Ley dem hern Caste-
letti gelassen den zedel auf die erben Wer-
tema urn 2864 tt, so er fersprochen, hern 
Benz zu zalen. 
Den 21 aprilis hat solvi per Petrum Lore 
3600 tt. 
Item, den 1 July, per Bartolomeum Mar-
telli loco census 10 milium lib solvi 700 lib 
sive per Petrum Frances Gentile. 
Item per Zesquettum i>2000 tt< 1050 tt, 
13 aprilis, solvente Antonio Guenzi. 
Item per Battistam Ley 500 pistol, ist D 
tt. Dorum ist ein confes um 11641 '/2 tt loco 
12000. 
[6v] 18 July solvi per Ambros Delfinone 
vel Zasgetto 
19 may solvi per Lorenz Lore 
item eodem die per dictum Lore 
8 juny solvi per 
Johannem Casetto 
24 decembris per eundem Casetto 
eodem die per eundem adhuc 
19 novembris per Lorenz Lore 
21 novembris per eundem 
13 decembris per 
Antonium Guenzo 
1677 
den 12 January per 
Lorenz Lore 
21 January per eundem 
26 may solvi per Johannem 
Petrum Cantova 
28 aprilis per Johannem Casetto 
28 aprilis per Lorenz Lore 
31 July per signor Cadolino 
18 septembris per 
Rok Pontsampier 
24 decembris per Johan Casetto 
24 decembris per Petrum 
Delablanca 
7 augusti per Ambros Delfinone 
24 decembris per Johannem 
Planda 
15 novembris per Lorenz Lore 
9 decembris per Petrum 
Franciscum Gentile 
11 decembris per Carlo Antonio 
Nicelli 
1678 
tt 
tt 
tt 
tt 
950 
2880 
1200 
1200 
2000 
1372 
2260 
4000 
2200 
3400 
1070 
lib 3600 
tt 3000 
tt 6000 
tt 1186 
tt 704 
tt 4000 
tt 1200 
tt 1300 
tt 1000 
tt 3140 
tt 3000 
tt 600 
17 January per Lorenz 
Lore 
10 february per domi-
num Masnago 
3 juny per Johannem 
Casetti 
26 may per Lorenz Lore 
6 juny per Nicelli 
tt 3100 
5000 
4320 
9450 
1200 
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1 decembris per Giovan-
ni Blancha 
2 decembris per Giovan-
ni Lore o Masnag 
19 aprilis per Zasget vel 
Definone 
6 augusti per Zesget vel 
Antonio Guenz 
14 marty per dominum 
Masnago 
4 may per eundem 
1200 
1274 7: 
1125 
995 
1652 72 
655 15 
1679 
den 21 January per 
Johannem Casetti 792 
eodem die per Lorenz Lore 3022 
26 aprilis per Lorenz Lore nomine 
nostrae reipublicae 3580 
20 may per Petrum Lambien 3000 
D augusti hat signor Ley hern Benz 
in Milano zalt 812 Philip, ist 5684 
[7v] NB: Her Benz bleibt mir pro anno 
1679 schuldig 6000 stara in Dom. 
Doran hat er gewert D stara bis auf den 31 
tag decembris 1679. 
Rest mir D stara und alle zins kosten und 
schulden a sesqui anno eis. 
Adest protestatio, in Suna facta D decem-
bris 1679 solemniter. Vide folio 19. 
Reverendissimus dominus 
Franz Castelletti, 
canonicus scalae Mediolani 
[9] Derselb hat mir anno 1671, den •, sein 
entlihe rechnung alles ferlofnen, was zwy-
schen uns ab anno 1646 bis dato tractirt, 
empfangen und ausgeben worden oder was 
einer auf den andren >zu<a pretendiren 
mecht, uberschikt und dorauf mutuam et 
reeiprocam quittantiam geben. Dan von den 
1100 lib imperial, so er von meinem gelt 
oder Lorenz Philipin Lore fir mich empfan-
gen anno 1671, den a, fordert er laut seinem 
zedel oder rechnung: D. 
Dorauf hab ich anno 1673, den 18 februa-
ry 1673, mein comis Battista Ley auf Milan 
geschikt mit 74 lib schönem cristall, zu fer-
eheren; item ime geben 1300 lib imperial an 
gelt, von welken der her Castelletti empfan-
gen hatt 1111 lib. Teste manu sua, data 20 
marty 1673. 
Von diser summen hat er zalt laut seiner 
uberschikten rechnung, den 19 octobris 
1673, nemblich: wegen der Piky procedur 
840 tt 9 s; wegen des zolens zu Dafeder 687 
tt 14 s 6; wegen Caspar Volu 612 tt. Totum 
2140 lib 3 6. 
Rest ime 780 lib 2 6, quia reeepit 1360 tt 
1 s. Dise 780 lib 2 6 hab ich ime geschikt 
per Carli Antoni Nicelli von Dom in 34 
Genovesischen pistolen, den 27 novembris 
1673. Teste manu huius. Also blyben wür 
mutuo quittantes. 
Ita est, Stokalper De Turre. 
Reeepit, 13 decembris 1673, teste manu 
sua, has 780 lib a Nicelli. 
Abinde, 3 february 1675, lib s 
fordert er fir ein botten lib 11 6 
fir Peter Gottier lib 10 
fir die 4 seim rys der Go-
meren lib 7 
fir scripturas cancellarie 14 
dem Casper Volu ge-
liehen 30 
das gwicht des salz zu 
adjustieren 3 
des phiscals camerer 
geben 2 72 
eim official secreto pro 
sale geben 187 72 
pro memoriali contra 
Diverienses 10 Va 
pro consultatione contra 
Ossulanos 21 
Rest hern Castelletti 318 tt; item donatif 
12 et 25 Philippi. 
[9v] Die hab ich zalt per Philippum Lore, 
den 7 juny 1675, hern Casteleti. Teste manu 
sua. 
1676, den 7 february, hab ich auf bit hern 
Casteletti zalt dem Tomae Supersax 365 lib 
imperiales, so ime ein schuster schuldig. 
Teste manu Battistae Ley. 
Über das hab ich noch 35 lib imperia-
les zalt fir hern Castelletti dem signor Ley 
1677, den 15 february. 
NB: Quaere warum. 
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1677, den 13 January, hat Lorenz Lore 
hern Castelletti fir mich geben 600 lib im-
periales. Teste huius manu. 
Hergegen fordret er 468 tt pro dispensa-
tione 50 mille lib; item pro processu contra 
heredes Wertema 96 72 tt. 
Rest mir in hoc 52 tt 1 s, quia debebat 16 
tt 11 s ex priori computu. 
-¡L*»4oi< 
DomD'Ossola 
Johannes Baptista Ley, 
filius Petri Pauli 
[ 12] mansit debens anno 1671, die prima 
January, saceos salis 897, saceos vero vacu-
os D. Vide folio 79 libri 2 salis et folio 140. 
Anno 1672, eadem die 1 January, mansit 
debens 1230 saceos salis et D saceos vacuos 
et in computu cúrrente 826 l/i lib imperiales; 
item 1400 lib imperiales, prius sibi mutuo 
datas et censum ferentes ab anno 1672 in-
clusive; item 927 72 lib, receptas 22 aprilis 
1670, pro domino curato Maseriae, Pellia; 
et anno 1673, 1 January, manet debens 324 
saceos salis a 4 72 stara; item D saceos vacu-
os; et in computu cúrrente sequentia. 
Conto corrente del signor Ley per 
l'anno 1672 reso a di 18 febraio 1673 
Deve: 
dal ultimo conto fatto 
3 febraio 1672 lire im-
periali 
piu per tanti haveva per 
il curato Pellia 
receput per Antonium Ar-
nolt, Schmidhalter etc. 
2 magio receput 
e dal Berto 55 dopie 
avanzat delle 8 72 ® in 
700 
927 7 
1469 
1215 
1265 
138 
340 
105 
345 
300 
300 
147 15 
96 
118 16 
57 
122 10 
88 72 
771 
viagy 70 
dal signor Manhaft 
per 2 tine, 3 vasselli e us-
si a Cosa 
del aman Stivella per fitti 
da Baptista Bernardino 
skr 50 
ricevuto per mano di 
Pietro Loré 
fitto di prati Belino, Al-
bergante Zoppo 
dal signor Minólo a 
conto di fitti 
fitto delle lire 1400 che 
deve esso Ley 
dal Petro In Albon for-
magio lire 198 
receput in Briga forma-
gio 10 lire 95 
4 sacchi sale dal Wegi-
ner anno 1669 
item 12 formagy per il 
Guelpa 126 72 lib gros 
e 15 sachi receputi dal 
Schmidhalter et 10 sachi 
dal Manhaft oggi 
e per il formagio d'En-
fisch, dedutto il riso, 
di piu receput 400 lire 
formagio del mio a soldi 
12,facit 
si che detto Ley ha rece-
puto come sopra lib 8911 
[12v] Se discaricha delle contro scritte 
lire: 
per aver págate per bene 
compri a Múrate come 
dal instrumento mandato 
per bosco compro a mas-
sari di Murat 
per la decima de lochi di 
Cosa 
per la tallia di Mura a 
consoli di Tapia 
per 54 sachi segla con-
dotta in Dom 
per 2 viaggy da Dom a 
Briga 
per una soma di vino da-
to a Casper Erpen 
per una rogia di soi prati 
52 72 
240 
11 
93 
14 
3 73 
26 
24 
18 72 
6 
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2850 
11 72 
100 
287 
55 
54 
3709 
340 
per sachi 3000 pagati al 
signor Guelpa 
per frutti e zukeria man-
data 
pagatt al Antonio Salary 
di Cosa a credit 
per 3 vaselli, 2 tine, 
4 ussy a Cosa 
per confetture mandate, 
limoni etc. 
altra frutta mandata 
14 genaro 1673 
condotta di sacchi 4239 
a Diveder 
salario di Dom e Doveder 
l'instrumento per la com-
pra delà casa Pellia 45 Va 
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Si che, come retro, il detto Ley resta 
debitore di lire mille trecento sesanta una, 
dico 1361 ; e non vi sono comprese le doppie 
6 che il signor ballivo trova haver págate al 
signor Manhaft il 17 marzo 1671, ne meno 
li scudi 12 da 25 bz pagati al Giovanni 
Planda dal medico Manhaft a di 15 gennaio 
1671, ne le 1400 lire capitali che deve esso 
Ley come dal instrumento fatto il 3 dicem-
bre 1671, etc. 
Questo conto e stato fatto per noy il 18 
febraio 1673. 
Salvo errore e omissione. Per fede, Stok-
alper Déla Torre, Johannes Battista Ley. 
Allein sol der Battista den fundic zu Dom 
in seinem kosten erhalten. 
In obgestelter rechnung sint nit begriffen 
1000 lib, welke der Battista Ley schuldig ist 
bliben, in Meilant zu zalen von den 8000 lib 
anno 1670, den 10 septembris, wie in carta 
spaz zu sechen, capital; item hat der aman 
Stifella, den 24 novembris 1670, von mir 
empfangen 30 pistol pro Agazino, ist 660 lib 
gewest. 
Daran zalt, 19 decembris 1671, 220 lib. 
Rest 446 lib. 
Daran hat zalt der Agazin, den 12 augusti 
1672, in Milan 440 lib. Rest 6 lib und aller 
zins a D annis, 2 lh annis. 
Item hat anno 1670 in decembri der Sti-
fella dem Battista Ley ein confes fir mich 
gemacht wegen 952 lib kes, er empfangen 
pro 666 tt, nullibi solutas. Sed vide carta 
spaz, ubi dicit solutas esse 220 tt, quas ego 
deduxi de 30 duplis vel 660 libris in veteri 
spaz. Sed novum clarius est sub signo"T. 
In summa oder die 30 ® oder die 666 lib 
imperiales pro caseo gepüren mir, sey dan, 
die 440 lib und 220 lib zalt worden fir we-
ders debitum man woll. 
[13] Auf obgestelte rechnung hab ich, 
den 18 february, dem signor Ley geben 1300 
lib imperial. Darfon geben hern Castelletti 
1111 lib. Rest auf im 189 lib. 
Anno 1673, den 31 marty, hab ich dem 
signor Ley ein ordre geschikt auf leitenampt 
Berto um 100 Spanische pistolen; item hat 
mir alhie fersprochen der Antoni Philipin, er 
wolle ime fir mich geben 38 pistolen, die 
3333 sek dem signor Guelpa fir dis jar zu 
zalen, facit, zu 23 lib die pistol, 3174 lib; hat 
also 4 lib fir. 
NB: Solvit Philipinus, et ego restitui hie 
eius nepoti, 5 may 1673, Petro. 
Item schreibt mir der Ley, ich soll pro 
anno 1674 ad 1679 inclusive den star per 3 
tt haben et, si urgeam, pro toto tempore, 
quod ferma penes me et haeredes a me des-
cendentes stabit vel etiam semper. 
Item der Piky güeter sey mir adiudicirt zu 
Moncrestes. 
Item zu Suna syge noch 79 meiner seken 
gefunden worden. Der Wertman soll D. 
Item mein differenz mit Dafeder werde 
der landtschaft und mir favorirlih mit urteil 
abgen. 
Item, was die jurisdiction und mich an-
langt, offerieren sie ab anno 1655 inclusive 
7 xh lib per centum pro censu. 
Anno 1673, den 7 aprilis, schreibt mir der 
signor Ley, ime gehöre fir 1 kane öl, D rub 
rys undt etwas zukerwerks 128 ]/i lib im-
perial, darin mortadellae et alia begriffen. 
Abinde, 20 aprilis, misit pro 3 tt pomeranz. 
E contra reeepit, absente me, 4 centner 
ysen per Casper Erpen in Ossula, absente 
me in junio 1673. 
1673, den 16 augusti, hab ich ime geli-
ehen 3 sek salz, 1 skr gelt. Totum 13 skr. 
Teste manu sua. Den 23 augusti hab ich ime 
geben an gelt auf salzfuor 400 lib imperial. 
Item 412 lib imperial, so er dem lenman zu 
Cosa, Salario, fir auszalung des kestiwalts 
geben sol, eodem die. 
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1673, den 28 augusti, hab ich ime per 
Caspar Erpen zugeschikt 44 kes, halb von 
Medren, halb von Enfisch, wegen 366 '/2 lib 
gros gwicht, jedes per 14 s vel plus, so er 
dem signor Carli Antony Nizelli oder Lucio 
auf ein prob geben soll. Fecit. 
NB: Hergegen hat der Lucio fersprochen, 
1300 sek in Orta zu erstatten per 18 s, zu 
zalen '/2 an gelt, '/2 an kes, wie der Nicelli 
und Battista in schezen werdent. 
23 septembris misit 20 unz pignoli vechi, 
ist 36 s, et petyt 2 centner ysen, quos misi 4 
octobris per Johannem Am Hert, facit in 
Dom 250 lib, a soldi 6, ist 75 lib imperial. 
26 octobris 1673 recepit 4 sek salz a 
Manhaft. 
[13v] 1673, den 14 novembris, misi illi 
per Caspar Erpen 2 centner ysen, ist in Dom 
250 lib, zu 6 soldi, facit 75 lib imperial. 
1673, den 22 novembris, misit fructus et 
salam pro 44 72 lib. Remisi solutionem per 
Caspar Erpen cum 77 lib alys pro Gommer; 
item 6 cáseos pro ysdem; item 800 lib parvas 
casei Tabernae et Enfisch pro domo Crevo-
lae per 12 s. Nihil valet domus. 
1673, den 24 novembris, solvi pro ipso 
Zasquetto, alias Guenza, 300 lib imperial. 
Teste manu utriusque. 
1673, den 23 novembris, rogat, ut Johan-
ni Perrig dem 3 saceos salis pro ipso. Solvi, 
26 novembris. 
1673, den 4 octobris, misit per Philippum 
Lore schedam, cui solvi 300 lib imperiales. 
Teste manu >sua< utriusque. Solvi, 29 no-
vembris 1673. 
Item tenetur restituere mihi circa 80 Hb 
pro expensis orizae et 4 onera orizae et D 
cáseos. 
Item solvi pro ipso 1 72 pistol domino 
Manhaft et D saceos salis, 14 february 1674. 
Conto del sale reso dal signor 
Johannes Battista Ley 1 genaro 1674 
Deve: nel conto del anno passato 324 
sacchi di stara 4 72; ha reeeputo questo anno 
1673 da Suna 3333 sachi. Sommario 3657 
sachi. 
Se discariga per haver rimesso 3000 sac-
chi al signor Schmithalter in detto anno. 
Resta debitore de 657 sacchi, per fede etc., 
e deve mantener il fondico de Dom a sue 
spese conforme il passato. 
Salvo errore, Stokalper Déla Torre, Jo-
hannes Battista Ley. 
Conto corrente di detto signor Ley 
per l'anno 1673 
[14] Deve: 
nel ultimo conto reso a di 
18 febraro 1673, cioé: 
lire imperiali 
21 marzo reeeput una póliza 
de doppie cento sopra il 
signor Berto pro saccis, 
21 marty, 
d'Antonio Lore, 23 aprilis, 
26 may pro rebus missis per 
Battistam Alesina 
15 augusti a domino Man-
haf 3 sac, 1 skr 
17 augusti a me in contanti 
4 octobris per Antonium 
Lore recepit 
item ab Antonio Zasgetto 
item per Johannem Perrig 
3 saceos a Schmithalter 
pro censu prati Zoppi hoc 
anno 
a prato Beiini a Carlo 
Alesina 
pro prato Alberganti 
pro 400 libris casei, a 12 s, a 
servo 
a Manhaft 4 saceos per 
Michlig 
ab eodem per Antonium vel 
capitaneum Arnolt 3 sac 
a Petro Gibello stara 
segli 13 '/2 
censum 1400 lib, quas mihi 
debet, 
17 marty 1671 solvi 6 ® 
Manhaft 
15 January 1671 Johanni 
Planda per Manhaft 
restât de 8000 libris 
anno 1670 
a Casper Erpen 400 lib ferri 
1361 
2300 
870 
247 
102 
400 
300 
300 
94 
80 
120 
100 
240 
125 
94 
40 
84 
141 
62 
1000 
150 
337 338 
a Johanne Amhert 200 lib 
ferri 
14 novembris per Erpen 
200 lib ferri 
debet pro 2 Gomesianis 
reddere 
solvi domino Manhaft 
pro ipso 
castlano Schmithalter 
8 saceos salis 
domino Manhaft pro equo 
Jacobi Zieder 
de 1300 lib Castelletti 
recepit 1111 ipse 
Sommaire 
E contra dicit se solvisse: 
pro itinere Mediolanum, ubi 
aegrotavit, 
dédisse Cadolino pro itinere 
Vercellensi 
misisse, 26 february, oleum, 
oris am et alia pro 
solvisse pro tallia Múrate bis 
pro 3300 saccis cum conduc-
ta de Orta 
pro rebus, missis 26 may, 
ut supra 
dédisse Casparo Erpen 
2 brentas vini 
pro intimatione sententiae, 
Diveriensibus facta, 
pro ferro, porte Murati 
factae, 
pro vectura casei, Lucio 
missi 28 augusti, 
pro vectura casei et butiri, 
Pelólo missi, 
pro retae piscium misso et 
via Brigam 
pro 3 instruments Peloly, 
castellani et Ricandoli 
pro tallia Prellae, 23 January 
1674, 
modo pro 7 rubis oley et 
oriza 
pro vectura 3000 saccorum 
Diverium 
pro salario in Domo et 
Diverio 
pro domo Crevolae, a Rican-
dola empta, 
75 
75 
77 
30 
250 
180 
189 
lire 9600 
lib 200 
12 
124 7: 
4 
3135 
247 
21 
3 72 
3 
5 
12 72 
79 
42 
21 
99 72 
2625 
340 
400 
Sommario lire 7754 
II sudetto conto e statto da noi adjustato, 
nel quale Giovanni Battista Ley resta debi-
tore al signor ballivo lire mille ottocento 
cinquanta, dico 1850 imperiali, oltra le lire 
mille quatercento che deve conforme l'in-
strumente 
Salvo errore, per fede, Stokalper Delà 
Torre, Johannes Battista Ley. 
In questo conto non sono comprese dopie 
30 págate a di 24 november 1670 contro il 
Stivella, ne lire >sey<i che esso resta sopra il 
formagio. Di questo ho memoria a parte, e 
cerchero il confesso fattomi del detto Stivel-
la de lire 660 o sia lire 952 formagio. 
[14v] Piu detto Ley ha receputo: la paga 
de sachi 2000 a s 19 che deve pagar al signor 
Guelpa in doppie 78 per un billetto al signor 
Berto; e lire 106 págate a luy in contanti, e 
sonó in tutto lire 1900 per la saccharia del 
anno 1674. 
Piu ha receputo contanti lire 100 impe-
riali per pagar al Pelólo per legnami della 
vigna, de quibus retinuit 40 tt pro se, e si il 
capitaneo osia Antonio Arnolt non han rece-
put 3 sachi di sale, li pagaro. 
lo, Stokalper Déla Torre, Giovanni Bat-
tista Ley. 
NB: Desuní adhuc 2 onera orizae Gome-
sianorum. 
NB: Loco 3 saccorum capitanei Arnolt, 
quos in dubium revocat, invenio ego in com-
putu cúrrente castlani Schmidhalter pro an-
no 1672 me huic solvisse 26 2h skr capitaneo 
Arnolt pro Battista Ley, quos nullibi in huius 
computibus invenio. 
Item anno 1674, die 6 marty, aman Sti-
feller attestatus est mihi se 30 duplas anno 
1670, 24 novembris receptas, dédisse Jo-
hanni Battistae Ley, et quod 45 cáseos, va-
lentes 350 lib imperiales, nunquam recepe-
rit. Teste manu sua. Vide cartam"^". 
Item amanus Stivella dicit se solvisse 
censum bonorum meorum Battistae Ley pro 
anno 1673. 
NB: Fac computum cum utroque super 
hoc et reliqua. 
1674, den 4 aprilis, hab ich per Caspar 
Erpen et Cristoffel Grez dem Battista uber-
schikt 400 lib ysen, facit zu Dom 500 lib, a 
6 s, ist 150 lib imperial. Teste manu sua. 
339 340 
Item misi illi 10 duplas pro bonis Villae 
Antonii Del Vechio. 
1674, den 12 may, solvi pro ipso Cristen 
Zenklusen pro equo 6 sek salz. 
1674, den 19 may, solvi Petro Lauber 
etiam 6 sek salz pro alio equo. 
1674, den 24 juny, solvi Johanni Mich-
letto 2 sek salz. Teste Battistae manu. 
1674, a di 15 agosto, solvi super scheda 
Johannis Battistae Ley domino Cadolino 10 
duplas Hispánicas. Teste manu utriusque. 
Valet. #[15] Item sol er mir zalen 50 skr, 
receptos a Bernardino, quos recepit a Philip 
Lore, cui ego restitui, 14 february 1675#. 
[14v] 1674, den 3 septembris, recepit 50 
skr a Battista Bernardino pro anno praeteri-
to. Teste manu sua. Ego recepi, 1 novembris. 
1674, den 16 septembris, solvi auf sein 
bit und zedel 6 Spanische pistol dem Philip 
Lore vel Giron. 
Noli amplius solvere, sed solvat Vetera 
prius debita. 
[15] 1675, den 18 January, hab ich fir den 
signor Battista zalt dem Peter Teyler 1 sak 
salz. 
Item soll er erstatten den sessel, so Alex-
ander Borro pro filia Johannis Austriaci auf 
Margoz genomen. 
Item orecepito 15 saceos, a Jacobo Saval-
lio, Johanne et Antonio et Johanni Feller 
receptos, quorum valorem seu confes mihi 
remisit. 
Saccaria 
NB: Die saccaria ist alle zalt bis auf das 
jar 1675 exclusive, und bleiben zu Suna 
noch bey 50 sek von den alten 800, so ich 
dort oder zu N. ferloren hab; dan in disem 
1674 jar hab ich per locumtenentem Berto 
zalt dem signor Guelpa 2000 sek, zu 18 soldi 
einen in Omegna gewert; item dem Luca 
Lucio 1300 sek laut seiner quittanz, gleich-
fals per 18 s, halb an gelt, halb an kes, jedes 
Hb per 14 soldi, zu Dom gewert. Ita est, 
Stokalper. 
NB: Den 26 marty 1674 schreibt der 
Battista, er hab vom Lucio empfangen 1060 
sek. 
Conto di sale 
reso per il signor Johannes Battista Ley 
a di 1 genaro 1675 
[15v] De ve detto Ley: per tanti restatigli 
nel fondico il 1 genaro 1674, cioé sacchi 657 
a stara 4 '/2, dico 657; doppo a reeeput l'an 
1674 dal signor Wertema sacchi 3333 '/3. 
Sommario sachi 3990 '/3. 
Se discariga per aver consegnati al signor 
Schmidhalter sacchi 3364. 
NB: Disem rechne ich allein 2669, quia 
etc. 
Si che restaño nel fondico 626 lh sachi a 
stara 4 '/2, dico seycento vinti sey un terzo 
de sacehy. 
Salvo errore, Stokalper Déla Torre, Gio-
vanni Battista Ley. 
Conto corrente di detto Ley 
a di 20 febraro 1675 per l'anno 1674 
per ultimo conto al 18 febra-
ro 1674 lire imperiali 
a 14 agosto per il signor 
Cadolino 
2 aprilis per Antonium Lore 
recepit 
5 aprilis per Cristoff Grez 
400 lib ysen 
7 may per Peter Lauber und 
Cristen Kluser 12 sek 
24 juny per Johannem Mich-
lig 2 sek 
3 septembris a Battista Ber-
nardin vel me 
a l l septembre per Antoni 
1850 
240 
161 
150 
384 
64 
400 
Lore 6®, ist lib 144 
20 octobris per Peter Teyler 
1 sak lib 32 
zins der matten Beiini 
der matten Alberganti 
der matten Bernardi Zoppi 
zins 1400 Hb, so er mir 
schuldig 
item 30 pistol, so ich im per 
aman Stivella anno 1670 
uberschikt 
120 
100 
80 
84 
660 
341 342 
und deren zins 4 jar, 6 per 
centum, ist 158 
et per capitaneum Arnolt 
recepit 200 Hb imperiales, 
deduc 3 sac salis, rest 106 
item retinuit 40 lib de cen-
tum Peloli 40 
Sommario lire 4773 
Se discariga di questa soma: 
per haver condotti 1300 del 
Lucio a Suna per lire 65 
et per 4 some formagio del 
Lucio a Dom 5 
13 July mandat naranzi, 
limoni etc. 9 
per roba mandata a mia 
venuta in Sempron 34 
2 viaggi in Sempron, 3 a 
Suna, 1 a Sion 83 
altra roba mandata 25 genaro 25 ]h 
per fabrica in Cosa di Cassi-
naetc. 189 
condotta in Diveder de 2684 
sacchi 2348 lh 
salario in Dom e Diveder 340 
Sommario lire 3099 
Resta debitore detto Ley lire 1674. 
Salvo errore, Stokalper de Turre, Gio-
vanni Battista Ley. 
Non comprese le 45 forme di formagio 
ch'il Stivella nega aver receput, chi fanno 
lire 350 imperiali, ne il fitto delli beni di 
Formaza per l'an 1674. 
[>Conto de la sacarían 
[16] >Se discariga di D per aver • .< 
Conto della sacharía 
Si trovano in Suna ala fine del anno 1674 
sei cento sessanta otto, dico 668, sollen aber 
680 sein. 
A di 21 febraro hab ich dem Ley geben 
ein zedel von 112 ]/i pistol Spagna, so her 
Berto zalen solt hern Guelpa fir 3000 sek 
anni 1675. Totum 3680 pro anno 1675, abs-
que perditis. 
1675, den 21 february, hab ich dem si-
gnor Ley per Casper Erpen geschikt 3 cent-
ner ysen, facit zu Dom 4 centner, ist 400 lib, 
iedes per 6 s, facit 120 lib imperiales. 
Item dedi 14 3A skr in specie pro expensis 
itineris Milanum et ibi regalibus pro scrip-
turis et 16 lib imperiales. 
NB: Pro anno 1676 sufficient 300 lib im-
periales pro salario Domus et Divery, nam 
plures pro minori servient. 
NB: In obgestelter rechnung ist nit be-
griffen die 1400 lib capital, so er schuldig. 
1675, den 15 marty, hat im der Grez 200 
schyben zugeschikt, ist a bz. Item restituât 
sedile, Alexandra Borro concessum 1674; 
item dicit se mihi deberé ex residuo nummo-
rum viae Mediolanensis 149 Hb imperiales 
ex computu sequenti. 
1674 a di 14 marzo in Briga 
conto reso per il viagio di Milano 
I" receputo 14 dopie 
d'Italia, sono lire 315 
per pagare al signor Castelletti da 
Cario Antonio Nicelli lire 120 
ducatoni contanti 14 V-», fan lire 111 
Summa lire 546 
Se discarica: 
per aver pagat a 
la cassa tt 220 
al ragionato delli conti lire 93 
spesa del viagio lire 85 
Resta debitore il signor Ley lire 149 
dico lire 149. 
Teste manu sua. 
[ 16v] NB : 1671, den 15 j anuary, sol vi per 
Manhaft Johanni Planda pro Battista Ley 12 
kr; item, eodem anno 17 marty, 6 pistol. 
Vide adjacentes schedas. 
1675, den 1 may, hab ich dem signor Ley 
geliehen in Sempron 5 sek salz. Item tene-
tur restituere 15 duplas pro Hans Zenklu-
sen cum censu et expensis. Vide folio 227 
libri 7. Va bene. 
1675, 1 juny, recepit ab Antonio Lore ex 
meis nummis 200 lib, teste manu sua, pro 
bonis Murati et tecto Cosae. 
343 344 
1675, den 15 augusti, hab ich im geliehen 
10 sek salz und 3 skr an minz pro 2 ros, quos 
emit. Teste manu sua. 
1675, den 16 augusti, solvi Philipino Lo-
re 144 lib imperiales de rogatu Johannis 
Battistae. 
1675, den 18 augusti, reeepit 5 pistol 
Italiae pro oleo mercurio alysque rebus mit-
tendis. 
Doruf misit, 31 augusti, 5 rub 10 lib öl 
pro 62 lib imperialibus 8 s; item limoni 24, 
pomeranz 12 pro 9 lib 10 s. Totum 71 lib 18 
s. 
1675, den 4 septembris, hab ich auf sein 
bitt zalt dem signor Cadolin 72 lib imperia-
les. 13 septembris reeepit 1 puschen ysen et 
4 skr. Totum hoc 18 kr. 
19 septembris solvi pro ipso Ambrosio 
Travy 54 lib imperiales. Teste manu sua. 12 
octobris reeepit 5 pistol an 1 sak salz, caete-
rum an gelt. Teste manu sua. 
4 novembris 1675 solvi pro ipso Johanni 
Perro de Simplono 5 saceos salis. 23 novem-
bris solvi Battistae 150 lib imperiales in 6 
pistol 1 Philip et misi per Casparum Erpen. 
3 february 1676 solvi pro Battista 12 saceos 
salis dem Schmithalter, facit 384 lib impe-
riales. 
Salzrechnung Johannis Battistae Ley 
fir das 1675 jar 
[17] Ist ferdriges jars schuldig bliben 
626 lh sak salz. Dorauf empfangen eodem 
anno 3333 {h sak. Totum 3959 2h sek. 
Darvon hat er geben dem castlan Schmit-
halter 3428 sek. Diser bekent aber allein 
3424 sek. Rest also nach des Ley meinung 
ime in fundo 531 sek 2h. Per fede, salvo 
errore, Stokalper, Ley. 
Lauffende rechnung 
hern Ley pro anno 1675 
Ist schuldig bliben: 
1 february anno 1675, 
in der laufenden rechnung 
doruf empfangen an ysen 
vom Schmidhalter 20 skr, ist 
von Antonio Lore 
von Philipin Lore 
vom Manhaft 34 skr, ist 
von mir 5 pistol Italiae 
von mir pro Cadolino 
ein puschen ysen und 4 skr, ist 
per Ambros Travy 
vom Manhaft 
vom Schmithalter 5 sek 
a me per Casper Erpen 
lib imperiales 
pro prato Beiini 
pro prato Albergantis hoc anno 
pro prato Zoppi 
census 1400 lib capital, 
quas debet, 
pro 52 brentis vini pro Valpiana 
a Schmithalter 12 sac salis 
a Stivella pro 45 caséis 
a Manhaft anno 1671 sex pistol 
in via Mediolani restabat 
pro 200 sehybe 
Totum 
Doran zalt: 
pro conduta 3000 saken auf 
Suna 
>Ein< 2 reis von Dom hero 
fir leden zu Cosa 
fir die tâcher zu Mura 
fir reis alher mit einem 
ysenkunstler 
fir öl 5 rub, 24 limoni 
fir Mathes Kempfen 
fir der wein seümeren kosten 
fir den zenden zu Cosa 
fir tellung zu Valpiana 
fir 52 brente wyn doselbst 
pro possessorio bonorum Stivella 
pro conducta 3428 saecorum 
pro salario utroque 
pro praemio bonorum Johannis 
Zenklusen 
Totum 
lire 1674 
lire 120 
lire 160 
200 
144 
344 
115 
72 
96 
54 
120 
160 
150 
120 
100 
100 
84 
403 
384 
350 
64 
149 
5 
D 
lire 150 
24 
50 
12 
19 
72 
24 
11 
2 
7 
403 
44 
3000 
340 
1160 
u 
345 346 
Rest also mir der Battista 1000 lib impe-
rial. Teste manu sua. 
Item habet schedam recipiendi pro me 
200 pistol. 
[17v] 1676, den 9 marty, hab ich dem 
signor Battista geben pro conduta salis 400 
lib imperial, das ist: 25 skr an salz, 25 an 
silber, und das über die 12401 lib, so er fir 
die hern fermier empfangen auf heit. Teste 
manu sua. 
Item auf sein 2 reis auf Milano 200 tt 
imperial. Darvon hat er ausgeben 160, rest 
mir 40 lib imperial. Teste manu sua. 
1676, den 9 aprilis, hab ich ime alhie 
geben 10 Spanische pistol. Teste manu sua. 
Item dedi 51 skr, so er dem Pandian 
sollen geben, hat aber allein 30 ime geben, 
eodem die. Rest mihi 21 skr in hoc. 
21 aprilis misit pro 7 skr zuker, fructus et 
alia, quos solvi Antonio Arnolt, eius fámulo. 
1676, den 25 aprilis, hab ich auf sein 
zedel geben dem Antoni Arnolt 25 skr, ist 
200 lib. 
1676, den 8 july, hab ich ime geben 500 
pistol, den firmieren in Suna zu zalen, ist 
12000 tt; item 150 tt fir sein reis; item 60 lib, 
15 lib queksilber zu kauffen. Hat 8 lib hie 
geben. 
NB: Lege Battistae omnes computus Os-
sulanos ad longum et Castelletti et Wa[r]-
z[orum] et firmariorum. 
1676, den 7 septembris, hab ich ime per 
Manhaft geben 6 sek salz, 4 pistol gelt. 
1676, den 9 may, solvi pro Battista Clau-
dio Salame 2 duplas, ist 48 lib imperial. Item 
recepit 130 lib imperial a Peloly, fenum D; 
item 19 lib ysen a Casper Erpen, 2 novem-
bris. 
1677, den 13 february, recepit a Schmit-
haltero 44 skr in XI saccis salis; item a do-
mino Manhaft 4 sek, ist 16 skr, facit 480 tt. 
Salzrechnung hern Ley pro anno 1676 
Ist schuldig bliben in ferdriger rechnung 
531 sek 2h. Doruf empfangen von hern Benz 
3333 7s. Totum 3865 sek. 
Darvon uberschikt dem castlan Schmit-
halter 2019 sek. Rest im fundo 1846 sek. 
Lauffende rechnung hern Ley pro anno 
1676, den 13 february 1677 gethan 
[18] Ist schuldig gewesen 
in ferdriger rechnung, den 9 
marty 1676, Hb imperial 
item im reis auf Milan hat er 
firgehabt 
an salz und gelt empfangen 
alhie 
item, 9 aprilis, von mir an 
gelt 
von des Pandians gelt be-
halten 
item von Claudio Salame, 
so ich zalt, 
von mir oder hern Manhaft 
item im letsten reis auf 
Milan behalten 
durch Antoni Arnolt 
empfangen 
item von Marco Pelólo 
hew pro 
zins der 1400 tt, so er 
schuldig, 
item von Carlo Rubino 
8 brente wyn 
fir Beiini, Albergante und 
Zoppi matten 
item fir XI sak vom Schmit-
halter 
von hern Manhaft 4 sek 
item fir 19 lib ysen vom 
Casper Erpen 
auf heit empfangen bar 
Somma 
Hergegen fordert er fir hern 
Castelleti 
von Dom alher komen 
fir fuor 2 seim wün und 
marfol 
fir kosten possessory 
Cerviae 
conduten 3331 seken auf 
Suna 
tellung zalt zu Prelia 
tellung zalt zu Dom 
fir 5 fischi rys zu Dafeder 
fir 4 7? brente wün Casparo 
Erpen >14 72< 
1000 
40 
400 
240 
168 
48 
288 
84 
200 
130 
84 
56 
320 
352 
128 
8 
200 
lib 3750 
35 
lire 4 
20 
12 
166 
19 72 
9 72 
18 
34 72 
347 348 
fir das teglig mit des Werte-
ma erben, kost 300 lib; do-
ran zalt Antonius Lore 141 
tt, her Castelet 56 tt, rest 103 
item fir 4 brente wün des 
Mulera lib 6 
fuor ol und rys in Gondo 3 
four 2019 seken auf Dafeder 1866 
salarium in Dom pro anno 200 
salarium zu Dafeder 140 
Totum lib imperial 2637 
Also bleibt er schuldig 1113 lib in diser 
rechnung; item 1400 tt capital et censum pro 
anno 1677; item hat er ein zedel 200 lib 
capital an hern doctor Capis. Stent auch auf 
zins. 
In fidem etc., Stokalper De Turre, Johan-
nes Battista Ley, salvo errore. 
NB: 335 saceos vacuos habet adhuc. 
1677, den 1 aprilis, hab ich dem signor 
Ley geben 6 sek salz, so er fir ein ros geben; 
item, den 5 aprilis, fir in zalt dem alten 
Philipin Lore 1000 lib imperial; item, 8 apri-
lis, 4 pistol auf die sacchary und 73 lib 
imperial, hern Genzana zu geben pro lege 
instrumentorum domini Salary, Strozi, et 
sumus D. 
[18v] 1677, den 25 juny, hab ich per 
Antonium Lore dem signor Ley geben 240 
lib imperial, computato 1 saeco salis hic. 
Rest dem Lore zu erstatten 208 tt imperial. 
1677, den 6 septembris, fersichert mich 
Marcus Peloly, er habe dem signor Ley zalt 
200 lib imperial fir mich. 
1677, den 10 septembris, schreibt er mir, 
ich solle im 77 lib imperial anotieren, die 
ime bliben in zalnus der 6000 tt, so her 
Masnago empfangen, und bleibe her Ruga 
7 pistol mir oder der Ley zins 5 monaten der 
250 pistol. 
1677, den 10 septembre, hab ich hern 
Cadolin zalt 5 pistol auf ein zedel des signor 
Ley, ist 120 tt. 
NB: Der Josef Pazio hab dem signor Ley 
zalt 3 jaren zins, so er mir schuldig, järlih 60 
lib imperial, actum 27 octobris 1677, fir den 
haus zins allein, facit 180 tt pro anno 1674, 
75, 76. Anotavi Pazio et solvi. 
Item sol mir der Battista zalen 200 tt, so 
er der Jurisdiction pro fundo salis zalen solt 
und auf mich hat schryben lassen anno 
1677. 
1678, den 25 January, hab ich ime an gelt, 
salz, kes geben 200 lib imperial, dico 200. 
1678, den 17 marty, reeepit 40 kr a Man-
haft pro equo solvendo. 
Salzrechnung Johannis Battistae Ley 
pro anno 1677 
Ist ferdriges jars schuldig bliben 1846 
sek; abinde empfangen von N. Willa 720 
sek; item vom Georgio et Fava 180 sek. 
Totum 2746 sek. 
Darvon uberschikt castlano Schmidhal-
ter 2560 sek, mir per Caspar Erpen 6 sek bis 
auf den 9 marty 1678 jars. 
Rest in fundo 180 sek. Item 2433 7s sak 
zu Suna pro anno 1677. Totum 2613 '/2 sek 
pro anno 1677. 
[ 19] Item von hern Benzo soll er dis 1678 
jar empfachen 3333 'Ai sek zu 4 '/2 stara. 
Totum, so er in fine anni 1678 rechnen soll, 
ist 5946 2A sek. 
Lauffende rechnung 
hern Ley, den 27 marty 1678 getan 
Ist vor einem jar in diser 
rechnung schuldig bliben, 
nempe lib imperiali 
8 aprilis 1677 hat er empfan-
gen alhie 6 sek salz und 
4 pistol, facit 
17 may reeepit von Jacob 
Antonio und Simon Ferraris 
zins, so sie schuldig 
25 juny hat im Antonius 
Lore geben 
her Manhaft 1 sak salz, ist 
item reeepit a Marco Peloly 
censum 
von Carlo Alesina fir 
2 matten 
item vom selben zins der 
Cervia 
item von mir an gelt, salz, 
kes 
tt 
tt 
1113 
288 
56 
tt 
tt 
tt 
tt 
tt 
tt 
108 
32 
200 
220 
220 
200 
349 350 
vom Josef Pazio zins des 
haus 
item zins seiner 1400 tt 
zalt er 
item fir 7 sek salz, im der 
Schmithalter geben, 
fir die matten des Zoppi 
item solvi pro ipso dem 
Cadolin 
vom doctor Capis recepit 
pro me 
von hern Masnag 6000 tt 
recepit 
von hern Manhaft hodie 
40 kr, ist 
item pro censu 1000 tt, quas 
pro me recepit a Philipo 
Lore, ist solus census 
den 27 marty hab ich ime 
per Manhaft zalt an salz und 
gelt 40 '/2 skr fir des Kunen 
ros, ist 
Totum lib imperial 
E contra fordert er fir ein 
reis alher lib imperial 
fir die saccary auf Suna 
zu fieren 
item fir 2 reis auf Bryg, 
Milano, Suna 
fir 2 reis auf Suna, Pomat 
fir den reis alher hern Gen-
zana 
fir ein reis auf Sitten und 
Milano 
fir fastenspeis varia 
wider auf Suna 1 reis 
fir 2566 seken fuor auf 
Daveder 
sein salarium zu Dom und 
Daveder 
Summa tt imperial 
Rest also in diser rechnung 
tt 
tt 
tt 
tt 
tt 
tt 
tt 
tt 
tt 
180 
84 
224 
100 
120 
200 
77 
213 72 
60 
216 
4011 
14 
165 
99 
36 
40 
77 
50 
15 
2245 
340 
3080 
allein 931 lib 
imperial über die 2400 tt capital < tlibi etc. 
In fidem etc., Stokalper De Turre, Gio-
vanni Battista Ley. 
Doruf recepit 3 Italienische 
Mediolani et fructibus et 1 '/2 
borio Semprony. 
: pistol pro via 
pistol pro ci-
Den 25 aprilis recepit 12 fischi koren hie. 
2 may recepit 100 lib imperial 
Milano. 
pro itinere 
[19v] 1678, den 12 septembris, hab ich 
dem signor Ley per Johannem Battistam 
Paton, seinen bott, geschikt ein junges grau-
es ros, 3 72 jarig, so er dise wimden kan 
brauchen oder per 10 pistol ferkauffen oder 
mir zurukschiken. 
Hergegen dedit Casparo Erpen bis auf 
heit r 10 sek salz, dein 8, sein entlih 16. In 
toto 34. Item D. In toto 91. Deren sint D alhie. 
Hat empfangen •. Item der •. 
1678, den a octobris, recepit a Theodoro 
Kalbermatter 3 duplas et 2 Philip pro itinere 
Milan. 
NB: Minatur dietas post meum reces-
sum, amusement[?] cum Ossulorum debito, 
et aliae deeeptiones a. 
Item tenetur censum 2400 tt pro anno 
1678, facit 144 tt. 
Conto del sale reso a di 29 marzo 1679 
dal signor Ley 
Resto nel ultimo conto 180 sachi; doppo 
ha receputo dal signor Giovanni De Georgy 
sacchi 120; item del signor Francesco Favy 
2529 per tutto l'anno 1678; di piu dal detto 
Favy 278 nel anno 1679. Soma 3107 sachi. 
Se discariga di detti sacchi: per haver 
consegnati in Diveder sacchi 1208; al me-
demo per dritura a Dom 491. 
[20] 1679, den 29 marty, hat mir der 
signor Ley eingeben sein salzrechnung wie 
auch lauffende und meiner zinsen rechnung, 
die ich alle 3 in das buch Ossulae geschri-
ben. Allein die salzrechnung ist folio 202 zu 
sechen libri Ossulae. 
351 352 
Sempronium 
Salz- und lauf fende 
rechnung castlan Johannis 
Schmithalters anno 1673, 
den 1 January 
[26] Ex libro 2 salis folio 39 haec prae-
mittuntur. 
NB: Die fuor von Dafeder auf Sempron 
reducir ad 12 bz wie die von Sempron auf 
Bryg, weil dise stras lenger, item weil die 
von Sempron nit mher den jarsaum gratis 
füeren und unsere minz iez mher gilt als 
Itálica. 
2. Deduc vecturam saccorum in Gundo 
venditorum, sunt hoc anno plus quam 30, 
absque Tomae Zenklusen et Nicolay Feller 
vectura. 
3. In ultimis 2 computibus est error sala-
ry, quod anno 1669, die 28 octobris, reduxi 
ad decern duplas, quas voló, ut deinceps 
comis Semprony recipiat a Buniacensibus et 
Trasgueranis bona penes Vallesiam posse-
dentibus et plus, cum illi teneantur salem 
meum emere. 
Salzrechnung 
castlan Johannis Schmidhalters, 
1 January 1673 in Bryg 
1st ferdriges jars schuldig bliben 2935 
sek; dorauf anno 1672 empfangen von Bat-
rista Ley 4239 sek. Totum 7174. 
Darvon hat er uberschikt hern Manhaft 
5000 sek; ferkauft in Sempron 443 sek; rest 
schuldig 1731 sek. 
In fidem, Stokalper De Turre, Johannes 
Schmidhalter. 
353 
Lauffende rechnung 
1st ferdriges jars schuldig 
bliben skr 
item fir 443 sek, in Sempron 
ferkauft per 4 skr, facit skr 
Totum skr 
Darvon zalt: 
Baltasaro Pera skr 
Moriz Schmit, Peter Pfaffen, 
Anton Kunen 
Hans Rytiner pro bonis zum 
Mos 
Gerig Schmidt pro bonis 
an Bister 
Tomae Zum Kämy pro bo-
nis in Alpibus 
Joder Zenhysren pro bonis 
inn 
Petro Walig und Michel 
Schmit fuor 
Petro Gemet und Hans Pfaf-
fen fuor 
Antonio Perrig et Petro Am 
Hert, filio, pro bonis Alpibus 
Antonio Arnolt pro bonis 
Blattgy 
doctori Perren pro bonis 
Baltasari Pera in Alpibus 
[26v] Caspar Zumbüel pro 
tegulis skr 
Cristen Schmit pro expensis 
militum 
murarys Merilli in Ruden 
Baniot, murario, in Ruden 
Annae Gerolt pro cambio in 
Alpibus 
castlano Antonio Am Hert 
a credit 
Casparo Am Hert pro 
cambio 
capitaneo Arnolt in computu 
Johanni Ryttiner pro D 
castlano Eyster pro castella-
nia fily 
capitaneo Arnolt pro Johan-
ne Battista Ley 
Petro Philipin 
pro ovibus hoc anno 
27 
1772 
1799 
80 
12 
52 
16 
32 
16 
8 
8 
76 
12 
80 
392 
4 
8 
36 
8 
4 
16 
8 
12 
4 
18 
26 
78 
67 
354 
Antonio Arnolt pro asseri-
bus et opera 
castlano Arnolt pro stabulo 
Nicolai Feller et Tomae Zen-
klusen expensae 
pro expensis meis Sempro-
ny et vino 
pro salario anni 1672 
pro Petro Schnider de Mont 
vectura salis 5296 saccorum 
NB: Recepit tantum 4239 
saceos. 
Summa 
19 
1 7: 
9 
12 
30[?] 
8 
953 74 
skr 1713 74 
Rest mir 86 skr minus 74; si juret se 
solvisse, 13marty 1673, 36 skr, rest mihi 51 
skr. 
Salzrechnung 
castlan Johannis Schmidthalter, 
1 January 1674 
Ist, eodem die anno 1673, schuldig bliben 
1731 sek. Dorauf empfangen dis jars 3000 
sek. Totum 4731. 
Darvon geben hern Manhaft 3000; item 
ferkauft 293 sek; rest schuldig 1438 sek. 
Ita est, salvo errore, Stokalper De Turre, 
Schmidhalter. Vide folio 311 libri 7. 
Lauffende rechnung 
castlan Johannis Schmidhalters 
pro anno 1673 
[27] Ist schuldig bliben in ferdriger rech-
nung 48 skr. 
NB: Sunt 86 skr minus 74. 
Abinde hat er dis jar ferkauft 293 sek 
salz, zu 4 skr, facit 1172 skr. Totum 1258 skr. 
Doran zalt: 
18 february Battistae Ley skr 60 
17 february Petro Gemet 
Brigae 20 
29 marty Antonio Pera, 
juniori, 4 
20 marty Tomae Perren de 
Crocodil 12 
25 february Cristiano Zärig, 
magno, 92 
3 may Petro Am Hert 8 
15 septembris 1662 Antonio 
Im Sali, saltero, 4 
20 february Gervasio Minet 8 
13 may Georgio Feller in 
Gundo 12 
29 January Johanni Tennien, 
filio Caspari, 4 
12 may Casparo Mezger 44 
24 july Jacobo Streler et 
17 augusti 16 
in augusto Martino Streler 
5 sek 20 
murarys Merilli diversis 
diebus 52 
27 augusti Michaeli Rufo 4 
30 may Casparo An Den 
Buelen 8 
30 may Casparo Gasser 8 
26 novembris Johanni Per-
rig pro Battista Ley 12 
13 octobris Petro Perrig de 
Termen 8 
12 January 1674 Antonio 
Escher 4 
21 octobris Petro Perrig de 
Termen 8 
9 february 1674 Johanni 
Tennien pro haeredibus 
castlani 8 
12 february 1674 Nicoiao 
Ferraris 36 
12 february Johanni Bat-
tistae Ley 8 sek 32 
11 february 1674 Petro 
Philipin 42 
fir dis jars schafn" D skr 7173 
fir 753 sek salz, per 13 l/i gr, 
facit skr 135 '/2 
item vectura 2304 seken, 
per 12 gr, facit skr 368 2h 
pro salario anni 1673 skr 33 73 
Antoni Escher geben 1 sak 4 
dem Antoni Furrer 1 sak 4 
Cristen Kryzer pro equis 
custodiensibus 2 
fir rys fuor und garen 2 
Summa skr 1139 '/2 
Abgezogen von 1220 skr, rest i>91 skr 
80 72 skr<], rest finaliter 74 74 skr. Item ex 
errore calculi pro 1672 et 73 38 skr minus 
74. Rest itaque skr 112. 
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Salzrechnung 
castlan Schmithalters pro anno 1674 
[27v] Ist ferdrigs jar schuldig bliben 1438 
sek; doruf hoc anno empfangen vom signor 
Ley 2669 sek. Summa 4107 sek. 
Darvon hat er geben hern Manhaft 2400 
sek; item ferkauft 311 sek. Rest schuldig 
1396 sek, deren sollen 692 zu Tafeder, 704 
aber zu Sempron sein. 
Salvo errore, in fidem etc., Stokalper De 
Turre, Johannes Schmidhalter. 
Die fuor ist zalt bis auf Sempron. 
Lauffende rechnung 
castlan Schmithalters pro anno 1674 
Ist ferdrigs jars schuldig 
bliben ducaton 
abinde ferkauft anno 1674 
311 sek salz, facit 
Summa 
Dico 
Daran zalt anno 1674: 
Peter Schmit 2 sek, ist 
Hans Tennien 
Johan Giron pro Hans Eken 
Gervas Minet a credit 
castlan Offel Perren pro bo-
nis Ganter 
Peter Perrig ad computum 
Hans Tennien a credit 
castlan Hans Am Hert 
a credit 
Peter Grez d'Alpien a credit 
Genettae Zurwerra a credit 
Cristen Kluser et Peter Lau-
ber pro Battista Ley 
Hans, filio castlani Johannis 
Am Hert, credit 
den murer Merilli in Rüden 
Antoni Kluser a credit 
Tomae Rittiner a credit 
castlan Hans Am Hert pro 
vectura 
Jacob Streler, murer, 
Martino Streler, murer, 
Hans Michlig fir Battista 
Ley 
Hans Tennien a credit 
skr 
skr 
skr 
skr 
112 
1244 
1356 72 
1356 '/2 
8 
5 73 
6 
8 
17 73 
8 
4 
16 
4 
17 73 
48 
8 
88 
12 
8 
8 
16 
4 
8 
4 
12 
Peter Grez pro bonis in 
Alpien 
castlan Offel Perren pro 
bonis 
Johanni Melber, curato Gun-
di, zins 
meyer Peter Perrig pro 
Taberna 
castlan Eyster fir kosten 
hern Ruga 
w[eibe]l Im Sali fir leden 
Casper Arnolt pro bonis 
Lowinen 
Mathes Kempfen et genero 
a credit 
Gerig Feller et uxori a credit 
Cristen Büeler, filio w[ei-
be]l Nielas, a credit 
Petro Am Hert a credit 
Antoni Zum Mesch pro 
bonis 
Cristen Zum Mesch pro 
bonis 
[28] Petro Teyle fir Johanni 
Battista Ley 
Gervas Minet a credit 
castlan Hans Am Hert 
a credit 
Petro Brinlen pro bonis 
Franz Jorden 
Gerig Pera a credit 
pro expensis meis Semprony 
pro 115 ovibus etc. 
vectura 3179 saecorum 
pro salario Sempron et 
Diveder 
hodie bar zalt 
Summa 
Rest schuldig t>87< 
Weil er den eidt getan hat, das er mir an-
no 1673, den 13 marty, geben hab 36 skr, so 
ist dises entliche reducirt worden in 90 skr 
22 Va bz, absque computu salis. 
Ita est, Stokalper De Turre, Johannes 
Schmidhalter. 
skr 
2 78 
8 
5 
4 
28 
24 
12 
8 
16 
35 72 
35 72 
4 
4 
8 
skr 
skr 
21 
8 
15 
106 
508 
30 
33 
1231 
125 
73 
72 
73 
74 
74 
357 358 
Salzrechnung castlan Schmidthalters, o 
february 1676, pro anno 1675 
Ist ferdrigs jars schuldig bliben 1396 sek, 
deren fuor auf Sempron zalt ist; abinde emp-
fangen ad 1 January 1676 3424 sek. Totum 
4820 sek. Item 4 saceos, inter ipsum et 
Battistam Ley contentiosos. 
Darvon uberschikt hern Manhaft 
in gesagten jar sek 2669 
ferkauft in Sempron sek 288 
rest in Daveder sek 1237 
in Sempron aber sek 632 
oFacit 4826« 
NB: Obgestelter 1237 und 632 seken fuor 
ist zalt bis auf Sempron. 
Lauffende rechnung 
castlan Schmidhalters pro anno 1675 
bz 
22 72 
Ist schuldig bliben: 
pro anno 1674 an salz skr 
oder gelt skr 90 
Dorauf ferkauft 288 
sek, facit skr 1152 
item fir 3 fischi matten 
zins auf dem Büelti skr 2 5 
Totum skr 1244 27 l/2 
Doran zalt: 
Gerwasius Minet sek 2 
Gerig Feller salz sek 4 
Peter Pera, juniori, 8 
Battistae Ley 5 
castlano Johanni Am Hert 7 
Martin Tysig 6 
murarys Merilli 20 
Peter Mosman 2 
Antoni Pera, juveni, et uxori 8 
Cristian Kayser credit 3 
Baltasar Pera 6 
expensae fily castlani Silvae 2 
Genetae Zerwerren 8 
Johanni Zärung pro Marx 
Pelólo 1 
[28v] castlano Antonio Am 
Hert pro Petro et Cristiano 
Keyser sive bonis am Stal-
den säe 9 
Casparo Schmidhalter pro 
bonis 8 
Gerig Feller cautore castla-
no Antonio Amhert, 4 
Petro Philipin bargelt sek 9 
Battistae Ley auf sein 
rechnung 12 
pro ovibus huius anni 28 
salarium hoc anno et caete-
ris facit 30 skr, ist 7 7: 
Georgio Pera pro bonis W. 9 
hodie solvit variae 1 72 
Summa, in skr conversa, 1250 et 9 72 bz. 
Rest im, Schmithalter, 5 skr 18 bz. 
Salzrechnung 
castlan Schmidthalters pro anno 1676 
Ist feren schuldig bliben sek 1869 
abinde empfangen 2019 
Facit summarie 3888 
Darvon uberschikt hern Manhaft 
per totum annum 2286 
ferkauft in Sempron und Rüden 302 
Rest im fundo schuldig sek 1300 
Lauffende rechnung 
castlan Schmithalters pro anno 1676 
Ist schuldig: 
fir den ferkauf 302 se-
ken salz, per 4 skr, ist skr 1208 
item zins 3 fischi Hans 
Zenklusen kr 2 7? 
Totum skr 1210 5 
Doran zalt: 
in letster rechnung skr 5 72 
Joan Giron fir gut in Waira 20 
Casper Schmithalter fir sein 
gut 24 
Casper Arnolt pro Casparo 
Schmithalter 38 74 
Petro Schmit et soeys pro 
calce Tabernae 20 
murarys im Stok 24 
Nielas An Den Büelen pro 
bonis Medren 8 
Gervas Minet a credit 8 
Tysig et soeys 10 sek, ist 40 
Casper Schmithalter pro ex-
pensis meis 4 
359 360 
Baltasaro Pera finalis solutio 
Nielas Feller pro expensis 
meis 
Antonio Zenklusen de 
Brigerberg 
murarys Merilli 30 sek 
Johanni Am Hert pro Petro 
et Cristiano Keiser 
Marco Zarig pro liberis cast-
lani Kaiser 
Cristen Lochmatter pro asse-
ribus 
gubernatori Lambien pro Ta-
ferweng et debito Caspari 
Owlig 
Johanni Im Sal pro Casper 
Schmithalter 
Andres Pera pro Cristen 
Biieler 
castlani Zenklusen liberis 
pro bonis Wayrae 
Mosman pro opere Gundi 
curato Melber 34 saceos, ist 
[29] Georgio Pera, filio An-
tony, super Gerg skr 
Antonio Escher a credit 
pro D ovibus emptis 
Cristen Zenklusen perdidit 
equum et 2 sek 
expensae comitis Sartirani 
Milanensis 
expensae mei itineris in 
septembri 
item pro onere vini comu-
nitatis 
expensae electionis bandereti 
12 
3 
4 
120 
12 
18 
4 
3 72 
12 
4 
16 
4 
136 
16 
16 
103 
8 
1 
20 
3 
19 72 
Battistae Ley, 12 february 
1677, 11 sek, ist 44 
salarium 1 anni Divery et 
Sempron 30 
auf heit zalt an gelt 20 
Summa 1147 kr 29 bz 
Rest schuldig in disem conto cúrrente 62 
skr 13 72 bz. 
Salvo errore, Stokalper De Turre, Johan-
nes Schmidthalter. 
sek 
sek 
sek 
2560 
3860 
3313 
290 
257 
Salzrechnung 
castlan Schmidthalters pro anno 1677 
1st ferdrigs jars schuldig 
bliben sek 1300 
abinde vom signor Ley 
empfangen 
Totum 
Darvon uberschikt 
hern Manhaft 
ferkauft 
Rest in fundo 
Deren fuor bis auf Sempron zalt ist. 
In fidem etc., Stokalper De Turre, Johan 
nes Schmithalter, salvo errore. 
Lauffende Rechnung 
Ist ferdrigs jars schuldig bliben 62 skr 
13 72 bz; item fir zins 3 fischin matten des 
Büeltis 2 skr 5 bz; item fir ferkauf 290 seken 
1160 skr. Totum 1224 72 skr. 
Doran zalt: 
Antonio Kunen de Termen skr 8 
Mauriz Schmit, Bartlome 
Büeler 8 
Cristen Marx, Zärig Gervas, 
Petro Amhert 4 
Antonio Kluser a credit 16 
Tomae Rittiner pro pacto 
Glischer 4 
Mauriz Schmit pro 100 
lignis 12 
Petro Grez a credit 4 
Martino Tysig pro aurifodina 12 
gros Cristen Zarig fir sa-
gerlon 18 
Tomae Perren a credit 12 
Caspar Wäginer pro 3/A agri 20 
Sebastian Brigger 8 
Petro Mosman 2 malen 8 
Cristen Schaler pro opere 8 
Cristen Lochmatter a credit 8 
murarys Merilli 112 
curato Gundi, Melber, 120 
Hans Kunen pro bonis 
Brigae 5 
[29v] Gervas Minet pro alpe 
Zurren skr 4 
361 362 
relictae castlani Hans Am 
Hert pro bonis Far 
Nicolas An Den Biielen pro 
bonis ibidem 
Peter Grez pro aquaeductu 
Bino 
Cristen Heinzman, colono, 
a credit 
Johanni Battistae Ley 1 et 7 
sac salis, ist 
curato Biderbosten pro 
censu ecclesiae 
vectura 2560 saccorum Di-
verio 
pro heredibus castlani Hans 
Amhert 
pro ovibus n° 67 
Tomae Zenklusen computu 
Antonio Suinus de Cales 
pro datum in paga 
pro expensis fily et taxae 
an Far 
Martin Tysig pro aurifodina 
Catrin Tennien pro bonis 
Alpien 
pro oriza hue missa 5 fischi 
holzhakren pro opere Stok 
Baniot vinum pro fornace 
blattenfuor in Ruden 
salarium huius anni 
Summa 
Rest debens mihi 
8 
24 
48 
8 
32 
2 73 
409 73 
35 7s 
58 
3 
34 
5 
5 72 
35 
2 72 
2 
174 
22 
30 
skr 1145 74 
skr 79 'A 
Salvo errore, Stokalper De Turre, 
Schmithalter, actum 23 marty 1678. 
NB: Die fuor von Dafeder ist von 100 
seken 4 pro vectura und also auf Bryg etc. 
Idem Stokalper o etc., Schmidthalter. 
Item tenetur salem receptum anni 1678. 
Computus salis 
castellani Schmidhalter pro anno 1678 
Restabat anno pretérito saceos 257; abin-
de recepit a Ley meo nomine 554 saceos; 
item nomine Theodori Kalbermatter in Di-
verio 654 saceos; item ab eodem Ley pro 
domino Theodoro Kalbermatter in Sempron 
remissos 491. Totum 1956 sac. 
E contra exposuit et dedit domino Man-
haft 402 saceos; doctori Perren 31 ; Theodo-
ro Kalbermatter 1104; vendidit 368; restant 
in fundo 51 sacci. 
In fidem etc., Stokalper De Turre, Johan-
nes Schmidhalter, salvo errore. 
Computus currens 
Rest debens: in ultimo computu 79 74 
skr; item pro censu des Biieltis 2 skr 5 bz; 
item pro 368 saccis venditis 1840 kr alt. 
Totum in scutis 1962 kr. 
E contra solvit: 
Gerig Feller kr 5 bz 
Petro Furer 2 sek, facit 10 
Sebastiano Brigger 2 sek D 
Casper Schmithalter D 
2 sek 
Cristinae Heinig 1 sak D 
expensae in domo sua kr 14 
[30] item dedit mihi 41 
pistol et 3 comis 24, 
quas perdidi. Totum 65 
pistol, facit kr 292 lk 
Cristen Schaler 2 sek, ist kr 10 
murarys Merilli 30 sek, 
ist kr 150 
castlan Offel Perren pro 
jure comuni in Ganter, 
quod reservarat, kr 16 
Hans Seyler pro 11 ver-
vecibus kr 16 
Johanni Dek, fabro Sem-
pronensi kr 7 
Cristen Zenklusen, filio 
salteri, kr 5 
Johanni Savalio, Nicolao 
Ferraris, Tomae Zenklu-
sen, Andres Lauber da-
tum 31 sak, facit kr 155 
comprae Sempron pro 
ipsorum portione salis 
39 saceos, ist kr 195 
mediae comprae Wairae kr 97 72 
Hans Melker kr 1 
vectura 554 sacorum, per 
5 bz, pro me Diverio 
Sempron, facit kr 110 20 
vectura 654 saccorum 
Diverio Sempron pro 
363 364 
kr 196 
Theodoro Kalbermatter, 
per 7 '/2 bz, ist 
vectura a Domo Ossulae 
Sempronum 491 sacci 
pro Theodoro Kalbermat-
ter, facit 
hodie dedit 12 duplas, ist 
salarium Divery, Sem-
pron 
Totum 
Rest schuldig 
Johannes Schmidhalter. 
Item 1 pistol, quam sibi ob levitatem 
restituí ex 12 predictis. Solvit hanc duplam. 
NB: Audio ipsum tantum 10 grossos sui-
visse pro sacco salis de Diverio in Sempron. 
Si hoc est verum, tenetur mihi reddere, quot 
computavit. 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
226 
54 
45 
1631 
330 
15 
10 
Briga 
Nobilis dominus 
Georgius Cristoforus 
Manhaft, 
burgensis Brigae etc. 
[36] mansit debens, 1 January 1671, in 
computu salis in 3463 saceos salis et 100 kr. 
Totum 3480 sek minus lh. 
Anno 1672, die 1 January, bleibt er pro 
anno 1671 schuldig 2568 sek, 1 skr. Teste 
manu sua et libro 2 salis. 
Anno 1673, 1 January, ist er schuldig pro 
anno 1672: 1° 2568 sek, 1 skr; item eodem 
anno empfangen von Sempron 5000 sek. 
Totum 7568 sek, 1 skr. Facit zu alten kronen 
45409 '/2 kr sive 30273 skr. 
Doran hat er dis 1672 jar ausgeben laut 
meinen zedlen wie volgt: 
1 ° dem Henrich Moser 
pro collegio Jesuitarum di-
versimode 
Baltasaro Pera pro bonis 
Alpien kr 30 
sek 
kr 654 72 
den Enfischeren fir käs 78 
sek, ist >458<] 
dem Mosman pro collegy 
opere 6 sek, ist 
item pro domus meae opere 
15 sek, ist 
Claudio et Philip Salome fir 
mich, die Ursulas und ober-
sten Marclesy 29 72 sac, ist 
mir an barm gelt geben di-
verse 
Lorenz Rufiner fir die patri-
bus und mich 
meister Cristen Bodmer et 
nepoti ac fratri pro domo 
28 sek, facit 
dem Ebener fir anken 
dem Martin Daforen aus Bin 
dem Peter Daforen aus Bin 
dem Sturm pro opere 
in mein haus brauch 4 sek, 
den zwey sennen aber D sek, 
ist 
Antoni An Den Buelen 
erben fir weinfuor 
castlan Lambien pro locum-
tenente Frank 
dem Spizberger 2 sek, facit 
Michel Tennisch von Gre-
niols a credit 
Hans Eken aus Baden et 
uxori a credit 
dem Hiltprand Grez pro 
72 fischi matten im Holz 
Hans Kunen z'Brik fir 
weinfuor 
Cristen Gemet a credit 
Samuel Taleyer fir kappen 
Martin Klausen fir Mates 
Nellen a credit 
Franz Im Walt a credit 
Lorenz Rufiner fir Michel 
Welschen 
Tomae Zum Kemy fir sein 
gut auf Alpien 
Petro Stoffel et Fridly pro 
via in Zippis 
Tomae Supersax pro Bat-
tista Ley 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
468 
36 
90 
177 
261 
125 
168 
262 
36 
12 
36 
D 
6 
36 
12 
18 
12 
12 
6 
6 
6 
6 
12 
9 
36 
66 
6 
365 366 
[36v] dem pfarhern von 
Glys pro altari Mariae Mag-
dalenae 
dem Ebener fir anken 
dem Hans Göttier und Bue-
1er trescherlon 
Antoni und Cristen Zerwer-
ren pro Kazhalten 
Casparo An Den Büelen et 
socys pro lignorum conducta 
Petro Bodmer pro molendi-
no an Birgis 
servo Melker pro feni 
vectione 
servo Kryzer pro equo in 
Turtman 
weibel Hans Schmit et 
Görg, eius filius, pro bonis 
Simon et Cristen Schwary 
a credit 
Hans Albert, wurt zu Naters, 
a credit 
dem profiser fir 3 quatember 
dem Ferdinant a credit 
Cristen Belwalder a credit 
Cristen Zumkemy fir sein 
ferkauften Ranft 
hern landtshauptman 
Michlig 
Franz Wyssen auf arbeit und 
credit 
Peter Schnider und Cristen 
Güz pro bonis super Termas 
item dem Peter Schnider et 
uxori a credit 
meinem bergvolk 24 sek, ist 
Peter Zermyly et Stoffel pro 
lignis 
Baniot et socys auf arbeit 
Hans Ryttiner fir sein gut 
am Brigerberg 
Peter Wexler fir sein wybs-
gut auf Alpien 
Steffan Miller a credit 
Cristen Albert pro servido 
anni 1671 
schryber Welschen a credit 
den maureren Merilly auf 
Rüden 
Bastian Monig aus Bin, cau-
tore meo vacario, 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
to-
ta-
ler 
kr 
kr 
kr 
53 lh 
D 
6 
210 
48 
247 72 
15 
18 
222 
18 
186 
D 
6 
18 
26 
12 
60 
78 
36 
144 
30 
120 
60 
12 
48 
15 
12 
136 
6 
dem Casper An Den Buelen 
pro stadel kr 
castlan Streler pro expensis 
domini Rogier kr 
dem signor Battista Ley 
a credit kr 
dem Joder Zenhysren 
a compte kr 
Andres Barlot a credit kr 
Cristen Kryzer fir sein Ion 
unius anni kr 
Peter und Michel Schmit 
pro Glismatten kr 
Raguzi pro opere in Turtman kr 
Michaeli Ruffo 8 sek, ist kr 
Peter Martig a credit kr 
mir zalt 43 sek, 5 kr, totum kr 
Hans Nellen und Peter Er-
pen fir leden kr 
Johanni Biondet pro opere 
Plazmatten kr 
Simon Diezig auf gryden kr 
Cristen Steffan pro infante 
Johannis Am Hert kr 
Mathis Hebly pro opere 
Brigmatten kr 
Peter Isak auf die mezg kr 
Tomae Supersax pro Mar-
clesio kr 
Cristen Schaler pro opere 
Rüden kr 
Antoni Loretan pro servido kr 
Hans Lowiner pro bonis im 
Hasel kr 
aurifabro Tufischer a credit kr 
Baptistae Ley a credit kr 
Antonio Grez pro Hans Cas-
per Heis kr 
Hans Belen fir auszalung 
des guts der Alpien kr 
patri superiori pro domino 
abate Agauni kr 
Nielas Zyglig pro fenestris 
Sarqueni kr 
Andres Zum Thuren de Bin 
a credit kr 
Cristen Eyholzer fir kryden kr 
Melbaum fir siden Ursulis kr 
Letzte Ziffer nicht sicher lesbar evtl. nur 12. 
367 368 
Johanni Schmit, Natrensi, 
pro Cristen Eggel 
Franz Im Walt a credit 
Hans Eker pro hospitali 
Peter Anderledi aus Bin 
a credit 
Hans In Der Schmitten aus 
Bin a credit 
meyer Bertolt pro bonis auf 
Alpien 
Antoni Tomig a credit 
Casper Amhert pro cambio 
in Vayra 
Hans Eker pro bonis, hospi-
tali datis, 
Peter Schnider et uxori 
a credit 
Franz Wyssen a credit 
Jacobo Stokalper et Martig 
a credit 
Franz Jordan credit 
Melker Volken, Greniols, 
a credit 
Hans Tennien et uxori pro 
bonis 
[37] Georgio Am Ried, cau-
tori weibel Schmits >26<i 
marquisae Sprung pro bonis 
Hans Tenien 
Antonio Arnolt auf das 
Blatty 
meyer Kreig a credit 
Hans Mattisch pro bonis 
Hans Tenien 
Peter Am Hert et matri pro 
Alpiem>36<3 
Hans Kuchen von Lax 
a credit 
her pfarer von Glys pro 
censu annorum 1671 et 
72 sanctae Catarinae altars 
Hans Belen wybs erben pro 
bonis Alpien 
pro sale domestico 
pro sale Ursularum hoc anno 
pro medicinis Ursularum 
Lorenz Karlo pro bonis 
in Ressy 
dem fiscal Monderesy auf 
Leig 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
30 
6 
6 
6 
12 
6 
12 
6 
178 
12 
12 
6 
6 
6 
6 
110 
18 
24 
186 
6 
54 
36 
kr 12 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
sek 
30 
D 
11 'A 
12 
54 
335 
sek 
sek 
sek 
sek 
sek 
sek 
kr 
kr 
kr 
kr 
193 
114 
254 
428 
135 
1459 
1200 
81 
300 
41 7 
junker De Chantoney auf 
Sider 
dem Savio auf Chaley 
dem Pauly auf Bremis 
dem Petro Schmit auf Sanct 
Leonart 
dem Delovina auf Sider 
Totum hoc salz 
Vectura 5000 sek Semprono 
salarium huius anni, ohne 
volg 
patribus Jesuitis pro deseno 
vectura salis auf Sider petit 
Sed vide. Hoc sol dem Casper Lambien 
zalt sein worden, nempe: fir 92 sek dem 
junker Chantoney, 44 sek Delovina, per 8 gr, 
109 sek auf Chaley pro 9 gr. 
Totum debitum 7568 sek salz, 1 skr; ex-
positum 2793 sek, {h. skr. Rest in fundo 4775 
sek, 7i skr. 
Salvo errore, ita est, Stokalper De Turre, 
Manhaft. 
Item totum salem, receptum anno 1673 
>et trattam<i. 
Salzrechnung hern Manhaft 
pro anno 1673, dico 1673 
Ist schuldig bliben: anno 1672 4775 sek, 
72 skr; dorauf empfangen toto anno 1673 
3000 sek. Totum 7775 sek, 72 skr. 
Doran zalt: 
an kes zedlen 
fir anken dem Ebener 
in mein haus 2 sennen 
Gerg Am Riedt pro Mathes 
Stefan gut 
Antony et Martin Meyer pro 
majore Z'Brun 
Cristen Einholzer fir sein 
gryden 
Agnes Pfandmatter pro bo-
nis in Ressy 
Mosman pro collegy arbeit 
fir mein arbeit aber 
Mathes Stefan pro bonis in 
der Gassen noch 
Petro Stofel und Petro Zer-
myli fir 81 stuk holz 
sek 
kr 
sek 
sek 
kr 
sek 
82 
346 
7 
sek 
sek 
sek 
11 
20 
6 
sek 32 
sek 
369 370 
Cristen Ruppen von Naters 
a credit sek 
[37v] Hans Albert pro censi-
bus Badensium 
Simon Schwery a credit 
Cristen Eyster pro summa 
meister Hans Im Hof 
Antoni Arnolt finali computu sek 
Baltasar Pera a credit 
Gerg Am Ried vel weibel 
Schmit a credit 
Casparo Perrig pro scripturis 
Antonio Meschler a credit 
Franz Wyssen pro opere et 
a credit 
Cristen Sturm auf sein dienst 
dem hamerschmit auf arbeit 
Jacob Pfaffen, spitalvogt, fir 
hern landtschriber ^ 2 
Hans Pfaffen fir weinfuor 
Barbarae Arnolt, relictae 
castlani Petri Lambien 
reverendis patribus societa-
tis 300 kr pention, ist 
Antoni Tomig pro bonis an 
Birgis 
Bastian Monterin pro Petro 
Gemet etc. 
filio meo pro Gantner mal 
Cristen Schnidrig ab Mont 
a credit 
Antonio Belen pro collegio 
meyer Kreyg auf sein confes 
Battistae Ley auf sein conto 
corrente 
Hans et Cristen Blatter pro 
90 stuk tannen 
Cristen Zärig pro Balle-
schen, Wayrae 
dem profiser Bertolt 
Salame pro fastenspeis et 
specerey 
blattenmacher pro collegio 
aman Mattien pro organis 
Glysae 
Tomae Supersaxo, sutori, 
Melker Walpen heutragerlon 
sak 
sek 
sek 
 
sek 
sek 
sak 
sak 
sek 
sek 
sak 
sek 
sak 
sek 
sek 
sek 
sek 
sek 
sek 
sak 
sek 
sek 
sek 
sek 
sek 
sek 
sak 
sek 
sek 
sak 
1 
4 
7 
41 
7 
10 
1 
1 
9 
10 
1 
25 
1 
3 
50 
2 
6 
2 
4 
6 7e 
2 
10 
2 
12 
9 
7 
8 72 
2 
3 
1 
1 Evtl. 44. 
2 Wappen der Riedmatten. 
pro imagine congregationis 
liechtmes 
C[laudio] Salame pro 28 
steb linin thuch 
Antonio Pera fir 3 seim wein 
hern ballivo Supersax 
Joder Zenhysren a credit 
Joder Welschen de Greniols 
a credit 
Cristen Kryzer fir sein dienst 
Hans Gotier, Perren, Loch-
mater trescherlon 
Gorg Klingler auszalt per 
Stoffel et Fridly pro via 
Zippis 
Stefan, miller by der susten, 
Jacob Zieder pro Mathis 
Steffan gut 
den mureren Raguzin 
dem schryner Blatman pro 
collegio 
[>Casper, blattenmacher, pro 
collegio 
Antoni Grez auf sein dienst 
Petro Inalben fir Tomas 
Ryttiner 
Hans !>und Caspera Schnid-
rig a credit 
Andres und Catrin Ander-
ledy a credit 
Mathes Eyster mir zalt 
Casper Schnidrig a credit 
Franz Wyssen auf arbeit und 
credit 
Cristen Albert, sennen, pro 
anno 1672 
Gorg Schmit pro bonis an 
Bistar 
Peter Schnider et uxori im 
Wiler credit 
Hans Kuchen pro bonis Mar-
gret Brinlen 
Peter Grez pro Toma Zum 
Kemy credit 
Petro Bodmer pro collegio 
societatis 
meister Stefan Zerzuben 
Andres Pera fir 4 seim wein 
Michel Zarig pro bonis an 
den Büelen 
dem bergvolk diversis 
sak 
sek 
sek 
sak 
sak 
sek 
sek 
sek 
kr 
sak 
sek 
sek 
kr 
sek 
3 
2 
1 
1 
5 
4 
3 
21 xk 
1 
4 
1 
47 
27« 
3 
3 
2 
18 
1 
2 
7 
2 
19 
2 
2 
2 
27 
1 
3 
3 
9 72 
371 372 
dem Gorg Schmit, schmid, 
ad computum 
Johanni Schmit, glaser von 
Ury, 
Petro Büeler pro domo 
Turtman 
Gorg Am Riedt pro lite sua 
a credit 
den mureren in Rüden, 
Merilli, 
Cristen Zarig pro Balleschen 
Jordan im Bach pro Antonio 
Tomig 
Mathes Waltraf pro domo 
Werlen 
Martin Jost, küehirt, sala-
rium 
Ferdinant pro collegio 
Baschi Schmid pro negel 
collegy 
Cristen Giz pro aqueductu 
Cristen Zuber pro domo 
in Gamsen 
[38] Micheli Mattolo, Rufo, 
pro opere sek 
Hans Tennien a credit 
Peter Martig am Riedt 
Hans In Der Schmitten 
a credit 
Casper Mezger pro cambio 
Alpium 
Cristen Albert pro feno in 
Termis 
meyer De Vinea pro curru 
vini 
Jacob Strakol< 
dem jungen Rufiner a credit 
Peter Isak fir die mezg credit 
Cristen Schmit, sennen, 
pro servitio 
castlan Zum Kemy 4 jar 
zins sanct Catrin 
Mathes Stefan de Moril 
a credit 
Teodoro Kalbermatter pro 
servitio >2<\ 
Mathes Stefan fir Hans 
Albrecht 
Martin Ittig auf Joder Zen-
hysren 
6 
6 
6 
5 
22 
5 
1 
1 
1 
4 
6 74 
1 
4 
15 
2 
1 
2 
2 
1 
4 
2 
9 
9 
3 
4 
1 
3 
1 
5 
Lorenz Rufiner pro domo 
Pellia, Divery 
Martin Daforen a credit >1< 
Peter Stün pro bonis et 
a credit 
Gorg Am Ried pro bonis 
Franz Jorden 
Hans Albrecht pro bonis im 
Bin 
Hans Steiner, filio Jodoci, 
a credit >1< 
Hans Isak a credit 
Petro In Albon pro usu 
domus 
reverendis patribus socie-
tatis an gelt zalt 
Martin Klausen a credit salz 
den Meytalleren pro opere 
Baniot et Streler 
meiner fraw pro vino 
Cristen Zerwerren de Bitz 
a credit 
Casper Maxen auf sein arbeit 
Mates Walraf auszalung 
Mathis Anik auf décompte 
Zärig, hamerschmit, auf 
arbeit 
Simon Zermiily pro agro 
Gamsensi 
alt hamerschmit Klingler 
auszalt 
s[ekelmeiste]r Petro Inalben 
auszalt dienstlon pro anno 
1673 salz 
Gorg Schmit a credit 
Casper Gasser auf sein pact 
Hans Kuchen pro bonis Mar-
gret Brinlen 
Blatman, schreiner, pro 
collegio 
Andres im Holz, knecht, 
pro opere 
uxori meae fir die schnittere 
»2< 
deseno Vespiae Meylander 
pention 
Joder Zenhysren a credit 
Mariae Am Riedt pro famu-
latu 
Peter Hugs aus Bin 
27 
2 
12 
1 
10 
2 
6 
kr 10 bz 2 
sek 4 
41 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
2 72 
sek 
sek 
4 
18 
2 
9 
3 
1 
3 
22 
1 
1 
5 
373 374 
reverendo patri superiori pro 
praemys 
pro comedia 
Bartolomeo Kempfen pro 
72 kualpen an den Medren 
Martin Daforen pro Petro 
Styn 
Hans und Bastian Brigger 
a credit 
Battistae Ley a credit 
Casper An Den Büelen fir 
die Tafernen 
Casper Erpen pro lignis 
2 fornacum 
Hans Steiner pro saffergarten 
castlan Schnidrig pro sportu-
lis comitiorum 
meyer Kreyg a credit 
Casper Erpen pro Servitute 
Melker Walpen pro Servitute 
Salame fir tüecher und öl zu 
Glys 
Peter Am Hert auf Peter 
Nanzers schult 
doctor Baltasar pro sportulis 
comitiorum 
Casper Mezger pro bonis 
in Alpien 
castlan Hans Am Hert son 
a credit 
Petro In Alben an thuch 
geben 
hern von Raren, Gestilen, 
Letschen, Eyschol 
herzogen d'Ossona libe-
ralitet 
Jacob Streler et socys pro 
Rüden 
Stefan Zer Zuben pro calcéis 
Baniottis pro Tunez et 
Rüden 
[38v] Petro Nanzer und Blat-
ter auf 43 klafter leden 
Mathes Waltraf auf sein 
dienst 
Cristen Eyholzer auf gryden 
Hans Albrecht auf sein gut 
im Bin 
bulfermacher Pizon 
Tomae Supersax fir Jacob 
Strak 
® 4 
® 2 
1 
3 
2 
3 74 
8 
5 
1 
2 74 
12 
3 
62A 
6 
1 
2 74 
2 
2 
1 
D 
13 72 
8 
1 
14 
sack 1 
2 
2 
30 
2 
2 
Spizberger, schmit, auf 
arbeit 
Cristen Schaler pro opere in 
Rüden 
Hans Loretan pro Servitute 
holzmeister Maxen pro 
opere 
Peter Schnider et uxori de 
Wyler credit 
Cristen Halabarter a credit 
Casper An Den Buelen pro 
30 stuk lerch 
Casper Schnidrig in den 
Roossen credit 
Peter Amhert auf a credit 
Simon Zermily pro fiscilino 
agri 
hern von Moril Meylender 
pention 
Petro Inalben pro domo im 
Gstipff 
pro usu domus nostrae 
relictae Georgii Kempfen 
pro bonis Sempron 
Peter Zerschmitten pro 
bonis in Bin 
Petro Stoffel pro agro in 
Glysakren noch 
Salame fir Jacob Strak 
Tuf i scher pro 6 tazis Annae 
Mariae 
Hans Kunen et uxori de 
Mont a credit 
meyer Schmit pro sportulis 
comitiorum 
Melker Walpen pro ovibus 
Margret Perrig pro bonis in 
Wüngarten 
Peter und Hans Pfaffen pro 
bonis auf Mont 
castlani Pfaffen zergelt des 
Pazzi 
familiar Jost auf sein gut 
zum Badt 
Fr[anz] Pazio ferehert noch 
Johanni Michaeli Valseno 
credit o57<i 
Melker, hafner, pro Servitute 
Hans Taugwalder a credit 
Peter Ritter de Greniols 
a credit >18< 
1 
2 
2 
1 
sek 
1 
1 
1 
7 
16 
4 
36 
12 
4 
2 
5 
I 
2 74 
7 
2 
5 
1 
3 
4 
58 
3 
1 
16 
375 376 
Peter Perrig auf abrechnung 
Hans Gertschen entlihen 
fertrag 
Tomae Ryttiner pro domo 
Sempron 
Battistae Ley a credit, 
26 octobris, 
Elsbet Jossen pro bonis im 
Grimpel 
Stefan Zerzuben pro calcéis 
Cristen Holzer, Schafhirt, 
pro Servitute 
castlan Grez fir 1 ku an 
Fromberg 
Cristen Baumgarter pro 
310 lerch fuor 
Cristen Schwary a credit 
Joder Kalbermatter pro Ser-
vitute 
Michel Eyer pro 600 lerch 
Cristen Schmit, sennen, pro 
furto 
Cristen Zerwerren a credit 
Moriz Petrik de Brik a credit 
operarys ferrifodinae 
Peter Ritter de Greniols 
credit noch 
Petro Inalben auf fender 
Mattigs gut 
curato Nessier pro sanct 
Caterin et Michael zins 
Antonio Lergen pro debito 
Galliardi 
Cristof Manhaft pro teatro 
Cristen Schwary pro meyer 
Eyster 
Petro Rufiner, birgen Hans 
Planda, 
Gorg Am Ried pro Maria 
Lergen 
Petr Zer Myly pro 63 lerch 
Cristen Inderschmitten 
a credit 
Hans Eyer, timpanistae, 
a credit 
Cristen Huter vom Bad auf 
credit 
Antonio Walig auf sein rech-
nung 
Casper Zum Büel pro eccle-
sia Glysae 
4 
2 
5 
4 
2 
3 
2 
24 
2 
2 
4 72 
6 
1 
3 
21 
6 
1 
6 
1 
1 
1 
3 
74 
120 
16 73 
13 72 
D 
Monderesio 312 
Delovina 178 
Brämis 321 
Sanct Leonart 434 
Chaley 24 
Totum hoc sek 1269 
[39] Ursulinis pro medicina 
7 kr, in sale säk 2 
in domum meam salz und 
medicin 4 
fuor von Sempron 3000 säk, 
facit 
mir zalt bar 100 kr, ist 
sein salarium pro anno 1673 
Totum 2802 sek skr 
Abgezogen von 7775 seken, rest 4973 
sek minus 1 skr. 
Item tenetur pro vectura salis, per famu-
lum meum facta, n kr. 
Salz- und lauffende rechnung 
hern Manhafts fir das 1674 jar 
Ist schuldig bliben ferdrigs jars 4973 sek 
salz; doruf hat er dis jars empfangen 2400. 
Totum 7373 sek. 
Darvon hat er zalt D säk, an zedlen 473, 
2701 sek. Rest 4672 sek. 
Die denkwürdige zedel seint 
dise: 
1674, im januario, zalt sek 
Antoni Escher geliehen 2 
Cristen Schwary a credit 6 
Hans Am Hert, filio castla-
ni, a credit 5 74 
weibel Hans Schmit, cau-
tore Georgy Am Ried, 27 
Cristinae Perrig pro Mitbäch 
auszalt 2 
Claudio Ciaret auf Marti-
nacht 21 
Gerig Am Riedt fir Trogers 
gut 4 
Battistae Ley fir ein kauftes 
ros 5 72 
Catrín Dek, uxor Tysig, 
a credit 2 
gubernatori Lambien pro 
Bergero 300 lib auszalt 12 
377 378 
Cristen Zuber pro Taberna 
Casper An Den Buelen 4 
Gerig Schmit, filio salteri, 
a credit 3 
weybel Ritter pro Fuxeggen 5 
Summarium anni 1674 
[41] Vectura 2400 sacorum Semprono 
Brigam facit 96 sacos, salarium 13 sacos. 
Summa totius hactenus D sak. 
Item auf Leig dem Mondersy geben 51 
sek; dem Casper Riedmatter sek 178; dem 
Delovina in Sider geben >467< 329; Bremis 
dem Pauly 467 sek; castlan Zindro Sanct 
Leonart 243. Summa huius facit 1268 sek. 
Her Manhaft concludirt also: Exposui 
hoc anno 1674 saceos 2780, 4 kr 3 bz, 
quibus a superiori meo debito 7360 saccis 
minus 1 kr 5 gr deductis, maneo debens 
4650 saceos minus 3 kr 1 gr. 
Dis ist also corrigirt. 
NB: Debitum est 7373 sek, rest itaque 
4672 sek, quia exposuit toto anno 2701 sak. 
Voca juvenem, ut corrigat et subscribat 
totum. 
Salzrechnung 
hern Manhaft, des sons, 
pro anno 1675 
[42] In ferdriger rechnung ist er oder sein 
her vatter schuldig bliben 4672 sek; dorauf 
hat er empfangen 2669 sek salz in disem jar. 
Totum 7341 sek. 
Darvon zieh ab 3124 sek, 4 kr 2 bz. Rest 
also 4217 sek minder 4 kr 2 bz. 
Salzrechnung hern Manhaft 
fir das 1676 jar 
[44] Anno 1676, den 1 January, ist er 
schuldig bliben •. 
IfoM orçis 4w 
Mörl, Goms, Bin 
Anna Muntwalder 
[51] Wie folio 287 libri 7 zu sechen, 
bleibt sie in der salzrechnung bis auf heit, 
den D, schuldig D. 
Doran gibt sie an zalnus, den 15 January 
1678, sub sua guerentia: 
am Simon und Cristen 
Schwery lib 100 
an Cristen Huber de n 104 
am Joder Margedis de Riedt 20 
am Peter Nellen 100 
am Gerig Bertolt 40 
am Joder Margedis de Bitsch 20 
am Franz Wyssen 70 
an oFranzen dechtren< ist in 
forder rechnung 34 lh 
an 4 schriftlosungen 2 
Totum 490 '/2 
Auf D. 
Vide folio 151 libri 7 supra Massam com-
putum generalem integrum correctum. 
Her meyer Kreyg 
[52] Wie folio 156 libri 7 zu sechen, sint 
wür mutuo quittantes anno 1678, den D Ja-
nuary. 
Den 18 aprilis 1678 recepitdenuo 12 sek, 
per 5 kr. Teste manu sua. Item noch 6 sek. 
Facit totum 90 kr, welke er mit pochen 
fermeint, nit schuldig sein zu zalen. Ich hab 
es an sein conscienz gesezt und er an meine. 
Dise, hof ich, ist gut. Actum, 6 february 
1679, praesentibus Theodoro Kalbermatter 
et Johanne Zärig et w[eibe]l Clausen etc. 
379 380 
na Vio 
Turtig 
Frow meyry Kalbermatter 
[53] hat anno 1677, den 4 omayo augusti, 
empfangen 4 sek salz, aldort zu ferkauffen, 
ist 16 skr. 
Doran geben, den 23 octobris, 24 fischi 
koren Briger mes, pro 10 bz; item 47 lib 
anken; doruf widerum empfangen 5 sek ho-
die. 
1678, den 21 jener, recepit 3 sek salz; den 
10 february recepit 6 sek; den 11 february 
aber 6 sek; den 12 february 8 sek. Dise 20 
sek pro 5 kr. 
Doran geben 8 fischi koren Briger mes 
und 24 lib anken; item 19 fischi koren, 100 
Hb anken; item 105 lib; item 11 kr 5 gr an 
war. 
1678, den 21 hornung, in entlicher ab-
rechnung bleibt die fraw castlani schuldig 
fir die erste 12 sek, omnibus deductis, 5 kr 
minus 3 gr; item totum salem, a 4 february 
receptum, ist 20 sek, per 5 kr, facit totum 
105 kr minus 3 gr, quia solvit hodie 18 kr. 
Rest, inquam, 105 kr minus 3 gr. 
Den 5 marty dedit 26 fischi koren und 90 
lib anken. 
E contra recepit 5 saceos salis hodie; 18 
marty recepit 12 sek ab Erpen; 21 marty 8 
sek ab eodem; 2 may 6 sek; 5 may 8 sek. 
1678, den 24 july, hat die frow per Teo-
dorum, filium, mir fersprochen fir Hans Sü-
gen 9 kr. 
1678, den 5 may, recepit ab aurigis 12 sek 
et, 9 may, 8 sek. Teste manu fily, Nicolay 
Kalbermatter. 
°\ 
Leuca 
[56] Vide folio 88 libri 2 salis. 
Vetter 
Caspar Von Riedtmatten 
ist folio 88 libri 2 salis anno 1675, den 13 
february, in der salzrechnung, omnibus de-
ductis etiam ad 28 aprilis 1675, schuldig 
bliben 250 '/3 skr et totum salem, so er hoc 
integro anno empfachen wurt. 
Ita est, Stokalper De Turre, Caspar De 
Riedmatten. 
1675, den 5 july, in entlicher rechnung 
bleibt der vetter Caspar schuldig, omnibus 
deductis, 275 skr. Teste manu sua. Allein 
soll ime her Manhaft zu den vorigen 54 
seken, so er dis jar empfangen, noch erstat-
ten bis auf den 9 july 30 sek. 
In fidem etc., Stokalper Vom Thuren, 
Casper De Riedmatten. 
NB: In diser rechnung hat er zuvor mir 
abzogen 33 skr, so er zalt Petro Lore, 23 
marty 1675; item 40 lib fir Antoni Kempfen 
im Holz dem fender Morenzi, 13 January 
1675; item Johanni Lore 40 pistol, 22 aprilis 
1675, pro Philippo; item mihi 22 pistol in 
Turtman, 26 juny, et 6 pistol Brigae, 6 july. 
Sic restât debens 275 skr capital ut supra. 
Item totum salem, ab hinc receptum. 
1676, den 26 february, hat mir vetter 
Casper volgende rechnung eingeben: 
Er sey in letster rechnung schuldig bliben 
275 skr; abinde per totum annum 1675 emp-
fangen 156 sac salz. Totum 899 skr. 
Dorauf zalt der gmeind Faren 
Claudy Salamel 20 ®, 
item 35, item 36 pistol, facit 
dem Peter Lore 
dem Lorenz Lore 
Johan Cassetto 
hern von Leig, gesanten, 
Michaeli Ambuel 2 vicibus 
skr 7 
skr 273 
90 
75 
30 
103 
3 
381 382 
Summa skr 581 
De his producat schedas pro vecturis 4 
skr, salarium 8 skr ad ultimam decembris 
1675. Totum 593 skr. Rest debens 306 skr 
capital et totum salem receptum anno 1676. 
Teste manu sua. 
1676, den 26 april, schreibt mir vetter 
Caspar, er habe von meinem salzgelt geno-
men 600 lib maur und 75 skr, gwisse güeter 
und koren zenden zu kauffen, um welke 
posten er mir den ordenlihen zins ferspricht. 
[56v] 1676, den 24 novembris, in entliher 
rechnung mit dem vetter Caspar De Riedt-
matten ist er schuldig bliben in letster rech-
nung 306 skr; abinde hat er empfangen bis 
auf heit von hern Manhaft 169 sek salz. 
Totum 982 skr. 
Doran zalt anno 1676: 
25 aprilis Claudio Salame skr 75 
25 juny dem fender Morenzi 
4 sek salz 16 
17 septembris et alys 
Lorenz Philipin 225 
2 may der gmeindt Gampil 42 
hern meyer Allet fir die 
badtfart 54 
Hans Hengo fir ein ofen 
Salges 5 
colono Sarqueni kr 2 
item pro curru salis 1 2h 
pro salario unius anni 12 
auf heit zalt 110'/2 
Totum 541 
Rest also schuldig skr 441 
In fidem etc., Caspar Von Riedtmatten. 
Abinde hat er noch empfangen bis auf 
den leisten decembris 1676 jars 39 sek; item 
a 1 die January 1677 usque ad 17 february 
32 saceos. Totum hoc 71 säk. Facit mit ob-
gestelten 441 skr 725 skr. 
Doran zalt, 15 augusti 1676, den erben 
hern meyer Meschler fir ein mamat im Zan-
set 46 kr alt; item Antonio Hisler de Turtman 
geliehen 18 kr, den 12 January 1677; item 
auf Cristen Z'Brun von Bremis übergeben 
ein sazung um 106 kr; item auf heit, den 18 
february 1677, zalt 107 '/2 kr. Totum 277 xli 
kr. Abgezogen von 725 skr sive 1087 '/2 kr, 
rest 810 kr. 
Darvon sol er zalen den hern von Leig 
pention 360 kr; oitem wil er geben zu Bre-
mis 949 klafter reben oder aker pro 100 kr.o 
Rest 450 kr, salvo errore, capital et censum 
pro anno 1677. 
An obgestelte 450 kr hat er zalt dem Hans 
Planda et Casettis, 10 January 1677, 10 pi-
stol; item denselben 15 pistol, 27 february 
1677; item fir die matten ir fürstlich gnaden 
zu Turtman 32 kr alt; rest also mir 305 '/2 kr; 
item reeepit auf heit 12 sek salz, ist 72 kr. 
Totum 377 ]/i kr capital, so er schuldig 
bleibt. 
>Doruf hat er noch 12 sek salz empfan-
gene 
Den 13 augusti 1677 in entliher abrech-
nung ist er schuldig blüben 361 72 kr, so bis 
auf Martini kinftig kein zins zalen, abinde 
aber 6 per centum. Facit pro anno 1678 383 
kr 1 dik. Teste eius manu. Et anno 1679 facit 
405 kr. 
Vide folio 27 libri 6. 
Antoni Meschler 
von Turtman 1677 
[58] hat bis auf den 31 july 1677 von hern 
Manhaft empfangen a 1 aprilis 1677 eis 81 
sek salz; doran auf heit zalt 273 kr 17 bz 
bargelt; item dem Josef Schmit, arbeyter, 31 
may, 1 sak salz; eodem die dem Johan Nus-
baum, Schlosser, 1 sak; item hern Samuel 
Meschler pro inspectione operis 1 sak; item 
fir meine kosten im meyenlandtrhat und 
Hans Büelers guts auschazung 14 kr 8 bz; 
item dem Melker Studer, murer, auf sein 
arbeit 2 sek geben. Totum 318 kr sive 53 sek. 
Rest 28 sek ime im fundo. Actum per Theo-
dorum Kalbermatter et ipsum, 31 july 1677. 
1678, den 11 January, in Bryg bringt mir 
der Antonius Meschler dise rechnung ein: 
Er habe von hern Manhaft a 31 july 1677 
empfangen 106 sek salz; item 28 sek alt. 
Totum 134 sek. 
Doran zalt in zedlen 292 72 kr alt, nempe: 
den Casettis, brüedren, 
15 augusti 1677, ® 25 
den mureren Studer kr 35 
Josepho Schmit fir arbeit 6 
Petro Lore 45 
383 384 
Theodoro Kalbermatter, 
secretario, 
Mariae Franzen pro bonis 
Hans Nusbaum, schmit, 
an gelt auf heit 
Totum alt kr 
24 
64 
6 
139 72 
432 
seu 72 sek; restiere ime in fundo 62 sek. 
Teste Theodoro Kalbermatter. 
Abinde hat er noch empfangen bis auf 
den 9 juny 1678, nempe: 20 sek. Totum 82 
sek. 
Darvon geben dem vetter Casper Ried-
matter 12 und 16 sek hern pfarer Sever, 1 
sak Hans Lore, fir hern Masnag 19 sek, 
anken geben fir 3 sek, hern Samuel Mesch-
ler 1 sak. 
s 
vrnun 
Sirrum 
Jacobi De Lovina 
salz undt lauffende 
rechnung zu Bryg 
fir das 1612 jar 
[66] Hat empfangen von hern Manhaft 
anno 1672 usque ad kalendas anni 1673 135 
sek salz, facit 540 skr. 
Doran zalt: 
aufheitt skr 300 bz 
item am Antonio Grez 5 
item in drey malen ge-
ben 2814 lib kes, per 
1 baz, facit 75 
item fir 35 lh fischi 
weiz, per 27 gr, 123/4 
item 54 7: sester wein, 
per 30 bz, 43 
item 24 lib salz meinem 
hirt skr 2A 
item 2 monaten dienst, 
facit 100 
item 31 seken fuor von 
Brüg, per 5 baz, und 42 
seken von Turtman per 3 
baz auf S y der, facit skr 7 7: 
Summarium skr 446 
Rest mir in hoc 96 skr, salvo errore; item 
das ganze salz, so er empfachen würt toto 
anno 1673. 
In fidem etc., Stokalper De Turre, Jaco-
bus Delovina. 
NB: Si plus vini mittat, convenimus per 
sextarium rubri pro 27 bz, albi pro 25, men-
surae Sirrensis. Diser sester sol allein 3 pot 
kleiner sein als der Sitner. 
1673, den 18 may, misit per aurigas meos 
18 sextaria vini albi, ist 18 kr; item adhuc 7 
sextaria albi. 
Salzrechnung hern Jacobi Delovina, 
curialis Sirri, pro anno 1673 
Ist in letster rechnung schuldig bliben 96 
skr. 
Dorauf hat er anno 1673 empfangen von 
hern Manhaft 178 sek, ist 712 skr. Totum 
808 skr. 
Doran zalt: 
den hern gesanten von 
Siders sportulas wegen 
des Meylendischen 
durchzugs auf Burgund skr 20 bz 
item fir wein, 25 sester, 18 
dem signor Cadolin 90 
Laurenz Lore 30 
an kes zalt, 6 decem-
bris 1673, 10 
hern von Siders fir Carli 
Berodi 18 
dem Antoni Zufferé 5 V.i 
dem jungen Johan An-
tonio Lergien fir das 
Cretelet 200 
auf heit bargelt 208 
item an weiz 34 fischi, 
facit 12 72 
besoldung 12 monat 16 
item fir 35 seken fuor 
von Bryg auf Sider, per 
5 bz, facit 42A 
item fir 80 seken fuor 
von Turtman auf Sider, 
per 3 bz, 6 15 
Summa skr 639 
385 386 
Rest 169 skr et salem anni 1674, [66v] 
dico hundert sechzig und nun silberkronen 
und alles salz, so er in disem 1674 jar emp-
fangen oder empfachen wurt. 
In fidem etc., salvo errore, Stokalper De 
Turre, Jacob Delovina. 
NB: Bis auf den 10 may 1674 hat er 6 
wegen wein geben, 4 rot, 2 weis; item 12 ®. 
Tragt totum 145 skr. Dorum hat er mein 
quittanz. 
1675, den 15 January, bringt mir her De-
lovina dise rechnung fir, nempe: er sey in 
alter rechnung schuldig 169 skr; doruf hab 
er empfangen bis dato von hern Manhaft 
329 sek. Totum 1485 skr. 
Doran zalt: 
heytiges tags ® 101 
item 21 ziggin, facit, 
deducta tara, skr 334 '/2 
item per schedam, 10 may 
anno 1674, an wein und gelt 
zalt skr 145 
item Lorenz et Petro Lore skr 75 
Bajardo in 2 zedlen 69 
Peter Rufiner pro Petro 
Caset 90 
Petro Lore 60 
dem Cadolino 75 
Franz Denotario 24 
Lorentio Lore 30 
majori De Vineis pro bonis 8 
Jost Burkart pro bonis 
Alpien 4 
pro vino, misso in mayo, 35 
pro salario anni 1674 16 
item fir 60 seken fuor auf 
Sider 8 
und 30 seken von Turtman 2 
und 15 bz 
Totum skr 976 
Rest schuldig skr 509 
Ist alles salz, so er im ganzen 1675 jar 
empfangen. 
In fidem, salvo errore, Stokalper De Tur-
re, Jacobus Delovina. 
[67] 1676, den 1 february, in entlicher 
rechnung mit hern curial Delovina sagt er, 
schuldig sein bliben in ferdriger rechnung 
509 skr; abinde hab er empfangen per totum 
annum 1675 von hern Manhaft 411 sek salz, 
ist 1644 skr. Totum 2153 skr. 
Doran zalt: 
hern De Cantoney fir die 
Franzesiche fridgelt anno 
1675 
mir, 29 juny 1675, 
item fir 80 sester wein 
item fir 14 sester wein 
item Johanni Lore 50 pistol 
item Jost Borkar 
item Barbarae Bruny 
dem gartner Millier 
Petro Lore, 4 septembris, 
hern Cadolin, 4 septembris, 
Johannes Battista Cantova, 
24 septembris, 
item fir werk 
item fir 307 lib kes 
dem Hans Inderschmitten 
a credit 
Claudio Salame pro Bur-
lamac 
Peter Baniot fir 51 fer-
kaufte sek 
fuor 74 seken auf Sider, 
per 5 bz, 
pro salario anni 1675 
Antonio Grez a credit 
auf heit zalt 
Summa 
Abgezogen von 
Rest er schuldig 
skr 
skr 
skr 
skr 
240 
150 
89 
IOV3 
150 
62A 
4 
2 
150 
90 
90 
6 
8 76 
4 
225 
4 
10 
16 
4 
219 
1478 72 
2153 
674 72 
Item alles salz, so er in disem 1676 jar 
empfangen. Teste manu sua. 
1676, den 14 augusti, dedit 255 lib werch 
pro 20 kr alt. 
1677, den 18 february, 18 sester roten 
wein, per 1 skr. 
Den 25 february hat er uberschikt 2 we-
gen roten und wagen weissen wein; sagt, sie 
sügen in toto 56 72 sester. 
E contra recepit anno 1676 saceos salis 
338, totum reeeptum. 
1677, den 4 marty, in entlicher rechnung 
mit hern curial Delovina ist er ferdriges jars 
schuldig bliben 674 72 skr; abinde hat er per 
totum annum 1676 empfangen 338 sek salz, 
ist 1352 skr. Totum 2026 % skr. 
Doran zalt: 
an leden skr 2 2h 
anno 1676 Petro Lore, 
2 marty, 30 
387 388 
majori Devinea, 15 marty, 
Antonio Lergen duabus 
postis 
[67v] Claudio Salame, 
11 may zalt skr 
demselben noch, 3 juny, 
Cristen Holzer pro grangia 
Ressy 
Johan Casetti, 13 augusti, 
mir geben, 14 augusti, 
Laurentio Lore, 17 sep-
tembris, 
Casettis et Planda, 
29 septembris, 
an kes zalt, 27 octobris, 
Johanni Gasser de Villa 
an kes und laden, 22 no-
vembris, 
Petro Lore pro Antonio, 
16 novembris, 
eidem, 3 novembris, 
Johanni Ex pro animalibus 
deseno Sirri pention 
anni 1676 
Petro Baniot et Nanschen 
27 sac salis 
Lorenz et Petro Lore, 
7 february 1677, 
ysdem fratribus, eodem die, 
250 lib werch, per 2 baz, 
vectura 86 sac, per 5 bz, 
salarium anni 1676 
3 wägen roten wün, 
per 1 skr, ist 
1 wagen wyssen, per 5 dik, 
ist 
Casett et Planda, 27 fe-
bruary, 
ysdem, 13 January 1677, 
auf heit mir geben 
castlano Antonio Grez 
item pro refectione saccorum 
item 1 confes auf Cristen 
Schnider, cautore Johanne 
Antonio Lergien, 
Summa skr 
Rest mir schuldig skr 
4 
51 '/3 
90 
45 
2 74 
75 
237 
30 
45 
16 
9 73 
16 73 
60 
30 
1 
306 73 
108 
32 
75 
13 73 
11 73 
16 
55 
16 
45 
30 
165 
6 73 
5 
13 
1631 
395 
Deduc 13 kr des Cristian Schnidrigs vel 
Johannis Lergien, rest 382 skr et totum sa-
lem receptum anno 1677. 
In fidem etc., Delovina. 
NB: 1677, den 1 novembris, dedit 74 
eines Savoyschen talers pro 1 pistol, den 
pfenig remisi ipsi, fatetur. 
1678, den 21 february, in der salzrech-
nung sagt her Delovina, er sey in letster 
rechnung schuldig bliben 382 skr; item hab 
er abinde empfangen von hern Manhaft per 
totum annum 1677 nempe 292 sek salz, ist 
1168 skr. Totum 1550 skr. 
Doran zalt: 
Jacobo Devantery pro bonis skr 8 
Petro Bagnot pro vecturis 4 
mihi in caseo et canabe 15 7: 
2 fratribus Studer pro opere 
Turtman 10 
Lorenz et Petro Lore 66 
item mihi in nummis 
et canabe 63 
Antonio Lore, 4 septembris, 150 
mihi in junio et julio 165 
heredibus decani Sumer-
matter 18 
Johann Casetto 2 vicibus skr 195 
Johan Antonio Lergen 48 
eidem adhuc 42 
[68] mihi in vino et pecunia skr 120 
Petro Fux pro bonis Chaley 24 
pro vectura 58 saccorum 7 74 
salarium anni 1677 16 
hodie solvit 120 
Summa skr 1072 
Deduc 22 2h skr pro sale anni 1677, rest 
finaliter schuldig 454 ]/i skr; item totum sa-
lem receptum anno 1678, facit D saceos, pro 
5 kr. 
In fidem etc., Delovina. 
NB: Obgestelte 454 [/i skr capital soll er 
zalen bis auf kinftigen meyen, abinde cen-
sum, si non solvat. 
389 390 
Chaley 
Relicta castellani S avio 
[72] ist folio 55 libri 6 schuldig D; item 
totum salem, so sie a 12 may 1675 empfan-
gen. 
NB: Her Manhaft fordert 78 sek; item 
noch 6 sek bis auf den 12 july 1676, qua die 
mansit debens, omnibus deductis, 365 ]h kr. 
Actum per nos. Abinde recepit a domino 
Manhaft usque ad 1 January 1677 100 sac-
cos salis. 
1678, den 15 february, in entliher rech-
nung, die hienach volgt, bleiben wur mutuo 
quittantes. Rest 6 kr, 1 sak salz, so ich der 
frow ferehr. 
1677, den 4 novembris, in Bryg bringt 
mir her banerher Rhoten fir sein frow muter 
volgende rechnung ein: 
1° hab sie geben dem Franz Perresod, 
ministral zu Chaley, 24 sek salz, 15 juny 
1677; dem Jacob Holzer 1 sak fir die nüwe 
schür; der gmeint zu Chaley 2 sek fir dise 
schür; Johani Testa fir 328 klafter aker und 
132 klafter matten zu Ressy 7 {h sak; dem 
Franz Perresod fir 84 klafter matten zu Res-
si 1 sak, 4 kr; Cristen Welti fir 1 fischi zu 
Ressi 2 sek. Totum 38 sek, 1 kr; auf heit zalt 
13 pistol; Genettae Perresod fir 115 klafter 
matten zu Ressy 21 lib; Teodor Kalbermat-
ter geben 12 pistol, 7 decembris 1676; Jacob 
Devanteri fir 780 klafter aker undt leiste 
abrechnung geben 37 ]/i kr; Cristen Testa fir 
300 klafter matten 18 kr; Martin Sarasin fir 
98 klafter matten sub nova grangia 10 kr; 
meim rinderhirt 3 kr; Franz Alegro fir 122 
klafter matten zu Ressi sub via 7 kr; Annae 
Imoberdorf fir 7 stuk gut zu Ressi geben 32 
kr; auf 1 zedel Theodoro Kalbermatter fir 
underschidliche keiff zu Ressi zalt 136 74 
kr; Hans Grossen pro bonis Terminen 150 
lib. 
1678, den 15 february, in entlicher rech-
nung, nach abzug 150 kr, item 84 kr Caroli 
Nicelli, item 44 V: kr, so sie zalt hab, rest sie 
12 kr, so ich ir ferehr. Sic sumus mutuo 
quittantes. 
Franz Perreso von Ressy, 
ministralis et castlanus 
[73] hat anno 1677, den 15 juny, von 
meinen wagneren empfangen 24 sek salz, so 
er dort ferkauffen soll, unt von 50 seken 1 
pro salario oder • kr pro anno haben soll. 
Teste Theodoro Kalbermatter; item recepit, 
out audio< alios 24 saceos a castelana Savio. 
Ita est. Teste manu sua, 15 juny 1677. 
Item 1678, den 26 february, dedit 40 skr 
pro 10 saccis Theodoro Kalbermatter et iste 
mihi. 
Abinde recepit a Manhaft adhuc ter 24 
sek et 18, in toto a Manhaft 114, a castellana 
24; totum 138 sek, de quibus dedit dominis 
patriotae 22; restant 116 sek, de quibus ven-
didit 81 pro 6 kr, facit 486 kr; item 35 saceos 
vendidit pro 5 kr, facit 175 kr. Totum 661 kr. 
Darvon gendt ab obgestelte 40 skr, ist 60 
kr; item Jacobo Borkar pro lh fiscil terrae 6 
kr; item mir zalt, 29 decembris 1677, 148 
skr, ist 222 kr; item, 26 may 1678, sol er 
geben haben dem Casper Erpen 12 pistol, ist 
54 skr; item gehört im von 50 seken 1, facit 
14 kr. Totum 356 kr. Rest also 305 kr. 
Deduc 7 pistol, so er, 2 july 1678, dem 
Theodor Kalbermatter geben, ist 31 72 kr. 
Rest finaliter 273 72 kr sive 182 skr, so er 
dem zenden Sider zalen auf Martini 1678 
und mir ein quittanz bringen. 
NB: Theodorus Kalbermatter vero dixit 
se mihi de 7 duplis computum redditurum. 
Actum, 30 july 1678, perD. 
1678, den 31 july, in entlicher rechnung 
bleibt er schuldig 180 >pistol< skr, dico 180 
skr. Die soll er zalen dem loblichen zenden 
Sider fir mich auf die 662 pistol. 
391 392 
¿O • "w> Yiatt 
Sanct Leonart 
[78] D. 
Fender Zindro und 
castlan Zillio, affines 
[79] 1673, den 4 decembris, hab ich sie 
beidt zu salz comissen aufgesezt cum pacto, 
das sie es empfachen, trewlich aufhalten 
und ferkauffen in ir waag; pro opere sollen 
sie zu Sanct Leonart und Uffry den kleinen 
ferkauf haben, salva domo mea; item de 50 
seken 1; alle landtrhät rechnen und zalen 
etc. Fais sie guten wein haben, kan ich pretio 
vulgari ein oder mher wegen an zalnus ne-
nien. 
Über das wollen sie o manschnit reben 
etc. zu lhen haben doselbst wie andre colo-
ny. 
Dorauf receperunt: 1 ° vom Peter Schmit 
25 sek; item noch 98 sek anno 1673; item 
von meinen wagneren 30 sek eodem anno. 
1674, den 22 july, haben mir fender Zin-
dro undt castlan Zillio volgende particular 
rechnung ingeben. Bekennen, empfangen 
haben von Peter Schmit 123 sek salz, facit 
an gelt 492 skr. 
Doran zalt anno 1674, 1 January: 
dem Charle Boven fir ysen 
war skr 7 
dem schmidt zu Sitten, 
Jacob, 2 2h 
Hans Asper von Gundis 
geliehen 24 
ir fürstlich gnaden 5 sek, ist 20 
Hans Ragin pro domo 
Sancti Leonardi 134 
reverendis patribus Capu-
cinis 2 
Petro Jaquier de Chaviesi 
geliehen 104 
meister Pinella pro calce 4 
Bajardino in 2 zedlen 150 
Franz Delà Loye pro bonis 
Cretelet 
Lorenz Mizelet pro bonis 
Cretelet 
auf heit zalt 
Sommaire 
[79v] Item fir den ferkauf 
der 123 seken, von ieden 
50 seken 1 sak, facit 
Sommarium 
skr 
skr 
skr 
9 7. 
69 y3 
20 
546 7s 
10 
556 7s 
64 73 
Hent also die 123 sek des Peter Schmits 
zalt und noch auf gut rechnung des übrigen 
salz, so sie bis dato empfangen von hern 
Manhaft, geben 64 7.^  skr dico 64 73 skr. 
In fidem, salvo errore, Stokalper De Tur-
re. 
Abinde haben sie bis dato, den 13 decem-
bris 1674 a die 28 decembris inclusive, von 
hern Manhaft bis auf numero 10 empfangen 
243 sek, facit 972 skr. 
Doran zalt: 
obgestelte skr 
item dem Jacob Jylig fir 
gryden 8 
a Georgina Darboy pour 
Barbe Gunter 16 
Antony Zerkirchen pro 
mensa et arca 8 
meister Hans Heinzen pro 
domo 4 
demselben 1 sak salz, ist 4 
Capucinis 1 sak salz, ist 4 
Johanni Regin 60 kr, 3 sek 
salz 52 
zimerman Borner pro tecto 
reverendissimo 4 et 2 saceos 
salis 24 
Petro Jaquier, Saviesiensi, 
26 sek 104 
auf heit zalt 221 skr, dico 221 
den ferkeifferen an Lenz, 
Nanzo etc. 4 
salarium von • 
Rest mir skr 455 7a 
1674, den 26 july in Ressy hat mir Hans 
Mönig auf castlan Zillio gestossen 21 kr alt, 
so er schuldig und mher. 
Acceptavit Zillio et obtulit 1 mamat mi-
nus 50 tesias prati Gronae et 4 fiscilinos agri 
in solutionem. 
3 73 
393 394 
Entliche rechnung mit den castlänen 
Zindro und Zillio 
Dieselbe sint in letster rechnung schuldig 
bliben 455 '/2 skr wegen 243 seken salz, so 
sie im 1674 jar von hern Manhaft empfan-
gen haben. 
Doran zalt 21 sester wein. 
Vide folio 77 libri 6, ubi anno 1676 res-
tant debentes 53 skr et eorum censum, die 
sancti Georgy 1677, facit 56 skr. 
[80] Item 21 kr, so der castlan Zilio mir 
schuldig ist pro Hans Mönig. 
Johan Ragin, 
colonus in Uffry 
[81] hat anno 1675, den 1 January, die 
salzcomission doselbst angenomen und von 
castlan Zindro und Zillio empfangen 75 sek 
salz; item abinde von hern Manhaft in 10 
zedlen bis auf den 21 july 1675 231 sek, in 
toto hactenus 306 sek, ist 1224 skr. 
Doran hat er ausgeben: 
dem seigneur D'Aleves auf 
Martinacht, den 22 jener 
1675, sek 18, ist 72 skr seu kr 108 
den Capuzineren an salz kr 5 
Antonio Kalbermatter, 
messer, 1 '/2 
viduae Chatilion pro culina 9 
dem Rony fir brott 2 V: 
Hans Jacob Hus, fabro, 4 
Borin pro ferro 5 
Sebastiano Tennien pro 
44dietis 10 7: 
dominis canonicis Franzö-
sische pention 45 
notario Ziro pro 8 copys 9 
Capucinis et eremitae 4 l/i 
Jacob Gylig pro creta 7 
Michaeli Mey pro creta 4 l/i 
hodie dédit varie 366 V2 
pro domo et vineis petit 200 
et 1 sak salz 6 
ir fürstlich gnaden 4 sek 
salz, ist kr 24 
dem Franz Alegro als birgen 
Franz Taverny geliehen 
2 sek, ist 12 
a Franz Taverny kr 16 72 
Summa alt kr 840 
Facit skr 560 kr 840 
Darvon sagt er, geliehen haben: dem Pie-
ro Jaquier von Chavisy sek >78< 43; dem 
Antonio Loyet 6 sek; castlan Vergery 19 
sek; Piero Banio 4 sek; Jean Rever d'Ayer 
d'Anivy 1 sak; dem a doselbst 3 sek; Franz 
Taverny de Grona 1 sak; in fundo hab er • 
sek. Summa •. Dem Pancraz Villetta 1 sak. 
Vide folio 142 compendii 2, ubi recepit 6 
saceos salis pro salario domus, 28 January 
1676. 
NB: Anno 1675, den 25 july, uberschikt 
mir der Ragin ein zedel, durch welken er 
bekent, das über alles ausgeben bis dato 
habe er noch 80 sek salz im fundo und 78 
sek ohab ero einzuziechen, die er a credit 
geben hab. In toto 158 sek, facit 632 skr seu 
948 kr, so er schuldig bleibt 
[81v] 1676, den 26 January, in entlicher 
abrechnung mit dem Ragin hat er empfan-
gen von castlan Zindro 75 sek salz, von hern 
Manhaft 366 sek. Totum 441 sek, facit 1764 
skr. 
Doran zalt: 
fir 6 reder, den 12 july, 
dem Schieker kr 5 
18 july dem Bovin fir ysen 16 72 
den Capucineren, 18 oc-
tobris, 6 
25 augusti Joanni Prado fir 
gut 16 
im hausbrauch ausgeben 89 
auf heit bar zalt 497 72 
Sommaire kr 630 
Item zalt oder geben: 
dem Daleves, 13 novem-
bris 1675, sek 15 
dem Antonio Loyet, 
23 decembris, sek 6 
dem bischof, 5 novembris, sek 4 
im haus ferbraucht toto anno sek 4 
dem Petro Jaquier avancirt sek 88 
in vorder rechnung zalt sek 140 
Rest also im fundo sek 79, dorin das salz, 
so er anno 1676 empfangen, nit begriffen. 
Teste manu Theodori Kalbermatter. 
395 396 
NB: Sein salarium und seines weibs seze 
ich jarlich in toto amborum 6 pistol und, so 
sie fleissig undt trewlich mir hausen, soll er 
von 3 oder 4 jaren nach meinem belieben ein 
kleid haben, sie aber ein kappen oder darfir 
9 kr alt, fir beyde samptlich gratis. Dise 
salaria fersten sich pro domus economia et 
sale in toto. 
1676, den 16 augusti, hat mir der Ragin 
geben 96 skr an minz; item volgende zedel 
zugestelt, das er zalt hab: Io anno 1675 dem 
Bartlome Kuntschen fir auszalung {li ma-
rnais im Grossen Zanset 2 sek salz; Johanni 
Nicoiao De Torrente fir auszalung eines ma-
rnais im Grossen Zanset 3 sek; Antoni Kal-
bermatter ferert 72 sac salz; dem Schlosser 
Sezenstoller 8 kr anno 1676; dem Bovin firy 
der karren 5 kr; dem Visca geliehen 3 pistol; 
den reverendis Capucinis 1 sak; Stefan, mil-
ier von Bryg, 12 kr; Mathes Meyten pro 
bonis Baudron 2 sek; Antonio Loyet a cre-
dit, 1 January, 2 sek; fir brot und fleisch 9 '/2 
kr; der würtin Gerard 6 sek, ist zalt; episco-
po, 25 marty, 4 sek; fir brot et coquam 12 kr; 
mir zalt 6 kr, item 74 skr; Henrico Daven 
und Franz Udry a credit 2 sak; mir zalt 96 
skr. Totum >292< skr ^308« 300. 
[82] E contra reeepit hoc anno 1676 a 7 
february ad 27 aprilis in 8 schedis 129 sac-
eos salis, ist 516 skr; item soll er 10 pistol 
inziechen vom Lebois; doran sagt era; item 
in ferdriger rechnung, 26 January 1676, ist 
er schuldig blyben 79 sek, ist 316 skr. Totale, 
absque 10 duplis, facit 832 skr. 
Salzrechnung Johannis Ragin, 
11 January 1677 
In letster rechnung ist er schuldig bliben 
79 sek; abinde sagt er, empfangen haben 
259. Totum 338 sek ad 1 January 1677. 
NB: Der Ragin ist im haus Sanct Leonart 
gewest anno 1674,75,76, jarlich fir sich und 
sein weib per 27 kr, wie oben Staat. 
Anno 1676, den 28 January, hat er emp-
fangen sex sek salz zu Bryg, ist 36 kr; item 
abinde D; item, den 21 february 1678, auch 
auf sein dienst reeepit 4 sek salz. 
1679, den D >january< february, in entli-
cher abrechnung des salz allein sagt der 
Hans, es bleiben ime nur 5 sek im fundo, die 
er behalt fir das rebwerk dis jars. 
Petrus Jacquier de Chaviese 
[88] hat anno 1673, den 5 decembris, in 
Uffry vom Peter Schmit empfangen 25 sek 
salz, so er lh jar kan brauchen. Abinde, si 
non solvat, gad der zins ein. Actum per nos 
praesentibus signifero Zindro et castlano 
Zillio. Vide folio 115 libri 2 salis et computa. 
Et prius tenebatur 80 skr eodem anno. 
1674, den 3 juny, reeepit a signifero Zin-
dro 26 saceos. Actum per nos presente eo-
dem Zindro et castlano Zillio. 
1673, den 21 octobris, solvit Antonio 
Lore 11 pistol loco 15, qui erant in scheda. 
1674, den 22 July, solvit mihi 29 pistol. 
1674, den 18 decembris, reeepit a Zindro 
26 sek et solvit mihi 20 pistol; abinde anno 
1675, den 23 juny, dicit se hoc anno récépis-
sé a Johanne Ragin 39 saceos; item noch 1 
sak; iste ponit 43 sek. 
E contra solvit hodie 100 skr. 
NB: Habet de 26 saccis unum pro salario. 
NB: Anno 1675, den 29 novembris, hab 
ich dem Johannes Battista Nerino ein zedel 
geben auf Piero Jaquier, so ferloren worden, 
ich aber abinde selber zalt, pro 20 pistol. 
Und im fall noch ein ander geben were, ist 
Petrus Rufiner dorum birg, mir dise 20 pistol 
zu erstatten. 
1676, den 1 January, in entliher rechnung 
sagt er, empfangen haben ab ultimo compu-
tu vom Peter Schmit 25 sek; a Zindro 52 
sack; a Ragin 52. Totum 129 sek. 
Doran zalt Antonio Lore >120 skr< 120 
skr; item 45 skr demselben; item Antonio 
Grez 60 skr. Totum 225 skr. 
Item mir 100 skr; item Lorenz Lore 45 
skr; item mir heit 148 skr. Totum 518 skr. 
Item fordert er fir 129 sek von 26 einen, 
facit 5 sek, ist 20 skr. Totum 538 skr. 
Darvon ghent ab 516, das ist 129 sek. 
Rest im 22 skr, auf welke er empfangen 36 
sek salz a credit, bis auf meyen zu zalen, 
actum per nos, alsdan fallent auch die 80 skr 
alte schult sambt dero zins pro uno anno 
tantum, caeteros donodo, eritque 85 skr übz. 
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Actum per nos. oTotum vero M . Item recepit 
36 saceos herí. 
Über das hab ich im ferkauft 604 klafter 
Weingarten en Creta Longe by Saviesy pro 
50 kr alt, deren zins fait über ein jar. Allein 
bitt er '/2 per guten wein, den andren per 
bargelt zu o. Accepte, si vinum mihi placeat, 
alias non. Teste instrumento, per Theodo-
rum Kalbermatter recepto, 1 January 1676. 
Abinde recepit a Ragin ad 19 juny 1676, 
ut iste asserit, 29 sek; oitem noch 5 sek. 
Totum 34.< 
[88v] NB: Item recepit Jaquier a Ragin, 
31 decembris 1675, 36 saceos. 
Rest also dise 36 sek; item noch 29, so er 
bis heit empfangen; item die 2 capitalia 80 
skr und 50 kr unt deren zins. Totum o. 
Hergegen solvit hodie 37 ]/i pistol; item 
petit 22 skr salarium. >Rest mir D.< Item 
solvit Laurentio Philipin, 13 octobris 1676, 
15 pistol; item, den 29 decembris 1676, 
solvit 37 pistol. 
Bleibt also finaliter schuldig, utrinque 
deduetis usque hodie, 80 skr alte schult und 
dero zins über ein jar und alles salz, so er 
forthin empfachen wurt. Actum per nos. 
Abinde dicit se récépissé toto anno 1677 a 
Ragin 61 sac. 
Item hodie, 4 January 1678, recepit 8 
saceos Seduni in urbe pro 5 '/2 kr, vendendos 
in Saviesy. 
1678, den 14 augusti, solvit obgestelte 80 
skr; item noch 12 kr et dicit dominis patriae 
dédisse 2 saceos. 
NB: Um die 80 skr und 12 kr hat er mein 
quittanz. 
Recepit a Raguin ad maium 1678 viginti 
sex saceos salis, dico 26 saceos salis1. 
1679, den 3 february, in entlicher rech-
nung, omnibus utrinque deduetis, blybt er 
schuldig 70 kr alt. Teste computu et ins-
trumento, per Theodorum Kalbermatter re-
cepto. 
Alinea von fremder Hand. 
y b 101TYU0 
Brämis 
Niclaus Pauly 
[91 ] Wie folio 112 libri 2 salis zu sechen, 
bleibt er schuldig: pro anno 1671 nempe 25 
sek salz, ist 100 skr; item anno 1672 hat er 
empfangen 254 sek. Totum 279 sek, facit 
1116 skr. 
Doran zalt anno 1672: 
26 marty Jaquemo 10 sek skr 40 
20 may Petro Kalbermatter 
2 sek, ist skr 8 
8 may Antonio Loyet 12 sek skr 48 
22 juny dem bulfermacher 1 sak skr 4 
23 juny mir geben 366 kr, ist skr 244 
26 july Fridly Schillig 2 sek skr 8 
15 augusti Johanni Cretta 9 sek skr 36 
17 augusti Petro Kalbermatter 
2 sek skr 8 
20 septembris demselben 1 sak skr 4 
7 septembris eidem noch 1 sak skr 4 
17 octobris dem bulfermacher 
4 sek skr 16 
16 decembris mir geben 22 ®, ist skr 66 
23 decembris Petro Kalbermatter 
1 sak skr 4 
26 decembris mir geben 
138®, ist skr 414 
24 decembris dem Jaquemo 
pour la vente du sel de l'an 
1672 3 sac, ist skr 12 
27 decembris majori Burnissen 
8 sek skr 32 
Totum skr 948 
Rest 168 skr seu 42 sacs. Ita computavit 
gubernator Lambien. Teste eius manu. 
Compte du sei de Niclaus Pauly 
pour l'an 1673 
Doit: par son dernier compte 168 skr sive 
42 sacs de sel; dempuis a receu en 12 billets 
jusques au 15 décembre 1673 321 sac, fait 
en tout 363 sacs vel 1452 skr. 
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Acompte de quoy il a paye l'an 1673: 
le 8 septembre a Petro Kal-
bermatter 1 sac, fait skr 4 
au mesme le 16 aoust 2 sacs skr 8 
audict le 17 aoust skr 6 
au mesme le 10 novembre 
2 sacs skr 8 
audict le 14 juin skr 10 
au mesme le 24 avril 1 sac skr 4 
11 septembre au poudrier 
4 sacs skr 16 
24 may audict bulfermacher skr 6 
30 july a Cristen Seiller pro 
bonis skr 133 '/3 
31 july a monsieur Burnis-
sen 6 sacs skr 24 
30 juny envoyé a Martigny 
7 sacs skr 28 
item encor 14 sacs par mes 
cheretiers skr 56 
14 decembris a Antonio 
Grez pour 2 fusils skr 4 
18 octobris Antoine Philipin skr 150 
25 octobris au mesme skr 30 
item in scheda, quam dicit 
penes Petrum Schmit esse, 
20 ®, skr 60 
20 decembris capitaneo 
Cleva 33 sacs skr 132 
banderet Glassier donné 
1 sak skr 4 
paye aujourdhuit a moy 
114 73® skr 344 
Sommaire skr 1027 '/3 
Rest also skr 424 2h 
Doran zalt: 
dem Jaquemo fir denny-
ferkauf an Nenda anno 
1671 3 sek, ist skr 12 
item majori Burnissen 
20 sek, ist skr 80 
item mir zalt 4 sek hodie skr 16 
item in scheda adjacente 
arbeit skr 8 
Rest schuldig 308 skr, die er im fundo sol 
haben vel 77 sek, [91v] dico siben und si-
benzig sek et totum salem, receptum a 15 
decembris 1673 eis. 
Ita est, Stokalper De Turre, salvo errore. 
NB: Die letsten 3 sek, so er rechnet geben 
haben dem Jaquemod fir den ferkauf an 
Nenda pro anno 1671, sint schon in fine 
eiusdem anni dem Pauli zalt worden. Also 
rechnet er sie 2 mal. Vide folio verso in fine 
signum-TTret folio 112 libri 2 salis. 
Salzrechnung Nielas Pauly 
fir dis 1674 jar 
Hat von hern Manhaft empfangen bis auf 
numero 22 inclusive 459 sek; item ist er 
schuldig bliben in letster rechnung 77 sek. 
Totum 536. 
Hergegen zalt: 
dem Lorenz Mizelet 6 sek, 
ist skr 24 
curiali Daleves sek 10 
Johanni Galliart pro bonis 
Cretelet 24 
Petro Delaloy pro bonis 
ibidem 2 '/2 
Petro Kalbermatter 2 
Jean Creta vel Margret Siero 2 
Bartly Pralong fir schindle 1 
Teodor Cortey de Vesona 3 
Margret Sierro et eius mari-
to sek 10, kr 2 '/2 
Stefan Jaquemo fir ferkauf 
salzes sak 1 
Lorenz Cútelo per Bercla 3 
Stefan Jaquemo a credit 40 
bulfermacher Pizon 1 
Michel Burnissen pro vente 1 
Jean Creta pro bonis Gronae 6 
major Burnison a credit 5 
a Zantrova pro capricorno 1 
Sommaire sek 119 
Item hat er zalt: 
dem bulfermacher Pizon kr 11 
Petro Lore 20 pistol, ist 90 
Lorenz Philipin 24 ®, ist 108 
Antonio Philipin 30 ®, ist 135 
Jacob Lener pro stufa 
6 72 skr 9 3A 
Antonio Philipin 20 pistol, 
ist 90 
a seigneur Cadolin 25 pistol, 
ist 112 72 
mir, 22 july, 125 pistol 562 72 
fir 1 kalchofen und stadel 46 72 
heit mir zalt 787 [h 
401 402 
2 
2 
5 72 
1 72 
4 
1968 
meister Heinz pro domo 
fir die schür zu Bremis 
fir 9 tag mit dem wagen 
fir ein schütten 
item mir noch zalt 
Summa kr 
Rest mir 89 sek; item 3 saceos bis recep-
tos loco Stefani Jaquemo. E contra petit 
aliquid pro venditionis labore. Actum per 
nos, 21 decembris 1674. 
[92] Item reeepit 8 saceos salis per Mel-
ker, hafner, 31 decembris 1674. 
Totum, so er bleibt, facit 99 sek. Darvon 
ferehr ich ime 2 sek pro omni labore praete-
rito. Rest 97 sek. Actum per nos, 1 January 
1675, in Uffry. 
NB: Est error in sale, nam reeepit anno 
1674 a domino Manhaft 467 säk loco 459. 
Rest mir 8 sek, quos die computus non 
reeeperat. 
1675, den 13 augusti, attulit Brigam 140 
skr in auro, argento, moneta, ist 35 sek; item 
confes auf hauptman Cleyva, birgen hern 
Bruny, pfarers zu Bremis, um 6 sek salz. 
E contra reeepit toto anno 1675 saceos 
salis 477. 
1676, den 1 January 
In entlicher rechnung mit dem Pauli sagt 
er, sey schuldig bliben: in ferdriger rech-
nung 97 sek salz. Sunt 98, sed transeat; 
doruf hab er im ganzen 1675 jar empfangen 
477 sek. Totum 574 sek. 
Darvon hab er zalt: 
dem Hilprant Sezenstoller 
salz sek 4 
2 January 1675 Johanni 
Burnissen 15 
Gülig, murer, 1 
Petro Kalbermatter 2 
Stefan Jaquemod 2 
Nicolas Pelletta 1 
Johan Asper a credit 1 
Stefan Jaquemod 42 
Bartolomeo Zentrova 1 
Michel Burnissen 1 
Piero et Jean Delaloye 5 
Jean Cretta von Bremis 4 
Jean Burnissen, maiori, 6 
George Siero et Jean Manier I 
Stefan Jaquemo 27 
Facit sek 113 
Item Joder Kalbermatter 
alt kr kr 3 
Cristen Fux fir holz kr 9 
Battistae Nerino skr 150 
meister Heinz fir Bremis kr 9 
Lorenz Philipin skr 45 
hauptman Peter Inalbon skr 36 
[92v] mir geben skr 140 
dem hauptman Cleva als 
birgen des Bruny skr 24 
Antonio Philipin skr 105 
mir geben, 24 juny, skr 360 
item in comitys skr 543 
im baw zu Bremis ausgeben skr 87 
Totum skr 1504 kr 1. 
ôfàhL k 4 
Facit 376 sek salz, 1 kr, totale 489 sek, 1 
kr. Rest in fundo 84 sek, 5 kr; item solvit 
adhuc 12 pistol, ist 9 sek. Rest itaque 75 sek, 
5 kr et totum salem anni 1676. Salvo errore. 
Item sol er mir zalen 6 kr zins fir mein 
mayen an Eremenze pro anno 1677. Actum 
per nos. 
Salzrechnung Nicals Pauli 
pro toto anno 1676 
Ist schuldig bliben: 1 January anno 1676 
75 sek salz, 3 7? skr; doruf empfangen von 
hern Manhaft bis auf den leisten decembris 
1676 videlicet 621 sek. Totum 696 sek, 3 
skr, facit 2787 7a skr. 
Dorauf zalt: 
dem Schlosser Sezenstoller 
mir 37 sek salz, ist 
Johanni Testa de Zaley 
fir gut 
Hilprant Leviodi geliehen 
mir zalt an gelt 
item noch an gelt 
Petro Sierro fir ein may 
Antoni Zerkirchen fir 
holzwerk 
Andre Bovier a credit 
kr 
kr 
ki-
ll 
202 
36 
18 
175 
94 
114 
17 
126 
7a 
72 
72 
/2 
403 404 
mir zalt an gelt 
Cristen Holzer fir arbeit 
Jacob Reyner, murer, 
Baltasar Heinzen, murer, 
er selbst verdient oder zalt 
Annae Im Oberdorf 
Jacob Lhener fir tisch 
goltschmit Rys 
Claudio Salame fir Genf 
Nicolao De Torrente credit 
Michel Bornissen 
Stefan Jaquemo 
Petro Kalbermatter pro se 
pro debito Morgiae 
Petro Lore 
Stefan Jaquemo denuo 
majori Burnissen 
Mathes Meyten 
Bastian Tennien 
dem waltbruder 
Lorenz Philipin 
item eidem adhuc 
141 '/2 
24 
11 
5 
51 
18 
6 
7 
315 
33 '/3 
30 
240 
34 72 
42 
45 
240 
67 72 
36 
18 
6 
112 72 
180 
[93] item Petro Lore zalt kr 90 
Lorenz Mizelet 
Antonio Loyet 2 sek, ist 
mir geben bargelt 
comunitati Bremis per D 
Jacob Reyner fir Bremis 
fir sein eigen arbeit 
48 
12 
774 
48 
32 72 
22 
Rest in fundo 112 sek, 4 kr 17 baz com-
putista Teodoro Kalbermatter, 25 february 
1677, et totum salem receptum anno 1677. 
Salzrechnung Nicolay Pauly 
pro toto anno 1677 
Ist ferdriges jars schuldig bliben: 112 
sek, 4 kr 17 bz; abinde hat er empfangen per 
totum annum 1677 nempe 508 sek von 
Bryg. Totum 620 sek, 4 72 kr. 
Doran zalt: 
anno 1677, den 7 January 
Philipo Salame fir war skr 27 
Johanni De Torrente 20 kr, 
ist 13 73 
der frow Jaque pro 
dieta 1676 8 
meister Hans Heinzen final 
conto 8 
mir an gelt 64 72 
dem Jean Liurant pro 
grangia 
hern Johannes Kuntschen fir 
weiz 
dem Vincenz Dayer 
Teodoro Burnissen 
dem Franz Felonier 
Petro Kalbermatter in 
2 vicibus 
Johanni Cretta 
mir in minz 
Stefano Jaquemo 45 sek, ist 
dem fender Glassier 
Antoni Zerkirchen 
Martino Perrin 
Franz Taver 
der frow Jaque 
hern doctor Castell 
dem Sezenstoller 
Cristen Feliser 
Jean Dayer 1 sak, ist 
hern Kuntschen fir weiz 
Humberto Davidis 
Lorenz Lore in 2 mal 
Vincenzio Dayer 
a Johan Lore 
a Lorenz Lore 
a Piero Lore 
[93v] a Bastian Ruda 
Teodore Moran 
a Peter Kalbermatter 
Stefano Jaquemo 
mir bargelt 
Teodoro Moran 
3 pauren von Vex 
fir den nüwen magasin 
1 January 1678 an gelt zalt 
63 73 
4 
8 
8 
22 
16 
184 72 
180 
4 
8 
4 
2 
9 
8 
6 73 
32 
4 
40 
12 
180 
8 
60 
120 
84 
skr 4 
4 
8 
168 
445 
8 
40 
6 
27 
Totum facit saceos salis 476 72. Rest in 
fundo 144 sek, 1 skr et totus sal, reeeptus 
Briga hoc anno 1678, et triginta sacci salis, 
reeepti ex fundo Sedunensi. Reliquus fun-
dus Sedunensis circa 400 saecorum est Bra-
mosy in camera separata. Actum Brigae, 1 
marty 1678. 
In fidem etc., Stokalper De Turre. 
Computista ex jussu dicti Pauli etc., Teo-
dor Kalbermatter, notarius publicus. 
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Stefanus Jacquemo 
de Salens vel eius cautor, 
magister Johannes Duperret 
[95] Wie folio 80 libri 5 zu sechen, ist mir 
schuldig: 1° 10 sek salz, die ich ime zu 
Bremis geliehen, 26 marty 1672; kan sie 
ohne zins brauchen, so lang ich ime die 
comission, an Nenda salz zu ferkauffen, 
lasse. Stipulatore castlano Lambien. 
De caetero ist er zalt pro venditione salis 
usque ad kalendas anni 1674 und sol forthin, 
solang es mir beliebt, von 50 seken einen 
haben fir die fuor oder ferkauf an Nenda und 
mir jarlich 2 fischi weiz, 2 erbs geben. 
Item hat er mein gut der meseriae jarlich, 
das ist '/2 totius, um 5 kr. Actum per nos. 
Solvit pro anno 1674, etiam fabas et weiz. 
1674, den 21 july, sagt mir der Jaquemo, 
er hab in disem jar vom Pauly empfangen 
40 sek salz bis auf heit, die er nit zalt hab. 
Eodem dato hatt er mir geben 40 skr fir 
die erste 10 sek, so ich im geliehen, 26 marty 
1672; item solvit adhuc 48 skr, ni fallor, sed 
habet schedam, et 4 skr dem meister Hans 
Heinzen. 
E contra reddat 3 saceos, ex computu 
Pauly receptos bis pro anno 1671, vel Pauly 
reddat. Iste ultimus tenetur. 
1673, den 27 decembris, reeepit 1 sak 
salz pro venditione 66 saecorum anno hoc 
1673. 
1674, den 21 decembris, in entlicher ab-
rechnung mit dem Jaquemo ist er schuldig 
über die 10 sek, so er folio isto zalt hat per 
40 skr, nempe 40 sek salz. 
Daran hat er zalt 48 skr; item 4 skr dem 
meister Hans Heinzen. To tum 52 skr. Rest 
mir in hoc 108 skr; daran zalt 30 skr. Rest in 
hoc 78 skr; item noch 34 skr; item dem 
meister Hans Heinzen, murer, 12 skr. Rest 
also 32 skr. Actum per nos. 
Dorauf reeepit 42 säk salz a credit bis auf 
mayum vom Pauly. Rest also schuldig 50 
sek et censum bonorum. Den zieh ich gegen 
dem 5 lten sak, so ich ime fereher pro vendi-
tione. Actum per nos. 
NB: Vide, quot saceos anno 1674 vendi-
derit, et solve de 51 unum, pro quibus deduc 
censum bonorum, fabarum et instrumenti, si 
non solvat. 
Dorauf petit pro venditione • saecorum 
hoc anno •; reeepit duos saceos, 27 decem-
bris 1674, pro venditione. 
1675, den 24 juny, hab ich im denuo 
geliehen 27 sek salz, er mir zalt 36 pistol, 
bleibt also schuldig 50 sek, so er auf wie-
nacht zu zalen fersprochen an bargelt. Ac-
tum per nos. 
1675, den 23 decembris, dedit 168 kr; 
item noch 36 kr; item Mateo Meyten 18 kr; 
item meister Heinzen 24 kr. 
[95v] 1676, den 1 January, reeepit a credit 
40 saceos salis a Pauly; item, 1 juny 1676, 
adhuc alios 40 saceos. 
Hergegen zalt dem meister Hans Heinzen 
noch 18 kr in mayo 1676. Item dem Mathis 
Meyten 20 kr. 
NB: Vendit, ut audio, Baniensibus, die 
officiarys. 
1676, den 28 decembris, reeepit a Pauly 
42 sek salz a credit. 
E contra solvit 43 pistol minus 6 bz Teo-
doro et 1 pistol 6 bz murario Bramosy, Ja-
cobo Reiner. 
Rest itaque 300 kr, salvo errore; item 
obgestelte 42 sek. 
Ipse dicit restare 18 duplas et 42 saceos, 
quia habeat schedam o58< duplarum, hie 
non anotatarum; hoc vide. 
1676, den 29 decembris, in entliher rech-
nung bleibt er schuldig o90<i 75 kr alt sive 
12 sek salz, 3 kr; item obgestelte 42 sek, so 
er gester empfangen. Totum 57 sek, absque 
censu bonorum pro 2 annis. Actum per nos. 
E contra petit de 50 saccis 1 pro anno 
1675, 1676 et vendidit his 2 annis 249 sek 
vel 255, ut asserit. Finaliter mansimus, das 
er mir schuldig blybt 42 sek, 50 skr capital 
und deren zins pro anno 1677. Item 5 kr 
gutzins pro eodem anno, ich im 2 sek pro 
venditione salis der 2 ferlofnen jaren 1675, 
1676. Actum per nos praesente Teodoro 
Kalbermatter. 
1677, den 27 may, hat er zalt 8 pistol 2 
kr; habet schedam. 
Doruf reeepit hodie 45 saceos salis a 
Nicolao Pauly. Stipulatore Theodoro Kal-
bermatter. 
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NB: Dise letste 45 sek salz zalent kein 
zins per totum annum 1677. 
1678, den 6 January, hat er zu Bremis 
empfangen 51 sek salz, so ich von Sitten 
dohin gefiert; item prius 1 sak; item debet 
20 kr pro Pauli ex pronuntiatione domino-
rum Seduni. 
1678, den 15 augusti, in entlicher rech-
nung ist er schuldig: primo 42 sek; darvon 
gent ab 2, rest 40 und deren zins pro 1 jar; 
item 50 skr cum censu sesqui anni; item 45 
sack, receptos 29 decembris 1676; item, 6 
January 1678, recepit 52 saceos, ex quibus 
dicit dominos patriotas récépissé 20. Rest 
32, de quibus 14 dicit vendidisse pro 5 kr. 
Totum D. 
E contra solvit, >27 may< 6 January 1678, 
94 pistol 1 kr. 
[96] Item, 27 may 1678, solvit 8 xh pis-
tol; item hodie solvit 43 kr lh; item 14 kr[!], 
pro 5 kr venditionis. Rest also 246 kr, si vera 
dixit, pro quibus fecit confes stipulatore Jo-
hanne Zärig, auf sanct Michels tag bar zu 
/alen. 
1679, den 5 January, hat er zalt 250 kr. 
Rest also den zins des guts pro anno 1678, 
das ist 5 kr, und ist in obgestelter rechnung 
ime ferert der zins der 246 kr. Et, computato 
censu bonorum pro anno 1679, facit totum 
10 kr. Actum per nos. Teste Theodoro Kal-
bermatter, stipulatore. 
In Sitten 
[99] hab ich im alten Mageranischen 
salzstall, der mir auch zuhörig pro rata '/• 
partis, oisto nempe finf hundert sek, dico 
500, so her Barbelin in seiner variation undt 
letster aldort mir getaner salzrechnung ge-
lassen, wie folio 122 libri 6 zu sechen, dorin 
sein lauffende rechnung nit, so tragt pro 
anno 1675 D kr alt, deren sindt D kr capital. 
Teste manu sua. 
NB: Dis salz ist auf Bremis transferirt 
worden. 
Gundis 
[101] D. 
Johan Asper, 
habitans Contegy, 
et eius uxor 1674 
[104] Denen hab ich, den 6 January, ge-
liehen 6 sek salz usque ad maium proxi-
mum. Interim reeipiet salem Bramosy et 
solvat. Cautor est castellanus Vergery. 
Vide folio 140 libri 6 et folio 189 libri 5. 
Leytron 
Johannes Baptista Galliart, 
capitaneus 
[111] In computu finali salis, Octoduri 
facto 18 juny 1674, manet debens 600 skr, 
teste manu sua, et totum salem reeeptum 
abinde Italicum et Gallicum. Vide folio 118 
libri 2 salis. 
1675, den 17 juny, solvi D'Aleves pro 
capitaneo Galliardi 12 currus salis Gallici, 
facit 72 sek. Teste utriusque manu. 
1675, den 23 juny, in Sitten zalte mir her 
Galliardi 180 pistolen per 4 zedel; erstlich, 
das er mir geben hab 63 pistol anno 1674, 
den 15 decembris; item, den 20 may 1675, 
41 pistol; item, 5 juny, zalt Michaeli Galliart 
pro bonis in Beudron et Cretelet 142 'A kr 
alt; item, den 10 juny, dem Franz Delà [le] 
fir gut daselbst 200 kr alt. Totum 180 pistol. 
Rest also mir 20 pistolen altes und 72 sek 
409 410 
new salz, wie oben, si nullum alium salem 
recepit. Actum per nos. Rest mir 348 skr. 
Ita esse testor, Johannes Baptista Galliar-
di, notarius publicus1. 
Abinde hat er bis auf den 16 juny 1676 
vom Daleves empfangen 18 wägen salz, 
facit 432 skr; darzu komen die alte 348 skr, 
facit totum 780 skr. 
Doran zalt: 1° 74 pistol; item 60; item 
noch 17 pistol. Facit 453 skr. Rest also 
schuldig 327 skr capital und alles salz, so er 
ab hinc empfachen würt. In fidem, salvo 
errore, Stokalper De Turre. 
Johannes Baptista Galliardi, notarius2. 
1677, den 22 may, hab ich fir in zalt dem 
seigneur Defago 17 wägen salz, facit 408 
skr. 
NB: Fais er das ober capital nit zalt, so 
gad der zins ein. 
Salzrechnung Battistae Galliart, 
26 may 1677 
Ist schuldig: in letster rechnung 327 skr; 
item empfangen vom Defago 17 wägen, 
vom Daleves 2 wegen salz, facit 456 kr. 
Totum 783 skr. 
Doran zalt: dem Mizelet fir ferkauft gut 
im Cretelet 200 skr; mir geben, 16 decem-
bris 1676 und 26 may 1677, 264 skr; Fran-
cisco Galliart fir ferkauf 200 seken, ut asse-
nt, 4 skr; fir die 2 aufgehenkte 2 skr. Totum 
470 skr. Rest mir 313 skr. Ita est, Stokalper. 
Johannes Galliardi, notarius3. 
[lllv] Dico 313 skr capital, so er schul-
dig bleibt, und alles salz, so er forthin emp-
fachen würt in Martinacht oder Brämis. 
Vide folio 137 libri sexti solutionum4. 
1 Alinea von der Hand des Genannten. 
2 Alinea von der Hand des Genannten. 
3 Alinea von der Hand des Genannten. 
4 Alinea von fremder Hand. 
vSV. '"b«W 
Sanct Peter 
Relicta Andreae Girard, 
hospitissa 
[ 114] ist mir schuldig 8 wegen salz, so sie 
zu Martinacht empfangen, facit 48 sek, je-
den per 4 skr, ist 192 skr capital, und ad 
minus 8 zins. Totum r>300<i 200 kr alt. Actum 
per nos, 10 may 1675 in Uffry, qua die 
promisit solutionem futuro sancto Martirio, 
abinde censum. Vide folio 121 libri 2 salis. 
NB: 8 skr zins 192 skr pro 3 annis est 
nimis parum. 
>Vide, quid abinde recepit. Credo semel 
currum prius.o 
Abinde vero 1676, den 4 may, hat die 
witfraw zalt per billet: 1 ° 32 pistol; item 4 ®; 
item 16 pistol; item hodie 12 pistol. In toto 
192 skr. Also ist das alt capital zalt et pro 
censu rogat donum, si nullum abinde salem 
recepit a credit. 
Martinacht 
Joan D'Aleves, notarius 
Sancti Branchery, 
salzrechnung anno 1674, 
den 31 juny 
[121] ist anno 1673, den • july, schuldig 
bliben: 652 wägen salz aus Frankreich; item 
XI wagen Italienisches salz, so er zu 4 3A skr 
ferkauffen soll, das Franzosiche aber per 
4 72 skr. Vide folio 134 libri 2 salis. 
Dorauf hat er empfangen: vom hern De-
fago 180 wägen Franzesich salz; item von 
Niclaus Pauly von Bremis Italienisches salz 
5 wegen 1 sak. 
411 412 
Darvon geben: dem capitain Galliart von 
Leytron 27 wagen Franzisch; ferkauft 120 
wägen eiusdem und 4 wegen 1 sak Italiae. 
Rest schuldig 685 wägen Galliae und 12 
wegen Italiae, salvo errore. 
In der lauffenden rechnung ist er ferdri-
ges jars schuldig bliben: 1380 skr 14 bz, 
salvo errore; item fir 2 ]h wagen salz, so der 
curial Terra laugnet, empfangen haben anno 
1672, ist der Daleves schuldig 67 lh skr. 
Sommaire 1447 '/2 skr 14 baz. 
Item pour la vente de 120 cheriots sel de 
Franze 3240 skr; item pour la vente de 4 
cheriots 1 sac sel d'Italie a 4 '/2 skr 1 testen, 
facit 116 '/2 kr 6 bz. Sommaire 4804 '/2 skr. 
NB: Carta non habet 2 V2 wägen salz 
curialis Terra. 
Dont se décharge pour avoir paye: 
a Margret Vota alias skr bz 
Depra skr 7'/2 1 
Franz Bozon pour 
son rakar 12'/2 72 
Martin Aubert pro 
itinere marmoris 
Jaques Contar pro bonis 
Bovarniae 
Noe Abbry pour viandes 7 7 72 
a Trivelly pour 3 chevaux 
notaire Bovart pour 
Jean Piernón 
a la fille de Piere 
Maluat pro domina Ganio 
Claude Claret pro domi-
na Ganio 
Annae N., ancillae domi-
nae Ganio, 372 872 
fabricae ecclesiae Octo-
duri pro domina Ganio 
George Gar pro sepultura 
dominae Ganio 
viduae Massart pro vino 
Johanni Gerardt pro 
specerey 6 6 
a monsieur Burlamachi 109072 15 
Sommaire 
[121 v] A maistre Piere skr bz 
Brüw pour travail skr 6 
femme de Bernar Zoyat 
pour pain 197: 
Daniel de Crin pour 
travail IV2 10 
274 
1 
210 
3172 
57., 
972 
60 
1972 
7 
1477 
Jean Nicolier, notaire de 
Volege, presté 
Bernar Zoyat pour du fer 
Claude Salamé, 8 de-
cembris 1673, 
a moy deliuvré en argent 
au massons sur 3 billets 
Paulisinae, ancillae, pro 
domina Ganio 
curiali Terra pro vinea 
Fulliaci Duter 
Carolo Antoni De Notari 
curiali Terra ex meo 
ordine 
a la capitaine Curten 
presté 
Jacobo Lener pour mon 
poile a Sion 
majori Albrecht pro bonis 
an Fär 
a Bajardo pro conducta 
Fovet 
ministrali Copt pro bonis 
Octoduri 
Franz Abbet Combae 
presté 
Jacobo D'Amey pro 
bonis Borzo 
Johanni Piamont Bastidae 
Petro Crot presté 
Antonio Truzé pro monte 
Delà Testa 
lieutenant Bruze pro ex-
equiis dominae Ganio 
bandereto Ganiot pro 
excambio 
Claudio Crot pro bonis 
venditis 
Stefano Denier pro 
150 tesys prati 
Petro Sixti de Levron 
pro bonis 
Franz Magnin a credit 
Simeon Michod pour 
7 quintals assier 
Claudio Crot pro ma-
gali Forclae 
a Jean Gerard pour 
poudre 
Antonio Soudan pro 
opere 
21 
9 
60 
105 
9472 
88 
75 
27 2772 
136 1372 
12 
18 
90 
1872 5 
9 
472 
472 
472 
9 
472 
1372 
1372 
3172 
6 
6 
18 12 
1372 6 
1972 
472 
172 
472 
413 414 
Susanne Des Fayes pro 
viridario 
Jean Reymon pro 
famulatu 
Sommaire 
A Jean D'Arbeley pro 
stufa nova 
monsieur Semblanet pro 
Petro Brüw 
Michaeli Perrod pro 
calce 
Johanni Vullio pro 
vecturis 
pour vente de 124 cha-
riots a 'A skr 
a Claude Cleret pour D 
au curial Terra presté 
pour 25 sacs toyles 
vente des 124 cheriots 
sel a 'A skr 
paye le 9 juliet 
Sommaire 
9 
472 
959 
skr 472 
472 
472 
472 
31 
9 
976 
2 
31 
1500 
skr 4050 
11 
Rest itaque debens skr 700. Salvo errore, 
in fidem, Stokalper De Turre, Johannes Dal-
leves! 
NB 2 72 wagen des curial Terra in com-
putu cartae. 
1674, den 19 juny, recepit a Nielas Pauly 
per Cristen Kryzer 10 sek salz. Ist gerechnet, 
ni fallor. 
1675, den 21 January, recepit a 3 meis 
aurigis 18 sek salz Italiae. 
Compte du sel D'Aleves 
rendu le 17 juin 1675 a Martigny 
[122] Doit: par son dernier compte de 
l'année passée chariots 685 sel de France; et 
du sel d'Italie chers 12; dempuis a receu de 
Saint Mauris 125 et de mes cheretiers d'Ita-
lie 3. Sommaire cheriots 810 sel de France 
et 15 cheriots sel d'Italie. 
Dont se décharge: pour avoir donne au 
capitaine Galliart de Leytron chariots 12; 
vendu chariots 113 sel de France et d'Italie 
chariots 3. Restent en fonds de France 685 
et d'Italie chariots 12. Sommaire 697. 
En foy etc., sauf erreur, Stokalper Delà 
Tour, Daleves. 
3051 
84 
11 
1 
3847 
15 
6 
4 
4 
9 
6 
21 
Compte courant dudict Daleves 
le 17 juin 1675 
Doit: 
par son dernier compte skr 700 
pour la vente de 113 cha-
riots sel de France skr 
vente des 3 chariots d'Italie 
traitte foraine 
pour cence du pre d'Ayen 
Sommaire skr 
Dont se décharge pour avoir paye 
a Charle Bovin pour fer skr 
a maistre Simeon de Bex 
a Franz Bozon a credit 
Estienne Poype pour biens 
Francois Abbet a credit 
Franz Boson a credit 
pour le capricorne de Cour-
majour 
au masson Bunder, 
20 july 1674, 
Bajardino, 16 augusti, 
Pierro Aubert pour la maison 
Jean Bornet pour madame 
Ganio 
Claude Claret 
Ambrosio Travy 
Pierre Deles pro vinea 
capitaine Devantery pour 
Doing 
au reverend prieur de Mar-
tigny pour madame Ganio 
Claudio Salame pour 
madame Ganio 
au masson Bunder, 
15 novembris, 
a Jean Netscher, marchant, 
a moy le 12 décembre 
Joseph Maney pour lieute-
nant Berto 
a moy le 22 may 1675 
item encor 
Sommaire skr 1021 9 bz. 
[122v] A Pierre Delez de 
Nenda skr 
a N. Gerard de Fulliae pour 
saccajots[?] 
maistre Darbeley pour 
la grange Villae 
74 
7: 
72 
74 
s 
30 
10 
5 
10 
42 
4 
72 
73 
73 
72 
75 
7a 
40 72 
18 
6 
88 
6 
600 
7 
/2 
7, 
415 416 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
7: 
72 
72 
72 
7: 
72 
Johan Josef De Prato pro 
mayen 
a maistre Gerba et compa-
gnie pro grangia 
Aymoni Cretton 
par ordre de Claude Claret 
a Franz Abbet 3 may 1675 
a Mauris Cattelani 
a maistre Darbellay 
Antonio Perot 
par ordre du curial Terra a 
Aymo Creton pour bois 
grangiae 
Darbelay pro hypecausto 
novo 
au mesme pour ce fait 
a maistre Jean Magnin 
ferrementes 
maistre Daniel, serrurier, 
pro domo nova 
a Claude Desles, vacher, 
son gage 
a Pierre Sudan, valet, salaire 
a maistre Daniel fer pour 
la boutique 
Antoine Grez fer pro grangia 
a maistre Hans pour les por-
tes de la boutique 
Claude Claret pro usu 
domus 2 sacs 
pour la vente de 116 cherets 
au curial Terra pour adjuster 
le sel du ...[?] 
a monsieur Burlamachi 
donné 
a Franz Boson sur son 
compte 9 
paye aujourdhuit 440 ®, fait 1320 
Sommaire skr 2539 
Ce compte a este par nous fait; par lequel 
ledict Daleves reste débiteur de 1308 skr 
payables d'isci a noël prochain; celas passé 
encourera 1'interés statutaire. 
En foy, sauf erreur, Stokalper Delà Tour, 
Jean Daleves, notaire. 
Vide folio 521 libri 6. 
1675, le 13 novembre, recepit salten ge-
ner D'Aleves 15 saceos salis Italici a Ragin. 
Teste eius manu. 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
4 74 
4 72 
3 73 
1 72 
9 73 
29 
10 
24 
Salzrechnung Johannis D'Aleves 
anno 1676, die D juny 
ist ferdriges jars schuldig bliben 685 wä-
gen Französiches salz und 12 wägen Italie-
nisch; doruber hat er empfangen vom De-
fago 125 wägen, vom Ragin 2 72 wagen 
Italiae. Totum 810 wägen Galliae, 14 72 Ita-
liae. In toto 824 72 wagen. 
Darvon ferkauft 118 wägen; item dem 
hauptman Galliart geben 18 wägen, ist 108 
sek. Rest im fundo o810< 677 wagen Fran-
zosich und 11 wagen 3 sek Italiae. 
Salvo errore, in fidem etc., Stokalper De 
Turre, Daleves. 
Lauffende rechnung 
Johannis D'Aleves, 16 juny 1676 
[123] Ist ferdriges jars schuldig bliben: 
1308 skr; item ferkauft Französisch salz 118 
wägen, facit 3186 skr et 18 sac Italienisches, 
facit o; item pro tratta 11 skr; >totum<i item 
census D. 
Dorauf zalt: 
dem Claude Claret fir sein 
dienst 
Claudio Grand fir kupfer 
Francisco Déla Zeur et Sixti 
bandereto Ganio fir kryden 
Paulisinae pro servitio 
Claude Salamel 
Lorenz Philipin 
Charles Bovin pour Thomas 
Supersax 
skr 10 74 
7 72 
174 
8 
6 72 
skr 327 l/4 
225 
100 
aux massons Gerba 
a moy 
a Bovin pour Thomas Super-
sax 
audict Bovin pour du fer 
Petro Loré 
au seigneur Burlamachi 
au seigneur Trivier 
aux massons Gerba 
a Pitot et Darbeley 
15 
930 
81 
9 
90 
450 
27 
4 
9 
a Franz Abbet pour bois skr 4 
capitain Grossi pro prato 
aux Isles 
Terra, Galliart, Gros present 
4 
4 
72 
72 
72 
72 
72 
417 418 
Josef De Prato pour son 
mayen 
fámulo Antonio Pilliet pro 
famulatu 
Petro Aubert pro cambio 
domus 
Antonio Pittot pro calce 
Johanni Wullio Villae pro 
monte Testa 
a Brenysen final compte 
pro mulo empto in nundinis 
Johanni Piamont vel Mauris 
Gros final compte 
paye augiordhuit a moy 
a Johan Florin pro domus 
solutione 
a Claude Claret pro domo 
1 sak 
pro D curribus venditis in 
nummis 
hodie solvit adhuc 
Summa 
Reste débiteur skr 
5 74 
4 72 
4 72 
4 72 
4 72 
12 
33 72 
39 74 
1308 
13 72 
42A 
29 72 
45 
3840 
670 
Sauf erreur, Stokalper, Daleves. 
Salzrechnung Johannis Daleves, 
16 july 1677 in Bryg 
1st ferdrigs jars schuldig bliben: 677 wä-
gen Franzosich undt 11 72 Italiae salz; 
[123v] abinde sagt er empfangen haben von 
seigneur Defago 125 wägen. Totum 802 
wägen Franzosich undt 11 wägen 3 sek Ita-
liae. 
Darvon hat er ferkauft a 16 juny 1676 bis 
auff heit: 132 wägen Franzosiches salz; item 
2 wägen Italiae. Rest also im fundo schuldig 
670 wägen Franzesich und 9 wegen 3 sek 
Italienisches salz. 
Des zu zeignus, salvo errore, Stokalper 
De Turre, Joan D'Aleves. 
Lauffende rechnung 
In diser rechnung ist er fer-
driges jars schuldig bliben skr 670 
item dis jars fir den ferkauf 
der 132 wägen Französich 
salz skr 3564 
skr 
skr 
skr 
skr 
56 
15 
4305 
5 7 
4 7 
4 7 
13 72 
4 
4 
37 
skr 50 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
kr 
skr 
/2 
7„ 
item fir ferkauf der 2 wägen 
Italiae salz 
item tratta foránea 
Totum 
Doran hat er zalt: 
dem meister Daniel De Crey 
dem Claudio Crot credit 
Claudio Pascho fir ein ros 
Antonio Pittot pro 81 midt 
kalch 
Franz Abbé fir holz pro 
fabrica 
eidem a credit 1 sak 
Petro Jory, mercatori in 
Sion, a credit 
Claudio Ciaret et Paulesinae 
pro servitio praeteriti anni 
a Theodoro Kalbermatter, 
secretaire, 
a moy, 10 decembris 1676, 
a 2 frères Casetti et Johan-
nes Planda 
hern Burlamachi et socys 
a Claude Salamel pour 
monsieur Burlamac 
Johanni Pilliet pro servitio 
Laurenzo et Petro Philipin 
damoiselle Quartery 
Jacob Galliart pro 
2 suspensis 
mir zalt, 19 may 1677 
Josef Maney, pfiffer, 
Mauritio Guigo pro bonis 
Johann Darbeli pro opere 
Fulliaci 
eidem pro domo Fabri in 
Villa 
a capitaine Galliart 12 sacs 
sel 
fir ferkauf 134 wegen per 
7* skr 
Claude Claret pro domo et 
molendino 
auf heit zalt 
Summario 
Rest also in disem schuldig 
Salvo error, in fidem etc., Stokalper De 
Turre, Johan D'Aleves. 
NB salem apud la Saint Branche, ist by 
50 wegen. 
18 
150 
510 
135 
300 
S2 
4 
267 
1353 
4 
615 
2 
13 72 
54 
33 72 
13 
1050 
3711 
593 
/: 
419 420 
[124] 1679, den 20 vel circa juny, dedit 
Theodoro Kalbermatter 100 duplas, de qui-
bus recepi 93. Caeterum weis der Teodor, 
wo eres ausgeben1. 
NB: 1686, die 21 juny, sagt mir her ba-
nerher Kreyg, dise lauffende rechnung und 
zalnus hab ingezogen mit vilen andren 
schulden Theodor Kalbermatter. Sie gad a 
16 juny 1676 ad 16 juny 1678 vel plus. Tragt 
also vil. 
Sanct Mauriz 
Her Nicolaus Defago 
[136] ist anno 1673, den 20 juny, in der 
salzrechnung schuldig bliben 234 wägen 
salz sive 1404 sek, in der lauffenden rech-
nung aber 128 skr, salvo errore. 
Vide folio 156 libri 2 salis. 
Salzrechnung hern Defago 
in Martinacht, den 28 juny anno 1674 
Auf die 234 wägen, so er ferdriges jars 
ist schuldig bliben, hat er abinde empfangen 
vom castlan Denuce 245 wägen. Sommaire 
479 wägen sive 2874 sek. 
Darvon hat er geben dem signor D'Ale-
ves 180 wagen; ferkauft 35 wägen; facit 215 
wagen. Rest im fundo 264 wägen. 
Lauffende rechnung leitenampt Defago, 
den 28 juny 1674 
Ist ferdriges jars schuldig bliben skr 128; 
item fir den ferkauf 35 wägen, zu 27 skr 
ieden, facit 945 skr. Totum 1073 skr. 
Daran zalt 949 skr, wie folio 157 libri 2 
salis zu sechen. Rest 124 skr. Salvo errore, 
in fidem, Stokalper De Turre, Defago. 
Salzrechnung hern Defago Octoduri, 
17 juny 1675 
Ist ferdrigsjar schuldig bliben 264 wägen 
etc.; doruf recepit vom Denuce 150 wegen. 
Totum 414 wegen, dico 414. 
Darvon geben dem curial D'Aleves wa-
gen 125; ferkauft 35 72 wagen; rest im fundo 
253 72 wagen, dico 253 lh. 
Comte courant du mesme 
Ist ferdrigs jars schuldig 
bliben skr 124 
item fir ferkauf 35 72 wa-
gen, facit 
[136v] Summarium 
Doran zalt: 
Bay ardo 
Ambrosio Travy 
hern Devantery wegen Doin 
Ambrosio Travy 
a Caesari Martino, mulatier, 
den patribus Capucinis 
a monsieur Burlamachi 
au seigneur Redar pour 
vasselle 
Pedevilla 
au peres Capucins pour 
madame Ganio 
au mesme encor 
Nielas Quartery pour mon-
sieur Berto recrue 
voiture de 125 charets 
et vante des 35 72 cherets 
pour boutiques et fecundité 
Sommaire 
Paye augiordhuit 
Sommaire o 1037o 
Reste 
Sauf erreur, en foy, Stokalper Delà Tour, 
Defago. 
De plus doit pour la traitte foraine des 
années 71, 72, 73, 74 D; dicit 71, 72, 73, 
solvere deberé dominum De Maconino, 74, 
75 ipsum, Defago. 
NB: Michel Du Fou. 
skr 
skr 
sta-
sia-
skr 
skr 
958 72 
1082 72 
30 
30 
135 
24 
24 
2 72 
142 
24 
12 72 
21 72 
3 
30 
60 
17 72 
5 
591 
489 
1050 72 
32 
1 Theodor Kalbermatter hat angefügt: «Seduni pro comitys.) 
421 422 
Salzrechnung Nicolai Defago, 
13juny 1676 
Ist ferdriges jars schuldig bliben 253 72 
wagen salz; dorauf empfangen vom Denuce 
162 wägen. Totum 415 72 wägen. 
Darvon hat er geben dem Daleves 125 
wägen; ferkauft 38 72 wägen; rest schuldig 
252 wägen. 
Lauffende rechnung Nicolai Defago, 
13junyl676 
Ist letster rechnung schuldig 
bliben 
item fir ferkauf der 38 72 wa-
gen, per 9 ®, facit 
Totum 
Doran zalt: 
Antonio Berger 
dem Peterman Odet 
landtvogt Schnidrig 
[137] mir geben in Sitten 
hern Burlamachi 
dem Pedevilla 
dem Redar 
fir fuor 125 wegen 
ferkauf 38 72 wegen 
fir butig et fecundité 
zalt auf heit 
Summa 
Rest also schuldig 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
32 
1039 72 
1071 72 
12 
9 
13 
342 
150 
31 
5 73 
60 
19 74 
5 73 
417 
1064 
7 72 
Item trattam pro anno 1674, 75, jarlich 
36 skr; hat aber allein 45 zalt wägen des 
Bajardi erlangter milterung. Totum, so er 
schuldig bleibt, ist 52 72 skr. 
En foy, sauf erreur, Stokalper Delà Tour, 
Defago. 
Conte du sei 
rendu par le seigneur Defago 
le 22 may 1677 
Doit: par son dernier conte 252 cheriots; 
depuis a receu du seigneur Denuce 150 che-
riots. Sommaire 402 cheriots. 
Surquoy il at: liuvré au seigneur D'Ale-
ves 125 cheriots; employe pour refaire les 
vieux 2 cheriots 1 sac; vendu 34 cheriots 2 
sacs; envoyé au seigneur Galliardi 17 che-
riots. Sommaire 178 cheriots 3 sacs. Restent 
en fonds 223 cheriots 3 sacs. 
Sauf erreur. 
Lauffende rechnung hern Defago, 
eodem die 
Ist schuldig: in ferdriger rechnung 52 72 
skr; item fir ferkauf 34 wagen 3 seken salz 
931 72 skr. Totum 984 skr. 
Doran zalt: 
hern Burlamachi, 8 octobris 
1676, 
mir, 15 decembris 1676, 
Theodor Kalbermatter, 
4 January 1677, 
den Capuzineren 1 sak, ist 
fir fuor 142 wegen 
fir ferkauf 34 72 wegen 
fir die butique 
zalt auf hytt bar 
Sommaire 
Rest mir 
Item soll er inziechen und mir zalen die 
tratten der wharen, 1 dik per wagen, von 
Piero Mottet pro anno 1676. Item des 1677 
jars tratten ist er selbst schuldig. 
In fidem, Stokalper, Defago. 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
228 
195 
24 
4 72 
68 
17 74 
5 73 
336 
878 
106 
OYute' 
Montey 
Castlan Michel Denuce 
[145] ist anno 1673, den 20 juny, in der 
salzrechnung schuldig bliben 105 wagen 
salz, jeden per 6 sek, und noch 4 sek. Totum 
o 1516o sek 634; dorauf hat er eodem anno 
empfangen 252 2h wagen, facit 1516 sek. 
Totum 2150 sek, so ich zalt hab. 
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Darvon hat er geben hern Defago n; item 
ferkauft D; rest im fundo D. 
In lauffender rechnung ist er schuldig 
bliben eodem die, 20 juny 1673, 2118 skr 
oder silberkronen. Was bis auf Martini 1673 
nit wurt bar oder an gut zalt sein, stet auf 
zins, wie vor disem etlihe posten. 
Vide folio 170 libri 2 salis. 
Salzrechnung castlan Michel Denuce 
in Octoduri, den 18 juny 1674 
Ist ferdrigs jars schuldig bliben: 105 we-
gen salz und 4 sek, anno 1673 et eodem 
anno; dorauf von Genf empfangen 252 we-
gen 4 sek. Totum 358 wegen 2 sek. 
Darvon geben dem Defago 245 wägen; 
ferkauft 80 wegen. Rest 33 wagen 2 sek. In 
fidem, salvo errore, Stokalper, Michael De-
nuce. 
Lauffende rechnung 
Ist ferdriges jars schuldig 
blyben 
fir 80 ferkaufte wägen 
abinde 
fir den zenden zu Vouvriae 
fir ferdrigen wein 
fir die alpen Voy 
fir zins 1000 skr 
Summa 
Doran zalt: 
fir fuor 245 wegen 
hern Burlamachi 
[145v] dem Claudio Salame 
dédie Noë, colono 
Ultraviesy, 
gubernatori Lambien pro 
baronia Duin 
fir den ferkauf 80 wägen 
fir 9 chaudanen four 
fir 20 partes im berg des 
Places 
fir Peter Pignats haus und 
gut 
fir sein gut zu Ultra Viege 
fir Barbarae Gunter gut zu 
Sitten 
skr 2118 
2160 
63 
10 
39 
100 
skr 4490 
163 
546 
skr 24 
26 
263 
20 
2 
250 
250 
300 
200 
auf heit zalt an gelt 800 
Sommaire skr 2844 
Rest mir schuldig 1646 skr, so auf zins 
sten, facit über 1 jar 1745 skr. Salvo errore. 
Dorauf hat der zenden zu Vouvry und 
Villaneufe sampt dem zollen fir ein jar an-
genomen um 75 skr. 
Stokalper, Michel Denuce. 
Ich würt fir die salz wacht nix mer zalen. 
Auf dis hat er heyriges jars denuo von 
Genf empfangen 252 wägen 4 sek salz. Tes-
te manu sua. 
NB 17 pistol Cristian Brun, so er mir, 19 
juny 1672, geben; diser hat aber nit zu zalen. 
Salzrechnung castlan Michael Denuce 
anno 1675, den 13 juny, in Martinacht 
Ist ferdriges jars schuldig bliben: 33 wa-
gen salz, 2 sek; dorauf eodem anno 1674 von 
Genf empfangen 252 wagen 4 sek. Totum 
286 wägen. 
Darvon hat er uberschikt dem seigneur 
Defago 150 wägen; item ferkauft zu Montey 
80 wägen; rest also in fundo 56 wägen. 
In fidem etc., salvo errore, Stokalper De 
Turre, Denuce. 
Lauffende rechnung desselben 
Ist ferdrigs jars schuldig bliben 1646 skr; 
item dero zins fir ein jar bis dato. Totum 
1745 skr; item ist er schuldig fir den zenden 
undt zolen doselbst pro anno praeterito 75 
skr. Totum 1820 skr; item hat er dis ferloffen 
jar ferkauft 80 wegen salz, zu 27 skr, facit 
2160 skr. Totale 3980 skr. 
Darvon zalt: 
fir fuor 150 wegen vom Boveret 
auf Sanct Morizen skr 100 
dem hern landtvogt Lambien 
185 pistol, so diser mir erstattet, 
facit skr 555 
dem Johan, marchant, fir war, 24 
[146] dem castlan im Boveret 
pro Jaques Landon skr 26 
Ambrosio Travy pro domino 
Burlamachi 30 
dem Stefan Bajardo 10 pistol, ist 30 
425 426 
desselben son geben 6 pistol, ist 18 
fir den ferkauf 80 wegen 'A, ist 20 
auf heit zalt in mher speciebus 1149 
item hern Devantery auf confes 144 
item fir 15 platines von Morges 6 
item auf heit noch zalt 60 
Sommaire skr 2162 
Abzogen von skr 3980 
Rest mir schuldig skr 1818 
Dorauf fait über ein jar der zins skr 99 
item fir zoll und zenden skr 75 
Actum per nos. In fidem etc., Stokalper 
De Turre, Michel Denuce. 
Hierin das salz im fundo nit begriffen, 
auch 252 wägen 4 sek, so er dis jar empfa-
chen soll von hern Burlamachi. Actum per 
nos, salvo errore. Rest also im fundo salz 
308 wagen 4 sek salz. 
Vide folio 272 et 292 libri 6. 
NB: Über obgestelte 252 wägen4 sek, so 
er dis jar empfangen wolconditionirt, ut as-
sent, hat er noch von demselben 12 wägen 
rotes salz empfangen pro Dale ves, ist 108 
pistol. Totum 320 wägen 4 sek. 
Compte du sei 
rendu par le seigneur Denuce 
le 12 juin anno 1676 a Martigny 
1st ferdrigs jars, den 13 juny 1675, schul-
dig bliben: wägen salz 56; abinde hat er 
eodem anno 1675 empfangen 252 wägen 4 
sek; item noch 12 wägen rotes salz. Totum 
264 wägen 4 sek. Totale 320 2h wägen. 
Darfon uberschikt hern Defago wagen 
162; ferkauft wägen 80; rest in fundo wägen 
78 2h\ item hatt er dis 1676 jars vom hern 
Burlamachi empfachen 252 wagen 4 sek, so 
disem fast zalt seint. Totum 331 lh wägen. 
En foy, Stokalper Delà Tour, Michael 
Denuce. 
Lauffende rechnung 
castlans Denuce, den 12 juny 1676 
[146v] Ist ferdrigs jars 
schuldig bliben in diser rech-
nung skr 1818 
deren zins, 13 juny gefallen, 99 
fir den zoll und zenden, iez 
gfallen, 
Totum 
item verkauft 80 wägen, ist 
Totale 
Dorauf zalt: 
die fuor auf Sanct Moriz 
162 wegen 
fir ferkauf 80 wegen 
den erben Barbarae Gunter 
dem Josef Brünier a credit 
Alexander Meyenfelt 
secretario Kalbermatter 
dem Pedevilla 
hern Burlamachi 
Jacob Pignat fir sein gut 
Plasses 
Franz Noyer fir Cristen Bru-
ni gut 
Johanni Jacob Grand fir war 
auf heit bar zalt 
Summa 
Reste débiteur capital 
skr 
skr 
skr 
skr 
skr 
75 
1992 
2160 
4152 
108 
20 
128 
45 
15 72 
900 
60 
300 
30 7z 
2 7a 
13 
654 
2276 
1876 
En foy, Stokalper Delà Tour, Denuce. 
His adde censum, in annum cadentem, ist 
99 skr; item 75 skr pro decima et vectigali. 
Totum 2050 skr. 
NB: Retraxit censum bonorum meorum 
Cathr[inae] Domenzo in Ultraviesy a anno 
1674, postquam mihi in solutum dedit. 
Salzrechnung castlan De Nuce, 
den 22 may 1677 
Ist schuldig bliben 78 2h wagen salz anno 
1676; abinde hat er empfangen vom hern 
Burlamac 252 wägen 4 sek. Totum 331 wa-
gen 2 sek. 
Darvon geben N[icolao] Defago 150 we-
gen; ferkauft 80; also bleiben im fundo 101 
wagen 2 sek. 
Salvo errore, in fidem etc., Stokalper De 
Turre, Denuce. 
Item hoc anno sol er empfachen 252 wa-
gen salz 4 sek. Totum 354 wagen, so in 
fundo blyben. 
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Lauffende rechnung castlan Denuce, 
den 22 may 1677 
Ist feren schuldig bliben skr 1876 
item fir den zins diser sum skr 99 
item fir den zenden und 
zolen skr 75 
Sommaire [!] skr 4210 
item fir 80 wägen ferkauft skr 2160 
Totum skr 4210 
[147] Doran zalt: 
die fuor 150 wägen, facit skr 100 
item fir den ferkauf 
80 wagen skr 20 
item fir 20 sek der kestinen skr 1 l/i 
zalt dem Pedevilla skr 20 
mir zalt, Ddecembris 1676, skr 216 
hern Burlamachi zalt skr 900 
zalt auf heit an minz 92 ®, 
9 skr 5 croson, 158 taller, 
item 120 ®, facit hoc totum skr 772 
Summa skr 2029 lh 
Abgezogen von skr 4210 
Rest capital skr 2180'/2 
Dico zweytausent hundert achtzig ein 
halben ducaton und deren zins apretiert ad 
99 skr usque ad natalitia anni 1677, abinde 
ad 117 skr; item 75 skr pro decima et vecti-
gali. 
In fidem, Stokalper, Denuce. 
NB: Was der Denuce über 80 wägen jar-
lich ausser dem lant würt ferkauffen ohne 
betrug, soll er zalen per 4 skr den sak. 
Compte du sel rendu par 
le seigneur châtelain Michel Denuce 
le 21 juin 1678 a Briga 
Doit: par son dernier compte 101 '/3 che-
riot de sel ou soit 608 sacs; dempuis receu 
de Geneve 257 2h cheriots. Sommaire 359 
cheriots. 
NB: Darvon zalent die hern patriotae 5 
wagen dem hern Burlamachi. 
Il at: envoyé 100 cheriots au seigneur 
Defago; liuvré a nous seigneurs 128 che-
riots; vendu 131 cheriots. Fait sommaire 
359 cheriots. Ains restons mutuo quittantes. 
Signé, Stokalper Delà Tour, Michel De-
nuce. 
Compte currant du mesme 
skr 2180 72 
60 
Doit: 
par son dernier compte 
pour le dixme de l'anne 
1677 skr 
et pour la vente de 131 che-
riots a 27 skr skr 3537 
Sommaire skr 5777 Vi 
His adde cence delà vielle 
obligation. skr 99 
Sommaire skr 5876 72 
Sur ce il a paye: 
voiture a Saint Mauris des 
100 cheriots skr 66 2h 
et pour la vente des 131 che-
riots salaire skr 33 
aux enfans de Barbara 
Gunter skr 54 
a Philip Salame skr 30 
a monsieur Burlamachi skr 462 2h 
a Humbert Davidis skr 32 
a moy skr 600 
a Charles Bovin skr 35 2h 
a messieurs de Sion skr 1200 
Sommaire skr 2514 
[147v] Reste redevable 3362 skr des-
quels je luy fais donatif 812 skr. 
Reste finaliter 2550 skr capital, payables 
en un an, abinde censum. Teste eius confes-
sione, separatim facta 21 juny 1678. 
In fidem etc., Stokalper et Michel Denu-
ce. 
Genf 
Her Teodor Burlamachi 
et societas 
[ 161 ] ist um alles gelüferte salz im Bove-
ret bezalt und andre sachen, so er pretendirt 
hat bis auf den 16 decembris 1672. Teste 
manu sua. 
Und soll ich ime aufs kinftig kein provi-
sion, wexel oder reis noch andre Unkosten 
429 430 
zalen. Actum per nos. Item oportet corrigere 
vecturam Geneva in Boveret, quae nimis 
excessiva et mihi gravis est, parum enim 
constat illi. 
Vide caetera folio 177 libri 2 salis ad 
longum et folio 551 libri 6. 
Auf das 1673 jar sol er abermalen im 
Boveret erstatten 2500 minot salz, gutes 
surannées, das ist uberjärig, von Pekays, so 
machen 252 2h wägen, jeden per 6 sek, und 
4 sek sive 1516 sek, dico 1516 sek. Vide eius 
quittantias. Facit nach alter rechnung 13750 
lib oder franken vel 13763 tt. 
Dorauf hat mein leitenampt Franc hern 
Pontsampieri zu Lyon anno 1673, den a 
January, zalt 2200 tt; item im anfang dis 
1674 denuo zalt denselben 2100 tt; item 
hauptman Marclesy 2000 tt. 
1673, den 18 juny, hab ich hern Marcom-
bes, nepoti hern Burlamachi, 3 ordres ge-
ben: den ersten auf Johan Daleves um 4000 
tt; den 2 auf Defago um 1000 tt; den 3 auf 
Denuce um 2000 tt. 
Den 22 juny 1673 hab ich zalt Claude 
Salame 660 tt, so er hern Burlamachi geben. 
[161v] Facit totum 13960 tt. 
1674, den 10 juny, in Sitten undt final 
rechnung mit hern Burlamachi bleibt er mir 
schuldig 100 tt. Caetera donodedi; item fir 
hern Broceo 1100 tt; item fir hauptmani 
Curten 600 tt; item zalt per Defago 165 tt. 
Totum 1965 tt, so er mir schuldig bleibt. 
Teste manu sua. 
Hergegen soll er fir dis 1674 jar im Bo-
veret ledig erstatten 252 wegen salz 4 sek 
per 13763 tt. In solchem fall rest im 11798 
tt. 
Dorauf hab ich zalt folio 71 ' dem Stefano 
Bajardo a. 
Nota benissime: Er soll mir D gegosne 
chaudanen schiken ins Boveret, das lib zu 
18 unzen, per 3 kryzer. 
NB: Misit in Boveret 9 petias ponderis D 
lib zu 18 unz, facit •. 
Item solvi per Rok Pontsempier folio 
1722 D; item ex Gallia schreibt mir der leite-
nampt Frank, er wolle ad finem juny 1674 
in Paris zalen 3000 tt. Teste littera, 18 juny 
1 Fehlt. 
2 Fehlt. 
data in campo sub Monts et confirmata 30 
augusti 1674 post pugnam de Senet. 
1674, den 26 septembris, hab ich auf bit 
hern Burlamachi zalt Ambrosio Travy 10 
pistol alhier per Manhaft, 8 zu Sanct Moriz, 
10 per Denuce, 2 ich an minz. Totum 30 
pistol. Teste manu utriusque. 
1674, den 27 novembris, hab ich zalt dem 
Claude Salame 100 pistol an golt, ist 1100 
tt. 
[ 162] 1674, den 9 decembris, sagt mir her 
gubernator Lambien, er hab fir hern Marcle-
sy oder mich dem hern Burlamachi zalt 750 
tt wegen kosten in aufrichtung der compa-
gny zu Bryg. 
1674, den 14 decembris, in Sitten hat mir 
junker Paernat fersprochen, hern Burlama-
chi zu zalen 200 pistol, ist 2200 tt. Item noch 
36 pistol. 
1674, den 18 decembris, in Sitten hat mir 
her Marcombes volgende rechnung einge-
ben: 
monseigneur Stokalper etc. doit: pour 
2500 minot sel rendu a Geneve pour l'année 
1674 lib Tournois 12500; et pour voiture 
desdicts 252 cheriots 4 sacs de Geneve au 
Boveret a 5 lib le chariot 1263 tt 6 s; payes 
au seigneur Weginer 33 tt. Sommaire 13797 
tt 6 s. 
Avoir: 
du 10 juin 1674 lib 100 
paye par Defago 165 
per Broco de Lyon > 1100< 
par madame Curten 600 
Sommaire ol965<i tt 865 
par Rok Pontsampier ou Parodo 110 
par Salamel, 15 july, 495 
2 per Broco ou Bajardo 2960 
1 per lieutenant Franc 4060 
ordoné de payer a Travy 330 
de mesme a Salamel 1100 
pour monsieur châtelain 
Lambien pro Marclesy 750 
par junker Paernat 236 pistol 2596 
de plus par >Broco pro 
Bajardoo Defago o89 lo 521 
Sommaire lib 13797 
Rest also mir schuldig lire 369 14 s. Je 
dis 13797 lib. Also blyben wür mutuo quit-
tantes wie volgt. 
NB: Bajardo hat 4060, Franc 2960 tt zalt. 
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[162v] Nous subsignés avons vérifié le 
present compte par lequel restons mutuo 
quittantes de tout passée. 
Sauf erreur, en foy, Stokalper Delà Tour, 
Theodor Burlamachi. 
Auf dise rechnung hat her Burlamac emp-
fangen von hern Tomas Broceo 380 pistol, 
ist 4180 tt, mir aber allein gut gmacht in 
diser rechnung 2960 tt. Rest also er mir 1221 
tt. Vide folio 171'. Dico 1221 tt. 
NB: Sunt tantum 120 tt, quia de 4180 tt 
detrahe 4060 tt, dico 120 tt. 
1675, den 27 January, schreibt mir her 
Burlamach, ich soll fir in zalen dem Claudio 
Salame 100 pistol. Feci, die Dfebruary 1675. 
Teste utriusque manu. Ist 1100 tt. 
Item reeepit a signifero meo Schnidrig 50 
pistol, ist 550 tt, den 1/11 marty 1675. Teste 
sua litera. Nihil est. 
Item a gubernatore Schnidrig pro siligi-
nen. 
Item scribt mir der leitenampt Franc, den 
11 february, von Sanct Quintin, er wert in 
wenig tagen hern Delà Bounevie zalen 300 
Louis d'or, ist 3300 lib. 
1675, den 18 february, solvi Bajardo 15 
pistol de jussu domini Burlamac, cui boni-
fecit Broccus, ist 165 tt, dico 165 tt. 
1675, den 20/10 avril, schreibt mir her 
Burlamachi, er hab von meinem leitenampt 
Frank empfangen 100 pistol fir mich. 
NB: Capitaneus Frank assecuratesse 300 
pistol. 
Item rogat, ut Claudio Salame solvam 68 
pistol; promisi huic; facit 748 tt. Solvi, 24 
may 1675. 
1675, den 11/1 juny, hat er von hern 
castlan Lambien empfangen fir mich 4000 
tt. Teste manu sua. 
1674, die 26 septembris, solvi Ambrosio 
Travy pro domino Burlamachi 10 pistol. 
Teste huius manu. Dominus Burlamac ne-
gat. 
[163] 1675, den 15 juny, Octoduri hat mir 
her Burlamachi volgende general und entli-
he rechnung eingeben: 
ich sey im schuldig fir 
mein fendrich Casper 
Schnidrig enlentes gelt tt 550 
fir den jungen Wäginer tt 33 s 
fir 15 y sene blatten, so 
wegen in Morges 7545 
lib, zu 18 unzen das lib, 
per 3 kryzer, facit tt 572 
fir gesagten Weginer 
noch tt 66 
Totum tt 1221 
Doran empfangen von 
meinem leytenampt 100 
pistol anno 1674, in de-
cembri, facit, dedueto 
agio, tt 1083 V2 
item an Salame 100 
pistol, ist tt 1100 
a Bajardo, 16 february, tt 165 
von meinem leitenampt 
Frank, 6 april 1675, 
200 pistol, facit tt 2167 
vom Salame in ju-
nio 1675 tt 748 
aus der penzion tt 4000 
vom D'Aleves tt 88 
Sommaire tt 9351 [h 
Rest mir tt 8130 14 
Salvo errore. 
Allein will ich kein agio oder provision 
mher zalen; hergegen soll im der leytenampt 
Frank 100 pistolen gut machen oder ich in 
abgang seiner. 
Doruf soll er dis jar 252 wagen 4 sek salz 
schiken. 
In fidem, Stokalper De Turre, Theodor 
Burlamachi. 
NB: Die 15 plattine wägen nit mher als 
4700 lib. Rest mir also 2845 lib, facit 219 
libras Gallicas. Credo 9 precedentes hoc 
pondus adimplere. 
1675, den 18 july, hab ich auf sein bitt 
zalt dem Claudio Salame 30 Spanische pi-
stol, ist 330 tt. Teste manu utriusque. 
1675, den 8 septembris, schreibt mir her 
Burlamachi, ich soll Claudio Salame zalen 
1200 tt. Das hab ich than, 14 septembris, per 
Daleves. 
NB: 1675, den 28 augusti, schreibt mir 
mein fendrich Schnidrig, er habe hern Bur-
lamachi zalt 600 tt pro recruta. Darvon sagt 
der Willa, er hab zu Genf 330 tt empfangen. 
Fehlt. 
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1675, den 10 novembris, dedi Claudio 
Salame 18 duplas, domino Burlamac sol-
vendas. 
Dorauf hat er ein brief bracht, das ich ime 
zalen soll 145 pistol fir hern Burlamac. Rest 
im 127 pistol. Die 145 ® machen 1595 tt. 
Dorauf hat er, Salame, empfangen zu 
Sitten 17 ®, zu Sider 75, zu Leig 35. Totum 
127. Totale hoc 145®. 
Compte final 
fait a Sion le 26 decembris 1675 
[163v] Her Burlamachi fordert auf mich: 
das er dis jars dem castlan Denuce gelüfert 
hab 2500 minot salz, so machen 252 wägen 
4 sek im Boveret; item 12 wägen rotes salz. 
Totum pro 14416 tt 13 s 4 d, dico vierzechen 
tausent vierhundert sechzechen franken 13 
sols 4 denier. 
Doran hat er empfangen: in letster rech-
nung 8130 lib 14 s; item, 18 July 1675, hab 
ich fir in zalt Claudio Salame 330 tt; item, 8 
septembris, demselben 1200 tt; item, 10 no-
vembris 1675, demselben 1595 tt. 
1675, den 26 decembris, hab ich hern 
Burlamachi geben ordres um 300 pistol, 
deren 150 Daleves, 50 Defago, 100 Denu-
ce zalen sollen; item soll er in Lyon von 
meinem leitenampt Franck empfachen 4000 
tt; von hauptman Marclesy D tt; von Rok 
Pontsampier •; item von des fender Schnid-
rigs D. 
1676, den 31 January alt kalender, bit 
mich her Burlamachi, das fir in zale dem 
Salame 1500 tt. Feci, den 16 february 1676. 
Teste manu utriusque. 
1676, den 6 marty, hab ich ime per Pede-
villa zugeschikt die 2 billet 32 Italienischer 
pistol auf Rocho Pontsampier. 
1676, den 25 april, hab ich auf bitt hern 
Burlamachi geben dem Claudio Salame 25 
Spanische pistol, ist 275 tt. Teste manu utri-
usque. 
1676, den 30 may, hab ich dem seigneur 
Salame zalt 180 pistol, ist 1980 tt. Teste 
manu utriusque. 
1676, den 14 augusti, hab ich dem Sala-
me geben 300 tt. Teste manu utriusque. 
NB: 24 july 1677 promisit Marcombes 
lib a 18 platine missurum pro 3 kryzer cum 
armis, si mittam modellum. 
Finalrechnung 
mit hern Burlamachi und Marcombes 
1676, den 7 octobris in Bryg 
[164] Die fordren fir 2500 minot salz 
oder 252 wägen 4 sek, so sie dis jars undt 
monats dem castlan Denuce gelifert haben 
in Boveret 13763 franken. 
Doran empfangen: in ferdriger rechnung 
nach abzug der 14416 franken noch 4137 tt; 
item soll ime noch dis jar zalen mein leyte-
nant Frank in Lyon 4000 tt; der hauptman 
Marclesy 2000 tt; castlan Denuce 3300 tt; 
Daleves 1100 tt; Defago 836 tt laut meinen 
zedlen. Also blyben wür mutuo quittantes 
finaliter. In fidem etc. Er mir aber >900 tto 
1612 tt, dico tausent sexhundert zwelf fran-
ken. 
Ita est, Stokalper, Burlamachi et compa-
gnie. 
Dorauf hab ich ime ein procur geben, 
unsere salzpatentas von hern Nicolay Bur-
lamachi erben zu empfachen; item vom Rok 
Pontsampier 32 Italiae pistol cum censu et 
expensis. 
1676, den 10 novembris, hab ich dem 
Claudio Salame geben 24 pistol Spagna, die 
er hern Burlamachi zalen soll oder mher, si 
vult. Attulit schedam 150 duplarum. 
1676, den 20 novembris, hab ich dem 
Salame über obgestelte 24 pistol noch 26 
pistol geben. Restent 100, so ich ime fir hern 
Burlamachi, diser aber mir zalen soll 150 
pistolarum. Teste manu sua pro sale anni 
1677. Sol vi has 100 duplas Salame, 19 de-
cembris 1676. 
1676, le 17 décembre, hab ich dem hern 
von Saint Gingulf fersprochen fir die hern 
Burlamachi und Marcombes 1000 franken, 
so er inen in Paris zalen soil. Teste eorum 
manu. 
1677, den 8 January, hab ich scripto be-
folen dem Daleves, das er auf kinftigen 
sanct Antoni tag zu Vivis hern Burlamachi 
zale 1000 tt. 
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1677, den 24 february, hab ich deme 
Claudio Salame zalt auf ir brief 300 tt per 
Daleves. Teste eorum manu. 
NB Rok Pontsampier 32 pistoles. 
Totum, absque Roky Pontsampier 32 pi-
stol, facit 4562 tt franken. Vide litteras an-
nexas. 
[ 164v] Item soll er empfachen von haupt-
man Frank, meinem leytenambt, pro anno 
1677 300 pistol, ist 3300 tt; item vom haupt-
man Marclesy 2000 tt. Dise partey hab ich 
selber zalt infra; item obgestelte 32 pistol; 
item von castlan Denuce 154 3A ®, ist 1701 
tt 10 s; item vom Defago 50 ®, ist 550 tt; item 
a Daleves 150 pistol, ist 1650 tt. Totum 
13763 tt absque Roky. 
Dise summen hat her Burlamachi fir 
empfangen und soll doruf per totum hunc 
annum im Boveret erstatten 252 wagen salz 
4 sek, hierein die 32 pistol Roky Pontsam-
pier nit begriffen, so her Marcombes fer-
sprochen einzuziechen. Actum per nos, 24 
july 1677, Stokalper De Turre, Burlamachi 
et compagnie. 
1677, den 19 decembris, hat her Mar-
combes empfangen von hauptman Curten 
122 pistol 1 tt; item sol derselb fir in, Mar-
combes, noch zalen 50 pistol dem hern Jost 
Venez; istervolgt, 11 february 1678. 
Item sol ich zalen dem Claudio Salame 
den wert 91 pistolarum. Facit totum 2894 tt. 
Rest also mir her Marcombes et socy 894 tt, 
dan die 2000 ich zalt fir hern Marclesy. 
Hergegen sol er, Marcombes, die 252 
wegen 4 sek salz pro hoc anno erstatten. 
Actum per nos praesente castlano Denuce. 
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ANHÄNGE 

ANHANG I 
INHALTSVERZEICHNIS DER ORIGINALE 
UND KONKORDANZ 
L - 1 3 
[Sentenzen] 
Liber 2 computorum salis 
[Leer] 
Computus dominorum Castelli und Secci, Mediolanensium, 
Calderari etc. 
[Leer] 
Computus salis 
[Idem] 
1651 
[Idem] 
1652 
1653 
[1654] 
[Idem] 
[Leer] 
1656 
1656 
1657 
1657 
1658 
1658 
1659 
1659 
1659 
1660 
1660 
1660 
1661 
[Idem] 
[1661] 
[Idem] 
[1662] 
[1663] 
[1663] 
Italiae ab anno 1647 eis 
Folio 
Original 
Vorsatz 
1 
lv 
2 
2v 
3 
3v 
3v 
4 
4 
4 
4v 
5 
5v 
6 
6 
6 
6 
6v 
6v 
6v 
7 
7 
7 
7v 
7v 
7v 
8 
8 
8v 
9 
9 
9v 
Spalte 
Edition 
2 
3 
5 
5 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
10 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
18 
17 
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[Idem] 
[Idem] 
[1664] 
1665 
[Idem] 
1666 
Computus Johannis Baptistae Ley, comissi Domus Ossulae, etc. 
1° 
2° 
3° 
4° 
5" 
6° 
[Leer] 
Compte du sel rendu par Johannes Battista Ley a Briga 
le 1 septembre 1660 
Conte corrente del detto Ley reso come sopra 
[Idem] 
Comte du sel de Battista Ley rendu le 20 julliet 1661 
Conto corrente fatta dal Giovanni Battista Ley in Briga 
H20 luglio 1661 
[Leer] 
Conto di sale reso dal signor Giovanni Battista Ley in Briga 
adi 7 agosto 1662 
Conto corrente del detto signor Ley a di 7 agosto 1662 
reso in Briga 
Conte des censes que la jurisdiction d'Ossola me doit, 
dont Battista Ley a receu les parties suivantes 
Conte delà saccada 
[Idem] 
[Idem] 
Conto del sale reso al signor collonello Stokalper par 
Giovanni Battista Ley in Briga 17 agosto 1663 
Conto corrente reso al signor collonello Stokalper per 
Giovanni Battista Ley in Briga 17 agosto 1663 
[Idem] 
[Idem] 
Conto della sacharía 
[Idem] 
[Idem] 
Conto di sale reso dal signor Battista Ley a 
di 1 jenaro 1665 in Briga 
Conte corrente di detto signor Battista Ley reso a 
di 1 genaro 1665 
[Idem] 
[Idem] 
Nota benissime: Conto déla sacharía 
[Idem] 
Folio 
Original 
9v 
10 
10 
10 
lOv 
lOv 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
l lv 
12 
12 
12v 
12v 
13 
13v 
14 
14v 
15 
15v 
16 
16v 
17 
17 
17v 
18 
18 
18v 
19 
19 
19 
19v 
20 
20v 
21 
Spalte 
Edition 
18 
19 
19 
20 
20 
21 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
23 
23 
23 
24 
24 
25 
26 
26 
27 
27 
28 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
33 
34 
34 
35 
35 
36 
37 
38 
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Conto del sale reso dal signor Ley 1 Jenaro 1666 
Conto corrente del signor Ley 1 genaro 1666 
[Idem] 
[Idem] 
Caseus 
[Idem] 
Conto del sale di Giovanni Battista Ley reso 1 genaro 
Conte corrente del detto signor Ley a di 1 genaro 
[ídem] 
[ídem] 
Saccaria 
[ídem] 
1667 
1667 
Compte du sel de Jean Battista Ley rendu le 1 janvier 
Compte courant dudit 
[Idem] 
[Compte du sel de Jean Battista Ley rendu le 1 janvier 
Conto delà sacharia 
[1668] 
Saccaria 
[Idem] 
Salzrechnung signor Johannes Battista Ley, 1 January 
1668 
• 1668] 
1669 
Domini firmary salis in Milan, Bartolomeus Calderar etc. 
[Idem] 
General rechnung 
1663 
1663 
1664 
1664 
1664 
1664 
1665 
1665 
1665 
1665 
1666 
1666 
1666 
1667 
[Idem] 
1667 
1667 
1667 
1668 
[Idem] 
[Idem] 
Computus domini Johannis Schmidthalter, comissi Semprony 
Comte du sel du seigneur Schmidhalter rendu le 23 julliet 1661 
a Brygae 
Folio 
Original 
21 
21v 
22 
22v 
22v 
23 
23 
23v 
23v 
24 
24 
24v 
25 
25 
25v 
25v 
25v 
26 
26 
26v 
26v 
27 
27v 
28 
28 
28 
28 
28v 
28v 
28v 
28v 
28v 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29v 
29v 
29v 
29v 
29v 
30 
30v 
31 
31 
Spalte 
Edition 
38 
38 
40 
40 
41 
41 
41 
42 
43 
42 
43 
43 
44 
45 
45 
45 
46 
46 
46 
47 
48 
65 
66 
67 
67 
67 
67 
68 
68 
68 
68 
69 
69 
69 
69 
70 
70 
70 
70 
71 
71 
71 
71 
71 
72 
80 
80 
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Comte courant du seigneur Schmidhalter le 23 juliet 1661 
a Brighe 
[Idem] 
1660 
1661 
[Idem] 
Conte du sel rendu par le châtelain Schmidhalter le 7 aoust 1662 
Conte courant du châtelain Schmidhalter le 7 aoust 1662 
[Idem] 
Salzrechnung hern castlan Schmidthalter, 17 augusti 1663 
Lauffende Rechnung hern castlan Schmidhalters, 
17 augusti 1663 
Salzrechnung castlan Johannis Schmidhalters zu Bryg, 
den 1 January 1665 
Lauffende rechnung 
[Idem] 
Salzrechnung hern castlan Schmidthalters anno 1666, 
prima January 
Lauffende rechnung hern Schmidthalters anno 1666, 
prima January 
[Idem] 
Salzrechnung castlan Schmidthalters, 1 January 1667 
Lauffende rechnung castlan Schmidhalters 
Salzrechnung castlan Schmidhalters, 1 January anno 1668 
Compte courant castlan Schmidhalters, 1 January 1668 
[Idem] 
Salzrechnung hern castlan Schmidhalters, 1 January 1669 
Lauffende rechnung hern castlan Schmidhalters, 1 January 1669 
Salzrechnung, eingeben hern obristen Stokalper Vom Thurn 
durch castlan Johannes Schmidhalter, 1 January 1670 
Lauffende rechnung obgemeltes hern Schmithalters, 
1 January 1670 
[Idem] ' 
Salzrechnung castlan Schmidhalters, prima January 1671 
Lauffende rechnung castlan Johannis Schmidhalters, 
1 January 1671 
Salzrechnung castlan Johannis Schmidhalters, 1 January 1672 
Lauffende rechnung eiusdem dati et personae 
[Idem] 
Salzrechnung hern castlan Schmidhalters, 1 January 1673 
Lauffende rechnung desselben 
[Idem] 
Her Bartolomeus Calderar et firmary salis in Milan 
[Idem] 
Anno 1670 
1671 
Folio 
Original 
31 
31v 
31v 
31v 
32 
32 
32v 
33 
33 
Spalte 
Edition 
81 
81 
81 
81 
82 
82 
83 
84 
84 
33v 
34v 
37v 
85 
34 
34 
34v 
86 
87 
87 
87 
34v 
35 
35v 
35v 
36 
36 
36v 
36v 
37 
88 
88 
89 
89 
90 
90 
91 
91 
92 
93 
37v 
38 
38 
38 
38v 
38v 
39 
39 
39 
39v 
40 
40v 
40v 
40v 
93 
94 
94 
94 
95 
95 
96 
97 
97 
97 
74 
74 
75 
75 
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Folio Spalte 
Original Edition 
Conto generale fatto con gli signori fermery per li anni 1668, 
1669, 1670 e per il restante del anno 1667 in Milano a di 
lOaprile 1671 
1668 
1669 
1669 
oComputus domini Bartolomei Perrig, com[issi] Brygensis<i 
1669 
1670 
1670 
[Idem] 
1671 
1671 
1672 
[Idem] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Her doctor Manhaft 
[Idem] 
Rechnung des Burgundischen salz 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Computus salis, redditus per nobilem dominum Cristoff Manhaft 
7 augusti 1662 
Her Manhaft 
1662 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
Salzrechnung hern Manhaft, 1 January 1665 
Lauffende rechnung hern Manhaft, 1 January 1665 
[Idem] 
[Idem] 
Anno hoc 1664 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
Anno 1665 
Salzrechnung hern Manhaft, 1 January 1666 
Lauffende rechnung hern Manhaft, was er im 1665 
bis auf kalendas 1666 zalt hat 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
40v 
40v 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41v 
41v 
41v 
41v 
42 
42v 
43 
43v 
44 
44v 
44v 
45 
45v 
46 
46v 
47 
47v 
48 
48v 
49 
49v 
50 
50v 
51 
51v 
52 
52 
52v 
53 
53v 
54 
54v 
55 
55v 
56 
56v 
75 
76 
76 
76 
98 
76 
77 
77 
77 
78 
79 
79 
80 
98 
99 
99 
100 
100 
101 
102 
104 
105 
106 
106 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
115 
115 
116 
118 
119 
121 
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[Idem] 
Salzrechnung hern Manhaft, 1 January 1667 
Lauffende rechnung hern Manhaft pro anno 1666, die 
1 January 1667 
[Idem] ' 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
Computus salis domini Manhaf anno 1668, die 1 January 
Lauffende rechnung hern Manhaft, 1 January 1668 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
Salzrechnung hern Manhaft, 1 January 1669 
Lauffende rechnung hern Manhaft pro anno 1668 
January 
[Idem] 
February 
Martius 
April 
[Idem] 
Junius 
Julius 
Augustus 
September 
[Idem] 
October 
November 
[Idem] 
Salzrechnung hern Manhaft pro anno 1669, actum 
1 January 1670 
[Idem] ' 
[Idem] 
[Idem] 
Salzrechnung hern Manhaft pro anno 1670, den leisten tag 
dis jars 
Lauffende rechnung 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
Salzrechnung hern Manhaft pro anno 1671 
Computus domini Antony Melber 
Conto corrente del sale 
Folio 
Original 
57 
57v 
57v 
58 
58v 
59 
59v 
60 
60v 
60v 
61 
61v 
62 
62v 
63 
63v 
63v 
63v 
64 
64 
64 
64 
64v 
64v 
64v 
64v 
64v 
65 
65 
65 
65v 
66 
66v 
67 
67v 
68 
68 
68v 
69 
69v 
70 
70v 
70v 
71 
71 
Spalte 
Edition 
122 
123 
123 
123 
125 
126 
128 
130 
131 
131 
132 
134 
136 
138 
139 
140 
141 
141 
141 
142 
142 
143 
143 
143 
144 
144 
145 
145 
146 
146 
147 
148 
150 
151 
153 
155 
155 
156 
158 
160 
162 
164 
164 
171 
171 
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[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
Lauffende rechnung hern Manhaft pro anno 1671 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
Salzrechnung hern Manhaft pro anno 1672 
[Leer] 
Signor Giovanni Battista Ley 
Conto corrente 
[Idem] 
Conto delà sacharia Ia genar 1669 
Conto delli fitti che deve il signor Ley riscoder per l'anno 1669 
Conto di saccharia 
[Idem] 
Conto del sale reso al signor coronello Stokalper Delà Torre 
etc. dal signor Giovanni Battista Ley 1 genar 1670 
Conto corrente del detto signor Ley 1 genaro 1670 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
Conto del sale reso per il signor Giovanni Battista Ley 
1 genaro 1671 
Conto corrente del detto signor Ley anno e giorno come sopra 
[Idem] 
[Idem] 
Conto del sale reso dal signor Johannes Battista Ley 
1 genaro 1672 in Briga 
Conte corrente del medesmo signor Ley 
Computus domini Cristiani Gasner, 
comissi Leucensis, anno 1662, den 22 July 
[Idem] 
Copey salzrechnung hern zendenhauptmans Gasners, 
5 aprilis 1664 in Bryg 
[Idem] 
[Idem] 
Salzrechnung hern hauptman Gasners, den 16 augusti 1665 
[Idem] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Her banerher Allet 
Salzrechnung hern bannerhern Allet, 7 february 1669 jars 
[Idem] 
Antonius Gazen, alias de Cabanis, würt zu Turtman 
Salzrechnung Antoni De Cabanis zu Brüg, den 13 January 1669 
[Idem] 
Folio 
Original 
71v 
72 
72v 
72v 
73 
73v 
74 
74 
74v 
75 
75 
75v 
76 
76v 
76v 
77 
77v 
77v 
78 
78v 
79 
79 
79 
79v 
80 
80v 
80v 
81 
81v 
81v 
82 
82v 
82v 
83 
83v 
84 
84v 
85 
85 
85v 
86 
86 
86v 
Spalte 
Edition 
172 
172 
173 
165 
165 
168 
170 
170 
48 
48 
49 
50 
50 
51 
52 
53 
53 
54 
55 
56 
57 
57 
57 
59 
60 
60 
174 
174 
175 
175 
176 
177 
177 
" 
178 
178 
179 
179 
179 
180 
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Salzrechnung Antoni Gasen, alias Zengafinen, 11 January 1670 
[Idem] 
Bartolomeus Monderesius 
[Idem] 
Vetter Caspar Von Riedmatten 
[Idem] 
Tomas Savio de Chaley 
Salz- und lauffende rechnung des castlan Thomas Savien 
anno 1671, den 25 february 
[Idem] 
[Idem] 
[Leer] 
Computus domini Antony De Cabulo, comissi Sirrensis 
Compte du sel et courant rendu par le seigneur lieutenant 
Decabulo a Brige le 1 septembre 1663 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
Salz- und lauffende rechnung hern Decabulo in Bryg, 
den 7 july 1667 
[Idem] 
[Idem] 
Compte du sel rendu par le seigneur Decabulo le 17 avril 1669 
a Briga 
1667 
1668 
[Idem] 
[Leer] 
Junker De Chantoney 
[Idem] 
Salzrechnung junker Dechantoney, den 8 february 1672 in Bryg 
[Idem] 
[Leer] 
Salz comission Jacobi De Lovina, 29 octobris 1672 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Computus domini Petri Barberini, comissi Sedunensis 
[Idem] 
Compte du sel rendu a monsieur le collonel Stokalper 
par le seigneur Barberin dempuis le 3 aoust 1660 
jusques a 1 septembre 1663 
Compte du sel blanc 
Compte courant dudict seigneur Barberin rendu 
le 1 septembre 1663 
[Idem] 
Folio 
Original 
86v 
87 
87 
87v 
88 
88v 
89 
89 
89v 
90 
90v 
91 
91v 
92 
92v 
93 
93v 
94 
94 
94v 
95 
95 
95v 
95v 
96 
96v 
97 
97v 
97v 
98 
98v 
99 
99v 
100 
lOOv 
101 
lOlv 
lOlv 
102 
102 
102v 
Spalte 
Edition 
180 
181 
181 
182 
182 
183 
184 
184 
185 
186 
186 
187 
187 
188 
189 
189 
190 
190 
191 
192 
193 
193 
193 
194 
195 
196 
196 
197 
197 
198 
198 
199 
199 
200 
200 
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[Idem] 
[Idem] 
Compte du sel rendu par monsieur Barberin le 27 may 1664 
Compte courant du mesme fait le 27 may 1664 
[Idem] 
Salzrechnung hern statschreibers Barberin, 21 may 1665 in Sitten 
Burgunder salz 
Lauffende rechnung hern Barbarin, 21 may 1665 
[Idem] 
[Idem] 
Salzrechnung hern Barberin, den 27 february 1668 
Lauffende rechnung hern Barberin, 27 february 1668, 
dico anno 1668 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
Salzrechnung hern Barberin, den 22 decembris 1668 
Lauffende rechnung hern Barberin anno 1668, den 22 decembris 
[Leer] 
[Leer] 
Salzrechnung Petri Schmidt von Sanct Leonart, 1 January 1669 
Niclaus Pauli zu Bremis 
Compte du sel de Nicolas Pauli a Sion le 20 décembre 1670 
Comte du sel rendu par Nielas Pauli le 1 janvier 1672 
[Idem] 
Peter Schmids salzrechnung anno 1670, den 29 jener 
Salzrechnung Petri Schmit anno 1671, den 1 January 
[Idem] 
Salzrechnung Petri Schmit pro anno 1671 
[Idem] 
Salz- und lauffende rechnung Petri Schmit, schafners zu 
Sanct Leonart, pro anno 1672 
Entliehe salzrechnung Petri Schmit pro anno 1673 
Antoni Loyet 
Petrus Jaquier de Saviesy 
Hiltebrand Vergier, castlan zu Gundis 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Johannes Baptista Galliart 
Compte final du capitaine Galliart de Leytron fait a Martigny 
le 18 juin 1674 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Andres Girard, hospes Sancti Petri 
Folio 
Original 
103 
103v 
104 
104 
104v 
105 
105 
105 
105v 
106 
106v 
106v 
107 
107v 
108 
108v 
109 
109v 
110 
HOv 
111 
lllv 
112 
112 
112v 
113 
113 
113v 
113v 
114 
114 
114v 
115 
115v 
116 
116v 
117 
117v 
118 
118v 
119 
119v 
120 
120v 
121 
Spalte 
Edition 
202 
203 
204 
205 
205 
206 
206 
207 
207 
208 
209 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
214 
215 
221 
222 
222 
223 
216 
217 
218 
218 
219 
219 
220 
223 
223 
224 
-
224 
225 
226 
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Folio 
Original 
121v 
122 
122v 
123 
123v 
124 
124v 
125 
125v 
126 
126 
126 
126v 
Spalte 
Edition 
226 
227 
227 
227 
228 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Antoni Martig 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Computus dominae Volu pro comißione Octodurensi 
Compte du sel de madame Volu fait a Sion le 1661 le 12 octobre 
Sel blanc 
Compte courant de madame Volu fait a Sion le 12 octobre 1661 
Compte du sel rendu par monsieur de Saint Gingulf a Sion 
le 31 décembre 1662 126v 228 
Compte du sel rendu par monsieur de Saint Gingulf a Martigny 
le 1 may 1663 127 228 
Sel de Borgogne 127 229 
Compte courant de monsieur de Saint Gingulf fait a Martigny 
le 1 may 1663 127 229 
Compte du sel rendu par monsieur de Saint Gingulf a Vouvry 
le 27 may 1664 
Sel de Borgogne 
Compte courant de monsieur de Saint Gingulf fait a Vovry 
le 27 may 1664 
[Fender Lambien] 
Compte du sel de seigneur l'enseigne Lambien le 20 may 1665 
Sel blanc 
[Idem] 
Compte courant du mesme seigneur Lambien le 20 may 1665 
Compte du sel rendu par monsieur l'enseigne Lambien 
le 21 décembre 1666 
[Idem] 
Sel de Bourgogne 
Compte courant du seigneur Lambien le 21 décembre 1666 
[Idem] 
Compte du sel rendu par messieurs Rar et de Saint Gingulf au 
nom du seigneur lieutenant Lambien a Martigni le 5 may 1668 
Sel de Bourgogne 
Compte courant du seigneur lieutenant Lambien rendu en son 
nom par les seigneurs Rar et de Saint Gingulf le 5 may 1668 
a Martigny 
[Idem] 
[Mauris Groz] 
Mauritius Groz 
Comte du sel de Mauris Gros rendu a Martigny le 25 may 1669 
Sel de Borgogne 
Comte courant 
127v 
127v 
127v 
128 
128 
128 
128v 
128v 
128v 
129 
129 
129 
129v 
130 
130 
130v 
131 
131 
131v 
131v 
131v 
131v 
230 
230 
230 
231 
231 
231 
232 
232 
232 
232 
233 
233 
233 
235 
235 
236 
237 
237 
237 
237 
238 
238 
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[Idem] 
Compte du sel de Maurice Groz le 10 décembre 1670 a Martigny 
Compte courant de Maurice Gros 
[Idem] 
Johannes D'Alleves, notarius 
Compte courant du mesme 
[Idem] 
Compte du sel de Johan D'Aleves fait le 5 juin 
Compte courant du mesme D'Aleves 
[Idem] 
Compte du sel rendu par le seigneur Daleves a 
le 7 julliet 1673 
Compte courant du seigneur D'Aleves 16 juin 
[Idem] 
Compte du sel rendu par le seigneur D'Aleves 
le 30 juin 1674 
Compte courant dudict Daleves le 30 juin et D 
[Idem] 
[Leer] 
[Leer] 
Johannes Baptista Ley 
1672 
Martigny 
1673 
a Martigny 
julliet 1674 
Computus censuum meorum in Ossula, pecuniae et bonorum 
[Idem] 
[Idem] 
Computus saccariae 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Johannes Battista Ley 
[Idem] 
Conto del sale reso per Johannes Battista il 1 g 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
enaro l'an 1673 
Folio 
Original 
132 
132 
132 
132v 
133 
133 
133v 
133v 
133v 
134 
134 
134 
134v 
135 
135 
135v 
136 
136v 
137 
137 
137v 
138 
138 
138v 
139 
139v 
140 
140v 
140v 
141 
141v 
142 
142v 
143 
143v 
144 
144v 
145 
145v 
146 
146v 
147 
147v 
148 
148v 
149 
Spalte 
Edition 
238 
239 
239 
239 
241 
241 
241 
242 
242 
243 
243 
244 
244 
246 
246 
247 
61 
64 
64 
64 
65 
62 
63 
63 
* 
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[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Computus domini Caspari Defago, commissi Agaunensis 
Compte du sel le 11 oavrik octobre 1661 a Martigny du mesme 
Sel blanc 
Compte courant 
[Idem] 
Compte du sel rendu par le seigneur Defago a Saint Maurice 
le 1 may 1663 
Sel blanc 
[Idem] 
Compte courant du seigneur Defago le 1 may 1663 
[Leer] 
Compte du sel rendu par le seigneur Defago a Vovry 
le 27 may 1664 
Sel blanc 
Compte courant du mesme seigneur Defago 
[Idem] 
Compte du sel rendu par le seigneur Defago a Martigny 
le 1 may 1665 
Sel de Borgogne 
Compte courant du seigneur Defago 1 may 1665 
[Idem] 
Comte du sel rendu par le seigneur Defago le 20 décembre 1666 
Sel de Bourgogne 
Compte courant du seigneur Defago le 20 décembre 1666 
[Idem] 
Comte du sel rendu par le seigneur Defago le 13 may 1669 
Sel blanc 
Compte courant du mesme seigneur Defago 13 may 1669 
[Idem] 
Compte du sel rendu par le seigneur Defago le 14 juin 1671 
a Martigni 
Compte courant du mesme seigneur Defago le 14 juin 1671 
[Idem] 
Compte du sel rendu par le seigneur Defago le 27 may 1672 
a Martigny 
Compte courant du mesme 
[Idem] 
Compte du sel rendu par le seigneur Defago a Martigny 
le 20 juin 1673 
Compte courant du seigneur Defago le 20 juin 1673 
Compte du sel par le seigneur Defago rendu le 28 juin 1674 
a Martigny 
Compte courant 
[Leer] 
[Leer] 
Folio 
Original 
149v 
150 
150v 
151 
151 
151 
151 
151v 
151v 
151v 
152 
152 
152v 
153 
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153v 
153v 
153v 
153v 
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154v 
155 
155 
155 
155 
155v 
155v 
155v 
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156v 
156v 
156v 
157 
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157v 
158 
Spalte 
Edition 
249 
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257 
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258 
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259 
260 
260 
260 
261 
261 
262 
262 
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[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Computus Claudy Donet, comissi Monteoli 
Compte du sei de Claude Donet 29 aprilis 1661 
Compte du sel blanc 
[Idem] 
Compte du sel rendu par les hoirs du seigneur Donet 
le D septembre 1662 
Michael Denuce 
Comte du sel rendu par le seigneur Michel Denuce 
a Martigny le 27 septembre 1662 
[Idem] 
Compte courant du seigneur Denuce 
[Idem] 
Compte du sel rendu par le seigneur Michel Denuce a Martigny 
le 1 may 1663 
Sel blanc 
Compte courant 
[Idem] 
Compte du sel rendu par le seigneur Michel Denuce a Vouvry 
le 27 may 1664 
Sel blanc 
Compte courant dudict seigneur Denuce l'an et jour corne dessus 
[Idem] 
Compte du sel rendu par le seigneur Michel Denuce a Martigny 
le 30 avril 1665 
[Idem] 
Compte courant du seigneur Michel Denuce fait a Martigny 
le 30 avril 1665 
[Idem] 
Comte du sel de Michel Denuce le 21 décembre 1666 a Sion 
Sel de Bourgogne 
Compte courant du seigneur Michel Denuce 
le 20 décembre 1666 a Sion 
[Idem] 
Compte du sel rendu par le seigneur Michel Denuce 
le 3 may 1668 a Saint Maurice 
Sel de Bourgogne 
Compte courant dudict seigneur Denuce le 3 may 1668 
[Idem] 
Comte du sel rendu par le châtelain Denuce le 13 may 1669 
Sel de Borgogne 
Compte courant dudict seigneur Denuce 13 may 1669 
[Idem] 
Folio 
Original 
158v 
159 
159v 
160 
160v 
161 
161 
161 
161v 
161v 
162 
162 
162v 
162v 
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276 
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Compte du sel rendu par le seigneur Michel Denuce 
le 13 juin 1671 
Sel blanc 
Compte courant du seigneur Denuce fait a Martigny 
le 14 juin 1671 
[Idem] 
Compte du sel rendu par le seigneur Denuce le 27 may 1672 
Compte courant du mesme 
Compte du sel rendu par le seigneur Denuce a Martigny 
le 20 juin 1673 
Compte courant eiusdem 
Compte courant du mesme 
Compte du sel rendu par le seigneur châtelain Denuce 
le 14 juin 1671 
Sel de Borgogne 
Compte du sel rendu par le seigneur Denuce 
le 28 juin 1674 a Martigny 
Compte courant 
Computus domini oNicolak Teodori Burlamachi, 
comissi Genevae 
Compte final rendu par seigneur Teodore Burlamachi, comis 
a Genève, le 27 septembre 1662 a Martigny 
[Idem] 
[Idem] 
Copie du traitté 
[Idem] 
Entliche abrechnung mit hern Teodor Burlamachi seiner ganzen 
comission zu Genf bis auf hyt, 25/15 may 1664 geschechen 
in Vovry 
Compte Courant 
Finalrechnung mit hern Teodor Burlamachi anno 1665, 
den 30 april, in Martinacht 
In lauffender rechnung 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
Comte du sel fait par nous subsignés le 24/14 avril 1668 
a Martigny 
[Idem] 
Compte final fait a Briga le 3 may 1670 avec le seigneur 
Teodore Burlamachi du sel liuvré dempuis le dernier compte 
en l'an 1669 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
Compte final rendu par monsieur Burlamachi a Sion 
le 10 juin 1674 
[Leer] 
Folio 
Original 
168v 
168v 
169 
169v 
169v 
169v 
169v 
169v 
170 
170 
170 
170v 
170v 
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Edition 
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171 284 
171 
171v 
172 
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173v 
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174v 
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175v 
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176v 
177 
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294 
295 
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[Leer] 
Compte courant des hoirs de feu seigneur phiscal Donet 
le 27 septembre 1662 
[Leer] 
Tractât undt rechnung mit hern baron De Vaulgrenant, Mouret 
und Bondieu, fermieren des salz in Burgund 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Rechnung des Französichen salzes 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
NB: salzfuor 
Ad arma cura hos 2 depingi cum armis 
Melibeus pasquinus 
Titerus morforius 
Sospes lucra carpat 
Folio 
Original 
179v 
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180v 
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181v 
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Deckel 
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307 
309 
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Folio Spalte 
Original Edition 
L - 3 
Domus et capellae trium regum 
Sol et sal repostus 
Liber tertius salis a kalendis January 1671 
firmarys Mediolani et desinens apud Lug( 
[Leer] 
Milan 
Anno 1671 
[Idem] 
Anno 1672 
1673 
1674 
[Idem] 
1675 
[Idem] 
[Leer] 
incipiens a dominis 
lunenses 
Tractatus novus cum domino Cristoforo Benzi et Cristoforo 
Grugno, fermarys, pro ; 
[Idem] 
[Leer] 
1675 
1676 
[Idem] 
1677 
1678 
1679 
[Leer] 
[1679] 
[Leer] 
[Leer] 
annis 1675, 76, 77 , 78, 79, ut sequitur 
Reverendissimus dominus Franz Castelletti, canonicus 
scalae Mediolani 
[Idem] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
DomD'Ossola 
Johannes Baptista Ley, filius Petri Pauli 
Conto corrente del signor Ley per l'anno 
d i l8 febra io l673 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
Conto del sale reso dal 
1 genaro 1674 
Conto corrente di detto 
1672 reso a 
signor Johannes Battista Ley 
signor Ley per l'anno 1673 
Vorsatz 
Vorsatz 
1 
lv 
2 
2 
2v 
2v 
2v 
2v 
3 
3 
3v 
4 
4v 
5 
5v 
6 
6 
6v 
6v 
6v 
6v 
7 
7v 
8 
8v 
9 
9v 
10 
lOv 
11 
l lv 
12 
12 
12 
12v 
13 
13v 
13v 
14 
316 
316 
318 
321 
321 
322 
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323 
324 
324 
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328 
329 
330 
330 
330 
331 
331 
331 
332 
333 
333 
333 
334 
336 
337 
337 
338 
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[Idem] 
[Idem] 
Saccaria 
Conto di sale reso per il signor Johannes Battista Ley a 
di 1 genaro 1675 
Conto corrente di detto Ley a di 20 febraro 1675 per l'anno 1674 
^Conto de la sacaria<i 
Conto della sacharía 
1674 a di 14 marzo in Briga conto reso per il viagio di Milano 
[Idem] 
Salzrechnung Johannis Battistae Ley fir das 1675 jar 
Lauffende rechnung hern Ley pro anno 1675 
[Idem] 
Salzrechnung hern Ley pro anno 1676 
Lauffende rechnung hern Ley pro anno 1676, 
den 13 february 1677 gethan 
[Idem] 
Salzrechnung Johannis Battistae Ley pro anno 1677 
[Idem] 
Lauffende rechnung hern Ley, den 27 marty 1678 getan 
[Idem] 
Conto del sale reso a di 29 marzo 1679 dal signor Ley 
[Idem] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Sempronium 
Salz- und lauffende rechnung castlan Johannis Schmithalters 
anno 1673, den 1 January 
Salzrechnung castlan Johannis Schmidhalters, 1 January 1673 
in Bryg 
Lauffende rechnung 
[Idem] 
Salzrechnung castlan Johannis Schmidthalter, 1 January 1674 
Lauffende rechnung castlan Johannis Schmidhalters 
pro anno 1673 
Salzrechnung castlan Schmithalters pro anno 1674 
Lauffende rechnung castlan Schmithalters pro anno 1674 
Folio 
Original 
14v 
15 
15 
15v 
15v 
16 
16 
16 
16v 
17 
17 
17v 
17v 
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[Idem] 
Salzrechnung castlan Schmidthalters, D february 1676, 
pro anno 1675 
Lauffende rechnung castlan Schmidhalters pro anno 1675 
[Idem] 
Salzrechnung castlan Schmidthalters pro anno 1676 
Lauffende rechnung castlan Schmithalters pro anno 1676 
[Idem] 
Salzrechnung castlan Schmidthalters pro anno 1677 
Lauffende Rechnung 
[Idem] 
Computus salis castellani Schmidhalter pro anno 1678 
Computus currens 
[Idem] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Briga 
Nobilis dominus Georgius Cristoforus Manhaft, 
burgensis Brigae etc. 
[Idem] 
[Idem] 
Salzrechnung hern Manhaft pro anno 1673, dico 1673 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
Salz- und lauffende rechnung hern Manhafts fir das 1674 jar 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Summarium anni 1674 
[Leer] 
Salzrechnung hern Manhaft, des sons, pro anno 1675 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Salzrechnung hern Manhaft fir das 1676 jar 
[Leer] 
[Leer] 
Folio 
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28 
28 
28 
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[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Mörl, Goms, Bin 
Anna Muntwalder 
[Leer] 
Her meyer Kreyg 
[Leer] 
Turtig 
Frow meyry Kalbermatter 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Leuca 
Vetter Caspar Von Riedtmatten 
[Idem] 
[Leer] 
[Leer] 
Antoni Meschler von Turtman 1677 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Sirrum 
Jacobi De Lovina salz undt lauffende rechnung zu Bryg 
fir das 1672 jar 
Salzrechnung hern Jacobi Delovina, curialis Sirri, pro anno 1673 
Folio 
Original 
45v 
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48 
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49 
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Edition 
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384 
385 
385 
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[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
[Idem] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Chaley 
Relicta castellani Savio 
[Leer] 
Franz Perreso von Ressy, ministralis et castlanus 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Sanct Leonart 
[Leer] 
Fender Zindro und castlan Zillio, 
[Idem] 
affines 
Entliche rechnung mit den castlänen Zindro und Zillio 
[Idem] 
[Leer] 
Johan Ragin, colonus in Uffry 
[Idem] 
[Idem] 
Salzrechnung Johannis Ragin, 11 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Petrus Jacquier de Chaviese 
[Idem] 
January 1677 
Folio 
Original 
66v 
67 
67v 
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68v 
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69v 
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[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Brämis 
Niclaus Pauly 
Compte du sei de Niclaus Pauly pour l'an 1673 
[Idem] 
Salzrechnung Nielas Pauly fir dis 1674 jar 
[Idem] 
1676, den 1 January 
[Idem] 
Salzrechnung Nicals Pauli pro toto anno 1676 
[Idem] 
Salzrechnung Nicolay Pauly pro toto anno 1677 
[Idem] 
[Leer] 
[Leer] 
Stefanus Jacquemo de Salens vel eius cautor, magister 
Johannes Duperret 
[Idem] 
[Idem] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
In Sitten 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Gundis 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Johan Asper, habitans Contegy, et eius uxor 1674 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Folio 
Original 
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97v 
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lOOv 
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102v 
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108v 
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Edition 
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407 
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409 
409 
410 
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[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Leytron 
Johannes Baptista Galliart, capitaneus 
Salzrechnung Battistae Galliart, 26 may 1677 
[Idem] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Sanct Peter 
Relicta Andreae Girard, hospitissa 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
[Leer] 
Martinacht 
Joan D'Aleves, notarius Sancti Branchery, salzrechnung 
anno 1674, den 31 juny 
[Idem] 
Compte du sel D'Aleves rendu le 17 juin 1675 a Martigny 
Compte courant dudict Daleves le 17 juin 1675 
[Idem] 
Salzrechnung Johannis D'Aleves anno 1676, die • juny 
Lauffende rechnung Johannis D'Aleves, 16 juny 1676 
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ANHANG II 
ORTS- UND FLURNAMENREGISTER 
A 
Agaunensis, Agaunum s. St-Maurice 
Alpje, Alpes, Alpien, Fraxinodum, Gem. 
Zwischbergen, Bez. Brig, 96, 97, 153, 
169, 354, 357, 358, 363, 365, 366, 367, 
368, 369, 373, 375, 387 
Alte Spittel s. Spittel, Alte 
Andermatt, UR, 102 
Anniviers, Val d', Anivisiensis, Anivisium, 
Anivy, Enfisch, Enfischer, Bez. Siders, 
46, 56, 63, 140, 146, 147, 165, 334, 337, 
366, 396 
Arnen s. Ernen 
Äschital s. Eschental 
Ayent, Ayen, Bez. Hérens, 416 
Ayer, Bez. Siders, 396 
B 
Bach, Gem. Brig-Glis/Ried-Brig, 108, 137 
Bad s. Brigerbad 
Bagnes, Banienses, Talschaft und Gemein-
de, Bez. Entremont, 212, 239, 408 
Bällegga, Beleggen, Gem. Zwischbergen, 
Bez. Brig, 146, 147 
Balleschen, evtl. Badetscha, Gem. Zwisch-
bergen, Bez. Brig, 371, 373 
Banienses s. Bagnes 
Bâtiaz, La, Bastida, Gem. Martigny, 414 
Baudron s. Bieudron 
Bedelmatt, Pedelmat, Prov. Verbania, I, 52, 
60 
Beleggen s. Bällegga 
Bern, Berna, Berner, 281, 298 
Bernunes, Bernoner, Gem. Siders, 189 
Beudron s. Bieudron 
Bex, VD,A\6 
Biel/Biela, Buel, Buela, Buelen, Büelen, 
Büelti, Gem. Brig-Glis/Ried-Brig/Ter-
men, 128, 149, 151, 154,359,362,364 
Bieudron, Baudron, Beudron, Gem. Nen-
daz, Bez. Conthey, 397, 410 
Bin s. Binn 
Bine, Bino, Wasserleite, oberhalb 
Abi/Stock, Gem. Simplón, Bez. Brig, 363 
Binn, Bin, Biner, Bez. Goms, 41, 151, 153, 
160, 161, 366, 367, 368, 369, 374, 375, 
376, 380 
Birgisch, Birgis, Bez. Brig, 120, 126, 129, 
130, 135, 156, 157, 164,367,371 
Bister, Bistar, Bez. Östl.-Raron, 97, 354, 
372 
Bitsch, Bitz, Bez. Östl.-Raron, Ti'4, 380 
Blattji, Blatgy, Gem. Zwischbergen, Bez. 
Brig, 97, 354, 369 
Bognanco, Buniacensis, Prov. Verbania, I, 
96, 353 
Bois-Noir, au Bonier, Bez. St-Maurice, 255, 
281 
Borgeau, Le, Borzo, Gem. Martigny-Com-
be, Bez. Martigny, 414 
Bourg-St-Maurice en Tarentaise, Dép. Sa-
voie, F, 297 
Bourgogne, Borgogne, Burgund, Burgun-
der, Burgundia, Burgundicus, Burgun-
disch, F, 99, 115, 198, 200, 206, 227, 
229, 230, 233, 235, 238, 249, 254, 255, 
256, 265, 270, 271, 272, 274, 276, 278, 
282, 297, 298 
Bouveret, Le, Boveret, Gem. Port-Valais, 
Bez. Monthey, 160, 231, 266, 270, 271, 
273, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 
291, 293, 294, 296, 297, 301, 308, 426, 
430,431,432,435,436,437 
Bovernier, Bovarnia, Bez. Martigny, 413 
Bramois, Brämis, Bramosium, Bremis, 
Gem. Sion, 144, 147,154, 164,166, 170, 
213, 215, 221, 225, 226, 370, 378, 379, 
383, 400, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 
409,410,411,412 
Brig, Briga, Brige, Brigensis, Brighe, Brùg, 
Bryg, Bryga, Brygensis, 11, 23, 25, 26, 
29, 30, 31, 34, 39, 36, 40,42, 43,44, 49, 
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Brig 
53,55,60,80,81,84,86,89,98,99,100, 
102, 104, 115, 116, 123, 147, 154, 165, 
167, 172, 175, 177, 179, 187, 190, 193, 
196, 198, 199, 200, 205, 206, 214, 223, 
240, 268, 273, 275, 278, 288, 293, 298, 
308, 328, 334, 339, 344, 351, 353, 355, 
362, 363, 365, 379, 382, 384, 385, 386, 
391, 397, 405, 406, 419, 429, 432, 436 
Brigerbad, Bad, Baden, Bader, Badensis, 
Badt, Termae, Gem. Brig-Glis, 86, 102, 
136, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 
162, 169, 170, 366, 367, 371, 373, 376, 
377 
Brigerberg, Brigerbergensis, Gem. Brig-
Glis/Ried-Brig/Termen, 96, 145, 361, 
367 
Brigg, z'Brig, Gem. Naters, Bez. Brig, 126, 
169,366,377 
Brighe s. Brig 
Brigmatten, Gem. Brig-Glis, 150, 368 
Brüg, Bryg, Bryga, Brygensis 5. Brig 
Büelen, Büelti s. Biel/Biela 
Buniacensis s. Bognanco 
Burgund, Burgundisch s. Bourgogne 
Burgum s. Martigny-Bourg 
c 
Calais, Cales s. Calice 
Calesina, b. Cosa, Prov. Verbania, 1,51 
Calice, Calais, Cales, Prov. Verbania, I, 23, 
363 
Cannobio, Canobio, Prov. Verbania, I, 31 
Cervia, Wirtshaus in Domodossola, 51, 64, 
348, 350 
Chaláis, Chaley, Bez. Siders, 147,154, 155, 
164, 170, 184, 192, 194, 370, 378, 390, 
391 
Chambéry, Chamberí, Dép. Savoie, F, 283 
Chamoson, Bez. Conthey, 244 
Champ Sec, Zanset, Bramois, Gem. Sion, 
164 
Champiat, Champiar, Zampiar, Gem. Cher-
mi gnon/Grange s, Bez. Siders, 220, 283 
Chatzhalte, Kazhalten, Gem. Zwischber-
gen, Bez. Brig, 367 
Chauviesi, Chaviese, Chaviesi, Chaviesy, 
Chavisy s. Savièse 
Chippis, Zippis, Bez. Siders, 366, 372 
Chumma, Kummen, Gem. Mund/Birgisch, 
Bez. Brig, 102 
Collombey, Columbey, Bez. Monthey, 277 
Comba s. Martigny-Combe 
Conches s. Goms 
Conthey, Contey, Gundis, 220, 224, 235, 
238,244,393,410 
Cosa, Prov. Verbania, I, 54, 58, 63, 64, 334, 
335, 336, 343, 344, 346 
Courmayeur, Courmajour, Reg. Aosta, I, 
416 
Crêtalonze, Creta Longe, Gem. Savièse, 
Bez. Sion, 399 
Cretelet, 386, 394, 402, 410, 411 
Crevoladossola, Crevola, Crevolensis, 
Prov. Verbania, I,39,49,50,58,64, 337, 
339 
Crocodil s. Lingwurm 
D 
Dafeder, Daveder s. Varzo 
Deisch, Gem. Grengiols, Bez. Östl.-Raron, 
129, 130, 132, 134, 152, 163 
Dessous Vanel, Soubs Vanei, Gem. Vouvry, 
Bez. Monthey, 263 
Disentís, Tisidis, GR, 113, 114, 119 
Diveder, Diveriensis, Diverium s. Varzo 
Doin, Doing s. Duingt 
Domodossola, Dom, Domer, Domo, Domus 
Ossulae, Tomer, Prov. Verbania, I, 10, 
15, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 33, 38, 39, 40, 
41,42, 43,45, 46,47, 49, 50, 51, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 78, 308, 
321, 326, 327, 328, 331, 332, 333, 334, 
335, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 
346,348,349,351,352,365 
- s. auch Eschental 
Doveder s. Varzo 
Driesta, Driesten, Gem. Naters, Bez. Brig, 
156 
Duingt, Doin, Doing, Duin, Dép. Haute-Sa-
voie, F, 416, 422, 425 
E 
Eischoll, Eyschol, Bez. Westl. Raron, 101, 
375 
Enfisch, Enfischer s. Anniviers, Val d' 
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Engelberg, Mons Angelorum, OW, 41, 42 
Entremont, Intremont, 227, 228, 229, 230, 
231 
Eremenze s. Hérémence 
Ernen, Amen, Bez. Goms, 160, 166 
Eschental, Äschital, Ossula, Ossulanus, 
Prov. Verbania, I, 27, 34, 46, 64, 114, 
163,332,336,347,352 
- 5. auch Domodossola, Formazza 
Etiez, Ettie, Gem. Vollèges, Bez. Entremont, 
245 
Evouettes, Les, Yvettes, Gem. Port-Valais, 
Bez. Monthey, 278 
Eyschol s. Eischoll 
F 
Fär s. Feerberg 
Faren s. Varen 
Feerberg, Fär, Gem. Zwischbergen, Bez. 
Brig, 363, 414 
Fiesch, Viesch, Bez. Goms, 163 
Fisp s. Visp 
Forclaz, La, Forcia, Forcle, Gem. Martigny-
Combe, Bez. Martigny, 248, 414 
Formazza/Pomat, Prov. Verbania, I, 49, 
343,351 
- s. auch Eschental 
France, Frankreich, Franz, Franzosisch, 
Gallia, 110,243,244,246,286,289,412, 
431 
Fraxinodum s. Alpje 
Freiburg i. Ue., Friburg, Friburgois, Fry-
burg, 121, 134, 212, 253, 259, 283, 304 
Friela, abgegangene Alpe im Gantertal, 
Gem. Ried-Brig, Bez. Brig, 134, 135 
Fromberg s. Wase 
Fry bürg s. Freiburg 
Fully, Fullia, Fulliacum, Bez. Martigny, 
414,416,420 
Furggu, Furggen, Alpe Gem. Zwischbergen, 
Bez. Brig, 130 
Fuxeggen, Gem. Brig-Glis, 379 
Gamsen, Gamsensis, Gamser, Gem. Brig-
Glis, 101, 116, 136, 141, 164, 166, 373, 
374 
Ganter, Gantertal, Gantner, Gem. Ried-
Brig, Bez. Brig, 56, 114, 357, 364 
Gassa, Gassen, Gem. Ried-Brig, Bez. Brig, 
370 
Genève, Geneva, Genf, 257, 264, 270, 273, 
275, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 
292, 293, 297, 301, 405, 426, 429, 430, 
431,432,434 
Genua, Genoveser, Genovesisch, Genuen-
sis,/ , 104,328,332 
Geren, Ammanat Gerental, Gem. Ober-
wald, Bez. Goms, 108 
Geroltsboden, Bez. Brig, 83, 87, 88, 90, 92 
Geryn s. Gri 
Gestilen s. Niedergestein 
Glapey s. Liappey 
Glis, Glisa, Glys, Gem. Brig-Glis, 101, 102, 
103, 120, 121, 131, 137, 139, 147, 150, 
152, 159, 164, 168, 367, 369, 371, 375, 
377 
- -akren, 376 
- -matten, 103, 129, 137,368 
Glischer, Gem. Simplón, Bez. Brig, 362 
Goms, Conches, Gomer, Gomesianus, 
Gommer, 131, 205, 207, 210, 213, 237, 
264, 273, 332, 337, 339, 340, 380 
Gonclo, Gundum, Rüden, Gem. Zwischber-
gen, Bez. Brig, 49, 54, 58, 93, 96, 97,98, 
154, 155, 157, 158, 161, 162, 163, 167, 
168, 170, 349, 353, 354, 356, 357, 358, 
360, 361, 362, 363, 367, 368, 373, 375, 
376 
Graubünden, Pinten, Pintner, 104, 105 
Grengiols, Greniols, Grenjols, Grenols, 
Bez. Östl.-Raron, 102, 131, 133, 134, 
137, 141, 144, 149, 151, 157, 164, 165, 
308, 366, 369, 372, 376, 377 
Gri, Gerin, Geryn, Gem. Simplón, Bez. Brig, 
87, 88, 92 
Grimpel s. Grundbiel 
Grône, Grona, Bez. Siders, 394, 396, 402 
Grund, Grünt, Gem. Brig-Glis/Ried-Brig, 
169 
Grundbiel, Grimpel, Gem. Brig-Glis, 377 G 
Gallia s. France 
Gampel, Gampil, Bez. Leuk, 182, 383 
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Gstein, Gem. Mund, Bez. Brig, 157, 163 
Gstipf, Gstipff, Gem. Brig-Glis, 376 
Gundis s. Conthey 
Gundum s. Gondo 
Guttannen, Gutannen, BE, 124 
H 
Hasel, Gem. Tennen, Bez. Brig, 368 
Hérémence, Eremenze, 404 
Holzji, Holz, Gem. Brig-Glis, 88, 95, 113, 
117, 124, 131, 133, 168,366,382 
I 
Intremont s. Entremont 
Italia, Italie, Italien, Italicus, 5,57,200,204, 
243,244,245,246,251,288 
J 
Junge Stafel, Gem. Zwischbergen, Bez. 
Brig, 169 
K 
Kazhalten s. Chatzhalte 
Kumilti, Gem. Termen, Bez. Brig, 137 
Kummen s. Chumma 
L 
Lax, Bez. Goms, 308, 369 
Lé, La, Laie, Alpe im Val de Réchy, Gem. 
Grône, Bez. Sierre, 217 
Leig, Leigk s. Leuk 
Lens, Lenz, Bez. Siders, 197, 198, 217, 220, 
394 
Lentine, Lentina, Gem. Sion, 123, 125 
Lenz s. Lens 
Letschen, Letscher s. Lötschental 
Leuk, Leig, Leigk, Leuca, Leucensis, Leyg, 
Lueche, 122, 123, 140, 164, 170, 174, 
175, 176, 177, 178, 179, 181, 192, 202, 
308, 369, 379, 382, 383, 435 
Levron, Le, Gem. Vollèges, Bez. Entremont, 
248,414 
Leyg s. Leuk 
Leytron, Bez. Martigny, 225, 231, 235, 238, 
239, 241, 244, 246, 410, 413, 415 
Liappey, Glapey, Gem. Martigny-Combe, 
Bez. Martigny, 244 
Lingwurm, Crocodil, Gem. Ried-Brig, Bez. 
Brig, 355 
Lionois s. Lyon 
Lötschental, Letschen, Letscher, Bez. Westl.-
Raron, 35,91, 102, 105,375 
Lowina, Lowinen, Gem. Ried-Brig, Bez. 
Brig, 358 
Lueche s. Leuk 
Lugdunensis, Lugdunum s. Lyon 
Lychy, 175 
Lyon, Lionois, Lugdunensis, Lugdunum, 
Lyonois, Dép. Rhône, F, 287, 289, 291, 
292, 293, 296, 297, 302, 303, 304, 305, 
317,431,432,435,436 
M 
Mäderalp, Medren, Gem. Ried-Brig, Bez. 
Brig, 56, 59, 63, 337, 360, 375 
Margoz, Margozum, Marguz s. Mergozzo 
Martigny, Martigni, Martinacht, Octodur, 
Octodurensis, Octodurum, 46, 52, 56, 
57, 153, 157, 203, 208, 216, 219, 225, 
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 
236, 237, 239, 241, 242, 243, 244, 246, 
247, 249, 251, 253, 254, 255, 256, 258, 
261, 262, 266, 267, 270, 275, 278, 281, 
283, 284, 285, 286, 289, 290, 292, 308, 
378, 395, 401, 410, 411, 412, 413, 414, 
415, 416, 421, 422, 426, 427, 433 
Martigny-Bourg, Burgum, Bez. Martigny, 
240, 297 
Martigny-Combe, Comba, Bez. Martigny, 
414 
Martigny-Ville, Villa, Ville, Bez. Martigny, 
242,416,419,420 
Martinacht s. Martigny 
Masera, Masería, Prov. Verbania, I, 32, 35, 
36,47, 138,333 
Massa, Fluss Bez. Brig/Östl.-Raron, 380 
Matt, z'Matt, Gem. Termen, Bez. Brig, 122, 
127, 136, 159, 166, 167 
Mediolanensis, Mediolanum s. Milano 
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Medren s. Mäderalp 
Meiental, Meytaller, UR, 158, 374 
Meilant s. Milano 
Mergozzo, Margoz, Margozum, Marguz, 
Prov. Verbania, I, 16, 17, 55, 58, 341 
Meyland, Meylander, Meylandt, Meylant, 
Meylender, Meylendisch s. Milano 
Meytaller s. Meiental 
Milano, Mediolanensis, Mediolanum, Mei-
lant, Meyland, Meylander, Meylandt, 
Meylant, Meylender, Meylendisch, Mi-
lan, Milanensis, Milaner, Milanum, /, 5, 
9, 10, 16, 22, 24, 25, 27, 31, 34, 36, 39, 
46,47, 49, 54, 56, 59, 63, 65, 66, 74, 75, 
132, 169, 220, 317, 321, 326, 327, 331, 
335, 339, 344, 346, 347, 348, 351, 352, 
361,374,376,386 
Minster s. Münster 
Mittubäch, Mitbäch, Gem. Ried-Brig, Bez. 
Brig, 167, 378 
Moncrestes s. Montecrestese 
Mons Angelorum s. Engelberg 
Mons Cristesius s. Montecrestese 
Mont 5. Mund 
Monte Moro s. Moro, Monte 
Montecrestese, Moncrestes, Mons Cristesi-
us, Prov. Verbania, I, 64, 336 
Monthey, Monteolum, Montey, 263, 265, 
266, 268, 270, 271, 297, 298, 308, 424, 
426 
Mons (Bergen), Monts, Prov. Hainaut, B, 
432 
Morel, Morgia, Moril, Möril, Mörl, Bez. 
Östl.-Raron, 103, 137, 158, 159, 161, 
162, 167, 247, 308, 373, 376, 380, 405 
Morges, VD, 253, 263, 265, 266, 268, 273, 
274, 297, 300, 301, 302, 427, 434 
Morgia, Moril, Möril, Mörl s. Morel 
Moro, Monte, Pass, Bez. Visp, 29 
Mos, Gem. Zwischbergen, Bez. Brig, 97, 
354 
Mund, Mont, Munt, Bez. Brig, 86, 98, 109, 
114, 116, 126, 136, 150, 161, 169, 355, 
371,376 
Münster, Minster, Munster, Bez. Goms, 102, 
103 
Mura, b. Cosa, Prov. Verbania, 1,31,36, 39, 
54, 334, 346 
Múrate, Prov. Verbania, 1,39,40,43,51,61, 
62, 64, 334, 339, 344 
N 
Naters, Narres, Natrensis, Bez. Brig, 37, 52, 
102, 132, 151, 152, 154, 156, 168, 169, 
367,369,371 
Nendaz, Nenda, Bez. Conthey, 131, 218, 
222,407,416 
Neufville s. Villeneuve 
Niedergestein, Gestilen, Bez. Westl. -Raron, 
153,375 
Niwe, Nives, Gem. Simplón, Bez. Brig, 95 
O 
Octodurum s. Martigny 
Oltra Viege s. Outre-Vièze 
Omegna, Prov. Verbania, I, 341 
Orta, Prov. Verbania, I, 337, 339 
Ossona s. Osuna 
Ossula, Ossulanus s. Ossola 
Osuna, Ossona, Prov. Sevilla, E, 375 
Outre-Viège, Oltra Viege, Ultra Viege, Ul-
traviesy, Gem. Monthey, 283, 425, 428 
P 
Paglino, Payn, Gem. Trasquera, Prov. Ver-
bania, 1, 241 
Paris, F, 217, 279, 294, 303, 304, 305, 431, 
436 
Payn s. Paglino 
Peccais, Pekays, (nôrdl. von Avignon), F, 
431 
Pedelmat s. Bedelmatt 
Pekays s. Peccais 
Pinten s. Graubünden 
Places, Les, Plasses, Alpe Gem. Vionnaz, 
Bez. Monthey, 283, 425, 428 
Plazmatten, Gem. Brig-Glis, 117, 118, 119, 
120, 135, 161,368 
Plazwäry, Gem. Brig-Glis, 159 
Pomat s. Formazza 
Prafarco, Prafarcun, Gem. Siders, 235, 237 
Preglia, Prelia, Prella, Prov. Verbania, I, 34, 
51,64,348 
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R 
Rafji, Ranft, Gem. Brig-Glis/Termen, 367 
Rapperswil, Raperswyl, SG, 151 
Raron, Raren, Rorogne, Bez. Westl.-Raron, 
142, 146, 152, 178, 203, 205, 207, 210, 
213,234,237,375 
Réchy, Rassia, Reschi, Ressi, Ressy, Gem. 
Chaláis, Bez. Sierre, 124, 142, 149,151, 
153, 154, 158, 160, 168, 169, 184, 185, 
186, 191, 207, 210, 219, 220, 369, 370, 
389,391,392,394 
Regonfle b. Lyon, Dep. Rhône, F, 285, 290, 
291,292,293,302,303 
Reschi, Ressi, Ressy s. Réchy 
Riddes, Ridda, Bez. Martigny, 241 
Ried-Brig, Ried, Bez. Brig, 84, 91, 137, 142 
Ried-Mörel, Riedt, Bez. Östl.-Raron, 373, 
380 
Rid, Ryti, Bez. Visp, 130, 133 
Rodanus s. Rotten 
Roma, 1,53 
Roqsse, Roossen, Rossen, Gem. Mund, Bez. 
Brig, 163, 376 
Rorogne s. Raron 
Rotten/Rhône, Rodanus, Fluss, 145 
Rüden s. Gondo 
Ryti i. Riti 
S 
Saas, Saaser, Saser, Bez. Visp, 107,112,158 
Sainct Leonart s. St-Léonard 
Saint Branche, Saint Brancher s. Sembran-
cher 
Saint Gingulf s. St-Gingolph 
Saint Leonar, Saint Leonard, Saint Leonart 
s. St-Léonard 
Saint Mauris, Saint Moris s. St-Maurice 
Saint Zingo s. St-Gingolph 
Salens s. Salins 
Salgesch, Salges, Sarquene, Sarquenum, 
Bez. Leuk, 114, 116, 120, 150, 161, 172, 
175, 176, 177, 188, 191, 261, 368, 383 
Salins, Salens, Bez. Sion, 407 
Salins, Salin, Dép. Jura, F, 297, 301 
Sanct Jacob, Sanctus Jacobus, Sant Jagos s. 
Spittel, Alte 
Sanct Leonard, Sanct Leonart s. St-Léonard 
Sanct Mauris, Sanct Mauriz, Sanct Mauri-
zen, Sanct Moris, Sanct Moriz, Sanct 
Morizen s. St-Maurice 
Sanct Nielas s. St. Nikiaus 
Sanct Peter s. St-Pierre-de-Clages 
Sanct Quintin s. St-Quentin 
Sanctum Brancherium s. Sembrancher 
Sanctum Germanum s. St. German 
Sanctum Gingulfum s. St-Gingolph 
Sanctum Leonardum s. St-Léonard 
Sanctum Petrum s. St-Pierre-de-Clages 
Sarquene, Sarquenum s. Salgesch 
Savièse, Chauviesi, Chaviese, Chaviesi, 
Chaviesy, Chavisy, Saviesiensis, Savie-
sy, Bez. Sion, 219, 223, 241, 393, 394, 
396, 398, 399 
Savoie, Savoy, Savoyer, F, 182, 287, 288, 
289 
Schallberg, Schalperg, Gem. Ried-Brig, 
Bez. Brig, 150 
Schlüocht, Schlucht, Gem. Ried-Brig, Bez. 
Brig, 95, 149 
Schrickbode, Schrikboden, Alpe Gem. Ried-
Brig, Bez. Brig, 128, 137 
Sedunensis, Sedunum s. Sion 
Seisel, Seissel s. Seyssel 
Sembrancher, Saint Branche, Saint Bran-
cher, Sanctum Brancherium, Bez. Entre-
mont, 230, 412, 420 
Sempion, Sempione, Sempron, Sempronen-
sis, Sempronium, Sempronum s. Sim-
plón 
Seneffe, Senet, Prov, Hainaut, B, 432 
Sengg, Seng, Gem. Simplón, Bez. Brig, 167, 
168, 169 
Seyssel, Seisel, Seissel, Sessel, Dép. Ain, F, 
284, 285, 286, 287, 288, 289 
Sierre/Siders, Sider, Sidner, Sirrensis, Sir-
rum,Syder, 110,140,144,164,170,186, 
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 
196, 197, 198, 308, 370, 379, 385, 386, 
387, 388, 389, 392, 435 
Simplón, Sempion, Sempione, Sempron, 
Sempronensis, Sempronium, Sempro-
num, Simpillen, Bez. Brig, 9, 10, 23, 35, 
36,42, 44,45, 46, 56, 61,63, 80, 82, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 
97,98,104,115,118,122,123,147,149, 
154, 164, 170, 308, 343, 344, 345, 351, 
353, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 
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Simplón 
362, 363, 364, 365, 370, 376, 377, 378, 
379 
Sion/Sitien, Sedunensis, Sedunum, Sitner, 
Syon, 29, 104, 115, 122, 123, 172, 186, 
188, 189, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 210, 212, 213, 214, 
216, 218, 219, 220, 222, 226, 227, 228, 
230, 232, 237, 250, 252, 259, 265, 266, 
268, 271, 272, 294, 296, 308, 343, 351, 
393, 399, 406, 409, 410, 414, 420, 423, 
425,430,431,432,435 
Sirrensis, Sirrum s. Sierre 
Sitten s. Sion 
Solothurn, Soloturen, 301 
Soubs Vanei s. Dessous Vanel 
Spittel, Alte, Sanct Jacob, Sanctus Jacobus, 
Sant Jagos, Gem. Simplón, Bez. Brig, 86, 
91,95,119, 120, 127,139,155,161,162 
St. German, Sanctum Germanum, Gem. Ra-
ron, Bez. Westl.-Raron, 169 
St. Nikiaus, Sanct Nielas, Bez. Visp, 100 
Stalde, Stalden, Alpe Gem. Simplón, Bez. 
Brig, 138,359 
St-Gingolph, Saint Gingulf, Saint Zingo, 
Sanctum Gingulfum, Bez. Monthey, 84, 
199, 204, 220, 228, 229, 230, 231, 232, 
233, 235, 236, 242, 251, 253, 264, 269, 
280, 285, 287, 288, 290, 436 
St-Leonard, Sainct Leonart, Saint Leonar, 
Saint Leonard, Saint Leonart, Sanct Leo-
nard, Sanct Leonart, Sanctum Leonar-
dum, Bez. Siders, 102, 106, 117, 128, 
146, 147, 154, 163, 164, 170, 207, 208, 
209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 218, 
219, 223, 233, 235, 236, 250, 258, 259, 
265, 277, 286, 302, 370, 378, 379, 393, 
397 
St-Maurice, Agaunensis, Agaunum, Saint 
Maurice, Saint Mauris, Saint Moris, 
Sanct Mauris, Sanct Mauriz, Sanct Mau-
rizen, Sanct Moris, Sanct Moriz, Sanct 
Morizen, 249, 250, 251, 254, 255, 256, 
258, 259, 261, 265, 266, 269, 270, 272, 
274, 275, 277, 279, 281, 283, 300, 308, 
368, 415, 421, 426, 428, 430, 432 
Stock, Stok, Gem. Simplon/Zwischbergen, 
Bez. Brig, 360, 363 
St-Pierre-de-Clages, Saint Piere, Sanct Pe-
ter, Gem. Chamoson, Bez. Conthey, 226, 
231, 235, 238, 241, 244, 275, 308, 412 
St-Quentin, Sanct Quintin, Dép. Aisne, F, 
433 
Suna, b. Verbania, Prov. Verbania, I, 10, 11, 
13, 14, 15, 17, 22, 24, 28, 29, 33, 38, 39, 
40,43,46,50,61,63,321,326,327,331, 
337, 341, 343, 346, 347, 348, 350, 351 
Susten, Bez. Leuk, 179, 180, 181 
Syder s. Siders 
Syon s. Sion 
T 
Taberna s. Taferna 
Tafeder, Tafedner 5. Varzo 
Taferna, Taberna, Gem. Simplon/Ried-Brig, 
Bez. Brig, 10, 337, 358, 360, 375, 379 
Taferweng s. Wang 
Tappia, Tapia, Prov. Verbania, I, 36,49, 54, 
334 
Taurinensis, Taurinum s. Torino 
Taveder s. Varzo 
Tenda, b. Preglia, Prov. Verbania, I, 42 
Termae s. Brigerbad 
Termen, Bez. Brig, 97, 145, 356, 362 
Terminen s. Visperterminen 
Tetaz, La, mons Delà Testa, Alpe Gem. Mar-
tigny, 414, 419 
Tisidis s. Disentís 
Tomer s. Domodossola 
Törbel, Terbil, Bez. Visp, 110, 133 
Torino, Taurinensis, Taurinum, Turin, /, 43, 
63,91,228,283 
Trapani, Sicilia, I, 326 
Trasquera, Trasguerani, Tresguera, Prov. 
Verbania, / , 51 , 96, 353 
Tunetsch, Tunez, Gem. Filet, Bez. Östl.-Ra-
ron, 375 
Turin s. Torino 
Turtig, Gem. Raron, Bez. Westl.-Raron, 108, 
381 
Turtmann, Turtman, Bez. Leuk, 107, 133, 
147, 150, 160, 161, 163, 164, 174, 179, 
180, 181, 183, 197, 198, 220, 308, 367, 
368, 373, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 
390 
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u 
Uffry s. Uvrier 
Ultra Viege, Ultraviesy s. Outre-Viège 
Uri, Urner, Ury, 152, 153, 159, 161, 162, 
373 
Uvrier, Uffry, Gem. Sion, 127 200,219,220, 
393,395,398,403,412 
V 
Valesana, Válese, Valey, Vallay, Vallesana, 
Vallesanus, Valley s. Wallis 
Valpiana, Prov. Verbania, I, 346 
Valtellina, Valteline, Prov. Sondrio, I, 258 
Varallo, Varal, Varaler, Prov. Vercelli, I, 24, 
27,52,61, 168 
Varen, Faren, Bez. Leuk, 382 
Varzo, Dafeder, Daveder, Diveder, Diver-
iensis, Diverium, Doveder, Tafeder, Ta-
fedner, Taveder, Prov. Verbania, I, 10, 
22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 36, 37,40, 43, 
45, 49, 51, 54, 55, 58, 60, 61, 64, 66, 84, 
86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 
308, 327, 328, 332, 335, 336, 339, 343, 
344, 348, 349, 351, 352, 353, 357, 358, 
359,361,363,364,365,374 
- valle di, 43 
Vayra, Vayrenses s. Zwischbergen 
Venthône, Ventone, Bez. Siders, 194 
Vercelli, Vercellensis, /, 339 
Vesona s. Veysonnaz 
Vespia s. Visp 
Vevey, Vivay, Vivís, VD, 252, 269, 279,436 
Vex, Bez. Hérens, 406 
Veysonnaz, Vesona, Bez. Sion, 402 
Viege s. Visp 
Viesch s. Fiesch 
Vigezzo, Valle, Vigez, Prov. Verbania, I, 213 
Villa, Gem. Siders, 389 
Villa s. Martigny-Ville 
Villeneuve, Neufville, Villaneufe, VD, 283, 
426 
Ville s. Martigny-Ville 
Visp, Fisp, Vespia, Viege, 29, 36, 123, 140, 
147, 171, 172, 173, 175, 176, 186, 205, 
237, 256, 264, 308, 374 
Visperterminen, Terminen, Bez. Visp, 104, 
391 
Vivay, Vivis s. Vevey 
Vollèges, Volege, Wollegium, Bez. Entre-
mont, 240, 245, 414 
Vouvry, Voury, Vouvria, Vouvriacum, Vov-
rie, Vovry, Bez. Monthey, 205, 230, 252, 
253, 256, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 
274, 275, 276, 278, 280, 283, 287, 288, 
289,300,301,425,426 
Voy, Alpe Gem. Vouvry, Bez. Monthey, 278, 
425 
w 
Wald, Walt, Gem. Simplón, Bez. Brig, 130 
Wallis, republicha Valesana, Válese, Valey, 
Vallay, republicha Vallesana, Vallesa-
nus, Vallesia, Valley, Wallais, 9, 11, 77, 
287, 293, 297, 326, 327, 353 
- Ober-, Haut Valey, Haut Valley, 297, 
298 
- Unter-, Bas Valey, Bas Valley, 297,298 
Wang, Taferweng, Gem. Simplón, Bez. Brig, 
361 
Wase, Fromberg, Alpe Gem. Ried-Brig, Bez. 
Brig, 162, 377 
Wary s. We ri 
Wayra s. Zwischbergen 
Weri, Wary, Gem. Brig-Glis, 160 
Wickert, Wikart, Wykart, Gem. Brig-Glis, 
151,207 
Wiler, Wyler, Bez. Brig/Östl.-Raron/Goms, 
372,376 
Wollegium s. Vollèges 
Wiingarten s. Wyngarte 
Wyler s. Wiler 
Wyngarte, Wiingarten, Gem. Brig-Glis, 376 
Y 
Yvettes s. Evoutettes, Les 
z 
Z'Brig s. Brigg 
Z'Matt s. Matt 
Zampiar s. Champiat 
Zanset s. Champ Sec 
Zippis s. Chippis 
Zurren, Alpe, Bez. Brig, 362 
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Zwischbergen, Vayra, Vayrenses, Waira, 
Wayra, Bez. Brig, 40, 83, 89, 158, 169, 
360,361,364,369,371 
485 

ANHANG III 
PERSONENREGISTER 
A 
Abbé/Abbet 
- Franz, von Martigny-Combe, 239, 243, 
247,414,416,417,418,420 
- Jean, 234 
Abbry, Abry, 153, 244 
- Benjamin Noël, 240, 278 
- Jean Noël, 21S 
- Noe, Noël, 245, 246,413 
Advocat, 195 
Agazin, Aganzino, Angelo, 56, 72, 79, 80, 
322, 323, 335 
Albergante, Alberganti, Albergantis, 48,49, 
51, 53, 54, 60, 64, 184, 334, 338, 342, 
346, 348 
Albert 
- Christian, Senn, 159, 367, 372, 373 
- Georg, Gorg, von Naters, 154 
- Johann, 105, 153, 155, 371 
- Johann, von Brigerbad, 162 
- Johann, von Naters, Wirt, 367 
Albrecht 
- Christian, Senn, 149, 150, 158, 167 
- Johann, 373, 374, 375 
- N., Kuhhirt, vacarius, 141 
- N, von Morel, Meier, 247, 414 
Alegro s. Allégro 
Alesina 
- Antonio, 48 
- Battista, 338 
- Carlo, 338, 350 
Alfier, Alfiere, Johannes Columbanus, Co-
lumbino, 324 
Allégro/Allégroz, Alegro 
- Franz, 391,396 
- Jean, 184 
Allet, 183 
- Jakob, Bannerherr des Zenden Leuk, 41, 
48, 115, 123, 177,178,201 
- Familiar Sts., 210 
- Meier, 383 
- Sarah, 178 
Amberg, Johann, 107 
Ambiel/Ambuel/Ambühl, Ambüel 
- Christian, 175, 176 
- Kaspar, 164 
- Michael, 382 
Ambord, Ambort 
- Georg, Gerg, Gorg, 85, 124 
- Kastlan, 149, 157 
- Matthias, Mathis, 124, 125, 130, 132, 
133, 136, 138, 141, 142, 143 
- Peter, 118 
Ambüel s. Ambiel 
Amey, Jacques, Jaques, 247 
Amherd, Am Hert, Amhert 
- Anton, Kastlan von Alpien-Zwischber-
gen, 83, 94, 95, 98, 133, 142, 155, 157, 
158, 159, 166, 167, 169, 354, 359, 360 
- Christian, 101 
- Johann, 94, 121, 134, 135, 155, 158, 
337,339,361,368 
- Frau des, 134 
- Johann, Kastlan von Alpien-Zwischber-
gen, 357, 358, 359, 363, 375, 378 
- Erben des, 363 
- Johann, Sohn des Kastlan Johann, 357, 
375, 378 
- Witwe des, 363 
- Kaspar, 98, 244, 354, 369 
- Peter, 82, 94, 154, 169, 355, 358, 362, 
369, 375, 376 
- Mutter des, 369 
- Peter, d. J, 354 
- Peter, Sohn der Anna Perrig, 97 
Am Hengart, Deplatea, Johann, 186 
Am Ried, Am Riedt, Amried, Amriedt 
- Georg, Gerg, Gerig, Gorg, 85, 88, 126, 
127, 132, 166, 168, 169, 369, 370, 371, 
373, 374, 377, 378 
- Maria, 170, 374 
Amhert s. Amherd 
An Den Büelen, Anbüelen, An Den Buelen, 
Andenbüelen, Bieler, Bueler, Büeler, 82, 
367 
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An Den Büelen 
- Anton, 30, 50, 55, 59, 85, 96, 100, 103, 
107, 122, 153, 154, 158, 163, 166, 168, 
169, 170, 366 
- Erben des, 366 
- Mutter des, 168, 169 
- Bartholomäus, Bartlome, 153, 362 
- Christian, Bruder des Kaspar, Kastlan, 
90 
- Christian, Sohn des Weibel Nikolaus, 
358,361 
- Johann, 147, 384 
- Johann, von Turtmann, 107 
- Johann, von Schlüöcht, 95 
- Julius, Gylig, 92 
- Julius, Gylig, Meier, 89, 125, 153 
- Kaspar, von Termen, Blattenmacher, 
166, 372 
- Kaspar, von Turtmann, 81, 83, 84, 85, 
88, 90, 101, 121, 128, 149, 150, 174, 
356, 367, 368, 375, 376, 379 
- Matthäus, Mathes, 81, 108 
- Nikolaus, Nielas, 88, 90, 94, 128, 132, 
159, 360, 363 
- Nikolaus, Niclaus, Vater des Christian, 
Weibel, 151,358 
- .Peter, 81,83, 85, 373 
An Der Matten s. Andermatten 
Anthamatten, An Tamatten, An Tanmatten, 
Tamatter, Tammatter, 107,108,109,112 
- Johann, 116, 204 
- Maria, 81 
- Peter, 155,213 
- Weibel, 82, 85, 102, 111, 116 
Anbüelen, Andenbüelen s. An Den Büelen 
Anderledy, Anderledi 
- Andreas, Andres, 372 
- Katharina, Catrin, 372 
- Peter, von Binn, 369 
Andermatten, An Der Matten, Andermatt, 
- Johann, Schreiner, 83, 85, 102, 138 
- Karl, Carli, 207 
Andres im Holz, Knecht, ?>1A 
Andrey, 215 
Anik, Annik, Matthias, Mathis, von Binn, 
145, 151, 161, 167,374 
Anna, Magd der Frau Ganioz, 246 
Annik s. Anik 
Ardieu, Ardiu, 302, 303, 304 
Arnold, Arnolt 
- Anton, d. J., Diener, famulus, des Bañi-
sta Ley, 40,42, 62, 86, 97, 98, 333, 338, 
340, 347, 348, 354, 355, 369, 371 
- Barbara, Witwe des Kastlans Peter• Tam-
bién, 371 
- Hauptmann, 62, 83, 96, 98, 338, 340, 
343, 354 
- Johann, 167 
- Frau des, 167 
- Kaspar, 93, 358, 360 
- Kastlan, 94, 98, 355 
- Peter, 139 
- Frau des, 139 
Asper, Johann, von Conthey, 393, 403, 410 
- Frau des, 410 
Aubert 
- Martin, 246,413 
- Peter, Pierro, 416, 419 
Austriacus, Johannes, 341 
Awlig s. Owlig 
Aymon, Kastlan, 212 
Azino, Michael, 30, 31, 36 
B 
Badstuber, Franz, 108 
- Erben des, 108 
Bärenfaller, Berenfaller, Anton, 133, 169 
Bafaretto s. Biffareti 
Bagnoud, Bagnio, Bagnot, Baniot, Baniotti, 
219,375 
- Maurer, murarius, in Gondo, 88, 97, 
109, 112, 113, 114, 118, 119, 167, 354, 
363, 367, 374 
- Peter, Piero, 217, 218, 388, 389, 390, 
396 
Bajardino, Bajardo, Bajardus, Bayardus, 
Stefan, Stefano, 183,247,262,296, 387, 
393, 414, 416, 422, 423, 426, 431, 432, 
433 
Balasso, Balas, Lázaro, 18, 20, 101, 102, 
103, 107, 123, 200, 201, 202, 203, 204, 
250, 252 
Baila, Mathea, 212 
Baltasar, Holzhacker, 146 
Banio, Baniot, Baniotti s. Bagnoud 
Bammatter, Banmatter, Andreas, Andres, 
111 
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Barberini, Barbarin, Barbelin, Barberin, 
Barberinus, Peter, Stadtschreiber, Comis 
Sts. in Sitten, Kastlan des Zenden Sitten, 
26, 30, 99, 100, 106, 116, 123, 171, 174, 
175, 187, 198, 199, 200, 204, 206, 207, 
208, 209, 214, 215, 227, 228, 229, 230, 
231, 232, 237, 264, 289, 290, 291, 296, 
409 
- Frau des, 198 
Barlatey, Maurice, Mauris, Moris, 268,269, 
277 
Barlot 
- Andreas, Andres, 368 
- Katharina, Catrin, 136 
- Sohn der, 136 
Barucco, Baruk s. Maglonio 
Battandier, Gervais, 202 
Baumgartner, Baumgarter 
- Christian, 377 
- Nikolaus, Niclaus, 211 
Bayardus s. Bajardino 
Belen, Belig, Belo, Belon, Belun 
- Anton, Meister, 158, 371 
- Johann, 95, 157, 368, 369 
- Frau des, 369 
- Erben der, 369 
- Peter, 152 
- Stefan, 83, 85, 88, 101, 105, 120, 128, 
130, 143, 144, 146, 147, 150, 151, 155, 
161, 167, 168, 169 
Bellini, Belin, Beiini, Belino, 25, 30,26, 36, 
38, 42, 45, 48, 51, 53, 60, 64, 334, 338, 
342, 346, 348 
Beliier, Jacques, 240 
Belo, Belon, Belun s. Belen 
Belwalder, Christian, 130, 138, 139, 144, 
145, 151, 153, 161, 167, 170,367 
Bener, Stefan, 161 
Benz, Benzi, Benzo, Cristoforo, Firmier, 
regolatore generale e caisser delà ferma 
del sale, 326, 327, 328, 329, 331, 347, 
350 
Berchtold, Bertolt 
- Georg, Gerig, 380 
- Meier, 369 
- profiser, 141, 143, 148, 157, 160, 162, 
165,371 
Berenfaller s. Bärenfaller 
Berger, Anton, 378, 423 
Bernardin, Bernardino 
- Bañista, Baptista, 47, 48, 50, 52, 53, 56, 
60,61,334,341,342 
- Franz, 324 
Bernart, 51 
Bérody, Berodi, Charles, Carli, Carolus, 
262, 386 
Bertha, Berta, Franz, von Nendaz, 218 
Berthod, Bertho, Berto, Bertod, Peter, Leut-
nant im Dienst von Sts. Sohn Petermann, 
62, 244, 333, 336, 338, 340, 341, 343, 
416,422 
Bertolt s. Berchtold 
Bertschen, Christian, 174, 199 
Betto, Bettus, Betus 
- Franz, Maurer, 103, 104, 107, 108, 109, 
110 
- Johann, 119 
Bianchetti, Herren, 32, 35, 36, 39 
Biderbost, Johann, Pfarrer von Simplón, 
363 
Bieler s. An Den Büelen 
Biffaretti, Bafaretto, Bifferetti, Pifferetti, 
Marco, 21,66, 72 
Biget, Christian, 109 
Bilgischer, Bilgiser, Peter, 138, 144, 155, 
160 
Biondet, Johann, 108, 109, 110, 368 
Bitschin, Christian, Cristini, 175 
Bizon, Jacques, 239 
Blanc 
- Hauptmann, 202 
- Jean, 238 
- Leutnant, 233 
- Louis, 204, 240 
Blancha, Giovanni, 331 
Blanda, Peter, 103 
Blatman, Schreiner, 372, 374 
Blatter, 81, 375 
- A., 102 
- Christian, 86,88, 89,105, 107,126,143, 
150, 151,371 
- Johann, 116, 153, 371 
- Maria, Köchin, 134 
- Meister, 128 
- Stefan, 146 
Blumen, Maria, 122 
Bocardo, Antonio, 203 
Bodmer 
- Balthasar, Meister, 110, 111, 112, 113, 
114, 119, 125, 126, 127, 128, 129,130, 
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Bodmer, Balthasar 
135, 136, 139, 143, 150, 153, 157, 158, 
159, 160, 161 
- Christian, Meister, 37, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 
113, 114, 117, 118, 120, 121, 161, 162, 
167, 172, 366 
- koler, 117 
- Peter, Meister, 112, 113, 117, 118, 119, 
120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 
147, 150, 157, 159, 160, 161, 162, 167, 
367,372 
Boiset, Handelshaus, 32 
Bondieu, Pierre, von Salins, Salzfirmier im 
Burgund, 297, 298, 301 
Bone Vie, Bonevie, Bonne Vie, Delà Boune-
vie, Herr, Korrespondent der Pontsam-
pier, 295, 303, 304, 433 
Bonfanteto, Bounfante 
- Francesco, 140 
- Pietro, 238 
Bonfaret, 48 
Bonjean, Gabriel, 238 
Bonne Vie s. Bone Vie 
Bonvin/Boven, Bovin 
- Charles, Carlo, 203, 220, 234, 236, 238, 
242, 244, 393, 396, 397, 416, 418, 430 
- Hauptmann, 217 
Booz, Battista, 245 
Borin, 395 
Borkar s. Broceará 
Borner, Dachdecker, 394 
Bornet, Jean, 416 
Bornissen s. Bournissen 
Borra, Borro, Alexander, 341, 344 
Borsetti, Battista, 174 
Borter, Christian, 111, 180, 181 
Borzey 
- Johann Peter, Jean Piere, von Riddes, 
241 
- Peter, Piero, 218 
Boson, Bozon, Franz, 246, 413, 416, 417 
Bounfante s. Bonfanteto 
Bournissen, Bornissen, Burnison, Burnis-
sen 
- Johann, Jean, Meier von Nendaz-Héré-
mence, 218, 219, 222, 400, 401, 402, 
403, 405 
- Michel, 402, 403, 405 
- Theodor, 406 
Bovard, Bovart, 246 
- Anton, 1 
- Notar, Al?, 
Bouvier, Bovier, André, 404 
Bovin s. Bonvin/Boven 
Bozon s. Boson 
Brantschen, Branschen 
- Maria, 130 
- Peter, 131 
Bravant, Stefan, 126, 128, 139, 140, 141, 
148, 159, 162 
Bregy, Bregi, Bregin, Peter, Schreiber, 181, 
182 
Brendle, Brendly, Jakob, Fenner einer Frei-
kompanie Sts., 294, 303, 304, 305 
Brenysen, 419 
Brew s. Briw 
Brigger 
- Johann, 91, 95, 100, 119, 125, 127, 131, 
135, 139, 142, 143, 145, 150, 154, 163, 
204, 375 
- Michael, 201 
- Sebastian, Bastian, 96, 166, 362, 364, 
375 
Brindlen, Brinlen 
- Anton, von Termen, 135, 145 
- Christian, 81, 89, 150 
- Christian, der Lahme, 129 
- Christian, von Ried-Brig, 137 
- Johann, Hauptmann, 102,105,156,165, 
169, 201, 202, 203 
- Johann, d. J., 125 
- Johann, Säckelmeister, 86, 109 
- Johann, von Brig, 84 
- Johann, von Ried-Brig, 84, 91, 142 
- Margaretha, Margret, 232, 233, 234, 
372, 374 
- Maria, 211,212, 213 
- Peter, 121, 137, 147, 358 
- Witwe des, 137 
- Sebastian, Bastian, 166 
Brischen, Brischon, Britschen, Peter, Piero, 
Karrer, 129, 203, 205, 207, 210, 211, 
213 
Brivio, Ambrosio, 326 
Briw, Brew, Brüw, Peter, Schmied, Meister, 
247,248,413,415 
Broceara, Borkar 
- Jakob, 392 
- Jost, 388 
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Broc, Broceo, Broccus, Broco, Thomas, von 
Lyon, 107,296,431,432,433 
Bronzino, Jean, 24 
Bruchez, Bruze, von Bagnes, Leut-
nant/Statthalter, 212, 239, 240, 241, 
244,247,249,414 
Brun, Bruni, Christian, 278, 281, 426, 428 
Brünier s. Burnier 
Brunner 
- Jakob, 151 
- Johann, 151, 152 
- Peter, 101 
Branny, Bruny 
- Barbara, 388 
- Christian, 152 
- Pfarrer von Bramois, 403, 404 
Briiw s. Briw 
Bruze s. Bruchez 
Buch, Comis in Solothurn, 301 
Bue 
- Nikolaus, Niclaus, 221 
- Peter, 221 
Bueler, Biieler s. An Den Biielen 
Bulliet, Matthias, Mathi, Goldschmied, 233 
Blinder, Bunder 
- Lorenz, 102 
- Maurer, 416 
Burgener, Burginer 
- Johann, Bannerherr des Zenden Visp, 
Oberst nid der Mors, 145,152, 163, 173 
- Johann Bartholomäus, Sohn des Ban-
nerherrn Johann, Landvogt von St-Mau-
rice, 208 
Burgini, 64 
Burgund, Herren aus, 271 
Burkard, Burkart, Jost, 387 
Burlamacchi, Burlamac, Burlamachi, Bur-
lamachy, Burlamaci, 28, 142, 153, 205, 
228, 230, 232, 238, 239, 240, 241, 242, 
244, 247, 252, 255, 256, 257, 258, 259, 
260, 261, 262, 388, 413, 417, 418, 420, 
422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 
430 
- Nikolaus, Nicolas, Nicolaus, 284, 285, 
286, 287, 436 
- Erben des, 285, 286, 436 
- Theodor, Comis Sts. in Genf, 265, 266, 
267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 
284, 285, 286, 287,289, 290,291, 292, 
Burlamacchi, Theodor 
293, 294, 295, 296, 303, 305, 430, 431, 
432, 433, 434, 435, 436, 437 
Burnier, Brünier, Joseph, 202,211,232,428 
Burnison, Burnissen s. Bournissen 
Bussi, 73 
c 
Cabulo, De, Decabulo, Anton, Comis Sts. in 
Siders, 99, 100, 106,115, 123,171, 174, 
186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 
195, 196, 206 
Cadolin, Cadolino, Cadolinus, 59, 61, 73, 
79, 75, 181, 182, 183, 184, 197, 217, 
322, 324, 325, 330, 339, 341, 342, 345, 
346, 349, 351, 386, 378, 388, 402 
- Battista, 78, 321 
- Johannes Battista, 73, 323 
Caldararo, Calderar, Calderari, Calderario, 
Calderary, Canderar, Bartolomeo, von 
Mailand, Generaleinnehmer der Salz-
pacht, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 
33, 36, 65, 67, 68, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 
78,321,325 
Camosson, Georges, Gorg, Notar, 51 
Calderar s. Caldararo 
Cantova 
- Battista, 72, 174, 188, 193, 201, 202, 
205, 212, 236 
- Carlo, Carol, Carolus, 15,16,17,18, 19, 
20, 21, 66, 72, 73, 180, 188, 191, 211, 
213,215 
- Giacomo, Jacob, Jacobus, Jacomo, Ja-
ques, 21,65,66,72,75,78,79,180,193, 
196,321,322 
- Johann, 7, 185 
- Johannes Battista, 180, 211, 213, 388 
- Johann Peter, 65, 72, 75, 78, 79, 321, 
322, 330 
- Peter, 21, 134,234 
- Romerio, Rom, Romer, Romeri, Rome-
rius, Romery, 7, 8,10,15,16,17,19,20, 
21,65,66 
Capis, Carolus Johannes, Dr., 58, 64, 349, 
351 
Carlo, Joseppe, 72 
Casanova, 101, 102, 103, 104, 202, 203, 
252 
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Case, Caze, maistre d'hostel du roy, fermier 
general des gabelles du Lyonois, 290, 
302, 303, 304 
Casetti, Caset, Casett, Casetto, Cassetto 
- Gebrüder, 384, 389, 420 
- Johann, 183, 325, 328, 329, 330, 331, 
382, 389, 390 
- Peter, 387 
Casper s. Kaspar 
Caspo, Martin, 212 
Cassetto s. Casetti 
Cassina, 343 
Castelazo, 31 
Castell, doctor, 406 
Castellani, 339 
Castelletti, Castelet, Casteleti, Casteletti, 
Castelletto, Castellettus, Francesco, von 
Mailand, canonicus Scalae Mediolani, 
8, 9, 10, 16, 17, 19, 25, 58, 59, 73, 240, 
323, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 
336, 339, 344, 347, 348, 349 
Castelli, Castello, Francesco, Generalfir-
mier Mailand, 5, 7, 9, 10 
Cátela, von Freiburg, 302, 303, 304 
Catelani, Cattelani 
- Georg, Görg, 281 
- Maurice, Mauris, 417 
Caze s. Case 
Celino, Handelshaus, 32, 38 
Chalomel, Chalamol, Salame, Salame, Sa-
lamel, Salome 
- Claude, Claudius, 117, 119, 123, 128, 
132, 133, 135, 136, 137, 142, 143, 146, 
148, 150, 151, 152, 153, 156, 159, 161, 
162, 163, 166, 183, 221, 236, 247, 249, 
262, 283, 295, 296, 347, 348, 366, 371, 
372, 375, 376, 382, 383, 388, 389, 405, 
414, 416, 418, 420, 425, 431, 432, 433, 
434, 435, 436, 437 
- Philipp, 366, 405, 430 
Chapelet, Zapelet, Franz, 242 
Chastonay, De, De Cantoney, De Chanto-
nay, De Chantoney, De Chantony, De-
chantonay, Dechantoney, Peter, Junker, 
Landvogt von St-Maurice, 154, 164, 
192, 193,195,196, 197, 258, 370, 388 
Chatilion, Witwe, 395 
Chebert, 238 
Ciaret, Cleret, Claude, 246, 248, 378, 413, 
415,416,417,418,419,420 
Clausen, Klausen 
- Martin, 366, 374 
- Martin, von Ernen, 166 
- Weibel, 380 
Cleret s. Ciaret 
Clivaz, Cleva, Cleyva, Cliva, Clive 
- Johann, Hauptmann, 401, 403, 404 
- Theodor, 147, 149, 155, 156 
Colladon, von Genf, 301 
Collombin, Colomb, Jean, 248 
Columbanus, 323 
Contard, Contar, Conttar 
- Jacques, 246, 413 
- Johann Joseph, Notar, 185, 186 
Copt, Peter, Mistral, 247, 414 
Cordy, Courdi, Jean, 267, 268, 269 
Corthay/Corthey, Cortey, Theodor, von Vey-
sonnaz, 402 
Costo, Giovanni Battista, 7, 8 
Cottar, Kastlan, 193, 203 
Courdi s. Cordy 
Crettaz, Creta, Cretta, Jean, von Bramois, 
400, 402, 403, 406 
Cretton, Creton, Aymon, All 
Christian, Kellner, 170 
Courten, Curten 
- Bannerherr, 149, 160, 187, 188, 190, 
191, 193, 195, 196, 197, 202, 207, 280 
- Frau des, 149 
- Hauptmann, 247, 293, 296, 414, 431, 
432, 437 
- Frau des, 247, 296, 431, 432 
- Leutnant, 303 
Cropt, Crot 
- Claude, 243, 247, 248, 414, 420 
- Jacques, 239 
- Lorenz, 239 
- Michel, 239 
- Peter, 247, 414 
Cucchi, 103 
Curt, Christian, 174 
Curten s. Courten 
Curton, Jacques, Organist, 259 
Cútelo, Lorenz, 402 
Cyprianus, 200 
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D 
D'Acostes, Handelshaus, 32 
D'Aleves, D'Alleves, Daleves s. Dallèves 
D'Amey s. Damay 
D'Allier, Dallier, Thomas, 147, 150, 153 
D'Arboy, Darboy 
- Georgina, 394 
- Marguerite, 201 
Daforna, Daforen 
- Martin, Marti, von Binn, 141, 146, 150, 
158, 160, 161, 168, 218, 366, 374, 375 
- Peter, von Binn, 143,145, 148,151,153, 
157, 161, 167,366 
Dallèves, D'Aleves, D'Alleves, Daleves, 
Dalleves, Deleves, Johann, von Sem-
brancher, Notar, Kurial, 59, 61, 219, 
221, 224, 225, 226, 239, 241, 242, 243, 
244, 245, 246, 248, 258, 260, 261, 262, 
294, 295, 395, 396, 402, 410, 411, 412, 
413, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 
422, 423, 427, 431, 434, 435, 436, 437 
Dallier s. D'Allier 
Damay, D'Amey, Jakob, 414 
Darbellay, Darbelay, D'Arbeley, Darbeley, 
Darbeli, Darbelley, Johann, Meister, 
244, 248, 415, 416, 417, 418, 420 
Darboy s. D'Arboy 
Daven, Heinrich, 397 
Davidis, Humbert, 406, 430 
Day er 
- Jean,406 
- Vincent, Vincenz, Vinzens, 214, 221, 
222, 406 
De Cabulo s. Cabulo, De 
De Cantoney, De Chantoney s. Chastonay, 
De 
De Chaud s. Duchoud 
De Crey, De Crin s. Ducrey 
De Fago s. Fago, De 
De Faye s. Desfayes 
De Georgy, Giovanni, 352 
De Lovina, Delovina s. Lovina, De 
De Notar, De Notari, De Notario, De Notary 
s. Notar, De 
De Nuce 5. Nuce, De 
De Pontsampier 5. Pontsampier 
De Pra, De Prato s. Dupraz 
De Rives s. Rives, De 
De Vaux s. Vaux, De 
De Vinea, De Vineis s. Vinea, De 
Debler s. Dobler 
Debons, Du Boun, Johann, von Savièse, 219 
Decabulo s. Cabulo, De 
Dechantonay, Dechantonay s. Chastonay, 
De 
Dédie, Noë, Kolone Sts. in Outrevièze, 283, 
425 
Defago s. Fago, De 
Definone, Del Finone, Delfinone, Ambros, 
65,72,74,78,321,328,330,331 
Defonte s. Fonte, De 
Dek 
- Johann, von Simplón, Schmied, 364 
- Katharina, Catrín, Frau des Tysig, 378 
Del Finone s. Definone 
Del Pontsampier 5. Pontsampier 
Del Vechio, Anton, 341 
Delà Bel, Delabel, 295, 303, 304 
Delà Bounevie s. Bone Vie 
Delà Chau s. Duchoud 
Delà Loye s. Delaloye 
Delà Torre, Lorenz, 59, 61 
Delà Zeur s. Delajeur 
Delabel s. Delà Bel 
Delablanca s. Dellabiancha 
Delajeur, Delà Zeur, Franz, 418 
Delalay, Délaie 
- Anton, 213 
- Jakob, Kastlan, 218 
Delaloye, Delà Loye, Delaloy,'Delaloye 
- Franz, 394, 410 
- Jean, 403 
- Peter, Piero, 402, 403 
Deles s. Délèze 
Deleves 5. Dallèves 
Délèze, Deles, Delez, Desles 
- Claude, Küher, vacher, 417 
- Pierre, von Nendaz, 416 
Delfinone s. Definone 
Dellabiancha, Delablanca, Peter, 330 
Delovina s. Lovina, De 
Deylart, Thomas, 131 
Denier, Stefan, Estiene, 248, 414 
Denotar, Denotari, Denotario, Denotary s. 
Notar, De 
Denuce s. Nucé, De 
Deplatea s. Am Hengart 
Des Fayes s. Desfayes 
Desepibus s. Sepibus, De 
Desfayes, De Faye, Des Fayes, Susanne, 
248,415 
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Desles s. Délèze 
Devantéry, Devanteri, 275, 422, 427 
- Hauptmann, 283,416 
- Jakob, 390, 391 
- Kastlan, 279 
Devanthey, Devantey, Jean, 280 
Devinea 5. Vinea, De 
Di Notaro s. Notar, De 
Diesbach, Von, 240, 250 
Diezig 
- Anton, 82, 93, 149 
- Christian, Holzhacker, 117, 121, 139 
- Simon, 101, 368 
Dobler, Dehler 
- Georg, 8 
- Joachim, 8 
Domenjoz, Domenzo 
- Katharina, 428 
- N., 283 
Domig, Tomig, Anton, 369, 371, 373 
Dominico, Sattler, 174 
Doncquart, Donquart, Handelshaus, 32 
Donnet, Donet, Claude, Claudius, Comis 
Sts. in Monthey, Fiskal, 199, 201, 229, 
249, 250, 251, 263, 264, 265, 266, 284 
- Erben des, 265, 266 
- Frau des, 265 
- Sohn des, 265 
Donquart s. Doncquart 
Duchoud, De Chaud, Delà Chau, 242, 243 
Ducrey, De Crey, De Crin, Daniel, Schlos-
ser, Meister, 247, 413, 417, 420 
Du Boun s. Debons 
Duchêne, Du Chene, Pierre, 238, 239 
Du Fou, Michel, All 
Du Mally, 292 
Dupont, Du Pont, Jean, 238, 242, 243, 245 
Du Ter s. Duter 
Duiet, Duietto, Jakob, Jacomo, 79, 322,329 
Duperret, Johann, Meister, 407 
Dupraz, De Pra, De Prato 
- André, 262 
- Bartholomäus, Bartlome, 246 
- Johann Josef, All 
- Josef, 419 
Duter, Du Ter, 247, 414 
E 
Ebener, Ebiner 
- Christian, 100 
- Matthias, Mathis, 146 
- Nikolaus Andreas, Niclaus Andres, 108 
- Peter, 33, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
116, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 
143, 148, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 165, 366, 367, 370 
Eckert/Ekard, Egger, Ekart, Eken, Eker 
- Anton, 81,83, 86 
- Bartholomäus, 117 
- Christian, 1A 
- Johann, von Brigerbad, 84, 108, 113, 
357, 366, 369 
- Frau des, 366 
- Johann, im Holz, 113 
- Johann, im Wickert, 107 
- Kaspar, 169 
Eggel 
- Christian, 369 
- Jakob, 101 
- Nikolaus, Nie, 83 
Egger s. Eckert 
Eggs, Ex, Johann, 389 
Einholzer s. Eyholzer 
Ekart, Eken, Eker s. Eckert 
Eimer, Matthias, Mathis, 157 
Emanuel, 201,202, 210 
Erpen, Erben 
- Kaspar, Diener/Reitknecht/Säumer Sts., 
famulus, equiso, seimer,, 50, 51,52, 55, 
56, 59, 60, 62, 63, 119, 145, 334, 336, 
337, 338, 339, 340, 344, 345, 346, 347, 
348, 350, 352, 375, 392 
- Johann, 102 
- Peter, 368 
Escher, AA 
- Anton, 83, 84, 86, 118, 128, 135, 149, 
356,361,378 
- Christian, von Simplón, 29, 30, 33, 35, 
37, 38, 39, 86 
- Johann, Diener des Battista Ley, 28 
- Peter, 81 
- Thomas, 55 
Ex s. Eggs 
Exhenry, 178 
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Eycher 
- Heinrich, Henry, 81 
- Peter, 158 
Eyer 
- Christian, 129, 145 
- Georg, Gerig, Gorg, 84, 85 
- Johann, von Gamsen, 101 
- Johann, von Mund, Paukenschläger, 
timpanista, 86, 109, 112, 114, 116, 136, 
142, 377 
- Henrich, 85, 88, 111, 114, 122, 135 
- Sohn des, 111 
- Magdalena, Madlena, 104 
- Michael, Michel, 85, 377 
- Rudolf, Ruf, Ruff, 124, 134, 136 
Eyholzer, Einholzer, Christian, 368, 370, 
375 
- Maria, 155 
Eyster, Christian, 371 
- Kastlan, 91, 98, 354, 358 
- Matthias, Mathes, 372 
- Meier, 124, 208, 377 
F 
Fabri, 420 
- Franz, Junker, Kurial, 207, 234, 236, 
240, 244 
- Kastlan, 228 
Fago, De, Defago, 
- Kaspar, Comis Sts. in St-Maurice, 35, 
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 
237, 238, 239, 241, 242, 243, 246, 249, 
250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 
258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 
267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 276, 
277, 280, 281, 282, 283, 285, 289, 290, 
291, 292, 293, 294, 295, 296, 300, 301, 
411, 412, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 
425, 426, 427, 429, 431, 432, 435, 436, 
437 
- Frau, 256 
- Nikolaus, Nicol, Nicolas, Nicolaus, 
Sohn des Kaspar, Notar, 251, 252, 255, 
421,423,428 
Farinet, Anton, 238 
Parquet 
- Claude, Sohn des Jean, 245 
- Jean, Vater des Claude, 245 
Fasola, Fassola, 27, 29, 33, 34, 37, 40, 43, 
46,47,50,54,55,56,112,127,145,204, 
213 
- Carolus, Bruder des Johannes Battista, 
52 
- Johannes Battista, Bruder des Carolus, 
52 
Fatio, 294 
Fava, 350 
Favre, Jean, Notar, 214 
Favy, Francesco, 352 
Fay, Du, Jérôme, Hierome, Hieronimus, 
Hierosme, Hauptmann, 205, 208, 211, 
256,258,269,271,272,275 
Feliser 
- Christian, 406 
- Schreiber, 176 
Feller 
- Anton, 341 
- Christian, 93, 94, 154, 155, 157, 158 
- Georg, Gerig, 356, 358, 359, 360, 364 
- Frau des, 358 
- Johann, 52,54,55,58,93,154,155,341 
- Frau des, 55 
- Nikolaus, Nielas, Nicolaus, 82, 94, 98, 
353,355,361 
Felonier s. Follonier 
Fer, Jean, 202, 213 
Ferabiato, Carlo, Carolo, von Mergozzo, 55, 
58, 240 
Ferdinant, Meister, Schlosser, 144, 145, 
147, 156, 367, 373 
Ferraris, Ferrari 
- Antonio, von Varzo, 15, 20 
- Antonio Federic, 79, 322 
- Battista, 201 
- Jakob Anton, 350 
- Johann Anton, 72, 73 
- Karl, alias Stifeler, Stifella, Stifeller, 
Stifiler, Stifiller, Stiveler, Stivella, von 
Pomat, Ammann, 16, 18, 21, 27, 31, 36, 
39,49, 50, 51, 56, 57, 58, 60, 64, 73, 80, 
322, 323, 324, 325, 334, 335, 340, 342, 
343, 346 
- Nikolaus, Nicoiao, Nicolaus, von Varzo, 
51,64, 168,356,364 
- Simon, 350 
Ferrarolo, Domenico Antonio, 65 
Feyro, Peter, 175 
Florin, Johann, 419 
Fluder, Hieronymus, 210 
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Fobello, Ercole, Ercle, Firmier, 11, 13, 14 
Follonier, Felonier, Franz, 406 
Fontannaz, Fontana, von Conthey, Kastlan, 
235,238 
Fonte, De, Defonte, Franz, 205, 264 
Fouet, Fovet, Herr, 107, 414 
Franc, Franck, Frank, 256, 258 
- Josef Tobias, Abt von St-Maurice, 259 
- Hauptmann, Statthalter Sts., 242, 260, 
261, 269, 270, 280, 295, 296, 366, 431, 
432, 433, 434, 435, 436, 437 
- von Genf, 293 
Fracheboud, Frazibo, 220 
Franz, Meister, 113 
F ranzen, Maria, 385 
Frazibo s. Fracheboud 
Friberg, 103 
Fridli, Fridly, Meister, Pf ister, 102, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 366, 372 
Fridlin, 160 
Fridly s. Fridli 
Fridman, Emanuel, 211,213 
Frily, Fryly, Anton, 149, 163, 180 
From s. Preux 
Fry, Kaspar, 103 
Fryly s. Frily 
Furrer, Furer 
- Anton, 356 
- Johann, von Gams en, 133, 141 
- Peter, 145, 210, 364 
- Theodor, Joder, 134 
Fux 
- Christian, 404 
- Marti, Drescher, 124, 132, 149 
- Peter, 390 
G 
Gaillard, Galiardi, Galiart, Galliar, Galliar-
di, Galliart, 174,232,239,377,418,424 
- Franz, 411 
- Jacques, Jacob, von Leytron, Weibel, 
239,241,420 
- Johannes Battista, von Leytron, Notar, 
Hauptmann, 224, 225, 231, 234, 235, 
238, 239, 242, 244, 246, 291, 402, 410, 
411,413,415,418,420 
- Michael, 410 
- Peter, CSB, Prior von Lens, 217 
Galeaz 
- Antonio, 109 
- Nicolao, 108, 110 
Galiardi, Galiart, Galliar, Galliardi, Galliart 
s. Gaillard 
Ganioz, Ganio, Ganiot, 110, 204, 211, 231, 
243, 249, 254, 256 
- Anna Maria, 245, 248, 376 
- Bannerherr, 241, 247, 248, 414, 418 
- Frau, 215, 238,240, 246, 247,248, 249, 
258, 260, 261, 262, 413, 414, 416, 422 
- Kurial, 112 
Gar s. Gard 
Garagno, Trésorier, 285 
Gard, Gar, Georges, 244, 413 
Garten s. Im Garten 
Gasner alias De Cabanis/Zengaffinen, Ga-
sen, Gaso, Gazen, Zengafinen 
- Anton, von Turtmann, Wirt, Fiskal, 154, 
161, 174,179,180, 181, 183 
- Christian, Zendenhauptmann, Comis 
Sts. in Leuk, 106, 115, 171, 174, 175, 
176, 177, 178, 198, 199, 201, 281, 288 
Gasse r 
- Johann, 81 
- Johann, von Villa, 389 
- Kaspar, 356, 374 
- Maria, 113 
Gaudentio, Anton, 20, 73 
Gazen s. Gasner 
Gedon s. Guédon 
Gemmet, Gemet, 152 
- Christian, vonBrig, 81,83,93,101,124, 
165, 166, 366 
- Frau des, 93 
- Kurial, 126 
- Magdalena, Madlena, Madleni, 138, 
147 
- Martin, Marti, Meier von Ganter, 40,41, 
83, 84, 85, 90, 92, 116, 119, 121, 122, 
125, 130, 135, 137, 138, 139, 145, 150, 
154, 165 
- Söhne des, 165 
- N, 259 
- Peter, 59, 97, 170, 354, 355, 371 
Genar, Nicolas, 258 
Genin, Charles, 211 
Gentile, Peter Franz, 329, 330 
Genzana, 349, 351 
Gerard, Gerardt s. Girard 
Gerardis, Sarah, 204 
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Gerba, Zerba, Jean, Maurer, Meister, 242, 
244,417,418 
Gergen s. Jergen 
Germano, Bañista, 202, 203 
Gerold, Gerolt, Anna, 97, 354 
Gertschen 
- Johann, 377 
- Maria, 107 
Gibello, Peter, 338 
Giesser, Andreas, Andres, 110 
Gillioz, Zilio, Zillio 
- Peter, von Réchy, 191 
- Notar, Kastlan, Salzcomis Sts., 220, 224, 
393, 394, 395, 398 
Gindroz, Zindro 
- Balthasar, 201,204 
- Bannerherr, 201 
- Fenner, Salzcomis Sts., 118, 221, 224, 
393, 398 
- Kastlan, 220, 379, 395, 396 
- Leonhard, 200 
Girard, Geradt, Gerard, Gerardt, Girar, Gi-
rart, Gyrart 
- André, Andres, von St-Pierre-de-Clages, 
Gastwirt, 216, 226, 231, 232, 235, 236, 
238,239,241,412 
- Witwe des, 397, 412 
- Claude, 239 
- Jean, 244, 247, 248, 413, 414 
- Nicolas, von Fully, 238, 416 
Girod s. Giroud 
Giron, Gyron, 341 
- Johann, Joan, 51, 241, 357, 360 
Girone, 42 
Giroud, Girod, Ziro 
- Notar, 395 
- Peter, 211 
Gitz, Giz, Güz, Christian, 163, 367, 373 
Glassey/Glassier, 101 
- Bannerherr, Notar, 202, 401, 406 
Gorper, Peter, 101 
Gorsat, Gorzat, Krämer, 211 
Göttier, Gotier, Götier, Gottier 
- Johann, Drescher, 132, 367, 372 
- Peter, 95, 332 
Gottsponer, Gozbon, Gozboner 
- Johann, Lehensmann Sts., 85, 110, 121, 
128, 141, 143, 149 
- Theodor, Joder, 81, 144, 149, 172, 173 
Gradolino, Bertolino, 8 
Graf, Graff, Grafen, Graf in 
- Anna, 107, 110, 137 
- Stefan, 121, 144, 155, 159 
Grand, Gran, 
- Claude, 418 
- Johann Jakob, Jacob Jean, Jaques Jean, 
213,215,428 
- Jean, 204 
- Maurice, Mauris, 236 
- Mutter, 201 
Grandis De Clavibus, 261 
- Johannes, Notar, 182, 184 
- Meier, 174 
Gras, Peter, 158 
Grely s. Groely 
Grenus, Johann, 193 
Greiz, Grez, 344 
- Anton, 121,128,143,210,211,212,213, 
368, 372, 385, 388, 398, 401, 417 
- Anton, Kastlan von Alpien-Zwischber-
gen, 81,86,101,108,109,113,114,116, 
118, 120, 122, 124, 126, 129, 155, 201, 
203, 377, 389 
- Christoph, Cristoff, Cristoffel, 340, 342 
- Diener Sts., 208 
- Hildebrand, Hilprant, Hiltprand, 81,82, 
89, 366 
- Maria, 148 
- Peter, vonAlpje, 83, 202, 357, 358, 362, 
363, 372 
Groely, Grely, Anton, 204 
Gross, Gro, Gros, Groz, Maurice, Mauris, 
von Martigny, Notar, 57, 224, 226, 235, 
237, 238, 239, 240, 241, 248, 257, 258, 
292,293,294,418,419 
Grossen 
- Anton, 162 
- Johann, Maurer, murer, 89, 102, 103, 
104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 
117, 118, 119, 120, 124, 125, 126, 127, 
128, 134, 135, 137, 138, 143, 150, 157, 
158, 159, 160, 161, 162, 167,391 
- Peter, 157 
Grossi, 236 
- Hauptmann, 418 
- Johann Anton, 51 
Groz s. Gross 
Grugno, Cristoforo, Firmier, regolatore ge-
nerale, 326, 327, 328 
Guarratti s. Guerraty 
Guédon, Gedon, Claude, 203 
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Guelpa, 62, 334, 335, 336, 340, 341, 343 
Guenz, Guenzi, Guenzo, Antonio, 20, 329, 
330,331 
Guerraty, Guarratti, Gabriel, 282 
Guigoz, Guigo, Maurice, 420 
Gülig, Gylig, Jylig 
- Jakob, 394, 395 
- Joseph, 158, 161 
- Frau des, 158, 161 
- Maurer, 403 
Guntern, Gunter, Guntren 
- Barbara, Barbe, 283, 394,425,428,430 
- Erben der, 430 
- Christian, 180 
Gunzet, Balthasar, 213 
Güz s. Gitz 
Gylig s. Gülig 
Gyrart s. Girard 
Gyron s. Giron 
H 
Halabarter s. Hallenbarter 
Haly, Louis, 277 
Hallenbarter, Halabarter, Christian, 110, 
113, 137, 144, 152, 159, 163,376 
Hebly, Matthias, Mathis, 107, 368 
Hebysen, Holzhacker, 146 
Heinen, Heinig, Heynen 
- Christina, 364 
- Theodor, Joder, von Raron, 112, 146, 
152, 155 
- Maria, 103 
Heinzen, Heinz 
- Balthasar, Maurer, 404, 405 
- Johann, Maurer, Meister, 118, 394,403, 
405,407, 408 
- Meister/Meier, 101, 105, 120 
- Peter, Meier von Ganter, 129, 132, 134, 
135 
Heinzmann, Heinzman 
- Christian, Pächter, colonus, 363 
- Johann, von Visperterminen, 104, 110 
Heiss, Heis, Johann Kaspar, 82,84,94,101, 
132, 134, 137, 138, 140, 144, 167, 168, 
368 
Heldner, Heiner, Peter, 117, 121 
Hengo, Johann, Maurer, 183, 383 
Héritier, Heretier, Stefan, 205 
Hermann, Herman, Jakob, bixenschmit, 84 
Heynen s. Heinen 
Hisler s. Zenhäusern 
Hiss, Rudolf, 174 
Holzer 
- Christian, von Réchy, 124, 128, 129, 
139, 141, 142, 143, 144, 146, 149, 151, 
153, 154, 158, 159, 160, 168, 169, 389, 
405 
- Fraudes, 139, 141, 142 
- Christian, Schafhirt, 377 
- Jakob, 391 
- Johann, 188 
Huber, 
- Christian, 380 
- Herr, von Genf, 301 
- Martin, 257 
- Peter, von Naters, 102 
Huget s. Huguet 
Hugonin, Herren, 283 
Hug, Hugs, Peter, von Binn, 314 
Huguet, Huget, Hugetta, Huguetta 
- Frau, 199, 227, 229 
- Maurer, Meister, 238 
Hunger, Peter, 150, 151, 163 
Hus, Johann Jakob, Schmied, 395 
Hutter, Huter 
- Christian, von Brigerbad, 86, 136, 153, 
156, 157, 160, 170,377 
- Johann, 85 
- Kaspar, von Brigerbad, 102 
- Sebastian, 136 
Hysler s. Zenhäusern 
I 
Im Garten, Garten, Christian, 130 
Im Hasel s. Imhasel 
Im Hof s. Imhof 
Im Oberdorf s. Imoberdorf 
Im Sal, Im Sali 
- Anton, Weibel, salterus, 92, 356, 358 
- Johann, 361 
Im Sand s. Imsand 
Im Sattel s. Vomsattel 
Im Seng s. Imseng 
Im Waldt, Im Walt, Imwalt, Franz, 112, 113, 
114, 118, 120, 141, 149, 151, 152, 165, 
168, 174, 366, 369 
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Imboden 
- Christian, Schneider, 170 
- Kaspar, Pfarrer von Glis, 107 
- Nikolaus, Niclaus, 159 
- Nikolaus, Nielas, von St. German, 169 
Imfeid, Imfelt, Margaretha, Margret, 112 
Imhasel, Im Hasel, Anton, 126, 127 
Imhof, Im Hof, Im Hoff, Imhoff 
- Andreas, Andres, 111 
- Johann, 371 
- Moritz, 125 
- Peter, von Binn, 151, 153 
Imoberdorf, Im Oberdorf, Oberdorf 
- Anna, 391,405 
- Peter, 96, 124, 125, 212 
Imsand, Im Sand, Kaspar, 211 
Imseng, Im Seng, Andreas, Andres, 139 
Imwalt s. Im Waldt 
In-Albon, In Alben, In Albon, Inalben, Inal-
bon, von Albon, 239 
- Adrian, 207 
- Frau des, 207 
- Familiar St s., 210 
- Jagli, 213 
- Johann, 108,110 
- Heinrich, Landeshauptmann, 119, 171, 
172 
- Peter, Säckelmeister, 137,144,146,152, 
160, 162, 163, 166, 168, 334, 372, 374, 
375, 376, 377 
- Peter, Hauptmann, 201, 202, 404 
- Simon, 102 
In Der Kummen s. Inderkummen 
In Der Schmitten s. Inderschmitten 
Inalben, Inalbon s. In-Albon 
Inderkummen, In Der Kummen, Inderkum, 
Inderkumen 
- Christian, 111 
- Peter, 107, 127, 132, 175,204 
Inderschmitten, In Der Schmitten 
- Christian, 111 
- Johann, von Binn, 369, 373, 388 
Isac, Isak 
- Johann, 144, 145, 146, 149, 151, 152, 
163,374 
- Peter, von Brig, Metzger, 119, 128, 135, 
143, 144, 148, 150, 157, 160, 167, 233, 
234, 236, 240, 368, 373 
- Thomas, von Grengiols, 137, 146, 152 
Ittig, Martin, 373 
J 
Jacob, kes kremer, 209 
Jacob, von Sitten, Schmied, 393 
Jacquemoud, Jacquemo, Jaquemo, Jaque-
mod, Stefan, von Salins, 222, 400, 401, 
402, 403, 404, 405, 406, 407 
Jacquier, Jaquier, Peter, Piero, von Savièse, 
219, 220, 221, 223, 393, 394, 396, 398, 
399 
Jäger, Peter, 174 
Jagli, Holzhacker, 146 
Janviert, Thomas, 188 
Jaque, Frau, 405, 406 
Jaquemo, Jaquemod s. Jacquemoud 
Jaquier s. Jacquier 
Jean, Claude, 203 
Jergen/Lergien, Gergen, Adrian, Pädagoge 
von Sts. Sohn Franz Michael, 213, 257, 
303, 304, 305 
Joder, von Raron, 142 
Johann, Meister, 417 
Johannes Battista, von Vigezzo, 213 
Jordan, Jorden 
- Franz, 358, 369, 373, 374 
- Katharina, Catrín, alias Gras, 162 
- Peter, 120 
Joris, Jory 
- Jean, 227, 228 
- Nicolas, 222 
- Peter, von Sitten, Kaufmann, mercator, 
420 
Jos, Schreiner, Meister, 144, 148, 150 
Jossen 
- Elsbeth, 377 
- Johann, 163 
Jost 
- Moritz, Bannerherr des Zenden Goms, 
104, 109,114 
- Familiar, 376 
- Martin, Kuhhirt, 373 
Jovina, Antoine, 15, 200 
Joyat, Zoyat 
- Bernard, 244, 247, 249, 413, 414 
- Frau des, 247, 413 
Juillet, 231 
- Christian, 188 
Jullionard, Jullionart 
- Hauptmann, von Riddes, 245 
- Kastlan, 243 
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Jüngsten 
- Christian, 169 
- Frau des, 169 
- Johann, von Törbel, 133 
Jylig s. Gülig 
K 
Kämpfen, Kempfen 
- Anton, im Holz, 382 
- Bartholomäus, Bartlome, 111, 136, 137, 
169, 375 
- Georg, Gerg, Gerig, Gorg, 89, 100, 113, 
119, 126,200,201,250,376 
- Witwe des, 376 
- Johann, 121, 122, 132, 136, 151 
- Johann, d. A., 108 
- Johann, im Holz, 88, 117, 124 
- Matthias, Mathes, 346, 358 
- Weibel, 82 
Kaiser, Kayser, Keiser, Keyser 
- Christian, von Zwischbergen, 92, 96, 
146, 147, 155, 158, 169,359,361 
- Kastlan, 361 
- Kinder des, 361 
- Peter, 359, 361 
Kalbermatter, Kalbermater, 212, 216, 217, 
220 
- Adam, Meier von Nendaz-Hérémence, 
142 
- Anton, Feldmesser, 395, 397 
- Christian, Notar, 232 
- Johann, Meister, Rotgerber, 220 
- Johann, von Törbel, 108, 110 
- Heinrich, 85, 100, 101, 102, 104, 108, 
109, 111, 116, 134, 141, 143, 149, 212 
- Kastlan, 265 
- Stefan, Landeshauptmann und Vize-, 
203, 205, 207, 208, 210, 212, 213 
- Meier, 221, 381 
- Frau des, Mutter des Theodor, 381 
- Nikolaus, 381 
- Peter, 134,222,400,401,402,403,405, 
406 
- Simon, 108, 110 
- Stefan, Hauptmann, 185, 218 
- Theodor, Joder, Sekretär, 352, 363, 364, 
365, 373, 377, 380, 381, 384, 385, 391, 
392, 396, 399, 404, 405, 406, 408, 409, 
420,421,424,428 
Kaltebach, Kaltenbach, Martin, Marti, 151, 
153 
Karlen, Karlo, Lorenz, 369 
Kaspar, Casper, Johann, von Turtig, 108 
Kayser, Keiser s. Kaiser 
Kempfen s. Kämpfen 
Keyser s. Kaiser 
Kirsner, Johann, 157 
Klausen s. Clausen 
Klingler, Georg, Gorg, Hammerschmied, 
372, 374 
Kluser 
- Anton, von Brigerberg, 96, 357, 362 
- Christian, 342, 357 
- Peter, 163 
- Thomas, 98 
Knap, Matthias, Mathis 156 
Kögler, Kogler, 167 
- Georg, Gorg, 153 
- Knabe, 145 
Koller, Koler, Matthäus, Mates, Mathes, 
Meister, Maler von Augsburg, 83, 90, 
124, 126, 128, 133, 135, 136, 138, 150, 
152, 153, 155, 157, 158, 162,201 
Kop, Johann Wilhelm, 113 
Kopf, Wilhelm, 207 
Kraeig, Kreig, Kreyg, Johann, Bannerherr, 
Hauptmann und Meier des Zenden 
Goms, 154,163,168,369,371,375,380, 
421 
Kreuzer, Kryzer, Christian, Knecht, 137, 
156, 169,356,367,368,372,415 
Kroner, Ferdinand, 164 
Kryzer s. Kreuzer 
Kuchen 
- Johann, von Lax, 369, 372, 374 
- Kaspar, 144 
- Simon, 137 
Kugler, Matthias, Mathis, 162 
Kummer, Kumer, 167 
Kuonen, Kunen, 351 
- Anton, 97, 116, 133, 138, 150, 354 
- Bub des, 133, 140 
- Anton, von Tennen, 362 
- Johann, 81, 362 
- Johann, von Mund, 376 
- Frau des, 376 
- Johann, z'Brig, 126, 169, 366 
- Johann, Kastlan, 96 
- Moritz, 84, 86, 105 
- Peter, 118 
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Kuonen 
- Peter, von Gamsen, 160 
Klinischen 
- Bartholomäus, Bartlome, 397 
- Johann, 201, 205, 406 
Kunz, Christian, 191 
Kurz, Peter, 152 
L 
La Mere, Jean, 210 
Lambien, Lamien, 27, 30, 31, 33, 85, 202, 
203, 205, 207, 208, 224, 226, 251, 252, 
253, 254, 266, 279, 292, 304 
- Adrian, Kastlan, 207, 209, 236, 275 
- Anna Christina, 227 
- Anton, 5, 10, 40, 236, 302 
- Anton, Kastlan, 88, 109, 118, 121, 135, 
152, 168, 181, 187, 210, 211, 212, 302 
- Anton, Landvogt von Monthey, 223,245, 
283, 361, 378, 400, 425, 426, 432 
- Christian, AI 
- Frau, 201, 210, 211, 212, 213, 229 
- Johann, Kastlan, 91, 112 
- Kaspar, 144, 145, 147, 150, 180, 192, 
370 
- Kastlan, 17, 28, 29, 49, 104, 111, 115, 
118, 123, 124, 130, 140, 142, 159, 160, 
167, 168, 176, 178, 194, 201, 212, 214, 
217, 222, 233, 234, 242, 256, 259, 264, 
265, 270, 273, 275, 290, 291, 294, 366, 
407, 432, 433 
- Martin, Leutnant/Statthalter, Fenner, 
206, 209, 217, 226, 231, 232, 233, 234, 
235, 236, 237, 255, 257, 271, 272, 290, 
291 
- Peter,!, 8, 10,88, 102, 138,331 
- Peter, Kastlan, 371 
Landon, Jacques, 426 
Lauber 
- Andreas, Andres, 364 
- Anton, 92 
- Christian, 158 
- Kaspar, 91 
- Johann, 27 
- Peter, 341,342, 357 
Lebois, 397 
Ledra, Bartholomäus, Bote, nuntius, 28 
Lehner, Lener, Lhener, Jakob, Meister, 207, 
208,247,402,405,414 
Leigginer, Anton, 103 
Lener s. Lehner 
Lengen, Nikolaus, Niclaus, 207 
Leonart, Meister, 238, 240, 258 
Lepores, 328 
Lergien, Lergen 
- Anton, 377, 389 
- Johann, 158, 389 
- Johann, Fenner, 83, 85, 88, 108, 118, 
129, 130, 134, 144 
- Johann Anton, 389, 390 
- Johann Anton, d. J., 386 
- Kastlan, 114, 152 
- Witwe des, 114, 152 
- Maria, 311 
- von Grengiols, Weibel, Schmied, 102 
Letscher s. Lötscher 
Leviodi, Hildebrand, Hilprant, 404 
Ley, 10, 32, 40, 42, 45, 100, 101, 103, 200, 
201, 251, 252, 285, 331, 333, 334, 335, 
336, 338, 340 
- Bartholomäus, 97 
- Carlo, 100 
- Giovanni Battista, Jean Battista, Sohn 
des Peter Paul, Comis Sts., 15, 16, 17, 
18, 19, 20,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 32, 33,34, 35, 36, 37, 38,40,41, 42, 
43, 44,45,46,47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 82, 
84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 
96,98,99, 111, 119, 127, 132, 138, 142, 
144, 146, 147, 150, 151, 152, 155, 165, 
166, 167, 172, 178, 183, 203, 240, 242, 
321, 322, 325, 329, 331, 332, 333, 335, 
337, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 
346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 
354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 
362, 363, 366, 368, 371, 375, 377, 378 
- Peter Paul, Vater des Giovanni Battista, 
Agent Sts., 5, 9, 10,333 
Lhener s. Lehner 
Lieben 
- Anton, Schreiber, 123, 124, 125 
- Säckelmeister, 122, 128 
Linti, Köhler, kolerknecht, 146 
Liurant, Jean, 406 
Lochmatter, Lochmater, 372 
- Anton, 88, 89, 129 
- Christian, 361, 362 
- Johann, 110, 117 
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Lötscher, Letscher 
- Christian, 91 
- Hildebrand, Hilprant, 155 
- Margaretha, Margret, 212 
- Maria, 126, 130, 132, 135 
Lore, Lore, 73, 330, 331 
- Anton, 18, 19, 20, 21, 59, 61, 66, 72, 73, 
74, 75, 78, 79, 80, 125, 126, 128, 139, 
174, 177, 196, 216, 224, 240, 278, 321, 
322, 325, 329, 338, 342, 344, 346, 349, 
350, 390, 398 
- Anton Philipp, 73 
- Giovanni, Jean, Johann, 16, 18, 20, 107, 
174, 176, 200, 202, 228, 323, 324, 385, 
388, 406 
- Johannes Philipin, 18, 19 
- Lorenz, Laurentius, 59,79, 80,183, 212, 
322, 324, 325, 329, 330, 331, 333, 382, 
386, 387, 389, 390, 398, 406 
- Lorenz Philipin, 331 
- Peter, Piero, Pietro, 63, 79, 128, 158, 
183, 195, 211, 215, 217, 222, 322, 324, 
329, 334, 382, 384, 387, 388, 389, 390, 
402,405,418 
- Philipp, Philippin, 15,16,17,19,21,66, 
74, 75, 176, 177, 211, 323, 324, 325, 
328, 329, 332, 337, 341, 345, 346, 349, 
351,382 
Lore tan 
- Anton, 368 
- Johann, 168, 376 
Lovis 5. Loye 
Lovina, De, Delovina, 191, 370, 378, 379 
- Jakob, Comis Sts. in Siders, 148, 149, 
197, 385, 386, 387, 388, 389, 390 
- Kastlan, 193, 195 
Low ine r 
- Johann, 84, 100, 101,368 
- Kaspar, 88, 89, 92, 101, 113, 118, 127, 
128, 136, 160, 163, 168 
Lowinger, Holzhacker, 146 
Loye, Lovis, Bartholomäus, Bartlome, Bar-
tolomey, von Venthône, 194 
Loyet s. Luyet 
Lucio, Luca, 337, 339, 341, 343 
Ludwig XIV, König von Frankreich, 289 
Luggen, Johann, 111 
Lurman 
- Anton, 24 
- Stefan, 53, 84, 124 
- Erben des, 53 
Luyet, Loyet 
- Antoine, von Savièse, 215, 216, 219, 
221, 222, 223, 239, 241, 396, 397, 400, 
405 
- Antelio, von St-Léonard, 106 
M 
Mabillard, Mabillar, Jean, 218 
Macognin, De, Maconin, 233 
Mageran, Mageranisch, 32, 160, 182, 275, 
409 
- Michael, 180 
Maglonio alias Barucco, Baruk, Antonio, 
65, 132, 134, 140, 147,212 
M agnin 
- Franz, 248, 249, 414 
- Jean, von Martigny, Meister, 232, 242, 
243,417 
Malacrida, 40, 58 
Mallet, Jakob, 292, 293 
Malluat, Maluat, Pierre, 246, 413 
- Tochter des, 413 
Mandarin, Johann, 48 
Mandro, Herr, von Morges, Comis der Salz-
firmiere von Salins, 230, 263, 266, 267, 
269,273,274,300,301,302 
Maney, Josef, pfiffer, 416, 420 
Mangold, Mangol, Herr, 122 
Manhaf, Manhafft, Manhaft s. Mannhaft 
Manier, Jean, 404 
Mänig, Mönig, Monig 
- Johann, 394, 395 
- Sebastian, Bastian, von Binn, 367 
Mänlin, Menli, von Freiburg, Leutnant, 
134,212 
Mannhaft, Manhaf, Manhafft, Manhaft 
- Georg Christoph, Vater, Dr. med., oder 
Georg Christoph, Sohn, Zendenrichter 
von Brig, 29, 34, 40, 42, 49, 52, 53, 54, 
60, 61, 62, 82, 84, 87, 89,90,92, 93,94, 
95,97, 98,100, 104,106, 107,115,116, 
123, 131, 140, 141, 148, 154, 155, 164, 
165, 168, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 188, 190, 192, 196, 198, 
199, 200, 204, 206, 207, 209, 215, 216, 
219, 221, 222, 228, 250, 334, 335, 337, 
338, 339, 344, 346, 347, 348, 350, 351, 
353, 355, 357, 359,360, 362, 363,365, 
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Mannhaft, Georg Christoph, Vater od. Sohn 
370, 377, 378, 379, 382, 383, 384, 385, 
386, 387, 390, 391, 392, 394, 395, 396, 
402, 403, 404, 432 
- Sophia, 148, 232 
Manuel, 207 
Manzini, principessa, 25 
Marcoz, Marco, Antoine, CSB, Prior von 
Martigny, 249,416 
Marchandt, Franz, 280 
Marclay, Marclesius, Marclesy, 295, 296, 
368, 432, 437 
- Hauptmann, 185, 431, 435, 436, 437 
- Johann, Oberst, 225, 260, 366 
Marcombes, Neffe des Teodor Burlamachi, 
295,431,432,436,437 
Maret, Marez, Jacques, 208 
M arge dis 
- Moritz, 124, 133 
- Theodor, Joder, 101, 127, 133 
- Theodor, Joder, von Bitsch, 380 
- Theodor, Joder, von Ried-Mörel, 380 
Martelli, Martello, Martellus 
- Bartolomeo, 19, 36, 72, 73, 74, 79, 322, 
325, 329 
- Johannes Battista, 64 
- Josef, 73 
Marti 
- Meister, Maurer, 104 
- Peter, 204 
M artig 
- Anton, von St-Pierre-de-Clages, 215, 
226, 235, 238, 239 
- Heinrich, 165 
- Peter, Säger, 114, 116, 128, 147, 150, 
153,158, 161, 169,368,369,373 
Martinus, Caesar, Maultiertreiber, mula-
tier, 422 
Martolin, Martolinus, Domenico, von Cre-
voladossola, 48, 49, 50, 54, 64 
Marx, Christian, 362 
Maschi s. Massy 
Masnag, Masnago, Johann Jakob, Fiskal, 
73, 78, 80, 321, 323,324, 325, 330, 331, 
349,351,385 
Massard, Massar, Massart, Witwe, 247,413 
Masson, Léonard, Meister, 236 
Massy, Maschi, Christian, 139, 146, 147 
Matisch s. Mattisch 
Matlis, Johann, 174 
Matter (evtl. von Zermatt oder Pomatt) 
- Anton, Maurer, Meister, 85, 102, 103, 
104, 105, 108, 109, 110, 111, 113, 128 
- Maurer (Anton oder Stefan), 88, 89, 91, 
93,95,108,114,119,120,121,125,127, 
129, 135, 136, 138, 143, 150, 157, 158, 
159, 160, 161, 162 
- Stefan, 133 
Manien, Nikolaus, Säckelmeister, Ammann 
der Talschaft Geren, 85, 126, 132, 135, 
137, 169,371 
Mattig 
- Anton, 81, 84, 105 
- Christian, 163 
- Fenner, 124, 126, 136, 145, 377 
- Kaspar, 88 
- Peter, Notar, Salzschreiber in Simplón, 
81,83,85, 144 
- Witwe des, 83, 85 
- Peter, Säckelmeister, 107 
- Erben des, 107 
Mattisch, Matisch 
- Georg, Gorig, Meister, 96 
- Johann, 369 
- Peter, 133 
- Theodor, Joder, 125, 126 
Mattolo, Michael, 373 
Mauret, Mouret, Salzfirmier Burgund, 297, 
298 
Maxen 
- Christian, 139 
- Kaspar, Holzmeister, 121,139,153,167, 
374, 376 
Maytain, Meyten, Matthäus, Mateus, Ma-
thes, Mathis, 397, 405, 408 
Meder, Johann, Karrer, 205, 207, 210, 211 
Megentschen, Megetschen 
- Anton, 100 
- Georg, Gerig, Görg, 103, 188 
- Erbendes, 103, 188 
Melbaum, 160, 166, 368 
Melber, 36, 37, 115, 123 
- Anton, Meister, 99, 100, 106, 171, 172, 
173, 174, 175, 176, 186, 187, 198, 199, 
204, 206 
- Erben des, 173 
- Johann, Pfarrer von Gondo, 358, 361, 
362 
Melker, Johann, Hafner, Knecht, 168, 243, 
244, 364, 367, 376, 403 
Menli s. Mänlin 
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Merilli, Merilly, Maurer, 97, 354, 356, 357, 
359,361,362,364,367,373 
Merisch 
- Georg, Gerig, 103 
- Peter, 105, 129, 131 
Merli, Johann, Glaser, 145 
Meschler 
- Anton, von Turtmann, 113, 120, 122, 
125, 129, 130, 141, 143, 152, 161, 163, 
177, 181, 189,371,384 
- Emanuel, Meier von Nendaz-Hérémen-
ce, 176, 180,233,383 
- Samuel, 384, 385 
- Wilhelm, 174, 181 
Mey, Michael, 395 
Meyenfelt, Alexander, 428 
Meyer 
- Anton, 370 
- Martin, 370 
Meytaller, 111, 158, 374 
Meytan s. Maytain 
Metzger, Mezger 
- Anton, von Glis, Bruder des Peter, 166, 
168 
- Kaspar, 356, 373, 375 
- Peter, von Glis, Bruder des Anton, 168 
Mezelten, Mezilten, Katharina, Catrín, 121, 
142,210,212,213 
Mezger s. Metzger . 
Mezilten s. Mezelten 
Michat, 285 
Michaud, Michod, Mischod, Simeon, Mei-
ster, 248, 414 
Michel, Meister, Maurer, 104, 105, 127, 
128, 138 
Michelet, Mizelet 
- Jean, Notar, 215 
- Lorenz, 220, 394, 402, 405, 411 
- Mistral, 203 
Michellod, Michelod, Jean, Notar, 244 
Michletto, Johann, 341 
Michlig 
- Friedrich, famulus, Diener des Johann 
Battista Ley, 47, 48, 338 
- Johann, von Naters, Familiar, 37, 100, 
114, 124, 126,342,357 
Michlig-Supersaxo, Georg IL, Bannerherr 
des Zenden Brig, Landeshauptmann, 
103, 106, 116, 118, 120, 122, 129, 132, 
135, 136, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 
152, 156, 161, 166,335,367,372 
Michlig-Supersaxo 
- s. auch Supersaxo 
Michod s. Michaud 
Miller 
- Anna, 167 
- Erben der, 167 
- Christian, von Latschen, 102, 105 
- Tochter des, 105 
- Johann, 203 
- Peter, 149 
- Sebastian, Baschi, 156, 159 
Millier, Gärtner, 388 
Minet, Gervas, Gervasius, Gerwasius, 356, 
357, 358, 359, 360, 362 
Minnig 
- Johann, 169 
- Maria, 102 
Minol, Minoli, Minólo, Hauptmann, 51, 53, 
54, 334 
Minoya, 79, 80, 322, 323 
Minutuli, 285 
Miol, 250 
Mischod 5. Michaud 
Mizelet s. Michelet 
Mokan, Bartholomäus, Bartlome, 219 
Monderessi, Monderesius, Monderesy, 
Mondersy, Mondresy, 122 
- Bartholomäus, Salzcomis Sts., Fiskal, 
164,181, 182, 183,369,378,379 
- Erben des, 182, 183 
- Jakob, Landvogt von St-Maurice, 234 
Monfort, Charles, 238, 240 
Mönig, Monig s. Mänig 
Monterin, Montarinus, Montering, Monte -
rinus, Monterrinus, Muntering, Sebasti-
an, Baschi, Bastian, d. A. oder d. J., 9, 
27, 28, 33, 37, 38,40,41,44,46, 50, 51, 
72, 73, 100, 103, 106, 107, 115, 122, 
131, 133, 134, 136, 138, 139, 140, 145, 
147, 154, 164, 170,371 
Monthey, De, Franz, Junker, Seneschall, 
210 
Moren, Moran 
- Franz, Weibel, 216, 218 
- Theodor, 406 
Morency, Morenzi, Herr, 125, 174, 177, 
- Johann, Fenner, 262, 382, 383 
- Stefan, Landvogt von St-Maurice, 180, 
182 
Morel, 265, 284 
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Moser 
- Heinrich, 110, 111, 112, 113, 114, 162, 
167,236,238,240,365 
- Theobald, Schulmeister, profyser, 107, 
202, 203, 205, 207, 210, 211, 212, 213, 
215 
Mosman, Mosmann 
- Georg, Gerig, 125 
- Peter, Meister, 84, 85, 89, 91, 95, 102, 
103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 
120, 122, 125, 126, 127, 131, 132, 135, 
136, 137, 138, 139, 140, 141, 148, 155, 
158, 159, 160, 161, 165, 359, 361, 362, 
366, 370 
Mottet, Pierre, Piero, 424 
Mouret s. Mauret 
Mulera, 349 
Mundwalder, Muntwalder, Anna, 380 
Munterin, Muntering s. Monterin 
Muntwalder s. Mundwalder 
Mutter, Christian, Kuhhirt, Senn, 117, 124, 
125, 133, 135, 141, 142, 143, 144, 148, 
151, 155, 158, 162, 163, 167 
Mys, Handelshaus, 32 
N 
N., Anna, Magd der Frau Ganioz, 413 
TV., von Guttannen, 124 
Näfen, Nefen, Anton, 81 
Nanchen, Nanschen, Nanzo, 389, 394 
- Johann, 195 
Nanzer 
- Christian, 169 
- Peter, vomHolzji,96,U6,133,156,168, 
170,375 
Nanzo s. Nanchen 
Nater 
- Franz, 117 
- Theodor, Joder, 83, 85, 88, 101, 102, 
103,105, 140 
Nefen s. Näfen 
Neuen 
- Johann, 110, 117, 162, 168, 368 
- Matthäus, Mathes, 366 
- Peter, 380 
Nerin, Nerino, 126 
- Bañista, 404 
- Georgio, 211 
Nerin 
- Gregorio, 17, 18, 74, 75, 78, 212, 321 
- Johannes Battista, 398 
Nessier, Johann, Kaplan, Pfarrer von Glis, 
125, 377 
Netscher, Johann, Jean, Kaufmann, mar-
chant, 416, 426 
Nicelli, Nizelli 
- Antonio, 185, 215 
- Carlo, 73,74,79, 80,222,323,324,325, 
330, 332, 337, 391 
- Carlo Antonio, 65, 73, 74, 78, 79, 164, 
166, 220, 240, 241, 242, 259, 278, 321, 
322, 323, 330, 337, 344 
- Carlo Josef, 65 
Nielas, Peter, von Mund, 126,150,151, 161, 
240 
- Frau des, 151 
Niclaus, Meister, 91 
Nicol, von Vevey, 279 
Nicoliier, Nicolier, Jean, von Vollèges, No-
tar, 247, 414 
Nizelli s. Nicelli 
Not 
- Johann, Maurer, 103 
- Jakob, Maurer, 103 
Notar, De, De Notari, De Notario, De Nota-
ry, Denotar, Denotari, Denotario, Deno-
tary, Di Notaro, 16, 19, 21, 73, 74, 79, 
109, 126, 138, 185, 192, 201, 288, 292, 
304, 322, 324, 325 
- Carolo Antonio, 210, 247, 414 
- Franz, 183, 207, 303, 304, 387 
- Giovanni, Johann, 8, 18, 20, 21, 65, 66, 
72,74 
- Johann Peter, 107, 302, 303 
- Pietro, 8 
Noyer, Franz, 428 
Nuce, De, De Nuce, Denuce 
- Johann, 272 
- Maria, 237 
- Michael, Michel, Kastlan, Salzcomis 
Sts. in Monthey, 208,250,251,252,253, 
254, 255, 257, 258, 260, 261, 262, 264, 
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 
273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 
282, 283, 284, 285, 288, 289, 290, 291, 
292, 293, 294, 295, 296, 298, 300, 301, 
302, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 
428, 429, 430, 431, 432, 435, 436, 437 
- Frau des, 208 
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Nusbaum, Johann, Schlosser, Schmied, 
384, 385 
O 
Oberdorf s. Imoberdorf 
Odet, Petermann, 261, 423 
Orsino, 20 
Osuna, Ossona, Herzog von, 375 
Owlig, Awlig 
- Anton, alias Bader, von Birgisch, 114, 
156, 157, 169 
- Johann, 159 
- Johann, Hauptmann, 132, 168 
- Kaspar, von Gamsen, 81, 85, 101, 117, 
118, 164,361 
P 
Pache, Pascho, Claude, 420 
Paërnat 
- Junker, 432 
- Witwe, Schwester des Johann De Nucé, 
272 
Pandian, 347, 348 
Parodo, 432 
Pascho s. Pache 
Pataron, Patarone, Pataronus, 31, 33, 36, 39 
Paton, Patton, Pattone, Johannes Battista, 
Bote des Johannes Battista Ley, 79,322, 
352 
Paulesina, Paulisina, Magd, 247, 414, 418, 
420 
Pauli, Pauly, Nikolaus, Nielas, Niclaus, Ni-
colaus, von Bramois, 154,164,215,219, 
221, 222, 223, 225, 243, 244, 245, 370, 
379, 400, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 
409,412,415 
Paulisina s. Paulesina 
Pauly s. Pauli 
Pazio, Pazzi, 23, 24, 51, 80, 118, 376 
- Franz, 64, 180,228 
- Josef, 349, 351 
Pedevilla, 114,119,124,132,142,207,234, 
258, 259, 270, 277, 278, 290, 292, 293, 
294, 422, 423, 428, 429, 435 
Pelletta, Nikolaus, Nicolas, 403 
Pellia, Johannes Andreas, Pfarrer von Ma-
sera, 23, 24, 32, 33, 47, 51, 61, 64, 80, 
333, 335,374 
Pelo, Anton, 151 
Pelólo, Peloli, Marco, Marx, Marcus, 339, 
340, 343, 347, 348, 349, 350, 359 
Pera 
- Andreas, Andres, 29, 30, 86, 361, 372 
- Anton, 372 
- Anton, d. J., 355, 359 
- Frau des, 359 
- Anton, Vater des Georg, 361 
- Balthasar, 26, 82, 94, 96, 97, 122, 169, 
354,359,361,365,371 
- Georg, Gerg, Gerig, Görg, Sohn des An-
ton, 26,41,42,43,55,58,101,358,360, 
361 
- Johann, 57, 89 
- Peter, d. 7., 359 
Peray, Perey, Wilhelm, 215 
Pernet, Franz, von Freiburg, 283 
Perot s. Perroud 
Perren, 372 
- Anton, 117 
- Balthasar, Dr. med., 91, 97, 121, 122, 
127, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 
140, 141, 143, 146, 212, 217, 354, 363, 
375 
- Christian, von Deisch, 134, 135 
- Christoph, Offel, Kastlan von Simplón, 
83, 94, 100, 357, 358, 364 
- Martin, Marti, 135 
- Moritz, Merez, Möriz, 136, 211 
- Thomas, von Lingwurm, 355, 362 
Perreso, Perresod s. Perruchoud 
Perrig, 199 
- Anna, 97, 117, 121 
- Anton, 354 
- Bartholomäus, Comis Sts., Kastlan, 82, 
98,99 
- Erben des, 82 
- Christian, 108 
- Christina, 378 
- Cristoph, 166 
- Christoph, Hauptmann, 81, 172 
- Familiar Sts., 169 
- Hieronymus, Hierosme, 82, 134 
- Mutter des, 134 
- Johann, 142, 337, 338, 356 
- Johann, Kastlan, 119, 120, 136, 137 
- Kaspar, 83, 144, 371 
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Per rig 
- Kaspar, Säckelmeister, 105, 107 
- Kastlan, 80, 199 
- Margaretha, Margret, 125, 127, 135, 
376 
- Peter, 83, 148, 170, 357, 377 
- Peter, Meier von Ganter, 358 
- Peter, von Termen, 356 
Perrin, Martin, 406 
Perro, Johann, von Simplón, 345 
Perroud, Perrod, Perot 
- Anton, A\l 
- Michael, Michel, 248,415 
Perruchoud, Perreso, Perresod 
- Franz, von Réchy, Mistral in Chaláis, 
Kastlan, 391, 392 
- Genetta, 391 
Persod, 240, 259 
Pessina, Francesco, 1, 8, 9 
Peter, Karrer, 118 
Peter, keiner, 121 
Petrig, Petrik, Moritz, von z 'Brig, 371 
Pezzi, Johannes Battista, 324 
Pfaffen 
- Jakob, Spitalvogt, 371 
- Johann, 97, 135,136,170,354,371,376 
- Peter, Fenner od. Kastlan od. Weibel, 25, 
84,85,87,88,92,97,111,114,151,155, 
156, 162, 256, 354, 376 
Pfammatter, Pfandmatter, Pfanmatter 
- Agnes, 370 
- Christian, 121 
Pflanzeter, Nikolaus, Niclaus, 160 
Philipin, Philipini, Philipinus, Philippin 
- Anton, 8, 138, 178, 183, 185, 196, 336, 
401,402,404 
- Johann, 174 
- Jacomo, 8 
- Lorenz, 74,185,196,328,329,383,399, 
402,404,405,418,420 
- Peter, 98, 354, 356, 360, 420 
- Philippo, 1, 8 
Pia, Jean Battista, 30, 284 
Piamont, Piernón, Pyamont 
- Bannerherr, 234 
- Jean, von La Bâtiaz, 245, 247,413,414, 
419 
- Peter Nikolaus, 239 
- Weibel, 238 
Plana, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 100, 
101, 103, 200, 201, 251, 252, 285 
- Battista, 81, 174,201 
- Guilelmo, 5 
Piemon s. Piamont 
Pifferetti s. Biffaretti 
Pignat, 178 
- Claude, 264, 281 
- Jakob, 428 
- Pierre, Peter, 281, 283, 425 
Piky, 64, 332, 336 
Pillet, Pilliet 
- Anton, Knecht, famulus, 419 
- Jacques, 243 
- Johann, 420 
Pinella, Meister, 393 
Pirogallo, Ambros, 16 
Pitau, Claude, 238 
Pitot, Pittot, Anton, 418, 419, 420 
Pizon, Jakob, Pulvermacher, 211, 222,375, 
402 
Planda 
- Gebrüder, 389 
- Giovanni, 56, 165, 330, 335, 338, 344, 
377, 384, 420 
Plaschy, Piaschi 
- Johann, 130, 133, 135, 139, 142, 147, 
190, 191 
- Nikolaus, Niclaus, 117 
Pontsampier, Del, Ponstsampier, Pontsam-
pieri, Pontsempier, von Lyon, 285, 292, 
294, 295, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 
325,431 
- Josef, 325 
- Rocho, Rok, Roky, 431, 432, 435, 436, 
437 
Poraneo, Ludovico, Firmier, 5, 9 
Porro, 25 
Porty, Jean, 202, 219 
Posse, Jean, von Chamo son, 244 
Poype s. Puippe 
Prado, Johann, 396 
Pralong, Bartholomäus, Bartly, 402 
Prayer, Michel, 239, 241 
Preux, From, 213 
- Bartholomäus, Bartlome, Junker, 215, 
303, 304, 305 
- Georg, Görg, Junker, 215 
- Hauptmann des Zenden Siders, 188 
- Stefan, Junker, 193 
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Provence, Provenzi, Provenzo 
- Claude, 236 
- Hildebrand, Hiltprant, 182 
- Peter, Piere, 232 
Puippe, Poype, Stefan, Estienne, 416 
Pyamont s. Piamont 
Q 
Quadri, Quadro, Josef, 80, 322, 323 
Quartéry, 135, 191 
- damoiselle, 420 
- Hauptmann, 212 
- Nikolaus, Nielas, 422 
R 
Ragaz, Raguz, Raguzi, Raguzin, Christian, 
Maurer, Meister, 105, 120, 129, 161, 
164, 172, 176, 188, 191, 205, 220, 368, 
372 
Ragin, Raguin, Regin, Johann, von St-Léo-
nard, Kolone Sts., 221, 393, 394, 395, 
396,397,398,399,417,418 
- Frau des, 397 
Raguz, Raguzi, Raguzin s. Ragaz 
Rapet, Antoine, Dr. iur., 258 
Rard, Rar 
- Antoine, Dr. theol, Pfarrer in Leytron 
und Ardon, Domherr von Sitten, 115, 
226, 232, 235, 236, 265 
- Georg, 247 
Ravilliod s. Revilliod 
Raymond, Reymon, Jean, 248, 415 
Redar, Nicolas, Meister, 201,203,205,207, 
208, 209, 211, 213, 251, 259, 422, 423 
Regin s. Ragin 
Reichman, Johann Ludwig, Ludwig, von 
Rapperswil, Glaser, 151 
Reiner, Reyner, Jakob, von Bramois, Mau-
rer, 405,408 
Rever, Jean, von Ayer, 396 
Revilliod, Ravilliod, Peter, Kurial, 265, 269 
Reymon s. Raymond 
Reyner s. Reiner 
Rhoten s. Roten 
Ricandola, Ricandoli, 339 
Richard, Rischard, Guiliaume, Meister, 
201,202,203,205 
Riedmatten, Riedtmatten, Von, De Riedmat-
ten, 
- Adrian IV, Bischof von Sitten, 219 
- Adrian V, Domherr, Grossakristan, Bi-
schof von Sitten, 217, 219, 234 
- Anton, 207, 208, 233 
- Cäcilia, Frau Sts., 106, 120, 140, 162 
- Familiar, 231 
- Jakob, Herr von St-Gingolph, Haupt-
mann, 84, 175, 199, 204, 220, 228, 229, 
230, 231, 232, 233, 235, 236, 242, 251, 
253, 264, 269, 280, 285, 288, 290, 436 
- Frau des, 228, 229, 233 
- Johann Franz, Jean Franz, Vogtsohn 
Sts., 177, 178, 180, 188, 193, 195, 207, 
208,212,213 
- Kaspar, 182, 183, 379, 382, 383, 385 
- Maria, 278 
- Peter, Ritter, Bannerherr des Zenden 
Goms, Landschreiber, 118, 208, 236, 
275,371 
- Frau des, 118 
- Petermann, 207 
- Pierre, Hauptmann, 236, 260, 305 
Rindfleisch, 219 
Riner, Ryner, Johann, 83, 86,121,128,135, 
170 
- Kinder des, 128 
Rischard s. Richard 
Ritler/Ritteler, Riteier, Ryteler, 215 
- Christian, 148 
- Erben des, 148 
Ritiner s. Rittiner 
Ritter, Ryter, Rytter, 259, 261 
- Bartholomäus, Meier, 102,111,114,127 
- Christian, 122 
- Johann, 124 
- Moritz, Möriz, 58 
- Peter, von Grengiols, 376, 377 
- Weibel, 379 
Rittiner, Ritiner, Rütiner, Rytener, Rytiner, 
Ryttiner 
- Johann, 90, 96, 97, 98, 112, 116, 120, 
121,122, 124, 132, 134, 138, 141, 354, 
367 
- Johann, von Gstein, 157 
- Johann, im Holzji, Küfer, 85,86,88,95, 
128, 136, 149, 151, 162, 163, 166 
- Peter, 110 
- Thomas, 93, 152, 153, 357, 362, 372, 
377 
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Rives, De, Kurial, 278 
Rogier, 133, 368 
Roland, Jean, 207 
Roma, Lorenz, 53 
Romain, Adriano, 201 
Romanello, Simon, 43 
Romero, Romery, Antonio, Kaufmann, 133, 
137, 140, 145,215 
Rony, 395 
Rosa s. Zenrossen 
Rosea, 43 
Rosino, 40 
Rosser s. Zenrossen 
Rossier, Russier 
- Jean, 129, 132 
- Kaspar, 205, 230 
- Peter, 130, 146 
- Sohn des, 139 
Rot, Michael, Maurer, 126 
Rota, De, Thomas, von Anniviers, Priester, 
58 
Roten, Rhoten, Rothen 
- Anton, 220 
- Bannerherr, 391 
- Mutter des, 391 
- Johann, 166 
- Lorenz, 107 
- Peter, 178 
- Wilhelm, 220 
Rua, Jakob, 156 
Rubini, Rubino 
- Gebrüder, 65 
- Carlo, 348 
- Dominico, 100 
Rudaz, Ruda, Sebastian, Bastian, 406 
- Christian, von Gamsen, 166 
- Johann, 133 
# i # , Ruffin, Ruffy 
- Anton, Küfer, 220 
- Pé>te>; /sTtífer, 208, 210, 212, 213, 215 
Ruffiner, Rufina, Rufiner 
- Lorenz, 47, 72, 73, 74,134, 139, 144, 
152, 153, 155, 164, 166, 168, 366, 374 
- Lorenz, d. J., 160, 373 
- Peter, 377, 387, 398 
Ruffo, Rufo, Rufus, Michael, Michel, 91, 
134, 135, 138, 139, 143, 145, 146, 147, 
151, 158, 160, 161, 162, 167, 356, 368, 
373 
Ruffy s. Ruffi 
Rufina, Rufiner s. Ruffiner 
Rufo, Rufus s. Ruffo 
Ruga, Franz, 79, 80, 240, 322, 349, 358 
Ruina, Lorenz, 125, 138, 183, 325 
Rundelen, Kaspar, 81, 111, 161 
Ruppen, 88 
- Christian, von Naters, 136, 143, 152, 
156, 168, 169,371 
- Johann, 164, 202, 203, 210, 212 
- Peter, 101, 163 
- Thomas, 157 
Russier s. Rossier 
Rütiner s. Rittiner 
Ryner s. Riner 
Rys, Nikolaus, Goldschmied, Meister, 203, 
205, 405 
Ryteler s. Ritler 
Rytener s. Rittiner 
Ryter s. Ritter 
Rytiner s. Rittiner 
Rytter s. Ritter 
Ryttiner s. Rittiner 
S 
Saaser, Saser, 157, 158 
Sakpfiffer, Jakob, Maurer, 85, 104, 105 
Salame, Salame, Salamel, Salome s. Chalo-
mel 
Salanus, Saldan, Saldani, Saldano, Salda-
nus, Saldin, Saldino, Soldino 
- Lorenzo, 73, 74, 78, 321, 324 
- Melchior, Melker, 16, 17, 19, 20, 21 
Salario, Salary, 349 
- Antonio, von Cosa, 335 
- Johannes Antonius, Lehnmann Sts. in 
Cosa, 63, 336 
Salome s. Chalomel 
Salzgeber, Peter, 205 
Santini, 325 
Sarrasin, Sarasin, Martin, 391 
Sartirani, comes, Milanensis, 361 
Saser s. Saaser 
Saudan, Soudan 
- Antoine, 248,414 
- Pierre, Knecht, valet, 243, 417 
Savalio, Savallio 
- Jakob, 341 
- Johann, 364 
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Savioz, Savio, Savien 
- Christian, 191 
- Thomas, von Chaláis, Kastlan, 163,154, 
184, 185, 186, 192, 194, 370, 391, 392 
- Witwe des, 391, 392 
Saxo, Peter, 62 
Scalet, Jean, 26 
Schaidlin, Scheidlin, Johann, Andreas, Di-
rektor der Salinen von Aigle und Bex, 
251,253,263,264 
Schala, Pierre, 191 
Schalbetter, Schalbeter, 117, 124 
- Christian, 83, 84, 86, 149, 169 
- Johann, 163 
- Kaspar, 62, 103 
- Michael, 153 
- Moritz, Mauritius, von St. Nikiaus, 100, 
135, 149, 152, 162, 170 
- Peter, 132 
Schalen, Christian, 161 
Schaller, Schaler, Christian, 91, 93, 145, 
151, 152,362,364,368,376 
Scheidlin s. Schaidlin 
Schieker, 218, 396 
Schillig, Friedrich, Fridly, 400 
Schizen, Schüzen, Christian, 101, 113 
Schliechteri, Schliechtery, 84, 109 
Schmid, Schmidt, Schmidtt, Schmit 
- Andreas, Andres, 83 
- Anton, Meier, Vater des Christian, 84, 
86, 88, 169, 376 
- Christian, 121, 354 
- Christian, Senn, 373, 377 
- Christian, Sohn des Meier Anton, 154, 
169 
- Christian, von Termen, 97 
- Georg, Gerg, Gerig, Gorg, Görg, von 
Grengiols, Schmied, Sohn des Weibel 
Johann, 58, 60, 97, 130, 131, 133, 140, 
141, 143, 149, 158, 162, 164, 167, 354, 
367, 372, 373, 374, 379 
- Johann, 83, 124, 132, 142 
- Johann, d. J., Sohn des Weibel Johann, 
130, 141 
- Johann, Fenner, 130, 134 
- Johann, von Grengiols, Weibel, Vater 
des Georg und Johann d. J., 129, 130, 
134, 165, 166, 367, 369, 371, 378 
- Johann, von Uri, Glaser, 168, 373 
- Johann, von Naters, 369 
- Josef, 384 
Schmid 
- Kaspar, 150 
- Kaspar, von Naters, 132 
- Maria, Magd, 208 
- Melchior, Melker, von Ernen oder Binn, 
160 
- Michael, 97, 114, 134, 354, 368 
- Moritz, Moriz, Mauritius, Mauriz, 89, 
92, 96, 97, 120, 166, 354, 362 
- Frau des, 120 
- Nikolaus, Niclaus, Meier, 101 
- Peter, von St-Léonard, Schaffner, 91, 
101, 102, 136, 139, 140, 150, 153, 154, 
163, 164, 199, 200, 205, 207, 208, 209, 
210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 
219, 220, 221, 222, 223, 224, 232, 233, 
235, 236, 243, 357, 360, 368, 370, 393, 
394, 398, 401 
- Peter, Sohn des Meier, 139 
- Peter, Schreiner, 150 
- Peter, von Schlüöcht, 149 
- Samuel, 165 
- Sebastian, Baschi, Bastian, Pfister, 109, 
110, 142, 145,373 
- Theodor, Joder, von Eischoll, 101 
Schmidhalter, Schmidthalter, Schmithalter 
- Christian, Kastlan, 83, 86 
- Johann, Kastlan, Comis Sts., 25, 26, 30, 
32, 33, 34, 35, 36, 38,41,42,43,44,45, 
46,48,49,50,53, 54, 57, 60, 61, 62, 80, 
81, 82, 83,84, 85, 86, 87, 88, 89,90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 106, 
123, 131, 164, 333, 334, 337, 338, 339, 
340, 342, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 
353, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 
363, 364, 365 
- Kaspar, 132, 359, 360, 361, 364 
- Weibel, 81 
Schmidt s. Schmid 
Schmidthalter s. Schmidhalter 
Schmidtt, Schmit s. Schmid 
Schmithalter s. Schmidhalter 
Schneiter, Christian, 139, 141, 142 
Schnider 5. Schnyder 
Schnidrig s. Schnydrig 
Schnyder, Schnider 
- Christian, 389 
- Johann, Sohn des Weibel, von Mund, 169 
- Kaspar, 207 
- Kaspar, Meier, 101 
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Schnyder 
- Peter, 367, 369 
- Frau des, 367, 372, 376 
- Peter, in der Kummen, 102 
- Peter, von Mund, 98, 355 
- Weibel, von Mund, 169 
Schnydrig, Schnidrig 
- Christian, 389 
- Christian, von Mund, 371 
- Johann, 153,372 
- Johann, Kastlan des Zenden Brig, Land-
vogt von St-Maurice, 375, 423, 433 
- Kaspar, Fenner, 433, 434, 435 
- Kaspar, in den Roossen, 163, 376 
Schonbüel, 120 
Schorer, Kaspar, Hauptmann, 103 
Schüzen s. Schizen 
Schwery, Schwary, Schwäry 
- Christian, 161, 163, 166, 367, 377, 378, 
380 
- Gabriel, 163, 168 
- Hieronymus, 163, 168 
- Simon, 158, 159, 162, 367, 371, 380 
Secci, Secco, Barnaba, Generalsalzfirmier 
von Mailand, 5, 9, 10, 14, 15 
Seiler, Seiller, Seyler 
- Christian, 401 
- Johann, 364 
Semblanet, Meister, 248, 415 
Sepibus, De, Desepibus, Züner, Johann, Dr. 
theoi, Grosssakristan, 215, 216 
- Offizial, 211 
- s. auch Zenzünen 
Sesti, Hauptmann, 324 
Settelin, Veit, Vyt, 208, 212, 213 
Sewer, Sever, Pfarrer, 385 
Seyler s. Seiler 
Sezenstoller 
- Hildebrand, Hilprant, 403 
- Matthias, Mathis, Mathisli, Schlosser, 
Meister, 85, 103, 105, 107, 108, 110, 
202, 397, 404, 406 
Siber, Michael, Meier von Goms, 100, 101, 
170 
- Frau des, 170 
Siegen, Sügen, Johann, 381 
Sierro, Siero 
- Georg, 404 
- Margaretha, Margret, 402 
- Gatte der, 402 
- Peter, 404 
Sigristen, Sigrest, Sigresten, Sigrist 
- C, 117 
- Christian, 111 
- Friedrich, 167 
- Erben des, 167 
- Kaspar, 81 
Silva, Wilhelm, Gulielmo, 39,43, 64,91, 92 
- Erben des, 64 
Simeon, von Bex, Meister, 416 
Simonetta, Simoneta, 138, 192 
- Anton, 178 
- Peter Anton, 213 
- Pierre, 193 
Sixti, Peter, von Le Levron, 248, 414, 418 
Soldino s. Saldin 
Somer, Johann, 159 
Somermatter s. Summermatter 
Sonnenberg, Von, Karl Emanuel, Pater Su-
perior in Brig, SJ, 105, 108 
Soudan 5. Saudan 
Spalarosso, Benedetto, 7, 8 
Spat, Spät, Spätt, Johann Peter, Koch, 125, 
209,210 
Speior, 31 
Spek, Franz, 136, 154, 157, 159, 162 
Spichiger s. Spychiger 
Spieler 
- Johann, Spittler von Salgesch, 116 
- Theodor, Joder, Spittler von Salgesch, 
116 
Spilman, Wolf, 103 
Spizberger, Johann, Schmied, 114,122,132, 
138, 141, 143, 145, 149, 156, 157, 159, 
161, 166,366,376 
Sprung, Marquisa, 144, 369 
Spychiger, Spichiger, 217, 222 
Stadler 
- Christian, 152 
- Johann, 81 
- Michael, 24 
Stäli, Stely, Peter, 124 
Steffen, Stefan, Steffan 
- Christian, 368 
- Matthias, Mathes, Mathis, von Morel, 
372, 370, 373 
- Meier, 113 
Steger 
- C, 120 
- Peter, 149 
Steiner 
- Fenner, 129 
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Steiner 
- Jodok, Vater des Johann, 374 
- Johann, Sohn des Jodok, 374 
- Johann, Vater bzw. Sohn, 158, 375 
- Stefan, von Brig, Müller, Pfister, 121, 
124, 129, 141, 142, 144, 146, 149, 152, 
155, 157, 163, 164, 168, 170, 367, 372, 
397 
Stely s. Stäli 
Stepfer, 153 
- Johann, 105, 107, 110, 169 
- Weibel, 152 
Sierren, Johann, 121 
Stifeler, Stifella, Stifeller, Stifiler, Stifiller s. 
Ferraris 
Stin, Stün, Styn, Peter, 151, 167, 374, 375 
Stockalper, Stokalper 
- Anna Catrina, 32 
- Anton Maria, Hauptmann, 137, 188, 
191, 201, 202, 207, 208, 209, 210, 211, 
212, 213, 228, 234, 236 
- Frau, Witwe, des, 213, 215, 216, 238, 
240 
- Cäcilia, Tochter Sts., 148 
- Franz Michael, Sohn Sts., 305 
- Jakob, 85, 95, 103, 105, 109, 110, 111, 
113, 118, 119, 124, 129, 133, 136, 137, 
139, 140, 143, 145, 161,369 
- Johann, Kastlan des Zenden Brig, Bru-
der Sts., SI, 167, 170 
- Johann, Säckelmeister, 126 
Stoffel, Stofel 
- Anton, 85, 117, 118, 133, 135, 138, 143 
- Frau des, 133 
- Peter, 83, 140, 151, 152, 156, 160, 161, 
162, 166, 168, 366, 367, 370, 372, 376 
Stokalper s. Stockalper 
Strack, Strak, Jakob, 373, 375, 376 
Streler, Streller 
- Jakob, Maurer, 356, 357, 374, 375 
- Johann, 164 
- Johann, Weibel, 117, 121, 122, 126 
- Kastlan, 133, 368 
- Martin, Maurer, 85, 88, 94, 102, 105, 
144, 161,356,357 
Strozi, 349 
Studer, Gebrüder, Maurer, 384, 390 
- Melchior, Melker, Maurer, 384 
Stün s. Stin 
Stupf, Fenner, 174 
- Johann, 102 
Sturm, Christian, 128, 134, 136, 138, 139, 
143, 147, 149, 151, 152, 155, 156, 162, 
165,366,371 
Styn 5. Stin 
Sudan s. Saudan 
Sügen 5. Siegen 
Suinus, Antonio, von Calice, 363 
Summermatter, Somermatter, Sumermatter 
- Anton, 163 
- Georg, Dekan von Valeria und Sitten, 
390 
- Erben des, 390 
- Sergeant, 62 
Supersaxo, Supersax 
- Bartholomäus, 219 
- Jonas, Junker, 209, 210, 216 
- Thomas, Schuster, Meister, 79,127,148, 
153, 156, 157, 168, 169, 244, 322, 329, 
332,366,368,371,375,418 
- s. auch Michlig-Supersaxo 
T 
Taleyer, Talleyer 
- Samuel, 366 
- Schreiner, 144 
Tamatter, Tammatter s. Anthamatten 
Tannast, Tanast, Christian, 145 
Tannio, Weibel, 202 
Taugwalder 
- Christian, 111 
- Johann, 376 
Tavernier, Taver, Taverney, Taverny, Franz, 
von Grône, 204, 208, 209, 396, 406 
Tavey, Peter, 155 
Tedy, Johann, Kaufmann, 152 
Teiller, Teyler, Teyller s. Theiler 
Teler s. Theler 
Tenien, Tennien, Tenninen s. Thenen 
Tenisch, Tennisch, Michael, von Grengiols, 
366 
Tenzo, Anton, Notar, 182, 194 
Teodulo s. Théoduloz 
Terraz, Terra 
- Franz, von Martigny, Notar, Kurial, 216, 
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 
248,413,414,415,417,418 
- Jacques, Kaufmann, 215, 250 
Testa s. Thé taz 
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Theiler, Teiller, Teyle, Teyler, Teyller 
- Johann, Säckelmeister, 82, 83, 88, 112, 
125, 159, 167 
- Peter, 341, 342, 358 
Theler, Teler, Moritz, 133 
Thenen, Tenien, Tennien, Tenninen, 216, 
219 
- Johann, Sohn des Kaspar, 92, 94, 96, 
152, 153, 156, 159, 166, 356, 357, 369, 
373 
- Frau des, 369 
- Katharina, Catrín, Frau des Peter, 151, 
363 
- Kaspar, Vater des Johann, 356 
- Kastlan, 356 
- Erben des, 356 
- Peter, 93, 100, 151 
- Sebastian, Bastian, 395, 405 
Théoduloz, Teodulo, Jacques, 221 
Thétaz, Testa 
- Christian, 391 
- Johann, von Chaláis, 391, 404 
Thomas, Saaser, 107, 108, 112 
Tissot, Pierre, St-Pierre-de-Clages, 244 
Tomaso, 79, 322 
Tomig 5. Domig 
Tonetto, Bartolomeo, 33, 37 
Torrente, De, Du Torrent, 201, 202, 203, 
204, 205, 210, 212, 213, 280 
- Claude, Fiskal, 279, 280 
- Johann, 405 
- Johann Nikolaus, 397 
- Michael, 218 
- Nikolaus, Burgermeister und Stadt-
schreiber in Sitten, 178, 208, 215, 405 
- Frau des, 178 
Tosa, Anton, 137 
Travenzodi, Antonia, 282 
Travi, Travy, Ambros, 26, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 
116, 153, 200, 201, 202, 203, 240, 250, 
251, 252, 253, 259, 293, 295, 345, 346, 
416,422,426,432,433 
Trivel, Trivello, Trivelly, 246, 413 
- Battista, 174 
- Giovanni Battista, von Marzo, 28, 30 
Tri vier, 418 
Troger, 378 
- Johann, von Birgisch, 164 
Trombert, Tromber, Louis, 220 
Truffer, Theodor, Joder, 152 
- Vater des, 151 
Truzé, Truze, Antoine, 247, 414 
Tscherrig, Zarig, Zärig, Zärung, Zerig 
- Christian, 83, 362, 371, 373 
- Christian, d. Grosse, magnus, 355 
- Gervas, 362 
- Johann, Hammerschmied oder Notar, 
91, 129, 144,359,374,380 409 
- Kaspar, 81, 82, 102 
- Marco, 361 
- Michael, 83,91,118,129,141,144,148, 
372 
- Weibel, 83 
Tschieder, Zieder, Zschieder, Jakob, 88, 93, 
113, 142,339,372 
Tubach, Franz, 203 
Tuffischer, Tufischer 
- Anna, 132 
- Anton, Goldschmied, Säckelmeister, 89, 
101, 108, 111, 114, 124, 140, 143, 144, 
145, 156, 157, 165, 166, 203, 376, 368 
- Barbara, 132 
- Johann Jakob, 132 
Tysig, Martin, 359, 360, 362, 363, 378 
Tysis, 122 
u 
Udry, Franz, 397 
V 
Valsenus s. Welschen 
Varone, Varon, Hauptmann, 176 
Vaudan, Voudan, Cristoph, 243 
Vaugrenant, De, De Vaulgrenant, Vougre-
nant, Baron, Salzfirmier Burgund, 297, 
298, 301 
Vautier s. Veuthey 
Vaux, De, Henry, 243 
Venetz, Venez, 239 
- Anton, 81, 83, 125 
- Johann, 163 
- Jost, Hauptmann, 153, 157, 203, 437 
- Kaspar, Schlosser, 135, 137 
- Sebastian, Bastian, Säckelmeister, 117, 
136, 150 
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Verate, Verato, Vereta 
- Anton, 74 
- Gioronimo, 72 
Vergères, Verger, Verged, Vergery, Vergier, 
Vergieri, Hiltebrand, von Conthey, Kast-
lan, 217, 218, 219, 220, 224, 235, 238, 
239,244,396,410 
Vertema, Verteman, Vertma s. Wertema 
Veuthey, Vautier, Michel, 238 
Vieux, Anton, 153 
Villa s. Willa 
Villettaz, Villetta, Pancraz, 396 
Vinea, De, De Vineis, Devinea, Weingar-
ten, Weingarter, Meier, 147, 148, 170, 
189,193, 195, 196,373,378,389 
Visca, 397 
Wolken, Melchior, Melker, von Grengiols, 
369 
Vollio s. Vouilloz 
Volluz, Volu 
- Anna Maria, Ursuline, 152 
- Kaspar, 58, 332 
- Frau, 82, 199, 227, 228, 249, 264 
Vomsattel, Im Sattel, Hieronymus, 104 
Voudan s. Vaudan 
Vougrenant s. Vaugrenant 
Vouilloz, Vollio, Vullio, Wullio, Jean, von 
Martigny-Ville, 248, 415, 419 
Voutaz, Vota, Votaz, Margaretha, Margarita, 
Margret, Witwe des Bartholomäus Du-
praz, 246, 413 
Vyt, Sattler, 218 
w 
Wäginer s. Wegener 
Waldin 
- Bartholomäus, Kastlan, 211, 214 
- Hildebrand, Hilprant, Stadtschreiber in 
Sitten, Kastlan, 203, 208 
- Kastlan (Bartholomäus bzw. Hilde-
brand), 201, 202, 220 
Waldraff, Waldraf, Walraf, Waltraf, Waltraff 
- Johanna, 106 
- Matthias, Mathes, 159, 167, 374, 375 
- Simon, 85, 111, 113, 114, 119, 127, 132, 
143, 151, 156, 158 
Walig, Wallig 
- Anton, 311 
- Kaspar, 117, 125, 126 
Walig 
- Peter, 85, 97, 119, 132, 139, 149, 152, 
160, 354 
Walpen, Melchior, Melker, Famulus Sts., 
37,38,40,44,47,95,103,114,117,119, 
120, 121, 122, 124, 130, 137, 138, 140, 
142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
153, 155, 156, 158, 162, 164, 166, 169, 
371,375,376 
Walraf s. Waldraff 
Walt, Simon, 141 
Waltraf, Waltraff s. Waldraff 
Warnier, Warny, Stefan, 114, 118, 175, 193, 
210 
Waser, Henrich, Meister, 105 
Wasserleiter, Wasserleyter, Moritz, 147, 
150, 152, 153, 159, 160, 162, 166, 167, 
168 
Weber, Andreas, 234 
Wechter, Franz, 124, 142 
Wegener, Weginer, Wäginer, 334, 432 
- Christian, 111 
- ¿./.,434 
- Johann, 127 
- Kaspar, 362 
- Meier, 96 
- Meister, 169 
Wegman 
- Nikolaus, 85 
- Wilhelm, Meister, 103, 106 
Weingarten, Weingarter s. Vinea, De 
Wek, Johann, 117 
Welschen, Valsenus 
- Johann Michael, Schreiber, 130, 152, 
153, 154, 158, 166,367,376 
- Michael, 366 
- Theodor, Joder, von Grengiols, 149,157, 
168, 372 
Welti, Christian, 391 
Werlen, Werli, 373 
- Johann, 81,82, 150,220 
- Martin, Marti, 124 
- Melchior, Fenner, 144 
- Nikolaus, Weibel, 84,108,109,155,157, 
163,211 
Werra, 108 
Wertema, Vertema, Verteman, Vertma, Wer-
teman, Wertemanus, Wertemo, Werte-
mus, Wertman, Hyacint, Salzeinnehmer 
in Suna, cassier, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 
19, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 
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Wertema, Hyacint 
35, 36, 37,40,41,46,47, 50, 53, 57, 60, 
71,325,329,333,336,342 
- Erben des, 329, 333, 349 
Wexler, Peter, 367 
Widen s. Wyden 
Will, Matthias, Dr. phil. undtheol, General-
vikar, 197 
Willa, Villa 
- Johann, 182, 183,434 
- Joder, Meier des Zenden Leuk, Landvogt 
von Monthey, 123, 125, 177, 178, 179 
- yv.,350 
Winkelried, Winkelriedt, 218 
- C , 120 
Wirthner, Würtner, Christian, IIA, 203 
Witschard, Witschart, Nikolaus, 180 
Wolf, Wolf, 113,202 
- Anton, Junker, 220 
- Aymon, Junker, 220 
- Johann, Hensly, 124 
- Michael, Junker, 207 
- Peter, 138 
Wüchier, Wychier 
- Anton, 101, 171, 174 
- Frau des, 101 
- Peter, von Turtmann, 150 
Wullio s. Vouilloz 
Würtner s. Wirthner 
Wychier s. Wüchier 
Wyden, Widen, Johann, 151 
Wyss, Wys, Anton, 201 
Mfyssen 
- Christian, 112, 126 
- Franz, 367, 369, 371, 372, 380 
- Michael, 86 
z 
Zbrun, Z'Brun 
- Anton, 174, 181 
- Christian, von Bramois, 383 
- Kastlan, 180 
- Meier, 370 
Zantrova, Zentrova, Bartholomäus, 402, 
403 
Zapelet s. Chapelet 
Zarig, Zärig, Zärung s. Tscherrig 
Zaschetto, Zasget, Zasgeto, Zasgetto, Zas-
gettus, Zasquetto alias Guenza, Zesget, 
Zesgetto, Zesquettus, Ziasgetti, Ziuscet-
to, Antonio, 39, 72, 73, 74, 78, 80, 125, 
173, 321, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 
337,338 
Zenclusen s. Zenklusen 
Zenhäusern, Hisler, Hysler, Zenhisren, 
Zenhysren 
- Andreas, Andres, 103, 127 
- Kinder des, 103, 118 
- Anton, von Turtmann, 133, 383 
- Christina, Cristin, 138 
- Katharina, Catrin, 138 
- Theodor, Joder, 85, 97, 354, 368, 372, 
373,374 
Zenklusen, Zenclusen 
- Anton, von Brigerberg, 156, 361 
- Christian, Kastlan, 341, 361 
- Kinder des, 361 
- Christian, Sohn des Weibel, 364 
- Johann, 3AA, 346, 360 
- Peter, 146, 153, 167 
- Thomas, 52, 88, 91, 96, 353, 355, 363, 
364 
- Thomas, prinzi, 156 
Zenrossen, Rosa, Rosser, Anton, Weibel, 21, 
28, 30, 168 
Zentriegen, Meier, 137 
Zentrova s. Zantrova 
Zenzünen 
- Hilarius, Landvogt von Monthey, 164 
- Martin, Marti, 101, 121, 124 
- Peter, Weibel, 133, 134 
- s. auch Sepibus, De 
Zer Kirche, Zer Kirken s. Zurkirchen 
Zer Myly s. Zermily 
Zer Zuben s. Zerzuben 
Zerba s. Gerba 
Zerig 5. Tscherrig 
Zerkirchen s. Zurkirchen 
Zermily, Zermuly, Zermüly, Zermyli, Zer-
myly, Zer Myly 
- Peter, 156, 160, 162, 168, 367, 370, 377 
- Simon, 374, 376 
Zerschmitten s. Zurschmitten 
Zerwerren s. Zurwerra 
Zerzuben, Zer Zuben, Stefan, Meister, 372, 
375,377 
Zescho, Stefan, 240 
Zesg, Michael, 161 
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Zesget, Zesget, Zesgetto, Zesquettus, Zias-
getti s. Zaschetto 
Zieder s. Tschieder 
Zilio, Zillio s. Gillioz 
Zimmermann, Zimerman, Anna, 86 
Zindro s. Gindroz 
Ziro s. Giroud 
Zirong, 40 
Ziuscetto s. Zaschetto 
Zoppi, Zoppo, 31,40,43,51,53, 54,56,57, 
60,64,334,338,346,348,351 
- Bernardo, 36, 48, 52, 53, 58, 342 
- Matheo, 167, 184, 185,215 
Zoyat s. Joyat 
Zschieder s. Tschieder 
Zschurren, Michael, 176 
Zuber 
- Anna, von Réchy, 207 
- Anton, 100 
- Christian, 113, 373, 379 
- Heinrich, 89, 127, 131, 132, 168 
Zufferey, Zufere, Zuffere 
- Anton, 132, 139, 142, 146, 212, 386 
- Karl, Carolus, 156 
- Kaspar, 146 
- Michael, 146 
- Peter, 146 
Zum Berg, Zumberg 
- Georg, Gerig, 104 
- Johann, 111, 150 
- Peter, vonNaters, 151 
Zum Biiel, Zumbüel, Kaspar, 97, 354, 377 
Zum Esch, Zum Mesch 
- Anton, 358 
- Christian, 358 
- N.,44 
- Thomas, 52, 56 
- s. auch Escher 
Zum Kamy, Zum Kämy, Zum Kemy s. Zum-
kemi 
Zum Mesch s. Zum Esch 
Zum Thuren s. Zumthurm 
Zumberg s. Zum Berg 
Zumbrunnen, Meier, 182 
Zumbüel s. Zum Biiel 
Zumkemi, Zum Kamy, Zum Kämy, Zum 
Kemy, Zumkemy 
- Christian, 367 
- Kastlan, 108, 373 
- Thomas, 97, 354, 366, 372 
Zumthurm, Zum Thuren 
- Andreas, Andres, von Binn, 368 
- Sebastian, Bastian, 157, 162, 167 
Züner s. Sepibus de 
Zurkirchen, Zer Kirchen, Zer Kirken, Zer-
kirchen, Anton, Meister, 211,212, 394, 
404, 406 
Zurschmitten, Zerschmitten, Peter, 376 
Zurwerra, Zerwerren 
- Anton, 367 
- Barbara, 169 
- Christian, 168, 169, 367, 377 
- Christian, von Bitsch, 374 
- Geneta, Genetta, 357, 359 
- Johann, 102 
- Martin, Marti, von Salgesch, Lehens-
mann Sts., 150 
- Peter, 202 
Zwald, Zwalt 
- Franz, 181 
- Theodor, Joder, 128 
Zyglig, Nikolaus, Nielas, 368 
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A 
Abas,abbe,abt,Abtv. St-Maurice, 154,165, 
259, 368 
Abgang, Nichterfüllung, 434 
Abréis, Abreise, 305 
- s. auch iter 
Abscheid, abscheidt, Landratsabschied, 
210,216,217 
- s. auch comitia 
Absentia, absenz, Abwesenheit, 110, 128, 
131 
Abt s. abas 
Abzug, Abzug, 171, 188, 391,436 
Accidens, Unfälle, 287 
Acte, Akte, 303 
Adjustement, adjustierung, Gewichtsbe-
richtigung, 104, 202, 276 
Administratore, Verwalter, 326 
Admodiation, Pacht, 272, 274, 276, 283 
- s. auch fitto, locatione 
Adveu, Einspruch, 298 
Advis, Benachrichtigung, Mitteilung, 38, 
298 
Affaire, cosa, cossa, Angelegenheit, 287, 
327 
Agellus, kleiner Acker, 126 
Agente, Agent, Faktor, 9, 326, 327 
Ager, aker, Acker, 117, 120, 126, 134, 135, 
144, 147, 151, 156, 159, 245, 362, 374, 
376,384,391,394 
- s. auch agellus 
Agio, Aufgeld, 58, 434 
Agnus, Lamm, 309 
- s. auch mouton 
Ais, asser, ays, laden, leden, planche, Bal-
ken, Laden, Läden, 98, 103, 105, 111, 
117, 118, 133, 135, 138, 151, 191, 195, 
216, 221, 222, 248, 275, 346, 355, 358, 
361,368,375,388,389,414 
- nuceus, nusbaum, nusbaumin, 189, 190, 
195,218 
Aker s. ager 
Alliance, Allianz, 286 
Alpe, alpis, alprecht, berg, kue, kualpe, ma-
gale, may, mayen, montagne, monte, 
vacca alpis, Alpe, Alprecht, Kuhrecht, 
90, 118, 130, 132, 133, 134, 135, 137, 
160, 162, 217, 248, 278, 283, 362, 375, 
404,414,417,419,425 
- Friela, 134, 135 
- Hé remenee, 404 
- Tetaz, La, 414, 419 
- Voy, 425 
- s. auch cence 
Alpfart, Alpauf- bzw. -abtrieb, 160 
Alpis, alprecht s. alpe 
Altar, altare, ara, Altar, 127, 309 
- Katharina-, Glis, 369 
- Maria Magdalena-, Glis, 125, 367 
- Michael-, Glis, 166 
- Nikolaus-, Glis, 153 
- s. auch ecclesia 
Alzamentum monetae, Geldwerterhöhung, 
96 
Amusement, 352 
Anagrama, anagramma, Anagramm, 144, 
256 
Ancilla, anseile, fámula, magt, servante, 
Magd, Bedienstete, Dienerin, 208, 212, 
216, 218, 246, 259, 280, 413, 414 
Anguilla, Aal, 54 
- 5. auch piscis 
Animal, Tier, 389 
Anken, butirum, Butter, 104, 105, 107, 108, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 145, 153, 155, 156, 157, 
158, 159, 160, 161, 162, 165, 170, 339, 
366,367,370,381,385 
Anschaw, Anbetracht, 99 
Anseile s. ancilla 
Ansprach, Anspruch, 15 
Aquaeductus, aqueduetus, Wasserleite, 162, 
363, 373 
Aquavita, Branntwein, Schnaps, 25 
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Aqueductus s. aquaeductus 
Aquila, Adler (Wappenemblem Sts.), 309 
Ara s. altar 
Arbeidt, arbeit, labor, opus, travail, werch, 
werk, Arbeit, 98, 99,107, 109, 110, 117, 
118, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 
132, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 
143, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 
163, 164, 166, 167, 170, 355, 361, 362, 
363, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 
374, 376, 384, 388, 389, 390, 393, 401, 
403,405,413,414,420 
- s. auch dienst, famulatus, hausarbeit 
Arbeiter, arbeyter, operarius, ouvrier, Arbei-
ter, 126, 151, 153, 156, 170, 267, 273, 
377,384 
Arbor, arbre, beimli, Baum, 54, 275, 309 
Area, Schrank, Truhe, 394 
Argent, argentum, silber, Silber, 217, 225, 
247, 258, 260, 285, 347, 403, 414 
- s. auch bouton d'argent, golt- und silber-
species 
Arma, Wappen, Waffen, 309, 436 
- s. auch fusil, harnesch, sebel 
Arquebusier, Arkebusier, Schütze, 260, 278 
Ars, kunst, 316 
Artikel, capitolo, capitulo, Vertragspara-
graph, Kapitel, 301, 327, 328 
Arziprete, Erzpriester, 40 
Asser s. ais 
Assier, Stahl, 248, 414 
Auetor, Urheber, 309 
Aufrichtung, Solddienst-Ausrüstung, 432 
Aula superior, oberer Saal (Stockalper-
schloss), 148 
Aurifaber, goltschmit, orfèvre, Gold-
schmied, 205, 233, 368, 405 
- s. auch faber 
Aurifodina, Goldbergwerk, Goldmine, 362, 
363 
- s. auch bergwerk 
Auriga, charetier, cheretier, conduttiere, 
karrer, vector, wagner, Fuhrmann, 96, 
118, 187, 188, 189, 192, 205, 207, 210, 
245, 256, 264, 292, 327, 381, 386, 393, 
401 
- s. auch seimer 
Aurum, golt, or, Gold, 54, 217, 261, 403 
- -arbeit, 145, 157 
- -spizlin, 134 
Aurum 
- s. auch blattgolt, drap, golt- und silber-
species, libellus auri, medalia aurea 
Auschazung, Schätzung, 384 
Auszalnus, auszalung, 62, 114, 130, 132, 
135, 143, 145, 147, 148, 149, 158, 162, 
166, 289, 336, 368, 374, 397 
Avanze, Vorschuss, 305 
Avocat, Advokat, 215 
Avoir, havere, Guthaben, 7, 11, 12, 14, 17, 
31,67,68,70,71,76,200,288 
Ays s. ais 
Azale, Axt, 61 
- s. auch instrumentum 
B 
Badfart, badtfart, Badefahrt, Badekur, 177, 
383 
Balance, balanza, Waage, 263, 286 
- s. auch trebuchet 
Balcon, Balkon, 243 
Baila, balle, Warenballe, 27, 33, 37, 38, 40, 
44, 45, 63, 259, 285 
- di reffo, Zwirnballen, 32 
- setae, Seidenballen, 29 
- s. auch drap 
Bansin, evtl. banseing, Glocke, 268 
Bargelt, contanti, contanto, tanti, Bargeld, 
5, 6, 16, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 
35, 36, 38, 39,41,46,49, 52, 53, 57, 60, 
90, 104, 166, 197, 301, 333, 338, 340, 
342, 360, 366, 384, 386, 399, 405 406, 
408 
- 5. auch gelt 
Baronia, Baronie, 425 
Barreria, wary, wäry, Damm, Wehr, 49, 102, 
118, 119, 143, 160 
- burger-, 114 
- -vogt, 109 
- -werk, 117 
Bastione, Wall, 24 
Battau, Kahn, Schiff, 279 
Battellier, Kanalschiffer, 286, 287 
Battiment, baw, edificium, gebew, Bau, Ge-
bäude, 174,240,269,404 
- s. auch casa, chateau, grange, rakar, sta-
bulum, tour 
Becher, cristallin, Kristallbecher, 216 
Befelch, Anweisung, Befehl, 182, 292, 301 
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Begeren, demande, Begehren, Wille, 179, 
286 
Beimli s. arbor 
Belonung, besoldung, gage, gelt, lhon, Ion, 
salair, salario, salarium, salaro, Lohn, 
Salär, 24, 25, 27, 31, 36, 40, 43, 45, 49, 
54, 58, 61, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 
95, 96, 98, 99, 104, 115, 123, 136, 140, 
147, 154, 164, 170, 174, 176, 177, 180, 
181, 183, 185, 188, 191, 193, 195, 196, 
197, 216, 217, 218, 270, 285, 291, 335, 
336, 339, 343, 344, 346, 349, 351, 353, 
355, 356, 358, 360, 361, 363, 365, 368, 
370, 373, 378, 379, 383, 386, 387, 388, 
389, 390, 392, 394, 396, 397, 398, 399, 
417,430,417 
- s. auch botlon, dienstlon, dies, flezlon, 
fuorlon, gelt, heutragerlon, howerlon, 
lederlon, sagerlon, taglon, traglon, tre-
scherlon, weberlon 
Bene, béni, biens, bona, guet, güeter, gut, 
parcella, Güter, Immobilien, 21, 25, 36, 
40, 54, 56, 57, 58, 64, 91, 92, 97, 103, 
108, 110, 111, 112, 113, 117, 120, 121, 
122, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 144, 145, 
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 161, 163, 164, 166, 167, 
168, 169, 170, 213, 220, 239, 242, 243, 
245, 247, 248, 256, 258, 261, 269, 271, 
272, 273, 274, 276, 278, 280, 281, 282, 
283, 298, 336, 340, 341, 343, 344, 346, 
353, 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 
363, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 
372, 374, 375, 376, 377, 378, 383, 384, 
385, 387, 390, 391, 394, 396, 397, 401, 
402, 404, 407, 409, 410, 411, 413, 414, 
416,420,425,428 
- matris, mutergut, 116, 122, 130, 134, 
135, 138, 168, 169 
- schwigergut, 122 
- uxoris, wybengut, wybsgut, 55,133, 134, 
135,367 
Bercola, Pergola, 184 
Berg s. alpe 
Bergvolk, Arbeiter im Bergwerk, 163, 367, 
372 
Bergwerk, ferrifodina, Eisenbergwerk, 134, 
141,377 
- s. auch aurifodina 
Besoldung s. belonung 
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Betrug, deceptio, Betrug, Hintergehung, 
352, 429 
Bien, biens s. bene 
Biglietto, billet, billetto, bolette, bolletta, 
lettre de change, litera, póliza, scheda, 
zedel, wexel, wexelbrief, Billet, Quit-
tung, Wechsel, Zettel, 18, 19, 29, 30, 34, 
47, 52, 56, 59, 61, 62, 66, 104, 112, 115, 
125, 131, 132, 134, 139, 140, 141, 144, 
148, 151, 166, 168, 171, 179, 182, 186, 
190, 193, 195, 197, 203, 223, 224, 225, 
226, 247, 264, 289, 294, 296, 304, 305, 
325, 327, 328, 329, 331, 337, 338, 340, 
341, 343, 344, 347, 349, 365, 370, 378, 
383, 384, 387, 391, 393, 395, 396, 397, 
398, 400, 401, 407, 408, 410, 412, 414, 
430, 435, 436 
- s. auch brief, confes, contratto, escrit, 
handschrift, instrument, lex instrumenti, 
protestatio, quittance, urkundt 
Biren, Birnen, 63 
- s. auch frutta 
Birg, bürg, cautor, Bürge, 167, 169, 195, 
265, 360, 367, 369, 377, 378, 389, 396, 
398,403,404,407,410 
Birgschaft, cautio, caution, sigurta, Bürg-
schaft, 22, 52, 109, 133, 138, 139, 182, 
302, 327, 328 
Bischof, episcopus, evesque, fürstlich gna-
den, 208, 219, 237, 384, 393, 395, 396, 
397 
Bit, bitt, prex, requeste, Bitte, Gesuch, 29, 
37, 40, 62, 63,. 99, 208, 294, 332, 341, 
345,434 
Bixenschmit, Büchsenmacher, -schmied, 84 
- s. auch faber 
Blattgolt, Blattgold, 41 
- s. auch aurum 
Blatten, Platten, 134, 136, 137, 143, 145, 
434 
- ysene, 434 
- fuor, 363 
- s. auch condotta, platine 
Blattenmacher, blattmacher, 89, 101, 109, 
110, 111, 112, 113, 118, 119, 122, 126, 
127, 128, 134, 135, 136, 137, 139, 143, 
144, 145, 149, 155, 156, 157, 158, 160, 
162, 166,371,372 
Bley, plumbum, Blei, 37, 157, 175 
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Bois, holz, lignum, legname, Holz, 100, 
105, 119, 128, 132, 133, 136, 140, 142, 
145, 149, 150, 153, 159, 160, 162, 166, 
169, 218, 241, 263, 265, 340, 362, 367, 
370,404,417,418,420 
- -fuor, Holzfuhr, 149 
- -aker, Holzhacker, 117, 124, 137, 146, 
164,363 
- -meister, Holzermeister, 376 
- -werk, 404 
- 5. auch condotta, piece, titschi 
Bolette, bolletta s. biglietto 
Bona s. bene 
Borgo, burgus, Stadt, 65, 326 
Bos, rindt, Rind, 95, 116, 309 
- s. auch ku 
Boscho, bosco, wait, Wald, 39, 54, 61, 334 
- s. auch kestiwalt 
Botion, botten lhon, Botenlohn, 54, 291 
- s. auch belonung 
Bott, messager, messo, misso, nuntius, Bote, 
28, 31,43,202, 228,250, 253, 257, 267, 
268, 269, 273, 278, 282, 296, 339, 352 
- s. auch héraut du pais 
Botten lhon s. botlon 
Boutique, butig, butique, Kaufladen, Wa-
renlager, Kurzwaren, 250, 253, 255, 
256, 258, 259, 260, 261, 262, 417, 422, 
423, 424 
- s. auch espèce 
Bouton d'argent, silberknopf, Silberknopf, 
293, 294 
Brauch (haus und gartens), hausbrauch, 
usus domesticus, usus domus, Hausbe-
darf, -gebrauch, 99, 102, 111, 112, 113, 
134, 135, 154, 396, 216, 219, 366, 374, 
376,417 
- s. auch casa 
Brebi, Mutterschaf, 82, 83, 241 
- s. auch mouton 
Brenta, brenta vini, brente, brente wein, 
Weinbrente, 56, 64, 65, 339, 346, 348 
Brief, lettre, littera, Brief, 40,41,43,44, 62, 
172,278,291,304,435,437 
- 5. auch biglietto 
Brot, brott, pain, pañis, Brot, 244, 247, 395, 
397,413 
Bub, knab, 133, 140, 145 
Buch, buech, liber, libro, Buch, 18,157,220 
- liber Ossulae, 352 
Buch 
- liber primus salis, libro primo, 23, 80, 
171, 186, 187,227,249 
- liber quartus, libro quarto, 33,34,47,51, 
60,61,64 
- liber quintus, 177, 178, 179, 180, 181, 
182, 184, 185, 194, 195, 196, 197, 221, 
223, 224, 226, 254, 255, 257, 258, 260, 
277,279,280,288,407,410 
- liber Sancti Leonardi, 265, 286, 302 
- liber secundus salis, 123, 331, 350, 362, 
382, 395, 400, 402, 410, 412, 421, 425, 
431 
- liber Septimus, 64, 98, 341, 352, 380 
- liber sextus, 186, 196, 223, 224, 384, 
391, 392, 409, 410, 411, 417, 425, 431 
- liber tertius, 34, 175 
- liber tertius salis, 61, 63, 98, 170, 183, 
223, 224, 225, 226, 245, 261, 282, 295, 
296,317 
- liber t.r., 41 
- s. auch libellus 
Buis, evtl. Kahn, 278 
Bulfer, poudre, Pulver, Sprengpulver, 58, 
210,414 
Bulfermacher, poudrier, 166, 191,215,216, 
221,222,375,400,401,402 
Bürg s. birg 
Burgensis, Burger, 365 
Burgerwäry s. barrería 
Burgus s. borgo 
Butig, butique s. boutique 
Butirum s. anken 
c 
Cadrega, quadrega, Ladung, Fuhr, 25 
- s. auch condotta 
Caisse, chaisse, Kiste, 275, 293, 305 
- d'epitafe, Verpackungskiste für ein Epi-
taph, 275,292 
Caisse du sel, caisser, caissier s. sal 
Cal, Mangel, Beschädigung, 33 
Calamus, Rohrpfeife, 309 
Calceus, Schuh, 154 
Calx, kalch, Kalk, 239, 248, 261, 360, 375, 
377,393,415,419,420 
- -ofen, 118, 119, 138, 143, 160, 182, 
402 
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Cambio, cambium, excambium, Güter-
tausch, Tauschgeschäft, Handänderung, 
32, 97, 98, 248, 354, 369, 373, 414, 419 
- s. auch laus 
Camer, camera s. sal 
Camerer, Kämmerer, 332 
Campus, champ, Feld, 245, 432 
- aviniatus, mit Reben bepflanztes Feld, 
62 
Canabis, Hanf, 390 
Canal, Stockalperkanal, 259, 263, 269 
Canónico, canonicus, chanoine, Domherr, 
8,9,234,331 
Caparra, Anzahlung, 25 
Capella, Kapelle, 
- Anna-, Glis, 159 
- Dreikönigs-, Hauskapelle Sts., trium re-
gum, 316 
- Ryty-, Eyholz, 133 
- s. auch ecclesia 
Capellán, Kaplan, 150 
Capitolo, capitulo s. artikel 
Capre, Kapern, 39 
Capricorne, capricornus, Steinbock, 402, 
416 
Capuciner, Capucini, Capucins, Capuziner, 
Capuzini, patres Capucini, pères Capu-
cins, Kapuziner, 91, 108, 109, 200, 201, 
203, 211, 214, 216, 218, 220, 221, 250, 
252, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 394, 
395, 396, 397, 393, 422, 424 
Carbo, kol, koll, Kohle, 127, 132, 137, 141, 
143, 151, 158 
- -arbeit, Köhlerarbeit, 121, 122 
- -knecht, Köhlerknecht, 146 
- -fuor, -fur, Kohlfuhr, 119, 139 
- s. auch condotta 
Carta, Aufzeichnung, Separatbuchführung, 
335,340,413 
Cas d'osvailles, cas d'oualles, evtl. Scha-
denfall, 286, 298 
Casa, case, domus, haus, maison, mayson, 
Haus, Hausanteile, Hausrechte, 32, 33, 
36,40,42,43,45,56,58,61,64,99,109, 
110, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 
127, 128, 129, 134, 135, 136, 137, 138, 
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 
149, 152, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 
162, 164, 165, 166, 167, 170, 172, 177, 
180, 181, 205, 208, 216, 218,219, 220, 
Casa 
244, 255, 335, 248, 255, 282, 309, 337, 
339, 351, 364, 366, 370, 373, 374, 376, 
377, 378, 394, 395, 396, 403, 416, 417, 
419, 420, 425 
- Alte Spittel, Sanct Jacobshaus, 86, 139 
- Cervia, Gasthaus in Domodossola, 51, 
348, 350 
- St-Léonard, 393, 397 
- Stockalperpalast, trium regum, 27, 119, 
121, 139,213,316,366,393 
- Ursularum s. moniales 
- s. auch battiment, brauch (haus und gar-
tens), cence, economia domus, hausar-
beit, hausbaw, hauskosten, 
Caseus, formage, formagio, kas, käs, kes, 
Käse, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 
50,52,55,56,58,59,62,63,94,99,129, 
130, 131, 132, 139, 140, 146, 147, 149, 
150, 152, 153, 155, 156, 162, 163, 165, 
189, 190, 191, 197, 217, 279, 334, 336, 
337, 338, 339, 340, 341, 343, 346, 350, 
366, 370, 385, 386, 388, 389, 390 
- Binner, 41 
- Engelberger, Montis Angelorum, 41,42 
- feist, fett, 189 
- - ganz feist, vollfett, 189 
- - halbfeist, halbfett, 189 
- form, forma di formagio, 189, 343 
- -fuor, 54, 92, 158 
- kremer, Käsehändler, 209 
- magrer, magerer, 189 
- schon, schön, 41, 189 
- Val d'Anniviers, Enfischer, 46, 63, 165 
- 5. auch condotta, käsler, sen 
Cassa di sale, cassiere, cassiero, cassiere 
generale s. sal 
Cautio, caution, cautor s. birg 
Cavalant, equiso, Reitknecht, 60, 82, 163 
Cavalle, cavallo, cheval, equus, pferdt, 
pfert, ros, ross, Pferd, Stute, 22, 28, 30, 
33, 43, 44, 47, 50, 54, 62, 63, 92, 109, 
127, 138, 139, 146, 168, 228, 240, 256, 
269, 284, 339, 341, 345, 349, 350, 351, 
352, 356, 361, 367, 378, 413, 420 
Cence, cense, censo, census, zins, zinß, 
Zins, 10, 27, 30, 34, 47, 48, 51, 56, 57, 
58,60,61,62,64,83,87,90,91,92, 117, 
127, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 
186, 188,190, 192,194, 196,197, 209, 
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Cence 
225, 226, 245, 253, 254, 256, 265, 270, 
282, 329, 331, 333, 335, 336, 338, 340, 
342, 343, 344, 348, 349, 350, 351, 352, 
358, 359, 360, 362, 364, 369, 371, 373, 
377, 384, 390, 395, 398, 399, 404, 407, 
408, 409, 411, 412, 416, 418, 425, 427, 
436 
- alpis, 132 
- bonorum, gutzins, 270, 281, 408407, 
408, 409, 428 
- ecclesiae, 363 
- hauszins, 349 
- s. auch casa, decima 
Cerchio di ferro, Eisenring, 31 
Cervalate, cervelat, chervelat, zervelata, 
Wurstsorte, 41, 52, 56, 63 
- s. auch wurst 
Cervia s. casa 
Cessione, Zession, 32, 38 
Chaine, ketti, Kette, 263, 265, 269 
Chair, fleisch, viande, Fleisch, 244, 397, 
413 
Chaisse 5. caisse 
Chambre 5. sal 
Champ s. campus 
Chanoine s. canonicus 
Chapon, Kapaun, 252, 256 
- s. auch hiener 
Charetier s. auriga 
Chasuble, samatin, Samtkasel, Messge-
wand, 305 
- s. auch ecclesia, kleid 
Chatagne, kestine, Kastanie, 256, 258, 265, 
279, 280, 282, 429 
- s. auch kestiwalt 
Chateau, schlos, Schloss 
- der fürstlich gnaden, episcopal, hfl. 
Schloss, 200, 205, 207, 208, 209, 210, 
211,212,213 
- Vouvry, 230 
- s. auch battiment, fabrica 
Chaudanen, Kessel, Hafen, 262, 425 
- gegosne, 431 
- s. auch hafen 
Cheretier s. auriga 
Chervelat s. cervalate 
Cheval s. cavalle 
Cibo, cibus, esculenta, speis, speise, Speise, 
Esswaren, 44, 49, 61, 63 
Cibo 
- cibus quadragesimae, fastenspeis, qua-
remage, Fastenspeise, 43,46,52,54,55, 
59, 116, 134,351,371 
Ciborium, Speisekelch, 351 
- s. auch ecclesia 
Cibus s. cibo 
Citron, zitron, Zitrone, 40, 44, 56, 63, 250 
- s. auch frutta 
Clausa, clus, cluse, escluse, Schleuse, Klus, 
263, 265, 284 
Cloustrier, Nagelschmied, 201 
- s. auch faber 
Clus, cluse s. clausa 
Conviez, Gastmal, Einladung, 248 
Collegium, collegium Jesuitarum, collegi-
um societatis, Jesuitenkollegium Brig, 
110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 
120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 
143, 144, 146, 148, 153, 155, 156, 157, 
159, 160, 161, 162, 164, 166, 167, 168, 
365, 366, 370, 371, 372, 373, 374 
- s. auch Jesuiter 
Colonus, paur, rusticus, Bauer, Pächter, 34, 
41, 63, 127, 153, 186, 316, 363, 395, 
406, 425 
- s. auch massar, vilicus 
Colony, Pachtgut, 393 
- s. auch massaria 
Comedia, comedy, Jesuitentheater Brig, 
152, 375 
- s. auch Jesuiter 
Comis, comiss, comißio, comissio, comis-
sion, comissione, commissio, commis-
sion, comissus s. sal 
Comitia, landrhat, landtrhat, Landrat, 218, 
223, 375, 376, 393, 404 
- may, meyenlandtrhat, 62, 136, 223, 361, 
384 
- decembris, Weihnachtslandrat, 189 
- s. auch abscheid, domini patriae, raatz 
tag 
Commissio, commission, commissus s. sal 
Communauté, comune, comunitas, gmeind, 
gmeindt, gmeint, Gemeinde, 361 
- Bramois, 405 
- Chaláis, 391 
- Gampel, 383 
- Tappia, 36 
- Varen, 382 
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Communauté 
- Vouvry, 230, 269 
Compagnie, compagny, societas 
- Handelsgesellschaft, 417,430, 436,437 
- Soldkompanie, 175,432 
Comper, Gumperschaft, Verwaltungsein-
heit d. Zenden Brig 
- Simplón, 84, 364 
- Zwischbergen, 83 
Complementum, compymento, Ergänzung, 
36, 273, 289 
Compra, Kauf, 25, 335 
Computista, Kontoführer, 405, 406 
Compymento s. complementum 
Comune, comunitas, comunitas s. commu-
nauté 
Concerto, Vereinbarung, Übereinkommen, 
326, 327 
Conditio, condition, Bedingung, 23, 56, 98, 
183,289 
Condotta, conducta, conduite, conduitte, 
condut, condutta, dritura, fuor, fur, vec-
tio, vectura, vittura, voicture, voiture, 
Warentransport, Fuhr, 23, 24, 25, 28, 
31, 32, 36,40,43,44,47,49, 51, 54, 55, 
58, 59, 61, 62, 82, 83, 88, 89,90, 91, 92, 
93,94,95,96,97,98,100,101,102,103, 
104, 108, 115, 122, 123, 135, 139, 140, 
142, 144, 145, 147, 152, 154, 160, 162, 
164, 168, 170, 172, 176, 177, 179, 180, 
181, 183, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 
195, 196, 197, 201, 203, 217, 218, 219, 
220, 223, 228, 230, 232, 234, 239, 240, 
241, 245, 248, 250, 251, 252, 253, 255, 
256, 258, 259, 260, 261, 262, 265, 266, 
267, 268, 269, 270, 272, 273, 275, 277, 
278, 279, 280, 281, 283, 285, 286, 288, 
289, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 
326, 327, 335, 339, 346, 347, 348, 349, 
351, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 
362, 363, 364, 365, 367, 370, 377, 378, 
379, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 407, 
414, 415, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 
429,430,431,432 
- s. auch blattenfuor, bois, cadrega, carbo, 
caseus, dolium, fuorlon, sal, vin 
Conduttiere s. auriga 
Confes, confeß, confessio, confesso, sa-
zung, Satzung, Satzungsschrift, 9, 10, 
17,23,24,36,37,43,142,147,186,197, 
Confes 
234, 273, 301, 329, 335, 340, 341, 371, 
383, 389, 403, 409, 427, 430 
- s. auch biglietto 
Confettura, Zuckerwerk, 335 
- s. auch zukeria 
Conformité, Übereinstimmung, 286 
Confrarie, confratria, Bruderschaft, 157, 
269 
Conscienz, Gewissen, 380 
Consequens, consequenz, Folge, Präjudiz, 
99,181,276 
Consoli, Magistraten, Funktionäre, 334 
Constantia, Beharrlichkeit, 309 
Consultado, consulto, Beratung, Berat-
schlagung, 31, 332 
Contanti, contanto s. bargelt 
Conteste, Schwierigkeit, Widrigkeit, 287 
- s. auch res adversa 
Contradictione, Widerspruch, 32 
Contrarium, Gegenteil, 276 
Contratto, conventione, fertrag, pact, pac-
tum, tractat, tractatus, traitte, tratato, 
trattato, Vertrag, 9,22,32,35,36,42,66, 
127, 153, 158, 247, 286, 291, 292, 297, 
298, 326, 327, 328, 362, 374, 377, 393 
- s. auch biglietto 
Contrebande, Schmuggel, 298 
Contrechange, Gegenleistung, 23 
Controversia, differenz, Auseinanderset-
zung, Meinungsverschiedenheit, 327, 
336 
Conventione s. contratto 
Conventus Ursularum, Ursulinenkloster, 
148 
- s. auch moniales 
Copey, copia, copie, Kopie, 10, 15, 17, 59, 
87, 175, 284, 328, 395 
Coq d'Inde s. hiener 
Coqua, kechin, Köchin, 119, 134, 397 
- s. auch koch 
Corona, Krone (Wappenemblem Sts.), 309 
Cosa, cossa s. affaire 
Cours, Währungskurs, 297 
Couverture, Bedachung, 268, 273 
- s. auch tach 
Creta, Kreide, Gips, 395 
Cristal, Kristall, 332 
- s. auch bêcher 
Cryda, cryden, gryda, gryden, kryde, kry-
den, Kies, Schotter, 40, 105, 118, 120, 
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Cryda 
128, 143, 144, 146, 147,150, 151, 152, 
153, 155, 160, 161, 162, 166, 168, 368, 
370,375,394,418 
Culina, Küche, 170, 395 
Curato, curatus, pfarer, pfarher, parochus, 
prête, Pfarrer, Priester 
- Brämis, 403 
- Glis, 107, 139, 150, 152, 367, 377, 369 
- Gondo, 358, 361, 362 
- Masera, 32, 36, 47, 138, 333 
- Münster, 102, 103 
- Naters, 52 
- Simplón, 363 
- Varzo, 51,61,64 
- s. auch pfaff 
Curial, curialis, Kurial, 112, 126, 148, 265, 
269, 278, 386, 387, 388, 402, 413, 414, 
415,417,422 
D 
Dänno, Schaden, 5, 327 
- 5. auch defect 
Datio, Leistung, 65 
Datum in paga, Leistung an Erfüllungs 
Statt, 363 
Debit, debito, debitum, dette, schuld, schult, 
Schuld, 9, 32,51,64,304,336,352,361, 
370, 377, 379, 405 
Deceptio s. betrug 
Déchargement, discharico, Entlastung, 36, 
298 
Déchet, Beschädigung, 287 
Decima, dixme, zenden, Zehnt, 271, 428, 
429,430 
- Cosa, 346 
- Villeneuve, 426 
- Vouvry, 273, 274, 276, 278, 281, 283, 
425, 426, 
- s. auch cence 
Décompte, Verrechnung, 149, 374 
Défaut, Fehler, 287 
- s. auch fallo 
Defect, Schaden, 33 
- s. auch danno 
Deki, Decke, 135, 138, 153 
- s. auch drap 
Deliverance, délivrance, Ablieferung, 297, 
298, 301 
Demande s. begeren 
Depence, dépens, depente, dispensatione, 
expensae, frais, kosten, spesa, Unkosten, 
Ausgaben, 17, 22, 23, 31,49, 63, 87, 94, 
97,98151, 174, 180, 182, 183, 198,216, 
218, 220, 231, 236, 240, 246, 247, 250, 
253, 256, 265, 267, 268, 269, 270, 275, 
276, 279, 284, 285, 286, 287, 288, 297, 
301, 325, 326, 327, 331, 333, 335, 337, 
338 ,344, 346, 348, 355, 358, 359, 360, 
361, 363, 364, 368, 384, 430, 432, 436 
- justitiae, Gerichtskosten, 28 
- militum (Sold), 354 
- vecturae, 55 
Depositum, Hinterlegung, 328 
Deputato, Abgeordneter, 327 
Desenus, zenden, Zenden, 126, 144, 152, 
154, 159, 165, 370 
- Goms, 210, 213 
- Leuk, 174, 175, 176, 177, 178, 179 
- Raron, 178, 210, 213 
- Sierre, 187, 188,389,392 
- Sion, 210, 212, 213 
- Visp, 374 
Dette s. debit 
Deus, Gott, 310 
Diener, famulus, knecht, servus, valet, Be-
diensteter, Diener, Gehilfe, Knecht, 22, 
28, 33, 44,48, 50, 51, 52, 55, 56, 62, 63, 
130, 158, 189, 208, 220, 303, 327, 338, 
341,347,367,374,378,417 
- s. auch familiar, fámula 
Dienst, service, sevitio, servitium, Dienst, 
32, 110, 111, 117, 118, 121, 125, 128, 
135, 136, 137, 138, 139, 143, 144, 145, 
146, 148, 150, 151, 152, 153, 156, 158, 
160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 
169, 185, 217, 220, 233, 239, 248, 286, 
367, 368, 371, 372, 373, 375, 385, 397, 
418,420 
- -Ion, Dienstlohn, 374 
- s. auch arbeidt, belonung, famulatus, 
Schuldienst 
Dies, dieta, taglon, teglig, Tagwerk, 140, 
142, 161,349,352,395,405 
- s. auch belonung 
Differenz s. controversia 
Diritto, Recht, 32 
Discharico s. déchargement 
Dispensatione s. depence 
Dives, der Reiche, 316 
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Dixme s. decima 
Dolium, fas, faslin, fasren, fass, fasso, fes-
lin, fessren, tina, tine, tonau, tonneau, 
weinfas, weinfass, Fass, Fässchen, Ku-
fe, 31, 36, 42, 54, 63, 83, 112, 116, 120, 
121, 124, 132, 134, 136, 138, 141, 162, 
166, 170, 215, 221, 265, 267, 271, 279, 
298,300,301,302,334,335 
- fuor-, Fuhrfass, 189 
- s. auch condotta 
Domini patriae, domini patriotae, hern pa-
triotae, Magistrat, Landrat, 392, 399, 
409,429 
- s. auch comitia 
Domus s. casa 
Donatif, Geschenk, 233, 430 
Drap, pannus, tela, thuch, toile, toyle, tuch, 
tüecher, Leinwand, Stoff, Tuch, 41, 55, 
375, 124, 207, 245, 248, 375, 415 
- leinin, linin, 117, 372 
- pauperis, Armentuch, 249 
- Urselinarum, Ursularum, 138, 163 
- s. auch baila setae, deki, garen, aurum, 
side 
Dritura s. condotta 
Dubium, Zweifel, 340 
Durchreis, durchzug, Durchreise, 86 
- von Mailand ins Burgund, 386 
- s. auch iter 
Ecclesia, église, kirhen, Kirche, 363 
- Glis, 120, 121, 131, 147,377 
- Martigny, 242, 246 
- St. Maurice, 413 
- s. auch altar, capella, chasuble, cibori-
um, fabrica 
Economía domus, haushaltung, Haushalt, 
108, 110, 111, 114, 120, 127, 129, 133, 
138,217,218,219,220,397 
- s. auch casa 
Edificium s. battiment 
Eglise s. ecclesia 
Electio, Wahl, 361 
Embalage, Verpackung, 305 
Envoy, expedition, speditione, Versand, 5, 
23, 267, 286 287 
Episcopus s. bischof 
Epitafe, epitaphe, epitaphium, Epitaph, 
Grabinschrift, 275, 292, 305 
- s. auch caisse 
Equiso s. cavalant 
Equus s. cavalle 
Erb, haeres, herede, hères, heretier, hoir, 
Erbe, 32, 53, 64, 82, 92, 99, 103, 107, 
108, 148, 163, 167, 173, 181, 182, 183, 
186, 188, 231, 264, 265, 266, 285, 286, 
328, 329, 333, 336, 349, 356, 363, 366, 
369, 383, 390, 407, 428, 436 
Eremita, waltbruder, Einsiedler, 395, 405 
Error calculi, Rechnungsfehler, 356 
Erzfuor, Erzfuhr, 129, 142, 145 
Escluse s. clausa 
Escrit, scriptura, scrittura, schrift, Urkunde, 
Schrift, 152, 278, 287, 327, 332, 344, 
371 
- s. auch biglietto 
Esculenta s. cibo 
Espèce, res, roba, robba, sachen, species, 
war, whar, Ware, 25, 27, 31, 36, 37, 38, 
39, 43, 44, 45, 47, 49, 55, 62, 99, 116, 
119, 123, 141, 142, 143, 151, 153, 161, 
162, 166, 167, 205, 325, 338, 339, 343, 
344, 345, 381, 405, 424, 426, 427, 428, 
430 
- s. auch boutique, fécondité, marchandi-
se 
Especeries, specerey, Gemischtwaren, Ge-
würz, 151, 152, 244, 247, 371, 413 
Estime, Schätzung, 298 
Etendue, Ausdehnung, Territorium, 287 
Evesque s. bischof 
Excambium s. cambio 
Exequiae, funeralia, jus ecclesiasticum, se-
pultura, Begräbnis, Begräbnisfeierlich-
keiten, Seelgerät, 249, 413, 414 
Expedition s. envoy 
Expensae 5. depence 
Faba, Bohne, 407, 408 
Faber, fabro, schmid, Schmidt, schmit, 
Schmied, 102, 248, 364, 373, 376, 385, 
393,395 
- s. auch aurifaber, bixenschmit, clou-
strier, fer, hamerschmid, Schlosser 
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Fabrica, fabrique, Bau, Fabrik, 24, 95, 191, 
205, 242, 343, 244, 420 
- Kirche Martigny, 246, 413 
- Gondo, 58 
- Schloss Vouvry, 230 
- s. auch ecclesia 
Fabro s. faber 
Fait, Tatsache, 286 
Falita, Konkurs, 103 
Fallo, Fehler, 32 
- s. auch défaut 
Familia, Gesinde, Familia, 215 
Familiar, familiaris, familier, Berater, Mit-
glied d. Familia, Diener, 37, 169, 210, 
213,231,376 
- s. auch diener 
Fámula s. ancilla 
Famulatus, servitú, servitus, Dienstleistung, 
Dienst, 32,113,167,170, 374,375, 376, 
377,415,419 
- s. auch dienst 
Famulus s. diener 
Fas s. dolium 
Fasciculus, fascis, Bündel, 59, 62 
Faslin, fasren, fass, fasso s. dolium 
Fastenspeis s. cibo 
Fata, Bestimmung, Geschick, 309 
Favore, Gunst, 327 
Fécondité, fécondité, fecundite, fecundité, 
253, 255, 256, 258, 259, 260, 422, 423 
- s. auch espèce 
Fenestra, fenestre, Fenster, 137, 273, 368 
Fenum, fieno, hew, Heu, 54,58,61,95,114, 
125, 129, 135, 139, 142, 149, 152, 155, 
156, 159, 174, 176, 180, 347, 348, 367, 
373 
- s. auch heutragerlon, hewtrager 
Fer, ferro, ferrum, ysen, Eisen, 23, 25, 26, 
28, 34, 36, 37, 38, 39,41,42,45, 52, 53, 
55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 99, 187, 
190, 194, 195, 196, 247, 263, 269, 336, 
337, 338, 339, 342, 344, 345, 346, 347, 
348,395,396,414,416,417,418 
- -kunstler, Kunstschlosser, 346 
- war, Eisenware, 393 
- 5. auch assier, cerchio di ferro, reifysen, 
reistysen, schlegelysen 
Ferbesrung, Ausbesserung, 47, 54, 213 
Ferkeiffer, Verkäufer, 394 
Ferlurs, perte, Verlust, 58, 284, 303 
Ferma, ferma del sale, fermarius, ferme, 
fermera, fermier s. sal 
Ferrementes, Beschläge, 417 
Ferrifodina s. bergwerk 
Ferro, ferrum s. fer 
Fertrag s. contratto 
Fertribung, Vertreibung, 165 
Feslin, fesren s. dolium 
Fidélité, Treue, 286 
Fieno s. fenum 
Finalzalnus, Schlusszahlung, 129 
- s. auch paga 
Firmarius, firmier s. sal 
Fitto, Pacht, 25, 48, 50, 61, 334, 343 
- s. auch admodiation 
Fleisch s. chair 
Flezen, das Flössen, 168 
Flezlon, Flösslohn, 144 
- s. auch belonung 
Fonction, fontione, Auftrag, Tätigkeit, 27, 
84 
Fond, fondic, fondico, fondigo, fonds, fons 
s. sal 
Fontione s. fonction 
Forge, schmitte, Schmiede, 23, 163 
Form, forma di formagio, formage, forma-
gio s. caseus 
Fornax, four, ofen, Ofen, 101,142,151,161, 
163, 164, 168, 172, 173, 349, 363, 383, 
425 
- lignis, Holzofen, 375 
- s. auch kalchofen, Schmelzofen 
Frais s. depence 
Fridt, fridgelt, pension, pentio, pention, pen-
tion de paix, pentione, penzion, Fried-
geld, Pension, 144, 172, 173, 177, 178, 
179, 187, 188, 190, 191, 193, 207, 212, 
215, 220, 237, 269, 374, 376, 383, 388, 
389, 395,434 
- Studentenpension, 212 
- Pension d. Jesuitenpatres, 371 
- s. auch gelt 
Fructus, Frucht, 309, 347, 351 
- s. auch frutta 
Frumentum, weiz, weizen, Weizen, 50, 51, 
52, 53, 56, 57, 60, 94,99, 121, 133, 142, 
147, 148, 149, 159, 164, 195, 196, 197, 
216, 217, 218, 221, 222, 385, 386, 406, 
407 
- -fur, 153 
- s. auch granum, miglio, orisa, sagla 
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Frutta, Obst, 40, 41,335 
- s. auch biren, citron, fructus, limon, po-
meranz, ugette 
Fulgor, Glanz, 309 
Fundic, fundico, fundo, fundus, fundus salis 
s. sal 
Funeralia s. exequiae 
Fuor s. condotta 
Fuorfas s. dolium 
Fuorlon, furlon, fur, furlon, Fuhrlohn, 150, 
160, 170 
- s. auch belonung, condotta 
Fürstlich gnaden s. bischof 
Furtum, Diebstahl, 377 
Fusil, Gewehr, Feuerwaffe, 278, 401 
- s. auch arma 
Fuste, Holzstock, Rebstock, 244, 250, 252 
G 
Gabelle, gabellier s. sal 
Gage s. belonung 
Gallerey, Galerie, 28 
Garde, guarda, wacht, Aufsicht, Wache, 267, 
269, 287, 328 
- du magasin, 275, 277, 278, 281 
- garde du sel, salzwacht s. sal 
Garen, reffo, Garn, Zwirn, 32, 356 
- s. auch drap 
Garten, gartlin, viridarium, Garten, Lust-
garten, 49, 99, 123,415 
- s. auch reben, saffergarten, 
Gartner, Gärtner, 388 
Gazetta, gazette, Druckererzeugnis, Zei-
tung, 45, 49, 58, 61,250 
Gebew s. battiment 
Gefallen, wolgefallen, Wohlgefallen, 197, 
265,276 
Gelt, pecunia, Geld, 10, 16, 48, 52, 56, 58, 
59, 64, 124, 147, 150, 154, 164, 182, 
186, 194, 195, 221, 224, 289, 290, 291, 
300, 331, 332, 336, 337, 345, 347, 348, 
350, 351, 359, 361, 374, 385, 387, 390, 
404, 405, 406, 426 
- entlentes, 433 
- -sorte, 148 
- s. auch bargelt, belonung, fridt, minz, 
jargelt, laufgelt, salzgelt, schulgelt, 
wartgelt, zergelt 
Gesanter, Gesandter, 382 
Gestalt, Aussehen, Beschaffenheit, Form, 
296 
Giger, güger, Geiger, 54, 166 
Gilt, Gült, 218 
Girtel, Gürtel, 130 
Giurisditione, giurisdittione, giurisdizione, 
jurisdictio, Jurisdiction, Gerichtsbarkeit 
- Ossola, 25,26,27,30, 35,37,48,51,64, 
336, 349 
- Wald, 130 
Glas, 40, 44, 220 
Glaser, 104, 105, 145, 151, 152, 153, 159, 
161, 162, 168,373 
Gmeind, gmeindt, gmeint s. communauté 
Gmel, imago, pictura, Gemälde, 153, 155, 
168 
- congregationis, Kongregationsbild, 372 
- s. auch löwe, misterium 
Golt, goltarbeit s. aurum 
Golt- und silberspecies, Gold- und Silber-
münzen, 171 
- s. auch aurum 
Goltschmit s. aurifaber 
Goltspizlin s. aurum 
Gouvernante, Erzieherin, Haushälterin, 266 
Granum, koren, küren, Korn, 34,40,52, 60, 
134, 147, 197,351,381,383 
- 5. auch frumentum 
Grange, grangia, schür, Scheune, 144, 158, 
159, 167, 184, 250, 252, 280, 389, 391, 
403,406,416,417 
- s. auch battiment 
Gratia, Gunst, 32 
Gresse, Material zur Bodenverbesserung, 
250 
Grundt, grünt, terra, Grundstück, Boden, 
163, 164, 392 
Gryda, gryden s. cryda 
Gryphus, Greif (Wappenemblem Sts.), 309 
Guarda s. garde 
Gubernator, landtvogt, Landvogt, 164, 179, 
223, 400, 423, 425, 432, 433 
Güger s. giger 
Guerentia, Garantie, 380 
Guet, güeter, gut s. bene 
Gut s. espèce 
Gutzins s. cence 
Gwaltshaber, procurator, procuratore, pro-
cureur, Handlungsbevollmächtigter, Ge-
waltshaber, 9, 10, 14, 173, 205 
- sutorum, d. Schusterbruderschaft, 157 
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Gwicht, pois, Gewicht, 47, 298, 300 
Gwin, lucrum, Gewinn, 297, 309 
H 
Haeres s. erb 
Hafen, olla, Topf, Kochtopf, 108, 137 
- s. auch chaudanen 
Hafner, 168,244,376,403 
Hamerschmid, hamerschmidt, hamer-
schmit, Hammerschmied, 101,105,107, 
112, 114, 119, 122, 125, 126, 127, 128, 
132, 136, 138, 139, 149, 154, 156, 161, 
168,371,374 
- s. auch faber 
Handschrift, handtschrift, Brief, Quittung, 
15, 206 
- s. auch biglietto 
Härig, Hering, 150, 156 
- s. auch piscis 
Harnesch, Harnisch, Brustpanzer, 121 
- s. auch arma 
Hausarbeit, opus domus, Arbeit am Gebäu-
de (Stockalperschloss), 120, 135, 141, 
159, 160, 165 
- s. auch casa 
Hausbaw, Hausbau, 119, 135 
- s. auch casa 
Hausbrauch s. brauch 
Haushaltung s. economia domus 
Hauskosten, 216, 220 
- s. auch casa 
Hauszins s. cence 
Havere s. avoir 
Héraut du pais, Landbote, 284 
- s. auch bott 
Herede s. erb 
Hereditas, Erbschaft, 219 
Hères, heretier s. erb 
Hern patriotae s. domini patriae 
Heutragerlon, hewertraglon, Heutrager-
lohn, 149,371 
- s. auch belonung, fenum, hewtrager 
Hew s. fenum 
Hewertraglon s. heutragerlon 
Hewtrager, Heuträger, 133 
- s. auch fenum, heutragerlon 
Hiener, hüener, polino, Huhn, Hühner, 54, 
55,56 
Hiener 
- coq d'Inde, indianische, Truthahn, Trut-
hennen, 41,58, 250, 252 
- s. auch chapon 
Hirt, 385 
- küe-, küer, kyer, vacarius, vacher, Kuh-
hirt, 122, 141, 142, 165, 367, 373, 417 
- rinder-, 391 
- schaf-, 377 
Hochzeit, 47, 49 
Hoir s. erb 
Holz, holzfuor, holzhaker, holzmeister, 
holzwerk s. bois 
Home, vir, Mann, 168, 288 
- a cheval, Reiter, 275 
- d'honeur, Ehrenmann, 286 
Hospes, hospita, hospitissa, hoste, wurt, würt, 
würtin, Wirt, Wirtin, Gastwirt, -wirtin, 
201,202 
- Domodossola, AI 
- Gondo, 96 
- Naters, 367 
- St-Pierre-de-Clages, 226, 241, 397, 412 
- Turtmann, 179, 183 
Hospitalis, Spital (Brig), 167, 369 
Hospitissa, hoste s. hospes 
Hosteria, Gasthaus, 51 
Howerlon, Lohn für das Umbrechen des 
Ackers mit der Hacke, 137 
- s. auch belonung 
Hypecaustus, stube, stufa, Stube, 150, 248, 
402,415,417 
Hypotek, Hypothek, 132 
I 
Imago s. gmel 
Impresa, Unternehmen, 326 
Imprimeur, Buchdrucker, 272 
Incendie, Brand, 287 
Indianische hüener s. hiener 
Infans, Kind, 368 
Infidélité, Untreue, 287 
Ingredientia, Nahrungsmittel, 99 
Inspectio, Inspektion, 384 
Instrument, instrumento, instrumentum, Ur-
kunde, 39, 43, 44, 49, 52, 54, 58, 156, 
181, 182, 223, 237, 265, 334, 335, 339, 
340, 349, 399, 408 
- s. auch biglietto 
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Instrumentum, werchzüg, Werkzeug, 119, 
263 
- s. auch azale, schlifstein, wirbel 
ínteres, Zins, 253, 417 
Interesse, Interesse, Vorteil, 32 
Intimatio, Bekanntmachung, 339 
Invidia, Neid, Missgunst, 316 
Iter, reis, via, viaggio, viagio, voyage, Reise, 
31, 58, 61, 63, 103, 121, 217, 256, 
286,294, 296, 333, 347, 351, 361 430 
- nach Brig, 25, 31, 39, 40, 43, 49, 339, 
346,351 
- nach Bouveret, 160 
- nach Cannobio, 31 
- nach Chambéry, 283 
- nach Chippis, 366, 372 
- von Domodossola nach Brig, 334, 346 
- nach Genf, 273 
- nach Lyon, 293 
- nach Mailand, 24, 25,27, 39,46,47,49, 
59,339,344,347,348,351,352 
- nach Morges, 253, 273 
- nach Paris, 279 
- ins Pomatt, 351 
- nach St- Léonard, 258, 259 
- auf den Simplón, 343 
- nach Sion, 343, 351 
- nach Suna, 39, 343, 351 
- nach Turin, 283 
- nach Vercelli, 339 
- ins Wallis, 293 
- nach Zwischbergen, 40 
- s. auch abréis, durchreis, reditus 
Iter, Weg, Wegstrecke, 43, 248, 413 
J 
Jargelt, Jahreslohn, 135 
Jarmerkt, Jahrmärkte, 63 
Jarsaum s. sal 
Jarzyt, Jahresgedächtnis, 91 
Jesuiter, Jésuites, patres Jesuiter, patres, pa-
tres Jesuitae, patres societatis, Jesuiten-
patres Brig, 44, 52, 54, 110, 115, 134, 
139, 164, 165, 173, 197, 366, 370, 371, 
374 
- s. auch collegium, comedia, fridt, pater 
superior, provincial 
Jeunesse, Jugend, 260 
Jurisdictio, jurisdiction s. giurisditione 
Jus comune, Burgerrecht Sts., 364 
Jus ecclesiasticum s. exequiae 
Juvenis, Bursche, Jüngling, 379 
K 
Kalch, kalchofen s. calx 
Kane, Kanne, 336 
Kappe, pileus, Kappe, Hut, 133, 165, 366, 
397 
Karrer s. auriga 
Kas, käs, käsfuor s. caseus 
Käsler, kesler, Käser, 103, 137 
- s. auch caseus 
Kasten, nusbaumin, Nussbaumschrank, -kä-
sten, 218 
Kaufleite, Kaufleute, 66 
Kaufman, marchant, Kaufmann, 215, 250, 
416,426 
Kaufschrift, Kaufurkunde, 176 
Kechin s. coqua 
Keiner, Schaffner, schafner, Kellner, Schaff-
ner, 10,78,219, 121, 170 
Kerze, 140 
- wax-, 124 
Kes, keskremer s. caseus 
Kesler s. käsler 
Kessel, 135 
Kestine s. chatagne 
Kestiwalt, silva castanea, Kastanienwald, 
273, 336 
- s. auch boscho 
Ketti s. chaine 
Kieffer, Küfer, 149, 151, 213, 216, 220 
Kirhen s. ecclesia 
Kleid, vestis, Kleid, 249, 397 
- s. auch chasuble 
Knab s. bub 
Knecht s. diener 
Koch, 125 
- s. auch coqua 
Kol, kolarbeit, kolerknecht, kolfuor, koll s. 
carbo 
Konig, majesté catholique, roy, Ludwig XIV. 
v. Frankreich, 289, 297, 302 
Koren s. granum 
Kosten s. depence 
Kraft, vigore, vis, Kraft, 177, 197, 327 
Kremer, Händler, 171, 211 
- s. auch keskremer 
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Kryde, kryden s. cryda 
Kryeg, Krieg, 316 
- s. auch mars 
Ku, kuo, vacca, Kuh, 128, 130, 133, 148, 
377 
- s. auch bos 
Kualpe, kualpen, kue s. alpe 
Küehirt, küer s. hirt 
Kunst s. ars 
Kuo s. ku 
Kupfer, 418 
Küren s. granum 
Kyer s. hirt 
L 
Labor s. arbeidt 
Laden s. ais 
Lampada, Lampe, 159 
Landrhat, landtrhat s. comitia 
Landtschaft, Republik Wallis, 336 
Landtvogt s. gubernator 
Laufgelt, (Solddienst), 197 
Laus, Gelöbnis, Handänderungsgebühr, 
Kaufgeld, 125, 149, 154 
- s. auch cambio 
Leden s. ais 
Lederion, Gerberlohn, 139 
- s. auch belonung 
Legname s. bois 
Lenleit, lenman, Lehensleute, Lehensmann, 
143, 150, 210, 273, 336 
Lerch, Lärche, 150,157,159, 218, 376, 377 
Lertschiborer, Lärchenbohrer, Harzgewin-
nung, 57 
Lettre s. brief 
Lettre de change s. biglietto 
Levitas, Leichtigkeit, 365 
Lex instrumenti, schriftlosung, Stipula-
tions gebühr, 349, 380 
- s. auch biglietto 
Lhon s. belonung 
Libellus auri, Goldbüchlein, 52 
Liber s. buch 
Liberalitet, Patent, Bewilligung, 375 
Liberati one, Befreiung, 58 
Libra s. balance 
Libro 5. buch 
Lieu, locus, ort, Ort, Stelle, Raum, Platz, 
177, 298, 302, 334 
Lignum s. bois 
Limon, limone, Limone, AA, 54, 335, 343, 
345, 346 
- s. auch frutta 
Liny, Linie, 18 
Lis, processus, Prozess, Streitsache, 333, 
373 
- s. auch procedur 
Lista, Liste, 31, 36, 128 
Litera s. biglietto 
Littera s. brief 
Livello délia casa, Erbpacht, 40 
Livrance, Lieferung, 297 
Locatione, louage, Pacht, Verdingung, Ver-
mietung, 250, 284,326, 327 
- s. auch admodiation 
Locus s. lieu 
Lon s. belonung 
Louage s. locatione 
Löwe, 135 
- s. auch gmel 
Lucrum s. gwin 
Luganica, luganiga, Wurstsorte, 52, 54, 56 
- s. auch wurst 
Lybding, Leibgedinge, 121 
M 
Macellum, mezg, Mezgerei, Fleischbank, 
Schlachtung, 128, 135, 143, 150, 157, 
160, 167, 368, 373 
Madt, das Mähen, 118 
Magale s. alpe 
Magasin, magasinum, Magazin, 241, 243, 
249, 267, 268, 270, 273, 275, 277, 278, 
279,281,288,406 
Magt s. ancilla 
Maison s. casa 
Maistre d'ostel, hoher königl. Beamter am 
franz. Hof, 302 
Majesté catholique s. konig 
Mandat, Auftrag, Sendung, 295, 296 
Mandelen, Mandeln, 63 
Manutentione, Unterhalt, 327 
Marchandise, merces, Handelsware, 113, 
132, 135, 160,240,245, 
- s. auch espèce 
Marchant s. kaufman 
Marfol, marmor, Marmor, 248, 348, 413 
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Mars, röm. Kriegsgott, Krieg, 316 
- s. auch kryeg 
Märsalz s. sal 
Massar, massaro, Gutspächter, 31, 36, 39, 
51,334 
- s. auch colonus 
Massaria, meseria, Meiergut, Pachtgut, 64, 
407 
- s. auch colony 
Massaro s. massar 
Masson, maurer, murarius, murator, mura-
zo, murer, Maurer, 31,39,88,89,91,93, 
94, 95, 96, 97, 102, 103, 104, 105, 108, 
114, 119, 120, 121, 125, 126, 127, 128, 
129, 134, 135, 136, 138, 143, 144, 150, 
157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 167, 
176, 183, 238, 242, 244, 247, 354, 356, 
357, 359, 360, 361, 362, 364, 367, 372, 
373, 384, 403, 405, 407, 408, 414, 416, 
418 
Matte, prato, pratum, pre, pré, Wiese, 25,26, 
30, 36, 38,42,45,48,49, 51, 53, 54, 57, 
60, 64, 108, 118, 177, 219, 244, 245, 
248, 334, 338, 342, 346, 348, 350, 351, 
359, 362, 366, 384, 391, 394, 414, 416 
Maurer s. masson 
May, mayen s. alpe 
Mayson s. casa 
Medalia aurea, Goldmedaille, Kette, 166 
- s. auch aurum 
Medicamentum, medicin, medicina, Arz-
neimittel, 164, 170, 369, 378 
Meinung, 345 
Memoria, Erwähnung, 340 
Memoriale, Memorial, Anklageschrift, 332 
Mensa, thisch, tisch, Tisch, 394, 405 
- nusbaumin, 218 
Merces s. marchandise 
Meseria s. massaria 
Message, Botschaft, 275 
Messager s. bott 
Messer, 395 
Messo s. bott 
Metral, bfl. Wirtschaftsbeamter, 203 
Meyenlandtrhat s. comitia 
Mezg s. macellum 
Mezger, 119, 166 
Mezzo, Mittel, 7 
Mhersalz s. sal 
Mhüe, peine, Mühe, 99, 286 
Miglio, milio, Hirse, 39, 49 
- s. auch frumentum 
Miles, soldat, Soldat, Söldner, 97, 265 
Milio s. miglio 
Miller, Müller, 103,123,124,129,136,138, 
141, 142, 149, 152, 157, 163, 168, 372, 
397 
Milterung, Nachlass, Preisreduktion, 423 
Minz, monaye, moneta, monoye, 23,34,41, 
42,55,61,63,84,96,171,172,184,205, 
209, 211, 217, 236, 261, 269, 295, 327, 
345, 353, 397, 403, 406, 429, 432 
- courante, corrente, 10, 22 
- s. auch gelt 
Misso s. bott 
Misterium, Mysteriengemälde, 162 
- s. auch gmel 
Modellum, Modell, 436 
Molendinum, myly, Mühle, 136, 273, 367, 
420 
Monaye, moneta s. minz 
Moniales, nunnen, religieuses, Klosterfrau-
en, 105, 117, 123, 130, 153, 156 
- Bernhardinerinnen Collombey, 277 
- Ursulina, Urselinae, Ursulae, Ursulen, 
Ursulinae, Ursulines, Ursuline(n) Brig, 
132, 136, 137, 138, 145, 146, 148, 151, 
155, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 166, 
168, 169, 170, 250, 366, 368, 369, 378 
- s. auch casa, conventus 
Monoye s. minz 
Mons, Berg, 89, 113, 309, 425 
Montagne, monte s. alpe 
Mortadella, Wurstsorte, 54, 336 
- s. auch wurst 
Mouton, ovis, schaf, schaff, Schaf, 86, 87, 
88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 113, 114, 
117, 120, 121, 128, 146, 169, 238, 240, 
309, 354, 356, 358, 360, 361, 363, 376 
- s. auch agnus, brebi, vervex 
Muchér, Frau, 316 
Mulatier, Maultiertreiber, All 
Mulet, mulus, Maultier, 137, 204, 419 
Murarius, murator, murazo, murer s. mas-
son 
Muro, Mauer, 40 
Mustra, Muster, Probe, 56, 63 
Mutergut s. bene 
Myly s. molendinum 
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N 
Nagel, nagil, 56, 109, 110, 156, 159, 265, 
373 
Naranz, naranzo, 54, 343 
Natalitia, noël, wienacht, Weihnacht, 223, 
408, 417, 429 
Naufrage, Schiffbruch, 287 
Negotiation, Verhandlung, 286 
Negotio, Geschäft, 32 
Noël s. natalitia 
Nomen, Name, 309 
Nullitet, Ungültigkeit, Nichtigkeit, 198 
Nunnen s. moniales 
Nuntius s. bott 
Nusbaum s. ais 
O 
Obligatio, Obligation, obligatione, Obliga-
tion, 186, 192, 194, 231, 240, 298, 327, 
430 
Obligo, Verpflichtung, 36 
Observation, Einhaltung, 22 
Occurrenza delli interessi, gemeinsame In-
teressenwahrung, 32 
Ofen s. fornax 
Officiarius, Beamter, 408 
Officina, Wirtschaftsgebäude, Werkstatt, 
99, 181 
Öl, ol, oleum, Öl, 44,54,336,339,345,346, 
349, 375 
- lampadis, 159 
- mercurium, queksilber, Quecksilber, 
345, 347 
- olivae, Olivenöl, 52 
Olivae, olive, Oliven, 39, 52, 54 
Olla s. hafen 
Omissio, omissione, Unterlassung, 237, 
335 
Onus, Am?, Pflicht, 241 
Operarius s. arbeiter 
Ops, Reichtum, Macht, 309 
Opus s. arbeidt 
Or s. aurum 
Oranger, Orangenbaum, 293 
Ordine, ordo, ordre, Anweisung, Auftrag, 
Befehl, Zahlungsanweisung, 9, 17, 23, 
36,40,43, 171, 192,198, 211, 227, 242, 
Ordine 
248, 250, 266, 275, 276, 280, 284, 290, 
291, 292, 293, 326, 336, 414, 417, 431, 
435 
- magistrale, obrigkeitliches Mandat, 43 
Ordre, Regel, 22 
Orfèvre s. aurifaber 
Organiste, Organist, 259 
Organum, Orgel (Glis), 371 
Original, originalis, Original, 10, 15, 328 
Orisa, oriza, riso, rys, Reis, 39, 40, 63, 99, 
100, 332, 334, 336, 337, 339, 340, 348, 
349, 356, 363 
- s. auch frumentum 
Ort s. lieu 
Osvailles s. cas d'osvailles 
Otium, Musse, 309 
Oualles s. cas d'osvailles 
Ouverture, Öffnung, Eröffnung, 288 
Ouvrier s. arbeiter 
Ovis s. mouton 
P 
Pact, pactum s. contratto 
Paga, pagamento, pagato, payement, solu-
tio, zalnus, zalung, Zahlung, 7,9, 11, 12, 
14, 17, 18, 28, 32, 55, 67, 68, 70, 71, 76, 
77, 129, 135, 183, 194, 195, 232, 236, 
281, 285, 296, 327, 337, 340, 349, 361, 
380,393,394,412,419421 
- s. auch finalzalnus 
Pain s. brot 
Pais, Land, 284 
Pañis s. brot 
Pannus pauperis s. drap 
Papier, Papier, 284 
- s. auch rame papier 
Papillerie, papirmyly, Papiermühle, 269, 
273,275 
Parcella s. bene 
Parochus s. curato 
Pars, parte, partie, partita, partyen, Teil, An-
teil, 7, 10, 23, 27, 32, 71, 409, 425 
Partie, Partei, Vertragspartner, 297, 298 
Partita, partyen s. pars 
Passage, Durchfahrt, 284, 287, 288 
Passans, Reisender, 151 
Passee, Vergangenheit, 293 
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Pater superior, Jesuitensuperior Kollegium 
Brig, 119, 129, 144, 145, 150, 152, 154, 
155, 156, 159, 162,368,375 
- s. auch Jesuiter 
Patres Jesuiter, patres s. Jesuiter 
Patres Capucini s. Capuciner 
Patres Jesuitae, patres societatis s. Jesuiter 
Pauper, der Arme, 316 
Paur s. colonus 
Payement s. paga 
Péage, vectigal, zol, Passiersteuer, Zoll, 
281, 283, 332, 426, 426, 428, 429 
- s. auch traitte 
Pecunia s. gelt 
Pedagogus, Lehrer, Hauslehrer, 305 
- s. auch profiser 
Peine s. mhiie 
Pellis, Schlauch, 52 
Pension, pentio, pention, pention de paix, 
pentione, penzion s. fridt 
Pères Capucins s. Capuciner 
Person, persona, Person, 95, 147, 154 
Perte s. ferlurs 
Pesage, das Wägen, 298 
Pf äff, Priester, 316 
- s. auch curato 
Pfarer, pfarher s. curato 
Pfary, Pfarrei Glis, 101, 102 
Pferdt, pfert s. cavalle 
Pfiffer, Pfeiffer, 420 
Pfister, pistor, Bäcker, Pfister, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 111, 121, 133, 144, 
155, 164 
Pflaster, Heilpflaster, 44 
Pflasterknecht, 129 
Pictura s. gmel 
Piece, stuk, Stück, 142, 149, 150, 159, 177, 
218,263,370,371,376 
Pignolo, piniolo, Pinienkern, 43, 54, 337 
Pileus s. kappe 
Piscis, Fisch, 106, 339 
- s. auch anguilla, härig, tonina, truitte 
Pistor s. pfister 
Pize, 263 
Planche s. ais 
Plat, Tablett, 259 
Platea, Platz, 134 
Platine, plattine, Platte, 283, 427, 436 
- s. auch blatten 
Plumbum s. bley 
Poile, Pfanne, 247,414 
Pois s. gwicht 
Polino s. hiener 
Póliza s. biglietto 
Pomeranz, Zitrusfrucht, 44,56,63,336,345 
- s. auch frutta 
Pons Rodani, Rhonebrücke, 145 
Porta, porte, Tür, 263, 239, 243, 339, 417 
- s. auch usso 
Portio, Teil, Anteil, 364 
- s. auch rata 
Possessor, Besitzer, 346, 348 
Post, posta, posten, postus, Betrag, Rech-
nungsposten, 16, 18,100, 125, 147, 197, 
204, 245, 282, 383, 389, 245 
Postscriptum, Nachschrift, 287 
Postus s. post 
Poudre s. bulfer 
Poudrier s. bulvermacher 
Praemium bonorum, Güterpreis, 346 
Praemia, Ehrenpreis, Auszeichnung d. Kol-
legiumsschüler, 120,145,152,162,165, 
375 
Prato, pratum, pre, pré s. matte 
Prex s. bit 
Precetto, Mahnung, Rechtsbott, 58 
Pressuer, Kelter, 239 
Prête s. curato 
Pretension, pretensione, pretentione, Forde-
rung, 5, 23, 32, 36,99,231 
Pretium, prezo, prix, Preis, 22, 62, 71, 75, 
286, 298, 393 
Preuve, Beweis, 298 
Prieur, prior 
- Lens, 217 
- Martigny, 416 
Principessa, Prinzessin, 25 
Principium, Anfang, Beginn, 100, 265 
Prior s. prieur 
Prise, Einkunft, 21 A, 276, 278, 280 
Prix s. pretium 
Prob, Probe, 337 
Procedur, Prozedur, Prozess, 332 
- s. auch lis 
Processus s. lis 
Procur, procura, Vollmacht, Handlungsvoll-
macht, 37, 52, 436 
Procurator, procuratore, procureur s. 
gwaltshaber 
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Profiser, profyser, Professor, 107, 117, 118, 
124, 126, 136, 141, 143, 148, 157, 160, 
162, 165,205,207,367,371 
- s. auch pedagogus 
Pronuntiatio, sententia, urteil, Urteil, 336, 
339, 409 
Protestatio, Bestätigung, Quittung, 331 
- s. auch biglietto 
Provincial, provinciale Jesuita, Jesuitenpro-
vinzial, 31, 86 
- s. auch Jesuiter 
Provision, 294,296,302,303,304,430,434 
Pugna, Schlacht, 432 
Pupillus, Mündel, 178 
Purgaz, Reinigung, 130 
Q 
Quadrega s. cadrega 
Quadragesima, Fastenzeit, 52, 59 
- s. auch cibo 
Quantita, quantité, quantité, quantitet, Men-
ge, 41, 198,297,298,327,328 
Quaremage s. cibo 
Quatember, Quartal, 157, 160, 367 
Queksilber s. oleum mercurium 
Quittance, quittantia, quittanz, quittanza, 
Quittung, 23,27, 36,106,171, 331, 341, 
387,392,399,431 
- s. auch biglietto 
R 
Raatz tag, Ratstag, 218 
- s. auch comitia 
Rado, 263 
Ragione, Recht, 32 
Rakar, stadel, Stadel, Speicher, 118, 368, 
402,413 
- s. auch battiment 
Rame papier, Papierbogen, Papierrolle, 
284 
- s. auch papier 
Rassia, saage, Säge, Sägewerk, 111, 112, 
116, 173, 173, 185 
- s. auch wirbel 
Rata, Anteil, 176, 278, 282, 283, 409 
- s. auch portio 
Ratificatio, Ratifizierung, 55 
Raub, Heu-, Emdernte, 245, 273 
Rebais, Rabatt, Zugabe, 286 
Reben, vigna, vigne, vinea, weinaker, Wein-
garten, Reben, AA, 49,54, 174,215, 218, 
219, 235, 237, 243, 244, 243, 244, 245, 
247, 250, 262, 278, 281, 340, 384, 393, 
395,399,414,416 
- s. auch campus aviniatus, garten 
Rebwerk, Arbeit in den Reben, 398 
Recapito, Bestellung, Zustellung, 9,71,78 
Recepte, receu, Erhalt, Empfangenes, 23, 
293 
Recessus, Rückkehr, 352 
Receu s. recepte 
Rechenschafft, rechenschaft, 10, 40, 235 
Recompense, Ersatzleistung, Entschädi-
gung, 23 
Recrua, recrue, recrüe, recruta, Anwerbung, 
Aushebung (Solddienst), 124, 140, 244, 
252, 262, 265, 275, 422, 434 
Reder, rota, wagenradt, Räder, Wagenrad, 
218, 220, 396 
Reditus, Rückkehr, 63 
- s. auch iter 
Refectio, refection, refecture, refettione, ré-
tablissement, Wiederherstellung, Aus-
besserung, 112,270,275,327,277,279, 
389 
Reffo 5. garen 
Regalia, Abgabe, 3AA 
Regia camera s. camer 
Regolatore, regolatore generale, regulator s. 
sal 
Reif, Reif, Fassreif 54 
- -ysen, 56 
Reis s. iter 
Reistysen, Hebeeisen, 38, 43, 59 
Relaisse, relicta, Witwe, 226, 241, 246, 363, 
371,376,391 
Relatio, Bericht, Rechenschaft, 171 
Relicta s. relaisse 
Religieuses s. moniales 
Remise, Ablieferung, 23 
Renouvau, Erneuerung, 286 
Reparation, 255 
Requeste s. bit 
Res s. espèce 
Res adversa, Widrigkeit, 309 
- s. auch conteste 
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Reserve, 286 
Residuum, reste, Rest, 303, 344 
Respublica, Staat, Republik, 331 
Restauration, Restauration, 208 
Restitutio, Rückerstattung, 66 
Resy, Résy (Weinsorte), 189 
- s. auch vin 
Rétablissement s. refectio 
Rete piscium, Fischnetz, 339 
Revisore, Revisor, 14 
Rinderhirt s. hirt 
Rindt s. bos 
Riso s. orisa 
Rispetto, Respekt, 32 
Risque, Risiko, 22, 285 
Ristreto, ristretto, Zusammenzug, 7, 9 
Roba, robba s. espèce 
Rogia, Abgabe, 334 
- s. auch tallia 
Ros, ross s. cavalle 
Rota s. reder 
Roy s. konig 
Rus, Landgut, 316 
Rusticus 5. colonus 
Rys s. orisa 
Saage 5. rassia 
Saager, sager, Säger, 169, 221 
Sable, sandt, Sand, 82, 136 
Sacaría, saccajot, saccaria, saccary, saccha-
ria, sacchary, sacharía, sacharie s. sal 
Sachen s. espèce 
Sacherie s. sal 
Sacristan, Sakristan, Dignität d. Domkapi-
tels, 215, 216, 217 
Saffergarten, Saffrangarten, 375 
- s. auch garten 
Sager s. saager 
Sagerion, Sägerlohn, 113, 147, 150, 158, 
162,362 
- s. auch belonung 
Sagla, segla, siligo, Roggen, 31, 36, 39, 99, 
334, 433 
- s. auch frumentum 
Sal, salz, sei 
- Abrechnungen^ 
- Frankreich 
- Theodor Burlamacchi, 1659, T 286-
287, 1662, SR 284-286; 1664, SR 
287-288, LK 288-289; 1665, SR 289, 
LK 289-292; 1668, SR 292-293; 
1669, SR 293-296; 1672-1675, SR 
430-435; 1674, SR 296-297; 1675, 
SR 435-436; 1676, SR 436-437 
- Burgund 
- Generalfermier Case, 1665-1668, SR 
302-305 
- Baron De Vaugrenant, Mauret und 
Bondieu, 1661-1668, SR u. T, 297-
302 
- Mailand 
- Cristoforo Benzo, Bartolomeo Cal-
derari, Francesco Castelletti, Fran-
cesco Castelli, Ercole Fobello, Cri-
stoforo Grugno, Barnaba Secco, 
1651, SR 7; 1652, SR 8; 1653, SR 
8-9; 1654, SR 9-10; 1656, SR 11; 
1657, SR 11; 1658, SR 12; 1659 SR 
12-13; 1660, SR 13-14; 1661, SR 
14-16; 1662, SR 16-18; 1663, SR 
18-19, 67; 1664, SR 19-20, 67-68; 
1665, SR 20-21,68-69; 1666, SR 21, 
69-70; 1667, SR 70-71; 1667-1668, 
SR 65-66; 1667-1671, SR 75; 1668, 
SR 71-73, 76; 1668-1671, SR 74; 
1669, SR 76-77; 1670, SR 75, 77-78; 
1671, SR 75, 78-79, 321-322; 1671-
1677, SR 331-333; 1672, SR 79-80, 
322-323; 1673, SR 323-324; 1674, 
SR 324-325; 1675, SR 325-326,328-
329; 1675-1679, T 326-328; 1676, 
SR 329-330; 1677, SR 330; 1678, SR 
330-331; 1679, SR 331 
- Domodossola 
- Giovanni Battista Ley, 1651, V 22-
23; 1660, SR 23, LK 23-24; 1661, SR 
15-16, 24-25, LK 25; 1661-1665, SC 
1 Diese Rubrik, ein örtliches und chronologisches Inhaltsverzeich-
nis, will den raschen Zugriff zu einzelnen Segmenten erleichtern; 
es versteht sich von selbst, dass sich die Randdaten, die personel-
len und örtlichen Gliederungen nicht vollständig fixieren lassen. 
Die Belege wollen nur den Weg weisen zu den hauptsächlichen 
Informationen zu den verschiedenen Sparten der Rechnungs-
ablage. 
Siglen: SR: Salzabrechnungen, BS: Abrechnungen des Burgun-
dischen Salzes, SC: Sackgut, LK: laufendes Konto, K: Salz-
kommission. T: Traktat. 
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- Giovanni Battista Ley 
27-29; 1662, SR 16-17, 26, LK 26-
27, 1662-1665, SC 33-34; 1663, T 
32-33, SR 29-30, LK 30-32; 1664, 
SR 34-35, LK 35-37; 1665, SR 38, 
LK 38-41, SC 37-38; 1666, SR 41-
42, LK 42-43; 1667, SR 44-45, LK 
45-46; 1667-1668, SC 43-44; 46; 
1668, SR 46, 48, LK 48-49, SC 46-
47,50; 1669, SR 53, LK 53-56; 1669-
1671, SC 51-53; 1670, SR 57, LK 
57-60; 1671, SR 60, LK 60-61 ; 1671-
1673, SR 333; 1672, SR 61-63, LK 
333-337; 1673, SR 337-338, LK 338-
341,1674, SR 342, LK 342-343, SC 
341; 1675, SR 345, LK 346-347; 
1675-1676, SC 343; 1676, SR 347, 
LK 348-350; 1677, SR 350, 1677-
1678, LK 350-352; 1678-1679, SR 
352, LK 350-352 
- Pietro Paolo Ley, Guiglielmo Piana, 
1647-1653, SR 5-7 
- Goms 
- Meier Kraeig, 1678, SR 380 
- Anna Mundwalder, 1677, SR 380 
- Brig 
- Georg Chrisoph Mannhaft, 1661-
1662, SR 98-99; 1662, SR 100-106; 
1664, SR 106, LK 106-115; 1665, SR 
115-116, LK 116-123; 1666, SR 123, 
LK 123-131; 1667, SR 131, LK 131-
140; 1668, SR 140-141, LK 141-148; 
1669, SR 148-154; 1670, SR 155, LK 
155-164; 1671, SR 164-165, LK 165-
170; 1671-1673, SR 365-370; 1672, 
SR 170-171; 1673, SR 370-378; 
1674, SR, LK 378-379; 1675 
- Georg Christoph Mannhaft d. J., SR 
379; 1676, SR 379 
- Bartholomäus Perrig, SR 98 
- Simplón 
- Johannes Schmidhalter, 1659-1660, 
SR 80; 1660, LK 81; 1661, SR 80, 
LK 81-82; 1662, SR 82, LK 83-84; 
1663, SR 84-85, LK 85-86; 1664, SR 
86-87, LK 87; 1665, SR 87, LK 88-
89; 1666, SR 89; LK 89-90; 1667, SR 
90, LK 90-91; 1668, SR 91-92, LK 
92-93; 1669, SR 93, LK 93-94; 1670, 
SR 94, LK 94-95; 1671, SR 95, LK 
95-96; 1672, SR 97, 353, LK 97-98, 
- Johannes Schmidhalter 
353-355; 1673, SR 355, LK 355-356; 
1674, SR 357, LK 357-358; 1675, SR 
359, LK 359-360; 1676, SR 360, LK 
360-361 ; 1677, SR 362, LK 362-363; 
1678, SR 363-364, LK 364-365 
- Visp 
-Anton Melber, 1662-1663, S 171; 
1664-1668, LK 171-173 
- Turtmann 
- Anton Gasner, alias De Cabanis, 1668, 
SR 179-180; 1669, SR 180-181 
- 'Meierin"Kalbermatter, 1677-1678, 
SR 381 
-Anton Meschler, 1671, SR 384-385 
- Leuk 
- Jakob Allet, 1667, SR 178; 1669, SR 
178-179 
- Christian Gasner, 1662, S 174-175; 
1664, SR 175-176; 1665, SR 177-
178 
- Kaspar Von Riedmatten, 1674-1675, 
SR 182-183; 1675-1678, SR 382-384 
- Sierre 
- Anton De Cabulo, 1660-1664, S, LK 
186; 1663, SR, LK 187-190; 1667, 
SR 190-192, 193, SR, LK 190-192; 
1668, SR 193-195 
- Junker De Chastonay, 1669-1670, SR 
195-196; 1671-1673, SR 196-197 
- Jakob De Lovina, 1672, K 197-198, 
SR, LK 385-386; 1673, 386-390 
- Bartholomäus Monderessi, 1670-
1675, SR 181-182 
- Chaláis 
- Franz Perruchoud, 1677-1678, SR 
392 
- Thomas Savioz, 1668-1670, SR, LK 
184; 1670-1673, SR, LK 184-186 
- Witwe d. Thomas Savioz, 1675-
1678, SR 391-392 
- St-Léonard 
- Fenner Gindroz u. Kastlan Gillioz, 
1673-1674, SR 393-394; 1675-1677, 
SR 395 
- Peter Schmid, 1668, S 215-216; 
1669, SR 216-217; 1670, SR 217-
218; 1671, SR 218-219; 1672, SR 
219-220; 1673, SR 220-221 
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- Uvrier 
- Johann Ragin, 1675-1676, SR 395-
397; 1676, SR 397-398 
- Savièse 
- Peter Jacquier, 1672-1674, SR 223-
224; 1673-1679, SR 398-399 
- Anton Luyet, 1676, SR 223 
- Bramois 
- Nikolaus Pauli, 1668-1669, SR 221-
222; 1670, SR 222; 1671, SR 222-
223; 1672, SR 400; 1673, SR 400-
402; 1674, SR 402-403; 1675, SR 
403-404; 1676, SR 404-405; 1677, 
SR 405-406 
- Salins 
- Stefan Jacquemoud u. Johann Duper-
ret, 1672-1679, SR 407-409 
- Sion 
- Peter Barherini, 1660-1663, SR 198-
199, BS 200; 1663, LK 200-204; 
1664, SR 204, LK 205-206; 1665, SR 
206, BS 206, LK 207- 209; 1668, SR 
209,214, LK 209-215; 1675, SR 409 
- Conthey 
- Johann Asper u. Frau, 1674, SR 410 
- Hildebrand Vergères, 1668-1673, SR 
224 
- Leytron 
- Jean Baptiste Galliart, 1667-1673, 
SR 224-225; 1674, SR 225; 1674-
1677, SR 410-411 ; 1677, SR 411 
- St-Pierre-de-Clages 
- Andreas Girard, 1665-1675, SR 226 
- Witwe d. Andreas Girard, 1675-1676, 
SR412 
- Anton Martig, 1670, SR 226 
- Martigny 
- Jean Dallèves, 1670-1671, SR 241; 
1671, LK 241-242; 1672, SR 242, 
LK 242-243; 1673, SR 243-244, LK 
244-245; 1674, SR 246,412-415, LK 
246-249 ; 1675, SR 415, LK 416-417 ; 
1676,SR418,LK418-419;1677,SR 
419, LK 419-421 
- Moritz Gross, 1668, SR 237; 1669, 
SR 237-238, BS 238, LK 238-239; 
1670, SR 239, LK 239-240 
- Martin Lambien, 1665, SR 231, BS 
231 -232, LK 232; 1666, SR 232-233, 
BS 233, LK 233-234; 1668, SR 235, 
BS 235, LK 236-237 
- Margaretha Volluz, 1660, SR 227; 
1661, SR 227, BS 227, LK 228 
- St-Maurice 
- Kaspar Defago, 1660, SR 249; 1661, 
SR 249, BS 249, LK 250; 1663, SR 
250-251, BS 251, LK 251-252; 1664, 
SR 252-253, BS 253, LK 253-254; 
1665, SR 254, BS 254, LK 254-255; 
1666, SR 255, BS 255, LK 256-257; 
1669, SR 257, BS 257, LK 257-258; 
1671, SR 258, LK 259-260; 1672, SR 
260, LK 260; 1673, SR 261, LK 261 ; 
1674, SR 262, LK 262 
- Nikolaus Defago, 1673, SR 421; 1674, 
SR 421, LK 421-422; 1675, SR, 422, 
LK 422; 1676, SR 423, LK 423; 
1677, SR 423-424, LK 424 
- Monthey 
- Michel Denuce, 1662, SR 265-266, 
LK 266-267; 1663, SR 267, BS 267, 
LK 268; 1664, SR 268, BS 269, LK 
269-270; 1665, SR 270, LK 270-271 ; 
1666, SR 271, BS 272, LK 272-273; 
1668, SR 274, BS 274, LK 274-276; 
1669, SR 276, BS 276, LK 276-277; 
1671, SR 277,282, BS 277-278,282, 
LK 278-279; 1672, SR 280, LK 280-
281; 1673, SR 281, 424-425, LK 
281-282; 1674, SR 283, 425, LK 
283-284,425-426; 1675, SR 426, LK 
426-427; 1676, SR 427, LK 427-428; 
1677, SR 428, LK 429; 1678, SR 429, 
LK430 
- Claude Donnet, 1660, SR 263; 1661, 
SR 263, BS 263-264; 1662, SR 264, 
LK 264- 265 
- St-Gingolph, Vouvry 
- Jakob Von Riedmatten, 1662, SR 228; 
1663, SR 228-229, BS 229, LK 229; 
1664, SR 230, BS 230, LK 230-231 
Sal, salz, sei 
- album, blanc, weisses, 186, 198, 199, 
200, 227, 228, 231, 232, 233, 235, 236, 
237, 249, 251, 253, 254, 257, 263, 267, 
269, 277, 299 
- brauch, Salzgebrauch, 220 
- burgundisches, 99, 198, 206, 227, 229, 
230, 233, 235, 238, 249, 254, 255, 265, 
272, 274, 276, 282 
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- caisse du sel, cassa di sale, Salzeinneh-
merei, 27, 32, 344 
- caissarius, caisser, caissier, cassiere, cas-
siero, Kassier, Salzeinnehmer, 11, 15, 
325, 328 
-generale, Generalsalzeinnehmer, 9, 10, 
17, 18 
- camer, camera, chambre, Rechnungshof, 
Salzdepot, 15, 287, 406 
- Genua, 328 
- Mailand, 327 
- -capitulado, Salzkapitulation, 171 
- comis, comiss, comissus, commissus, 
salz commis, Salzkommis, 15,22,80,89, 
98, 171, 174, 181, 186, 198, 200, 206, 
249, 263, 284, 289, 297, 298, 301, 302, 
321,325,328,331,353,393 
- comißio, comissio, comission, comis-
sione, commissio, commission, salzco-
mission, Salzkommission, 9, 22, 23, 27, 
32.47, 98, 100, 104, 177, 179, 181, 182, 
186, 187, 197, 231,227, 241, 265, 273, 
'287, 395, 407 
- ferma, ferma del sale, ferme, Salzpacht, 
9, 17, 18,75,287,326,328,336 
- fermarius, fermero, fermier, firmarius, 
firmier, salzfermier, Salzpächter, 5, 10, 
11,12, 14, 15, 22,48, 65, 66, 72, 74, 75, 
326, 287, 288, 289, 290, 292, 297, 298, 
303,317,321,325,327,347 
- general, generale, Generalsalzpäch-
ter, 9, 302 
- fond, fondic, fondico, fondigo, fonds, 
fons, fundic, fundico, fundo, fundus, 
fundus salis, Salzlager, 22, 23, 25, 26, 
27, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38,41,43,45, 
46.48, 50, 53, 54, 57, 60, 61, 63, 84, 86, 
89,90,93,94,95,96,100,106,115,116, 
123, 131, 132, 141, 147, 154, 171, 180, 
181, 183, 186, 187, 198, 199, 192, 196, 
197, 200, 204, 206, 209, 214, 227, 229, 
231, 232, 233, 234, 235, 238, 241, 242, 
243, 244, 246, 249, 251, 252, 253, 254, 
255, 257, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 
267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
276, 277, 281, 282, 335, 338, 415, 345, 
347, 349, 350, 360, 362, 364, 370, 384, 
385, 396, 398, 401, 404, 405, 406, 418, 
419, 421, 422, 424, 425, 426, 428, 342 
Sal 
- französisches, 265, 301, 409, 415, 416 
- -fuor, -fur, Salzfuhr, 28, 38, 45, 46, 147, 
150, 155, 163, 167, 175, 180, 217, 265, 
308, 336 
- gabelle, Salzsteuer, 302 
- gabellier, Einnehmer d. Salzsteuer, 288, 
289 
- garde du sei, salzwacht, Salzwache, 270, 
273, 280, 284, 426 
- -gelt, 172, 173, 191,223,383 
- -haus, 126 
- -her, 301 
- italienisches, 5, 209,225,243,245,409, 
416,417 
- jarsaum, Jahrsaum d. Salzführer, 353 
- märsalz, mhersalz, sal marinus, sei ma-
rin, Meersalz, 198, 209, 227, 234, 249, 
257,265,271,276 
- -patenta, 436 
- regolatore, regolatore generale, regula-
tor, 326, 328 
- rotes, rubrum, 386, 425, 428, 432, 435 
- sacaría, saccaria, saccary, saccharia, sac-
chary, sacharía, sacharie, sacherie, Sack-
gut, 24,25,27, 33,36, 37,43,46,47,50, 
252, 266, 294, 326, 327, 340, 341, 343, 
349,351 
- saccajot, Säckeabfüllung, 416 
- saulnerie, Saline, 297 
- -scriba, -schryber, Salzkommiss, 99, 
164 
- -stal, -stall, 99, 126, 128, 146, 214, 409 
- s. auch buch, condotta 
Salair, salario, salarium, salaro s. belonung 
Saliscriba s. sal 
Salus, Heil, 316 
Salz* s. sal 
Sanct Jacobshaus s. casa 
Sandt s. sable 
Sartor, Schneider, 170 
Satisfaction, satisfattione, Entschädigung, 
Befriedigung, 99, 302, 327 
Satler, Sattler, 174,218 
Saulnerie s. sal 
Saum s. onus 
Savon, seiffe, Seife, 49, 111, 116 
Sazung s. confes 
Scaletto, Liste, 31 
Schaf, schaff s. mouton 
Schaffner s. keiner 
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Schafhirt s. hirt 
Schafner s. keiner 
Scheda s. biglietto 
Schindle, Schindeln, 402 
Schlegel, 59 
- -ysen 43 
Schlifstein, Schleifstein, 150 
- s. auch instrumentum 
Schüssel, Schlüssel, 214 
Schlitten, 155,403 
Schlos s. chateau 
Schlosser, serrurier, 105,107,110,137,156, 
384, 397, 404, 417 
- 5. auch faber 
Schmalz, 131 
Schmelzer, 151 
Schmelzofen, 145 
Schmid, Schmidt, schmit s. faber 
Schmitte s. forge 
Schreiner, schreyner, schryner, Schreiner, 
83 102, 113, 114, 144, 150, 372, 374 
- s. auch zimerman 
Schrift s. escrit 
Schriftlosung s. lex instrumenti 
Schryner s. schreiner 
Schul, scola, Schule, 118, 136, 143 
- -dienst, 117 
- -gelt, 143 
- -Stuben, Kollegium Brig, 173 
Schuldienst, schulgelt, schulstuben s. 
schul 
Schür, schür s. grangia 
Schuster, sutor, 157, 168, 332, 371 
Schwein, 143 
Schwigergut s. bene 
Schybe, Glasscheibe, 153, 344, 346 
Scola s. schul 
Scriptura, scrittura s. escrit 
Sebel, Säbel, 130 
- s. auch arma 
Sedile, sessel, Sessel, 59, 341, 344 
Segla s. sagla 
Seiffe s. savon 
Seil, 108, 172 
Seimer, seümer, seymer, Säumer, 56,59,60, 
346 
- s. auch auriga 
Sekel, Säckel, Kasse, 290 
Sei, sei marin s. sal 
Sen, senn, 57, 124, 132, 133, 134, 138, 140, 
144, 145, 149, 156, 158, 159, 160, 366, 
370, 372, 373, 377 
- s. auch caseus 
Sententia s. pronuntiatio 
Sepultura s. exequiae 
Serradura, serrure, Schloss, 31, 243, 268, 
278 
Serrurier s. Schlosser 
Servante s. ancilla 
Service, servitio, servitium s. dienst 
Servitú, servitus s. famulatus 
Servus s. diener 
Sessel s. sedile 
Seiimer, seymer s. seimer 
Side, sidenwar, Seide, 152, 368 
- s. auch drap 
Sigillo, sigillum, Siegel, 327, 328 
Sigurta s. birg 
Silber, silberknopf s. bouton d'argent 
Siligo s. sagla 
Silva castanea 5. kestiwalt 
Sincérité, Ehrlichkeit, 286 
Societas 5. compagnie 
Socius, Gefährte, Geschäftspartner, 47, 55, 
96, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 121, 142, 144, 147, 149, 
150, 153, 162, 163, 168, 169, 244, 246, 
360, 367, 375, 420, 437 
Sol et sal, Sonne und Salz, 316 
Soldat s. miles 
Solutio s. paga 
Soma, somma, Betrag, 1, 9 
Sorg, Sorge, 99 
Sospes, von Gott behütet, begünstigt, glück-
lich, 309 
Specerey s. especerie 
Species s. espèce 
Speditione s. envoy 
Speis, speise s. cibo 
Spesa s. depence 
Sportulae, sportules, Sportein, behördliche 
Gebühren, 131, 135, 178, 237, 375, 376, 
386 
Spranga, Querstange, Tür-, Fensterriegel, 
43 
Stabulum, stal, stall, Stall, 47, 58, 86, 98, 
355 
- s. auch battiment 
Stadel s. rakar 
Stal, stall s. stabulum 
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Stazun, Warenlager, 179, 181 
Stein, 175 
Stipes, stirps, truncus, Baumstamm, Spröss-
ling, Nachkommenschaft, (Wappenem-
blem Sts.), 309 
Stipulator, Stipulator, Notar, 407, 408, 409 
Stirps s. stipes 
Stras, via, Strasse, 353, 391 
Strosak, Stohsack, 218 
Stube s. hypecaustus 
Student, 120,212 
Stufa s. hypecaustus 
Stuk s. piece 
Subscriptio, subsignatio, Unterschrift, 184, 
325 
Surculus, Zweig, Schössling, 309 
Surplus, Überschuss, Rest, Zuschuss, 206 
Suspensus, Gehenkter, Gefolterter, 420 
Sust, susta, Suste, 102, 103, 107, 111, 117, 
123, 124, 127, 129, 133, 136, 138, 141, 
142, 144, 155, 163, 166, 168, 179, 180, 
181,257,258,262,372 
Sutor s. schuster 
T 
Tach, tectum, Dach, 54,128, 144, 158, 219, 
344, 346, 394 
- s. auch couverture 
Tag, taglon s. dies 
Tallia, tellung, Steuer, Taille, 49, 334, 339, 
346, 348 
- s. auch rogia 
Tanne, 371 
Tanti s. bargelt 
Tara, tare, Tara, 41,200,230,231,236,250, 
266, 268, 269, 274, 277, 298, 301 
Taxa, Gebühr, 363 
Taza, tazen, Tasse, Schale, 158, 376 
Teatrum, Theater, 311 
Tectum s. tach 
Teglig s. dies 
Tegula, Ziegel, 97, 354 
Tela s. drap 
Tellung s. tallia 
Termine, Frist, 32 
Terra s. grundt 
Testament, 248 
Thisch s. mensa 
Thuch s. drap 
Thus, Weihrauch, 316 
Timpanista, Paukenschläger, 377 
Tina, tine s. dolium 
Tinturier, Färber, 240 
Tisch s. mensa 
Titschi, Holzklotz, 132 
Toile s. drap 
Tonau s. dolium 
Tonina, Thon, Thunfisch, 43 
- s. auch piscis 
Tonneau s. dolium 
Tour, turris, Turm, 158, 159, 279, 280, 
- Wappenemblem Sts., 309 
- s. auch battiment 
Toyle s. drap 
Trachter, Trichter, 49 
Tractât, tractatus s. contratto 
Tragion, Tägerlohn, 142 
- s. auch belonung 
Traitte, traitte foraine, tratta, traita foránea, 
traite, Tratte, Handels-, Transitgebühr, 
29, 32, 53, 99, 101, 115, 165, 228, 259, 
262, 370, 416418, 420, 422, 423, 424 
- s. auch péage 
Traitte, tratato, trattato s. contratto 
Tratte s. traitte 
Travail s. arbeidt 
Trebuchet, Probier-, Münzwaage, 288 
- s. auch balance 
Tres reges, Hl. Drei Könige, 316 
Trescher, Drescher, 132, 166 
- -Ion, Drescherlohn, 103, 133, 149, 156, 
367, 372 
- s. auch belonung 
Trésorier, Schatzmeister, 285 
Truitte, Forelle, 275, 278 
- 5. auch piscis 
Trummen, Trommel, 217 
Truncus s. stipes 
Tuch, tuech s. drap 
Turris s. tour 
Tutor, Vormund, 182 
u 
Ugettte, Rosinen, 43 
- s. auch frutta 
Umangny, Humagne (Weinsorte), 189 
- s. auch vin 
Unkosten s. depence 
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Urkundt, Urkunde, 198 
- s. auch biglietto 
Ursulina, Urselinae, Ursulae, Ursulen, Ur-
sulinae, Ursulines s. moniales 
Urteil s. pronuntiatio 
Usso, Türe, Ausgang, 31, 334, 335 
- s. auch porta 
Usufructus, Nutzniessung, Niessbrauch, 
118 
Usus domus, usus domesticus s. brauch 
V 
Vacarius s. hirt 
Vacation, Aufwand, 286 
Vacca s. ku 
Vacca alpis s. alpe 
Vacher s. hirt 
Vaiselle, vaselle, vasello, vasselle, vassello, 
Gefäss, Geschirr, 31, 207, 208, 334, 
335,422 
Valet s. diener 
Variation, 409 
Vaselle, vasello, vasselle, vassello s. vaisel-
le 
Vectigal s. péage 
Vectio s. condotta 
Vector s. auriga 
Vectura s. condotta 
Venaison, Wildbret, 191, 256 
Vervex, Hammel, 364 
- s. auch mouton 
Vestis s. kleid 
Via s. iter, stras 
Viaggio, viagio s. iter 
Viande s. chair 
Vigna, vigne s. reben 
Vigore s. kraft 
Vilicus, Pächter, Gutsverwalter, 308 
- s. auch colonus 
Vin, vino, vinum, wein, wün, Wein, 31, 33, 
42,49, 54, 58, 60, 61, 64, 65, 91, 95, 96, 
98, 149, 160, 170, 189, 190, 191, 192, 
193, 194, 195, 196, 197, 220, 339, 346, 
247, 250, 252, 253, 254, 256, 260, 283, 
334, 346, 348, 349, 355, 361, 363, 372, 
373, 374, 385, 386, 387, 388, 387, 389, 
390,393,395,399,413,425 
- album, weis, weisser, wysser, 189, 190, 
387, 388 
Vin 
- Bernunes, Bernoner, 189 
- v. Calice, de Calais, 23 
- -fas s. dolium 
- fuor, weinfur, winfuor, wùnfuor, wün-
fur, wynfuor, Weinfuhr, 114, 121, 122, 
124, 130, 133, 138, 140, 146, 147, 148, 
150, 153, 154, 155, 165, 166, 169, 
169, 170,366,371 
- rhoter, roter, rubrum, 189,190,195,387, 
388, 389 
- s. auch condotta, resy, umagny 
Vinea s. reben 
Vino, vinum s. vin 
Vir s. home 
Viridarium s. garten 
Vis s. kraft 
Vittura, voicture, voiture s. condotta 
Volg, Folge, 370 
Voyage s. iter 
w 
Waag, wag, Risiko, eigene Rechnung, 99, 
197,393 
Wacht s. garde 
Wag s. waag 
Wagenradt s. reder 
Wagner s. auriga 
Walt s. boscho 
Waltbruder s. eremita 
War s. espèce 
Wartgelt, 122, 156 
- s. auch gelt 
Wary, wäry, wäryvogt, wärywerk s. barrena 
Waxkerze s. kerze 
Weberion, Weberlohn, 114, 122, 131, 138, 
147 
- s. auch belonung 
Wein s. vin 
Weinaker s. reben 
Weinfas, weinfass s. dolium 
Weinfuor, weinfur s. vin 
Weingarten s. reben 
Weiz, weizenfur s. frumentum 
Werch s. arbeidt 
Werchzüg s. instrumentum 
Werk s. arbeidt 
Wexel, wexelbrief s. biglietto 
Whar s. espèce 
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Wienacht s. natalitia 
Wimde, Weinlese, 352 
Winfuor s. vin 
Wirbel, Säge, 73 
- s. auch instrumentum, rassia 
Wolgefallen s. gefallen 
Wonung, Wohnung, 99 
Wün, wünfuor, wünfur s. vin 
Wurst, 54 
- s. auch cervalate, luganica, mortadella 
Wurt, würt, würtin s. hospes 
Wybengut, wybsgut s. bene 
Wyn, wynfuor s. vin 
Y 
ysen, ysenkunstler, ysenwar s. fer 
z 
Zaina, Tragkorb, 25 
Zalnus, zalung s. paga 
Zedel s. biglietto 
Zenden s. decima, desenus 
Zergelt, Zehrgeld, 162, 163, 180, 181, 376 
- s. auch gelt 
Zerkosten, Zehrkosten, 181 
Zervelata s. cervalate 
Zimerman, Zimmermann, 394 
- s. auch schreiner 
Zins, zinß s. cence 
Zitron s. citron 
Zol s. péage 
Zuker, Zucker, 133, 347 
Zukeria, zukerwerk, Zuckerwaren, Süssig-
keiten, 335, 336 
- s. auch confettura 
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Abkürzungen und Sonderzeichen 
A 
bz 
d 
ff 
FN 
gr 
lib 
lib maur 
kr 
s 
skr 
St. 
tt 
O 
[?] 
...m 
...?[x] 
[!] 
D 
# . . . # 
> . . . < 
... 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
— 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
Anhang 
Batzen 
denarius 
Floreni, Francs 
Fussnote 
Gross 
Pfund 
libra Mauricensis 
Krone = V 
solidus 
Silberkrone = V 
Stockalper, Kaspar Jodok von 
Testones, Hb imperiales 
Pistole 
Leseunsicherheit 
vorangehendes Wort nicht lesbar 
x Zeilen nicht lesbar 
sie 
fehlendes Element im Original 
Insert Sts. 
horizontale Streichung Sts. 
Papier zerstört, fehlender Text 
= (am linken Spaltenrand) von 
St. nicht vertikal oder diagonal 
abgestrichene Partie 
Von den Handels- und Rechnungsbüchern Kaspar Jodok von Stockalpers sind in der 
gleichen Reihe und in gleicher Ausstattung erschienen: 
Band I 1987 
Umfang: 520 Seiten 
Lithos: 50 Faksimile Fr. 122.40 
Band II 
Umfang: 
Lithos: 
1988 
436 Seiten 
15 Faksimile Fr. 122.40 
Band III 
Original verschollen 
Band IV 1989 
Umfang: 336 Seiten 
Lithos: 11 Faksimile Fr. 122.40 
BandV 1990 
Umfang: 312 Seiten 
Lithos: 19 Faksimile Fr. 122.40 
Band VI 1991 
Umfang: 379 Seiten 
Lithos: 29 Faksimile Fr. 122.40 
Band VII 1992 
Umfang: 352 Seiten 
Lithos: 24 Faksimile Fr. 122.40 
Band VIII 1993 
Umfang: 384 Seiten 
Lithos: 91 Faksimile Fr. 122.40 
Band IX 1994 
Umfang: 220 Seiten 
Lithos: Faksimile Fr. 122.40 
Zu beziehen: 
Rotten Verlag 
Terbinerstrasse 2, CH-3930 Visp 
Telefon 028 46 70 00, Telefax 028 46 52 60 
oder bei Ihrem Buchhändler 
In den Veröffentlichungen des Forschungsinstitutes zur Geschichte des Alpenraumes sind 
erschienen: 
Wirtschaft des alpinen Raums im 17. Jahrhundert, 1988 Fr. 18-
Kaspar Jodok von Stockalper und das Wallis, 1991 Fr. 4 5 -
Unternehmergestalten des Alpenraums im 17. Jahrhundert, 1992 Fr. 2 8 -
Louis Carlen, Walliser Rechtsgeschichte, 1993 Fr. 3 0 -
Ausgewählte Aufsätze 
Der Wein in den Alpenländern (In Vorbereitung) 
Zu beziehen: 
Rotten Verlag 
Terbinerstrasse 2, CH-3930 Visp 
Telefon 028 46 70 00, Telefax 028 46 52 60 
oder bei Ihrem Buchhändler 
In den Veröffentlichungen der Schriften des Stockalper-Archivs sind erschienen: 
VreniNaef Nr. 2 Fr. 4.60 
Die Bibliothek der Familie von Stockalper im Stockalperschloss Brig 
Louis Carlen Nr. 11 
Notarsignete im Stockalper-Archiv in Brig 
Fr. 
E. F. J. Müller-Büchi Nr. 14 Fr. 
Andreas Heusler. Seine Rechtsquellen des Kantons Wallis und die Institutionen des Deutschen Privatrechts. 
Marco Volken Nr. 15 
Die Welt auf dem Dorfplatz 
Louis Carlen Nr. 16 
Beiträge zur Walliser Rechtsgeschichte 
Alois Kocher Nr. 17 
Gitter im Stockalperschloss 
E. F. J. Müller-Büchi Nr. 19 
Philipp Anton von Segessers. Versuch einer Schiner-Biographie. 
Albert Carlen Nr. 20 
Verleihung des Preises der Stadt Brig an Prof. Dr. Louis Carlen 
Louis Carlen Nr. 21 
Übergabe des Preises der Stadt Brig an Pfarrer Peter Arnold 
Louis Carlen Nr. 22 
Rechtsgeschichtliches aus Frankreich, Spanien, England und den Niederlanden in einem Reisebericht 
Louis Carlen Nr. 26 
Das Wallis und die Universität Freiburg 
Ludwig Imesch Nr. 28 
Übergabe des Preises der Stadt Brig an Prof. Adolf Imhof 
Louis Carlen Nr. 29 
Nikolaus Grass 
Albert Carlen Nr. 30 
Der Vortragsverein von Brig 
Stephan Biffiger Nr. 31 
Werkverzeichnis Ludwig Werlen 
Louis Carlen Nr. 34 
Generalleutnant Carl Christian Erdmann, Edler von le Coq 
Werner Perrig / Anton Gattlen Nr. 35 
Übergabe des Preises der Stadt Brig an Rektor Leopold Borter 
Rosmarie Felber Nr. 36 
Adrian von Stockalper 
50 Jahre Alt-Brigensis Nr. 37 
Josef Bielander Nr. 38 
Volkskundliches aus dem Oberwallis 
Louis Carlen Nr. 39 
Zum Gedenken an Domherrn Dr. Albert Carlen 
Louis Carlen / Gabriel Imboden Nr. 40 
Wirtschaft des alpinen Raums im 17. Jahrhundert. Vorträge eines internationalen Symposiums. 
Louis Carlen Nr. 41 
Peter Schiner, Johanniter im 16. Jahrhundert 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
von 159Í 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
6.80 
7.70 
7.— 
18.40 
9.— 
5.90 
6.80 
6.80 
9.— 
»-1600 
9.— 
9.— 
6.80 
9.20 
15.30 
9.20 
11.70 
10.70 
13.30 
18.40 
7.20 
18.40 
7.20 
Zu beziehen: 
Rotten Verlag, Terbinerstrasse 2, CH-3930 Visp, Telefon 028 46 70 00, Telefax 028 46 52 60, oder bei Ihrem Buchhändler 
